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s e g u n d a , de M o n s e r r a t e h a c i a l o ? 
m u e l l e s . ' E l p r o p ó s i t o d e l S e c r o t a -
r i o es s u s t i t u i r e l c a r r o d e t r a c -
c i ó n a n i m a l , p o r e l a u t o m ó v i l . 
L o s e n v a s e s ise e n t r e g a r á n e n 
l a m a n o d e l e m p l e a d o e n c a d a c a -
s a , p a r a e v i t a r l a d e s t r u c c i ó n d e 
los m i s m o s . 
V E I N T E I N D I V I D U O S 
E X P U L S A D O S A Y E R 
E n t r e , l o s e x p u l s a d o s f i g u r a 
A m a d e o P é r e z P e r e i r a , q u e 
e s t á a c u s a d o d e i d e a s á c r a t a s 
L o s p r e p a r a t i v o s p a r a l a o f e n s i v a í r a n c e s a e s t á n y a 
u l t i m a d o s y e l e s t a d o m a y o r d e l g e n e r a l N a i i l i n h a c o l o c a d o 
a t o d a s l a s t r o p a s e n l a s p o s i c i o n e s d e l f r e n t e a s i g n a d a s 
L O S A V I A D O R E S A M E R I C A N O S V O L A R A N I N D E P E N D I E N T E S 
L o s r i f e ñ o s q u e v i v e n e n T á n g e r i n s i s t e n e n a c o n s e j a r 
a l c a b e c i l l a A b d - E l - K r i m q u e d e s i s t . p o r e l m o m e n t o d e 
s u s p r e t e n s i o n e s y l o s y é b a l a s 1 l i e r e n s o m e t e r s e t a m b i é n 
E N E L O E S T E . L O S M O R O S T E M E N L A V A N C E E S P A Ñ O L 
L a s b a j a s s u f r i d a s p o r l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s e n e l a t a q u e 
a l p e ñ ó n d e A l h u c e m a s h a n s i d o u n a s v e i n t e , e n t r e e l l a s e l 
c o m a n d a n t e d e l p u e s t o , c o r o n e l M o n a s t e r i o , g r a v e m e n t e h e r i d o 
E L A S E S I N A T O D E A . A N D R E 
A u r e l i o A l v a r e z t r a t ó d e v e r 
a l S e c r e t a r i o d e G o t e r n a c i ó n , 
p e r o é s t e n o e s t a b a p r e s e n t e 
A y e r v i s i t ó a l P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a , e n d i s t i n t a s o c a s i o n e s . 
e L S e c r e t a r j i o d e J u s t i c i a . F u é a 
L a s q u i n i e n t a s t o n e l a d a s d i a r i a s d a r c u e n t a d e v a r i a s c o n f e r e n c i a s 
C o n t i n u a r á n a r r o j á n d o s e a l m a r 
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jjra lo c u a l u t i l i z ó l o s 
íe un s a r g e n t o d e l E j é r 
>me9 s e r á n c a m b i a d o s » 
íi mucho c a l o r q u e Ies 
trme j l a n c o a l o s b a s u 
fácil que es a e n s u c i a r 
atarlo h a d e c i d i d o q u e 
amblado por u n c o l o r 
rldor, s u s t i t u y e n d o l a 
tu» se u s a a c t u a l m e n t e 
lisa de c a m p a ñ a . 
Baldeo 
lir del ba ldeo , n a r a l a 
le las ca l les e n s u s t i t u -
q u e s e h a b í a n c e l e b r a d o c o n é l p a -
r a t r a t a r do a s u n t o s í ^ e f l a e d o n a d o s 
c o n e l a s e s i n a t o d e l c o m a n d a n t e 
A r m a n d o A n d r é . 
E l S e c r e t a r i o r e p i t i ó a l o s r e p o r -
r a n c u b i e r t a s p a r a e v i t a r e l m a l t e r s q u e e l G o b i e r n o t e n í a e l f i r -
o l o r , y q u e v a y a n r e g á n d o s e P o r ( r a e p j - o p ó s i t c de e s c l a n - c e r e s e h e -
á t , b a s u r a s q u e s e r e c o j e e n l a H a -
o a n a , c o n t i n u a r á n a r r o j á n d o s e a l 
m a r , p o r ;'ser e s t e p r o c e d i m i e n t o 
e l m e n o s c o s t o s o a l E s t a d o , p e r o 
. . . S T v ¿ e p e r s o n a l , p u e s j - e f o r m a n d o l a s c h a l a n a s q u e s e -
clerto e x i s t í a n l o s 
dtes de l a i n v e r s i ó n d e n l o s 
c h o . 
E n u n a d e s u s v i s i t a s a P a l a c i o 
a c o m p a ñ a b a a l S e c r e t a r i o d e J u s -
t i c i a e l t e n i e n t e f i s c a l d e l S u p r e -
m o D r . V i d a u r r e t a . 
C O N F E R E N C I A E N P A L A C I O 
l a b a h í a p a r t e d e l a b a s u r a . 
Se h a o r g a n i z a d o u n s e r v i c i o d e 
v i g i l a n c i a .deade e l ¡ s e m á f o r o d e l 
M o r r o , p a r a t e n e r l a s e g u r i d a d d e 
q u e l a b a s u r a s e a r r o j a a s e i s m i 
l i a s d a d i s t a n c i a d e l l i t o r a l , e v i -
t á n d o s e a s í q u e V u e l v a p a r t e d e 
e l l a c o n l a m a r e a h a s t a l a c o s t a 
c o m o o c u r r í a h a s t a h a c e p o c o q u e 
p o r n e g l i g e n c i a de l o s e m p l e a d o s , P o r l a t a r d o c e Q e b r a r o n u n a ex 
s e a r r o b a b a la b a s u r a a u n a m i I l 3 l L f n ^ c o n f e r e n c i a c o n e l J e f e d e t 
s o l a m e n t e d e l l i t o r a l . i E s t a d o e l S e c r e t a r i o de G o b a r n a -
E l s e m a í o r i s t a d e l M o r r o I n f o r - ^ ^ 1 1 ^ e l F Í E C a l d e l S u p r e m o , D r . 
m a d l a n a m e n t e a l a s e c r e t a r í a de v i v a i 3 C 0 S -
O b r a s P ú b l i c a s q u e l a b a s u r a h a 
L A R A C H E , M a r r u e c o s e s p a ñ o l , 
a g o s t o 2 1 — ( P o r A s s o c i a t e d P r e s s ) 
— C o n e l p r o p ó s i t o d e d e s p e j a r e l 
f r e n t e de t o d o n ú c l e o r e b e l d e , t r e s 
c o l u m n a s m ó v i l e s m a n d a d a s p o r e l 
c o r o n e l f r a n c é s F r e y d e n b u r g y l o s 
c o r o n e l e s e s p a ñ o l e s G a r c í a y B o -
l o i x , e j e c u t a r o n o p e r a c i o n e s m i l i -
t a r e s h o y a l a m a n e c e r e n l a r e g i ó n 
d e l R í o L u c u s . 
E l c o r o n e l F r e y d e n b u r g e s t a b l e -
c i ó u n n u e v o p u e s t o a v a n z a d o d e n -
t r o d e l o s l í m i t e s d e l a z o n a es-
p a ñ o l a s i n t r o p e z a r c o n r e s i s t e n -
c i a a l g u n a , y l a s c o l u m n a s e s p a ñ o -
l a s i m p l a n t a r o n t r e s m á s e n t r e C o -
r r a y A l n H a y e l . 
T o d o s e o s s p u e s t o s q u e d a r o n 
b i e n f o r t i f i c a d o s y g u a r n e c i d o s . 
E L D I R E C T O R D E L 
D E C U B A " 
' H E R A L D O 
G I N E B R A E L D O C T O R 
R I V E R O . D I R E C T O R 
I E " D I A R I O " 
agosto 2 1 . 
K l O . - H a b a n a . 
^ de r e c i b i r n o t i c i a s 
el doctor J c * e I . R i -
westro q u e r i d o d i -
ha l l egado s i n n o -
1 G i n e b r a ( S u i z a ) . 
B a t t e m b e r g . 
E C U B A N O S Y R E S I -
W R E G R E S A N A 
^ E L " E S P A G N E " 
^ t r a s a t l H • M A R I N A ) • -
1joT r f i ntlC0 " E s P a g n e " 
V Í , C u p 0 % 7 c O u n P ^ j e p a r a 
5» r L ^ l cul>ano8 y r e s i -
• r e F e s a n a e s a r e p ú b l i -
• U6 ^ a t e m p o r a d a en 
) \ é n L f L ^ r c ^ n p a r a 
K o d * " U e » t r a n l o s ^ a r ^ ^ u 1 
^ M 9 I w ' P a r a c h l 
m a -
n í . T o -
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- -antes r8650/*5 V i ñ a s , 
J ^ A r m U r 1 ^ ' S a l a -
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^ "resta « « f e f c S ^ ^ P^bl ica-




i % s 7 » su"-" s0t P r o ' 
as a t a m o s 
A y e r e s t u v o e n P a l a c i o , e n t r e v i s -
t á n d o s e c o n e l J e f e d e l E s t a d o , e l 
D i r e c t o r t é c n i c a d e l " H e r a l d o d e 
C u b a " S r . V í c t o r B l i l b a o . 
E X P U L S I O N E S 
s i d o a r r o j a d ? » a p r o x i m a d a m e n t e u 
s e i s mil la! ' ! de d i s v a n c i a . S i n ose 
I n f o r m o n o se l e p a g a s u s n a o e -
r e s a ios e n c a r g a c os d e ese s e r -
v i c i o . 
L a c b a l a n a t e n d r á s u m o t o r p r o 
p í o p a r a e v i t a r lo q u e o c u r r e e n 
l o s d í a s d e m a l t U : m i o q u e s e r o m 
pe e l c i b l a oo l r e n u . 'cador q u e l l e -
v a l a cbrvl.in-t y l a s b a s u r a s se a r r o 
j a n c e r c a f7vl l i t o r a l a l # ^ ¿ a r a l 
g a r e t e l a c n a l a n a . ^ m 7 , n V d , o d í a J u ^ n f 0 ^ " -
D l c h a s b a s u r a s e n l a é p o c a d e c ¿ d o s ¡ a l Z ™ * ™ , ^ 
m a l t i e m p o t H n o <iuc s e r a r r o j a d a ^ r m a d a N a c i o n a l , V a r i o s i n d l v i -
a o c h o o á l t z m i l l a s (del l i t o r a l . d , , o s e x p u l s i ó n ^se h a d e c r e -
p a r a q u e n o p u e d a v o l v e r h a c i a ! t a d 0 -
l a c o s t a . R o n lo s - l u i e n t e s : 
L o s c a m i o n e s q u e se e m p l e a r á n ! E m i l i o L u c a t V í l a , c o n o c i d o p o r 
p a r a l a r e c o g i d a d e b a s u r a , s e r á n ! i ^ n ^ i 1 1 6 ; A n t o n i o e r a r i o N o v o , 
V ^ h i t e y M a c K , d e c i n c o t o n e l a d a s i p r i b l 0 D e n e l l e , L u i s G a r a t í a ) 
q u e s o n l o s ú n i c o s q u e t i e n e n 8 u - ! " P e t i t B l e u " ; L a t t a n z i a P j h l l l f f e o 
f i c i e n t e r e s i s t e n c i a e n e l c i g ü e ñ a l j S a l v a d o r S icaTef l ly o R a í a e l L a t -
p a r a d a r m a r c h a h a c i a a t r á s c u a n i t a n z i a ( a ) " E l G a U e i g o " ; O t o r -
do e s t á n m u y c a r g a d o h . l í o s L u c o s , P a s q u a l e A l v i n o , s o u -
L a g 3 a s a s v e n d e d o r a s de e s t a - l e n e u r s . 
m a r c a de c a m i o n e s l e p r o p o n e n l a A d e m á s , l o s n a r c ó m a n o g a s l á t i -
v e n t a a l G o b i e r n o c u b a n o d e e s t o s ] C o s s i m ó n C h i u , F r a n c i s p c o C h o n g , 
c a m i o n e s e n u n 2 5 p o r c i e n t o m á s j o s é p a n ( j o s é M a n u e l L o , 
b a r a t o q u e e l p r e c i o q u e d a n a l a j o s é l0hont j o s é o h o n g , J o s é A l u m , 
v e n t a e n l o s ( E s t a d o s U n i d o s . 
M r H a r p e » 
R e f l r t ó n d o s * a l e x p i e r t o M r . 
H a r p e r , d i j o , e l d o c t o r C é s p e d e s , 
que e s t á t r a b a j a n i d o i n t e n s a m e n t e 
y q u e p r o n t o se t r a d u c i r á e n u n a 
m ' \ z r e a l i d a d , i su e z p e f l ^ e n c t a . 
" Y o a s e g u r o a e s t a r e s p e t a b l e 
J u n t a , a ñ a d i ó , q u e p a r a e n e r o , l a 
H a b a n a s e r á l a c i u d a d m á s l i m p i a 
d e l m u n d o " . 
J u a n C u a n , J o s é L a o , J o s é C h i n y 
A l e j a n d r o d h í o . 
F i n a l m e n t e , e l s ú b d l t o e s p a ñ o l 
A m a d e o P é r e z P e r e i r a , a c u s a d o d e 
á c r a t a 7 c o n s p i r a d o r c o n t r a é l a c -
t u a l go ib ierno d é E s c a ñ a . 
T R A N Q U I L I D A D BDNT 
T R A L E S 
L O S C F V -
q i e u p e c M s o r d e l o s c e n t r a l e s 
J a g ü e y a l , S t e w a r t y M o r ó n c o m u -
A s í t e r m i n ó e l d o c t o v C é s p e d e s ! n i c ó a y e r a G o b e r n a c i ó n q u e r e i n a 
s u c o n f e r e n c i a , e n l i p a r t e q u e I c o m p l e t a t r a n q u i l i d a d e n l o s m i s -
c o n c e r n í a 
b a ñ a . 
a l a l i m p i e z a d e l a H a -
E l p r o b l e m a d e l a g n a 
m o s ; y q u e e n e l p r i m e r o t r a b a j a n 
15 4 h o m b r e s , 4 3 0 e n e l s e g u n d o y 
1 3 5 e n e l ú l t i m o . 
P R O T E S T A D E A U R E L I O A L V A -
R E Z 
E l eX P r e s i d e n t e d e l S e n a d o y 
a c t u a l D i r e c ' ^ r de " E l D í a " S r . 
A u r e l i o A l v a r e z . e s t u v o a V e r e n 
G o h e r n a c i ó n p a r a p r o t e s t a r c o n t r a 
d e l a e d i c i ó n c o r r e s -
I n m e d i a t a m e n t e a b o f l d ó e l d o c -
tor C é s p e d e s e l p r o b i e m ; » d e l a e s -
c a s e z d e l . a g u a , m a n i f e s t a n d o q u e 
t i e n e r e d a c t a d o u n C ó d i g o p a r a 
q u e l a P o l i c í a e s p e c i a l q u e h a 
c r e a d í o y q u e t r a b a j a r á de a c u e r -
do c o n l a P o l i c í a N a c i o n a l , e v i t e ^ 
e l d e s p e r d i c i o de ^ ^ ^ ^ v o n d i ^ t o a l d í a . p e r o e l S e c r e t a -
a m i l l a r a m i e n t o de l a s p u r n a s e x i S : e n c o n t r a b a e n s u d e ^ 
t e n t e s e n l a H a b a n a , p u e s a c t u a l -
m e n t e n a d i « s a b e c u á n t a s h a y e n 
u s o , d e b i d o a l o s g r a n d e s f r a u d e s 
c o m e t i d o s p o r e m p l e a d o s d e O b r a s 
P ú b l i c a s , d e l A y u n t a m i e n t o y del1 ^ o s m i e m b r o s d e l C o m i t é P r o 
B a n c o E s p a ñ o l , e n p j a s a c í a s ó p t v Z e n e a e s t u v i e r o n a y e r e n P a l a c l q 
I c h o . 
P R O Z E \ E A 
c a s . 
N a c i o n a l i z a c i ó n d e l 
V e n t o 
A c u e d u c t o <3e 
. P r o n t o v e n d r á — d i j o e l d o c t o r 
C é s p e d e s — , a u n a s o l a m a n o l a 
a d m j n i s t : f w c i ó n diel ^ A c u e d u c t o d e 
V e n t o , y e n t o n c e s e l p r o b l e m a s e 
r e s o l v e r á . 
H e c o m i s i o n a d o p a r a ^el e s t u -
d i o t é c n i c o de lo q u e h a c e f a l t a 
r e a l i z a r en V e n t o , a l e x p e r t o m u n 
í i a l M r . A l i e n H a z e n , q u e e s t a r á 
e n l a H a b a n a , e n l o s p r i m e r o s d í a s 
de s e p t i e m b r e , y a n u e s t r o c o m -
p a t r i o t a e l I n g e n i e r o h i d r á u l i c o 
M o n t o n l i u . 
T o d o c u a n t o e l l o s p r o p o n g a n se 
a m v i t a r a l P r e s i d e n t e a l a r t j q u e 
pl p r ó x i m o d í a 2 5 se c e l e b r a r á e n i 
l a f o r t a l e z a tic L a C a b a f u i p a r a 
I i o n í a r l a m e m o r i a d e Z e u e a . 
E l J e f a d e l E s t a d o o f r e c i ó a s i s -
l i r . 
( C o n t i n u a « n l a p á g l n ? v e i n t i d ó s ) 
G R A V E M E N T E H E R I D O E N U N 
A T E N T A D O E L G O B E R N A D O R 
D E L A M A R T I N I C A 
P O R T D E F R A N G E , I s l a d e l a 
M a r t i n i c a , a g o s t o 2 1 . ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — E l G o b e r n a d o r d e l a I s l a 
de l a M a r t i n i c a , M . R i c h a r d , f u é h o y 
e j e c u t a r á " " a " l a m a y o r ' b r e v e d a d . y | o b j e t o d e u n c r i m i n a l a t e n t a d o e n 
s i a c o n s e j a n q u e d e b e v o l a r s e c o n ! e l m o m e n t o de e m b a r c a r e n e l v a 
C A L O U L A N S E E X V E I N T E L A S 
B A J A S E N E L P E S O N D E 
A L H U C E M A S 
M A D R I D , a g o s t o 2 1 . — ( P o r A s -
s o c i a t e d P r e s s ) . — U n c o m u n i c a d o 
o f i c i a l f a c i l i t a d o h o y e n l a o f i c i n a 
d e i n f o r m a c i o n e s d e l a p r e s i d e n -
c i a d i c e q u e l o s r i f e ñ o s a t a c a r o n 
e l p e ñ ó n d e A l h u c e m a s c o n f u e g o 
d e c a ñ ó n y d e a m e t r a l l a d o r a s , a l 
q u e c o n t e s t a r o n c o n e n e r g í a l a s 
p i e z a s de a r t i l l e r í a e s p a ñ o l a s d e s -
m o n t a n d o v a r i o s c a ñ o n e s d e l e n e -
m i g o . 
A ú n n o s e c o n o c e n d e u a m a -
n e r a ' e x a c t a l a s b a j a s d e l a s f u e r -
z a s e s p a ñ o l a s d e g u a r n i c i ó n en e l 
p e ñ ó n de A l h u c e m a s , p e r o s e c a l c u -
l a n e n u n a s v e i n t e . 
V a r i o s b u q u e s de g u e r r a e s p a ñ o -
l e s h a n r e c i b i d o l a o r d e n d e t r a s l a -
d a r s e a l l u g a r d e l a a c c i ó n . 
R I Q U E L M E P R E S E N C I A L A S 
O P E R A C I O N E S H I S P A N O -
F R A N C E S A S 
L A R A C H E , a g o s t o 2 1 . — ( P o r 
A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E l g e n e r a l 
R i q u e l m e , c o m a n d a n t e e n j e f e d e 
e s t e s e c t o r , a c o m p a ñ a d o de s u e s -
t a d o m a y o r , se h a t r a s l a d a d o a l 
c a m p o d e b a t a l l a p a r a p r e s e n c i a r 
l a s o p e r a c i o n e s c o m b i n a d a s q u e 
r e a l i z a n e n e l r í o L u c u s l a s c o l u m -
n a s d e l c o r o n e l f r a n c é s F r e y d e n -
b e r g 7 d e l c o r o n e l e s p a ñ o l B o l o i x . 
L a s f u e r z a s d e l c o r o n e l F r e y d e n -
b e r g e s t a b l e c i e r o n u n a n u e v a p o s i -
c i ó n a v a n z a d a d e n t r o d e l a z o n a 
e s p a ñ o l a s i n e n c o n t r a r r e s i s t e n c i a 
a l g u n a p o r p a r t e de l o s r e b e l d e s . 
L a s f u e r z a s e s p a ñ o l a s e s t a b l e c i e -
r o n t a m b i é n o t r a s t r e s p o s i c i o n e s 
e n t r e C o r r a y A l n H a y e l , f o r t i f i -
c á n d o l a s y d e j a n d o l a s g u a r n i c i o -
n e s n e c e s a r i a s . 
E L C L U B H I P I C O D A U N B A N -
Q U E T E A V A R I O S O F I C I A L E S 
F R A N C E S E S 
M A D R I D , a g o s t o 2 1 . — ( P o r A s -
s o c i a t e d P r e s s ) . — E l C l u b H í p i c o 
d o e s t a c a p i t a l d i ó a n o c h e u n b a n -
q u e t e e n h o n o r d e v a r i o s o f i c i a l e s 
d e l e j é r c i t o f r a n c é s , p r o n u n c i a n d o 
e l g e n e r a l A l d a v e u n d i s c u r s o d e 
b i e n v e n i d a e n n o m b r e d e l g e n e r a l 
S a n j u r j o . C o n t e s t ó a l d i s c u r s o e l 
A l m i r a n t e H a l l i e r , r e f i r i é n d o s e a 
l a s c o o p e r a c i o n e s e n t r e l a s t r o p a s 
e s p a ñ o l a s y f r a n c e s a s . 
D e s p u é s d e l b a n q u e t e s e c e l e b r a -
r o n v a r i o s a c t o s e n l o s c u a l e s f r a -
t e r n i z a r o n e s p a ñ o l e s y f r a n c e s e s . 
L O S M O R O S R E B E L D E S T E M E N 
E L I N M I N E N T E A V A N C E D E L A S 
T R O P A S E S P A Ñ O L A S 
L A R A C H E . a g o s t o 2 1 . — ( P o r 
A s s o c i a t e d P r e s s ) . — N o t i c i a s oW-
c i a l e s r e c i b i d a s d e l í r e n t e d i c e n 
q u e e n e l s e c t o r O e s t e , a n t e e l t e -
m o r ^ o r p a r t e de l o s r e b e l d e s d e l 
a v a n c e d e l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s , l a s 
i m p o r t a n t e s c á b l l a s de A n s e r i f f y 
B e n i S i k a r v u e l v e n a t o d a p r i s a a 
o c u p a r s u s t e r r i t o r i o s . 
E n e l s e c t o r d e l c e n t r o se r e g i s -
t r a n i m p o r t a n t e s s u m i s i o n e s y e n 
e l do T a z a s i g u e n d e s a r r o l l á n d o s e 
u n a • i c i s i v a o p e r a c i ó n q u e t r a e 
c o n s i e l a v a n c e d e l a s f u e r z a s 
f r a n d r 
N E W Y O R K , a g o s t o 2 1 . — 
( U n i t e d P r e s s ) . — S e n s a c i o n a l 
m o v i m i e n t o e n l a c o m p r a v e n t a 
d e l a s a c c i o n e s d e l a H a v a n a 
E l e c t r i c R a i l w a y L i g h t a n d P o -
w e r C o . , f u é l a n o t a c a r a c t e r í s -
t i c a , en l a b o l s a e n l a m a ñ a n a 
d e l d í a d e h o y . L a s o p e r a c i o n e s 
s e i n i c i a r o n , c o n u n a p é r d i d a 
i n i c i a l y f r a c c l o n a l a 2 1 9 , p e r o 
I n m e d i a t a m e n t e l a s u b i d a f u é 
t a n r á p i d a , q u e a l c a b o de 1 5 
m i n u t o s , l a c o t i z a c i ó n a l c a m ó 
l a c i f r a d e 2 3 3 . L a s u t i l i d a d e s 
l í q u i d a s f u e r o n t a n n o t a b l e 
h o y , c o m o d u r a n t e t o d a l a se -
s i ó n de a y e r . E l h e c h o de q u e 
l a A m e r i c a n a n d F o r ^ I n g P o -
w e r , c o n d i f i c u l t a d s o s t u v o s u 
p o s i c i ó n , p e r m i t e a c e p t a r e! 
r u m o r do q u e a l g u n a o t r a c o m -
p a ñ í a e 6 t 4 i n t e r e s a d a . 
P R I V 
C O N T 
J E R I R V E R A Y P E T A I N 
. R E N C I A N E N A L G E C I R A S 
M A / D I R I D , a g o s t o 2 1 . — ( P o r A s -
s o c i a t e d P r e s s ) . — E l G e n e r a l J o r -
d a n a c o m u n i c a q u e a l a s d i e z de l a 
m a ñ a n a l l e g ó de A l g e c i r a s e l M a -
r i s c a l f r a n c é s P e t a í n e n t r e v i s t á n d o -
s e i n m e d i a t a m e n t e c o n e l G e n e r a l 
P r i m o d e R i v e r a , c o n e l c u a l c e ' 
l e b r ó e x t e n s a c o n f e r e n c i a . P r o b a -
b l e m e n t e , e l G o b i e r p o r e c i b i r á m i -
n u c i o s a s i n f o r m a c i o n e s a c e r c a d e 
e s a s e n t r e v i s t a s , p a r a d a r l a s a l a 
p r e n s a . 
H a b l a n d o t a m b i é n a c e r c a d e l 
a t a q u e r e b e l d e c o n t r a e l P e ñ ó n do 
A l h u c e ^ t f a s , e l g e n e r a l J o r d a n a m a -
n i f i e s t a q u e l o s m o r o s r e a n u d a r o n 
s u b o m b a r d e o . E l G o b i e r n o d e s c o -
n o c e l a s b a j a s o c u r r i d a s e x a c t a m e n -
t e ; p e r o s a b e q u e e n t r e e l l a s e s t á 
l a d e l c o r o n e l M o n a s t e r i o , c o m a n -
d a n t e d e l P e ñ ó n , q u e s e h a l l a g r a -
v e m e n t e h e r i d o . 
L a s i > u n s i d o e v a c u a d a s y a 
p o r e l v a p o r C a n a l e j a s . 
E N L A R E G I O N D E U A Z A N S E 
A D V I E R T E N F I L T R A C I O N E S 
R E B E L D E S 
T E T U A N , a g o s t o 2 1 . — ( P o r A s -
s o c i a t e d P r e s s ) . — N o t i c i a s a q u í 
r e c i b i d a s d i c e n q u e s e h a n n o t a d o 
f i l t r a c i o n e s e n e m i g a s e n l a r e g i ó n 
d e U a z a n d e s p u é s d e l a t o m a d e l 
M o n t e S a r z a r p o r l o s f r a n c e s e s . 
F r e n t e a l U a r g a a l g u n a s t r i b u s 
h a n i n t e n t a d o p a s a r l a f r o n t e r a 
p a r a i n t e r n a r s e c o n s u s g a n a d o s y 
b i e n e s e n l a r e g i ó n o c u p a d a p o r l o s 
f r a n c e s e s ; p e r o l a s t r o p a s d e A b d -
e l - K r i m l a s d e t u v i e r o n y r e g a r o n . 
L o s r i f e ñ o s . q u e v i v e n e n T á n g e r 
i n s i s t e n e n a c o n s e j a r a l c a b e c i l l a 
d e l o s r e b e l d e s q u e d e s i s t a p o r e l 
m o m e n t o d e s u s p r e t e n s i o n e s . V a -
r i o s Jefes h a n p a r t i c i p a d o y a p o r 
e s c r i t o s u p r o p ó s i t o d e n o c o n t i n u a r 
l a l u c h a y l a s t r i b u s q u e e s t á n c a n -
s a d a s , c o m o l a s d e Y e b a l a , s e 
a g r u p a n e n t o r n o a l H a c h o de P a -
( C o n t l n ú a en l a p á g i n a v e i n t i d ó s ) 
D A R A U N A I N T E R E S A N T E C O N F E R E N C I A S O B R E 
L A V I D A Y O B R A S D E L M A R Q U E S D E C O M I L L A S 
E L I L U S T R E D I P L O M A T I C O S E Ñ O R D E S C H A M P S 
M E S M O N 
E N G U A N Í M O 
L a h u e l g a h a t r a í d o a e s t e 
p u e b l o a u n a s i t u a c i ó n q u e 
y a r e s u l t a i n s o s t e n i b l e 
T O D O E S T A P A R A L I Z A D O 
L a s e n t r e v i s t a s e f e c t u a d a s 
h a s t a a h o r a n o h a n d a d o n i n g ú n 
r e s u l t a d o ; p e r o h a y e s p e r a n z a s 
G u a n t á n a m o , a g o s t o 2 1 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a h u e l g a s i g u e i g u a l . T o d o es -
t á p a r a l i z a d o , s e c u n d á n d o l a d e f i n i -
t i v a m e n t e t o d a s l a s o r g a n i z a c i o n e s 
o b r e r a s de m a n e r a u n á n i m e . 
N o h a y p a n , n i c a r n e , y d e n t r o 
d e 4 8 h o r a s n o h a b r á p e s c a d o n i 
l u z . 
E s t a n o c h e l l e g ó e l g o b e r n a d o r 
A S E G U R A N Q U E L Ü S P K T I L E S 
E M I U Ü S D E L C U E R P Ü O E A 
E R A N P E R W N E S D E E S C O P E T A 
L o s m é d i c o s f o r e n s e s q u e p r a c t i c a r o n h a u t o p s i a a l 
c a d á v e r d e l s e ñ o r A r m a n d o A n d r é p r e s e n t a r á n e l l u n e s 
u n a m p l i o y d e t a l l a d o i n f o r m e a l j u z g a d o e n t a l s e n t i d o 
D E T E N C I O N D E L D I R E C T O R T E C N I C O D E " E L D I A ' * 
E l j u e z d e i n s t r u c c i ó n d e l a s e c c i ó n s e g u n d a n i e g a a l 
f i s c a l L i n a r e s y a l j e f e d e l a P o l i c í a N a c i o n a l v a r i o . f 
m a n d a m i e n t o s p a r a e l s e c u e s t r o d e l p e r i ó d i c o " E l D í a 
A U R E L I O A L V A R E Z F O R M U L A D E N U N C I A D E C O A C C I O N 
A c u s a a l c a p i t á n i n s p e c t o r d e l a P o l i c í a , s e ñ o r O s c a r ^ 
L o y n a z d e l C a s t i l l o . — I n c i d e n t e e n t r e e l f i s c a l s e ñ o r 
f L i n a r e s y e l d o c t o r G a r c í a S o l a , q u e e r a j u e z d e g u a r d i a 
E n l a t a r d e d e a y e r e l d o c t o r / d e c o a c c i ó n r c a l i a a d o p o r u n f n n -
A n l o n l o B a r r e r a s , D i r e c t o r d e l N e 
c r o c o m i o M u n i j c i p a l , s e e n t r e v i s t ó 
c o n e l j u e z d e i n s t r u c c i ú n d e l a 
S e c c i ó n T e r c e r a , p r e g u n t á n d o l e 
q u e s i l o s m é d i c o s f o r e n s e s , d o c t o -
r e » H o r t s m a n n y P o l a n c o , q u e h a -
b í a n p r a c t i c a d o l a a u t o p s i a a l c a -
d á v e r d e l C o m a n d a n t e A r m a n d o 
A n d r é , p o d í a n p r e s e n t a r a l J u z g a -
do u n a a m p l í a i c i ó n d e l c e r t i f i c a d o 
d e l a m i s m a , e n e l q u e d a r í a n d e -
t a l l e s r e s p e c t o a l a c a l i d a d y c a -
l i b r e d e l o a p r o y e c t i l e s o c u p a d o s 
e n e l c u e r p o d e l . s e ñ o r A n d r é . 
L o s p r o y e c t i l e s e x t r a í d o s a l c a -
d á v e r d e l C o m a n d a n t e A r m a n d o 
A n d r é , b a n s i d o p e s a d o s c o n v e n i e n -
t e m e n t e , y l u e g o d e e x a m i n a r l o s 
c o n d e t e n i m i e n t o , pe h a l l e g a d o a 
h i c o n c l u s i ó n de q u e l o e m i s m o s 
n o s o n d e r e v ó l v e r n i t a m p o c o d e 
p i s t o l a d e r e p e t i c i ó n , s i n o d e cs*-
c o r e t a s d e c a z a . 
E s t o , u n i d o a l a f o r m a q u e p r e -
s e n t a b a n l a s h e r i d a s r e c i b i d a s p o r 
i n t e r i n o d e l a p r o v i n c i a y a n o c h e ! e l C o m a n d a n t e A r m a n d o A n d r é y 
l l e g ó e l t e n i e n t e L a r r u b i a , s u p e r -
v i s o r m i l i t a r . 
E l c o r o n e l P u j o l s i g u e g e s t i o n a n -
do l a s o l u c i ó n . 
G u a n t á n a m o p r e s e n t a u n a s p e c -
to d e t r i s t e z a i n e n a r r a b l e . L o a 
o b r e r o s a c o r d a r o n c e r r a r s u s c e n -
t r o s , t e m i e n d o v i o l e n c i a s . A y e r l l e -
g ó c o r r e s p o n d e n c i a . 
L a s r e u n i o n e s de h o y de m i e m -
b r o s d a l a C á m a r a de C o m e r c i o , 
C e n t r o d e D e t a l l i s t a s , o b r e r o s , d e -
l e g a d o s d e e m p r e s a s y c o r o n e l P u -
j o l , f r a c a s a r o n , n o l o g r á n d o s e e l 
a r r e g l o , a u n q u e p u e d e p r e d e c i r s e 
u n a m u y p r ó x i m a s o l u c i ó n . 
L a A l c a l d í a p u b l i c a u n b a n d o 
c o n t r a l o s a l t e r a d o r e s de loa p r e -
c i o s d e l o s v í v e r e s . 
E l o r d e n es c o m p l e t o . 
L a s c o m p a ñ í a s d e v a p o r e s h a n 
s u s p e n d i d o e l t r á f i c o c o n C a i m a -
n e r a . 
C o r r e s p o n s a l . 
E L C O N F L I C T O O B R E R O E N 
C A M A G Ü E Y 
C a m a g ü e y , a g o s t o 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
H a s t a e s t o m o m e n t o , n u e v e d e 
l a n o c h e , n o h a n l l e g a d o a u n 
a c u e r d o l o s o b r e r o s d e l a C o m p a -
ñ í a E l é c t r i c a y d i c h a e m p r e s a , n i 
s i q u i e r a h a y i n d i c i o s d e q u e l a a r -
m o n í a p o n g a t é r m i n o a l g r a v e c o n -
f l i c t o p l a n t e a d o . S I a n t e s de l a s 
d o c e d e l a n o c h e d e h o y n o e x i s t e 
a r r e g l o a l g u n o , e l m o v i m i e n t o h u e l -
g u i s t a s e i n i c i a r á c o n v e r d a d e r a 
i n t e s g i á a d , p u e s h a s t a e s a h o r a se 
h a d a d o de p l a z o p o r l o s t r a b a j a -
d o r e s - a l o s d i r e c t o r e s de l a c o m -
p a ñ í a p a r a a c c e d e r a l a s d e m a n d a s 
f o r m u l a d a s . 
E n e n t r e v i s t a q u e a c a b o de 
e f e c t u a r c o n u n o d e l o s l e a d e r s 
d e l m o v i m i e n t o , s e m e d a p o r s e -
g u r o q u e a l a h o r a e x p r e s a d a i r á n 
a l a h u e l g ' a t o d o s l o s e m p l e a d o s d e 
l a C o m p a ñ í a E l é c t r i c a , c o n e x c e p -
( C o n t l n d a e.i l a p á r r l n a v e i n t i d ó s ) 
A C T U A R A P U J O L C O M O D E -
L E G A D O D E L G O B I E R N O E N 
L A H U E L G A D E G U A N T A N A M O 
E s p i r i t u a l i d a d d e l p r i m e r i n d u s t r i a l e s p a ñ o l d e s u t i e m p o . — E j e r c i -
c i o d e l a m e r i c a n i s m o m á s p r á c t i c o y f e c u n d o . — D o n C l a u d i o 
L ó p e z y B r ú , M a r q u é s d e C o m i l l a s . 
d i n a m i t a l a T a z a d e V e n t o , s e r á 
v o l a d a . 
P a r a l a e j e c u c i ó n d e t o d a s e s t a s 
o b r a s h e n o m b r a d o a l d o c t o r G u s -
tavo G a s t ó n . 
M e t r o s c o n t a d o r e s 
N a d a t e n g o r e s u l t o a c e r c a de l a 
i m p l a n t a c i ó n de l o s m e t r o s c o n t a -
((JontinOa en l a p i g i is- v e i n t i d ó s ) 
p o r P e l l e g r i n de L a t o u c h e . E l a g r e -
s o r h i z o s o b r e é l c u a t r o d i s p a r o s 
q u e le h i r i e r o n g r a v e m e n t e . E l G o -
b e r n a d o r f u é t r a s l a d a d o a u n h o s -
p i t a l . 
E l " C e n t r o M o n t a , ñ é s d e l a H a -
b a n a " , a p r o v e c h a n d o l a p r e s e n c i a 
a o c i d e n t a l » d e d o n E n r i q u e D e s -
c h a m p s , • l o jha i n v i t a d o a d a r a q u í 
u n a c o n f e r e n c i a s o b r e l a v i d a y l a 
o b r a d e l i l u s t r e p a t r i c i o e s p a ñ o l 
f a l l e c i d o n o h a m u c h o e n M a d r i d , 
E x c m o . s e ñ o r M a r q u é s d e C o m i -
L l a s . 
P a r a h a c e r e s t a i n v i t a c i ó n h a 
t e n i d o el " C e n t r o M o n t a ñ é s ' * l a s 
d o s r a z o n e s s i g u i e n t e s : l a de s e r 
e l c u l t o d i p l o m á t i c o u n o de l o s 
h o m b r e s d e e s t e l a d o d e l m a r q u e 
h a n l l o r a d o m á s a c t i v a m e n t e e n 
l a o b r a d e l a c e r c a m i e n t o e s p i r i t u a l 
de l o s p u e b l o s d e l a r a z a y l a d e 
h a b e r - s i d o e l p r ó c e r e s p a ñ o l e l 
e s p í r i t u n o a ó l o m ^ s c l a r a m e n t e 
c o m p r e n s i v o d e l o s p i r o í b l e m a s i n -
h e r e n t e s a e se a c e r c a m i e n t o , s i n o 
e l h o m b r e q u e r e a l i z ó m á s g r a n -
d e s e m p e ñ o s d e c a r á c t e r p o s i t i v o 
p o r e s a f e c u n d a o b r a d u r a n t e l o s 
ú l t i m o s c u a r e n t a a ñ o s . 
D e s c h a m p s ¡ha a c e p t a d o l a I n c i -
t a c i ó n , e l p r e s t i g i o s o " C a s i n o E s -
p a ñ o l de l a H a b a n a " s e h a u n i d o 
a l ^ " C e n t r o M o n t a ñ é s " o f r e c i é n d o l o 
s u s m a g n í f e o s s a l o n e s p a r a e l a c t o , 
y a m b a s i n s t i t u c i o n e s lo o r g a n i z a n 
yr* p a r a l a s e m a n a v e n i d e r a . 
C o m o m e d i a H a b a n a s e h a q u e -
d a d o s i n a d m i r a r l a bel la , c i n t a 
d i n e m a t o g r á f i c a " I m p r é s l o n e s d e 
E s p a ñ a " c o n q u e D e s c h a m p s I l u s -
t r ó s u c o n f e r e n c i a d a d a e n n u e s t r a 
c a s a y c o m o e n e l l a a p a r e c e e l 
M a r q u é s de C o m i l l a s ireci 'biendo e n 
s u p a l a c i o d e l p u e b l o de s u n o m -
b r e a I c b _ R e y e s y G o b i e r n o e s p a -
ñ o l a c o m p a ñ a n d o a l a c t u a l P r e s i -
d e n t e dej l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
s e p r o y e c t a r á de nue iyo d i c h a 
c i n t a . 
P r o b a b l e m e n t e e s t a r á e n p u e r t o 
e l v a p o r " C r i s t ó b a l C o l ó n " e l d í a 
c e l a c o n f e r e n f i a y s u m a g n í f i c a 
a g r u p a c i ó n a r t í s t i c a S e x t e t o de 
C o l ó n , t o m a r á p a r t e e n e l a c t o , a l 
c u a l h a o f r e c i d o t a m b i é n g e n e r o -
s a m e n t e s u c o n c u r s o , o t r a i n s t i t u -
c i ú n m u s i c a l h a b a n e r a . 
L a I n i c i a t i v a d e l " C e n t r o M o n -
t a ñ é s " m e r e c e r á s e g u r a m e n t e l o s 
a p l a u s o s de l o s a m a n t e s de l a c u l -
t u r a i n t e l e c t u a l , de l o s d © v o t o a 
d e ü o s f u e r o s de l a j u s t i c i a y d a 
l o s que d e d i c a n a l g u n a p r e o c u p a -
c i ó n a l a f r a t e r n i d a d h u m a n a . 
E l t e m a de J a c o n f e r e n c i a « a e l 
q u e s i r v e do e p í g r a f e a e s t a s l i -
n c a s . 
A y e r f u é d e s i g n a d o d e l e g a d o d e l 
G o b i e r n o p a r a a c t u a r e n l a h u e l g a 
f e r r o v i a r i a d e l a D i v i s i ó n d e G u a n -
t á n a m o , t r a t a n d o d e h a l l a r u n a s o -
l í c i ó n a l c o n f l i c t o , e l j e f e d e l d i s -
t r i t o m i l i t a r d e O r i e n t e , c o r o n e l 
P u j o l . 
P o r l a t a r d e I n f o r m a r o n a l o s 
r e p o r t e r a e n G o b e r n a c i ó n , q u e e l 
S e c r e t a r i o e s t a b a e n c o m u n i c a c i ó n 
d i r c i c t a c o n l a s " a u t o r i d a d e s d e 
G u a n t á n a m o , y e s p e r a b a u n a p r o n -
t a y e a t i t e f a c t o r i a t e r m i n a c i ó n d e l 
m o v i m i e n t o , 
E L G E N E R A L C R O W D E R 
E i l S e c r e t a r l o de E s t a d o e s t u v o 
a y e r e n P a l a c i o p a r a d a r c u e n t a 
a l P r e s i d e n t e d e u n a e n t r e v i s t a q u e 
c o n é l h a b í a c e l e b r a d o e l E m b a -
j a d o r A m e r i c a n o , G e n e r a l C r o w -
d e r . 
D í c e s e q y © e n d i c h a e n t r e v i s t a 
se' t r a t ó d e l a s h u e l g a s e x i s t e n t e s 
e n e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a y 
•qwe a f e c t a n - a c a p i t a l e s a m e r i c a -
n o s . 
P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A D E 
C U B A H A S T A E L 1 5 D E L 
C O R R I E N T E 
N E W Y O R K , a g o s t o 2 1 . ( A s s o c l a 
t e d P r e s s ) . — E l N a t i o n a l C i t y ~ B a n k 
o f N e w Y o r k c a l c u l a e n 6 , 0 9 0 , 0 4 3 
t o n e l a d a s l a p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a 
d e C u b a en l a z a f r a a c t u a l h a s t a 
e l 1 5 d e l m e a e n c u r s o . Q u e d a n m o -
l i e n d o t o d a v í a 5 c e n t r a l e s . 
S E M A y C I N C O M I L H i B R E S , B I E N Í I K í P R E P A R K , H E N E E S P * E N M Í H E C O S 
( V E A N S E L O S O A B L I S D E E S P A Ñ A E H L A D L T I M A P A O I H A D E L A l a . S E O O I O N i 
l a s h u e l l a s d e j a d a s p o r l o s p r o y e c 
t i l e s e n e l f r e n t e d e l a c a s a C o n -
c o r d i a n ú m e r o 1 2 5 , | h a n d a d o p o r 
r r - f u l t a - l o q u e l a s p e r s o n a s e n t e n -
d i d a s e n a s u n t o s de b a l í s t i c a , a s o -
g u r í n q u e l o s d i s p a r o s h e c h o s a l 
C o n m a n d a n t e A n d r é , f u e r o n h e -
c h o s p o r e s c o p e t a s de c a z a , es de -
c i r c o n p e r d i g o n e s o p e s t a s , d e 
l o s c u a l e s c a r g a c a d a c a r t u c h o , 
n u e v e . 
E l j u e z , d o c t o r N n v a r r e t c , de 
a c u e r d o c o n e l f i s c a l d o c t o r Q u e -
s a d a , q u e p r e s e n c i a l a s ac tua je io -
n e s d e l J u z g a d o e n l a c a u s a , a u -
t o r i z ó a l d o c t o r B a r r e r a s p a r a q u e 
S e a p r e s e n t a d o e l l u n e s p r ó x i m o , 
e l i n f o r m e d e r e f e r e n c i a . 
C O N E S C O P E T A S D E C A Z A 
O t r a p r u e b a m á s , é s t a t é c n i c a , 
os l a d e l p e s o d e l p r o y e c t i l e x t r a í -
d o d e l tóenax d e l c a d á v e r , q u * f u é 
e l q u e l e c a u s ó l a m u e r t e , y e l p e s o 
d e u n p e r d i g ó n o p o s t a . 
E 3 p r i m e r o d e d i c h o s p r o y e c t i -
l e s p e s a 3*95 g r a m o s y e l s e g u n d o 
4*65 g r a m o s . L a d i f e r e n c i a q u e se 
n d t a e n t r e e l p c e o d e u n o y e l d e l 
o t r o , s e h a a s e g u r a d o q u e es d e -
b i d a a l a d e f o r m a c i ó n d e l p r i m e -
r o y l a p é r d i d a n a t u r a l d e m a t e -
r i a s , on s u t r a y e c t o r i a , d e s d e e l 
t o r c e r e s p a c i o i n t e r c o s t a l , p o r d o n -
d e p e n e t r ó a t r a v e s a n d o e l p u l m ó n 
y a l o j á n d o s e e n l a p i e l , e n l a e s p a l -
d a , dp d o n d e f u é e x t r a í d o . 
E l I n f o r m e de l o ? m é d i c o s f o -
r e n s e s , a l p r e s e n t a r l o e n e s a f o r -
m a a l j u e z \ i u e i n s t r u y e e l s u m a -
r i o d e l a c a u s a , h a d e s e r e n ex-
t r e m o I m p o r t a n t e . 
L A S A C T U A C I O N E S D E L J U Z G A -
I K ) A Y E R 
A n t e f l j u e z , d o c t o r N a v a r r e t e 
y e l F i s c a ; ! , d o c t o r Q u e s a d a , p r e s -
t a r o n d e c l a r a c i ó n en e l j u z g a d o 
d e i n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n T e r -
c e r a , l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
D o m i t i l a D e l g a d o P e s t a ñ a , v e -
c i n a de C o n c o r d i a n ú m e r o 1 1 8 . A 
l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e e s t a s e ñ o -
r a , a s í c o m o - e n l o q u e s e r e f i e r e 
a l a s de l o s d e m á s , s'e g u a r d a a b -
s o l u t a r e s e r v a e n e l J u z g a d o . 
E l c h a u f f e u r » F e d e r i c o D o m í n -
g u e z , q u e m a n e j a b a e l a u t o e n q u e 
s e d i r i g i ó e l s o f i o r A r m a n d o A n d r é 
d e s d e e l p e r i ó d i c o " H l D í a " b a s t í 
s u c a s a , e l d í a d e l h e c h o , a m p l i ó 
e n p a r t e s u p r i m e r a d e c l a r a c i ó n , 
s i n d a r d e t a l l e s d e i m p o r t a n c i a . 
E l d o c t o r A l b e r t o C . J a n ó y e l 
s o ñ o r A l b e r t o C . J a n é 7 S e a m a n . 
v e c i n o s d e C o n c o r d i a 1 1 6 , a l t o s , 
e x p u s i e r o n a l J u z g a d o h a b e r o í d o 
l a s d e t o n a c i o n e s , s i e n d o d e l o s 
p r i m e r o s a l a s o m a r s e a l a p u e r t a 
de s u c a s a y e n v e r c u a n d o r e c o -
g í a n d e l p a v i m e n t o a l C o m a n d a n t e 
A n d r é p a r a c o p d u c l r l o a l H o s p i -
t a l M u n i c i p a l . 
U N A D E N U N C I A P O R C O A C C I O N 
A. l a s c i n c o y d i e z m i n u t o s de 
l a m a ñ a n a d e a y e r , s e p e r s o n ó e n 
e l j u z g a d o d e g u a r d i a , e l d o c t o r 
A u r e l i o A l v a r e z y de l a V e g a , ox 
S e n a d o r d e l a R e p ú b l i c a y P r e s i -
d e n t e d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r N a -
c t o n a l , v e c i n o d e l a c a l l e L í n e a n ú -
m e r o 7 9 , e n e l V e d a d o , p r e s e n t a n -
do u n a d e n u n c i a c o n t r a e l c a p i t á n 
i n s p o c t o r d e l a P o l i c í a N a c i o n a l 
O s c a í r L o y n a z d e l C a s t i l l o p o r i m -
p e d i r é s t e ' l a l i b r e c i r c u l a c i ó n d e 
l a e d i c i ó n d e a y e r d e l p e r i ó d i c o 
" E l D í a " . 
E x p o n e e n s u d e n u n c i a e l d o c -
t o r A d v a r e z , q u ^ a l s o l i c i t a r d e l 
c a p i t á n L o y n a z d e l C a a t l l l o e l 
m a n d a m i e n t o J u d i c i a l u o r d e n d e l 
J u z g a d o p a r a r e a l i z a r t a l c o s a , 
a q u e l s e e x p r e s ó e n t é r m i n o s d e s -
c o m p u e s t o s , d i c i é n d o l e q u e o b r a b a 
p o r c u e n t a p r o p i a . 
W á s t a r d e , a l t e n e r c o n o c i m i e n -
to e l j u e z d e i n s t r u c c i ó n de l a s e c -
c i ó n s e g u n d a d e l a r e f e r i d a d e -
n u n c i a , d i ó c u e n t a a l J u e z c o r r e c -
c i o n a l d e l a s e c c i ó n s e g u n d a , p o r 
e & t i m a r q u e s e t r a t ^ d e d e l i t o , 
c l o n a r l o p ú b l i c o . 
I N C I D E N T F , E N E L J U Z G A D O 
D P G U A R D I A 
A l a p s i e t e d e l a m a ñ a n a de 
a y e r s e o r i g i n ó u n p e q u e ñ o I n c i -
d e n t e e n t r e e l J u e z de g u a r d i a n o c -
t u r n a d o c t o r A n t o n i o G a r c í a S o l a 
y e l F i s c a l i n t e r i n o d e l a A u d i e n -
c i a de l a H a b a n a , d o c t o r M a n u e l 
L i n a r e s , , a q u i e n a c o m p a ñ a b a e l * 
C a p i t á n I n s p e c t o r d e l a P o l i c í a 
N a c i o n a l , O s c a r L o y n a z del . C a s -
t i l l o . 
E l s e ñ o r F i s c a l p r e s e n t ó a l J u e z 
de G u a r d i a u n a d e n u n c i a p o r i n -
j u r i a s c o n t r a e l p e m i ó d i c o " E l 
D í a " , f o r m u l a d a p o r e l S e c r e t a r l o 
de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , p o r lo 
q u e s o l i c i t ó d e l l i c e n c i a d o G a r c í a 
S o l a , p e r m i s o p a r a l a o c u p a c ü ó n 
d e l o s e j e m p l a r e s d e l p e r i ó d i c o 
a l u d i d o . 
E l d o c t o r G a r c í a S o l a , a l v e r 
q u e e l s o b r e en d o n d e so d e n u n c i a -
b a e l hc-cho e is taba d i r i g i d o a l J u e z 
d e I n s t r u c c i ó n d © l a S e c c i ó n S e -
g u n d a , s e n e g ó a a c e p t a r l o , d i c i é n -
d o l e a l F i s c a l S r . L i n a r e s , q u e 
s u s f u n c i o n e s , c o m o j u e z d e g u a r -
d i a , t ü r m i n a b a n a l a s o c h o e n p u n -
to de l a m a ñ a n a , y q u e c o r r e s p o n -
d í a c o n o c e r de l a d e n u n c i a a l d o c -
t o r l a T o r r e , - luez d e l a S e c c i ó n 
e x p r e s a d a . 
E l f i s c a l S r . L i n a r e s l e o r d e n ó 
a l l i c e n c i a d o G a r c í a S o l a q u e b a j o 
s u r e s p o n s a b i l i d a d a b r i e r a e l j s o -
b r e y le e x p i d i e r a e l m a n d a m i e n -
to q u e s o l i c i t a b a , c o n t e s t á n d o l e e l 
L d o . O a r c í a S o l a q u e n o p o d í a h a -
c w s e m e j a n t e c o s a , p u e s e l s o b r e 
n o i b a d i r i g i d o a l J u e z de G u a r d i a . 
E n v i s t a d e e s t a n e g a t i v a e l 
F i s c a l S r . L i n a r e s m a n i f e s t ó a l 
j u e z q u e d a r í a c u e n t a d e em a c t i -
t u d a l a S u p e r i o r i d a d , a< l o q u e 
c o n t e s t ó e l L d o . G a r c í a S o l í a , q n c 
e s t a b a e n s u p l e n o d e r e c h o , p e r o 
q u e é l c o n o c í a p e r f e c t a m e n t e c u á -
l e s e r a n s u s - a t r i b u c i o n e s c o m o 
J u e z . 
O C U P A C I O N D K K J H M P I i A R E S 
D E • ' E L D L V 
A l m e d i o d í a d e a y e r s e p e r s o n ó 
e n e l j u z g a d o d e i n s t r u c c i i ó n d e l a 
s e c c i ó n í s e g u n d a é l ] v i g i l a n t e n ú -
m e r o 1 5 7 , d e l e g a d o e n l a F i s c a l í a 
d e l a A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , h a -
c i e n d o e n t r e g a de v a r i o s p a q u e t e s 
d e n ú m e r o s d e l p e r i ó d i c o " E l D í a " , 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l a e d i c i ó n de 
a y e r d í a 2 1 . 
M á s t a r d e , a l a s c u a t r o y v e i n t e 
m i n u t o s d e 'la t a r d e , s e p e r s o n a r o n 
e n e l r e f e r i d o J u z g a d o e l F i s c a l 
In te (r ino , s e ñ o r L i n a r e s y e l J e f e 
de l a P o l i c í a N a c i o n a l , fi«neral 
P a b l o M e n d i e t a . 
E l f i s c a l p r e g u n t ó a l d o c t o r l a 
T o r r e , l a s c a u s a s q u e l e I m p i d i e -
r a n n o h a b e r a c t u a d o h a s t a d i c h a 
h o r a c o n m o t i v o d e l a o c u p a i c i ó n 
de l o s n ú m e r o s d e l p e r i ó d i c o " E l 
D í a " , c o n t e s t á n d o l e q u e e l J u z g a -
(Cont ln f la en l a p á g i n a • v e i n t i d ó s ) 
M A E Z T U T I E N E F E E N E L F U -
T U R O D E E S P A Ñ A 
N U E V A Y O R K , a g o s t o 2 1 . ( U n i -
t ed P r e s s ) . — E l i l u s t r e p e n s a d o r e s -
p a ñ o l R a m i r o d e M a e z t q , q u e h a 
e s t a d o e n e s t e p a í s r e c i e n t e m e n t e , 
d a n d o c o n f e r e n c i a s , s o b r e m a t e r i a s 
de l i t e r a t u r a h i s p á n i c a , h a c o n c e d i -
do u n a e n t r e v i s t a p e r s o n a l a l c o -
r r e s p o n s a l d e l U n i t e d P r e s s e n l a 
v í s p e r a p a r a e m b a r c a r s e p a r a E u r o -
p a a b o r d o d e l v a p o r M a g e s t i c . 
— E s p a ñ a p u e d e e s t a r e x h a u s t a , 
d i j o M a e z t u , p e r o se e s t á r ^ n o n l a n -
<k) r á p i d a m e n t e p e r o e n e s p e c i a l e n 
IcN q u e s e r e f i e r e a s u r e c o n s t r u c -
c i ó n e c o n ó m i c a . L o s e s p a ñ o l e s h a n 
a p r e n d i d o a t r a b a j a r c o n é x i t o , y 
p o r t a n t o l a r i q u e z a n a c i o n a l , e s t á 
en a u m e n t o c r e c i e n t e y c o n t i n u o . 
P o c a s c i u d a d e s e p e l m u n d o , p u e -
d e n i g u a l a r e l e j e m p l o de B i l b a o , 
q u e c o n s ó l o u n a p o b l a c i ó n d e 
1 5 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s t i e n e m á s d e 4 0 
m l l l o n a r i 
— L a s c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s d e 
E s p a ñ a , h a n p r o g r e s a d o r á p l d a m e n -
te en l o s ú l t i m o s 2 5 a ñ o s . 
E l S n M a e z t u , h i z o g r a n d e s e l o -
igioa d e P r i m o d e R i v e r a , d e l r é g i -
mei^ d e l D i r e c t o r i o y p r e s t ó .el d e -
b i d o h o m e n a j e a l a i n t e l i g e n c i a r a c -
t i v i d a d y b u e n a fe d e l l í d e r d e e s -
te m o v i m i e n t o . 
D E S C A R R I L A M I E N T O E N E L 
T R E N D E K E Y W E S T 
K E Y W E S T , F l o r i d a , a g o s t o 2 1 
— D I A R I O D E L A M A R I N A H a -
b a n a . K 
E l t r e n H a v a n a S p e c l a l , s e h a 
d e m o r a d o e n s u i t i n e r a r i o d e b i d o a 
u n d e s c a r r i l a m i e n t o o c u r r i d o a 1 8 
m i l l a s de K e y W e s t . 
N o h a y q u e l a m e n t a r d e s g r a -
c i a s p e r s o n a l e s . 
E l v a p o r " C u b a * » s a l d r á p a r a l a 
H a b a n a t a n p r o n t o l l e g u e a e s t a 
l o c a l i d a d e l t r e n a u x i l i a r q u e s e h a 
d i s p u e s t o u t i í l z a r p a r a q u e e l p a s a -
j e l l e g u e a ' s u d e s t i n o . 
C o r r e s p o n s a l . 
I 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
P o r J O R G E R O A 
L A C A R T A D E U N I N V E R S O R . I ^ E R E S ^ T E S R E V E L A C I O T T O S 
D E U N H O M B R E D E N E G O C I O S . U N A I D Í L I C A A L A D I R E C -
t a p o r c i e n t o v a l o r a c c i o n e s d e e m -
p r e s a s a n ó n i m a s e n b a n c a r r o t a , c u -
y o s n o m b r e s o m i t o p o r g u e t o d o e l 
p a í s lo8 s e ñ a l a c o n «1 d e d o ; p e r o 
c u y a s a c o i o n e f e n t o n i v á c o m o a h o -
r a / n o v a l í a n I n t r í n s l c a m e n t e n i e l 
d i e z p o r ' • l en to . 
" D e l a ú o v e i n t e h a t í t a e l p r e e e n -
t e , ¿ q u á o f i c i n a p ó b H c a - q u é i n s t i -
t u c i ó n b a u c a r i a , q u é r e n t r o de c o n -
t r a t a c i ó n s e ( u o c u p a d o d e i l u s t r a r 
a l p a í s d i A s u u t o a E c o n ó m i c o s , r e -
c o m e n d a n d o o c o n d o n a n d o l a I n -
v e r s i ó n I b l d ' n e r o de k s d e p o s i t a -
r l o s d e )os b a n c o s dn u n m o d o c o n -
c i e n z u d o y c u i r o c t o ? -
" P o r lo c o n t a r l o ; eo h a d a d o e l 
c a s o de- q u e l o s m á s " d a d o s " eo lo 
t o m a n h i p o t c c a a a l i l p o d e l d o c e 
( 1 2 ) ( a h o i a a l o c h o o a l s i e t e p o r 
c i e n t o ) ^o'ore p r o p l e f l a d e s u r b a n a s 
s i t u a d a s d e l l a d o d e « c i í d e l r í o A l -
m e n d a r e e ; d e l l a d o - d o a l l á s o l o so 
c o m p r a n s o l a r e s a p l a n o s j e a d q u d -
r i d o s d e m a n o s d e o t r ^ s t a n t o s I n -
f e l i c e s q u e p a g a r o n o l m e t r o c o m o 
s i a q u e l l o s e s t u v i e r o n s i t u a d o 8 en 
e l c e n t r o , d e l a c a p i t a l h a b a n e r a ; 
e n l a c a l l e d e R a n R a f a e l p o r e j e m -
p l o . . . . . , 
" E n ¿ s í e m í e m o n e g o c i o de s o -
l a r e s o " r e a l s t a t e " , ¿ q u é o r i e n t a -
c i ó n d e b e s e g u i r a q u í e l i n v e r s o r ? 
N a d i e !o s a b e . 
" L a c o m p r a r e n t a d e s o l a r e s , 
c o m o l a d e n u e s t r o a z ú c a r , se r e -
g u l a n p o r l o s p r e c i o s q u e l e s c o n -
v i e n e n a l o s m i s m o s c s i i c c u l a d o r e s . 
" S i e s t o e s as t , ¿ p o r q u é e l p Í A - : 
R I O D E u A M A R I N A q u e c u e n t a 
c o n n s t s J c o m e u n o d e t u s r e d a c t o -
r e s y a q u i e n '.odos- c r e e m o s u n e x -
p e r t o e n a s u n t o s e c o n ó m i c o s , no 
c r e a u n a o f i c i n a o seir^lcJo d e I n v e r -
g l o n o s , q u e d a n d o a L D I A R I O e n 
e s t o s a s u n t o s , l a a u t o r i d a d , q u e . e n 
e l l o s t i e n e n l o t p e r i ó d i c o s n o r t e a -
m e r l c a n o u , s i r v a a l p ú b l i c o d e C l e a -
r i n g - h o u s e p a r a i n v o r < i r s u s a h o -
r r o s ? 
S o y d e u s t e d a t t o . a d m i r a d o r y 
S . S . 
L u i s F . R o d r í g u e z . 
H a b a n a A g o s t o 1 0 á e 1 9 2 5 . 
6 r . J o r g e f l r t a . 
C i u d a d i 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r m í o : 
" L o s I n t e r s a n t í s i m o s a r t í c u l o s 
q u e h a r e ñ i d o e s c r i b i e n d o u s t e d e n 
e l D I A R I O , c o n s t i t u y e n l a a c t u a l i -
d a d p e r i o d í s t i c a , s i n q u e p u e d a n 
r e s t a r l e i m p o r t a n c i » p a t r i ó t i c a , 
a c o n t e c i m i e n i o i o s u - e a c i d e o t r a 
í n d o l e . 
" P o s l t ' v a m e r t e es c . e r t o q u e ©n 
e l o r d e n E c o n ó m i c o los ' - a b a n o s s o -
m o s e n n u e s t r a p r o p i a < i e r r a l a ú l -
t i m a c a r t a d e l a b a r a j a . A p e n a s 
d a m o s u n d e s . 
P e r o u s t e d s e e q u i v o c a a l c r e e r 
q u o l a p o r c i ó n c u b a n a ^e l a S o c i e -
d a d c a r e c e d e n u m e r a r i o . 
" A c t u a l m e n t e e x i s t e n e n l o s b a n -
c o s de t r e l n t i c m c o a c u a r e n t a m i l 
( 4 0 , 0 0 0 ) c u e n í a c o r r i f u t i s t a s c u y a 
m a y o r í a v i v e y t i e n e ¿ a m i l l a e n e l 
p a í s . 
" E s o s c u e n t a - c o r r U n t i s t a s , u n o s 
c o n m á s y O"A.S c o n m e n o s , r e p r e -
s e n t a n u n a j ' i v o .do r c e n t a y s e i s 
m i l l o n e s d e p e s o s ( r ^ . 0 0 0 . 0 0 0 ) 
d e l o s m a l e s c u a r e n t a y c i n c o o 
c l n c u o n i a m i l l o n e s ( $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) 
e s t á n e n c u e n t a s d e a h o r r o s . 
" P o r e s a f a b u l o s a s u m a de d e p ó -
s i t o s , d e ^ ó s i t u a c u y a p e r m a n e n c i a 
e n l o s b a n c o s e s m a y e r d e t r e s 
a ñ o s , p o r c i b e É l o a i n t e r e s a d o s e l 
d o s o e l t r e s p o r c i e n t o , ( 3 % ) d e 
I n t e r é s g l af;o y q u o b a n c o s a s u 
v e z r e i n v i e r t e n p o r lo m e n o s a l 
n u e v e ( 9 % K 
" L o s d u e ñ o s d e e sos d e p ó s i t o s , 
m u c h í s i m o s Ue e l l o s m e n o r e s de 
dos m i l p e s < ^ ( $ 2 , n C í ) n o a a b e n 
n i t i e n e n q u i n e s tof e n s e ñ e n a 
I n v e r t i r - « e d i n e r o . 
" I n v e r t i r es l a p a r t e m á s i m p o r -
t a n t e de l a c i e n c i a e c o n ó m i c a y l a 
ú n i c a e n s e ñ a n z a q u e h a n r e c i b i d o 
e n t a n d i f í c i l a r t e , h a f-ido l a l e c -
c i ó n o b j e t i v a d e l d e s p o j o d e q u e 
f u e r o n v í c t l i r a ? c u a n d o l a c a t á s -
t r o f e b a n c a n a d e m i l n o v e c i e n t o s 
v e i n t e . - . 
" L o s quft o r ^ o n c e s no p e r d i e r o n 
t o t a l m e n t e s u d i n e r o ( u n o s v e i n t e 
m i l ( 2 0 , 0 0 0 ) d e p o s i t a r os , r e c i b i e -
r o n e n c o m p ^ n f a c i ó n y í«1 n o v e n -
L a e x t e n s i ó n d e es a c a r t a n o s 
o b l i g a a c o n t e s t a r m a ñ a n a . 
1 2 J a . C 5 6 7 4 
H A S I D O S U S P E N D I D A L A V I S T A D E R E C U R S O 
D E H A B E A S C O R P U S E S T A B L E C I D O A F A V O R D L 
E M I L I O L Ü C A T S , P O R H A B E R S I D O E X P U L S A D O 
D á m a s o C a s t r o F o r m e , a c u s a d o d e u n d e l i t o d e i n c e n d i o , 
p a r a e l q u e p e d í a e l f i s c a l l a p e n a d e d i e z a ñ o s o n c e 
m e s e s d e p r e s i d i o , p o r i n c e n d i o , h a s i d o a b s u e l t o 
B N E L S U P R E M O 
d* la Sourco eai sur li 
abussemi:nt therm 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t o m a g o y d e l I n t e s t i n o 
! i M E J O R A G U A D I I K R A 
V I C H í G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
G R A T A V I S I T A 
I l e m p s . s i d o v i s i t a d o s p o r e l d o c -
t o r F é l i x E s t r a d a O r a n t e s , c u l t o 
c o m p a ñ e r o e n l a p r e n s a ^ j í u e s d i -
r i g e l a n o t a b l e r e v i s t a " M e r c u r i o " , 
de N e w O r l e a n s , y r e p r e s e n t a l a 
b i e n ' conoc id .a p o r s u I m p o r t a n c i a 
p u b l i c a c i ó n " T h e T i m e s - P i c a y u n e ' ' . 
V i e n e e l s e ñ o r E s t r a d a O r a n t e s 
de r e a l i z a r u n l a r g o y f r u c t í f e r o 
v i a j e p o r C e n t r o A m é r i c a y s u l l e -
g a d a a l a H a b a n a o b e d e c e a l p r o p ó -
s i t o d e e s t a b l e c e r u u a S e c c i ó n E s p e -
c i a l e n C u b a c o n m o t i v o de . l a E x t 
p o s i c i ó n N a c i o n a l d e I n d u s t r i a s , 
q u e h a . d e c e l e b r a r s e e n N e w O r -
l e a n s , e n Q] p r ó x i m o O t o ñ o . •' 
D e s e a m o s a l d i s t i n g u i d o p e r i o -
d i s t a u n a g r a t a p e r m a n e n c i a e n es-
t a c a p i t a l y u n é x i t o e n s u s g e s t i o -
n e s , d e l q u e n o d u d a m o s , t a n t o p o r 
e l t a n d o b l e p r o p ó s i t o q u e p e r s i -
g u e c u a n t o p o r l a c o n v i n c e n t e l a - ' 
b b r q u e p a r a - s u r e a l i z a c i ó n h a d e 
e f e c t ú a ? e n C u b a . 
L A R E G E N T E 
N E P T U N O Y A M I S T A D , 
C u a n d o n e c e s i t e h a c e r u n r e g a -
l o q u e t e n g a g r a n p r e s e n c i a y le 
c u e s t e p o c o d i n e r o , p a s e a v e r l a ? 
p r e c i o s i d a d e s q u e e n a l h a j a s do 
g r a n f a n t a s í a y d e ú l t i m a m o d a 
t i e n e " L a R e g e n t e " . L e a s e g u r a -
m o s q u e n o e n c o n t r a r á n a d a m e j o r , 
n i m á s c a p r i c h o s o p o r m e n o s , d i n e -
r o . D a m o s d i n e r o e n t o d a s c a n t i -
d a d e s , a l I n t e r é s m á s b a j o de 
d e p l a z a . 
C A P I N Y G A R C I A 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l 
O t r a o p i n i ó n m é d i c a d e 
m u c h o v a l e r 
© « m a n d a d e d e s a h u c i o 
V i s t o efl r e c u r s o d e c a s a c i ó n p o r 
I n í r i a c c l ó n d e l e y ¿ n t e r p ú c s t c Q p o r 
Í V t o n c i s c o R o d r í g u e z D í a « , p r o p i e -
t a r i o y v e c i n o d e e s t a c i u d a d , i m -
p a - g n a n d o e l f a l l o de l a S a l a d e lo 
C i v i l d e l a A u d i e n c i a d e l a H a -
b a n o , o n l o s a u t o s d e l j u i c i o de 
d e s a / h u c l o q u e p r o m o v i e r a - c o n t r a 
E r n e s t o G o n z á l e z L ó p e z , e m p l e a d o 
y v e c i n o de e s t a c a p i t a l ; a u t o s on 
lo s c u a l e s e l J u e z d e P r i m e r a I n s -
t a n c i a d e l N o r t e c o n ñ r m ó e l d e l 
J u e z M u n i c i p a l c o r r e s p o n d i e n t e 
q u e d e c l a r ó s i n l u g a r l a d e m a n d a 
y a b s o l v i ó a l d e m a n d a d o . L a S a l a 
d e lo C i v i l y d e l o C o n t e n c i o s o -
A d m l a t e t r a t i v o d e l T r l h u n a l S u p r e -
m o h a f a l l a d o d e c l a r a n d o s i n 1% 
g&r e l e x p r e s a d o r e c u r s o . 
p i n l u g a r 
L a S a l a do l o C r i m i n a l d e l T r i - , 
b n n a l S u p r e m o h a d e c l a r a d o s i n 
l u g i r e l r e c u r s o d e c a s a c i ó n e s t a -
b l e c i d o / pog* e l p r o c e s a d o J u s t o 
M e d i n a A c o s t a , c h a u f f e u r d o m i c i -
l i a d o e n e s t a c a p i t a l , c o n t r a e l fa-
l l o d e l a S a l a P r i m e r a de lo C r i m i -
n a l de J a A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
q u e l o c o n d e n ó a l a p e n a d e 3 m e -
s e s y 1 1 d í a s de a r r e s t o matyor . 
c o m o a u t o r de u n d e l i t o de I m p r u -
d e n c i a t e m e r a r i a de l a c u a l r e s u l -
t a r o n l e s i o n e s g r a v e a . 
K X L A A U D I E N C I A 
P l e i t o s o b r e a c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
L a S a l a d e l o C i v i l y d e l o C o n -
t e n c o s o - a d m l n l s t r a t t v o de e s t a A u -
d i e n c i a , c o n o c i e n d o d e l o s a u t o s 
de l a d e m a n d a I n c i d e n t a l e s t a b l e c i -
d a p o r e l o b r e r o A n d r é s B a i l s a 
G o n z á l e z , d o m i c i l i a d o e n e s t a C a -
p i t a l , c o n t r a l a C o m p a ñ í a de S e g u -
r a rf y . F i a n z a s " E l C o m e r c i o " d e 
I g u a l d o m i c i l i o ; a u t o s p e n d i e n t e s 
d e a p e l a c i ó n o í d a l i f twemente a f a 
C o m p a ñ í a d e m a n d a d a c o n t r a s e n -
t e n c i a q u e d e c l a r ó s i n l u g a r l a ex-
c e p c i ó n d e p a g o a l e g a d a y c o n l u -
g a r l a d e m a n d a c o n d e n a n d o a l a 
C o m p a ñ í a a p a g a r poj- u n a s c l a v e z 
a l r e f e r i d o o b r e r o , p o r I n d e m n i z a -
c i ó n e n a c c i d e n t e d e l t r a i b a j o , o c u -
r r i d o e n l a s o b r a s de A m a r g u r a 
3 4 q:ie l e o r i g i n ó u n a I n c a p a c i d a d 
a b s o l u t a , p e r m a n e n t e ; 6 3 6 p e s o s 
4 8 c e n t a v o s y c o n d e n ó i g u a l m p n t e 
a l a - C o m p a ñ í a a l p a g o d e l a s c o s -
t a s ; h a f a l l a d o , c o n f i r m a n d o l a 
s e n t e n c i a a p e l a d a e I m p o n i e n d o a 
l a C o m p a ñ í a a p e l a n t e l a s c o s t a s 
d e l p r o c e d i m i e n t o . 
R e c l a m a Ta r o m p n ñ í a N a c i o n a l d e 
P l a n o s y F o n ó g r a f o s 
L a " S a l a d^ lo C t v i i y de l o C o n -
t e n d o s o - a d m i n i s t r a t l v o d e e s t a 
A u d i e n c i a , c o n o c i e n d o J e l o s a u t o s 
d e l j u i c i o de m c u o r c u a n t í a s e g u í 
d o s s o b r e r e s c i s i ó n de c o n t r a t o é n 
e l J u z g a d o P r i m a r a I n s t a n c i a 
d e l C e n t r o p o r l a " C o m p a ñ í a N a -
c i o n a l d e P l a n o s y F o n ó g r a f o s " , 
S . A . , d o m l i c i l i a d a e n e s t a C a p i t a l 
c e n t r a Mrvrfa C a r l o t a D í a z U m l -
t i a , o c u p a d a e n l a s a t e n c i o n e s d e 
s u c a s a , v e c i n a de e s t a C a p i t a l : 
a u t o s p e n d i e n t e s d e a p e l a c i ó n o í d a 
c o n t r a l a s e n t e n c i a q u e e n t r e o t r o s 
p r o n u n c i a m i e n t o s d e c l a r ó r e s c i n d i -
do e l c o n t r a t o c e l e b r a d o e n t r e a m -
b a s p a r t e s ; c o n d e n ó a l a d e m a n d a -
d a a dovol ivor a l a a c t o r a e l i n s -
t r u m e n t o m u s i c a l e n l i t i g i o , c o n 
P e r d i d a d e l o e n t r e g a d o ; h a f a l l a -
do, c o n f i r m a n d o l a s e n t e n c i a a n e -
l a d á . 
P e n s i ó n 
• E n r-l e x p e d i e n t e p r o m o v i d o e n 
e l J " - e r a d o d e P r i m e r a I n s t a n c i a ' 
a;e ( . r U a n a b a c o a . p o r B ^ i s i l i a D í a z 
G o n z á l e z p a r a a u e se le c o n c e d l . - -
r " . c o m o se Je c o n c e d i ó , u n a p e n -
etóf j c o m o h i j a d e l « s o l d a d o ^ 1 
^ e r t a d o r " J o s é D o l o r e s 
l i c i t ó l a r o v i s i t ó n d e d i q l i a p e n s i ó n 
y l a D í a z I n t e i r e s a b a q n e é l J u e z 
s e d e c l a r a r a I n < o i n p e t e n t e p a r a «"co-
n o c e r d e l a s u n t o y r e m i t i e r a l o a 
a n t e c e d e n t e s a l a A u d i e n c i a ; y l a 
S n l a d e flo C i v i l y d e lo C o n t ^ n c i o -
e o - a d m i n i s t r a t i t v o d e e s t a A u d i e n -
c i a , d i c t a r e s o l u c i ó n r e v o c a n d o e l 
a u t o a p e l a d o d e c l a r a n d o n o h a b e r 
J u g a r , p o r e x t e m p o r á n e a a l a s o 
l i c i t u d d e F l c x r a B a s i l i a D í a z , s i n 
h a c e r e s p e c i a l d e c l a r a c i ó n d « c o s -
t a s . 
H a b e a s - C o r p u * 
L ^ S e c c i ó n S e g u n d a de l a S a i a 
de V a c a c i o n e s d e l a A u d i e n c i a ' e u n -
p e n d i ó a y e r l a v i s t a d e l r í y c u r s o d e 
H a b e a s C o r p u s e s t a - M e c i d o a fafvor 
d e l " " s o u t e n e u r " f r a n c é s E m i l i o 
L u c a t s , p o r h a b e r i n f o r m a d o el 
S e c r e t a r l o de O o b e r n a c l ó n q u e , , "<e-
g ú n i n f o r m e d e l A l c a i d e de l a C á r -
c e l , d i c h o I n d i v i d u o n o s e e n c o n -
r r a b a y a e n d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o 
P e n a l , p o r h a b e r s a l i d o d e l m i s m o 
«m h o r a s de l a m a ñ a n a e n u n i ó n 
de o t ros? I n d i v i d u o s p a r a s e r e x -
p u l s a d o s . 
S e h a d i s p u e s t o pe I n s t r u y a d j 
lo o c u r r i d o a l L e t r a d o do L u c a t s , 
D r . O v i d i o G í b e r g a . 
E l c a s o d e l a M h r i c a t a A m b r o s í a 
I n d u s t r i a l 
P o r h a b e r l o s o l i c i t a d o e l D j . 
E n r i q u e R o l g , l a / S e c c i ó n S e g u n d a 
de l a S a l a d e V a c a c i o n e s s u s p e n d i ó 
b a s t a n u e v o s e ñ a l a m i e n t o , e l j u i -
ofo o r a l de l a c a u s a I n s t r u i d a a 
l o s o b r e r o s J o s é R o d r í g u e z V i l l a r 
y J u l i o H é r r é r a O r t l z , p o r e l a s e -
s i n a t o d e l D i r e c t o r d e l a f á b r i c a 
de o h o m l a t e " L a A m b r o s í a I n d u s -
t r i a l ' , S r . F e l i p e F e r n á n d e z D í j ú 
C a r . e j a . 
A b s u e l t o 
P o r h a b e r a c o r d a d o s e n t e n c i a 
a b s o l u t o r i a , l a S e c ^ A n S k ^ u n d a 
de l a S a l a d e V a c a c i o n e s , d i s p u s o 
e n e l d í a d e a y e r l a I n m e d i a t a l i -
b e r t a d dea p iroce*ado D á m a s o G a s -
t r o F o r m e , a c u s a d o p o r u n d e l i t o 
d<f I n c e n d i o , y p a r a q u i e n e l f l s b a l 
h a b í a i n t e r e s a d o l a p e n a de 10 
a ñ o s , 1 1 m e s e s de p r e s i d i o . D e -
f e n d i ó a l p r o c e s a d o e T D r . J . G a r -
cdlacta d e l a V e g a . 
L a c a u s a p r o c e d í a , de l J u z g a d o 
d e I n s t r u c c i ó n d e G ü i n e s . 
S e f i a l a n u e n i o s p a r a h o r 
N o h a y . - -
D R . A N D R E S A V E L I O P O R T E -
L A , * M E D I C O C I R U J A N O . 
C E R T I F I C O : 
Q u e u s o y s i g o u s a n d o e n t o d o s 
l o s c a s o s d e D i s p e p s i a H i p o p e p s l c a 
e H i p o s t e t i c a l a " P E P S I N A Y R U I -
B A R B O B O S Q U E * ' , hato lendo o b t e -
n i d o c o n e l l a l o s m á s b r i l l a n t e s r e -
s u l t a d o s . Y p a i ' a h q c e r c o n s t a r e x -
p i d o e l p r e s e i í t e v * n E s p é r a ü z a , a 
23 d e J u l i o d e 1 9 2 3 . 
( f . ) D r A n d r é s A v e l l o P ó r t e l a , 
M é d i t í o C i r u j a n o . ! 
" L A . P E P S I N A " Y ; R U I B A R B O 
B O S Q U E " es i n m e j o r a b l e e n e l t r a -
t a m i é n t o do* l a d i s p e p s i a » , g a s t r a l -
g i a » , d l a r t e a s , v ó m i t o s , g a s e s , n e u -
r a s t e n i a g á s t r i c a r y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o 
d i g e s t i v o 
' N O T A : 
C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s , e x í -
j a s e e í n o m b r e B O S Q U E q u e g a -
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
L A M E N T A B L E E S T A D O D E 
U N A C A R R E T E R A 
L o es en g r a d o m á x i m o e l d e l a 
c a r r e t e r a de V e n t o y m e n e s t e r es 
q u e p o r l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú -
b l i c a s s e t o m e n l a s d i s p ' o s i c i o n e s 
o p o r t u n a s p a r a q u e . s e a r e p a r a d a . 
S I n o f u e r a - b a s t a n t e m o t i v o p a -
r a q n e a e s t a I m p o r t a n t e v í a l e s e a 
p r e . f t a d a J a a t e n c i ó n - q u e m e r e c e e l 
h e c h o d e q u e p o r e l l a t r a n s i t a n m i -
l l a r e s - d e v e h í c u l q s - . q u e t i f n e n p r p -
c i s a y f o r z o s a m e n t e • q u e c r u z a f i a , 
lo s e r í a I m p e r i o s o e l Ahecho d é qb'e 
dn e l O t o ñ o c o n s t i t u y a u n o do l o s 
paisos f a v o r i t o s d e n u e s t r o s v i $ i t a p - , 
t e s d e l N o r t e , q u e p o r e l l a v a n a 
c o n o c e r lo q u e d e t í p i c o . o f r e c e a 
loa t u r i s t a s , . t a l c o m o c u a l es e l 
f a m o s o A c u e d u p t o d e V e n t o . , 
S e I m p o n e v e r d a d e r a m e n t e u n a 
i n m e d i a t a r e p a r a c i ó n y a t e n d i e n d o 
l a s J u s t a s q u e j a s q u e r e c i b i m o s , l o 
s o l i c i t a m o s d e l a . S e c r e t a r í a ..de 
O b r a s P ú b l i c a s , e n l a s e g u r i d a d d e 
q.pe h a b r á n ' d e s e r a t e n d i d o s l o s 
q u e j o s o s . 
D E H A C I E N D A 
d í a a . 
E s t a d o d e l T e s o r o $ 2 0 . 4 3 2 . 7 2 6 . 5 2 
3 . 7 9 8 . 4 6 4 6 . 7 6 
2 1 . 8 7 3 . 4 5 
R . d e l m e s 
L e y de O . P . * 
F a g o p r o c e d e n t e 
S e h a d e c l a r a d o p r o c e d e n t e e l 
p a g o a 1 a s e g o r a A n g e l a G á r c í a 
de l a s d o s m e n s u a l i d a d e s q u e de-
t e r m i n a e l a r t í c u l o 52 de l a L e v 
d e l S e r v i c i o C i v i l J o s h a b e r e s y 
Srrati.'fTIcaciones p o r f a l l e c i m i e n t o 
d e l s e ñ o r E n r i q u e , A l v a r e z R a m í -
t'oz ' . f u n c i o n a r i o d o l a S e c r e f a r k 
de" í l a c l e n d a . ? >-.y '* i 
l i a r a , , t a c o m p r o b a c i ó n d e v a l o r e s 
j S » h a c o n t e s t a d o U n a c o n s u l t a 
f o r m u l a d a p o r l a - A d m l n l s í r a c i ó n 
d e C o n t r i b u c i o n e s « l e S a g u a l a 
G r a n d e s o b r e a o e p t a r ^1 r e c i b o de 
C o n t r i b u c i ó n ^para m c o m p r o b a » 
c i ó n de v a l o r e s , e n s e n t i d o a f i r m a 
t i v o , . s i e m p r e q u e n o p u e d a a d q u i -
r i r s e l a c e r t i f i c a c i ó n de a m i l l a r a -
j m i e n t o , y . s i n p e r j u i c i o do h a c e i 
itso de l o s o t r o s n i d i o s q u o s e ñ a -
l a «1 R e g l a m e n t o dq D e r e c h o s R e a 
i e s ' s i e l v a l o r q u e r e s u l t o e s me-
n o r q u e e l d e c l a r a d o e n e l d o c u -
m e n t o o b j e t o d e í l q u i d a e l ó n . 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D E 
M O P E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
M é d i c o 4 e l H o s p i t a l S a n F r a n c l u c o 
de P a u l a . M e d i c i n a G e n e r a l . E s p e c i a - ' 
l i s t a « n E n f e r m e d a d e s S e c r e t a » y da I 
l a P i e l . A r a n g u r « n ( a n t e s C a m p a n a r i o ) 
119. C o n E u l t a ^ : l u n e s , m i é r c o l e s - y 
v i e r n e s , de 3 a 5. T e l f . M-6763. No 
hace v i s i t a s a domic i l i o . 
D I N E R O 
A r a z o n a b l e i n t e r é s l o facf lrtB, e n 
o p e r a c i ó n r e i e r v a d a , y p o r t o d a ; 
c a n t i d a d e s , n u e s t r o B U R E A Ü tile 
P I G N O R A C I O N E S , e x c l u s i v a m e n t e 
s o b r e j o y a s . 
B A H A M O N D E Y C A . 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 e s q u i n a a P l á c i d o 
T e l é f o n o A - 3 6 5 0 . 
. F . 
P I E L , S A N G R E T S E C R E T A S 
E s p e c i a l i s t a d e P a r í s B e r l í n i 
L o n d r e s 
T r a t a m i e n t o e f i c a z i > a r a l a c u -
r a c i ó n d e l o s b a r r o s , h e r p e s , 
l a ñ a r e s , m a n c h a s y t a t u a j e s . r 
C o n s u l t a s d e 1 0 a 1 2 y d e 4 a 4 
C o n c o r d i a 4 4 . T e l é f o n o A - 4 5 0 2 
S A L I O E L 1 9 P A R A L A 
H A B A N A E L C O R R E O 
E S P A Ñ O L " L E O N X I I I " 
E x c r u c e r o : d e l a m a r i n a d e 
- g u e r r a " f a é a l M a r i e l a b u s c a r 
- a l o s g u a r d a m a r i n á i s c u b a n o s 
E L " L E O N . X m " 
E l d f e - 1 9 "6alW d e S a r t a C r u z 
d e L a s : P a l m a s í ' p a Y a l a H a h a n a 
c o n c a r g a y, . 1 7 9 p a s a ^ o r o s ol v a -
p o r c o r r e o e s p a ñ o l " L e ó n X I I X ' . ' . 
L O S Q I R E M B A R f Á N 
• E n e l v a p o r a m e r i c a n o ' ^ i b o -
í i t í y ' d e J a W a r d . L i n e , e m h j i r c a r a t i 
H o y ( l o s a r o s . , R a f a e l E í u z o g u i y 
f & m l l a , : t f f l c a " M a r í a C a l e r a s , R o -
s a B . d e V i z c a y a , C a l i x t o H e n u l n -
:(]oz y S r a . , A r m a n d o F n e r i t e s , ' P e -
d r o F u n d o r a , S a r a . C a r r a l e s , • L e o -
p o l d o R o o , F r e ^ f o , M a n u e l , F . ifr.er 
l i e s . R o s a r l o R u b i o , : M a r í a ' B r i t o , 
C a r m e n . R e y e s Q a < v l l á u A n t o n i a ' 
P é r e z , , S a n t o s . C a ^ a o , - , v f a m i l i a , " 
F r a n c i s c o . E c h e v a r r í a , . .Ndeves . C h a -
r a , Rita1 T r c h é s , S a l v a d o r . V a l d ó a 
Jose i f ina - C J i m é n e z y f a m i l i a . 
« É L m > 5 F r t i A O É 
i E l v a p o r , a m e r i c a n o ' ' M u r a p l a -
c " l l e g ó , a y e r d e - N < x r í o l k c o n - u n 
(•;lrs:amonto d ? i r d r c a n c í a ^ e n g e n e -
r a l . 
É E L " A T E N A S " 
E | v a p o r a m e r i c a n o - " A t e n a s ^ 
l l e g ó n y e r d e N e v r O r l e a n s c o n c a r i 
g a '^e i i f^ra l , S O ^ p a s a j e r o p . p a r a . l a 
H a b a n a y* 7 e.n t r á n s i t o . 
ÉT^ J O S E R . P A R R O T i 
E L f e r r y J o s e p h R . • P a r r o t l l e g ó 
a y e r ; d é K e < y ' W e s t c o n 2 £ W a g o n e s 
d e . c a r g a • g e n e r a l . 
s a l i d a s m : A Y E R 
. A y e i S a H e r o n ' l o s s i g u i e n t e s - b a r -
c o s : e l v a p o r - f s p a ñ ó P M a r C a t i b o 
p a r a S a n t i a g o ^ d e C u b a , e l f r a n c é s 
M o n t P e l v o u x p a i r a F ^ r e e p o r t i e l 
a l e m á n . " Q u b a " p a r a - M a t á h í a S , l a 
b a r ; a e s p a ñ o l a L u i s a C A S a n o j v a - . p a -
r a L a s P a l Á ^ e l f e r r y " J o o é f , R , 
P a r r o t - p a r a - K e y Wesrt;, e l G o v e r -
n o r G o b b p a r a K e y W e s t . * 
• / - , .• * n 
L A R I T A D E L A F L O R I D A 
1 E n e l v a p o r G d v é V u o r . C o J > í v 
e m i . a r c á r o n l o s S r e é r r E m i l I o C ó K l a -
zo y f a m i l i a , R o g e l i o S a n o r i n o - ' y 
S r a v J o s é J / M a n z a n i l l o ' y f n m í l i a , 
P e t o r F e r r o r á , i f t a h ú e l A r a n g o - - y 
S r a . , ' M a r í a C a h n e r á . J u l i o . E . C a s -
t i l l o . A s u n c i ó n C a ñ i z a r e s . E d u a r -
do G a r c í a ; N i c o l á s J o c n g é , " M a n u e l 
R o c l r f g u f i z , P e d r o P e l l ó n ; J u « o F . 
P o r t a . ' J a c i n t o IVÍenocaf , E m i l i o S o -
to, ' J o s é P i g ú e r é d o y E d u a r d o 
O a t o . , . f i 
> J í L C R U O K R O " C U B A " 
A y e r s ^ l i ó . p a r a - r e í , - M a r i e l e l - c r u -
c e r o , de l a J \ l a r l n a N a c i o n a l " C u -
b a " q u e r v a - a t o m a r a b o r d o a los. 
g u a r d i a m a r i n a s c u b a n o s q u e e m -
p r e n d e r á n u n v i a j e de- i n s t r u c c i ó n . 
E l v i e r n e s 3 
P a s a d o . e r . e ñ o r F 0 r H . , 
H u e r t a . ^ e s i d e n t / ^ N 
.do n ú m c ^ de Í 5 * J ^ 
A ? eRÍé d i s t r i t o í ^ 0 » t j ! 
M a ^ t r o 8 / K e P , ü ^ ^ 
E l s e ñ o r (Je l a u ^ o -
S"s c o n v o c a d o s Ta í 1 1 ^ 
A S 
A 
Que e n - u n i 6 n a d > 
c o m p a ñ e r o s h a Í L i f ^ 
W a l c o n o c i S i I ' i 1 ^ f ^ - a l c o n o d S i e l ^ k 
^ e t o : q u e í i ^ . ^ 
« o b l e r n o . . ^ 
r a dos de C o m u n i n , ^6ron I 
b u s f o n d o s T o U s ^ > 1 
c o m o s u c e d a ^ c t u a T ^ ^ 
a ^ e a l R e t i r o 
l>crtenecer . ****ht 
- . " . ^ l u s t r o reti>r»i 
e l ^ e f i o r do i a H u e í ? 1 1 ^ ! 
l o s e g r e s o s ^ ¿ o S á o ; l o s 
e n 
W e 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L ' ' H O S P Í T A T , M U Ñ I -
C X F A I i D E E M K K Q E N C I A S 
E s p e c i a l i s t a e a V í a a U r i n a r i a s y 
E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . Cistoscoplai. y 
C c t e t e r l s m c de l o s u r é t e r e á . C i r u g í a 
de V í a s U r i n a r i a s - C o n s u l t a s de 10 
a 12 y de 3. a 6 p . m . en l a ca l l e 
d e ' S a n L á z a r o 254. . 
. q ^ e e l n a u f r a g ó " ^ a n e y ^ í 
• " y .esto ¿ p o r q n é V ¿¿Ir. 
m p n t e p o r u n d e f ^ * * ^ 
W - q u e n o d o t e r m t a - d e Í l 
c.a v e n g a n a e n g r o L r 
c e l a r , c o m o é S S ^ i M 
r a s e r ; p o r e l c ó f a S ^ t e 
f l P l e t é r i o o R e t i r o c h ' , - ^ 
os necoKi ta . 'Ulri1 qi 
" E s p r e d i o í ñ ¿ U . ¡ 
v e n c e r ; es preciso ^ ¿ 5 
c r e t a n o do r n 8 t r u & ^ 
c o m p e n e t r a d o de 1 ^ , 1 ^ 
O r a c i o n e s , apoVe T « ^ 
d a . yoye auestra^j 
" E s necoeaxio 'oiu*' ¿ 3 
r e c t i f i c a c i ó n y j u s ü r t f 
m f u n d a d o r e s ^ ' í í 0 ^ 
W l c a C u b a n a , ya 
l a h a h e c h o e l p f e A 1 8 
de l a n a c i ó n ! b i 
to de s u a d m i r a b l e L h , 
" S e a s u m a g n í f i c o ^ 
r a r n o s a los r e t i r a d e ^ 0r 
• c a c i o n e a , d i spoulondd CI1 „ ^ 
q u e los fondos 
t r a c c i ó n - P ú b l i c a tío ¿ 
i r i e n t a M i . m e n t é - h a c i a el i l 
R e t i r o C i v i l . : ;- ! ^ 
. " Q u e esos posos-' B. 
s e a n n u e s t r o s p o j i ^ f t ^ 
c a l v a n d o a s í el paTÓroso 
q u e s e a v e c i n a . " 
b i é n e n c a m i n a r nuKstra3 2 
a l ;objetQ de sac-.idíí- e l í, 
q u e P e r n í c I o s A m e n t é . - o r a W 
Z o n a * F i s c a l e s , flemorancbl 
t u a c i ó n d e fondos, y p o ^ T 
l i q u i d a c i ó n .do- nuestros haM 
UiO v i e n e sucediendo hat í ' 
d e m o r a a u n nienofe ^ens lbk 
a l a s ges t iones d é a l g ú n » 
d o s . " . : 
. F i n a l m e n t e , el señor" de í 
t-A, i n c a s a b l e h n h a t í o r , Mj 
q u e j a d o l o r o s a pafa^sua « 
r o s . r e t i r a d o s , que sordos a, 
m a m i e n t o y . a v a r o » d i sus 
so m u e s t r n n i n d i f é r e n t e s 
e b r a do m e j o r j n i i e n t ó por 
c h a ' u n reduc ido n ú m e r o d 
t r o s • . . r e t i r a d e i v iejos y 
e n . s u m a y o r parte . . 
p i e 
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t x i Q i r e l ñ o r n í r e M , -
p a r a e v í i a r l a s S u B s i í l u c í o n M 
E N V I O C R A T I S LOS FOLLETOS " P U C A T I V / O S ; OlRI&L 
L a b o r a t o r i o s M I D t . 
' ^ p ' r l ^ H X B A N . A 
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0 . . Í a u s e n e s U I s l a s e r l a i m -
^ ü c a b la l e c t u r a d e l a r t i c u l o 
en el ' ^ r l o de l o « 
del d í a 4 d e l . p r e s e n t e 
^ t l a d o p o r e l s e ñ o r C o r o n e l 
^ r ^ a u t . n o s h a I n f n n -
il 11 e s p e r a n z a de q n e 
» ^ ^ S ^ ^ ' s e l o puede P a r t i c i p a , t a m -
á " ^ las g r a n d e s u t i l i d a d e s q u e 
ist.lcla no 
j u e de ia 
^ / • y bólido 
Bol^ntea J _ 
bo se d e s l i * ^ 
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;0sr qu'o1 Be 
nuKstras g, 
^CMdiT «1 m 
í f i t é ^ m b a r g 
flemoranda 
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endo hací 
I s e ñ o r de I 
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ie sordos a 
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n i e n t ó por 
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Y S Ü S C R 
) E L A M 
T t R A V E S D E 9 3 A N O S 
N U E S T R A C O L E C C I O N , N U M E R O P O R N U M E R O 
k*r>A P A R A B S T A B L D -
^ I ^ M I N O S D E H I E R R O 
5 1X56 de un e x t e n s o " R e m i t í -
piTTrf08 a j H D . . a b o g a n d o 
íf ^ caminos de h i ^ r o a G u i -
^ ; i a c ó n de S a n t i a g o : 
^ r inmensas v e n t a j a s q u e p r o -
138 - c a m i n o s de h i e r r o a l o s 
• ^ se h a n c o n s t r u i d o , s o n 
• 1 * \ e v i d e n t e l a g r a n i n -
..BOt0 He esta m e j o r a e n e l a c r e -
^ c l a 0 de l a r i q u e z a p ú b l i c a . 
'iW16* b a b l a m o s s o s p e c h a d o 
tilos s a c a n 
I n g l a t e r r a , l o s 
y o t r o s 
• C s j u « g a r de l a s g r a n d e s 
¿ a 8 que e m p e g a b a n a n o t a r l o s 
E L O C A S O D E U N J O V E N 
C A T A L A N 
A c o n t i n u a c i ó n d e u n a r t l c u . o 
t a n s e s u d o s o b r e l a c o n v e n i e n : U 
de e s t a b l e c e r c a m i n o s de h i e r v o , 
p u b l i c a m o s e n e s t e n ú m e r o u n £-n-
n e t o d e V e l i n d o " a l o s d í a s d e Ip 
a d o r a b l e L e o c a d i a " , r e c r i m i n á n d o l a 
p o r n o h a b e r l e d a d o a u n e l s í , 
e x i s t i e n d o r a z o n e s p a r a s u p o n e r 
q u e L e o c a d i a s e m u r i ó d e v i e j a á v 
c l e n d o q u e no . 
Y p u b l i c a m o s t a m b i é n " E l O c a -
s o " q u e e s " c o m p o s i c i ó n de u n 
j o v e n b a r c e l o n é s " . N o h a b l a q u e 
a d v e r t i r l o . C o n l a p r i m e r a e s t r o f a 
• e c o n v e n c e u n o d e q u e se t r a t a -
b a d e u n b a r c e l o n é s j o v e n , t a n 
J o v e n , q u e t o d a v í a n o s a b i a h a b l a r . 
H e l a a q u í l a r e v e l a d o r a e s t r o f a : 
" R e t o r n a n l o s p a s t o r e s 
a s u h u m i l d e c a b a ñ a , 
m i e n t r a s e l E b r o t r a n q u i l o 
O N D U N O S A M E N T E m a r c h a . " 
U N C O R O D E A N G E L E S 
H A B A N E R O S 
T o m a d o d é l a g a c e t i l l a q u e se 
p u b l i c a s o b r e l a f u n c i ó n de e s t a 
n o c h e en e l D i o r a m a : 
• • A c a d e i u i a F i l A r m ó n l c . » d e l 
D i o r a m a 1 * 
" E s t a n o c h e s e e f e c t ú a l a p r i -
m e r a f u n c i ó n d e l a s c u a t r o c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l s e g u n d o m e s d e l a 
e m p r e s a , e n l a c u a l n o s p r o m e t e -
m o s d i s f r u t a r d e m a y o r p l a c e r q u e 
e n n i n g u n a d e l a s a n t e r i o r e s , p o r 
g r a n d e q u e h a y a s i d o , p o r q u e , e n 
v e r d a d , l o s a t r a c t i v o s q u e l o ? di-
r e c t o r e s h a n p r e s e n t a d o e n ¡o 3 
a n u n c i o s q u e h e m o s p u b l i c a d o e s U 
s e m a n a , no p u e d e m e n o s d e h i - e r 
q u e s e a m á s n u m e r o s a l a c o n c u -
r r e n c i a q u e h a s t a a q u í . E n e foc to 
¿ q u é p e r s o n a d e g u s t o h a b r á d e -
j a d o de s u s c r i b i r s e , s i h a p o d i d o 
h a c e r l o , a l v e r q u e p a r a e s t a ov:a 
a l ó n s e h a c o n s e g u i d o e l g r a n Wft-
S I D B R A T U M d e l o s a f i c i o n a d o s a 
¡ l a a r m o n í a , c u a l é s q u e u n c o r o , 
exhorbitantes s u m a s q ^ ^ e r í a ! j c o m i ) u e 6 t o d e á n g e l e a h a b a n e r o a ' 
( y a s e d e j a e n t e n d e r a q u e s e x o 
lud lmofc ) h a y a c o n s e n t i d o e n c a n -
t a r e l h e r m o s o h i m n o a l a s u s p i r a -
d a s a l u d de n u e s t r o M o n a r c a , fe -
l i z m e n t e r e s t a b l e c i d a , c o m p u e s t o p o r 
D o n T o r i b i o S e g u r a , q u e i t a m b i é n 
h a c o m p u e s t o l a l e t r a p a r a e s t a 
o c a s i ó n ? " 
C r e e m o s lo m i s m o : q u e n i n g u n a 
p e r s o n a d e g u s t o d e j a r a de c o n -
c u r r i r a l c o n c i e r t o d e a q u e l l a n o -
c h e , « u n q u e s o l o f u e r a p o r o i r e l 
H I n m o d e D o n T o r i b i o a l a s a l u d 
d e D o n F e r n a n d o V I I , c u y a l e t r a 
es l á s t i m a q u é n o s e h a y a c o n s e r -
v a d o . P e r o , s u p o n g á m o s l a : 
O o r o : 
e ^ o b i e ^ a( iue l t i e m p o e n e l fe 
IficQ gesto ( íisbres de a q u e i 
iradc8 A I r r i l , r e p r o d u c i m o s e s t o q n e s e 
' rea en uno de l o s n ú m e r o s a n -
, 1 al que e s t a m o s h o j e a n d o ; 
l l K A D E V A P O R . U n a m á q u i -
n a s que c o n d u c e n m e r c a n c í a s 
« t i w r o o o l a M a n c h e s t e r h a t r a n s -
r Ifcgítirao * W * e d e t l e m p o 
Pavoroso ta irtdo en i r c a 
^ ^ o l ú m e n de g é n e r ó s q u e p e s a -
j 400 q u i n t a l e s . H a y de u n a 
m d i d a o t ra , u n a s d i e z l e g u a s . ) 
^ i m o s c o n e l R é m i t i d o : 
^ m u é s t r a s e e n a q u e l p a p e l , de 
• aedo que no d e j a l a m e n o r d u -
, i Que e l p r o y e c t o de h a c e r 
l o ^ e n S E a d a s c ó m o d a s y p e r m a n e n t e s es 
d é a l g u n o s ^ o e n t e d i f í c i l y c a s i i m p o s i b l e 
1» mayor ^ a r t e d e e s t a I s l a , 
la escasez d'e p i e d r a s ó l i d a , p o r 
kíso expender p a r a t r a n s p o r t a r -
de los puntos d o n d e l a s h a y y 
el tiempo c o n s i d e r a b l e q u e 
n ú m e r o d- tplearía en c o n s t r u i r l a s , ob3-
y •: ..ios que p u e d e n c a l i f i c a r s e de 
nperable* s i n t e m o r de e x a g e r a r . 
Que aun s u p o n i e n d o c o n c l u i d o 
ümente e l c a m i n o q u e s e p r o -
¡tta hasta G ü i n e s , los c o i t o s de 
reparación s e r i a n t a n e n o r m e s 
«pira c u b r i r l o s h a b r í a n e c e s i -
de e s tab lecer u n p e a j e q u e 
excesivo e l p r e c i o d e l o s 
Ttes, a i e x t r e m o d e q u e s e 
por lo m e n o s t a n c a r o co -
iJóra por l a c o n d u c c i ó n d e c a d a 
de a z ú c r . 3 . Q u e l a c o n s t r u c -
de los c a m i n o s de h i e r r o , n o 
és prac t i cab le , s ino q u e c o n s -
n mucho m e n o s q u e l a s c a l -
!, d u r a r í a n m á s t i e m p o s i n 
iparación y p r o d u c i r í a n l a i n a -
fable v e n t a j a d i r e d u c i r a l a 
!» parte e l prec io a c t u a l d e l o s 
aportes y de h a c e r l o s c o n m u -
brevedad y 4 . Q u e los a c c i o -
de un c a m i n o d e c a r r i l e s , 
Isn m á s s e g u r o s s u s c a p i t a -
¡f p e r c i b i r í a n r é d i t o s m u c h o 
"es que a q u e l l o s q u e l o s des -
'«n a las c a l z a d a s , a c a u s a d e 
kcilidad de c o n s t r u i r l o s y d e 
tuautiosos p r o d u c t o s , c o n t r . i s -
los m l a s u m a d i f i c u l t a d d e 
;«rulr estas ú l t i m a s y l o s g r a u -
wstos que d e m a n d a s u c ó m p o -
'i incesante." 
^ de esperar qne l a J u n t a d e 
i«to, de A g r i c u l t u r a y C o m c i -
«tudie como se lo m e r e c e s e -
te materia y se a p r o v e c h e d e 
12 Que ha empezado a d i f u n d i r -
l e la p e r f e c c i ó n d e l o s c a m l -
T l S 
r o ; 
^ « r t r « n el d í a l a c o n s t r u ^ -
6 Calza(ias a l a de c a m i n ó » d e 
cuando vemo8 que t a n t o 
^ vecinos d e l N o r t e , c o m o 
- "es, « e n t e que s a b e c a í c u -
L JMDtereses . e s t á n a b a n d o n a n -
M m e r a s por e s tos ú l t i m o * , 
10 de jar l0 c i e r t o p o r j 0 
e m i r aban<lonaT lo q u e I n -
^ r e s u l t a r l a ú t i l í s i m o v 
en e8te pal8 sft-
¿ Z ™ e 8 t a s c o n s i d e r a 
«oso. 
j M n i c J , 108 ™ * w d i s p o -
N t e r a Z ^ . ^ ^ n de l a 
dP / * 108 n o T e n t a y 
^ R e c o n v e n i r s e en q u e l a s 
C o n t é n t o s de q u e l a P a r c a 
s é h a y a b a t i d o e n d e r r o t a , 
p o r q u e n u e s t r o b u e n M o n a r c a 
y a n o p a d e c e d e g o t a . 
A q u í e s t a m o s h o y c a n t a n d o 
e s t a c é l e b r e l e t r i l l a 
e n h o n o r de D o n F e r n a n d o 
e l d i g n o R e y de C a s t i l l a . 
S o l o 
C u a n d o F e r n á n d o S é t i m o 
g a s t a b a p a l e t ó 
¡ A y q u e p l a c e r ! 
¡ g a s t a b a p a l é t ó ! 
O c u a l q u i e r c u r s i l e r í a p o r e l e s -
t i l o , de l a s q u e t o d a v í a c o m p o n e n 
l o s T o r i b i o s S e g u r a s c o n t e m p o r á -
n e o s , a b u s a n d o de l o s c o r o s d e á n -
g e l e s h a b a n e r o s . 
I M A D R E S ! L a C u t o r í a F l e t c h e r 
es u n substituto a g r a d a b l e e inofen-
sivo d e l ace i t e d e pa lmacr i s t i , e l 
elixir p a r e g ó r i c o , las gotas p e r a l a 
d e n t i c i ó n y ios j a r a b e s c a l m a n t e s . 
E s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d a p a r a los 
nenes y los n i ñ o s d e c u a l q u i e r a e d a d . 
R e c o m e n d a d a p o r los m é d i c o s » 
C e a cada fmeo n m iartruccioaas J«a l l* tUt par» • ! mo. s 
P « t a cTÍUr i m i t a c i e » « 8 . (fote ¿tmptm «a U Arma Ó z L * d * 4 ¿ % £ £ j ú i g 
l i q u i d a c i ó n T i n d e T e m p o r a d a 
T o d o s los z a p a t o s b l a n c o s , 
a $ 3 . 0 0 . $ 4 . 0 0 , $ 5 . 0 0 y 
$ 6 . 0 0 . C u a t r o p r e c i o s s o l a -
m e n t e le h e m o s p u e s t o a to -
d o s los z a p a t o s b l a n c o s d e 
P e 
L o n a c o m b i n a d o c o n p i ; l , a $ 1 0 0 , $ 1 . 2 5 y $ 1 . 5 0 . 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
( L A M A Y O R D E L M U N D O ) 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
E n g l i s h S p o k e n . T e l é f o n o M - 5 8 7 4 . 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
t R I B U N A L - E S D E O P O S I C I O N K S 
P a r a j u z g a r l o s e j e r c i c i o s de o p o -
s i c i ó n a l a p l a z a de P r o f e s o r A u x i -
l i a r de F í s i c a , J e f e d e L a b o r a t o r i o , 
e n l a U n i v e r e i d a d N a c i o n a l , h a s í -
d o n o m b r a d o e l s i g u i e n t e T r i b u n a l : 
P r e s i d e n t e : D o c t o r C a r l o s 
U á s . 
V o c a l e s : D o c t o r e s F e r n a n d o 
A g u a d o R i c o , N i c a s l o S i l v e r l o , C l a u -
d i o M i m ó , P a b l o M i q u e l , J o s é A . 
S i m p s o n y L u c i a n o G o l g o e c h e a . 
H a n s o l i c i t a d o s e r a d m i t i d o s c o -
m o o p o s i t o r e s a e s t a p l a z a , l o s d o c -
t o r e s E m i l i o T r i l l o y M a n u e l F r a n -
c i s c o G r a u . 
Y p a r a a n á l o g a p l a z a de l a C á -
t e d r a d e Q u í m i c a h a s i d o n o m b r a d o 
e l s i g u i e n t e T r i b u n a l : 
P r e s i d e n t e : D o c t o r C a r l o s T h e y e . 
V o c a l e s : D o c t o r e s J o s é A . S i m P -
s o n , F r a n c i s c o H e n a r e s , B u e n a v e n t u 
r a R u e d a , P a b l o M i q u e l , J o s é M i -
g u e l S a n t o s y J o s é A . F e r n á n d e z , y 
B e n í t e z . 
F i g u r a c o m o o p o s i t o r a e s t a p l a -
z a e l d o c t o r F r a n c i s c o M u ñ o z . 
A S P I R A N T E * A L A N O R M A L D E 
K I N D E R G A R T E N 
A y e r m a ñ a n a , y a c o m p a ñ a d o s p o r 
e l s e ñ o r S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l 
de E s c u e l a s , d o c t o r P e d r o H e r n á n -
d e z M a s s í , v i s i t a r o n a l s e ñ o r S e c r e -
t a r i o de i n s t r u c c i ó n P ú f c l l c a , l o s 
m i e m b r o s «le l o s d o s T r i b u n a l e s 
d e s i g n a d o s p a r a c a l i f i c a r los e j e r -
c i c i o s de l o s a s p i r á n t e s a i n g r e s o e n 
U E s c u e l a N o r m a l d e K i n d e r g a r t e n 
E ! o b j e t o d é l a v i s i t a e r a o f r e c e r 
f u s r e s p e t o s a l d o c t o r F e r n á n d e z 
M a s v a r ó y s o l i c i t a r l e s f u t r a c o n -
c e d i d o é ] S a l ó n de S e á l o n ^ i de l a 
J u n t a de S u p e r i n t e n d e r r . ' w s . p a r a 
r t » ; > a r , a d a m a d a m e n t e , Ib m i s i ó n 
• a d / i c a d o r a T I * se l e s h a e t c o m e n -
d a o o , 
E l d o c t o r F e r n á n d z M a s c a r ó , 
c l f s p a c s d e m o B t r a r s e - r c i o a o c i d o a 
' a c o r t e s í a d e s u s v i s i t a n t ^ s j I t b c o n -
r-'.-c.'ó, m u y c o m p l a c i d o , ei 1- n i s o -
l : u - a d o , f a c . i t á n d o l e s i d ^ m á s t o -
d'-* i o s e l e m e n t o s d e t r a b a j o y s e i -
v i c i o que p u d i e r a n n e c e s . ' P i . 
E s t o s t r i b u n a l e s c o m é n z a r o n 
a y e r m T á m o i r e a l i z a r h L ' t r a b a j o 
e n d i c h o l o c i l , d o n d e d i s ' . r u t á n d a 
a b s o l u t a i n d a p e n d e n c i a 
F o r m a n e l p r i m e r T r i b u n a l l o s 
s e ñ o r e s , d o c t o r H e l i o d o r o G a r c í a 
R o j a s , I n s p e c t o r E s c o i a r de A g u a -
c a t e y l a s do.',tO'.v.8 A m a d a R o o . U í y 
R o s a T r u j i l l o 
Y e l s e g u n d o T r i b u n a l lo l e g r a n 
l o s s e ñ o r e s G a s t ó n d e l a V e g a , I n s -
p e c t o r P r o v i n c i a l . d o c t o r O s c a r 
L ó p e z J o r g e , D i r e c t o r d e ía A n e x a 
a l a E s c u e l a de P e d a g o g í a y l a se-
M l - ñ o r a C o n c e p c i ó n T o m á s . 
S o n 44 l a s a s p i r a n t e s , c u y o s e j e r -
c i c i o s s e r á n c a l i f i c a d o s p o r e s t r o s 
T r i b u n a l e s , s i e n d o p r o b a b l s q u e el 
p r ó x i m o l u n e s p u e d a n t e r m i n a r s u 
c o m p l e j a l a b o r , q u e r e a l i z a n e s c r u -
p u l o s a m e n t e . 
A y e r , h a s t a e n t r a d a l a n o c h e , 
e s t u v i e r o n l a b o r a n d o , c o n c e l o v e r -
d a d e r a m e n t e e j e m p l a r . 
U N M E N O R H E R I D O D E 
D O S P U Ñ A L A D A S P O R 
U N D E S C O N O C I D O A Y E R 
P o r c u e s t i o n e s p o l í t i c a s d e 
C h i n a , u n a s i á t i c o h i z o d o s 
• d i s p a r o s > c o n t r a o t r o 
V I S I T A D E U N C O M I S I O N A D O 
A y e r m a ñ a n a , v i s i t ó a l s e ñ o r S e -
c r e t a r i o de J n s t r u c l ó n P ú b l i c a e n 
s u d e s p a c h o o f i c i a l , e l d o c t o r S a l -
v a d o r S a l a z a r , C o m i s i o n a d o p o r e l 
d o c t o r F e r n á n d e z M a s c a r ó p a r a , 
I n s t r u i r e x p e d i e n t e a u n C a t e d r á t i -
co d e l I n s t i t u t o d e C a m a g ü e y , s u -
j e t o a d e t e r m i n a d a s a c u s a c i o n e s de 
c a r á c t e r g r a v ^ . 
E l d o c t o r S a l a z a r i n f o r m ó a m -
p l i a m e n t e a l s e ñ o r S e c r e t a r i o d o l 
r e s u l t a d o de s u s i n v e s t i g a c i o n e s o f i -
c i a l e s en C a m a g ü e y . 
E l d o c t o r F e r n á n d e z M a s c a r ó r e -
s o l v e r ó p r o n t a m e n t e e l r e s p e c t i v o 
e x p e d i e n t e . 
V I S I T A 
E l ex S e n a d o r de l a R e p ú b M c a . 
s e ñ o r J u a n G u a l b e r t o G ó m e . r , v i s i -
t ó a y t i t a r d e a i f e ñ o r S e c r e i i - i o de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , c e l e b r a n d o c o n 
é i u n a d e t e n i d a c o n f e r e n c U t o b r ^ 
a s u n t o s de e n s e ñ a n z a . 
P R O X I M A S U B A S T A 
E n b r e v e s e r á c o n v o c a d a l a s u -
b a s t a p a r a l a a d q u i s i c i ó n d e l m e -
n a j e e s c o l a r q u e h a d e n e c e s i t a r l a 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
d u r a n t e el p r ó x i m o c u r s o . ' 
E l s e ñ o r S u b s e c r e t a r i o , D r . L a -
m a d r i d , se l i s p r o p u e s t o — a n á l o g a -
m e n t e a lo p o r é l d i s p u e s t o p a r a l a 
E n u n a c a s a d e l a c a l l e d e 
S a n t a C l a r a o c u p ó l a p o l i c í a 
u n a b u e n a c a n t i d a d d e o p i o 
P o r e l d o c t o r T a p i a , m é d i c o d e 
g u a r d i a , f u é a s i s t i d o a y e r e n e l 
s e g u n d o C e n t r o de ' S o c o r r o A l f r e -
do M a r t í n e z R o d r í g u e z , de E s p a -
ñ a , de 17 a ñ o s de e d a d y v e c i n o 
d e O f i c i o s n ú m e r o 1 7 . P r e s e n t a b a 
u n a h e r i d a p r o d u c i d a p o r i n s t r u -
m e n t o p é r f o r o c o r t a n t e , p e n e t r a n -
te en l a c a v i d a d t o r á x i c a y r e g i ó n 
c o s t a l i z q u i e r d a , y o t r a h e r i d a d e 
i g u a l n a t u r a l e z a , s i t u a d a en l a r e -
g i ó n o e l o - c r a n e a n a , s i e n d o s u e s -
t a d o de c a r á c t e r g r a v e . 
M a n i f e s t ó e l p a c i e n t e a l a P o l i -
c í a d e l a 5 a . E s t a c i ó n q u e e n c o n -
t r á n d o s e e n l a c a l l e V i r t u d e s c a s i 
e s q u i n a a l a de S a n N i c o l á s , j u n t o 
a u n a p a n a d e r í a q u e a l l i e x i s t e , 
d i s c u t í a c o n u n i n d i v i d u o d e l q u e 
i g n o r a s u s g e n e r a l e s y e l c u a l , s i n 
d a r l e t i e m p o a d e f e n d e r s e n i a 
h u i r , l e a g r e d i ó c o n u n c u c h i l l o 
d á n d o s e i n m e d i a t a m e n t e a l a f u g a . 
L E H I Z O D O S D I S P A R O S 
P o r e l v i g i l a n t e 1 3 8 1 f u é a r r e s -
t a d o a y e r e n S a l u d y S a i ^ N i c o l á s 
e l a s i á t i c o L u i s L e ó n L e e , de C a n -
t ó n , d e 28 a ñ o s de e d a d y v e c i n o 
de S a l u d 2 6 a l t o s , t r a s e l c u a l c o -
r r í a n v a r i o s a s i á t i c o s , d a n d o v o c e s 
de ¡ a t a j a ! 
A l a P o l i c í a m a n i f e s t ó e l a s i á -
t i c o I g n a c i o L u i s , d e 2 5 a ñ o s d e 
e d a d y v e c i n o de S a n J o s é 4 8 , q u e 
e n c o n t r á n d o s e en s u d o m i c i l i o s e 
l e p r e s e n t ó e l L e ó n , a l q u e n o c o -
n o c e , y s i n m o t i v o a l g u n o le h i z o 
d o s d i s p a r v s c o n u n r e v ó l v e r q u e 
p o r t a b a , d á n d o s e a l a f u g a . 
P o r s u p a r t e , e l d e t e n i d o e x p u -
s u b a s t a d é l m a t e r i a l de K i n d e r g a r - ¡ « l , q u e s e e n c u e n t r a d i s g u s t a d o p o r 
t e n — q U e e l r e s p e c t i v o p l i e g o d e c u e s t i o n e s p o l í t i c a s c o n L u i s , y a l 
s u b a s t a c o n t e n g a l a s n e c e s a r i a s y i v e r l e é s t e e n t r a r e n s u c a s a , a d o n -
s u f i c i e n t e s e s p e c i f i c a c i o n e s de to - d e f u é p a r a v i s i t a r u n a f a m i l i a 
a l l í r e s i d e n t e , t r a t ó de a g r e d i r l e 
c o n u n c u c h i l l o , p o r lo que;, e n 
d e f e n s a p r o p i a , le h i z o l o s dos d i s -
p a r o s p a r a a m e d r e n t a r l e . 
E l a c u s a d o f u é r e m i t i d o a l V i -
v a c . 
d o s y c a d a u n o d e l o s e n s e r e s q u e 
s e r á n s u b a s t a d o s . 
E s p o r es to q u e e l a n u n c i o d e 
e s t a s u b a s t a n o s e h a r e a l i z a d o y a . 
" A G R I C U L T U R A Y Z O O -
T E C N I A " 
D E S A N I D A D 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E 
L E C H E , S . A . 
c o i 
>*to 
f a n i t o de N o -
<le los E s t a d o * 
'u ae f 
™ * * Peasab 
^ « U T e t ^ . . p a r a « v i t a r 
e n f l 
a en i n v e n t a r 
616 ^ b a C 1 ' 6 ^ P r i m e r c o . 
D e a c u e r d o c o n lo q u e d i s p o n e e l 
a r t i c u l o 26 4© l o s E s t a t u t o s de l a 
S o c i e d a d , 
P o r v i p r e s e n t e c i t o a l o s S e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a G e n e r a l 
E x t r a o r d i n a r i a q u e d e b e c e l e b r a r s e 
é n e l d o m i c i l i o s o c i a l , c a l l e de P a u -
l a n ú m e r o 7 8 , e l l u n e s , d í a 31 d e l 
c o r r i e n t e , a l a s d o s de l a t a r d e ; a d -
v l r t l é n d o l e s q u e p a r a l a a s i s t e n c i a 
a l a J u n t a , d e b e r á n p r e s e n t a r l o s 
T í t u l o s d é s u s a c c i o n e s , c o n v e i n t e 
y c u a t r o h o r a s d e a n t i c i p a c i ó n o 
e n e l a c t o d e l a J u n t a ; q u e p a r a l a 
c e l e b r a c i ó n do l a m i s m a se n e c e s i -
t a l a a s i s t e n c i a d e lag d o s t e r c e -
r a s p a r t e s d e l n ú m e r o de a c c i o n i s -
t a s y q u e e n -la J u n t a s ó l o p o d r á n 
t r a t a r s e d e l o s p a r t i c u l a r e s c o m -
p r e n d i d o s e n l a o r d e n d e l d í a . 
H a b a n a , 21 d e a g o s t o d e 1 9 2 5 . 
Í J - \ D o m i n g o R a m o s , S e c r e t a r i o . 
O R D E N D E L D I A 
X ; — D a r c u e n t a c o n l a r e n u n c i a 
d e l P r e s i d e n t e y S e c r e t a r l o d e l C o -
m i t é E j e c u t i v o y n o m b r a r l a s p e r -
s o n a s q u e h a n d e s u s t i t u i r l e s . 
2 . — D a r c u e n t a de l a s i t u a c i ó n 
d « l a C o m p a ñ í a , n e g o c i a c i o n e s h e -
c h a s y r e s o l v e r lo q u e d e b a h a c e r -
s e e n a d e l a n t e p a r a l a b u e n a m a r -
c h a de l a C o m p a ñ í a . 
3 6 6 0 6 1 d - 2 2 a g t . 
A c a b a de l l e g a r a n u e s t r o p o d e r 
e l n ú m e r o de A g o s t o d e l a i n t e r e -
s a n t e r e v i s t a q u e d i r i g e e l d o c t o r 
C r e s p o , J e f e d e l a S e c c i ó n de V e t e -
r i n a r i a de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
t u r a , y , c o m o t o d o s l o s d e m á s de 
e s t a p u b l i c a c i ó n , t r a e u n m a t e r i a l es-
c o g i d o s o b r e a s u n t o s a g r í c o l a s - g a n a -
d e r o s y b u e n a i n f o r m a c i ó n g r á f i c a 
" A g r i c u l t u r a y Z o o t e c n i a " h a i d o 
m e j o r a n d o de a ñ o e n a ñ o y e s h o y 
u n a de l a s r e v i s t a s a g r í c o l a s de m a -
y o r i n t e r é s q u e e x i s t e n p o s i b l e m e n -
te e n l a A m é r i c a , lo q u é le h a v a -
l i d o p a r a h a c e r s e de l a c i r c u l a c i ó n 
q u e t i e n e e n e l p a í s , s o b r e t o d o e n -
tre l o s e l e m e n t o s q u e s e d e d i c a n a 
l a a g r i c u l t u r a o l a e x p l o t a c i ó n de 
l o s g a n a d o s . 
E l s u m r r i o de e s t e n ú m e r o es co -
mo s i g u e : 
E d i t o r i a l . U n a a g r a d a b l e e x c u r -
? i ó n . C u l t i v o d e m a l a n g a s y ñ a m e s , 
p o r H . A . Y f í n H e r m a n n y R . S . 
C u n ü f f e ; D e s d e m i g r a n j a " C a r -
m e n " , p o r L u i s G . M a r t í n e z ; T ó p i c o s 
a g r í c o l a s , p o r M i g u e l A . V a l d i v i a , 
S i r I n k a M a y , p o r e l d o c t o r V i c e n -
te A m e r ; E l a h u m a d o d e l a c a r n e 
de c e r d o ; l a e x p o r t a c i ó n de v e g e t a -
les y f r u t a s p a r a l o s E s t a d o s U n i -
d o s , p o r P . D de P o o l ; U n l i b r o so -
b r e s a n i d a d v e g e t a l ; A p u n t e s p a r a 
H o m o b o n o , p o r R o d o l f o A r a n g o ; L a 
e n s e ñ a n z a de l a a g r i c u l t u r a , por M i -
g u e l A . V a l d i v i a ; M é t o d o de a u t o -
t e r a p l a d e l d o c t o r P e d r o C a r l d é m a s -
s i n l , p o r e l d o c t o r F r a n c i s c o E t c h e - | 
g o y h e n ; E l c u l t i v o d e l m e m b r i l l o ; ; 
S e c c i ó n d e l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l j 
V e t e r i n a r i a , p o r l o s d o c t o r e s A . I d u a ! 
fe. F . B t c h e g o y h e n y B . H e r m o s o ; 
R e v i s t a do R e v i s t a s , p o r e l d o c t o r : 
F r a n c i s c o E t c h e g o y h e n ; V a r i e d a d e s . ; 
p o r e l d ó c t o r C l o d o a l d o A r i a s . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
S e h a n a p r o b a d o l o s p l a n o s s i -
g u i e n t e s : P u e r t a C e r r a d a 3 1 , de 
T e a r o O z a p a ; F á c t o r í j i 1 0 4 , d é R a -
m ó n B e n í t e z ; A . n ú m e r o 1 0 0 . V e -
d a d o , de A d o l f o C e l a ; S e r r a n o es -
q u i n a a Z a p o t e , de E l o í s a G a r c í a : 
P a s a j e e n t r e G o l c u r i a y M . R o d r í -
g u e z , d e V i c t o r i a n o C i d ; T e r c e r a 
e s q u i n a a F o m e n t o , y F o m e n t o e n -
t r e 3 y 4 ( 2 c a s a s ) , d e Dolorefe 
G a r c í a ; P a s a j e s . 46 m . 8 6 , R e -
p a r t o L a S o l í a , de R a m ó n P i l o t o ; 
F i g u r a s 64 , de J u a n R . M e d e r o s : 
5 y 1 0 , V e d a d o , d e A l f r e d o J i m é -
n e z ; S a n Q u i n t í n e n t r e F l o r e n c i a 
y M a g n o l i a , de G a b i n o L o r e n z o ; 
L o m b í l l o e n t r e S a n t a C a t a l i n a y 
C a l z a d a d e l C e r r o , d e F e r n a n d o 
G a r c í a ; E . P a l m a e n t r e S o l a y 
G o s s , de M . G . d e M o r a l e s ; 10 d e 
O c t u b r e 2 2 4 , de J o s é R i v e r a . H a n 
s i d o r e c h a z a d o s 27 e n t r e W a s h i n g -
t o n y F . A n d r a d e , de M a x B o r g e s ; 
27 e n t r e M . y L . , de M a x B o r g e s ; 
M e n t r e 16 y 1 7 , d e F a u s t o S i m ó n . 
L L E G A R A H O Y A L A H A B A N A M I S S C A L I F O R N I A 
L A J O V E N A M E R I C A N A Q U E H A S I D O E L E G I D A 
R E I N A D E L A B E L L E Z A D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
L t b a n d a d é m ú s i c a i r á a e s p e r a r l a a l m u e l l é , d e s d e d o n d e 
i r á a l a A l c a l d í a , h a c i é n d o s e l e a l l í e n t r e g a d e l a s l l a v e s 
d e l a c i u d a d , y d e s p u é s a p a l a c i o , d o n d e s e r á r e c i b i d a 
L L E G A R A H O Y M I S S C A L I F O R -
N I A , R E I N A D E L A B E L L E Z A D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
A L T A S Y B A J A S 
H e a q u í l a r e l a c i ó n d e l o s n u e -
I v o s i n d u s t r j a l e s q u e h a n c a u s a d o 
A l a u n a de l a t f r d e de h o y l i é - [ a l t a e l d í a 1 9 , p r e v i p el p a g o de 
g a r á a l a H a b a n a M i s s C a l i f o r n i a , l o s a r b i t r i o s c o r r e s p o n d i e n t e s , 
v e n c e d o r a e n v a r i o s c o n c u r s o s de , G e r m á n G u t i é r r e z s u b a r r e n d a d o r , 
b e l l e z a c e l e b r a d o s ú l t i m a m e n t e e n ¡ A . de B o l í v a r 7 7 ; J o s é M e d i o l i , 
l o s E s t a d o s d e l O e s t e de l o é E s t a - ' c ó m i s i o n i s t a c o n m u e s t r a s , G . R i -
d o s U n i d o s . | v a s 2 8 ; J u a n C a r d u s , C a n t i n a de 
E l A l c a l d e h a d i s p u e s t o q u e l a b e b i d a s , M a r t a A b r e n 5 0 ; C á n d i d o 
B a n d a M u n i c i p a l , c o n c u r r a a l M u é - ; M a r t n e z , c a f é c a n t i n a , B a y o r G o r -
11c de C a b a l l e r í a , p o r d o n d e se e s - ; g a s 7 ; J u l i o C r e m é n . t i e n d a de te^ 
p e r a d e s e m b a r q u e . | j i d o s , M . G ó m e z 5 6 5 ; F r a n c i s c o 
D e s p u é s , l a R e i n a y s u s a c o m p a - 1 C h a n , p u e s t o de f r u t a s , M a z ó n y 
fiantes, p r e c e d i d o s de l a c i t a d a V a l l e ; S o t o R o d r í g u e z , i m p r e n t a 
B a n d a , se d i r i g i r á n a l P a l a c i o | c o n m o t o r , P l á c i d o 5 7 ; B e m a r d i -
M u n i c l p a l . d o n d e e n e l d e s p a c h o ¡ n o F u e n t e s , c o m i s i o n i s t a c o n m u e s -
d e l s e ñ o r A l c a l d e le s e r á e n t r e g a - 1 t r a s , M a r t í n e z A l o n s o 1 0 8 , y P a -
d á p o r é s t e a l a R e i n a de B e l l e z a b l o T o r r e s , a l m a c é n de t a b a c o e n 
l a s l l a v e s d é l a c i u d a d , s i m b o l i z a n - ' r a m o , e n R a y o 4 6 . 
do e se a c t o q u e s e le t r i b u t a u n | T a m b i é n se h a n c o n c e d i d o u n a s 
h o m e n a j e d e c o r d i a l s i m p a t í a c o m o ¡ 4 8 b a j a s de d i s t i n t a s i n d u s t r i a s y 
h u é s p e d de h o n o r . 
M á s t a r d e l a B a n d a a c o m p a ñ a r á 
a M i s s C a l i f o r n i a a l P a l a c i o P r e -
s i d e n c i a l , d o n d e s e r á r e c i b i d a . 
D E S A P A R E C I O E L S E Ñ O R 
F R E D O V I L L A T E . 
A L -
P A G I N A T R ^ . 
D E R E C H O R O M A N O 
P O R E L D R . F E R N A N D E Z O A M U S 
E l d o c t o r E m i l i o F . C a m u 8 ^ 
p a r t i c i p a en u n a a t e n t a c ; ^ n l c f 
d ó n Q u ? h a ^ s u e l t o a c c e d e r a ¿ a 
o r g a n i z a c i ó n d e u n c u r s i l l o e s p e c i a » 
^obre D e r e c h o R o m a n o 
/ a r á a e x p l i c a r e n f e c h a P ^ 1 ^ ' 
d e s t i n a d o a l o s s e ñ o r e s l e t r a d o s q u « 
d e s e a n c o n o c e r s u p r o g r a m a de opo 
s i c i o n e s . . , t -
E s t e • C u r s i l l o " , v e r d a d e r a m e n t » 
e s p e c i a l , l o c o n s a g r a r á e l d o c t o r F e r -
n á n d e z C a m u s a s u s c o m p a n e r o s y 
de m o d o p a r t i c u l a r a l o s a b o g a d o s 
q u e d e s e a n c o n c u r r i r a l a s p r ó x i m a s 
o p o s i c i o n e s a l a p l a z a de P r o f e s o r 
A u x i l i a r d e l a c á t e d r a d e D e r e c h o 
R o m a n o . „ 
L a m a t r í c u l a p a r a es te " C u r s i l l o 
h a b r á de s e r — n e c e s a r i a m e n t e — l i -
m i t a d a y g r a t u i t a , p o r l o q u e el 
d o c t o r F e r n á n d e z C a m u s n o s r u e g a 
h a g a m o s s a b e r a l o s i n t e r e s a d o s en 
a s i s t i r a e s t a s e x p l i c a c i o n e s ( e n q u e 
« e d e s a r r o l l a r á e l p r o g r a m a c o n q u e 
e l r e a l i z a r á e n b r e v e l o s e j e r c i c i o s 
de o p o s i c i ó n a l a C á t e d r a de D e -
r e c h o R o m a n o ) , se c u i d e n de n o t i -
f i c á r s e l o , d i r i g i é n d o l e l a c o r r e s p o n -
d e n c i a a l a " A c a d e m i a de D e r e c h o " , 
do q u e es D i r e c t o r , e n A g u i a r n u -
m e r o 1 0 0 . 
N o s c o m p l a c e en e x t r e m o d e j a r 
a t e n d i d o e l r u e g o q u e l a g e n t i l i d a d 
d e l d o c t o r F e r n á n d e z C a m u s d i r i -
g e — p o r e s t o m e d i o — a s u s c o m p a ñ e -
r o s de p r o f e s i ó n , a u g u r á n d o l e , c o n 
i g u a l f a c i l i d a d , u n f r a n c o é x i t o en 
s u s l e g í t i m a s a s p i r a c i o n e s . 
A G A S A J O S A L O S B O Y S 
S C 0 U T S A M E R I C A N O S 
S e g ú n n o t i c i a s l l e g a d a s a y e r p o r 
l a m a ñ a n a a l J u z g a d o E s p e c i a l q u e 
c o n o c e d e l a c a u s ? , q u e se i n s t r u y e 
p o r m a l v e r s a c i ó n d e s c u b i e r t a e n e l 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e l a S e c c i ó n 
P r i m e r a , e l s e ñ o r A l f r e d o V i l l a t e , 
s e c r e t a r i o e n p r o p i e d a d de d i c h o 
J u z g a d o y e l c u a l h a b í a p r e s e n -
t a d o la r e n u n c i a d e s u c a r g o , n o 
h a b i é n d o l e s i d o a c e p t a d a t o d a v í a , j q U i a d a c o n u n e s p l é n d i d o a l m u e r -
E x c u r s i ó n a G u a n a j a y . — A l m u e r z o . 
— V i s i t a a l P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a . 
L o s E x p l o r a d o r e s N o r t e a m e r i c a -
n o s q u e se e n c u e n t r a n de v i s i t a en 
l a H a b a n a d e s d e e l d í a 18 d e l o s 
c o r r i e n t e s , h a n s i d o o b j e t o d e m u -
c h a s a t e n c i o n e s y a g a s a j o s p o r 
n u e s t r a s a u t o r i d a d e s , y m u y e s p e -
c i a l m e n t e p o r l o s s e ñ o r e s c o m a n -
d a n t e d o c t o r C o n r a d o G a r c í a , E s p i -
n o s a y N é s t o r N o d a r s e d e A r m a s , 
j e f e d e l o s E x p l o r a d o r e s de l a R e -
p ú b l i c a . C o n e l f i n d e s e g u i r p r o -
p o r c i o n á n d o l e s a g r a d a b l e p a s a t i e m -
po a l o s E x p l o r a d o r e s n o r t e a m e r i -
c a n o s d u r a n t e s u e s t a n c i a e n é s t a , 
q u e s e r á h a s t a l o s p r i m e r o s d í a s 
d e l m e s d e s e p t i e m b r e , s e h a n o r -
g a n i z a d o n u e v o s a c t o s e n s u h o n o r , 
c o m o p u e d e v e r s e e n l a n o t a s i -
g u i e n t e : 
D í a 2 3 . — A l a s s e i s de l a m a -
ñ a n a s e r e u n i r á n l a s f u e r z a s de E x -
p l o r a d o r e s a m e r i c a n o s y c u b a n o s 
en e l C a m p a m e n t o de J e s ú s d e l 
M o n t e , d o n d e t o m a r á n l o s a u t o s 
p a r a p a r t i r e n e x c u r s i ó n a l p u e b l o 
de G u a n a j a y ; a l l í s e r á n r e c i b i d o s 
p o r l a s a u t o r i d a d e s . E x p l o r a d o r e s 
l o c a l e s , c o m i t é s y o t r a s e n t i d a d e s . 
L a s t r o p a s . v i s i t a d o r a s s § r á n o b s e -
M O V L M I E N T O D E F O N D O S 
c o m e r c i o s . 
L A S C A M P A N I L L A S D E L O S 
V E N D E D O R E S D E H E L A D O S 
S T A 
A L M O R R A N A S ( H E M O R R O I D E S ) 
r e q u i e r e n u n t r a t a m i e n t o c u i d a d o s o . 
E l U N G Ü E N T O P A Z O c í el r e m e d i o 
e f i c a z q u e se c o n o c e h a s t a el d í a 
p a r a el t r a t a m i e n t o d e l a s A l m o r r a -
n a s s i m p l e s , s a n g r a n t e s , c o n p i c a -
z ó n o e x t e r n a s . U n a o d o s c a j i f a í 
b a s t a n . L a f i r m a de E . W . G R O -
V E se h á l l a e n r a d a c a j i t a . 
C A T A R R O S 
a n t i g u o » y rec iente* 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
O X J J r t A - X y O S i r a d i c a l m e n t e 
POR L.A 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
g a e p r o c u r a 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y p r e s e r v a , d e la , 
T U B E R C U L O S I S 
R R e i t T t K I B 
í * Céu* [atante tuits ¡ f !ghtem qut llnmH esta marcm. 
S A R G A S 
Tinte índigo: color garantido sólido a la luz so-
lar, a la acción de atmósferas marinas y del aire. 
P í i e p a r a V í r a a e l Z / S l a j a r d a í * } M á A a e t \ 
Pe«oi>«ralBTÍeniol7 /6„ „ { M a ^ ! " " \ 
También: CasimireideÉU)t«sU, Piños p«T« frme, Frusluetc. 
P i d a el muestrario, solicite l a agencia y venda 
cortea de traje a sus amigos. Comisión liberal 
y satisfacción garantida. 
Se hacen envió s por correo, pagaderos a destino, 
G E O R G E O D O M , L t d . 
D i a m o n d M i l l a , L e i c e s t e r , I n g l a t e r r a . 
E l A l c a l d e h a o r d e n a d o a l ' J e f e 
• I de P o l i c í a q u e p r o h i b a e l u s o de 
E l m o v i m i e n t o de f o n d o s e n l a 4 a s p a m p a n i l l a s d e l o s v e n d e d o r e s 
T e s o r e r í a M u n i c i p a l c o r r e s p o n d i e n - ' 
t e a l j u e v e s ú l t i m o , se a j u s t e a l a s 
C l f r a e s i g u i e n t e s : 
I n g r e s o s : p o r e j e r c i c i o c o r r i e n -
te, 5 F O , 9 S 2 : 1 0 ; p o r r e s u l t a s , p e s o s 
4 , 6 1 5 - 2 9 ; p o r C o n s e j o P r o v i n c i a l , 
I E 
P A U T A U B E R G E 
Rae de ConatantUopl* 
P A R I S 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
L A M A S E F I C A Z A O U A DB WKOIMBM 
A i . P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
M A S C U L I N A 
L E O N I C H A S O 
e a $ 1 o o ^ 
* en 
' L a M o d e r n a Poeaia" , en la c a s a 
i l son, en M i n e r v a , en l a A c a d é m i c a , 
e  A lbe 'a , en l a N u e v a , en l a B u r g a -
l e a a y en u u a a l i b r e r í a » . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M G N S E R R A T E N o . M I C O N S U L T A S D E I 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 
$ 2 , 4 5 4 - 7 * . 
. L a e x i s t e n c i a e n c a í a a l p r a c t i -
c a r s e l a l i q u i d a c i ó n e n l a m a ñ a n a 
d e a y e r e r a c o m o s i g u e : p o r e j e r -
c i c i o c o r r i e n t e , $ 4 7 9 , 9 5 0 - 3 3 ; p o r 
C o n s e j o P r o v i n c i a l , $ 3 4 , 3 9 5 - 9 8 . 
N o c o n s i g n a m o s l a s r e s u l t a s , 
p o r q u e eos,1© a d v e r t i m o s a y e r , e í 
A l c a l d e h a o r d e n a d o q u e q u e d e n 
l a s m i s m a s a f e c t a d a s a l o s p a g o s 
d e l p e r s o n a l d e l m e s de j u n i o q u e 
c o m e n z a r á n e l p r ó x i m o l u n e s . 
R E P O S I C I O N 
E l P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n de l 
S e r v i c i o C i v i l se d i r i g i ó a l A l c a l d e , 
o r d e n á n d o l e n u e v a m e n t e l a r e p o s í -
c fBn d e l e m p l e a d o s e m v E m i l i o 
F r e i x a s , q u e p r e s t a b a s e r v i c i o c o -
m o c o m p r o b a d o r d e l D e p a r t a m e n t o 
de I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s . 
M O V I M I E N T O D E P E R S O N A L 
P o r m e d i o de u n d e c r e t o , e l se-
ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l h a d i s p u e s -
to el s i g u i e n t e m o v i m i e n t o d é p e r -
s o n a l : 
N o m b r a n d o a l s e ñ o r E d u a r d o d e 
C á r d e n a s e s c r i b i e n t e d e l D e p a r t a -
m e n t o de G o b e r n a c i ó n c o n e l s u e l -
do d e $ 8 0 0 a l a ñ o . 
N o m b r a n d o á S e r a f í n C a s t i l l o , 
b o m b e r o q u e p r e s t a r a s e r v i c i o s e n 
c o m i s i ó n e n e l D e p a r t a m e n t o d e 
I m p u e s t o s . 
N o m b r a n d o a H i p ó l i t o L . B a -
r r e r a , a u x i l i a r de c h a u f f e u r d e l á 
A l c a l d í a . 
D i s p o n i e n d o q u e p a s e a p r e s t a r 
s e r v i c i o s e n c o m i s i ó n e n l a A l c a l -
d í a l á s e ñ o r i t a I n é s M . S u á r e z , e s -
c r i b i e n t e d e l R e g i s t r o de C o n t r i b u -
y e n t e s ; y p o r ú l t i m o , d e c l a r a n d o 
c e s a n t e a l á u x i l l á r de C h a u f f e u r 
J o a q u í n M a r t í n e z . 
h a d e s a p a r e c i d o d e s u d o m i c i l i o . 
E n v i s t a de e l l o e l j u e z e s p e c i a l 
d o c t o r P o ^ s , h a c o m i s i o n a d o a l 
a g e n t e de l a P o l i c a J u d i c i a l , s e ñ o r 
F e r n a n d o C h i l e , p a r a l a b u s c a y 
c a p t u r a d e l d e s a p a r e c i d o . 
O P I O O C U P A D O P O R L A P O L I C I A 
E l s a r g e n t o G r a ñ a , a u x i l i a d o de 
v a r i o s e x p e r t o s , se p e r s o n ó a y e r en 
l a c a s a s i t a en S a n t a C l a r a n ú m e -
r o 2 2 , d o m i c i l i o d e M a n u e l F u , de 
3 0 a ñ o s , y t a m b i é n v e c i n o de D r a -
g o n e s n ú m e r o 8 0 , o c u p a n d o e n l a 
h a b i t a c i ó D n ú m e r o u n o , u n p e d a -
zo d e m a d e r o , en f o r m a de t r a n c a , 
e n c u y o i n t e r i o r se e s e o n d í a n .21 
p o m i t o s c o n t e n i e n d o e x t r a c t o de 
o p i o y u n p a n de d i c h a d r o g a . 
L a P o l i c í a a r r e s t ó a l F u , a s i c o -
m o t a m b i é n a u n d e p e n d i e n t e de 
é s t e l l a m a d o A l f o n s o L e ó n , v e c i -
no de S a n N i c o l á s 1 0 2 . 
E s t e ú l t i m o d e c l a r ó a l J u z g a d o 
q u e é l no e r a m á s q u e u n d e p e n -
d i e n t e de F u , e l c u a l s e d e d i c a b a , 
n o a f u m a r op io , s i n o a e x p e n d e r l o . 
A m b o s a s i á t i c o s f u e r o n r e m i t i d o s 
a l V i v a c . 
R E V E R I A S A N G R I E N T A 
V I V A C 
E N E L 
a m b u l a n t e s , de a c u e r d o c o n lo q u e 
e s t a b l e c e e l R e g l a m e n t o de T r á f i -
c o . 
E s t a d e t e r m i n a c i ó n l a t o m a e l 
A l c a l d e p o r l a d e n u n c i a d e l s e ñ o r 
S e r g i o l a V i l l a , a l a S e c r e t a r í a d e , 
G o b e r n a c i ó n q u e e s t i m a m o l e s t a ! nad_0 M i g u e l C e n d r a R o d r í g u e z , de 
p a r a e l v e c i n d a r i o e l u s o de l a s 
P o r e l d o c t o r B e n i t o P l a s e n c i a 
f u é a s i s t i d o a y e r e n l a e n f e r m e r í a 
d e l a C á r c e l , de v a r i a s h e r i d a s 
p r o d u c i d a s c o n u n a n a v a j a , s i t u a -
d a s en l a s r e g i o n e s g l ú t e a s , e l p e -
c a m p a n i l l a s . 
U N A Q U E J A 
L o s s e ñ o r e s C a s t r l l l ó n y H e r m a -
n o s s e h a n q u e j a d o a l s e ñ o r A l c a l -
d e d e q u e con m o t i v o d e l a c o n s -
t r u c c i ó n d e l e d i f i c i o d e l B a n c o N a - , 
c i o n a l C i t y , e l p a r a d e r o d e v e h í c u - n a l a l G e P d r a -
l o s q u e a n t e s e s t a b a c o l o c a d o ^ ' • 
l a p a r t e de e s a a c e r a , lo h a n t r a s ~ ! | 
l a d a d o a l a a c e r a o p u e s t a , d o n d e 
e l l o s t i e n e n u n e s t a b l e c i m i e n t o , y 
l e s p e r j u d i c a e n s u s n e g o c i o s . 
l a H a b a n a , de 28 a ñ o s d e e d a d , 
c a r r e t o n e r o , l a s c u a l e s le f u e r o n 
p r o d u c i d a s p o r e l t a m b i é n p e n a d o , 
q u e f u n g e de b a r b e r o d e l V i v a c y 
C á r c e l , E d u a r d o E g ü e s . 
E l J u z g a d o d e s c o n o c e l o s m o t i -
v o s q u e t u v o E g ü e s p a r a , c o n u n a 
n a v a j a p y p p i e d a d d e l p e n a l , l e s i o -
E L S O R T E O 1 4 5 
E l d í a p r i m e r o d e s e p t i e m b r e 
t e n d r á e f e c t o e l s o r t e o 1 4 5 , p a r a ' 
l a a m o r t i z a c i ó n de l o s b o n o s d e l a ! 
s e g u n d a h i p o t e c a de t r e s m i l l o n e s i 
de p e s o s , c o n c e r t a d o e n t r e el B a n -
co R o y a l C a n a d á , y el M u n i c i p i o 
de l a H a b a n a . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
L U I S L E O N T P L A 
C o n n o t a s d e s o b r e s a l i e n t e t e r -
m i n ó s u s e x á m e n e s e n e l p e n ú l t i -
mo a ñ o de B a c h i l l é r a t e , e n n u e s -
t ro I n s t i t u t o de S e g u n d a E n s e -
ñ a n z a , e l e s t u d i o s o j o v e n L u i s L e ó n 
y P í a , h i j o a m a n t í s i m o de n u e s t r o 
p a r t i c u l a r a m i g o el d o c t o r L u i s 
L e ó n y M e r c o n c h i n e , p r o b o y c o m -
p e t e n t e M a g i s t r a d o de l a A u d i e n -
c i a do l a H a b a n a . 
U n l a u r e l m á s q u e u n e a l o s y a 
C o n q u i s t a d o s el a v e n t a j a d o e s t u -
d i a n t e , p o r l o c u a l n o s c o m p l a c e - , 
m o s en e n v i a r l e l a m á s s e n c i d a f e - I 
l i c i t a c i ó n , c o n r o t o s p o r s u s p r ó x i - ? 
m o s é x i t o s en l a o b t e n c i ó n d e l t í -
t u l o d e B a c h i l l e r . 
O F T A L M O 
G O T A S 
S u l f a t o de r í n c . . . 0.03 G J * . 
A d r e n a l i n a , s o l u c i ó n 
a l m i l é s i m o 1.00 G r s . 
S o l u c i ó n de O x l c l a -
nuro fle H l d r a r g l -
pío a l 1 por 6 m ü • 25.00 O r s . 
Ind icado en todas l a s i r r i t a -
ciones e in fecc iones de l a con-
j u n t i v a ( c a t a r r o s o c u l a r e s ) , t a n -
to p a r a c u r a r l a s como p a r a e v i -
t a r l a s p r o f i l á c t i c a m e n t e . H a c e 
c e s a r l a I n f l a m a c i ó n , e l dolor, 
• t e , e tc . 
M a n e r a de n s a r l o i 
I n s t í l e s e u n a gota 3 o I r e -
ces a l d ía , s a l v o i n d i c a c i ó n f a -
c u l t a t i v a . 
p r e p a r a d o por «1 
D r . A R T U R O O. BOBQTMS 
l a b o r a t o r i o : T e j a d i l l o V o . 86, 
H a b a n a < 
3 
P A R A S U P E R R O , 
J a b ó n P e r e a t - R i e d e l 
zo e n e l C u a r t e l d e l o s E x p l o r a -
d o r e s . 
D í a 2 4 . — V i s i t a a l a J e f a t u r a d e 
P o l i c í a N a c i o n a l , C u a r t e l de B o m -
b e r o s , h o s p i t a l e s . C a s a de B e n e f i -
c e n c i a y M a t e r n i d a d , M a n i c o m i o y 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
D í a 2 5 . — V i s i t a a l o s F o s o s d e 
los L a u r e l e s , l u g a r e n q u e s e h a -
l l a l a l á p i d a d e l p o e t a - m á r t i r J u a n 
C l e m e n t e Z e n e a , a d e p o s i t a r u n a 
o f r e n d a . 
D í a 2 6 . — R e c e p c i ó n y te e n l a 
r e s i d e n c i a d e l c o m a n d a n t e C o n r a d o 
G a r c í a E s p i n o s a . P o r l a n o c h e v i -
s i t a a l o s t e a t r o s . 
D í a 2 7 . — P a s e o a c a b a l l o p a r -
t i e n d o d e l C a m p a m e n t o d e C o l u m -
b i a , y e n d o a l c e n t r a l T o l e d o , V e n -
to , R a n c h o B o y e r o s , S a n t i a g o d e 
l a s V e g a s , C a l a b a z a r , A r r o y o N a -
r a n j o , J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o , M a -
r i a n a o y C o l u m b i a . E n e s t e r e c o r 
r r i d o t o m a r á n p a r t e v a r i o s o f i c i a -
les d e l E j é r c i t o N a c i o n a l . 
D í a 2 8 . — P a s e o en a u t o m ó v i l 
p o r l a c i u d a d . V i s i t a a l P r e s i d i o 
N a c i o n a l , C á r c e l , i n d u s t r i a s n a c i o -
n a l e s , o f i c i n a s p ú b l i c a s , e t c . 
D í a 2 9 . — V i s i t a a l o s m a n a n t i a -
l e s d e l a g u a m i n e r a l d e S a n F r a n -
c i s c o . A G u a n a b a c o a , R e g l a y b a -
r r i o s e x t r e m o s . 
D í a 3 0 . — V i s i t a a l a I g l e s i a d e 
J e s ú s d e l M o n t e , l u n c h e n l a q u i n -
t a d e l c o m a n d a n t e V i l l a l ó n , f p a s e o 
a l a s p l a y a s , j u e g o s c r i o l l o s y a m e -
r i c a n o s . 
D i a 3 1 . — V i s i t a a l h o n o r a b l e se^ 
ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
R e c e p c i ó n e n h o n o r d e l o s E x p l o -
r a d o r e s v i s i t a n t e s . 
D í a 1 . — R e v i s t a e n e l C a m p a -
m e n t o d e C o l u m b i a d e l a s t r o p a s 
cíe e x p l o r a d o r e s n a c i o n a l e s y e x -
t r a n j e r o s , m a n i o b r a s , m a r c h a s y 
c o m p e t e n c i a s a t l é t i c a s . 
D i a 2 . — R e c e p c i ó n e n l a r e s i -
d e n c i a d e l c o m i s a r l o N é s t o r N o -
d a r s e d e A r m a s ; t é e n h o n o r de 
l o s E x p l o r a d o r e s v i s i t a n t e s . P o r l a 
n o c h e b a i l e . 
D i a 3 . — E x c u r s i ó n a l a c i u d a d 
de M a t a n z a s , V i s i t a a l a s C u e v a s 
d e B e l l a m a r y o t r o s l u g a r e s . 
A d e m á s d e e s t o s a c t o s h a b r á u n a 
s i m p á t i c a f i e s t a e n l a f i n c a d e l 
c o r o n e l C a r l o s M a c h a d o , d o n d e p a -
s a r á n u n d í a m u y a g r a d a b l e l o s 
E x p l o r a d o r e s . T a m b i é n h a r á n u n a 
v i s i t a d e c o r t e s í a a l a r e d a c c i ó n d e 
l o s p e r i ó d i c o s de e s t a c a p i t a l , a s i 
c o m o t a m b i é n s e p r e p a r a n v a r i a s 
e x c u r s i o n e s a l a s a f u e r a s de l a 
c i u d a d , p a r a d e d i c a r s e a l a p e s c a 
y a l a c a c e r í a . 
R C E i T E < i N C 0 " M M O 
- M ñ Q U i N A S M C O S E R s 
M Á Q U I N A J í i | M » B R Í L L 0 A 
C í C R Í B Í R . I - j ^ K E T A l f J V 
, E v / í t a ^ ¡ í ¿ t ) M R O i R A * 
o x i d o — t L u b r i c a . 
t O t T s . S A R R / T , 
B u f n a í F a m a u a s ^ F e r r e h r í a s 
E n f e r m e d a d e s d e l P E C H O 
T O S 
Catarro 
Sufocaciones 
A S M A 
físsfriados 
antiguo» 
LARINGITIS • BRONQUITIS - Enf'soma 
INFLUENZA - Ronquera - E S P U T O S 
de S A N G R E - T U B E R C U L O S I S 
C L O R O S I S - Pleuresía - A N E M I A 
Sudires Mocturnoi 
C u r a c i ó n S e g u r a 
por el tratamiento a la 
B A C I L L I N E R A V E N E T 
2 1 , R u é V a u g e l a s , P A R I S 
l a c u a l h a c u r a d a m l l a r e s de 
e n f e r m o s d e s e s o e r a d o s . 
Véndese en Habana i F a r m a c i í s 
Ernesto S A B R A , Manuel J O H N S O N 
V todas buenas farmacias 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 2 D E 1 9 2 5 
N O C H E S E S T I V A L E S 
P o r A N G E L O P A T R I 
S o y d e c i d i d o p a r t i d a r i o de l a s es s u d e b e r p e r m a n e c v r e n P i e 7 
" c h a p e r o n a s " . L a s d u e n d o de to- d e s p i e r t a c u u n a o e l a d o l e s c e n i o 
d o c o r a z ó n e i n s i s t o e n s u c o n v e - l l e g u e a c a s a . N o p e r m i t a q u e e u e 
n l e n c l a c a d a v f z q u e fiDR a d o l e s c e n - h i j o a c r e a n q a o u s t « - d s e v a a l a 
t e s v a n i b a ü e s q u e los m a n t i e n e n c a m a o l v i d á n d o s e de e . l o s , p o i q u e 
a l e j a d o s d e s u * c a s a s I m t a d e s p u é s «íi lo h a c e e l r j l u a r á i¡¡ ú l t i m o es-
de l a m e d i a n ^ c h e . v e r a n o t r a e c r ú p u l o q u e q u e d a e n - a m e n t e d e l 
c o n e i K O i n f i n i d a d d e ^ p o r t u n i d a - J o v e n . C o n s t a f e l o a c i r c u i o s q u e 
d e s p r o p i c i a s p a r a e s t e c l a s e de d i - f r e c u e n t a , s u s a m i g o p y p a e a t j e m -
v e r s i o n e s y e s o b l i g a d o q u e l o a p o s y s i no l o - c r e e a t & u r o s y c o n -
a d o l e s c e n t e s a s i s t a n a l a s m i s m a s , v e n i e n t e s , d i s p ó n g a s e a m o d í t i c a r -
P o r lo m e n o s , a s i d l c e i . e l l o s y l o s l o s o c a m b i a r l o s . D e s p u é s de t o d o , 
p á d r e s l o a c e p t a n . F o t lo t a n t o , u n a p e r s o n a q u e h a w I d o t o d a 
b u s q u e m o s u n a s e ñ o r i t a de c o m p a - u n a v i d a J e b e s a b e r d n g l r a q u i e n 
fa p a r a l a m u c h a c h a y , a l l a m a - | n o l l e g ó a l m u n d o h a s t i a y e r , 
d r e de e e t a h e c r e e en " c h a p e r o - ; N o h a c u / h o , h a b l e y a d e s d e 
ñ a s " b u o q u e m ü s p o r h) m e n o s q u i e n e s t a s c o l u m n a s a c e r c a d e lo q u e 
v i g i l e a l m u c ' . a c h o . C J . - ' o e s t á q u e UTia i n d i f c n a d i s e ñ o n t a d e 17 a ñ o s 
s i l o s p a d r e s no c r e e n n e c e s a r i a d e c l a r e s p e c t o a e s t a s v i g i l a n c i a s 
e s t a p r e c a u c i ó n n o h a y m á s r e m e - p a t e r n a s p o r d e l e g a c i ó n , c o m e n t a -
d l o q u e e s p e r a r y a t e r u r s e a l a s : r i 0 q u e t r a j o c o m o c u r i P e c u e n c i a l a 
c o n a e c u e n c l a s , | m á s e n é r g i c a p r o t e s t a de u n a d a -
L o s c h i c a uo s o n m a y f á c i l e s d e | m ; t a p o r m i t r o o n s c i e n i r m e n t e a l u -
e n c a u z a r f,n e s ' o s a s u n os a m e n o s : ¿ I d a , l a q u e m e c o m u r c ó p o r c a r -
q ü e s e ^ea h a y a c i l a ñ o y e d u c a d o ' t a q U e y o d e b ' a h a b r r s i d o s u m a -
b a j o l a i m p r c t i ó n de q u e d e b e n m e n t e J e s a . ' M t u n a d o eu m i s r e l a -
c o n s í d e r a r e l c u i d a d o p a t e r n o c o - ci0nei8 c o n lo s j ó v e n e s d e n u e s t r a 
m o p a r t í d e s u s p r o p i a s v i d a s , é p o c a . N a d e m á s lej .^s de l a v e -
L ó g i c o es qu«3 ~ 8 Í s e a . m á s d e s g r a - d a d p o r e i c o n t r a i - . o , s o l o t e n g o 
c l a d a m e r i e, h a y m u e b o s c a s o s e n 
q u e n o . S o n r - u c h a e i a s p e r s o n a s 
q u e c r e e n d e s á m e n t e t n l a l i b e r -
t a d i n d i v i d u a l y d a n a e s t a I m p r u -
d e n t e a m p l n u d p e - i . i t i e n d o q u e 
m u c h a c h o a y m a e h a c h a s d i s f r u t e n 
d e s u m u t u a a s o c i a n i í n s i n s e ñ a 
de e l l o s ' 0 r a t l . ' i m a s m e m o r i a s . Y es 
q u e . p o r m i p r o p i a f X i e r e n c l a , y 
ñ o r lo tiue lof m u f h a c l ' - ' S y m u c h a -
c h a s m e h a n t i i c h o . .» c r e o en e l 
c a s o de / b l w a n a t c . ' i en q u e 
d u r a n t e ios l'-.rgos d'r .s y l a s b e-
f ' I v e s n o c h a g d e v e r a n r n o se d é l i -
t a r l e l ' m . t e s n1 i e s t r l c ^ i o n o s e n lo ; b e r t a d a o s O i i ü a a l o s d o l e a c e n t e s , 
q u e a l a v i g i l a n c i a so r e f i e r e . Y | p o r q u e j l l o ^ ^ i v a l e a d e j a r l o s a 
s é p o s i t l ' a m e u t e q u e d i o e q u i " ™ 1 6 m e r C e d d « fut-rs-as q u e n o c o m p r e n -
H i n c u r r i r e n u n a g r a v e e q u i v o c a - ¡ d e n y a r ^ u n ; , . á n s u s ' I d a s s i l a s 
c l ó n . 
U n a d é l a s m á s h o n d a s b r e c h a s 
q u e p r e s e n t a h o y e n d í a l a e d u c a -
c i ó n de l a a d ñ e s c e n c l a es e l m i e d o , 
'• m e j o r í^ ích i , e l p á n i c o , a l a i n s -
t r u c c i ó n -'n i r . a f e r i a s s e x u a l e s . P a -
r e c e e x i s t i r c i n t r a e s l ^ u n a e s p e c i e 
de p r o h i b i c i ó n y l o s n?f ios se c o n -
v i e r t e n en ad( I e s c e n t > s p e n e t r a n d o 
e n u n c a m p o d e s c o n o c i ó r p a r a e l l o s 
r o d e a d o s de p e l a r o s ^ue I g n o r a n 
y a n t e -os c u a l e s d i e n t e n , p o r 
u t i l i z a n e r r ó n c a m e n * i . 
Y o n o veo n a d a u n t r o v e r t l b l e 
e n e n v i a r a u n a p e r s o n a a d u l t a c o n 
u n g r u p o de j ó v e n e s p a r a p r e s t a r 
l a p r o t e c c i ó n í e b i d a a l m u c h a c h o 
o m u c h a c h a q u e q u e r o n i o s c o m o de 
n u e s t r a a n g ' f . N o v - n n a d a d e -
g r a d a n t e o I n s u l t a n t ? e n d e c i r a 
u n a l i n d a sei'n. r i t a q u ^ es d e m a s i a -
do b e l l a p a r a c o r r e r r.'esgo a l g u n o 
y d e b e e s t a r p r >teg;do . o n t r a e l l o s . 
i T o d o e l m u n r l o g u a r d a f u s t e s o r o s , 
c o n s e c u e n c i a , a b s o l u t a m e n t e I n d e - | L o q u e U a o v , l0 v lg1Ia e8 
f e n s o s . M i e n t r a s I c h i - a d r e s f P a n i s u t l b j e dc. , f l r r o n c j d e r a r l o p o r 
e s t a n o r m a d » c o n d u c t a l a c h a p e - loiI v e c i n o g c o m o C(Hh m C n 0 s p r e . 
u n a p e i e n t o r a i c j a d a 
C o n t r a t e e3fe m i s n o v e r a n o l o s 
s e r v ' c l o s d^ Im " c h a p e c n a " y h a -
ga q u e d a . s e e \ c a s a a ) j o v e n q u e 
s e o p o n g a a s u c o m p r ñ í a . 
r 
D u c h a 
r o ñ a " c o n s t i t u y e 
n e c e s i d a d , e s p p r l a l m r ' r t i i pfi e l r e 
e r e s o a c a s a r r o c e d ^ t c t d e l b a i l e . 
O t r a ;o,-a S I s u h i i o ae h a l l a 
T ú s e n t e d e s p u é s d • s o n a d a l a 
• c o b t u m o r a d a h o r a do a c o s t a r s e . 
111 á g p i a « a H í f t d o d e l m i s m o c e p i l l o 
cfa^ijgtte x>ac, sq í r o t n e l c u e r p o — h e a h í 
, d e r a d e l i c i a d e l b a ñ o c o n e s t e C e p i -
La d e F u i i e r . D e e s t a m a n e r c u n o 
$ . d a r s e u n b a ñ o d e d u c h a s i n q u e e l a g u a 
s a . ^ i q u e e l c u a r t o n i c a i g a s o b r e e l p e l o . 
S o l o s e p u e d e c o m p r a r l o s C e p i l l o s F u l l e r a l r e -
p r e s e n t a n t e F u l l e r , l o c u a l es u n a v e n t a j a , p u e s é l 
l l e v a r á e l s u r t i d o e n t e r o a s u c a s a p a r a q u e U d . l o s 
v e a t o d o s . 
T H E F U L L E R B R U S H O o . O F C U B A . 
M a n z a n a d c C W m e s 6 1 2 . — H a b a n a . 
S U C U R S A L E S : 
C « « £ . g ü e y . T — M a t a n z a » . — P i n a r del R i o . — S a g u a la G r a n d e , 
n a b a n a . — S a n t i a g o d t C u b a . 
D E J U S T I C I A L A P . W . X . 
T i e s a s o t - • D E L A C A B E Z A A L O S P t ? 
- I 
0 1 L S U E L O A L T E C H O 
L a G o t a y e ! R e a m a l i s m o \ D E O B R A S P U B L I C A S 
C o n f e r e n c i a P r o g r a u i í t d e l r o n c i e r t o d e s d e e l 
1 R f i t u d l o d-j l a E s t a c i ó n R a d i o t c l e f ó -
•351 f i s c a l de l T r i b u n a 1 S u p r e r m . i ' a P W X , de l a C u b a n T e l e p h o n e 
c e l e b r ó n y e r u n a l a r ^ . a M t t ^ V n t á : m p a n y , a s o c ; a d a de l a I n t e r n a -
c o n e l S e c r e t a r l o de J u s t i c i a . ' l i o n a l T e l e p h o n e a n d T e l e g r a p h C o r -
p o r a t i o n de N e w Y o r k , e l d í a 2 2 de 
N o m b r a m i e n t o A g o s t o de 19 2 5 a l a s 8 p. m . 
« a s i d o n o m b r a d o M i g i s t r a l o 
d c l a A u d i e n c i a d e ! a H a b n n a . e l 
« e ñ o r Á n g e l M e s t r e y TMaz. q u e 
e r a P r e s i d e n t e de l a A u d i e n c i a d a 
? ^ t a C ^ a r a . 
H a s i d o p o m b r a j d o A b ^ e a d o A u -
x i l i a r de l a S e c r e t a r í a d e S n n l d a d 
y B e n e f i c e n c i a , e l p e ñ o r E n r i q u e 
G u l r a l y S a n t l u s r e . 
P e r m u t a 
I T a «;ldo a u t o r i z a d a la e e r m u t a 
s o l l e l t a d r . p o r ' o ? doco'-e^ E n r i -
q u e J . M o l i n a y C a r d e r o y M a r i o 
A n d r é s M u r o v P e r n a l , de l a s N o 
t a r c a s q u e v i e n e n h i r v i e n d o c o n 
r e s i d e n c i a e n H o l g u í n y « n N l q u e -
r o . 
N o t a r i o 
H a « i d o n o m b r a d o N o ' a r l o c o n 
r c p i d e n c i a e n P i n a r d e l R í o , e l 
s e ñ o r L u i s F e l i p e A z ú a y G o n z á -
le*, q u e lo e s de Z u l u e t a . 
A u t o r i z a c i ó n 
H a s i d o a u t o r i z a d o e l s e ñ o r A n ^ 
t o n l o M a r í a V a l d é s y D a - e n a p a -
r a j u d l c i o n a r a s u s a p e l l l d o a e l do 
V l c t o r l o y e l de u s a r c o m o p r i m e r 
n n ^ l i d o e l de V a l d é s - D a p e n a . D^ra 
b r á n d o s e e n lo s u c e s i v o A n t o n i o 
M a r í a V a í d ó s - D a p e n a y V i c t o r l o 
%• C a m b i o d a a p e l l i d o 
H a s i d o a u t o r i z a d o e l aeftof P r i 
m l t l v o H e r r e r a y R o d r í - j u - z p a r a 
c a m b l l a r s u a p e l l i d o d e H e r r e r a 
p o r e l de R e i n . v n o m b r á n d o s e e n 
lo s u c e s i v o P r i m i t i v o R e i n a y R o -
( M g u e r I 
P R I V E R A P A R T E 
1. — S o l o de p l a n o p o r l a - p r o f e s o r a 
s e ñ o r a A . d e M o r a l e s . 
2 . — C a n c i ó n c u b a n a p o r e l t e n o r se -
ñ o r R a i l ] D o m í n g u e z ( p r i m e r a 
a u d i c i ó n ) . 
: — S o l o c l í s ' c o de s e r r u c h o , p o r 
e l f e ñ o r R o d o l f o C é s p e d e s . 
4 — D a n z u c a n t a d a p(¡>r la s o p r a n o 
s e f j o r i . i M a r í a P f c o v a n i . ^ 
C h a r i ; , en e-spanol p o r el 
a i t u n c i a d o r . 
S E G U N D A P A R T E 
1 — C r i o l l i E l M a m b í , p o r e l t e n o r ' 
s e ñ o r A . M o r a l e s ( a p e t i c i ó n ) . • 
2 . — C a p r i c h o c u b a n o N a d i e se m u e - j 
r e de a m o r . 
D ú o p o r e l t e n o r s e ñ o r D o m í n -
g u e z v b a r í t o n o s e ñ o r J o s é A l -
b e r t . 
3 . — S o l o de s e r r u c h o p o r e l s e ñ o r 
C é s p e d e s . 
. — B o l e c o c u b a n o de M . F o n t a -
n a l s , p o r l a s o p r a n o s e ñ o r i t a 
M a r í a ^ J P e r o v a n l . 
C h a r l a " en I n g l é s p o r e l . 1 an-
d a d o r . 
T E R C E R A P A R T E 
1. — D a n z a c u b a n a , d e L e c u o n a , p o r j 
l a s e ñ o r a A . de M o r a l e s . 
2 . — ¿ T e a c u e r d a s . . . ? , c r i o l l a , p o r 
e l t e n o r s e ñ o r D o m í n g u e z . 
• i . — S o l o d " s e r r u c h o , p o r el* s e ñ o r 
C é s p e d e s . 
4 . — T a n - f o p o r e l b e f t e n o s e ñ o r 
A l b e r t . 
P u e s t o q u e t a n t o l a g o t a c o m o 
e l r e u m a t i s m o s e d e b e n a l a i 
c i ó n de s u s t a n c i a s e x c r e m e n t i c i a s 
c o m o e l á c i d o ó r i c o y los u r a t o v . e* 
e v i d e n t e q u e l a m e j o r m a n e r a rte 
l o g r a r e l a l i v i o d e e s a s a f e c e i o n ^ s 
es c a u s a n d o s u e i i m n a c i ó n d e l s i s -
t e m a . 
S I b i e n e s p o s i b l e o b t e n e r a K v í o 
t e m p o r a l d e los d o l o r e s d e la g o t a 
y e l r e u m a t i s m o p o r m e d i o de a g e n -
tes p a r a u s o i n t e r n o o e x t e r n o , co-
m o a n o d i n o s y l i n i m e n t o s , i ñ m p / e 
es m u c h í s i m o m e j o r e m p l e a r u n a 
p r e p a r a c i ó n q « e o c a s i o n e la e l i m i -
n a c i ó n de la c a u í a f u n d a m e n t a l , 
a u m e n i a n d i . ' l a a e r ó n f u n c i o n a l de 
l o f ó r g a n o s P K f r e t o r i o s 
S a l v i t a e a u m e a t a ia a c c i ó n di -
s o l v e n t e de , ! a , ^ . a E K r e e n e l á c i d o 
ú r i c o y . ¡ o s u r a t o s , h a c i e n d o que 
s e t a m á s f á c i l e s «le e x p e l e r d e l s i s -
t e m a . 
C o n e l e m p l e o d e e s t a p r e p a r a -
c i ó n se a c o r t a n los a t a q u e s de go ta 
y r e u m a t . s m o . y fcu r e p e t i c i ó n <e 
e v i t a , i n v a r i a b l e m e n t e , t o m á n d o l a 
c o n c o n s t a n c i a . 
D e b i d o a 'a c o m p l e t a a u s e n c i a de 
p e í g r o a e n s u e m p i e o , S a l v i t a e es, 
i n d u d a b l e m e n t e , el a g e n t e t e r a p é u -
t i c o m á » d i g n o de c o n f i a n z a p a r a 
l a g o t a o e l r e u m a t i s m o c r ó n i c o . 
A l t . 
R O P A G U E . A S D E 
1 7 C E N T A V O S 
ü f f l i m l e i m a 
E N L A S B U E N A S " A R M A O A S 
A K U N C 1 E S E E N E D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
T e x i d o r C o m p a n y L i m i t e d 
l i q u i d a n s u s e x i s t e n c i a s d e F o n ó g r a f o s y D ' s c o s d e 
l a s a f a m a d a s m a r c a s ' T H O N O L A " y " O K E H " a 
p r e c i o s q u e f a v o r e c e n a l p ú b l i c o . 
i i 
K L P U E N T E " M I R A M A R " S E R A 
K ] : P A R A D O 
E j s e ñ o r S e c r e t a r i o de O b r a s P ú -
M c a * h a a p r o b a d o e l p r o y e c t o p r e -
s e n t a d c p o r e l s e ñ o r l u g e u l e r ó J e -
te, d e l a C i u d a d de l a H a b a n a , y p o r 
e l N e g o c i a d o de T a l l e r e s d e l D e p a r -
• m e n t o , en r e l a c i ó n c o n l a r e p a -
• a c i ó n y p i n t u r a d e l p u e n t e . " M i r a -
m a r " . 
G R A T I F i r A C I O N E S P O R E L P R O -
V E C T O D E L A S O B R A S D E L 
A O L' E D U C T O * D E S A N T I A G O 
D E C L B A 
P o r l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú -
b l i c a s , pe e s t u d i a ' l a p o s i b i l i d a d d e 
t o r g a r v a r i a s g r a t i f c a c i c n e s c o n 
m o t i v o d e j p r o y e c t o p r e s e n t a d o p a 
r a l a s o b r a s d e l n u e v o Acut>ducto 
•le S a n t i a g o de C u b a , a l i n g e n i e r o . 
: f o r L e t l c i o S a l o i n e s , y a l o s s e -
6 t é 6 P é r e z y W i h c n , t a m b i é n c o n -
u r s a n t e s d e l r e f e r i d o p r o y e c t o . 
C o m o a c t u a l m e n t e no s e d i s p o n e 
l e ^ r é d i t o p a r a s a t i s f a c e r e s t a s g r a -
i f i c a c i o n e s , e n c a s o d e s e r a p r e b a -
a s , t e n d r á n q u e s e r i n c l u i d a s e n 
ios p r ó x i m o s p r e s u p u e s t o s . 
U N H O S P I T A L 
P o r r e s o l u c i ó n d e l s e ñ o r S e c r e - ' 
ta r i o de O b r a s P ú b l i c a s , se h a a u t o -
r i z a d o l a c o n t i n u a c i ó n d e l a s o b r a s 
q u e s e v e n í a n e f e c t u a n d o e n e l H o s -
i p l t a j " S a n J u a n de D i o s " e n fe c i u -
i d a d de S a n t a C l a r a , c o n c a r g o a 
'os F o n d o s d i s p o n i b l e s d e d i c h o 
i H o s p i t a l . 
E s t a s o b r a s e s t á n a c a r g o d e l I n -
g e n i e r o , s e ñ o r S a r m i e n t o . 
P A R A M A Z O R R A 
E l s e ñ o r S e c r e t á r í o d e O b r a s P ú -
b l i c a s , h a c o m i s ' o n a d o a l i n g e n i e r o , 
s e ñ o r J o s é C a d e n a s , E n c a r g a d o a c -
t u a l m e n t e d i l a d i r e c c i ó n de l a s 
o b r a s d e d r e n a j e q u e s e e s t ; n e j e -
c u t a n d o en q l H o s p i t a l d e D e m e n t e s 
de M a z o r r a . p a r a q u e c o n f e c c i o n e 
u n P r e s u p u e s t o p a r a l a c o n s t r u c - ! 
c l ó n de u n p a b e l l ó n d e m a d e r a e n 
d W h o H o s p i t a l , e l c u a l s e d e s t i n a - ! 
r á p a r a a s i l a d o s t u b e r c u l o s o s . 
E n f e r m f ' a d s s d 
l o s M ñ o a 
E l U n g ü e n t o C a d u m puede apl i -
carse s in temor sobro l a piel de l i cada 
de los n i ñ o s quf- s u f r a n de herpes, 
erupcio.ies, eczema, escoriaciones y 
otros padecimientos angrustiosos que 
afecten a los n i ñ o s . D e s p u é s de l a 
pr imera a p l i c a c i ó n del U n g ü e n t o 
Cadum se siente a l iv iq inmediato. 
Cesa la p i c a z ó n a l instante , y sus efec-
tos son ^cn ca lmantes y - ica+rizantes 
que las c r i a t u r a s vueJveia a iccobrax 
e l s u e ñ o normal . 
P A R A 8 ü R O P A B L W 
m i m f l N T i O A " 
2 " ' - ¿ t * * ^ S A R L 
D E F U N C I O N E S 
A G O S T O 20 
P e t r o n a Y l a n . a s i á t i c a de 3 a ñ o s 
y m e d i o . C e r r o 53 2 . E n t e r i t i s . 
C r i s t i n a C u s t í n b l a n c a de 26 a ñ o s 
E s p e r a n z a 7 6 6 . N e f r i t i s a g u d a . 
M a r í a A g u i r r e b l a n c a de 12 a ñ o s . 
H o s p i t a l M u n i c i p a l . A p e n d l c l t l a . 
R a f a e l M u d e r o s b l a n c o de 4 5 
a ñ o s . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . 
C a s t r o e n t e r i t i s . 
A g u s t í n C r u z b l a n c o de 3 5 a ñ o s . 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . A c c e s o 
p e r n i c i o s o . » 
J o s é H u m a d a b l a n c o de 33 a ñ o s . 
H s p l t a l C a l i x t o G a r c í a . T u b e r c u l o -
s i s p u l m o n a r . 
J u a n a C a b a l l e r o n e g r a de 80 a ñ o s 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . I n s u f i c i e n -
c i a c a r d i a c a . 
A d e l a i d a C r u z b l a n c a de 39 a ñ o s . 
H o s - p l t a l C a l i x t o G a r c í a . A l i e n a -
c i ó n m e n t a l . 
N a r c i s o B e t e t o b l a n c o d e 67 
a ñ o s . J . D e l g a d o ^ s . n . A r t e r l o e s -
c l e r o s i s . 
J e s ú s P u l g b l a n c o d e 40 a ñ o s . 
Q u i n t a L a B e n é f i c a . T r o m a t i s m o 
p o r a p l a s t a m i e n t o . 
A s u n c i ó n G a l a r r a g a m e s t i z a de 
31 a ñ o s . G e r v a s i o 8 . M i o c a r d i t i s . 
P e d r o P e r d o m o b l a n c o d e 10 m e -
s e s . M a l o j a 1 0 1 . C a s t r o e n i ^ r l t l s . 
F r a n c i s c a B a l á n b l a n c a d e 2 
a ñ o s y m e d i o A y e s t e r á n 1 8 . D i a -
b e t e s . 
E n r i q u e t a C a s . i n o v a b l a n c a d e 63 
a f o s . C n ú m e r o 2 2 . E n f e r m e d a d 
o r g á n i c a d e l c o r a z ó n . 
J u l i á n P o r t i l l o b i a n c o de 3 6 
a ñ o s . C o n c o r a i a 1 1 5 . L o c u r a p a r a -
l í t i c a . 
O f e l i a P o e y n e g r a de 3 m e s e s . 
C r i s t i n a 26 y m e d i o . B r o n c o n e u -
i r o n í a . 
J u l i a T r o m e t a m e s t i z a d e 20 a ñ o s 
C e r r o 5 5 1 . S e p t i c e m i a p u e r p e r a l . 
E n c a r n a c i ó n V a l d é s b l a n c a de 
89 a ñ o s . H o s p i t a l 2 4 . A r t e r l o es-
c l e r o s i s . 
J o s é F e r n á n d e z b l a n c o d e 6 0 
a ñ o s . C e r r o 6 5 9 . T u b e r c u l o s i s p u l -
m o n a r . 
H e r m e n e g i l d o L a n d a b l a n c o d e 
7 2 a ñ o s . P é r e z A . E n t e r i t i s . 
V i c e n t e L l a n o s b l a n c o d e 40 a ñ o s . 
Q u i n t a L a B e n é f i c a . F i e b r e t i f o i -
d e a . 
M a n u e l P a s t o r b l a n c o de 44 a ñ o s 
Q u i n t a C o v a d o n g a . T u b e r c u l o s i s 
p u l m o n a r . 
F r a n c i s c o V i c h a d b l a n c o d e 5 5 
a ñ o s . O ' R e i l l y 5 3 . B r o n a u i t i s 
a g u d a . 
A r m a n d o A n d r é b l a n c o d e 53 
a ñ o s . H o s p i t a l M u n i c i p a l . H o m i c i -
d o p o r a r m a d e f u e g o . 
D o m i n g o A l v a r e z b l a n c o d e 7 5 
a ñ o s . E n r i q u e V i l l u e n d a s . A t e r o m a 
a r t e r i a l . 
S a r a S o t o b l a n c a de 27 a ñ o » . 
J u s t i c i a B . S u i c i d i o p o r e l f u e g o . 
M a r t i n a S a n t a n a b l a n c a d c 67 
a ñ o s . S a n M u r t l n 1 0 , I n s u f i c i e n c i a 
m l t r a l . 
M a r í í C h e n l r b l a n c a de 49 a ñ o s . 
C e r r o 5 4 2 . E n t e r i t i s . 
M a r í a A . G o n z á l e z b l a n c a d e 1 6 
m e s e s . T e n i e n t e R e y 3 6 . S a r a m -
p i ó n . 
A u r e l i o C á r d e n a s b l a n c o de ^3 
a f i o s . A t o c h a 1 5 . L e c i ó n c a r d i a c a 
G e o r g i n a P e r a z a m e s t i z a d e 9 ¡ 
m^.- ; ^. T e j a r e n t r e 13 y 1 4 . A t r e p -
s i a . 
R i c a r d o L o r e n z o b l a n c o d e ^1 
a ñ o s . C h le 3 8 . P l e u r e s í a . 
L O S G R A N D E S H 0 | Í k 1 e u ^ J 
T c d o s l o s h u é s p e d e s d e e s t o s h o t e l e s T I E N E N D E R F P U r v 
e n s u . r c i p e c t i v a s h a b i t a c i o n e s U N N U M B R u G K A l K u V ^ 
D E L A M A R T M A u t v u i ¿ d e l D j j ^ 
U S Í t X ^ r V u ? ^ Oran ^ 
m e r o . U o d a . 8U8 ¿ H ^ u S . coo ^ T y ^ t o ^ ' ^ ^ n f 
* i u \ u \ u t . C U D A **" 
I I I F í ¡ * l í ! • ^ toermoao ( m t ^ u . d* C o i t o , « b 1* c a l i , i 
a i e n d i d o » cou coda . o l i o n u d *mp"*8 y c ^ r u ^ l 0 4 * i ? u a * ^ m 1>Í , 
T o d a . i a« ü a t > a a c i o n e « u . u o a oa&o y ^ - v , r . „ ^ 
a . - a o i í ) ^ m c « o é o » í y vic io p n r a d o c o u u * ^ 
D E L A M A R I N A 
S i n o l o r e c i b i e r e n e n e l c u a r t o , r e c l á m e n l o e n l a c a r ™ 
S E V I L L A B I L Í M O R E ^ 
COmodaa y 
oomidaa y Dang 
K í l Z 
uu 
hMua j a u e m » a tuuaa ¿ o r a a . ' 
t i r a n n^ie. ut m u y oidieuiado n o a i b r . nn* « . . . 
C1U.. u ^ ^ t T ^ » ^ * * * * 
^ l " r loa v i a j e r o s por b u . « r a n d o . r # i k e i n « . . 
* Í * X M m ó d i c o . , aoa í . a ü . i í c i ^ V . ! y # V f a a c a r 1 « I 
A«uSirt .Ua, l0 " 10 mkg Cft,>lrlCo ** C l u d a , , e•1,• O ' t M l l , t,qttl|u 
T o d a s a u * habi tac iones « m i i e b l a d M t o n todo confort 
j a n tar los . b a ñ o , d u c h a y * g u ? t l u e n f y i r l a y ¿ i é f S * í ™ * " 
rant do p r i m e r a P r e c i o * r e d u c i d o s . w » M o t o » . R e , ^ . 
H O T E L H A R D I N G 
Crespo >. T e l é f o n o M-5010. 
D o » c u a d r a s de l Malecfln y tros de l P r a d o Mo<!<írco I J m n u . 
E l e v a d o r toda la noche. a s u « c a l l é a t e y f r l » a lemnre e m í í . T 
m a s y muy mCdlcaa. » # * «a • empre. comida» rlquiij 
" L A T E R R A Z A " 
\ d l f l c I o de l "Taz tro X é & d o i » 
M E N D E Z Y H E R V A 8 
S t a . O a t a U a a © « « u l n a a J . Delffado T e l í X o a o . 1-3863 . t r « . 
V I B O R A e I"339« 
R e s t a u r a n t , a p r e c i o e c o n ó m i c o , con e o p l é n d l d o a r e s e r v a d o » dnnri. k 
una b r i s a arvadabfe y be l la v i a t a . Eepocfn l ldad de c o c l n r a la 
a l a c r i o l l a y eapanola . Se a l rve a d o m i c i l i o , quedando ctrea del t . ^ 
S« a l r v e n banquetea m o d e s t n a U81 iea"o. 
C 6803 Alt 6 d IT 
R O Z A D U R A S 
M A G U L L A D U R A S , C O N T U S I O N E S , e t c 
A p l i q ú e s e 
A l i v i a e l do lor a l m o m e n t o . 
E v i t a l a i n f e c c i ó n . 
las Farmacias 
Pid* muestm grttit • Tk* Narwich Phammcal C» 
(tkcvori D r * . ) Nrw Ycri, B. ü . A 
U N C U E N T I N E 
G o c e d e l a 
v i d a a l a i r e l i b r e 
E l tennis, el golf y el automóvil, lo mirmo 
3ae cualesquiera otros deportes carecen r stracf ivO ptra las personas que padecen 
alian dolor. Oettíerre Ud. loa achaques 
peculiares a laa mujeres tomando 
C o m p u e s t o ' V f e g e f a l 
D e L t p l i a E . P i n k h a m 
estilo 
L i q j i o a i i o n p o r U O r l G a G l ú n d e n u e v o 
A n e x o a l o s A l m a c e n e s d e R u i s á n c h e z : de Muebles 
R e n a c i m i e n t o E s p a ñ o l , P i n t a d o s a l ó l e o , e s m a l t a d o s , caoba, etc 
L á m p a r a s , P i a n o l a s y P i a n o s A l e m a n e s . M i m b r e s e inf in idad de ar-
t í c u . o s . 
E n o r m e s u r t i d o de R e l o j e r í a e n g e n e r a l . J o y e r í a oro 3 8 K pla-
t i n o y b r i l l t t p t e s todo c o n e l 5 0 % d e r e b a j a , a l c o n t a d o y a pilaios. 
A N G E L E S 1 8 y E S T R E L L A 2 5 . T e l é f o n o A - a 0 2 4 
tVOlA C PtMKHAM MIDICINI CO, C 7 7 0 7 T c h T i r 
Ü\T . D E C R E T O 
P o r D e c r e t o P r e s i d e n c i a l y a pro -1 
p u e s t a d e l s e ñ o f S e c r e t a r i o d e 
O b r a s P ú b l i c a s , se r e c o n o c e n los 
d e r e c h o s de q u e d i s f r u t a l a " C o m - . i 
p a f i í a d e E l e c t r i c i d a d " p a r a s u m i - 1 
n ' s t r a Y el s e r v i c i o de l u z a l a c i u - 1 
d a d de C a m a g ü e y y a l o s p u e b l o s ; 
d e F l o r i d a , C é s p e d e s y o t r o s . I 
A u n q u e £ n l a a c t u a l i d d ej N e g ó - , 
c l a u o d e E l e c t r i c i d a d d e p e n d e d e l a \ 
S e c r e t a r í a de C o m u n i c a c i o n e s , e s t a i 
r e s o l u c i ó n b a s i d o f i r m a d a p o r é l : 
s e ñ o r S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s , i 
t e n i e n d o e n c u e n t a l a a n t e r i o r i d a d 
c o n q u e f u é p r e s e ú t a d o e s t e R e -
c u r s o . 
G r a t i s $ 1 0 . 0 0 G r a t i s 
$25.00 C o n d o c e d i s c o s $35 00 C o n d o c e d i s c o s 
G a r a n í i z a d o s e n s u f u n c i n ^ ~ * m e n t o y s o n o r a r e p r o d u c c i ó n . 
D i s c o s C u b a n o s y A m e r i c a n o s , f o x - t r o t s , 
d a n z o n e s e t c , . t a m a ñ o 1 0 p u l g a d a s , a 5 0 c e n -
t a v o s c a d a u n o . 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 
H a b a n a 
S A N A T O R I O 
" L ñ M I L f l G R O S ñ " 
D E 
C A T O L I C A S C U B \ N A S 
C E R R O 5 S 6 
P i r a s e ñ o r a s y n i ñ a s e x p r e s a m e n t e 
C u o t a m e n s u a l : $ 2 . C 0 
D i r e c t o r : D r . J o s é A . F r e s n o . 
S u b - d i r e c t o r : D r . R m i l i o R o m e r o . 
M é d i c o s d e v i s i t a : D r . A n t o n i o C a m a c h o , D r C é s a r 
C a b r e r a C a l d e r í n , D r . J o - é R . V a l d é s A n c i a n o . 
M é d i c o s i n t e r n o s : D r . O s v a l d o C a b r e r a M a c í a s y 
B e n i t o D u r a n y C a s t i l l o . 
O F E R T A E S P E C I A L 
P A R A D A M A S . C B / . L L L R O S Y N I Ñ O S I 
R t G 4 l A > O $ 1 0 . - 0 
C o n e l o b j e t o d e i n t i o J u c i r e n e s a p l a z a , l o s m a g n í f i c o s a r t í c u l o s d e n u e s t r a m a n u -
f a c t u r a , a l r e c i b o d e c u a t r o . o m b r e s y d i r e c c i o n e s a u t é n t i c o s , d e c o n o c i d o s s u y o s , jun-
t o c o n G i r o P o s t a l , p o r l a c a n / d a d d e $ 3 . 0 0 e n M O N E D A A M E R I C A N A , t e n d r e m o s e l gus-
t o d e o b s e q u i a r l e c o n u n g r u x > d e l o s o b j e t o s e n u m e r a d o s a c o n t i n u a c i ó n y q u e " s t e d c ' 
g i r á , c u y o v a l o r n e t o p a s a d e $ 1 0 . 0 0 . A p r o v e c h e u s t e d e s t a ú n i c a o p o r t u n i d a d d e obte-
n e r o b j e t o s d e l u j o r e g a l a d o s . ( I m p o r t a n t e : S ó l o a d m i t i m o s G i r o s P o s t a l e s o b i l l e t e s de 
b a n c o a m e r i c a n o s e n c a r t a c e r t i f i c a d a ) . 
L I T T A r E A R T C U L O S 
U n a l f i l e r de c o r b a t a , e x q u i s l l á m a n t e t r a b a j a -
do, con un p a s a d o i de oro p a r a el cue l lo ; una 
p r e s i l l a para aso^ i r a r ia c o r O a i a ; un p a r d e - y u -
gos p a r a los p u ñ o s de ú l t i m a n . Vedad > un .'ur-
go de botones de o t á p a r a l a c a m ' B a . 
3 c o l l a r e s da disrlntoa, co ior >3 ( ind ique los que 
desee) , un p a r de i i » U í s ( l * ú l t i m a e x p r e s i ó n d<* 
l a m o d a ) , un magnffl^o cept. lo con un f r a s c o do 
I n m e j o r a b l e p a s t a p a r a l a d l e . U í í ; up e l ' . ? - n t J 
prendedor y un Juego de pape l de c a r t a s y sobres 
p a r a s u c o r r e s p o n d e n c i a . 
U n lujoso es tuche de tocador compues to de una 
motera , u n a c a j a de polvos , t res Jabones m e d i c i -
na le s p a r a e l c u t i s y tres f i n í s i m o s f r a s c o s de 
d i s t i n t a s l o c i o n e s . 
6 c o r b a t a s de seda f r a n c e s a , con u n a b r o c h a y 
u n f r a s c o de c r e m a de a l t a c a l i d a d p a r a a f e l t a r -
U n es tuche de m a n l c u r e , de l u j o s a hechura 7 
p r e s e n t a c i ó n , p a r a d a m a s . 
3 Juegos de c u b i e r t o s de p l a t a de a l t a call<Jaoj 
U n a e legante p l u m a de fuente, garant izada P 
20 a ñ o s , p a r a d a m a o c a b a l l e r o . 
U n a r i c a c a r t e r a de piel , p a r a dama o caba 
ro, a c o m p a ñ a d a de un par de e legantes H í " p 
r a l a s m e d i a s . 0 
U n exquis i to re lo j de bols i l lo p a r a caballero 
n i ñ o . 
U n a cadena de oro, un c o r t a u ñ a s y un 
ro, p a r a c a b a l l e r o s . ,n p»r 
6 p a r e s de medias de s u p e r i o r ca l idad y un v 
de are tes , p a r a d a m a s . r 
S u pedido s e r á remi t ido a v y e l t a de correo, v 
paquete pos ta l c e r t i f i c a d o . Ubre de ara8109- , 
E s t a o f e r t a excepc iona l es s61o por tres 
y c a d a p e r s o n a no p o d r á h a c e r m 4 s de un P«a 
( D e l o s " 1 1 g r u p o , d e a r t í c u l o s " , e s p e c i f i q u e c u á l p r e f i e r e ) 
M A N H A T T A N N O V E L T Y C O M P A Ñ A 
N p w Y o r k U S . A . 
3 3 7 W e s t 2 8 t h S t r e e t " e W I O r K ' U -
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
6 i 
c 
L A M E J O R D E T O D A S p 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 2 D E 1 9 2 5 




A . " 
• 1-3398 
a donde hajr 
la Itallaiu, 
i del teatro. 
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C R I S T A L E S 
D E F A N T A S I A 
Si usted wcesita hacer un re-
galo, antes de comprarlo h á g a n o s 
yna visita. 
Podrá hacer una buena e l e c c i ó n 
entre la gran variedad de art ículos 
que tenemos, capaces de satisfacer 
el gusto más refinado. 
S i usted quiere embellecer su 
casa, con objetos que a la vez que 
adornen representen mucho m á s de 
su valor, venga a ver las preciosi-
dades que tenemos 
E s t o s maravillosos cristales no 
han venido nunca a Q u b a y somos 
la única casa que los tiene. 
C A S O S Y C O S A S 
C A T O R C E V E R S O S 
( Y n o es s o n e t o ) 
S e h a s a b i d o q u e los m y í l o s 
q u e e n O b r a s P ú b l i c a s tW n e n 
c o m í a n - ¡ a n i m a l i t o s ! . . . — 
en v e z de p i e n s o , p a p e l e s . 
A l l eer e s t a n o t i c i a , 
u n g u a s ó n de los q u e s i e m p r e 
le b u s c a n a todo p u n t a , 
e x c l a m ó : " v e a n u s t e d e s 
p o r d ó n d e se j u s t i f i c a 
e l h e c h o d e q u e s e c u e s t r e n 
y d e c o m i s e n a l g u n o s 
p e r i ó d i c o s d i a r i a m e n t e . 
A J g u n e m p l e o h a d e d a K e . 
a ese p a p e l , ¿ n o lo c r e e n ? 
S e r g i o A C E B A L . 
0 D 0 U N M A D R I G A L d e M i r a d e M e s c u a 
r e s p l a n d e c e e n e l c u t i s a t e r c i o p e l a d o 
y t e r s o c o n l a e s p u m a d e l i c i o s a d e l 
L e c h e C o n d e n s a d a 
M A R C A 
F A V O R I T A 
R e g ú l a m e s u d i e t a . B u e n a l e c h e 
c o a t i e n e e l e m e n t o s n u t r i t i v o s v i t a -
Ies p a r a l a r o b u s t e z . U s e 
" F a v o r i t a , " q u e es rica y 
p u r a . 
P A R A E L C A B E L L O 
L o m e j o r p a r a l o s c o n -
v a l e s c i e n t e s 
D R . J U A N B . N U Ñ E Z Y P E R E Z , 
M E D I C O C I R U J A N O 
C E R T I F I C A : — Q u e h a u s a d o c o n 
m u y b u e n é x i t o e l " X U T R I E X O L " . 
G e n l o s c a s o s de a n e m i a y d e b i l i -
d a d g e n e r a l . 
( f . ) D r . J u a n B X ú ñ e z y P é r e z 
H a b a n a , m a y o 25 d e 19 2 5 . 
V A L S A N 6 0 7 
S I N I G U A L 
E l m á s f i n o , p e r f u m a d o y d e t e r g e n t e . 
F l o r a l i a M a d r i d 
" E L 
c a d o en 
c l o r o s i s 
t e n i a , 
a t o n i a 
s a n c i o 
d a s l a s 
q e s a r l o 
n i c a s 
C O N M O T I V O D E H A B E R S E P R E S E N T A D O E N E L 
P U E B L O D E G U A M A C A R O A L G U N O S C A S O S D E 
• D I S E N T E R I A F U E A L L I U N A C O M I S I O N S A N I T A R I A 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S E N L A T E R M I N A L 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PRINCIPA!.i SUCURSAL. 
^yTA^BgEU (AuAR<iUP«)Y HABANA • J^JWjCA (NtPTUNÔ OM 
t e l . a ansa MT!jao H A B A N A 
C O R N 
/itricamos 
ItiniMn 
¡ M á s , 
P o r F a v o r ! 
S i e m p r e p i d e n , * m á s , p o r f a v o r " . 
L a s K e l l o g g ' s C o r n F l a k e s a t r a e n 
i g u a l m e n t e a l p a l a d a r a h i t a d o d e l 
g o l o s o y a l o s n i ñ o s h a m b r i e n t o s . 
, A l d e j a r l a s c l a s e s o l o s j u e g o s , u n 
t a z ó n d e K e l l o g g ' s C o m F l a k e s l e 
q u i t a e l v a c í o e s t o m a c a l l l e n á n d o l o . 
T ó m e n s e c o n l e c h e o n a t a . N o h a y 
' a e c o c e r l a s K e l l o g g ' s C o m F l a k e s . 








" í o á i r 1 C O R N F L A K E S 
i m a n u -
is, j u n -
e l gus-











« K A A R O M A T I C A M W O I r t 
U U N I C A L E G I T I M A 
i R i p o r i a t f o r e s E x c l u s i v o s 
t t e n l a R e p ú b l i c a t t 
P R A S S E & C O . 
A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
5 S 
N Q U E R O S 
A B A N A 
A g m a r 1 0 6 - 1 0 * N . G e l a t s & C o . " í 
p ' á n d e n o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
r o « o d c r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y t o r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
„ „ e n M e j o r e s C e n d i á o n e s 
D E C A J A D E A H O R R O S " 
, MI IMIMUIMMMUHMMMMMMWMMIMWIMIM 
3 k m * « Secctón, fagando Interés ¿e l 3 per 100 M 
J ^ P e r ú d o n e i p u e d e n t í e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o n t ó 
i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
nervi 
Q ^ j j 0 8 ^ y d e n t a l e s . P a r a S e ñ o r a s , r x c l u s i v a m e n l e . 
e oarre to . n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a 
F A L T A R A L A C O R R I E N T E 
H e m o s s i d o i n f o r m a d o s de q u e 
e l d o m i n g o p r ó x i m o d<) 7 d e l a 
m a ñ a n a a 12 d e l d í a , l a H a v a n a 
C e n t r a l c o r t x r á l a c o r r i e n t e e l é c -
t r i c a e n e l D i e t r i t o de M a r i a n a o 
'por Bfir i n d i s p e n s a b l e h a c e r d e t e r -
m i n a d o s t r a b a j o s en a c u e l l a P l a n -
t a . 
S é p a n l o l o s v e c i n o s de M a r i ? , -
r .ao . 
T R E N A C A I B A R I E N 
Po;- cajle t r e n f u e r o n a l c e n t r a l 
S a n L | i o , ni i n g e n i e r o J u a n G . 
A d a n s ; a Y a g u a j a y , e l s e ñ o r Oc-
t n v i o C u e l o , l a s e ñ o r a M e r c e d e s 
F e r n á n d e z de C a r o y s u s h i j a s : a 
C o l ó n , e l s e ñ o r R o d o l f o M o r e l l o ; 
a V a r a d e r o e l s e ñ o r L u i s C o m a s , 
l a f . e ñ o ^ U a M a r í a L o l a R o c a , e l 
d o c t o r O c t a v i o O r t i z C a s a n o v a ; a 
G á r d e t a s , e l e^ñen: A q u i l i n o A z -
c u y , e l r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a 
O c t a v i o V e r d e j a , l o s s e ñ o r e s F e l i -
pe D u l z a i d n , C a r l o s D í a z R o j a s , 
E m í l f o R u i z S n á r e z : M a t a n z a s , o l 
s e ñ o r .T. R . P r a d o , p a g a d o r de l o a 
F . C . U n i d o s , e l s e ñ o r P e d r o F . 
C o b o s y f a m i l i a , e l s e ñ o r M a n u e l 
A c o s t a ; a S a g i . a l a G r a n d e , 13. 
V a l d é s y f a m i l i a r e s ; a C a ^ b a r í é n . 
e l s e ñ o r M a r c i a l A m a r e s y f a m i -
l i a , el d o c t o r R a f a e l R i c a r d y f a -
i . . i l i a . 
E L G O B E R N A D O R D E M A T A N -
Z A S 
R e g r e s ó a M a t a n z a s e l s e ñ o r I s -
r a e l P é r e z , G o b e r n a d o r i a t e r . n o d e 
a q u f l l a p r u v i n c i a . 
C O M I S I O N D E . L A S E C R E T A R I A 
D E S A N I D A D 
E l d o c t o r A l a y o e n c o m i s i ó n de 
l a S e r y o t a r í a de S a n i d a d y p a r a i n -
v e s t i g a r y t o m a r la;? m e d i d a s quD1 
f u e r a n n e c e s a r i a s , f v é a G u a m a c a -
r o , d o n d e e x i s t e n a l g u n o s c a s o s d e 
d i s e n t e r í a . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
F u e r o n p o r e s t e t r e n a S a n t a 
[ C l a r a l o s s e ñ o r e s H a r r y N . S t a r k , 
j F a u s t i n o R o d r í g u e z , L u i s T a i r a n g o 
y s e ñ o r a , l a s e ñ o r a D o l o r e s G u t i t -
i r e z M o r M l o . l a s e ñ o r i t a C o n s u e l o 
G ó m e z A v a l o ; a J o v e l l a n o s , e l s e -
ñ o r F r a n c i s c o P u ñ a l , l a s e ñ o r i t a 
I M a r t a R a m o s ; a S a n t a L u c í a , l a 
l s e ñ o r a E d e l r a i r a B o v e s do H e v i a , 
a E s p e r a n z a , e l d o c t o r A n d r é s 
| A v e l l o y s u s e ñ o r a C a r m e l i n a V i -
ñ a ; a C a m a g ü o y , e l s e ñ o r E d u a r -
¡ d o M o r c h e n a , l a s e ñ o r a E u g e n i a 
¡ A r a n g o e h i j o s ; a B a y a m o , e l d o c -
| t o r J o s é G r a v e de P e r a l t a y f a m i 
| l i a ; a M a n z a n i i l o , loa s e ñ o r e s L u i s 
R o d r í g u e z A l t u n a g a , l a a e ñ o r a 
l E I o i n a P a r d í a s , e l s e ñ o r J o s é J o a -
j q r í n Q u e s a d a , e l s e ñ o r J o a q u í n 
S e r r a l t a ; de Z a z a d e l M e d i o , B i e n -
v e n i d o N ú ñ e z ; a C á r d e n a s , l o s se-
| f . ores F e l i c i a n o A l e g r í a . y J u l i o 
L u i s R o q u e t a ; S a n D i e g o d e l V a -
H e , d o c t o r A n g e l E s p i n ; a J a r u c o , 
e l d o c t o r C a r l o s J i m é n e z , e l d o c -
( ( .< A l b e r t o F e r n á n d e z D í a z quo 
r e g r e s ó p o r l a t a r d e a l m i s m o l u -
¡ g í r : a C a m a j u a n í , I g n a c i o O r t e g a : 
a S a n t i a g o de C u b a , ol s e ñ o r A u 
g u s t o L o r e c o r r e s p o n s a l d e l " H e -
re I d o F e r r o c a r r i l e r o ' ; e l s e ñ o r A . 
J . W a l s h : a S a n M i g u e l de los 
B a ñ o s , el s e ñ o r J e n a r o A c e v e d o , 
a M o r ó n , e l s e ñ o r M . J . M e t , © g u e r ; 
a A g u a c a t e , l o s s e ñ o r e s S e r a f í n 
R a m o s y A b e l a r d o J o r g e ; a M a -
t a n z a s , e l C o n s e j e r o de a x i u e l C o n 
Sf.jo I ^ o v i n c l a l s e ñ o r D s t i d d o , el 
I n s p e c t o r d e c o m u n i c a c i o n e s P r u -
d e n c i o F i g n e r o a , l o s s e ñ o r e s J o a -
q u í n Q u i n t a n a . P e d r o A r e c h n v a l c -
t a ; M a n g u i t o , e l s e ñ o r E n s e b i o L i -
l i y a l c e n t r a ? " Z o r r i l l a " e l s e ñ o r 
A m a r a n t o L ó p e r . 
T R K N A C O L O N 
P o r e s t e t r e n i l lpb'arcn d e C o l ó n 
o l j o v e n M a x i m i l i a n o V i l l a i r a u x i -
I n r d e l S u p e r i n t e n d e n t e d e T r á f i c o 
á o í D i s t r i t o d e C o l ó n y e l q u e r e -
g r e s ó p o r l a t a r d e a l l u g a r d e s u 
p r o e p d e n e c i a ; C á r d e n a s , e l s e ñ o r 
L u l a S o l e r y f a m i l i a , c e n t r a l M e r -
r . d e s A . A . P e l t e r e h ' j a ; V a r a d e -
r o , ol d o c t o r R a m i r o A r e c e s ; S a n 
M i g u e l de loa B a ñ o e , S a l v a d o r V a -
d l a , y J a r u c o , e l d o c t o r M a r t í n e z 
V e r d u g o q u e r e g r e s ó p o r l a t a r d o 
a l m i s m o l u g a r . 
R E G R E S O L A I N S P E í U I O N 
E l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
A u x i l i a r e n f u n c i o n e s do A d m i n i s -
t r a d o r G e n e r a l s e ñ o r F . G . S k e t c h , 
r e g r e s ó a y e r t a r d e a l a s 6 y 52 
p c o m p a ñ a d o d e l s e ñ o r H o o p e r 
h u é s p e d d e h o n o r d^l r e f e r i d o se -
ñ o r S k e t c h , d e l o s s e ñ o r e s T . E . 
K e y w o r t h , I n g e n i o r o J e f e M e c á n . -
co . d e l I n g e n i e r o J f f e s e ñ o r S t l c k — 
m.y . e l r ie l J e f e d e T r á f i c o A u x i -
l i a r en f u n c i o n e s de J e f e p o r a u -
s e n r i a . de M r . H u m b e r t . 
E e t e t r e n h i z o ñ i u y b u e n r e c e -
; r l d o e n e l d i s t r i t o H a b a n a , e l m a -
q u i n i s t a lo e r a B i l l o C a n e t , e l c o n -
d u c t o r R a m ó n R l v a s y de I n s p e c -
t o r e s do T r á f i c o y T r a c c i ó n l o s 
s e ñ o r e s C é s a r A u g u s t i y E d u a r d o 
M á r m o l r e s p e c t i v a m e n t e . 
E n l a E s t a c i ó n l e s e s p e r a b a n e l 
S u p e r i n t e n d e n t e A u x i l i a r de H i -
v a n a T e r m i n a l s e ñ o r F r a n c i s c o 
D í a z , e l J e f e de l a E s t a c i ó n s e ñ o r 
L u ís G o n z á l e z y e l i n s p e c t o r do 
l ' r a c i c i ó n . s e ñ o r J u a n A c o s t a . 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
P o r es te t r e n f u e r o n a P e d r o 
P e t a n c o u r t e l s e ñ o r E n r i q u e I b a -
r r a y f a m i l i a ; A l a c r a n e s , e l s e ñ o r 
M a n u e l V i e r a M o n t e s de O c a . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
P o r este t r e n l i t i g a r o n (le f l n A r 
d e l R í o , F e r n a n d o M e n é n d e z , M a -
n u e l F o r n a g u e r a s y s u s h i j o s R a ú l 
y Z o i l a , l a s e ñ o r a e s p o s a d e l d o c -
t o r A l v a r e z i * d e l R e a l , R e p r e s e n t a n -
te a l a C á m a r a ; H e r r a d u r a , e l 
d o c t o r J u a n d e l P i n o y M a t a y f a -
m i l i a ; P u e r t a de C o l p e , e l m a e s t r o 
d e O b r a s M a t e o L a g o ; S a n C r i s t ó -
b a l , B c ñ o r i t a M a r í a T e r e s a A c o s t a . 
T R E N A C O L O N 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a M a t a n z a s , 
e l s e n a d o r y d o c t o r M a n u e l V e r a 
V e r d u i a , e l c o r o n e l P e r u c h o Ac--"-
v . ' d o , J u l i o S c h i g f ; J a r u c o , e l d o c -
t o r P e t l t s u s e ñ o r a y s u h i j a ; 
C a m p o F P o r i d o , e l d o c t o r J u a n 
F o n s e c a y f a m i l i a ; a C o l ó n a s u 
c o l o n i a " L a R o s a " J o c o l y n P e l a y o , 
e l t t l c a l d e m u n i c i p a l de a q u e l t é r -
m i n o c o r o n e l R a f a e l A g u i b i , e l se -
ñ o r M a r c e l n o M u ñ l z ; a C á r d e n a s , 
e l s e ñ o r E d u a r d o N a d a l , s u s e ñ o r a 
e h i j o s ; a V a r a d e r o , e l s e ñ o r E n r i -
q u e A n t i g á s . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n a s u h o -
r a t r a í d o s p o r e l m a q u i n i s t a J o a -
q u í n S i m e ó n y e l c o n d u c t o r J u a n 
A . B e r m ú d e z de C á r d e n a s l o s s ó -
r o r e s o G n z á l e z V i o r . J o a q u í n V i -
d a l ; d e S a i u i a g o de C u b a , e l s e ñ o r 
L u i s d e L l u y c h , J e f e de l o s E x p l o -
r a d o r e s de a q u e l l a c i u d a d , l a d o c -
t o r a L a r a ; S a g u a l a G r a n d e , A n -
t o n i o I r i m e ; M a t a n z a s , l a s e ñ o r i -
t a A n i t a S a n c h o , e l e e ñ o r M a r t í ' i 
A l b e r t i ; C á r d e n a s , e l s e ñ o r D o n a -
to B l a n c o ; C i e n f u e i g o s , e l s e ñ o i r 
A n d r é s F r a n c o y f a m i l i a , A l f r e d o 
C u r b t í o ; C i e g o de A v i l a , s e ñ o r a 
L a u r r v D í a z e h i j o e h i j a ; S a » t a 
C l a i a , s e ñ o r a C a r i n a L ó p e z , y s u 
h / a l a s e ñ o r i t a C a r i d a d R o s a M a -
y o ; J o v e l l a n o s , e l doc tor ; N a r a n -
j o y s e ñ o r a ; M a n z a n i l l o , e i s e ñ o r 
J o a q u í n B o s c h ; de C o l ó n , e l s e ñ o r 
B e n i t o G a r c í a . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
F u e r o n p o r e s t e t r e n p o r R i n -
c ó n , S a n F e l i p e y B a f a b a n ó a Is-la 
de P i n o s , los r e c i é n c a s a d o s s e ñ o r 
A g u s t í n S a m p e r e y s u s e ñ o r a C o n -
s u e l o de I r . l z a r q u e m o m e n t o s a n -
tes c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o y en 
I s l a de P i n o s p a s a r á n lo s p r i m e -
r o s d í a s t l e s u b o d a . L a s s e ñ o r a s 
de S a l c e d o y de B e c k e r , e l s e ñ o r 
P a d r e G . L l o r c a y f a m i l i a ; B a t a -
b a n ó , el s e ñ o r J u a n Z u r d o , J o s é 
F i r n á r . d e z y f a m i l i a ; a L o s P a l a -
c i o s , F r a n c i s c o D í a z A r j o n a ; a P i -
n a r d e l R í o , l o s s e ñ o r e a M a r c o s 
S u á r e z . Vaac i . l f lno L l a m a z a r e s , R i -
c a r d o L a u o e r i q u e ; C o n s o l a c i ó n d e l 
S u r , A n d r é s R o d r í g u e z ; G ü i r a d e 
M d e n a . l a s e ñ e r a d e l d o c t o r R o -
d r í g u e z A n i l l o y s u s h y a s H o r t e n -
s i a y J o s e f i n a . 
E n t o d a f a r m a c i a b i e n s u r t i d a . 
t ienen supos i tor ios f l a m e l , e l r eme-
dio m á s buscado p a r a c o m b a t i r l a * 
a l m o r r a n a s . * ^ 
L a e f i c a c i a de los s u p o s i t o r i o s f l a -
mel es c o m p l e t a . A l i v i a n desde l a p r i -
m e r a a p l i c a c i ó n ; c u r a n el c a s o m á s 
ftrnve o rebelde en 36 h o r a s de t r a t a -
miento . 
I n d i c a d o t a m b i é n c o n t r a g r i e t a s t i» 
s u r a s , I r r i t a c i ó n , e t c . 
D e p ó s i t o s en l a s p r i n c i p a l e s dro-
g u e r í a s : s a r r á , Johnson, t aqueche l , 
m u r l l l o . 
A . 
N U T R I G E N O L " e s t á i n d i -
el t r a t a m i e n t o do l a a n e m i a , 
d e b i l i d a d g e n e r a l , n e u r a s -
c o n v a l e c e n c l a , r a q u i t i s m o , 
n e r v i o s a y m u s c u l a r , c a n -
o f a t i g a c o r p o r a l y e n to-
e n f e r m e d a d e s e n q u e es n e -
a u m e n t a r l a s e n e r g í a s o r g á -
l d - 2 2 
L A R E I N A G O B E R N A D O R A 
P o r e l 
M A R Q U E S D E Y I L X A T T R R T T T Z A 
U l t i m a p r o d u c c i ó n de este c é -
lebre l i terato . a c e r c a de 
dofla i l n r l a de B o r b ó n . Con^ 
t iene v a r i a s I l u s t r a c i o n e s y 
c s t i i pro logada por el 
Conde de R o m a n o n e s . 1 to-
mo on p a s t a e s p a ñ o l a . P r e -
cio $4.00 
O B R A S D E L M I S M O A U T O R 
L A R M B A J A D A D E L C O N ' . 
D E G O N D O M A R A I N G L A , 
T E R K A E N 1613. M a d r i d . 
1 tomo en 4o. encuadernado 
en p a s t a e s p a ñ o l a . . . . $2 .50 
L A E M B A J A D A D E L M A R -
Q U E S D E C O G O L L U D O A 
R O M A E N 1687. M a d r i d . 1 
tor 'o en 4o. .encuadernado 
í in ^ » ta e s p a ñ o h i $2.00 
R E L A C I O N E S E N T R E E S P A -
P A Y A U S T R I A D U R A N -
T E E L R E I N A D O D E L A 
E M P E R A H R I Z D a M I A R -
G A R I T A , I N F A N T A D E 
E S P A Ñ A . M a d r i d . 1 tomo 
en So. encuadernado en p § 3 
ta e s p a ñ o l a . $2 .00 
o c i o s d i p l o m a t i c o s . l a 
j < x ; a d a d e l c o n d e s , 
t ^ ^ l e d e c a s t i l l a a 
i n g l a t e r r a p a r a l a s 
P A C E S D E M 0 4 . M a d r i d . 
1 tomo en 8o. encuader -
nado pn p a s t a e s p a ñ o l a . . $2.00 
F E R N A N D O V I I . R E Y C O N S -
T I T U C I O N A L . H I S T O R I A 
D I P L O M A T I C A D E E S P A , 
Ñ A D E 1820 A 1823. M a -
d r i d . 1 tomo en So. p a s t a 
e s p a ñ o l a . . . . . . . . $3 .25 
L U C R E C I A B O R G I A . E S T U -
D I O H I S T O R I C O . M a d r i d . 1 
tomo en 8o. p a s t a e s p a -
ñ o l a . • $3 .25 
L A R B I N ' A D E E T R U R J I A , 
D O Ñ A M A R I A L U I S A D E 
B O R B O N . M a d r i d . 1 tomo 
en 8o. encuadernado en 
p a s t a e s p a ñ o l a $2 .60 
C O R T E S A N A S I T A L I A N A S 
D E L R E N A C I M I E N T O . E s -
tudio H i s t ó r i c o . M a d r i d . 1 
tomo en 8o. p a s t a e s p a -
ñ o l a $2 .25 
P A L I Q U E D I P L O M A T I C O . 
R e c u e r d o s de u n E m b a j a , 
dor. M a d r i d . 1 tomo en So. 
p a s t a e s p a ñ o l a . . . . . . $2 .25 
E L P A B A C I O B A R B E R I N I . 
R e c u e r d o s de E s p a ñ a en 
R o m a . M a d r i d . 1 tomo el» 
4o. encuadernado en p a s t a 
e s p a ñ o l a $2 .60 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
E L Q U I M I C O T E C N I C O 
P o r e l doctor R l e c h a r d Dicrtaach 
Compendio de conoc imientos 
a u x i l i a r e s p a r a uso de los 
q u í m i c o s en la I n d u s t r i a . 
O b r a rea lmente p r á c t i c a , t ra 
d u c l d a de la t e r c e r a e d i . 
c i ó n a l e m a n a y a m p l i a d a 
oor el Ingeniero B r u n o 
AVaeser. E d i c i ó n I l u s t r a d a 
con 117 f i g u r a s B a r c e l o n a . 1 
tomo en 4o. encuadernado 
en t e la 
D E V E R A N O 
A s í 3 o n l o s g r a n o s , d i v i e s o s , go-
l o n d r i n o s , s i e t e c u e r o s u ñ e r o s f 
o t r o s m a l o s p a r e c i d o s . E n v e r a n o 
s e m a n i f i e s t a n , y m o r t i f i c a n . E n 
t o d o tloin-fO se c u r a n s i so los a t a 
c a oi>n U n g ü e n t o Monefeia, q u e r e 
v e n d e en l a s b o t i c a s 7 q u e no d e b e 
f a l t a r en n i n g u n a c a s a . 
a l t 8 a g 
C O N C I E R T O 
- t C 6 I T I M O — 
; p e u c r o j o ftOtTS* 
$3.50 
O R T N E R . ( D r . K o r b e r t o ) . - — 
S I N T O M A T O L O G I A C L I -
N I C A D E L A S E N F E R M E -
D A D E S I N T E R N A S . T o m o 
I , P r i m e r a parte . T r a t a de 
l a s a fecc iones dolorosas del 
vlenftre. (Do lores abdomi -
n a l e s ) . B a r c e l o n a . 1 tomo 
en 4o. encuadernado en 
t e la 
I G E R í l H F l I M m . S T O C K , 
B I E L C H O W S K Y . S Z I L Y Y 
O T R O S . O F T I A L M O L O G I A . 
E s t a obra notable f o r m a 
p a r t e de la c o l e c c i ó n de es-
pec ia l idades , de los E r r o r e s 
de d i a g n ó s t i c o y m a n e r a 
de e v i t a r l o s . B a r c e l o n a . 1 
tomo eu 4o. e n c u a d e r n a , 
do en t e la 
P I Ñ E R U A ( D r . E V C U E S T I O -
N E S Q U I M I C A S Y P E D A , 
G O O I C A S . O b r a publ icada 
por sus d i s c í p u l o s en Me-
crlclna. f a r m a c i a , q u í m i c a , 
o t e , como un h o m e n a j e a 
su profesor . E s lo m á s no-
table qu». h a y sobre l a m a -
ter ia . M a d r i d . 1 tomo en 
4o. onruadernado en p a s t a 




F R E U ( S ) P S I C O L O F I A D E 
L A S M A S A S Y A N A L I -
S I S D E L Y O . M E T A P S I -
C O L O G I A . E L Y O Y E L 
E L L O . U l t i m a p r o d u c c i ó n 
del eminente m é d i c o checo-
es lovaco F r e u d . que t a n t a 
f a m a h a conquis tado con 
s u s e b r a s t rascendenta l e s . 
M a d r i d . 1 g r a n tomo en 
•4o. rÜEtlca *n-.00 
T A R I F A S D E L O S D E R E 
C H O S D E I M P O R T A C I Ó N 
Y E X P O R T A C I O N E N L A 
R E P U B L I C A M E J I C A N A , o 
s e a A r a n c e l de A d u a n a s . E s -
t a edIHrtn e s t á por r l g u r o . 
So orden a l f a b é t i c o de m a -
ter ias . ™ n lo que se hace 
s e n c i l l í s i m a una consuEta. 
M é l i c o . 1 tomo en 4o. 
encuadernado lujoBamente' . $6 .00 
F O R M U L A R I O S C R I M I N A -
L E S . P u b l i c a d o s por la R e -
d a c c i ó n de l a R e v i s t a L e -
g i s l a c i ó n y J u r i s p r u d e n c i a . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. m a -
L I B R K R I A C E R C A N T E S , D E R . 
V K E O S O Y O A . 
A v e n i d a de I t a l i a 63. A p a r t a d o 1116. 
T e l é f o n o A.4958 . H a b a n a 
I n d 21 m 
U N B U E N C O N S E J O 
S I es u s t e d r e u m á t i c o , s i es a r -
t r í t i c o , s i e l á c i d o ú r i c o le p r o d u c e 
m a l e s d o l o r o s o s , a g u d o s y v i o l e n -
tos , t ome s i n v a c i l a r A n t i r r e u m á t l -
co d e l D r . R u a s e n H u r s t d e P i l a - i 
d e l f l a , q u e s e v e n d e e n t o d a s l a s j 
b o t i c a s y q u e h a c a u s a d o l a s a t i s - , 
f a c c i ó n de d e j a r d»? s e r l o , a m u - ¡ 
c h o s r e u m á t i c o s . A n t l r r e u m á t l c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r t s de F l l a d e l -
f i a , se a d q u i e r e e n c u a l q n l e r b o t i c a . 
a l t i a g 
S A R R A ' « u o 
y B u e n a s r A R M A c i n s 
E n e l M a l e c ó n p o r l a B a n d a de 
M ú s i c a - d e l E s t a d o M a y o r G . d e l 
E j é é r c l t o , m a ñ a n a d o m i n g o 2 S de 
a g o s t o de 1 9 2 5 . a l a s 8 p . m , 
1 . M . i r c h a M i l i t a r " G e r a r d o M a -
c h a d o : C . A l f o n s o . 
2 . O v e r t u r a d e l a O p e r a G u i -
l l e r m o T e l l " : G . R o s s l n i • 
3 . " R a p s o d i a h ú n g a r a n ú m e r o 
d o s " : F . L i s t z . 
4 . y o i e c c i ó n d e l a O p e r a " G i o -
c o n d a " : A . P o n c h i e l l o . 
5 . A l b o r a d a G a l l e g a : P . V e l g a . 
6 . P o t p o u r r í " d e l a H a b a n a a 
M a n z a n i l l o ' : F . R o j a s . 
7 . F o x T r o t ' O h , L a , L a : M . M . 
J o s é M o l i n a T o r r e s , M . M . 
C a p i t á n M ú s i c o J e f e y D i r e c t o r de 
l a l l a n d a de M ú s i c a d e l E s t a d o 
M a y o r G e n e r a l d e l E j é r c i t o . 
) 
S U F R I M I E N T O S 
E s lo q u e c o n s i g u e q u i e n p a d e -
c i e n d o de lo* n e r v i o s , n o l o s p o n e 
en t i a l a m i e n t o . L o s n e r v i o s a l t e r a -
dos , s o b r e e x l t a d o s . a l u c i n a n , p e r -
t u r b a n , h a c e n v e r l a s c o s a s d l s t m -
t s s de c o m o s o n . P e r j u d i c a n en ¡ o * 
nnieroc io» , d a ñ a n e n l a v i d a f a m l -
l l a r y h a c e n a l n e u r a s t é n i c o d e s p r e -
c i a b l e . E l í x i r A n t l n e r v i o a o d e l D r . 
V e r n e z o b r e , m o d i f i c a e l m a l n e r v i o » 
so . c o m b a t e l a n e u r a s t e n i a : . S e v e n -
de en l a s b o t i c a s y e n s u d e p ó e l 4 -
to E l C r i s o l , N e p t u n o y M a n r i q u e , 
H a b a n a . 
A l t . 1 
D i e n t e s B o n i t o s 
A f e c t a n l a s o n r i s a - d i e n t e s l i b r e s d e p e l í c u l a 
O b s e r v e l o q u e p u e d e h a c e r s e 
e n u n a s e m a n a 
U n a s o n r i s a es c o s a n a t u r a l , 
c u a n d o se t i e n e n d i en te s b o n i t o s 
q u e m o s t r a r . P e r o l o s d i e n t e s 
s u c i o s se e s c o n d e n . 
L a p e l í c u l a c a u s a e s ta d i f e r e n -
c i a , p u e s es lo que se m a n c h a y 
d e s c o l o r a , y lo que o c u l t a e l b r i l l o 
de l o s d ientes . P e r m í t a n o s d e -
m o s t r a r l e c o n u n a p r u e b a de d i e z 
d í a s , l a m a n e r a c o m o m i l l o n e s de 
p e r s o n a s c o m b a t e n l a p e l í c u l a . 
P o r q u e l o s d i e n t e s 
e s t á n o p a c o s 
S u d e n t a d u r a e s t á c u b i e r t a c o n 
u n a c a p a de p e l í c u l a v i s c o s a . U d . 
p u e d e s e n t i r l a a h o r a . S e a d h i e r e 
s l o s d i entes , p e n e t r a e n los i n -
t e r s t i c i o s y a l l í p e r m a n e c e . 
N i n g u n a p a s t a d e n t í f r i c a o r d i -
n a r i a p u e d e c o m b a t i r l a e f i c a z -
m e n t e . P o r é s t o e l c e p i l l o d e 
d i e n t e s d e j a i n t a c t a u n a g r a n 
p a r t e de p e l í c u l a . 
E s t a p e l í c u l a es l a q u e se d e s -
c o l o r a , y no l o s d i en te s . F r z -
c u e n t e m e n t e f o r m a l a b a s e de 
u n a c a p a s u c i a , y de e s ta m a n e r a 
• o n o b s c u r e c i d o s m i l l o n e s de 
d i e n t e s . 
L o s a t a q u e s a l o s d i e n t e s 
L a p e l í c u l a r e t i e n e s u b s t a n c i a s 
S l i m c n t i c i a s q u e se f e r m e n t a n y 
O * r e n t a e n t u b o s de d o s t a m a ñ o s 
e n todas p a r t e s . 
iBtrv cxoLusiyo i n cusa 
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H A B A N A 
f o r m a n á c i d o s . Mant i f tne l o s 
á c i d o s e n c o n t a c t o c o n l a d e n t a -
d u r a , p r o d u c i e n d o l a c a r i e s . 
L o s m i c r o b i o s s e r e p r o d u c e n 
e n e l l a , y é s t o s c o n e l s a r r o , s o n 
l a c a u s a p r i n c i p a l de l a p i o r r e a . 
A s í es que l a m a y o r í a de enfer -
m e d a d e s de l o s d i e n t e s p r o v i e n e n 
de l a p e l í c u l a , y p o c a s p e r s o n a s 
l o g r a n e v i t a r l a s . 
P r o t e j a e l E s m a l t e 
P e p s o d e n t d e s i n t e g r a l a p e -
l í c u l a , y luego l a r e m u e v e p o r 
m e d i o de u n p o l v o m u c h o m á s 
s u a v e q u e e l e s m a l t e . N u n c a 
use U d , m a t e r i a s r a s p a n t e s 
p a r a c o m b a t i r l a p e l í c u l a , i 
T i e r . e q u e s e r c o m b a t i d a 
L a c i e n c i a h a b u s c a d o d u r a a M 
m u c h o t i e m p o u n d e s t r u c t o r d i a -
rio de l a p e l í c u l a . E n l o s af ioe 
ú l t i m o s s e d e s c u b r i e r o n d o s 
m é t o d o s e f i caces , q u e e m i n e n t e s 
a u t o r i d a d e s , t r a s e s c r u p u l o s a s ta-' 
v e s t i g a c i o n e s h a n c o m p r o b a d o . 
H o y d í a p r o m i n e n t e s d e n t i s t a s 
d e l m u n d o e n t e r o l o s e s t á n r e c o -
m e n d a n d o . 
U n a n u e v a p a s t a d e n t í f r i c a f u é 
h e c h a p a r a l l e n a r l o s r e q u i s i t o s 
m o d e r n o s . S u n o m b r e ea P e p s o -
dent , y e s t o s d o s d e s t r u c t o r e s d e 
l a p e l í c u l a e s t á n i n c o r p o r a d o s e n 
e l la . 
H a c e a ú n m á s 
H a y o t r o s r e s u l t a d o s q u e S i 
c o n s i d e r a n e s e n c i a l e s h o y d í a . 
T o d o s e s t á n i n c o r p o u d o s e n 
P e p s o d e n t . A u m e n t a e i flujo s a -
l i v a r . M u l t i p l i c a e l d i g e s t i v o d e 
a l m i d ó n e n l a s a l i v a , p a r a d i g e r i r 
los d e p ó s i t o s a m i l á c e o s q u e d e 
o t r a m a n e r a p e r m a n e c e n e n l o s 
d i e n t e s y f o r m a n á c i d o s . 
M u l t i p l i c a l a a l c a l i n i d a d e n l a 
s a l i v a , e l n e u t r a l i z a d o r n a t u r a l d e 
los á c i d o s q u e c a u s a n l a c a r i e s . 
D e e s t a m a n e r a c a d a a p l i c a c i ó n 
d a u n a m ú l t i p l e a c c i ó n a e s t a s 
f u e r z a s p r o t e c t o r a s d e l o s d i e n t e s . 
T o d o e s t o s i g n i f i c a u n a d e n t a -
d u r a m á s b l a n c a , m á s l i m p i a y 
m á s s a n a . S i g n i f i c a u n a c o n d i -
c i ó n n a t u r a l d e l a b o c a y m s r o r 
p r o t e c c i ó n p a r a l o s d i e n t e s . E s t a 
p r u e b a d e d i e z d í a s le c o n v e n -
c e r á p o r l o q u e s e p u e d e v e r j 
p a l p a r . H á g a l o p o r s u p r o p i o 
p r o v e c h o , y l u e g o d e c i d a q u é e s 
lo m e j o r . 
T \ i R C T D A i 
P g B S ^ t é S A l 
m a r c a ^ m m m m a m m m m m m a m m m m m a M m 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
U d . v e r á j p a l p a r á 
E n v í e n o s e l c u p ó n p a r a o b t e n e r u n t u b o p a r a d i e r d í a s . 
N o t e q u é l i m p i o s se s i e n t e n lo s d i e n t e s d e s p u é s d e u s a r l o . 
O b s e r v e l a a u s e n c i a de l a p e l í c u l a v i s c o s a . V e a c ó m o l o s 
d i en te s se e m b l a n q u e c e n a m e d i d a que l a s c a p a s d e p e l í c u l a 
d e s a p a r e c e n . C o r t e e l c u p ó n h o y m i s m o . 
i S-se-i 
| G r a t i s — U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s 
| T h e P e p s o d e n t C o . , D e p t o 0 5 - 8 , 
l 1104 S o . W a b a s h A v e . , C h i c a g o , E . U . A . 
| S í r v a n s e e n v i a r p o r c o r r e o u n t u b i t o de P e p s o d e n t p a r a 10 d fas s 
i 
i 
| N o m b r e ,, ,, - — .. 
i D i r e c c i ó n . 
• 
s ó l o u n t u b i t o p a r a c a d a f a m i l i a . D e d i r e c c i ó n c o m p l e t a 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
• 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e c o n f i a n z a 
1A c o n f i a n z a q u e e n l o s p r o d n c t o t j m a r c a C o r b i n h a n d e p o s i t a d o l o s 
c o n s u m i d o r e s e n t o d o e l m u n d o , 
h a s i d o e l r e s u l t a d o l ó g i c o d e l a 
c o m p l e t a s a t i s f a c c i ó n q u e s i e m p r e 
h a n d a d o . E s t a l l a e s t i m a c i ó n e n 
q u e t e n e m o s e s a c o n f i a n z a c o n q u e 
n o s h o n r a e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r q u e 
b a j o n i n g ú n c o n c e p t o p e m i l i r i a m o s 
q u e n u e s t r a m a r c a d e f á b r i c a figu-
r a r a e n h e r r a j e s c u y a c a l i d a d n o 
f u e s e l a m e j o r . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n e s s e ñ a l 
i n e q u í v o c a d e b u e n a f e e n t r e e l c o m -
p r a d o r y e l v e n d e d o r . 
A g e n t e p a r a C u b a 
J O S E G A R C I A 
S a n R a f a e l 1 0 2 , H a b a n a . 
v * w y O E S 
CHICAGO 
PHILADELPHIA 
P . & F . C o r b i n 
AMERKAIV nAROWABE COSPORATION, SUCESORES 
F á b r i c t u e n N e w B r i t a i n , C o n n M E . U . de A . 
P A G I N A S E I i 
p m i r r o p e l a m a r i n a . — a g o s t o 2 2 d e 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
G A R C I A . S I S T O Y C l A . - T E L E f . M - 5 9 9 1 . C E N T R O P R I V A D O . - T t L E G R A F O : " S I G L O - H A B A N A 
B O D A S 
E N I j A n o c h e d e h o y 
L a C a p i l l a S a n t a E m i l i a . 
E n l a C r e c h o d e l V e d a d o . 
• S e r á a b i e r t a e s t a n o c h e p a r a l a 
b o d a de l a b e l l a s e ñ o r i t a E l o í s a 
U l a c l a y e l j o v e n i n g e n i e r o C h a r l e s 
H e r n á n d e z . 
B o d a í n t i m a . 
C o n e x c l u s i ó n de i n v i t a c i o n e s . 
A s í l o i m p o n e e l l u t o q u e g u a r -
d a e l n o v i o p o r r e c i e n t o d e s g r a c i a 
de f a m i l i a . 
P a r a l a s n u e v e y m e d i a h a s i d o 
d i s p u e s t a l a c e r e m o n i a -
A i g u a l h o r a s e c e l e b r a r á l a 
b o d a de l a o e ñ o r i t a E s p e r a n z a S a n -
t a C o l o m a y e l sefiOT E m i l i o A z c ú e 
L l e r e n a . 
L a n o v i a , t a n g e n t i l c o m o g r a c i o -
s a , e s h i j a d e l d e c a n o de l o s r e -
p o r t e s g r á f i c o s de l a p r e n s a h a b a -
n e r a , e l p o p u l a r R a f a e l S a n t a C o -
l o m a . 
N i n g u n a o t r a b o d a m á s h o y . 
Q u e y o s o p a . 
E S P E C T A C U L O S 
E N T R E L O S I > E L D I A 
E n l a C o m e d i a . 
D o s f u n c i o n e s h o y . 
L a p r i m e r a , a l a s c i n c o ' d e 
l a t a d d e , c o n l a ' r e p r e s e n t a -
c i ó n do C o b a r d í a s , h e r m o s a o b r a de 
d o n M l - i u e l L i n a r e s R i v a s q u e n o s 
d i e r o n a c o n o c e r E m i l i o T h u l l l i e r 
y H o r t e n s i a G e l a b e r t . 
P o r l a n o c h e , F e l i p e D e r b l a y , 
e l d r a m a t a n f a m o s o de G e o r g e 
O h n e t , 
C a m p o a m o r . 
E n s u d í a do m o d a . 
P a r a l a t a n d a ú l t i m a de l a t a r -
do, t a n c o n c u r r i d a l o s s á b a d o s , s e 
a n u n c i a l a p r i m e r a e x h i b i c i ó n d e 
u n a b e l l a c i n t a . 
S e t i t u l a ¿ P o r q u é c a s a r s e ? y 
fes s u i n t é r p r e t e p r i n c i p a l l a r e n ó m -
b r a d a actr i -z A n d r e a L a f a y e t t e . 
D r a m a c o n y u g a l . 
G l o r i f i c a c i ó n d e l a m o r m u t u o . 
Y e n M a r t í e l e s p e c t á c u l o de 
v a r i e t é s q u e t a n f a v o r a b l e a c e p t a -
c i ó n h a l o g r a d o a l c a n z a r . 
D e b u t a h o y L u z G i l . 
C o n e l t e n o r M e l é n d e z . 
A L M A C E N E S 
I G 
0 
H a V e n t a J l n 6 e I 3 e m p o r a 6 a , l o s t r a j e s 
b ( ¿ V e r a n o ^ a ó e m á s ^ 
E N L A V I L L A 
D E F I E S T A E N F I E S T A 
E l b a i l e de l a O c t a v a . 
E n e l L i c e o d e G u a n a b a c o a . 
F i e s t a t r a d i c i o n a l de l a h i s t ó r i c a 
y q u e r i d a s o c i e d a d que se c e l e b r a -
r á e n l a n o c h e d e h o y . 
E l s e f i or A l f r e d o D e e t j e n y P l a -
c ó , p r e s i d e n t e d e l L i c e o , t i e n o l a 
a m a b i l i d a d de i n v i t a r m e . 
O t r a f i e s t a 
D é c a r á c t e r b e n é f i c o . 
C e l é b r a s e m a ñ a n a en e l t e a t r o 
C a r r a l p a r a d e d i c a r s u s p r o d u c t o s 
a l a s o b r a s de l a E r m i t a d e l P o -
t o s í . 
S e r á p o r l a m a ñ a n a , a l a s d i e z 
y m e d i a , c o n n n p r o g r a m a e n t r e 
c u y o s ' n ú m e r o s p r i n c i p a l e s f i g u r a 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a z a r z u e l a 
L a C o n d e s a L a u r a p o r l a s h u e s t e s 
d e l a L i t t l e S t a n s , n u m e r o s a y s i m -
p á t i c a . 
M a r í a A u r o r a d e l V a l l e ! m i l i n -
d a a m i g u i t a de G u a n a b a c o a , f i g u r a 
e n t r e l o s i n t é r p r e t e s de L a C o n d e s a 
L a u r a c o n I s a b e l N ú ñ e z , V i o l e t a 
G o n z á l e z y M a r t a L ó p e z , 
A c t u a r á G u s t a v o R o b r e ñ o . 
Y t o c a l a B a n d a M u n i c i p a l . 
E n s u b i e n i n f o r m a d a s e c c i ó n 
G u a n a b a c o i a l D í a h a b l a a y e r e l 
q u e r i d o c o m p a ñ e r o J e s ú s C a l z a d i -
11a de l o s a s p e c t o s p r i n c i p a l e s de 
e s t a f i e s t a . 
L l a m a d a a u n g r a n é x i t o . 
L A N U E V A C H I N A 
U n r e s t a u r a n t c h i n o . 
E n e l c o r a z ó n d e l a c i u d a d . 
T r á t a s e de L a N u e v a C h i n a , e n 
P r a d o n ú m e r o 9 1 . e n t r e N e p t u n o y 
V i r t u d e s . 
S e i n a u g u r a h o y . 
A l a s d o c e d e l d í a . 
S e s e r v i r á a e s a h o r a u n p o n c h e 
c o m o o b s e q u i o de los d u e ñ o s a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
E N P R A D O 9 1 
[ U n a c o m i d a p o r l a n o c h e . f 
A l e s t i l o c h i n o . 
E s t á d i s p u e s t a p a r a l a s o c b o , 
s e g ú n e x p r e s a l a i n v i t a c i ó n q u e r e -
c i b o de l o s p r o p i e t a r i o s d e l n u e v o 
r e s t a u r a n t , s e ñ o r e s C h e n g W o n g 
C a n t e r o y C o m p a ñ í a . 
A m a b i l i d a d que a g r a d e z c o . 
( C o n t i n ú a en l a p a g i n a s i e t e ) 
C e P a l a í s d e l a I M 
C o m u n i c a a s u s d i e n t a s q u e t o d o e s t e m e s t e n d r á a 
l a v e n t a , a d e m á s d e S O M B R E R O S Y V E S T I D O S , C O R S E T S 
Y R O P A I N T E R I O R 
t o d o a 
P R E C I O S D E G A N G A 
y t t l l t . C u m o n l - l p r a b o 8 S 
Y s u S u c u r s a i , P r a d o 9 6 . 
A u n c u a n d o ins i s t imos en l l a m a r 
la a t e n c i ó n s o b r e los a r t í c u l o s d e 
v e r a n o , c o n v i e n e r e c o r d a r q u e se 
i n c l u y e n e n l a V E N T A F I N D E 
T E M P O R A D A , p a r a s e r r e b a j a d o s 
a l p r e c i o d e cos to , todos a q u e l l o s 
q u e se u s e n , i n d i s t i n t a m e n t e , en las 
d i s t in tas e s t a c i o n e s d e l a ñ o . 
P o r e j e m p l o : j u e g o s d e c a m a , d -
r o p a i n t e r i o r , a b a n i c o s , p e r f u m e s , 
c i n t a s , c h a l e s , m a n t e J e n ' a , t o a l l a s , 
! j o y a s , m a n t o n e s d e M a n i l a , e n c a j e s , 
! m e d i a s , e t c . 
N o s d e t e n e m o s m á s a p o n d e r a r 
las e x c e l e n c i a s d e p r e c i o de los t r a -
j e s y s o m b r e r o s d e v e r a n o , g a n o s o s 
de i n t e r e s a r - a n u e s t r a c l i e n t e l a e n 
las p r e n d a s de u t i l i d a d m á s i n m e -
d i a t a , de e x i g e n c i a m á s de a c u e r d o 
c o n los r i g o r e s de l a t e m p o r a d a . 
H a b l e m o s h o y , p o r lo t a n t o , d é 
esos t r a j e s t a n p r á c t i c o s e n e l v e -
r a n o , q u e s i r v e n a m a r a v i l l a p a r a 
r m u c h a s a t e n c i o n e s s o c i a l e s : r e c i b i r 
v i s i t a s , c u m p l i m e n t a r l a s , ir d e c o m -
p r a s , r e c o r r e r las c a l l e s m a ñ a n a y 
t a r d e , a s i s t i r a l a s p r á c t i c a s d e s p o r t , 
c o n c u r r i r a l a p l a y a , e t c . 
S o n t r a j e s d e m u y f i n a y e l e g a n -
te c o n f e c c i ó n , en los q u e se e m -
p l e a n g é n e r o s e x q u i s i t o s , l a v a b l e s , 
de d u r a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , ta les 
c o m o e l w a r a n d o l d e h i l o y e l c r e -
p é m a r r o c a í n . 
H e a q u í dos d i s e ñ o e b i e n elo-
c u e n t e s . 
de l u c i r u n c a l z a d o f i n o y e l e -
g a n t e s e e l i g e l a c a s a d e m a . 
y o r c r é d i t o 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
k s t a u o s u x i r o s 
n o t a s : C A T O L I C A S 
C o n f e r e n c i a s^obre a s u n t o s i n d u s -
t r i a l e s . — E n l a ú l t i m a C o n f e r e n c i a 
C a t ó l i c a s o b r o P r o b l e m a B I n d u s -
t r i a l e s d e t o r m i n ó c e l e b r a r c o n 
e s p e c i a l s o l e m n i d a d e l a ñ o q u e v i e -
n e e l t r i g é s i m o q u i n t o a n i v e r s a r i o 
de l a p u b l i c a c i ó n de l a E n c í c l i c a de 
L e ó n X I I I s o b r e l a c o n d i c i ó n de 
l a s c l a s e s t r a b a j a d o r a s . 
E l p r i n c i p a l e s t u d i e de l a p r ó -
x i m a C o n f e r e n c i a v e r t e r á s o b r e c ó -
m o se ñ a n p o e s t o en ¿ . r á c t i c a e n 
l o s E s t a d o s L1 r u d o s l a s r e c o m e n d a -
c i o n e s d e l P u p a a l o » o b r e r o s . Y 
p a r a e l l o se e ^ . ' g l r á n erfjreciales t r a -
b a j o s s o b r e i o ? p u n t o s t i g u i e n t e a : 
H a s t a q u é p u n t o se h a h e c h o po-
p u l a r l a E n c í c l i c a . E s ' a d o a c t u a l 
d e l o s m o v i m i e n t o s s o c i a l i s t a y co -
m u n i s t a . L a p a r t i c i p a c i ó n d e - l a 
m u j e r e n l a i n d u s t r i a , y e u e f e c t o 
e n l a v i d a O o m é s t l c a E l s a l a r i o 
n e c e s a r i o p a r . i l a v i d a h o n e s t a y 
l a s d i f i c l i t a d j s q u e Fo l e o p o n e n . 
L o s t r a u a j a ü o r e s no o r g a n i z a d o s , 
h o m b r e s y n r . n e r e s , y s u s n e c e s i d a -
d e s . L a r e l a c i ó n e n t r e l o s m a t r i -
m o n i o s t a r d í o s y e l s i r - f e m a i n d u s -
t r i a l . E n f e r m e d a d e s a n e x a s a l e m -
p l e o y l a s l a y e s de c o m p e n s a c i ó n . 
L e g i s l a c i ó n v i g e n t e i id l u z d e l a 
E n c í c l i c a . L a i m p o s ' c i o n d e l a l e -
g i s l a c i ó n J e l C i a b a j o c o n t r a lo8 p a -
t r o n o s r e c a l c i t r a n t e s . L a s e m a n a 
d e s i e t e d í a s " n l a l ^ - l u s t r i a . L a 
v i o l e n c i a d e l a s h u e l g a s . E s p í a s 
d e l a s o . ' gan iz f i c iones de l T r a b a j o . 
C o o p e r a c i ó n o j l a i n d u s t r i a . R e l a -
c i ó n e n t r e s i t r a b a j o y l a s c o n t r i -
b u c i o n e s . L o j u e l o s p n t r e n e s h a n 
h e c h o v o l u n t a r i a m e n t e p a r a p o n e r 
e n p r á c i u c a l a E n c í c l i c a . L o q u e 
h a n c o n s e g u i d o l a s u ñ o n e s d e t r a -
b a j a d o r e s . L o t jue u n o « y o t r o e no 
h a n p o d i d o c o n s e g u i r . Q u é e s l o 
q u e h a n b o c h o l o s c a t ó n c o s n o r t e a -
m e r i c a n o s p a r a p o n e r m e j e c u c i ó n 
l a s e n s e . l a n z a s de l a T : . n c í c l i c a d e 
L e ó n X I I I y C,A q u é B i h a n q u e d a d o 
a t r á s . 
R « l l q n i a I n ^ l R n e . — E l l i m o . S r . 
O b i s p o de C l e v e l a n d M o n s e ñ o r 
S c h r e m o o . d e v u e l t a do R o m a , t r a -
j o c o n s i g o 31 c u e r p o de S a n t a C r i s -
t i n a , v l r j e n y m á r t i i q u e b a i n e l 
p o n t i f i c a d o do tíened^o X I V a 
m e d i a d o s d e l S i g i 0 x v n i . f u é t r a s -
l a d a d a de l a e ( ;a tacurr . . . a s a u n m o -
n a s t e r i o a e R e m a . E c u e r p o de l a 
S a n t a estH d e s t i n a d o a l a c a t e d r a l 
d e C l e v e l a n d L a r e l i q u i a f u é do 
n a d a p o r e l S u m o P c n t í f i c e en 
a g r a d e c i m i e n t o a l a g e n e r o s i d a d 
c o n q u e l a d i ó c e s i s d3 C l e v e l a n d 
j c o n t r i b u y ó a l a e r e c c i ó n de l a " C a -
s a d e l a s Ca*F.cumb>>.s" c o n s t r u i d a 
< p o r l a C o m i s i ó n P o n t i f c i a de A r -
q u e o l o g í a S a g r a d a . 
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q u e p o r lo e l e g a n t e d e s u c a l -
z a d o q u e u n e a l a b o n d a d e n 
1 c l a s e , l a v a r i e d a d e n l o s e s -
t i l o s , e s l a p r e f e r i d » p o r e l 
p ú b l i c o . 
G r a n r e b a j a do p r e c i o s en to-
d o s l o s m o d e l o s . 
T R I A N O N n o t i e n e s u c u r s a l e s 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
N B P T U N O Y S A X N I C O L A S 
T E L E F O N O A - 7 0 0 4 . 
" V o s o I d 22 
$ 1 4 . 9 5 $ 3 . 9 5 
I ' U A X C I A 
E l C a r d e n a l D u b o l s , de P a r í s , h a 
d i r i g i d o v n u i n u i f i e s t o a t o d o s l o s 
c a t ó l i c o s f r a n ^ o s e s u r s - é n d o l e s se 
s u s c r i b a n a l r u e v o e m p r é s t i t o d e l 
G o b i e r n o p a r a s a l v a i «a d i g n i d a d 
e c o n ó m i c a d e la n a c i ó u y s u p o r -
v e n i r . 
U n o s f i n c o m i l c a t ó l i c o s p a r t i -
c i p a r o n e n l a m a n i f e s t a c i ó n q n e se 
h i z o e n A m i é . i s b a j o 'a d i r e é c i ó n 
d e l s e ñ o r O b i s p o y d e l G e n e r a l de 
C a s t e l n a u . — E l O b i s p o , de M o n t a -
b a u n e s c r i b e q u e p o r p r i m e r a v e z 
^lesde 1 9 0 6 33 h a t e ñ i d - e n e s e l u -
g a r u n a i . r i i i p r e c e s ' ó u c a t ó l i c a . 
" S I l a s m u n i c i r a l i d a d e e , e s c r i b e , 
b u s c a r a n c o n h e c h o s l a u n i ó n q u e 
t a n t o d e s e a n t o d o s 'r.E c o r a z o n e s , 
¡ q u é t r a n s f o ^ m n c i ó n se h a r í a e n 
n u e s t r a s o c i e d a d ! L o s g e n d a r m e s 
q u e a y e r n o s a r r e s t a b a n , h o y n o s 
p r o t e g í a n , a u n q u e n o h a c í a f a l t a s u 
p r o t e c c i ó n . " 
K O M A 
A p e s a r d e l e s l o r q'io e n R o m a v a 
s i e n d o v a e x c e F i v o , l l e g a n c o n s t a n -
t e m e n t e p e r e g r i n o s « l o s p i e s de l 
P a d r e S a n t o . 
L a p e r e g r i n a c i ó n c h e c o e s l o v a c a 
y l a p e r e g r i n a d ó n e g i j e i a , e n l a 
q u e v e n i a L i i ' . í B e y , r r e s i d e n t e de 
l a U n i ó n C a t ó l i c a , f u e t r n m u y i m -
p o r t a n t e - ? ; n u e s t r o r , a d i e a m a d í s i -
m o P í o X x l a s r e c i b i ó ( O n s i n g u l a r 
b e n e v o l d ' i c i a , d i r i g i é n d c l e s i n t e r e -
s a n t e s d i s c u r s o s a p r o p i a d o s a l a s 
' e x c e p c i o n a l e s c o n d i c i ó n ' s q u e a t r a -
v i e s a n a r i u e l h s r e g l r - n t p ; t a i p b l é n 
| d e l a L i t u a n i ? h a n v e n a d o p e r e g r i -
j nog p r e s i d i d o s p o r v i r t u o s o s s a c e r -
; d o t e s , y e l P . i r a Jos a c o g i ó c o n 
j i g u a l b o n d a d 
L a s ^ e r e i r r i n a c l o n e s e u r o p e a s 
s u s p e n d e n , p o r lo g e n e r a l , s u ^ v o -
, n i d a a R o m a h a s t a q u e p a s e l a 
i f u e r z a d 3 esto!* m e s e s r i g u r o s o s de 
e s t í o ; p e r o e n e s tos d . a s , l a n o t a 
! p i a d o s í s i m a U h a n di«aO los pere -
j g r i n o s d e A s : a q u e , a c n q u e n o m u y 
n u m e r o s o s , h n n v e n i d o d e t a n l e -
j o s a a s i s t i r a l a b e { ¡ f r i c a c i ó n de 
los m á r t i r e s d e C o r e a y ¡ o s de 
A f r i c a , p u e s e n t e s v i n ' f r o n l o a de 
! T ú n e z , y p h o r a loe d,- E g i p t o . 
C o n - l i e s v e n í a e! d e l e g a d o 
a p o s t ó l i c o m o n s e ñ o r A n d r é s C a s -
s u l o ; n o - ó l o de E g i n t o , s i n o d e 
S i r i a y A r a o i a , v i e n e n p e r e g r i n o s 
q u e o s t e n t a n a z o s loa c o l o -
E s t e s e g u n d o t ipo d e ves t idos es a b a s e de c r e -
p é m a r r o c a i n l a v a b l e . S o n ves t idos p r i m o r o s a m e n -
te b o r d a d o s c o n h i l o s , a p u n t o de c a d e n e t a , e n 
c o l o r d e u n s u a v e m a t i z , y t a m b i é n , b u s c a n d o u n 
c o n t r a s t e m u y e l e g a n t e , c o n b o r d a d o s a l r e a l c e , 
e n c o l o r fuer te . T o d o s los m a t e r i a l e s s o n l a v a b l e s . 
C o m o c o m p l e m e n t o d e l a d o r n o , l l e v a n u n a f r a n j a , 
d e a r r i b a a a b a j o a u n c o s t a d o de l f rente y o t r a 
a l a c i n t u r a , e n t e r c i o p e l o d e l m i s m o c o l o r que 
e l b o r d a d o a l r e a l c e . 
L i n d o s vesitidos de w a r a n d o l d e p u r o h i l o . 
F o r m a r e c t a . C o n r a n d a : h e c h a s a m a n o e n el 
f rente , c u e l l o y bo l s i l l o s , y en c o m b i n a c i o n e s a 
dos c o l o r e s . 
L o s h a y a b a s e d e los c o l o r e s v e r d e a l m e n d r a , 
s a l m ó n , r o s a , p a n tostado y l i l a . T o d o s c o n r a n -
d a s b l a n c a s . 
S u v e r d a d e r o p r e c i o es el d e $ 1 5 . 0 0 , p e r o p o r 
c a r e c e r d e u n s u r t i d o c o m p l e t o e n t a l l a s se o f r e -
c e n a $ 3 . 9 5 . 
T C a " r P l e p r i s d " 6 e u n a < £ ) r a n O f e r t a 
A s o l i c i t u d d e m u c h a s c l i en te s , [ ves t idos q u e m a r c a m o s c o n es tos 
v o l v e m o s a r e p e t i r l a o f e r t a d e v e s - dos ú n i c o s p r e c i o s : $ 1 4 . 7 5 y 
t idos d e george t t e , c r e p é c a n t ó n , i $ 2 4 . 9 0 . 
c r e p é m o n g o l , c r e p é de " C h i n a y 
c r e p é s a t í n . 
A q u e l l o s b e l l í s i m o s y p r á c t i c o s 
U n a v e r d a d e r a l i q u i d a c i ó n . 
E s t a s o l i c i t u d se nos h i z o e n v í s -
p e r a s de a g o t a r s e l a c o l e c c i ó n a n -
t e r i o r , p o r lo q u e nos p r e c i p i t a m o s 
e n a d q u i r i r o tro e x t e n s o e i n t e r e s a n -
te s u r t i d o , c o m o c o r r e s p o n d e n c i a a l 
f a v o r c o n q u e se p r e m i ó n u e s t r o a n -
t e r i o r e s f u e r z o . 
E s q u i n a d e s a n R a f a e l y A g u i l a 
L a C a s a d e l a s 
C o n t a m o s c o n u n s u r t i d o e n 
p l a t a y q u i n c a l l a , a p r e c i o s s u -
n u i m e n t c b a r a t o s . X o s e o l v i d e 
q a o C A M P O A M O R , e s t á e n 
Z K X B A , n u m . 2 0 , ( a n t e s >>p-
t n n o ) . T e l é f o n o M r 7 S 7 8 . 
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r e s p o n t i f i c i o s o b r e f u s v e r d e s 
e s c a r a p e l a s n a c i o n a i e r i 
D i s t i n g u a s e u n a s-:ñ( r i t a s i r i a , 
p o e t i s a J e s c f i t o r a d - v a l l a . 
E s t o s p e r e g r . n o s h a n g a n a d o 
f e r v o r o s o s el J u b i l e o ) a s i s t i d o a 
l a c e r e m o n i a do l a b ü H t i í i c a c i ó n d e 
los m á r t i r e s d e C o r e a 
E l e m i n e n t . s i m o C a r d e n a l M e -
r r y d e l V a l , e n r e c u e r d o de s u s bo-1 
d a s d e p l a t a t p i s c o p a ' e s y en m e - ' 
m o r i a d ? s u V i C l v i d a l d e m a d r e ( q . ' 
e. p . d j , n a t í cuand.> e s t a b a e n ' 
R o m a f a v o r s ' u a c o n g r a n c a r i d a d 
l a s o b r a s de -e io d e l e s H e r m a n a s I 
do San> • í o a . i u í n , d i ó i-n d i c h a c a s a ¡ 
r e l i g i o s a u n a c o m i d a a 2 0 0 p o b r e s , I 
y u n a p r e n d a oe v e s t ' r a l a s n i ñ a s I 
p o b r e s q u e a i ' í a c u d e a 
S u S a n t i d a d t i P a p a h a d o n a d o I 
a l a B a s í l i c a i l i e n s e , o n l a f e s t i v i - 1 
d a d d e S a n P T b I o , • • M . u Í 6 i m o s o r - : 
n a m e n t o s y s e r v i c i o ¿ é a l t a r a r t . ' s - j 
t i c o y d e g r a n v a l o r . 
E . P . D . 
L A . D E L O P E Z 
H A F A L L E C I D O 
( T O S P C B B d i : R É c n s t R i x x s s a n t o s s a c r a m k x t q s ) 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y s á b a d o , d í a 2 2 , a 
l a s c u a t r o de l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , h i j o s , h i j o s 
p o l í t i c o s , n i e t o s , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a r e s y p e r s o n a s 
d e s u a m i s t a d , r u e g a n e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y 
a c o m p a ñ e n s u c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , M o n s e -
r r a t e n ú m e r o 1 4 6 ( a l t o s ) a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r 
q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 2 de a g o s t o de 1 9 2 5 . 
J o s é , J e s ú s , M a r í a y F r a n o í a c a L ó p e z G o l d a r á s ; P e d r o 
A y a l a ; A u r o r a B a r r i o s ; A g u s t í n , F r a n c i s c o y A - n n -
< i ó i w V e n t u r a G o l d n r á s ; C a r l o s , J o s e f i n a , A n g e l i n a y 
A m p a r o F r a i l e G o i d a r á s ; E r n e s t o G . P u m a r l e g a ; 
L u i s , l y e ó n c l o , V e n a n c i o y J o s é H u á r e z V e r a ; L e o p o l d o 
P i q u e r ; I s a b e l V a l e n c i a ; C e l s o A n g e l F e r n á n d e z y 
d o c t o r R a m i r o C n ^ b o n e l l . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
A M K I E S E E N E L D i A B O D E L A M A J U N A " 
E L " B A Í I K 
J A V A N E S 
M O D O D S T E i J T R T E I N A S 
D « l a v i d a de los j a v a n e s e s , uno 
<Je los pueblos de m á g a n t i g u a c u l -
t u r a del mundo, se sabe epnera lmen-
to m u y poco. S in embarpo . es Inte-
resante . Y m á s . porque ios j a v a n e -
ses, como pueblo c u y a r l v i l i z a c K S n 
come H '• m u c h o s s ig lo s a n t e s de que 
l a r a z a b l a n c a empezase a d e j a r 'hue-
l l a s en l a h i s t o r i a de l mundo, t ie-
nen eu a r t e . P e r o lo m á s o r l E i n a l 
dentro del ar te p i c t ó r i c o es e l ar te 
b a t i k j a v a n é s . 
Vis u n decorado sobre tej idos , de 
re su l tados" sorprendentes . A r t e labo-
rioso , de detal le y que d a mot ivo a 
una e x p r e s i ó n m u y i n d i v i d u a l por 
par te de l a r t i s t a profes io i ia l , .<»1 nc 
una m u j e r del pueblo. E s a s m u j e r e s 
emplean s u h a b i l i d a d p a r a hacerse d? 
un a j u a r de- p a l a que s e r á c o n s e r v a -
do durante afios y p a s a r á hered i ta -
r i a m e n t e de l a m a d r e a l a h i j a . 
E l procodlmionto de l toatik es *1 
s igu iente : sobre u n a p ioza de tela, 
g e n e r a l m e n t e l ienzo f ino, se ex t ien-
de, mediante un i n s t r u m e n t o espec ia l , 
u n a c a p a de c e r a f i n a que hace Im-
permeable el g é n e r o , menos en a lgu-
nas par tes en que t iene que a p a r e c e r 
c ier to color y que quedan s i n c e r a 
Se s u m e r g e la p ieza de g é n e r o en una 
s o l u c i ó n de t in ta , g e n e r a l m e n t e fa-
br icada con j u g o s v e g e t a l e s ; se seca, 
y d e s p u é s se c a l l e n t a e l g é n e r o n 
fuego lento, p a r a que d e r r i t a la 
corra . Queda, pues, t e ñ i d o el g é n e r o 
en c i e r t o s lugares , con u n color u n i -
fermo e indeleble. Supong. imos que 
este color ha s ido e l a z u l . U n a vez 
cU-rretlda Ju cera , se rep i te - l a bpe-
r a c i ó n , pero e s ta vez p a r a otro c o l o r 
el colorado, por e jemplo , y en otrasr 
partes , de acuerdo c o n los mot ivo? 
que l a a r t i s t a se propone reproducir . 
O t r a vez se s e c a e l g é n e r o y se 
a p l i c a u n a n u e v a c a p a que dejo 11 
bros l a s partes que t e n d r á n que te-
ñ i r s e con los d e m á s co lbres . De esta 
m a n e r a todos los tonos so pueden re-
p i o d u c i r en p a r t e s d i s t i n t a s de l a p l « -
za de g é n e r o , a vece s puros , a vecei-
mezc lados . 
P e r o h a y m á s . A l s u m e r g i r e l g é -
nero en la tinta., na i tura lmento HH 
a r r u g a , h e n d i é n d o s e l a c a p a tenue de 
c e r a que e l l a cubre . D e acuerdo con 
el grado de i n t e n s i d a d de e s t a h e n d í - I 
dura , a l ser «i g é n e r o z a m b u l l i d o en 
l a t in ta , el color l l e g a r á a pene tra l 
h a s t a el g é n e r o . d ibujando l l n e u í 
i r e g u l a r e s de m a y o r o menor Inten-
s idad, parec idas a l a s quo l l e v a ©i 
m á r m o l . E s t a s l í n e a s son c a s u a l e s 
m i e n t r a s el d ibujo reproduc ido en el 
g é n e r o , n a t u r a l m e n t e , es in tenc iona l . 
E l I n s t r u m e n t o usado es u n a pe-
q u e ñ a la ta , g e n e r a l m e n t e de formn 
c u a d r i l a t e r a l , qu* desemboca en un tu-
blto f ino, por el c u a l se d e r r a m a la 
c e r a . T i e n e un m a n g o de m e t a l con 
e l c u a l l a a r t i s t a d i r i g e e l movi -
miento del i n s t r u m e n t o , m o v i m i e n t o 
del icado, puesto que a v e c e s tiene que 
t r a z a r l i n c a s m u y f i n a s . L o s r e s u l t a -
dos son sorprendentes . L o s co lores 
conseguidos por una e x t e n s i ó n do 
c i e r t a s p a r t e s del t e j ido de l a capa 
de c e r a , son de un b r i l l o excepc iona l , 
pero su dureza es m i t i g a d a por l a í 
ve>tag m a r m ó r e a s que, como d i j imos , 
se ex t i enden p o r todo el tej ido %n 
donde l a c e r a se h a hendido a l a r r u -
g a r s e a a q u é l . 
L o s d ibujos h e c h o s de e s t a mane-
r a por l a m u j e r j a v a n e s a , son I r r e g u -
lares . N o conocen l a s i m e t r í a ; e s t á n 
exentos de re l i eve y de d i s t r i b u c i ó n 
con los de n u e s t r o a r t e decorat ivo . "í 
v a r í a n , h e . a q u í lo c a r a c t e r í s t i c o , con 
los p e n s a m i e n t o s de l a a r t i s t a en el 
m o m e n t o de m a n e j a r e l i n s t r u m e n t o 
den bat ik , pues os a s í como se l l a m a 
e l procedimiento . 
L a c u l t u r a s e c u l a r j a v a n e s a ha 
S A B A D O B O T A R A T E 
U n d í a m á s , d e p r e c i o s d i s p a -
r a t a d o s , de o p o r t u n i d a d e s ú n i -
c a s . 
U n d í a m á s , e n q u e e l c o s t o 
n a t u r a l d e las c o s a s d e s a p a r e c e , 
d e j a n d o p a s o l i b r e a c o t i z a c i o n e s 
q u e se e x p l i c a r í a n s o n a d a s p o r 
c e r e b r o s e n f e r m o s , s i n o f u e s e 
t a n f á c i l c o n f i r m a r l a s en L A F I -
L O S O F I A . 
v E S T I D O S 
L a c i f r a d e 2 0 0 v e s t i d o s q u e 
a n t e a y e r d i s p u s i m o s e n n u e v o L i -
q u i d a c i ó n , h á l l a s e e n e s q u e l e -
t o . . . m a s , a ú n p u e d e u s t e d h a -
l l a r l o d e s u g u s t o , a los s i g u i e n -
tes p r e c i o s : $ 2 . 5 0 , $ 4 . 8 0 , $ 6 . 0 0 , 
$ 7 . 0 0 , $ 8 . 0 0 y $ 8 . 7 5 . 
V e s t i d i t o s b o r d a d o s , p a r a n i -
ñ a s de 1 a 4 a ñ o s . E n c a n t a d l e s 
m o d e l i t o s ; a $ 1 . 7 5 . 
G U A R A N D O L d e a l g o d ó n , e n 
todos c o l o r e s ; a 2 0 c ts . y 3 0 c t s . 
G U A R A N D O L d e h i l o , e n c u a l -
q u i e r c o l o r ; a 4 7 c t s . y 5 8 c t s . 
G U A R A N D O L d e h i l o , b o r d a -
d o . I | | 2 v a r a s de a n c h o ; a 
$ 1 . 2 5 . 
, C R E P E S P O R T F . 
b o r d a d o ; a $ 1 . 2 5 * 
S E D A E S P E J O * r , 
g r a y e n chverSoS ^ 
^ V O I I ^ e s t a m p a a ^ 
s de a n c h o ; a 2 7 ¿ ' 
' ct«, 38 4 5 c t » . y 5 2 * c t , 
V O I L K b o r d a ¿ 
d e a n c h o ; a 4 8 c t . o J 2 v ^ . 
$ 1 . 2 5 , y a ^ " « 3 % ^ 
L I N O N b l a n c o ; a ^ O ^ 
M E D I A G U A R N I C I O N l 
d a ; a 2 4 cts . U N W 
A B A N I C O S v a l e n d a n o , 
P o n e s e s ; a 2 0 c t ^ ^ J ja. 
c t s . , 5 0 c t s , 6 0 £ 7 o c > 4 0 
y $ 1 . 5 0 . ' 70 ^ 90 
, W A J E d c h l o , pip 
10 m . ; a 3 0 ct*. \ le2as- dt 
C A R T E R A S . C a r t e I 
los m o d e r n í s i m o s . Q u * * l de «ti. 
r a v e n d í a m o s a $ 6 1 ^ ho-
rnos a $ 2 . 6 5 . ' 5 reaka-
U N I F O R M E S 
A l a c o m e t e r Ia habi l f táctt 
15 " ' " a s , no sos 
m o s a s u d i 
C L A N de 
a 7 9 cts . 
h i l o , todos c o l o r e s ; 
O L A N d e h i l o , e s t a m p a d o , 1 1 2 
v a r a s d e a n c h o ; a 7 9 c i s . 
s u s n i ñ s ,  s s t j n • "o sos olvide T -
m o s a s u d i s p o s i c i ó n L W f t e" 
c o n f e c c i o n a d o s de la m ?nnej 
los C o l e g i o s y h a 1 ^ ^ 
c u a ^ u i e r ^ k i L r ^ ^ 
g a m o s e n nues tra vidriera 
b i e n p o d e m o s proveerla de H 
b i h t a c i o n e s c o m D l e t í s i m a s 
fc E S E r , 
J N g P T U N O ) N I C O L A S 
P i e s a g r i e t a d o s , i 
a m p o l l a s , r o z a d u r a s , s u - E 
d o r a b u n d a n t e , t o d o t a n 
m o l e s t o c o m o d e s a g r a -
d a b l e p u e d e f á c i l m e n t e 
c u r a r s e o e v i t a r s e c o n e l 
p o l v o K o r a K o n i a . 
R e c o m e n d a d o p a r a 
s a l p u l l i d o s y o t r a s infec-
c i o n e s c u t á n e a s . 
K O R A K O N I A 
T h e Mennen Company 
Newark, N . J . , U . S. A . 
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S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s d e l a s o c i e d a d 
M u c h a s d e l a s h e r m o s u r a s m á s n o t a b l e s d é l a soc i edad 
h a n o b t e n i d o e l a s p e c t o b l a n c o , s u a v e , a p e r l a d o , p u r o 
d e s u t e z c o n e l u s o c o n s t a n t e d e l a 
C r e m a O r i e n t a l 
E l» d e G o u r a u d 
q u e p u r i f i c a ^ h e r m o s e a y c o n s e r v a l a p i e l y l a tez. 
R e m í t a m e 1 0 centavos p a r a obtener u n a mues tra de prueba 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u a 
Conserva el cutis puro y sano, quita el polvo, las suciedades y 
la grasa que se r e ú n e n diariamente en los poros. E s » < k * | P ~ j 
usarlo como preparación del cutis antes dc aplicar la Crema ^'I?en . 
dc G o u r a u d . P a r a lavar el pelo y el pericráneo no tiene igual. 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , 430 Ufayette St., N e w T f k 
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c ioado dentro de su ar te d e c o r a t i v o 
c i e r t a s l í n e a s , c i e r t a s ondulac iones , 
c i e r t a s combinac iones l i n e a l e s y de 
oolorido, qu© corresponden a las emo-
c iones h u m a n a s . H a y l i n e a s , m o v i -
m i e n t o s y c o m b i n a c i o n e s de color qu* 
corresponden a l a t r i s t e z a ; o t r a s a l 
a m o r o a l a a l e g r í a , o t r a s a l duelo, 
a l regocijo , a l a p a s i ó n , a l a c ó l e r a , 
a l odio, a l a m o r m a t e n a l , a la espe-
r a n z a con iodos l o s m a t i c e s de que es 
capaz el a l m a h u m a n a . A s í que, para 
un j a v a n é s , m i r a r u n a p i e z a de g é -
nero cub ier to de b a t i k e q u i v a l e a leer 
l a h l í t o r l a emoc iona l do l a m u j e r 
que lo h a hecho d u r a n t e e l t iempo 
en que lo h a p intado . 
Son tres l a s p i e z a » d i s t i n t a s q"e 
do cata m a n e r a f a b r i c a l a m u j e r j a -
v a n e s a , como son t r e s l a s p l ^ a s de 
ropa de co lor que l l e v a n tanto e l j a -
v a n é s como l a j a v a n e s a , el k a l n k a -
p a l a o pafto de c a b e z a que el J a v a n é s 
l l e v a en f o r m a de turbante y que ge-
nera lmente t iene de 40 a 50 c e n t í -
metros Ce ancho por 100 a 150 dr-
largo; el s l t a d a n » , p a ñ o de u a me-
tro do a n c h o y t r e s de l argo , que 
l l e v a obl fouamente p o r el pecho, y 
ei « ^ n 
do Irquierdo , y, finalmente, 
fa lda c o r t a que, de t a m a ñ o ^ „. 
y o r quo el .Biendaag, 
deras y los mus los ha *jene e& H 
baje dt l a s rod i l las 7 / e r o r C h e t « J 
lugar s in la a y u d a de c plê r.«!lt, 
b o t ó n o s de p r e s i ó n , sino s' ^ 
apretando un extremo ent I 
po y l a p r i m e r a vuel ta def ^ l o » * 
Como t a n t a s otras m a n » ^ \ 
del a r t e o r i e n t a l , el pa(c«s ^ I 
l a E u r o p a . L l e v a d o a los f 
| j o s por los holandeses q"« jpnl»5 
¡ s a d o a lgunos aftos en f"9 ^ u i i r t * * 
j C r í e n t e , e l b a t i k se Ha 
I pr imero como u n ProduC ° ^ , 1 1 ^ 
i d e s p u ó s como Ind-js tr l s * ^ 
cora t lva , e laborado por ^ .j » ' 
poas Y a h o r a h a ^ g a d o ' 
¡ i m a r t e de moda en E a r o v -
i r m t f a r d M- dfl 
P / l R a $ ü P E I . O = 
0 CtB. 
anos v , 
30 ^ ^ 
Piezas, j 
• 1 h a ^ al*. 
ia8 N i z a . 
:s 
^ i l a c i ó n de 
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U n i f o r m e s d e C o l e g i o s 
R O S I T A S I N G E R 
¡Jnda a r g e n t i n a . 
|Mtta S í n g e r . 
r. el cuaderno de S o c i a l c o r r e s -
¿ e n t e a l p a s a d o J u l i o a p a r e -
su retrato, 
il pie se l e í a é s t o : 
-"Rosita S i n g e r , b e l l a s e ñ o r i t a 
pntina, que o c u p a e l a l t o c a r g o 
jefe del D e p a r t a m e n t o E s p a ñ o l 
Hispano A m e r i c a n o e n l a g r a n 
iineoyorkina de B e s t & C o . " 
jstá en l a H a b a n a . 
I es h u é s p e d d e l C e c l l . 
illl, en el e l e g a n t e h o t e l d e l V e -
lo, se e n c u e n t r a d e s d e q u e l l e g ó 
¡irtes en el v a p o r P a s t o r e s , p r o -
foite de N u e v a Y o r k . 
SituTo ayer a v i s i t a r m e c o n u n a 
b de M a s s a g u e r p a r a p r e s e n t a -
N o l a n e c e s i t a b a . 
¿ P a r a q u é ? 
F r a n c a s t i e n e n s i e m p r e t o d a s l a s 
p u e r t a s b e l l e z a s c o m o R o s i t a S i n -
g e r . 
D e c i d o r a , r i s u e ñ a y g r a c i o s a se 
c a p t a a l i n s t a n t e l a s i m p a t í a . 
I b a p a r a E l E n c a n t o c u a n d o s e 
d e s p i d i ó d e e s t e c r o n i s t a y t e n g o 
p o r s e g u r o l a s e m o c i o n e s g r a t í s i m a s 
q u e h a b r á e x p e r i m e n t a d o r e c o r r i e n -
do a q u e l g r a n c e n t r o . 
C e n t r o de l a e l e g a n c i a . 
Y de l a m o d a . 
U n a t e m p o r a d a d e d o s o t r e s se -
m a n a s se p r o p o n e p a s a r e n l a H a -
b a n a . 
S e a t o d a de f e l i c i d a d . 
A s í s e l o d e s e o . 
R E T O R N O A L C O L E G I O , 
V I A " E L E N C A N T O " 
A r u t a m á s s e g u r a y s a -
t i s f a c t o r i a q u e p u e d e se-
gu ir , s e ñ o r a , p a r a el r e g r e s o d e 
sus h i j o s a l C o l e g i o , es E l E n -
c a n t o . N o t e n d r á q u e d e s v i a r -
se en lo m á s m í n i m o p a r a e n -
c o n t r a r t o d a s esas c o s a s n e c e -
s a r i a s a l a j u a r d e c o l e g i o — y 
las m i l i n n e c e s a r i a s c o n que 
u s t e d q u e r r á c o m p e n s a r l a se-
p a r a c i ó n — t a n p e n o s a p a r a 
e l l o s — y t a n t o m á s p a r a u s t e d . 
T o d o lo q u e el s e n t i d o c o -
m ú n a c o n s e j a de m á s p r á c t i -
c o , de m e j o r es t i lo y g u s t o , lo 
h e m o s pue_stJo e n j u e g o a l c o n -
f e c c i o n a r los u n i f o r m e s y d e -
m á s p i e z a s d e s t i n a d a s a co l e -
g ia l e s . 
Y c o m o q u e r í a m o s q u e l a 
r u t a fuese c o m p l e t a , n o s he -
mos e s f o r z a d o e n o f r e c e r los 
p r e c i o s m á s m ó d i c o s q u e p u e -
d a n c o n c e b i r s e . 
S í 
P L A Y A D E B A R A C O A 
Wa grande. 
¡n la P l a y a de B a r a c o a . 
el de m a ñ a n a c o n m o t i v o 
ios t r a d i c i o n a l e s f e s t e j o s e n 
itrde la P a t r o n a , l a C a r i d a d d e l 
iré, que este a ñ o , a j u z g a r p o r 
tjnlmaci6n \ r e i n a n t e , p r o m e t e n 
Ir un l u c i m i e n t o e x c e p c i o n a l , 
ijos l e l i g i o s o s . 
¡i ves que p o p u l a r e s , 
•e los p r i m e r o s , l a m i s a e n 
fspilla de N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
raen, en c o n s t r u c c i ó n , 
lará comienzo a l a s d i e z d e l a 
¡ana, estando c o n f i a d o e l s e r m ó n 
Padre J o s é R o d r í g u e z , b o n d a -
y muy q u e r i d o p á r r o c o y a d -
orador d e l H o s p i t a l de P a u l a . 
P o r l a t a r d e , a l a s s i e t e , s a l d r á 
p r o c e s i o n a l m e n t e a r e c o r r e r l a s 
c a l l e s d e l b a l n e a r i o l a i m a g e n de 
l a C a r i d a d . 
H a b r á r e g a t a s d e b o t e s . 
Y c u c a ñ a s . 
A d e m á s , c o n c u r s o s de n a t a c i ó n , 
t a n t o p a r a s e ñ o r a s c o m o p a r a c a b a -
l l e r o s , c o n s u s p r e m i o s c o r r e s p o n -
d i e n t e s . 
C o m p l é t a s e e l p r o g r a m a d e l o s 
f e s t e j o s c o n l o s b a i l e s de l a t a r d e 
y d e l a n o c h e e n l a g l o r i e t a d e l 
C l u b N á u t i c o . 
E s t á e n s u a p o g e o l a t e m p o r a d a 
l e n l a p l a y a d e B a r a c o a . 
L u g a r d e l i c i o s o , 
i D e l q u e g u a r d o g r a t a m e m o r i a . 
U N L I B R O D E A C R O S T I C O S 
Í3tá TlstO. 
Siiue la boga de l o s a c r ó s t i c o s , 
-í entretenimiento q u e c o n e l 
sbre de croes woi-d p u z z l e h a h e -
»furor en los E s t a d o s U n i d o s , 
•lenta en n u e s t r a s o c i e d a d , e n -
el elemento j o v e n , p r i n c i p a l -
"to, con a f i c i o n a d o s I n n u m e r a -
s. 
•j publicó y a u n l i b r o . 
Airo de a c r ó s t i c o s . 
w autoras e r a n l a s d i s t i n g u i d a s 
s e ñ o r i t a s B a t i s t a y F e r n á n d e z M o -
r e l l . 
S a l i ó y a o t r o l i b r o q u e c o n t i e n e 
v e i n t e a c r ó s t i c o s d e b i d o s a l j o v e n 
H e r b e r t F e h r m a n n y M o e n c k . 
T r a e u n p r ó l o g o . 
D e m u y a m e n a l e c t u r a . 
P u e d e a d q u i r i r s e a l p r e c i o d e 
c i n c u e n t a c e n t a v o s e l e j e m p l a r e n 
l a s p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s de l a H a -
b a n a . 
E n h o r a b u e n a a s u a u t o r . 
U N P L A N T E L M O D E L O 
^ receso. 
Jasando las v a c a c i o n e s . 
l , 86 encuentra e l C o l e g i o N e s ^ 
wonelo C a r b c ^ i e l l , d e l a b a r r i a -
«ei Vedado, en l a c a l l e de B a -
^Dümero 5 6 . 
Plantel modelo , 
niejor rango . 
L a s i l u s t r a d a s y m e r i t í s i m a s doc -
t o r a s P i l a r P a l m a y M a r í a G ó m e z 
C a r b o n e l l , b a j o c u y a d i r e c c i ó n f u é 
f u n d a d o , v i e n e n d e d i c a n d o s u a c t i -
t u d e n e s t o s m o m e n t o s a l o s p r e -
p a r a t i v o s d e l n u e v o c u r s o . 
S e a b r i r á e n f e c h a f i j a . 
E l 7 d e s e p t i e m b r e . 
( C o n t i r O a t n l a p ^ i n a d iez ) 
A V E . OE ÍTAUA, 102 - T E L . A - 2 8 5 9 . 
U s t e d t i e n e g u s t o a r l í s t i c o , p e r o a u n q u e n o 
'p t u v i e r a , s i e m p r e h a r í a " u n p r e s e n t e o r i g i n a l " 
f r e c u e n t a n d o a P A R I S - V I E N A . . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
L a m o i d a : 
••ANO. 
A» Of It»i ia » 2£N£a 
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O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
Te 
^estaíei!110'! el ^ ?:iVinde s u r t i d o e n f i g u r a s , pe -
bpnd¡ta . a f o r a S ' j a r r o n e s , c o f r e s , p i l a s p a r a a g u n 
en b,.*' ^uegos d.rj r é . de c a f é y c u b i e r t o s . T o d o 
^ fe. nutrmo'I, p l a t a , m a r f i l y p o r c e l a i j a . 
que m o p a r a l a o r n a m e n t a c i ó n de s u h o g a r , 
luo tPT,a U n r e S a l o , l e c o n v i e n e v e r l o s o b j e t o s 
lctleinos. 
Y lo 
8 Prec ios , v e r d a d e r a m e n t e a t r a c t i v o s 
A . S I D R A 
M - D E A N A 
D E L C O L E G I O D E B E L E N 
Y D E L A U N I F O R M I D A D 
C u a l q u i e r n i ñ o q u e no te u n a d i -
f e r e n c i a — p o r l i g e r a q u e s e a — e n -
tre s u u n i f o r m e y e l d e s u s c o m -
p a ñ e r o s se s i en te m o r t i f i c a d o y c o -
m o e n c o g i d o . 
L o s c o m p a ñ e r o s t a m b i é n n o t a n l a 
d i f e r e n c i a , y c o n el e s p í r i t u de b u r -
l a , m á s o m e n o s c r u e l , l a t e n t e en 
todo n i ñ o , lo h a c e b l a n c o d e las 
j a r a n a s y m o f a s g e n e r a l e s . 
N o s o t r o s d e s e a m o s e v i t a r es te es-
t a d o d e c o s a s d e s a g r a d a b l e , y he-
m o s p u e s t o t a n e s p e c i a l e m p e ñ o e n 
no d e s v i a r n o s e n lo m á s m í n i m o de 
lo i n d i c a d o p o r los d i r e c t o r e s , que 
n u e s t r o s u n i f o r m e s s o n m o d e l o s de 
e x a c t i t u d . 
D e m a n e r a q u e u n C o l e g i o p u e -
d e v a n a g l o r i a r s e de q u e s u s a l u m -
nos e s t á n v e r d a d e r a m e n t e " u n i f o r -
m e s " s i h a s i d o c o m i s i o n a d o ' E l 
E n c a n t o " p a r a l a c o n f e c c i ó n d e los 
t r a j e s . 
F í j e s e , p o r e j e m p l o , e n n u e s t r o s 
u n i f o r m e s p a r a el C o l e g i o d e B e -
l é n . 
H a y p e q u e ñ o s d e t a l l e s ( q u e s o n 
los q u e d e s p u é s a d q u i e r e n p r o p o r -
c iones a l a r m a n t e s . . . ) q u e d i f e r e n -
c i a e l n u e s t r o d e los c o n f e c c i o n a -
dos f u e r a d e E l S n c a n t o . Y p o d e -
m o s a s e g u r a r q u e n u e s t r o m o d e l o es 
e l a u t é n t i c o , y q u e t a n f i e l m e n t e 
lo e j e c u t a m o s q u e n o s h a v a l i d o l a 
r e c o m e n d a c i ó n , a p r e c i a d í s i m a , q u e 
el g r a n C o l e g i o h a c e d e n o s o t r o s a 
los f a m i l i a r e s d e sus a l u m n o s . 
C O P I A S E X A C T A S 
C o n f e c c i o n a m o s a l a m e d i d a e n 
p l a z o r a z o n a b l e m e n t e c o r t o — c o p i a s 
e x a c t a s d e c u a l q u i e r m o d e l o de 
u n i f o r m e , b i e n s e a d e los q u e e s t á n 
e n n u e s t r a e x p o s i c i ó n , o f u e r a de 
e l l a , a t e n i é n d o n o s e s t r i c t a m e n t e a 
los m á s m í n i m o s d e t a l l e s y e m -
p l e a n d o te las d e l a m e j o r c a l i d a d . 
S I P R E F I E R E N C O N F E C C I O -
N A R L O S E N S U S C A S A S 
A l g u n a s p e r s o n a s p r e f i e r e n l l e -
v a r las te las y c o n f e c c i o n a r e n c a -
s a los u n i f o r m e s . 
P a r a estos c a s o s o f r e c e m o s u n 
s u r t i d o , e x t e n s í s i m o , d e t e l a s p a r a 
u n i f o r m e s , q u e r e ú n e n c u a l i d a d e s d e 
d u r a b i l i d a d , b u e n a p r e s e n t a c i ó n ( y a 
q u e no d e s t i ñ e n ) y l a m a y o r e c o -
n o m í a i m a g i n a b l e . 
V E S T I D O S D E H E C H U R A 
S E N C I L L A Y P R A C T I C A 
A d e m á s de los u n i f o r m e s , o f r e c e -
m o s u n a c o l e c c i ó n m u y i n t e r e s a n t e 
d e ves t idos d e n i ñ a , d e h e c h u r a 
s e n c i l l a y p r á c t i c a , p r o p i o s p a r a 
a s i s t i r a los co l eg ios q u e n o e x i j a n 
u n i f o r m e s . 
L o s h a y e n t e l a s de c o l o r en te -
r o , a c u a d r o s y r a y a s c © n a d o r n o s 
d e p i q u é y o r g a n d í . 
T o d o s a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
H A B I L I T A C I O N E S C O M P L E T A S 
C o n t i n u a m e n t e v e n d e m o s a j u a r e s 
c o m p l e t o s p a r a c o l e g i a l e s . E n t r a n e n 
e l los , a d e m á s áf i los u n i f o r m e s : 
D e l a n t a l e s . 
R o p a I n t e r i o r . 
R o p a d e c a m a — d e m e d i d a espe-
c i a l p a r a c a m a s d e co leg ios . 
R o p a de b a ñ o . 
M e n u d e n c i a s . 
I ^ * N u n a d e n u e s t r a s v i d r i e r a s 
se e x h i b e n u n i f o r m e s d e s i r -
v i e n t a s , y t r a j e s de c a s a . 
H a y d i s t in tos m o d e l o s d e u n i f o r -
m e s e n c o l o r e s e n t e r o s ( q u e n o d e s - fs 
t i ñ e n ) y a l i s tas y c u a d r o s . 1/ 
A $ 3 . 2 5 , 3 . 5 0 , 3 . 7 5 , 3 . 8 5 y 4 . 2 5 . 
U n i f o r m e s b l a n c o s , d e g u a r a n d o l , 
p o p í í n y s o a s e t . 
i r v i e n t a s 
$ 2 . 7 5 , 3 . 2 5 , 3 . 5 0 . y $ 4 . 0 0 . 
V e s t i d o s d e c a s a , e n c o l o r en te -
•o, a c u a d r o s y l i s tas C o n a d o r n o s 
de p i q u é o d e o r g a n d í . 
$ 1 . 7 5 , 1 .85 y 2 . 0 0 . 
D e l a n t a l e s b l a n c o s , c o n y s i n p e -
to, e n est i los v a r i a d í s i m o s . 
D e s d e 6 5 c ts . h a s t a $ 4 . 2 5 . 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Q a ü a n o . S a n R a f a e l . S a n M i g u e l . T e l f . A - 7 2 2 1 . C e n t r o P r i v a d o 
S E G U I M O S 
L I Q U I D A N D O 
N O N O S M U D A M O S 
N U E V O S A R T I C U L O S P A R A 
H O Y S A B A D O 
s m i A C i O N d i f i c i l 
S ó l o q u i e n l o p a s a lo d i e n -
te y c o m p r e n d e . E s n u e s t r a s i -
t u a c i ó n l a m á s c r í t i c a q u e c a -
b e i m a g i n a r s e , l a m á s . d i f í c i l . 
L o s c o n s t r u c t o r e s d e l n u e v o 
e d i f i c i o nos i n s t i g a n a d e s a l o -
j a r l e s p a u l a t i n a m e n t e e l r e s -
to d e l l o c a l q u e e s t a m o s o c u -
p a n d o . P o r e l l o , c u a l n u e v o 
J u d í o E r r á n t e , c a m b i a m o s a c a -
d a m o m e n t o d e s i t io . 
P e r o e s t o n o e s l o p e o r . E s e 
t r á f a g o , a u n q u e p e n o s o , n o nos 
a b a t e . L a m a y o r m e n t e g r a v e 
es q u e p e r i ó d i c a m e n t e r e c i b i -
m o s n u e v o s a r t í c u l o s q u e n o 
p o d e m o s r e c h a z a r , d a d o los 
c o m p r o m i s o s c o n t r a í d o s c o n l a s 
c a s a s e x t r a n j e r a s , q u e n o s s u r -
ten d e s d e h a c e a ñ o s . C o m p r é n -
d a l o , p u e s , el l e c t o r : 
N U E V A S M E R C A N C I A S E S -
T A N D O E N P L E N A , R A D I C A L 
Y P R E C I P I T A D A L I Q U I D A -
C I O N 
A s í nos e n c o n t r a m o s . 
D a m o s p r e c i o s i n a u d i t o s , r u i -
nosos , p o r q u e t e n e m o s q u e 
v e n d e r , v e n d e r a todo t r a n c e . 
B A Z A R I M G L E ^ 5. RAFAEL í l H t t J 5 f c l A 
M A B A N A - C U B A 
D A U 5 5 A 
A . 3 P H S A L U D 
L A M P A R A S D E G U S T O 
E n l a j o y e r í a E L G A L L O s e e n c u e n t r a n r e u -
n i d a s e n i a a c t u a l i d a d l a s m á s a r t í s t i c a s l á m p a -
r a s p a r a c u a l q u i e r d e p a r t a m e n t o d e s u h o g a r . 
L o s m o d e l o ? d e s o b r e m e s a , e n b r o n c e y c o n 
p i e d e p l a t a f i n í , s o n e x c l u s i v o s d e e s t a c a s a . 
N o o l v i d e n u e s t r o s t a l l e r e s d e L A E S T R E -
L L A D E I T A L I A p a r a r e f o r m a r s u s j o y a s . 
E L G A U O r ™ I A 
L A P R O D U C C I O N D E A L G 0 D 0 N E N E L P E R U 
E l a l g o d ó n no s ó l o o c u p a h o y en el 
P e r ú l a s e g u n d a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a , 
s ino t a m b l é f t u n a fuente de r i a u e z a 
n a c i o n a l . 
S u c u l t i v o data desde l a é p o c a in -
c a i c a ; l a v a r i e d a d de t e j idos que se 
e n c u e n t r a en l a s t u m b a s de los a n t i -
guos pob ladores del P e r ú prueban e l 
notable ade lanto de e s t a I n d u s t r i a . 
Dmrante el r é g i m e n c o l o n i a l e s p a ñ o l 
se cosechaba l a f i b r a en e s c a l a l i m i -
t a d a . D e s p u é s da l a i n d r p e n d e í i c i a 
c o n t i n u ó m á s o m e n o s e s t a c i o n a r l a . 
E l m a y o r i m p u l s o que se le d i ó a l 
cu l t i vo del a l g o d ó n f u é d u r a n t e l a ú l -
t i m a g u e r r a europea, por los e levados 
precios que s ? pagaron en es tos a ñ o s . 
L o s a g r i c u l t o r e s p e r u a n o s s e m b r a r o n 
todo e l t erreno de que p o d í a n d ispo-
ner, a u m e n t a n d o l a p r o d u c c i ó n de 22 
m i l t one ladas m é t r i c a s en 1914, a 33 
m i l 782 tone ladas en 1920 36.426.116 
tone ladas en r m y 5 4 . M í . 0 0 0 tone-
ladas en 1924. 
P r á c t i c a m e n t e , l a c o s e c h a e n t e r a de 
a l g o d ó n peruano se produce en los 
v a l l e s I r r i g a d o s de l a c o s t a del P a c í -
fico, con e x c e p c i ó n de p e q u e ñ a s c a n -
t idades que se producen en e l depar -
tamento de L o r e t o y en l a s p r o v i n c i a s 
del I n t e r i o r del pats , como H u a n u c o , 
C h a n c h a m a y o , A b a n c a y , e t c . 
L a s e s t a d í s t i c a s o f i c i a l e s sobre el 
a l g o d ó n peruano m u e s t r a n 35 v a l l e s 
p r o d u c t o r e s a lo largo de l a cos ta , 
s iendo los m á s I m p o r t a n t e s : P l u r a , L a 
C h i r a , Supe , C r a n c a y i L i m a , C a ñ e t e , 
C h i n c h a P i s c o e l e a . 
E n el P e r ú se produce c inco c l a s e s 
de a l g o d ó n , a s a b e r : 
A s p e r o . - — E s t e a l g o d ó n , conocido en 
e? p a í s como á s p e r o o a l g o d ó n del p a í s , 
es el m e j o r tipo de l a v a r i e d a d n a -
t i v a o r i g i n a l , y se produce s o l a m e n -
te en el depar tamento de P l u r a . Sa 
d i s t i n g u e por s u f i b r a m u y á s p e r a , 
ondu lada , que s i r v e e spec ia lmente p a -
r a m e z c l a r l o con l a l a n a en l a f a b r i -
c a c i ó n de t e j i d o s . 
E l promedio de l argo de l a f i b r a del 
á s p e r o es de u n a p u l g a d a y c u a r t o . I 
L a p l a n t a c r e c e a u n a a l t u r a de 10 a 
12 p i e s . Sos t iene c u a t r o o c inco cose-1 
c h a s de c a d a s e m b r í o , y p r o d u c á dos! 
veces a l a ñ o . 
S e m l á s p e r o . — L a v a r i e d a d del se-1 
m l á s p e r o se c o n s i d e r a como u n a f o r - ¡ 
j m a m o d i f i c a d a del á s p e r o , d e b i é n d o s e ! 
[ l a d i f e r e n c i a .1 i n f l u e n c i a s c l i m a t o l ó - 1 
| g leas y a l t e r r e n o . E x i s t e n razones , ] 
s i n embargo , p a r a c r e e r q i í e es una 
v a r i e d a d d i s t i n t a . Se c u l t i v a en lo s ' 
v a l l e s de P a l p a , N a z c a , M o q u e g u a > i 
L o r e t o . E l v a l l e de l e a e r a en o tra i 
é p o c a u n I m p o r t a n t e p r o d u c t o r de 8e-| 
m l á s p e r o , pero a h o r a se c o s e c h a a l l f | 
et. p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s . 
L a f i b r a del s e m l á s p e r o es menos i 
á s p e r a que l a de la v a r i e d a d de P l u r a , I 
y p r o m e d i a 13 /16 p u l g a d a s de l a r g o , j 
P o r lo d a m á s , l a s c a r a c t e r í s t i c a s ge-1 
n e r a l e s , a s i como los m é t o d o s de c u l -
t ivo, son I g u a l e s a los del á s p e r o . 
S u a v e o E g i p t o . — E l s u a v e se pro-
duce en "ant ldixl a p r e c i a h l o en la ma-
y o r í a del v a l l e de la c o s t a . E l v a l l e 
V E N T A E S P E C I E 
P a m e l a s , y a a d o r n a d a s : 
9 8 , 9 4 , $ 5 , $ 0 y 9 7 
S o m b r e r o s , o M c o e , m u y l i n d o s : 
$ 9 , 9 4 , f 5 J $ 0 . 
M o d e l o s d e O t o ñ o , e n s e d a : 
9 4 , 9 5 y 9 « . 
P a m e l a s de s e d a , de O t o ñ o : 
¡ H , 9 5 , 9 0 y 9 7 . 
S o m b r e r o s de l u t o , a 9 4 . 5 0 . 
N o o l v i d e : 
l h 
i " 
1 1 2 
C 79LM) I d 2 1 
de C h i n c h a es c o n s i d e r a b l e m e n t e e l 
productor m a y o r . L a f i b r a tiene u n 
promedio lardo de 11 /16 a 11/18 p u l -
g a d a s . Se obtienen g e n e r a l m e n t e dos 
c o s e c h a s de un solo s e m u r í o . 
T a n g u l s . — H a c e a p r o x i m a d a m e n t e 
quince a ñ o s la I n d u s t r i a a l g o d o n e r a 
del P e r ú se v l ó a m e n a z a d a con l a I n -
v a s i ó n de l a p l a g a conoc ida c o n e l 
n o m b r e de "decaimiento", p r o d u c i d a 
por un p a r á s i t o que a t a c a l a s r a i c e s 
de l a s p l a n t a s , d e s t r u y é n d o l a s c o m -
ple tamente cuando se a c e r c a n a s u 
completo d e s a r r o l l o . A u n q u e l i s p l a n -
tac iones a lgodoneras del P e r ú e s t a b a n 
a t a c a d a s de v a r i a s p l a g a s o e n f e r m e -
dades de m a y o r o menor g r a v e d a d , e l 
"decaimiento" a m e n a z ó con la tota l 
e x t i n c i ó n de l a I n d u s t r i a , e s p e c i a l m e n 
te en el d e p a r t a m e n t o de l e a , que es 
l a r e g l ó n a lgodonera m á s I m p o r t a n t e 
del p a í s . 
E n t r e los a lgodoneros de los a l r e -
dedores de P i s c o , en este t iempo, s* 
contaba e l s e ñ o r T a n g n l s , cuando 1& 
p l a g a del "decaimiento" I n v a d i ó e l v a -
lle y p a r e c í a que el fu turo de l a I n -
d u s t r i a e s t a b a r e s u e l t o . C o n s t a n t e -
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
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mente d i s m i n u í a n los productos de l a s 
cosechas , m i e n t r a s que la a p a r e n t e i m -
pos ib i l idad de d e s t r u i r el p a r á s i t o da-
b a un aspecto por d e m á s tr i s te , pues 
se s a b í a que e s t a p l a g a c a u s a b a g r a n -
des p e r j u i c i o s en l a s p lantac iones d t 
I E s t a d o s U n i d o s y M é j i c o . 
E l s e ñ o r T a n g u l s se d e d i c ó a bus -
c a r erv los c a m p o á u n a p l a n t a que l a 
h i c i e r a I n m u n e a las p lagas del ago-
tamiento y a o t r a s a que e s t á expues -
to el a l g o d ó n . C o n s e m i l l a s de a lgo-
d ó n "suave a m e r i c a n o " , que se cono-
ce con el m a l ap l i cado n o m b r e 
"Eg ip to" , s e m b r ó u n a parte* de á r e a 
Infec tada , perr, a l f in de l a p r i m e r a 
e s t a c i ó n todas l a s p l a n t a s r e s u l t a n t e s 
m o s t r a b a n s ignos de l a i n d i c a d a p l a -
g a . 
E n u n segundo ensayo tuvo Igua le s 
resu l tados , y, f l r a l m e n t e , a l t e r c e r a ñ o , 
u n a p l a n t a n a c i d a en el á r e a a t a c a -
da por el "agotamiento" p r o b ó s e r u n a 
especie per fec ta , s iendo de e s t a "p lan-
t a m a d r e " de donde prov iene a p r o x i -
m a d a m e n t e el 60 por 10 •) Ce , a l g o d ó n 
que h o y se c u l t i v a en el P e r ú . 
L a s e m i l l a de es ta p l a n t a produjo 
otras , y por f in , a l quinto a ñ o , el se-
ñ o r T a n g u l s pudo s e m b r a r t res hec -
t á r e a s del nuevo tipo de a l g o d ó n , que 
hoy s » conoce u n l v e r s a l m e n t e con el 
nombre -da T a n g u l s . 
A l sexto a ñ o p l a n t ó 15 h e c t á r e a s , y 
siete a ñ o s d e s p u é s de h a b e r in ic iado 
s u s e x p e r i m e n t o s , c o m e n z ó a s u m i n i s -
t r a r s e m i l l a a l o « a lgodoneros que p-ir 
e l la se I n t e r e s a r o n en el d e p a r t a m e n -
to de l e a . 
E n las' e s t a d í s t i c a s o f i c ia le s del G o -
bierno correspondientes a 1S>15-16 no 
se hace m e n c i ó n del a l g o d ó n T a n g u l s , 
m i e n t r a s que en 1922 las e x p o r t a c U nes 
de e s t a c l a s e exced ieron de 14.000 to-
ne ladas m é t r i c o s . 
De acuerdo con lo expuesto pof el 
descubr idor T a n g u l s , n a c i ó un I n j e r -
to de E g i p t o y s e m l á s p e r o , comp m u -
chos creen, s ino se produjo un tipo 
enteramente nuevo, por medio de l a 
s e l e c c i ó n d » l a v a r i e d a d p r i m i t i v a . 
A u n a s í tiene m u c h a s c a r a c t e r í s t i c a s 
do injerto-. 
L a f i b r a es m u y b l a n c a y l a h e b r a 
do un largo de 1 5 /16 p u l g a d a s , a pe-
s a r de que t a m b i é n se e n c u e n t r a n en 
1% p u l g a d a s . 
L a p l a n t a 11 a u n a a U u . a de cer -
c a de se i s p ies y es m u y r e s i s t e n t e . 
Se obtienen dos o tres c o s e c h a s en 
un solo s e m b r í o . 
M e t a f l f l . — E l m e t a f i f l se obtuvo 
p r i m i t i v a m e n t e de s e m i l l a egipcia , pe-
ro a h o r a e s t á per fec tamente a c l i m a -
tado. Se c o s e c h a en m u c h o s v a l l e s , e s -
pec ia lmente en P a t i v l l c a , Supe, B a -
r r a n c a , C h a n c a j - , H u a c h o y C a ñ e t e . 
L a f i b r a es de un Color c r e m a s u a v e , 
sedoso, y p r o m e d i a I V i p u l g a d a s de 
l a r g o . Se obt ienen dos c o s e c h a s de 
un solo s e m b r í o . 
L a s condic iones c l i m a t o l ó g i c a s en 
l a m a y o r p a r t e de l a c o s t a del P e r ú 
son f a v o r a b l e s p a r a el s e m b r í o de a l -
g o d ó n . No l lueve , no h a y g r a n i z o n i 
he ladas que p e r j u d i q u e n l a s cosechas , 
y el c l i m a es, m á s o menos u n i f o r m e 
durante el a ñ o . 
T o d a l a a g r i c u l t u r a de l a c o s t a se 
l l e v a por medio de i r r i g a c i ó n , de ta l 
m a n e r a que e l progreso de l a pro-
d u c c i ó n de a l g o d ó n depende de la d i s -
ponib i l idad de a g u a en los cortos r í o s 
que c o r r e n de l a m o n t a ñ a a l O c é a n o . 
Q u e r e m o s d e j a r e s p a c i o p a r a l o s s o m b r e r o s d e 
i n v i e r n o q u e e s t á c o m p r a n d o e n P a r í s l a s u b - d i -
r e c t o r a d e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s , 
s e ñ o r i t a E u g e n i a G ó m e z . 
P a r a c o n s e g u i r n u e s t r o p r o p ó s i t o h e m o s r e b a -
j a d o a ú n m á s l o s p r e c i o s d e t o d o s l o s s o m b r e r o s 
q u e n o s q u e d a n d e v e r a n o y e n t r e t i e m p o . 
V e a n : 
F o r m a s d e p a j a g r u e s a e n d o s t o n o s d e 
c a r m e l i t a , a $ 0 . 9 0 
S o m b r e r o s d e n i ñ a p a r a d i a r i o 1 . 5 0 
S o m b r e r o s d e n i ñ a p a r a v e s t i r , a 2 . 7 5 
S o m b r e r o s d e p a j a d e I t a l i a . B o n i t o s e s t i -
l o s p a r a m e l e n a , a . . , . \ . . 3 . 5 0 
S o m b r e r o s d e s e d a y p a j a p a r a e n t r e t i e m -
p o . A u t é n t i c o s m o d e l o s f r a n c e s e s q u e 
v a l e n $ 2 0 y $ 2 5 , a 7 . 5 0 
P A R A D E C O R A D O S I N T E R I O R E S 
P o r t i e r s y d o s e l e s p a r a c o r t i n a s y c o r o n a s p a -
r a c a m a s d e p a b e l l ó n . S o n d e b r o n c e d o r a d o a l 
f u e g o . H e m o s r e c i b i d o m á s d e 2 0 e s t i l o s d i f e r e n -
t e s c o n a r t í s t i c o s t r a b a j o s y m e d a l l o n e s . c i n -
c e l a d o s . 
L o s p r e c i o s s o n m u y v a r i a d o s : A $ 1 2 . 0 0 , 
$ 1 5 . 0 0 , $ 2 2 . 0 0 y $ 2 5 . 0 0 l o s p o r t i e r s y l o s p a b e -
l l o n e s p a r a c a m a , a $ 1 4 . 0 0 , $ 2 0 . 0 0 , $ 3 5 . 0 0 , 
$ 4 0 . 0 0 , $ 4 5 . 0 0 y $ 5 5 . 0 0 . 
T a m b i é n r e c i b i m o s a b r a z a d e r a s d e b r o n c e p a -
r a c o r t i n a s y v a r i l l a s m e t á l i c a s p a r a v i s i l l o s e n t o -
d o s l o s t a m a ñ o s . 
( Í O M P A Ñ I A 
G A L ! A N O 
Y 
R M A E 
E n los regados por a r r o y o s p e r m a -
nentes , el a l g o d ó n se s i e m b r a de sep-
t i embre a n o v i e m b r e . E n l e s v a l l e s 
de C h i n c h a e l e a h a y dos é p o c a s de 
¡ s e m b r í o : de d i c i e m b r e u febrero o de 
| m a y o a j u n i o . 
E l promedio del r end imiento de l a 
! I n d u s t r i a a lgodonera en el PertJ h a -
ce d i f í c i l c a l c u l a r s u promedio gene-
r a l de r e n d i m i e n t o . L a c o s e c h a v a r í a 
de acuerdo con l a v a r i e d a d y l a s con-
dic iones e spec ia le s que p r e v a l e c e n en 
cada v a l l e . 
E n genera l , puede dec irse que e l 
promedio de rend imiento en el P e r ú 
es mucho m a y o r que en e l de l o s E s -
tados Unidos , y f i g u r a entre los p r i -
meros p a í s e s del mundo como uno de 
los p r i n c i p a l e s . 
A p r o x i m a d a m e n t e , el 90 por 100 de 
la p r o d u c c i ó n de a l g o d ó n peruano se 
exporta , s iendo el consumo to ta l de 
15,000 f a r d o s n n u a l e s . I n g l a t e r r a h a 
sido s i e m p r e el p r i n c i p a l c o n s u m i d o r . 
A l e m a n i a , a n t e r i o r m e n t e , c o m p r a b a 
c a n t i d a d e s c o n s i d e r a b l e s de a l g o d ó n 
p e r u a n o . F r a n c i a e m b a r c a c a n t i d a d e s 
I n s i g n i f i c a n t e s , lo m i s m o que e l J a -
p ó n . 
L o s derechos de e x p l o t a c i ó n sobre 
el a l g o d ó n c o n s t i t u y e n u n a fuente I m -
portante de r e n t a p a r a el Gobierno pe-
r u a n o . L o s derechos se basan en p r e -
cio corr iente del mercado de l a s d i v e r -
s a s var i edades , en moneda Ing l e sa , y 
se f i j a n c a d a s e m a n a por el m i n i s t e -
rio de H a c i e n d a . 
C o m o c o m p l e m e n t o s de es tas I n f o r - i 
mac lones , t r a m ( v l b i m o s loa sig-ulentes [ 
p á r r a f o s del doctor P a u l o de Moraets; 
B a r r o s , delegado del Gobierno b r a s ' . i e - ¡ 
ño a l Congreso I n t e r n a c i o n a l de A;,~o-' 
d ó n , reunido hace a l g u n o s m c s « s en 
V i e n a . D i c e n a s í : 
" E n cuanto a los m é t o d o s de c u l t i -
vo, puede a f i r m a r s e que los e m p l e a -
dos en e l P e r ú son los m á s a d e l a n t a -
dos . E l uso de m a q u i n a r l a a g r í c o l a 
e s t á m u y general izado, y l a t r a c c i ó n 
m e c á n i c a t o m a c a d a d í a m a y o r i n -
cremento , tanto p a r a el t r a b a j o de l a 
t i e r r a como p a r a e l t r a n s p o r t e de l a 
c o s e c h a . 
No es a s í , pues , do e x t r a ñ a r , dada l a 
f e r a c i d a d de l a t i e r r a , a u m e n t a d a con 
el empleo a m p l i o de abonos que l o s 
r e n d i m i e n t o s por h e c t á r e a que se ob-
t ienen en el P e r ú s ean de los m á s a l -
tos del m u n d o . A s i es c o m ú n en m u -
c h a s h a c i e n d a s un producto de mi l k i -
l o g r a m o s por h e c t á r e a , o s e a 2.500 a 
3.000 k i l o g r a m o s de a l g o d ó n bruto, 
h a b i é n d o s e obtenido en casos e spec ia -
les , en d e t e r m i n a d a s extens iones d » 
terreno, r e s u l t a d o s a u n m u c h o m a -
y o r e s " . 
P u b l i c a m o s a h o r a , a c o n t i n u a c i ó n , 
los s i g u i e n t e s datos e s t a d í s t i c o s so-
bre l a p r o d u c c i ó n da a l g o d ó n en e l 
P e r ú y su v a l o r : 
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7 .C74.100 
( i ! L p . ( L b r a p - r u a n a o r o ) , e<iul-
v a l - n t c ? 10.9u ;'K.«r;a8. 
D I a K Í O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 2 D E 1 9 2 ! ? 
C A R T E L D E T E A T R O S 
n ú m e r o s «lo V A C Z O K A X ( P a t e o da M a r t i esqtuna L a s 
m S a n & a f a a i i v a r i e d a d e s . 
No h a y l u n c i í n . 
P H X i r C I P A I . D E ZiA C O T C r D I A ( A i U -
P A Y K B X (Paaeo da M t r t i e s f u m a a m a s y s . n l u í » u ) 
S a n J o a é ) A l a s c inco: 'a c o m é a l a en dos a c -
A l a s Jinco y c u a r t o No m M pe- tos, de M i n u e l L i n a r e s K v a s . C o b a r -
l e a s . E l c a l v a r l o de . * -posa 
A l a s ocho 7 ived ia . .'u bre las o las ; 
d í a s . 
A las nuev :a com V i a en «ytatro 
No m á s pe lead , E l c a l c a r l o de u n a actoe y cnco c . i á d r o * , ó c f í e o r g e s O h -
e s p o s a . j n e t . Fe l lp - ' D c r c l a y . 
K A X T Z t D r a f f o n c » esquina a Z n l u e t a ) A l H A M B A A ( C o n s a l a d o a a a n l n » • 
A l a s ocho / 'nedla; l a comedia de j V i r i a i » » ) 
R a m ó n M a r s a l , L o s h^'^bres c o r r í - C o m p i l a da z a r z u e l a c u b a n a da 
dos; c a n c i o n e s y g u a c i c h a s por I<uz : R e g i n o ¡ . ó p e z . , 
G i l y M a r ' a n o . M e l é n l ? ^ ; ba i les por las , c h o : <"n m a r i d o que no lo 
E l l a de G r a n a d .f, A n c T t l r o w a y s u s M . 
m u c h a c h a s ; co. ip'ets p( r E s t e l a M o n - | x l a s nuo \e > cuar to , tnnila doble: 
tes y c n o n ó l o K i ? e ' irntaciones por i E l L o b o ^ ^ ¿ \ i n n ¡ r. L a v i e l l a a C r b a 
M a n u e l ^ a n d e r a s . j e n c u a t - ) a f t j j l a z a : » . j e l a de R o -
A l a s d'ez: i l jugue te '.s Pedro M u - ' brefio y ^ n c R ^ i n a n n , - r f t ó b a l C o ! ó n 
ftoz S e c a y P c ; r o P é r e z Fe'rná.ndez, ü a l l e g o . 
E S T A T A R D E E N E P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
F U N C I O N E S P E C I A L 
L a t e r c e r a de l a s funciones especia-
les de l a tarde, o . g a n i a a d a * o a r a >or> 
s á b a d o s , t e n d r á efecto en el P r i n c i p a l 
de l a C o m e d i a , c o m e n z á n d o s e a las 
4.30, f i g u r a n d o en el p r o g r a m a una 
n u e v a r e p r e s e n t a c i ó n de la f u r m l d a b « 
c o m e d i a en dos actos , de M a n u e l L ' 
n a r e s - R l v a s , t i t u l a d a ("obardlaí», la 
c u a l feerá p r e c e d i d a de un Juguete có-
m i c o . 
E s t a s funcione.* e spec ia le s de lo« 
s á b a d o s , son ocasifln p a r a que en el 
P r i n c i p a l de l a comedia se den c i ta 
l a s m á s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s de nues-
tro mundo e l e g a n t é ; y en v e r d a d que. 
por l a s c i r c u n s t a n c i a s f a v o r a b l e s de 
t e m p e r a t u r a , de comodidad y dw inte-
réu del e s p e c t á c u l o , n i n g u n a otra d i v e r 
s!6n se hace m á s « t r a y e n t e que e sas 
f i e s t a s del P r i n c i p a l . 
E l s á b a d o pasado, la c o n c u r r e n c i a 
a l a f u n c i ó n turdefta, f u á e x t r a o r d i n a -
r i a y c o n s t i t u y ó un grandioso tr .unfo 
s o c i a l y a r t í s t i c o p a r a l a e m p r e s a de) 
c i tado co l i s eo . 
P o r l a s be l l ezas indudables de la 
o b r a que hoy f i g u r a en el c a r t e l . > 
por l a i n t e r p r e t a c i ó n a d m i r a b l e que 
los a r t i s t a s de E s t r a d a b r i n d a n a U 
h e r m o s a p r o d u c c i ó n de L i n a r e s R i v a s 
es de a g u a r d a r que el p ú b l i c o s e a hoy 
. a u n m á s numeroso que el s á b a d o pa-
sado . 
P o r l a noche, a a b r á f u n c i ó n a l a ho-
r a de c o s t u m b r e p o n i é n d o s e en escena 
I por ú l t i m a vez y a p e t i c i ó n Ue nu 
! m e r o s a s f a m i l i a s el intenso d r a m a de 
Jorge Ohnet t i tu lado F e l i p e Uerbla.v 
qL( tan br i l l an te a c o g i d a h a obt tn d'i 
per m i n t e r p r e t a c i ó n en l a s preceden 
des V^llezar y s u 3 ' ^ " e s p í r i t u p o é -
Maftana, domingo, o^-an dos las fun-
ciones que se o f r e z c a n a i p ú b l i c o en el 
col ,seo de P r a d o y A n i m a s . L a pr i -
mera , «n mat inee a l a s 2 .30; y la se-
gunda, n o c t u r n a , a l a h o r a de cos tu ia -
bro. • « 
E n a m b a s func iones se rcpresentarJi 
n u c a m e n t e l a c o m e d a. at»i«.lot>a d« 
Uarli» Nicode in i t i t u l a d a L a E n e m i g a , 
' .bra * estrenada, anoche <.'on s i n g u . a r 
é x i t o y en l a que l a s huesu-s Ue L u í » 
E s t r a d a sup ieron d e s t a c a r s u s gran-
des belleza!. > s u h i í M n U 
t ico . 
P a r a las dos func iones de hoy. los 
precios son los c o r r i e n t i i -a base 6f 
51.00 l a lune ta . 60 c e n t a v o s l a b u t a . a 
y (5 pesos e) pa lco con s^i» e n t r a d a s . 
L a s l oca l idades p u c d » n ser s epara-
das en la C o n t a d u r í a , i e l ¿ f o n o A-6737 . 
G R A N T R I U N F O D E S A N T O S Y A R T I G A S 
C o n e l e s t r e n o e n e l G R A N T E A T R O P A Y R E T 
d e l a g r a n d i o s a o b r a d e 
C l a u d e F a r r e r e , t i t u l a d a : 
G R A N D I O S A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S 
r; V A • D U V A Ü , X A T I P L Z M E X I C A W A l ^ C S 
P r o b a b l e m e n t e , l a a n u n c i a d a tempo 
r a d a en M a r t í por l a C o m p a ñ í a de re-
v i s t a s m e x c a n a s d i r i g i d a por Ortesra 
P r i d a s y C a s t r o P a d i l l a , se i n i c i a r á 
en los p r i m e r o s d í a s del entrante mes 
de s e p t i e m b r e . 
Y h a de s e r u n a de l a s m á s a l egres 
a n i m a d a s y b r i l l a n t e s t emporadas tea-
t r a l e s de estos ú l t i m o s t i e m p o s . 
L o s poderosos e lementps qup . para 
e l e s p e c t á c u l o han a c u m u l a a o lo« fU 
tados a u t o r e s m e x i c a n o s , dan l a segu-
r i d a d a l c r o n i s t a de que la t emporaaa 
« e r á t r i u n f a l . 
L o s seftores O r t e g a P r i d a a y Cas t fo 
P a d ó l l a , t r a e n m o n t a d a s a todo lujo, 
c u a r e n t a b e l l í s i m a s r e v i s t a s , todaa 
e l l a s a base de los temas m á s bellos 
y c a r a c t e r í s t i c o s de l a l í r i c a y lat 
c o s t u m b r e s de M é x i c o , en c u y a pre 
é e n t a c i ó n e s c é n i c a , los popu lar l s imos 
a u t o r e s mentados son maes tros , poi 
l a h a b i l i d a d t é c n i c a y por l a exqu i s i ta 
c o m p r e n s i ó n e s t é t i c a que h a n demos-
trado . 
I n t é r p r e t e s de e sas r e v i s t a s , s e r á n 
l e s a r t i s t a s de m á s re l ieve en el Tea-
tro M e x ' c a n o , entre ello»», el c é l e b r t 
a c t o r B e r l s t a l n , cons iderado m u y jus -
t a m e n t e por s u g r a c i a y por s u talen-
to, como l a f i g u r a de m á s re l i eve tn 
l a I n t e r p r e t a c i ó n de ese v i s toso y g r á -
c i l g é n e r o t e a t r a l . 
E n t r e el e lemento femenino, nume-
rc/to, j oven y a r t i s t a , f i g u r a E m m a 
L u v a l , l a m á s Joven de las p r i m e r a s 
t iples c ó m i c a s de M é x i c o , m u j e r de 
s e b e r a n a bel leea, c a n t a n t e de voz pr i -
morosamente t i m b r a d a y a c t r i z d« 
s i n g u l a r m é r i t o . 
E n Mé^ict^. se h a conquis tado l a aao-
r a c i ó n del p ú b l i c o , p o r ' s u a r t e g r a -
cioso, d i scre to y re f inado y «o la cun-
Mdera como "la t iple de Í 9 i i " es de-
c i r , como la f i g u r a t e a t r a l desco l lante 
«n ese a ñ o . 
T r a e la C o m p a r t í a o t r a s f i g u r a s m á * , 
todas e l l a s u n g i d a s por el a p l a u s o y 
el e n t u s i a s m o del p ú b l i c o ; y, tenemos 
p a r a nosotros , que s u a c t u a c i ó n en 
M a r t í l evante a grado sorprenden lo, 
el deca imiento que p a r e c e notarse en 
el p ú b l i c o h a b a n e r o con r e l a c i ó n a l 
t ea tro . 
Y a se h a escogido l a obra de debut; 
s e r á l a t i t u l a d a C o l o r i n e s , u n a b e l l í -
s i m a y a n i m a d a r e v i s t a , super ior en 
cuanto a la modern idad de sus esce-
na;, y c u a d r o s y a l a be l leza de s u s 
cantab les , c u a d r o s p l á s t i c o s , ba i lab les 
y notas de color, a A i r e s N a c i o n a l e s , 
t a m b i é n de loa seftores O r t e g a P r i d i í -
y C a s t r o P a d i l l a , que y a conocemou 
por n a b e r í a i n t e r p r e t a d o hace m á s 
de dos a ñ o s l a C o m p a ñ í a de L u p * R -
v&s C a c h o , p r e s e n t a d a et) l a h a b a n a 
r>or los m i s m o s c e l e b r a d o s au tores In-
d i c a d o s . 
L A P R O X I M A B R I L L A N T E T E M P O R A D A D E R E C I Ñ O 
E N P A Y R E T 
I i O B O ZX O ZiA T T 7 X L T A A L A Z S I i A C N C U A T R O A & O O O B J E T O D E C U -
R I O S I D A D 
L a a n u n c i a d a c o r t a t e m n o r a d a de 
R e g i n a en P a y r e t , t emporada que ha 
de i n i c i a r s e en los ú l t ' A i o s d í a s de 
roes, ha, despertado u n a g r a n c u r i o s i -
d a d y e s p e c t a c l ó n en el p ú b l i c o . 
Se a g u a r d a con I m p a c i e n c i a l a i n a u . 
g u r a c i ó n de 1 a t e m p o r a d a que h a dt 
s e r b r i l l a n t í s i m a a u n q u e h a de cons-
t a r de m u y pocas f u n c i o n e s . 
C o m o se h a a n u n c i a d o ya , base de 
l a t e m p o r a d a s e r á l a p r e s e n t a c i ó n de 
l a ú l t i m a t r i u n f a l obra de V U l o c h , E l 
L o b o I I o L a v u e l t a a l a I s l a en cua-
tro afios, obra que, s i n duda, entre 
todas l a s que h a compuesto en s u fe-
c u n d a c a r r e r a el g r a n c o m e d i ó g r a f o 
cr io l lo , cont iene x n á s novedosas Ideas 
V comentar io s sobre l a a c t u a l i d a d po-
l í t i c a y soc ia l de l a R e p ú b l i c a , y c u a -
dros y e s c e n a s de m á s i n t e r é s a m e y 
bel lo s i m b o l i s m o . 
T o d o en « s s o b r a responde a l a ex-
p o s i c i ó n de los c o m e n t a r l o s p ú b l i c o s , 
c sce iVf tcadoa con l a br i l l an tez y l a 
s u g e s t l v l d a d en que es m a e s t r o V i -
U c c h . L a f o r m a t e a t r a l escogida, ade-
m á s , es l a m á s prop ia p a r a que, la 
s á t i r a s u t i l í s i m a de V U l o c h que co-
mo dec imos , es consecuente de l a que ; 
el p ú b l i c o hace a c e r c a de los t r a s c e n - ¡ 
d e n t a l e s p r o b l e m a s del p a í s , l legue | 
m á s pronto a l espectador y haga , las { 
l ecc iones que el c o m e d i ó g r a f o s a c a de i 
h e c h o s y c o s a s . 
E n E l lobo I I o L a v u e l t a a l a I«- I 
l a en c u a t r o a ñ o s , a p a r t e de s u s ig -
n i f i c a c i ó n s m b ó l l c a y a r t í s t i c a , br i -
"Ha u n a t e a t r a l i d a d e s t u p e n d a . Todos 
los c u a d r o s y e scenas s-m In tere san-
tfsimOG y bel los E l asunto en e^ta 
c lase de obras , es s i m p l e ; y son los 
Inc identes c i r c u n s t a n c i a l e s de l a far-
s a los que dan l u g a r a l c o m e n t a r i o > 
\ l a s á t i r a , a la p r e s e n t a c i ó n d^ con-
j u n t o s y de c o m b i n a c i o n e s e s c é a c a s en 
o tra f a s e ; > a l a que e l p ú b l i c o tras 
do haber a p r e c i a d o en f o r m a p l á s t i c a 
y buges t lva lo que de f l l ó s o f d y edu-
cat ivo tiene l a obra , s a l g a impres iona-
d j a g r a d a b l e m e n t e . 
E l p r i m e ' c u a d r o de E l lobo I I , et 
de- u n a a n i m a c i ó n y be l leza ex traord i 
n a r l a s . C a s i todo e s t á compuesto cu 
un n ú m e r o de m ú s i c a a r r e g l a d o doi 
el maes tro A n c k e r m a n n , y c^n much( 
• joerto , sobre los mot ivos m á s popu-
l a r e s y bel los de M a r i n a . 
E l s e g u n d o x c u a d r o es de un e r e 
v a l o r s a t í r i c o y de b e l l l « i m a presen 
t s v l ó n e s c é n i c a ; en e l tercero, se haci 
t i i u n f a r e; a r t e del e s c e n Ó K r a f o No 
riega, qu ien p r e s e n t a u n a v i s t a pr i 
m r r o s a de la C i é n a g a de Z a p a t a ; ei 
c t rus c u a d r o s . Igua lmente , es el efe" 
lo e s c e n o g r á f i c o , la no ta m u s i c a l ins 
p i r a d a o l a g r a c i a I n c o m p a r a b l e de 
d á l o g o y l a a c c i ó n lo que hace t r iun-
far c l a m o r o K a m e n t e l a p r e c i o s a pro-
d u c c i ó n c r i o l l a . Y , s i r v e n de g a l a bri-
í l s n t e y s u g e s t i v a , l a s l indas evolu-
ciones, los b a i l a b l e s de l ic iosos o los 
cantos t í p i c o s , t a n cas t i zos y sugerido-
res como e! son del últlrr»" cuadro, 
p á g i n a m u s i c a l que a c r e d i t a nueva-
mente a l m a e s t r o L e c u o n a de mfls'cc 
cr io l lo profundo conocedor de los a i re : 
p c p u l a r e s . 
E n r e s u m e n : L o b o IT o L a . v u e l t a a 
l a I s l a en c u a t r o a ñ o s , es, por todof 
conceptos d i g n a del i n t e r é s que ha 
d'-spertado en e l p ú b l i c o en g e n e r a l . 
C o n esa b r i l l a n t í s i m a pieza t ea tra l , 
f-e i n i c i a r á la t e m p o r a d a de la Compa-
ñ í a d e J ^ e g l n o L ó p e z en P a y r e t . 
K l d i b u l de l a c o m p a ñ í a de R e g l n o 
en P a y r e c , s e r á el d í a 27 del Dre-u»ntí 
ogos lo . 
n m u 
H O Y S A B A D O 
s e e x h i b e d e n u e v o e s t a 
h e r m o s a o b r a e n l a s t a n d a s 
e s p e c i a l e s d e 
5 l 4 y 9 * 4 
S i u s t e d q u i e r e c e r c i o r a r s e 
d e l m é r i t o d e e s t a p e l í c u l a , 
p r e g ú n t e l e a l a s p e r s o n a s 
q u e y a l a v i e r o n y q u e s e -
g u r a m e n t e v o l v e r á n a v e r l a . 
L a f u n c i ó n e m p i e z a p o r l a 
n o c h e d e s d e l a s o c h o y m e -
d i a , e x h i b i é n d o s e a n t e s d e 
" E l c a l v a r i o - L u n a e s p o s a " 
t r e s e s t r e n o s d e c o m e d i a s d e 
M a c S e n n e t t . 
M a ñ a n a d o m i n g o s e e s t r e n a l a g r a n p e l í c u l a " L A F I E S T A D E L O S T O R O S e n E S P A -
Ñ A " , r e c o p i l a c i ó n c e l o s m e j o r e s t o r o s c í e B e l m o n t e , G a l l o , G a l l i t o , C á m a r a , S á n c h e z M e j í a y 
S a l e r i . F i g u r a e n e s t a p e l í c u l a l a g r a n c o r r i d a d e t o r o s q u e p r e s i d i ó G u e r r e r i t a e n C ó r d o b a , y 
q u e f u é l a m á s s a n g r i e n t a q u e se r e c u e r d a e n E s p a ñ a . 
B a j o l a s g a s a s d e s e d a 
F A U S T O 
H o y es d í a de g a l a en el F a u s t o y 
•.odos s u s c l i en te s lo v i s l t a r l n en las 
candas e legantes de c inco y c u a r t o y 
nueve y c u a r e n f i y c i n c o . H o r a en 
quo la C a r i b b e a n F i l m C o . empresa 
4el F a u s t o p r e s e n t a r á el e s treno dt 
una de sus g r a n d i o s a s producciones 
de la P a r a m o u n t que trae a C u b a , el 
. í t u i o de é s t a es E l C e r c a d o Ajeno 
i n t e r p r e t a d a por M a y M i l e s M i n ; e r > 
T o m Moore . T e n i e n d o en s u s escenas 
.odo el a t r a c t i v o de un d r a m a fuerte, 
combinado con ei s e n s a c o n a l l s l m o d< 
una. p r o d u c c i ó n del O e s t e . E n l a s mis-
mas tandas e legantes en que se pre-
-.tnta es ta c i n t a , s e r á e x h i b . d a tam-
olOn l a jocosa comedia I m p e r i a l en dos 
.'.ctos t i tu lada U n M a r i d o I n v e n t o r . 
E n 1..1 tanda de l a s ocho ofrece el 
s treno de l a c o m e d i a en dos actos 
le B u d d y M e s s i n g e r , t i t u l a d a l 'or Po-
CO se C a s a n y en las de l a s ocho > 
tre inta , E l A r d i e n t e A r a b e ú l t i m a cin-
ta de R a m ó n N o v a r r o con A l c e Te-
r r y que se h a e s t r e n a d o . 
A p a r t i r del d í a 30 de este mes ei 
Fauato o f r e c e r á a los n i ñ o s en s u s ma-
tinees una h o r a m á s de p r o y e c c . ó n , 
dando comienzo l a f u n c i ó n domin ica l 
en l u g a r de dos y t r e i n t a a la 1 > 
m e d i a . T a m b i é n p i f a r á v a l i o s o s . Ju-
guetes . E l j u e v e s 27, es treno de L o s 
T i iun fadores la m e j o r d i r e c c i ó n de Ce-
BU B . de M l i l e . 
H O Y M A R T I R E A P A R I C I O N D E L U Z G I L Y M A R I A N O 
M E L E N D E Í 
T r a s de unos cuantos d í a s de a u s e n -
cia, empleados en c u m p l i r con un com-
promiso c o n t r a í d o por la a r t i s t a con 
'a e m p r e s a de P i n a r del R í o , reapare-
c e r á e s ' a noche en el T e a t r o M a r t í la 
.Khn .rada y g e n t i l í s i m a t iple del T e a -
i r o - C r i o l l o , L u z G U , c u y a admirab le 
I n t e r p r e t a c i ó n de l a m í m i c a popular 
i ubana y creadora de t ipos populares 
t!í nues tro ambiente , le h a n conquis-
tado l a p r e d i l e c c i ó n del p ú b l i c o . 
T a m b i é n r e a p a r e c e r á e s t a noche, e\ 
c e l e b r a d ^ tenor cybano, M a r i a n o Me 
a u í n y J o s é V a l l e y Manolo B a n d e r a s . 
A c o n t l n u a o ' ó n , el e s p e c t á c u l o moder-
r.f. de f r ivo l idades , bai les , e s c e n a s mu-
s ica les , c o n j u n t o s c o r e o g r á f i c o s , due-
ttlnos c ó m i c o s , por E l l a de G r a n a d o s , 
L u z G i K J é t e l a Montes, A n a P e t r o w a 
y s u s > e ñ c a n t a d o r a s g i r l s M a r i a n o Me-
ifndez / Manolo B a n d e r a s . 
E n s egunda tanda, a l a s 10 en pun-
to, se r e p r e s e n t a r á l a p r e c i o s a come-
dia ñ Mufloz Seca , L a s c o s a s de Gó-
mez, obra que tiene u n a g r a c i a loca 
y que g u s t a r á m u c h í s i m o a nuestro 
C R E T O N A S y 
C O R I I N A S 
L o s p intados man nuevos , 
los d i s e ñ o s m a s boni tos y los 
prec ios m a s b a j o s son los 
que o f r e c e m o s . 
C r e t o n a s m u y bon i ta s 25 y 
30 c e n t a v o s . 
C r e t o n a s s a t i n a d a s a 40 y 50 
c e n t a v o s . 
C r e t o n a s con 1 y tres c u a r t a 
v a r a ancho a G5 y 70 c t s . 
C o r t i n a s de punto b l a n c a s y 
crudas a $3 .50 y |4 .00 p a r . 
C o r t i n a s de puntos f i n í s i m a s a 
$18.,00, $16.00 y $12 .00 . 
Punto p a r a c o r t i n a b lanco y 
crudo a 60 y 75 c t s . v a r a . 
l l i i A 
Neptnno y C a m p a n a r i o 
D e n t r o de poces d í a s h a r á su d t ^ u t on M a r t i u n í g r a n C o m p a ñ í a d« 
r t v i s t a s m e x i c a n a s . P r i m e r a f i g u r a femenina de ese conjunto a r t í s t i c o , e i 
S lmma D u v a l , la m á s loven y notable de l a s a c t u a l e s t ipien m e x i c a n a s . 
Se l l a m a "i» t:p?e de 1925" por ser l a r r t l s t a m á s v a l i o s a de l a é p o c a , a i 
i i n j e r de e x t r a o r d u a r l a baUeza y de facu l tades s i n g u l a r e s . 
l é n d e z , que, como L u í G i l , es un for-
midable i n t é r p r e t e de n u e s t r o s canta-
r e s . " 
L a a c t u a c i ó n de L u z Gi'l y M a r i a n o 
M ^ l é n d e z . a r i m a r á i m p o r t a n t e m e n t e - l a * 
func iones del nuevo e s p e c t á c u l o er 
M a r t í . 
E l p r o g r a m a combinado p a r a las 
dos t a n d a s de hoy, es el que s igue : 
P r i m e r a tanda, a l a s 8 .30: ,1a p r ¿ -
ci'>?a comedia de R a m ó n M a r s a l . t i tu-
laoa L o s hombres c o r r i d n s por lo? a r -
l i ' ' 3 s del cuadro de c o m e d i a y zar-
zuela . Integrado por E s t e l a Montes , 
C a r i d a d C a n t i l l o . C a r m e n G a r r i d o , J o a -
r ú h l . c o . A c o n t i n u a c i ó n , n u e v o s nú-
meros de v a r i e d a d por l a s e s t r e l l a i 
de l a C o m p a ñ í a . 
A l f i n a l de cada tanda se l l e v a r á 
a efecto el galop por todos los m l e m 
L i o f del c o n j u n t o . . 
M a ñ a n a , domingo, g r a n d i o s a matl -
i ce, con dos obras por el c u a d r o d< 
z a r z u e l a v comedia y un extenso pro 
g r a m a de v a r i e d a d e s por toos los ar-
t i s t a s . 
L o s prec ios p a r a l a m a t i n é e de ma-
ñ a n a s e r á n a base de 80 centavos la 
l u n e t a . 
«»»»««^¡^»«« «••»»««««»•«» • • • • • • • 
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1 E A T R 0 C A M P O A M O R 
A c o n t e c i m i e n t o A r t i a c ó T a u r i n o / 
H i s t o r i a d e G a o n a d e s d e s u n i ñ e z h a s t a s u r e t i r a d a d e l o s 
t o r o s e n A b r i l 1 2 d e 1 9 2 5 . / 
L O S D G H O A S E S D E L T O R E O 
A n t o n ; o F u e n t e s , R a f a e l G o n z á l e z (* M a c h a q u i t o " ) , C o c h e r í -
to d e B ü b a o , J o $ é G ó m e z ( " G a Ü i l o " ) , J u a n B e l m o n t e , V i c e n t e 
S a g ü r a , I g n a c i o S á n c h e z M e j í a s . 
A l t e r n a n d o c o n R O D O L F O G A O N A 
L a m e j o r p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e a s u n t o s t a u r i n o s . 
O N C E T O R O S . T R E S T E R C I O S C O M P L E T O S . T O D A S ' 
L A S S U E R T E S D E L T O R E O 
D í a s 2 4 , 2 5 y 2 6 d e A g o s t o 
V é a n s e p r o g r a m a s . P i d a s u l o c a l i d a d c o n a n t i c i p a c i ó n . 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
D E V E N T A E N T O D A S L A S P E R F U M E R I A S Y F A R M A C I A S 
D I S T R I B U I D O R E S : 
O r o p e r í a S A R R A . A l m a c e n e s E L E N C A N T O . 
D e p ó d t i • 
J E S U S P E R E G R I N O 1 0 8 . H A B A N A 
T E L E F O N O ü - 2 2 8 3 
C I N E O L I M P I C 
H o y en l a s tandas e legantes de 5 
y c u a r t o y 0 y m e d a G o n z á l e z y L 6 -
^ í u i V ^ t * P r e s e n t a n a l precoz acto i 
J a c k i e Coogan en l a g r a n d i o s a pro-
d u c c i ó n Metro t i t u l a d a E l M a r t i r i o de 
un .HljO. 
T a n d a de 8 y med ia Mae M u r r a y 
en l a soberbia p r o d u c c i ó n t l t u l a d á L a 
D a n z a S i n i e s t r a . 
M a A a n a en l a mat lnee de 2a 5 nue-
vo episodio de l a s e r l epor W ^ l l l a m 
I p n c a i r j C l C a m i n o de H i e r r o , C h a r l e s 
H u t c h l s o n en l a s e n s a c i o n a l c i n t a L o 
l ' k r t i ó un R a y o y George L a r l t l n en 
la emoc ionante c i n t a t i t u l a d a E l De-
l é c t i v e F e r o z . 
T a n d a s e legantes de 6 y c u a r t o y 
0 y m e d i a puevo episodio de l a ser ie 
f r a n c e s a t i t u l a d a E l H i j o del M e r c a -
do, y es treno de la g r a c i o s a comedia 
L n l v e r s a l i n t e r p r e t a d a por el s i m p á t i -
co a c t o r R e g l n a l D e n n l s t i t u l a d a ;Oh 
C o c t o r ! 
L u n e s 24. E n l a s t a n d a s e legantes 
de 6 y c u a r t o y 9 y media B á r b a r a 
L a M a r r , M a t t Moore, E n l d B e n n e t y 
I tobert Me K / n en l a oroducclfin Me-
tro t i t u l a d a E l P a r a í s o del P l a c e r . 
/ M i é r c o l e s 26 D o r o l h y D e v o r * en l a 
g r a c i o s a comedia de m u c h a r i s a L a 
M u j e r M o s c a . 
J u e v e s 27. en las tandas de moda de 
o y c u a r t o y 9 y media P o l a N e g r i 
W la p r o d u c c i ó n A m o r T r á g i c o 
" E L C A L V A R I O D E Ü N A E S P O s F e n J ^ 
ns t i tu ido un g r a n é x i t o el es- a C u h . t ^ J l l f l 
^ r i . en los t u r n o , ^ 1 
& noche, pues , V d e 5 
H a c o m j a . 
treno de e s t a p e l í c u l a en el T e a t r o exh l 
P a y r e t . S a n t o s y A r t i g a s que son por 
p r o p i e t a r i o s de l a m i s m a l a exhiben L / „ 
hoy n u e v a m e n t e en l a s t a n d a s de - -
y c u a r t o y por l a noche en que p a s a 
r á por l a p a n t a l l a 
nueve y media , 
p i eza desde l a s 
m i c a s . 
P a r a maftana domingo se a n u n c i a i t ensa p a s i ó n 
u n a g r a n mat inee desde l a u n a h a s t a i P a r i s en P a v r . , 
lat. 5 y e x h i b i c i ó n de u n a g r a n p e l í - ! m i e n t o . * J r e t 
c u l a de toros l a m e j o r que h a venido , c7923 
8 ^o. 
T E A T R O T R 1 A N 0 N 
H o y s á b a d o en l a t a n d a elegante 
S í A y<xua ' ; t0r7 9 Y 30 86 « h - b e la 
p r o d u c c i ó n de D o r o t h y Devore t i tu lada 
M M u j e r M o s c a p r o d u c c i ó n que h a me-
recido g r a n d e s elogios de todo el qu» 
l a hu - v i s to y J i a quedado asombrado 
•lo que u n a m u j e r h a y a podido hacej 
un t rabajo tan a r r i e s g a d o . Puede de-
c i r t e s in pecar de exagerados que L n 
M u j e r Mosca tiene m á s m é r i t o que la 
g r a n obra de H a r o l d L l o y d E l H o m -
bre Mosca , c i n t a que muy pocas per 
Sonao de jaron de ve i 
Maf lana domingo E l H o m b r e que vl< 
el M a ñ a n a , por T h o m a s M e l g h a n L e a -
tr ice J o y , E v a N o v a k , y T h e o d o r e R o -
b e r t s . E n las u j ^ . d s tandas elegante.* 
í c e x h b l r á la m a g n i f i c a p e l í c u l a to-
m a d a de l a s r e g a t a s del H a b a n a Y a c h t 
C l u b ce l ebradas en l a p l a y a de M a r t a -
nao «1 domingo 9 de agosto . E s t a cin-
ta a d e m á s de l a r e g a t a tiene v a r i a ? 
e scenas de, las f i e s t a s que r e s u l t a n , 
m u y I n t e r e s a n t e s . 
E l Iupas E l T o r b e l l i n o del A m o r por 
J a m e s i v l r k w o o d y L i l a L e e . E l m a r -
tes d í a de moda E l P a r a í s o del P l a -
cer por B á r b a r a L a M a r . E l m i é r c o -
les l a d i v e r t i d í s i m a c i n t a D e m a s i a d a s 
M u j e r e s por R e g i n a l d D e n n y . E l Jue-
res y v l r e n e s E l A u l l i d o de l a M u e r -
te por el c é l e b r e perro R i n T i n T i n . 
M u y pronto se v a a e x h i b i r u n a pe-
l í c u l a t i t u l a d a Y o Soy el H o m b r e que 
puede dec ir se que es la c i n t a m á s in -
teresante que h a venido e s t é a ñ o a 
C u b a . Y o Soy el H o m b r e e s t á in ter -
{••etada por L i o n e l B a r r y m o r e e l a r -
t i s t a que m á s t a m a obtuvo en l a s ta -
blas a m e r i c a n a s . 
C I N E N E P T U N O 
Q U E S I G A Z>A D A K T Z A £ 1 7 r E P T U T í O 
P a r a los turnos pre ferentes de c in-
co y c u a r t o y nueve y med ia ofrece 
X e j t u n o dos n u e v a s exh lb 'c iones d i 
l a p r o d u c c i ó n especia l de la F o x ti-
tu lada Qxit S i g a la D a n z a Interpreta-
da por G e » r g c s O ' B r y e n y A l m a ' R u -
Uens . 
E n l a s m i s m a s tandas u n a jocosa 
i . inta c ó m i c a . A l a s ocho c i n t a s c ó -
m i c a s . 
A las ocho y media E l T o r b e l l i n o del 
A m o r por L i l a L e e y J a m e s K l r k w o o d . 
Maftana los C u a t r o Jlne/ ,es 'del Apo-
c a l i p s ' s . 
5 ) 
H O Y . S A B A D O 2 2 . 
I > O M I N ' G O 2 3 H O Y 
E S T R E N O E N C U B A 
^ ^ e i v » 
E L C E R C A D O 
• : A G E N 0 ; -
( T H E COW B O Y AND THE U D | ) 
U n i n t e r e t n u t e d r a m a de eao. 
c l o n a n t e s e s c e n a s , interpret». 
do por 
M A R Y M I L E S M I N í E f i 
Y 
T O M M O O R F 
E L C E R C A D O A G E m 
H a r i s e n t i r l a s s e n s a c i o n e s m á s d i v e s i s 
P r o u t o : l o m á s g r a n d e d e l d n e m a : 
I T S D I A B L O S A N T I F I C A D O 
P o r R O D O L F O V A L E N T I N O y N I T A N A L D I 
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C l 
R I N - T I N - T 1 N 
A F I A N Z O S U 
C R E D I T O 
T o i l o , £ 1 m u n d o a d m i r a 
u n b u e n c u t i s 
E l uso diario del J a b ó n R e s í n o l 
para el tocador y el b a ñ o mantiene l a 
piel tan l impia que no puede dejar é t 
ser be l l a L i m p i a de modo poco u s u d 
y al proprio tiempo es tan suave r 
puro que no i n i t a r á la mas deÍN 
c a d a . 
C o n la ayuda del, U n g ü e n t o R e s i -
Hol, r a r a vez deja de curar m-inchas, 
t r u p c i ó n e s , a'-prrezas y otro? defectos 
é e Ia tez. Sft í a r m a c e ú t i c o vende 
U n g ü e n t o y j a b ó n R e j i ñ o l , P í d a l o s . 
U N A P R E S E N T A C I O N F E R N I A N D E Z M A S . 
U N E X I T O M A S . . . 
R I A L T O 
E l c e n t r o de r e u n i ó n de la so-
c i e d a d h a b a n e r a , l l e v a r á nueva-
m e n t e a l a p a n t a l l a en las tan-
d a s de 5 y 9 H 
m o a 
H O Y H O Y 
E L 
L A 
R I X — T I N — T I N e l í d o l o da 
l o s n i ñ o s y l a a d m i r a c i ó n de 
l o s m a y o r e s , a l c a n z a en esta 
p r o d u c c i ó n u n nuevo triunfo 
g u s t á n d o l e a cuantos la han 
v i s t o p o r s u prec ioso argumen-
to , l l e n o d e - a m o r y sensac ión 
c o n e s c e n a s de lugares bellí-
s i m o s de l o s E s t a d o s Unidoe. 
E S T A P E L I C U L A E S D E L A C O M P A Ñ I A C I N E M A T O G R A -
F I C A C U B A N A . 
C u a n d o s e t r a t a d e c ó m i c o s , d i g a q u e M A T T M O O R E , es 
e l m e j o r . 
C 7 9 2 4 Id 22 
5 Á n i i n c i e s s e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 1 
E i P e r i ó d i c o d e M a y o r ( i r e u l a c i ó n I 
C 7 8 9 0 2.1-22 
h o y C A M P O A M O R ^91 
E S T R E N O E N C U B A 
L a H a v a n a F i l m C o . p r e s e n t a l a h e r m o s a p r o d u c c i ó n 
P 0 R Q I I E X A 5 A R S E 
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U n p r o b l e m a q u e a l i n t e r e s a r d i r e c t a m e n t e a l a m u j e r , d e b e s e r e s t u d i a d o P * ' 
t o d o h o m b r e . i • „ „ l a m í e no 
E l m a t r i m o n i o p a r a l a m u j e r e s u n a o c u p a c i ó n c o m o o t r a c u a l q u i e r a . 5 l 
c u m p l a c o n s u d e b e r , c o r r e e l r i e s g o d e q u e d a r s e e n l a c a l l e . 
I n t e r p r e t a c i ó n b r i l l a n t e d e 
A N D R E E L A F A Y E T T F 
L U N E T A S : $ 0 . 8 0 . 
L a m u j e r m á s l i n d a d e F r a n c i a 
y u n s e i e c t p r e p a r t o d e e s t r e l l a r 
G R A N O R Q U E S T A 
B U T A C A S : S O - 4 0 ' 
i é n f i l m a d a " V I D A D E G A O N A " , d o n ^ ^ 
E L L U N E S , e s t r e n o d e l a p e l í c u l a r e c i é n m u . ^ » 7 7 , n ' U ¡ c o 
l i d i a n 1 1 t o r o s h a s t a e l f i n a l . N o c o n f u n d i r e s t a p e l í c u l a c o n o t r a q u e e l p u 
v i s t o h a c e m u c h o s a ñ o s . 
* t i o , 
c x m . 
R I A L T O 
1 t i i l ' í p 0 « g r a n d i o s o el é x i t o 
í híT»3 ^ h e l f a c i n t a el c é l e b r e 
^en tan b 6 " » ea0 se h a d i s -
^ í " T l 1 1 ^ nuevo en l a s t a n -
^ V v a boy d v 9 y t r e s c u a r t o 
; 5 c u a r t o / J r a y c c l 6 n a c t u a l 
6 var iado t r a b a j o Que 
« L n t a v e r i f i c a tan po-
i 11 nuev* ,c " r r a r t i s t a . 
o r i s i ^ 3 y » y m e d l a " A n d a s ^ c l n t a i n t s r -
f ^ V ^ ^ \ z n v 1 s g r -
¡rr/s ^ ^ r t s tandas " E l G l n e t e 
i ^ n j * » rotDik H a t t e n y L a C a -
^ i n q u ' ^ ' ^ a se e s t r e n a l a P » -
11 f v P i r e n e R l c h .Cu c* 
J ^ t a Por, v lueves s e r ¿ rees -
•C nSlérC0le/ante f o í o - c o m e d i a de 
1» chispeante ^ Fo:¡ce y 
. » 18^„mentó P0V.^, Tntlmrt V a -. i • « S S í . " " ••E1 i n t l m 0 v a ' 
L I R A 
r ^ ' ^ M o l I l p r o g r a m a . 
Rilo y C 0 S de dos y m e d i a a 
LTnee cor"t t s ta Jocosa r o m e d l a 
K f El M0tLOar C a r l b b e a n F i l m pre -
K s actoS; « s t r e n o de l a g r a n s u -
y es treno de 
« '"-Ar, Ae la i - a r a i i j u " " " — 
K U C C O e s c a s t a d a " por l a gen ia l 
i " u ? s w a n s o n , y es treno de 
I» especial de ^ selecto 
füfH c m ^ , u Á A " r A T o r b e l l i n o del 
fe James K l r k w o o d y L i l a 
-^to a l a s c inco y. me- I 
^ S r l s t a r comedia en dos 
A o estreno de l a s u p e r 
^ C ' p f r a m o u n t i t u l a d a " L a ! 
KcclO",/ r G l o r i a S w a n s o n . p o r , 
í»5t^a.ii .rta f u n c i ó n c o r r i d a a las ' 
F i e d l a con el m i s m o p r o g r a m a 
T E A T R O V E R D Ü N | 
nnresa que con tanto é x i t o s i - | 
1 MhiVndo en su a m p l i o y e legan-
t e la cal le de Consu lado , h a \ 
*L^«d" r a r a hoy u n p r o g r a m a | 
í las 7 Y cuarto c o m i e n z a la ; 
'wAonSuna r e v i s t a y u n a come-
d í . « 8 y cuarto P a t r i o t e r í a P a -
i ' J drama en 7 actos l lenos de 
t por el gn*n c ó m i c o F a t t y A r -
iK a las 9 y cuar to D e m a s i a d a s 
r- íran arte y a las • 10 y c u a r t o 
I ' ' --^clonante obra que se ha 
• oreclosa obra donde el » !m-
¿ « ¡ n a l d D e n n y hace derroche 
^i  t  >'  l  •   t  
?u emocionante 
nnr la a r i s t o c r á t i c a a c t r i z G l o -
ñrtnson hoy M a r q u e s a de l a F a -
•Verrochantío su a r t e n u n c a d.«-
, y acostumbrado lu jo en L a D e s -
una Los Dos Sargentos , A l m a s 
... v Un Beso .por F a v o r . . 
„'« U B é s a m e o t r a V e z por M a -
'"vost y Monte , B l u e . M a r t e s 25 
^jaiso del P l a c e r por B á r b a r a 
C I N E G R I S 
ilis 5 y cuarto y 9 y cuarto , el 
toma en 2 partes E l enguantado 
ifreno de la prec iosa comedia ti-
fa La mujer mosca, in t erpre tada 
U simpática a r t i s t a D o r o t h y D é -
j i los conocidos ac tores W a l -
IHlérs y T u l l y M a r s h a l l . 
,5 8 y cuarto P a d r e e h i jo . Dg 
\\I a abaje, y episodio 6 de ia 
¡Las dos i v ñ a s de P a r í s t i tulado 
.Beraclftn, 
liíaiiH matinee N o t i c i a r i o Fox; X o 
muchacha,. E l p r i m e r b á r b a r o , 
lanireft», E l rayo I n v i s i b l e , epl-
Marinero a l a f u e r a a p.>t 
v .•;Lc«ii.<íer, y E l c a m i n o del 
"por Wi l l 'üm Desmond 
ílu 8 y cuarto M a r i n e r o a l a fae ' -
\yiT Bnddy Mess 'nger , y epts.xllo 
lia serio L a s dos n i ñ a s de P . i1-. 
JlK ó y cuarto y 9 y cuar tu >J-
tsFoi No. 22 y estreno de la iü g-
jobr.i t itulada ¡ Q u e s i g a la dan-
[(a la que toman parte como pvlu-
pts intérpretes las conocidas pp-
3u Alma Kubens , George O ' B r i e n 
hJ|e Bel lamy. 
va 24: E l torbell ino del amor , 
t U Lee James K i r k w o o d y M a d -
Udun; 
ra 2í E l p a r a í s o del p lacer , por 
htn L a M a r r . 
P A G I N A N ^ v f c -
ü I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 2 D E 1 9 2 5 
" P A R I S " 
E S L A G R A N D I O S A P E L I C U L A Q U E B L A N C O Y M A R T I N E Z , 
E S T R E N A N E L L U N E S 2 4 E N 
P A V R E T 
E n las t a n d a s de 5 y 9 1 2 . 
s u a r g u m e n t o es a t r a c t i v o y e m o c i o n a n t e , v e r d a d e r a n o v e l a m o -
d e r n a , v i v i d a p o r u n a j o v e n p a r i s i é n q u e s i g u e los a t r a c t i v o s p e -
l igrosos d e l p l a c e r y r e g r e s a f i n a m e n t e a s u h o g a r p a r a e n c o n t r a r 
l a f e l i c i d a d d e lo s e n c i l l o y l a g l o r i a d e l v e r d a d e r o a m o r . 
E n e s t a s u p r e m a p e l í c u l a c m e c e r á u s t e d e l c é l e b r e C a s i n o 
de P a r í s , l u g a r d e t e n t a c i o n e s d o n d e s e r e p r e s e n t a n las m á s f a n -
t á s t i c a s , e l e g a n t e s y m o d e r n a s d ; l a s r e v i s t a s t e a t r a l e s , s in d e j a r 
d e l a n z a r m i r a d a s i n d i s c r e t a s h a c i a los c a m e r i n o s d e las a r t i s t a s 
y de s o r p r e n d e r e s c e n a s i n t e r e s a n t e s en los p a s i l l o s i n t e r i o r e s d e l 
t e a t r o . 
E l e g a n c i a y M o d a v e r d a d e r a m e n t e p a r i s i é n . 
L a i n i c i a c i ó n a l a v i d a d e l a s g r a n d e s c a s a s d e m o d a s , d o n -
d e se v e n a los g r a n d e s m.aestro" de l a l í n e a e l e g a n V í , l o c u r a d e 
las c a b e z a s f e m e n i n a s , a s í c o m o a l a s m o d e s t a s c o s t u r e r i l l a s y 
m o d i s t a s q u e e n el los v i v e n y e n e l los se p i e r d e n . L o s m a n i q u í e s 
v i v i e n t e s , q u e son u n o d e los m i s s e d u c t o r e s j n i r a j e s d e P a r í s . 
L o s p a s e o s e n e í B o s q u e d e B o l o n i a los d í a s r a d i a n t e s d e 
A u t e u i l , l a m u j e r " c h i c " e n l a i i t i m i d a d d e sus h a b i t a c i o n e s , d e 
s u b o u d o i r p e r f u m a d o y h a s t a d e s u s a l a d e b a ñ o s . . . 
" P A R I S " 
es l a p e l í c u l a q u e todos t e n d r á n q u e v e r m á s d e u n a v e z , m u -
c h a s v e c e s , p o r q u e s u a r g u m e n t o es e x t r a o r d i n a r i o , s u p r e s e n t a -
c i ó n e x q u i s i t a , s u l u j o d e s l u m b r a n t e . 
S e p a r e s u l o c a l i d a d c o n t i e m o o en l a c o n t a d u r í a d e l T e a t r o 
P A Y R E T . 
P A L C O S $ 5 . 0 0 . L U N E T A $ 0 . 8 0 
L U N E S 2 4 D E A G O S T O T A N D A S D E 5 1|4 Y 9 1 |2 . 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR S I L V E S T R E D E L O A N 
L A F I R S T N A T I O N A L . P I C T U R E S T I E N E P A R A D E N T R O D E B R E -
V E T I E M P O , V A R I O S E S T R E N O S D E F I L M S I N T E R E S A N T E S 
H a s t a l o s a n i m a l e s q u e f i g u r a n a n t e l a p a n t a l l a t i e n e n s u s a b o g a d o s 
c o m o l o s a r t i s t a s . 
¡ B I . C I N E B I . E O A £ T B P B I i A V I B O -
P a r a c o m e n z a r l a s ^ " f " d ¿ 
cinco y c u a r t o y ^ Z n ^ e d U ^ ^ 
h l b . r á l a d « v « r ^ d t , i n m e d i a t a m e n t e 
de los m a r i m a c h o s . e i n n ^ a a ^ 
P a ¿ r i a t a n d a - c e n t r a l o -
ocho y c u a r t o . v a E1PI?a¿0a actos . 
generosidad-' , comedia en doa 
por H e r b e r t Rawli.sA0nn- , au inte to del 
y D u r a n t e l a Í u n c l 6 n . - Q e ' S e l e c c i o n e s , 
teatro e j e c u t a r á p r e c i o s a s seiecciu^ 
M I L T O N S I L L S L L E V A P A R A E L 
" K N O C K O U T " L A M I S M A R O P A 
Q U E P A R A " D E S P O J A D O R E S " 
L o s a m a n t e s d e l c i n e q u e r e c u e r -
Q u i é n d i c e q u e y a no h a y C e n i -
c i e n t a s ? 
D O N D E E S T A N Y L O Q U E H A C E ! * 
E L C O M E D I O G R A F O D E L A 
F I R S T N A T I O N A L R E G R E S A 
A C O S T A R I C A 
M e r v y n L e K o y . c o m e d i ó g r a f o of i -
c i a l de l a F i r s t N a t i o n a l , q u e h a c e ^ 
d a n l a b a t a l l a m á s f a m o s a de l a u n a g r e m a n a s e s t a b a e n N o w Y o r k i c a n d o D o r i s K e n y o n l l e g ó , e l 
p a n t a l l a , e n " L o s D e s p o j a d o r e s " , , t r a b a j a n d o en i a s e s c e n a s c ó m i c a s i rttrnuriffl a l o s e s t u d i o s de F i r t s N a -
u e v a Y o r k > 
e n c o n t r ó ou c a m a r í n B & o W a d O J | 
d e c o r a d o d e n u e v o . D e n t r o d e u n o s 
d í a s e m p e z a r á a t r a b a j a r , e n s u p r ó -
x i m a p e l í c u l a p a r a E a r l H * d « p * 
B e n L y o n y M a r y A s t o r h a n l l e -
g a d o a l a h o r a d e l a d e s p e d i d a , a i 
i t t U L a j m , ou LJVO i ^ a i / w j a , u u , v o . ¡ t r a D a j a n a o en i a s eauenaa ^uui^u,^ a l o s e s t u d i o s ai 
u e d i ó a M l l t o n S i l l s l a f a m a d e i d e . . E 1 p a s 0 q u e E s p e l u z n a " ( T b * \ 0 " u * ' J B r ó n x ( N u 
er u n o d e l o s m á s f e r o c e s p u g i l i s - ¡ p a c e T h a t T h r i l l s ) , q u e E a q H u d - " t J . - . x - Í 1 "u c a m a r í n a: 
t a s d e l c i n e , v e r á n l a s m i s m a s b o t a s SOn e s t á h a " ' n d o c o n B e n L y o n y 
y e l m i s m o v e s t i d o de p a r a c u a n d o k | a r y A s t o r e n l o s p a p e l e s p r i n c i -
s e p r o y e c t e " E l K n o c k o u t " . l a p r ó - j p a i e S i j j a r e g r e s a d o a l a c o s t a o c -
x i m a p e l í c u l a d e M l l t o n S i l l s P a r a j c i d e n t a i 
l a F i r s t N a t i o n a l | A es de v e n i r a l E a t e ( L e R o y 
Y v e r á n ^ a i n d u m e n t a r i a e n u n , i ó l a s , i t u a c i o n e g c ó m i c a s de 6 E s p e l u z n a " ( T h e T h a t 
p u g i l a t o q u e S i l l s d e c l a r a s e r a u n ¡ . .g „ d e 11Flor d e l D e s i e r t o " I T h r i i l s ) e n q u e B a r í H u d s o n l o s 
m á s f e r o z q u e e l d e " L o s D e s p o j a - ! t F l o w c r ) . T r a b a j 6 C0D ^ E o r c u e n t a d e l a F i r s t N a * 
d o r e s " , ( T h e S p o i l e r s ) . E s u n a de ^ d ¡ r e c t o r d 6 e g c e n a W e b s t e r P 
l a s e s c e n a s m á s p a l p i t a n t e s d e 1* c . . E 1 p a s o q u e E s p e l u z . -
p e l í c u l a , e n q u e s e ve a S i l l s y a j ^ { T h l e p a c e T h a t T h r i l l s ) y v a 
u n g i g a n t e s c o c a p a t a z d e c a m P o : a h o r a a i d l a s s i t u a c i o n e s c ó m i -
m a j a d e r o p e l e a r e n e l m e d i o d e u f t , p a r a ' " N o s o t r o s l o s M o d e r n o s -
t u r b u l e n t o r í o s o b r e u n a b a l s a de ( W e M o d e ; n s ) ( q u e s e r á i a . p r ó x i . 
m a p e l í c u l a dp C o l l e e n M o o r e . 
V 
t r o z a s a r r a s t r a d a s p o r l a c o r r i e n t e . 
L a n a t u r a l e z a a y u d a i n e s p e r a d a -
m e n t e a E a r l H u d s o n e n e s t a e s c e -
n a , p u e s d o s á r b o l e s de s e t e n t a y 
c i n c o p i e s de a l t o c a y e r o n a l r í o , a 
p e l i g r o s a p r o x i m i d a d d e S i l l s y s u 
a d v e r s a r i o . 
U N A M O D E R N A C E N I C I E N T A 
" N o q u i e r o q u e v a y a s a A m é r i -
c a " , d i j o e l p a d r e d e L o r n a D u v e e n , 
u n a j o v e n i n g l e s a . 
" E s t e v e s t i d o es u n a e s p e c i a d e l " I r é " ' c o n t e s t ó e l l a , y t o m ó o: 
t a l i s m á n — d i j o S i l l s . — E n é l he l i - i P r l m e r v a P o r N u e y a Y o r k ^ L a 
b r a d o l a m á s e n c a r n i z a d a de m i s ^ u s t ó l a F i r s t N a t i o n a l y se d i r i -
b a t a l i a s . L o g u a r d é y . a h o r a q u e he & 6 a l o s e s ^ d i o s d e N u e v a \ o r k 
t e n i d o u n c o m b a t e a u n m á s r e ñ i d o i d o n d e E a r l H u d s o n e s t a b a h a c i e n d o 
q u e e l d e " L o s D e s p o j a d o r e s " ( T h e ' " E 1 M a l N e c e s a n o ' ( T h e N e c e s s a 
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C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
V E R D I T ^ T ( C o n s u l a d o entre A n i m a s y 
T r o c a d s r o ) 
A l a s ocho y cuar to - P a t r i o t e r í a 
p a l u c h s r a , por F a t t y A i b u c k ' e . 
A l a s nuevo y c u a r t o : D e m a s i a d a s 
m u j e r e s , por ] í c g n a l i ! ~ D e n n y . 
A l a s diez v c u a r t o : L a D e s c a s t a -
da, por G l o r i a L ' w a n s o n . 
F A U S T O ( P . . j « i ae M a m Bsq'iln,"\ a 
C o l ó n ) 
A i'is •••.neo y c u a r t o v n 'las n u e v t 
y meda: es treno de E l cercado ajeno, 
por M a r y Miie^. M ' n t e r y T o m IVIooré; 
l a comedia en 'ios ac 
I n v e n t o r . 
A l a s ocho: e s treno de l a c o m e d i a 
en dos j e t o s P^r poco se c a s a n , por 
B u d d y Messin-jf-.r. 
I X C A S T I L L O D E J t A l T D A N , XX-
C E N D I A D O 
y m e d i a : ¿ P o r ^ue c a s a r s e ? 
A l a s ocho: L a d i v i n a f a r s a , por 
Bebe D a n i e l s y N o r m á n K e r r y . 
D e once va . 'Inco: Novedades i n t e r -
naciona'.es n ú m e r o 41; l a c o m e d i a L o -
co por v e n j a r s ^ ; el d r a m a E l p o r f i a -
do: L o s diez cen tavos c'e .Taime; A m a 
y \ e n c e r á s . p o - W e s l e y B a r r y ; L a 
d i v i n a T a r s a . 
W H i S O N ( P a á r í i v a r e i a y G e n e r a l 
C a m i l o ) 
.5 A las c^nco y cuar to y a 1as nueve 
U n m a n d o l a m e ^ a : . H l P p c r e E f a - * ? * B « t t y M i y | ^ ^ ' i ^ w r t l l S 
the, P a m m e ^ . o n E U i ^ i D e x t e r . ^ v.ddieTon Balv; 
L o w e l l tonennarn y R r l j e r l W a r w i c k . 
A l a s t re s y m e d i a y a l a s ocho: 
A l m a s errante:?, por Al i ' ton S i l l s y 
A g n e s A y r e s . 
C o r r e o E x t r a n j e r o 
S E P A R I S 
P r i m e r a s n o t i c i a s de l s ln leot to^—Jo. 
yas h i s t ó r i c a s p e r d i d a s . — V a r i o s m i -
l l ones de p é r d i d a s 
L o s cablea de P a r í s y de C l e r -
mont F e r r a n t nos d ieron o p o r t u n a -
mente c u e n t a del v io lento Incendio 
que se d e c l a r ó en el h i s tdr lco c a s i : -
llo de "Candan, r e í l c o i u la d u r a n t e 
tantos a ñ o s de ia augu.-ca f a m i l i a de 
o pr.r c o m p l e t o , 
pudieron s a l v a r s e v a r i a s p ie -
r a s del museo de H i s t o r i a N a t u r a l 
del duque, r e c u e r d o s de sus e x p l o r a -
ciones , y su c o l e c c i ó n de a r m a s . 
A Jas ocho y medir.: E l A r a i e n t e , _ a _ T o d a s i á a d e m á s i n n u m e r a h l e s r l . 
A r a b e , por A M c í T e r r y y R a m ó n No- I N O L A - i - E B R U «Oeaera . ' C a r r i l l o , qunzas entre ^ J , el museo c m n . , . 
v a r r o . E s t r a d a P a l i a r ) l a bibHotecai l a c o l e c c i ó n de e n c a -
C A M P O h M O » (Indast i l<* e s q u l a i » a A l a s doS: L a trp le deuda, por j e s . c u a d r o , de R e m b r a n d t , V e i a a -
S a n J o s é ) 
A l a s c inco v ¡ u a r t o y a l a * nuev 
D u s t i n F a r n u m ; J u g u e t e s del p l a c e r . ! quez y M u r l l l o , y o t ras r n u c h a s o b r a s 
I C O N C U R S O C I N E M A T O G R A F I C O D E 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
por G l o r i a S w a n s o n y T c m M o o r e . 
A l a s c inco j cuar to 3 a .'as. nueve 
y tres c u a r t o s : L a voz .del a l m a (es-
• ¡ t r e n o ) por M i l t o n S i l l s y Ado l fo M e n -
j o u . 
B I A I i T O .'Wep'iur.o entre C o n s u l a d o y 
S a n M i g u e l ) 
A l a s o l í . c c y c u a r t o y a las nueve 
y media : E l au l l ido de l a m u e r t e , por 
R l n T i n T i n . 
De j n a etnro y de s iete a nueve 
P I i O B E í T O I a ( S ü n I i á z a r o y S a n P r a n -
R i , lectora, debe á e r u n a a f i - i p ó n que a c o n t i n u a c i ó n h a l l a r á , l e , 
™a al T e a t r o d e l S i l e n c i o , el i r e p r e s e n t a r á a u s t e d u n m e s d e | y m e d i a : E l t a r r ó r i n v s S U « ( e s t r e n o ) 
Uue por s u d e s e n v o l v i m i e n t o I d i v e r s i ó n g r a t u i t a . Por A g n e s A y r j j ; E l j ine te s i n miedo, 
ocupa el p r i m e r l u g a r 
•s las d e m á s a r t e s , 
pted, lectora, por t a n t o , debe 
xer al noventa y n u e v e p o r 
feo de los actores y a c t r i c e s q u e 
n i " ante las c á m a r a s . m e s a l e l e g a n t e C i n e R i a l t o , * s i n 
1 ^ usted no debe s e r d i f í c i l , c o s t a r l e í a e n t r a d a 
'simple v i s ta , d e c i r n o s q u i e n e s 1̂  O U t e n g a a s t e a ese n e n e r i c l o . L e a 
^08 a r t i s t a s que a p a r e c e n j l a s B a s e s d e l C o n c u r s o C i n e m a t o -
Q.a la p r e s e n t e f o t o g r a - g r á f i c o d e E R A R I O D E L A M A -
I R I N A , q u e a c o n t i n u a c i ó n s e e x p r e -
declrnoslo por m e d i o d e l c u - s .an . 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
D I A R I O D E L A M A R I N A , en1 Por R l x H a t t o n . 
c o m b i n a c i ó n c o n l a " H a v a n a F i l m 
C o m p a n y " , de N e p t u n o n ú m e r o 56,1 
o f r e c e a s u s l e c t o r e s u n a o p o r t u - 1 A l a s r ; k o J una revlstSi: el draTna 
n i d a d p a r a c o n c u r r í ^ d u r a n t e ' u n i C o r a z 6 n de vaqUfJro> ppr j . 5 . W a r -
j n e r ; u n a c i n t a c ó m i c a ; B u e n a p a r e j a ; 
es treno de E l n r i r t i r i o (!<> u n h i jo , por 
J a c k i e C o o g a n . 
M e r o : » E s t e c o n c u r s o c o m i e n -
r^wmingo 9 de a g ü 8 t 0 y t e r m i n a 
5 de S e p t i e m b r e . 
r e m i r a o s a e s t a d i r e c c i ó n : ' S r . S i l -
v e s t r e de L o a n . D e l A r t e S i l e n c i o -
s o . D I A R I O D E L A M A R I N A " o a l 
T o d a S e ñ o r i t a que C i n e " R i a l t o " . N e p t u n o y P r a d o . 
•'e el nombre de l o s a r t i s t a s 
wLaretce:i de e s p a l d a e D l a í o -
*ijfanteendrá (iereCl10 a u n P a -
S e x t o : E l n ú m e r o d e s e ñ o r i t a s 
a g r a c i a d a s s e r á de V e i n t i c i n c o . 
S é p t i m o : C a s o a e q u e s e a m a y o r 
u^ mes' p a r a c o n c u r r i r I ei n ú m e r o de s e ñ o r i t a s q u e a c i e r t e n 
Ito" /vr e la8 t a n ( i a s d e l c i n e j i o s n o m b r e s de l o s a r t i s t a s , se h a -
T K I A N O N ( ¿ v e n l O a W i l s o n e n t r e A 
y P a s e o , V o d ^ i i v » 
A l a s ocho. A u d a z y v a l e n t c , por 
C h a s HLitch lnr .on . 
A las c inco y c u a r t o y a l a s n u e v ? 
y m e d i a : L a M u j e r M o s c a , por D o -
r o t h y D e v o r e . 
N E P T U N O (Nai / tnno ogqnlna a P e r -
s e v e r a nula) 
A l a s c.nco y c u a r t i y a J a s nueve 
y m e d l a : Que s i g a • l a a r n z a . 
de ar te , f u e r o n pas to de l fuego. 
Se c a l c u l a n l a s p é r d i d a s c u m a a 
de diez m i l l o n e s de f r a n c o s . 
E l c a s t i l l o de R a n d a n , donde p a s a -
ba todos los a ñ o s l a r g a s temporu,-
das S . A . R . l a C o n d e s a de P a r í s , 
n a d r e d»? l a I n f a n t a D o ñ a L u i s a , y 
(,ue f u é luesro constante r e s i d e n c i a de 
su h i jo el D u q u e de Montpens ler , quu 
a l l í f a l l e c i ó h a c e un á ñ o , e s t a b a a h o , 
r a habi tado por l a D u q u e s a v iuda . 
L a d u q u e s a de M o n t p e n s i e r a c a b a -
ba de p a s a r u n a l a r g a t e m p o r a d a en 
M a d r i d , con sug padres , los m a r q u e -
ses de V a l d e t e r r a z o . R e c i e n t e m e n t e 
h a b í a sa l ido p a r a R a n d a n . Su m a d r e 
m a r c h ó a V i c h y , p a r a h a c e r u n a c u -
ra de a g u a s y r e u n i r s e luego con su 
h i j a , p a r a p a s a r el res to del v e r a n o 
en R a n d a n . 
S e g ú n l a s n o t i c i a s rec ib idas , a i n , 
bas d a m a s se e n c u e n t r a n p e r f e c t a -
mente. 
A l g u n o s datos sobre e l c a s t i l l o 
E l c a s t i l l o de R a n d a n e r a m u y a n -
tiguo, pero h a b í a sido recons tru ido , 
c a s i por completo, en 1822. por l a 
P i l n c t s a A d e l a i d a de O r l e a n s , h e r -
m a n a de L u i s F e l i p e . 
D e s p u é s p e r t e n e c i ó a los duques 
G a l l l e r a y m á s tarde a los condes de 
P a r í s . 3e h a l l a b a en e l d e p a r t a m e n -
to f r a n c é s do P u y do Dome, a l ñ o r 
A l a s ocho «r m e d i a : E l t o r b e l l i n o | d6Ste d« R l o m . prrtximo a l pueblec l 
del a m o r . ( j , de « a n d a n . 
C R I S ( E y 17, Vedado) j R o d e a b a a l edi f ic io un g r a n bosquo. 
A las - inco " -raarto v a l a s n u e v a *n el que se abre u n a h e r m o s a a v e n i -
(Neptuno y P r a d o ) 
M u L í ! ^ase le s e r á e n t r e g a -
os s e ñ o r i t a s a g r a c i a d a s . e l 
Qe Septiembre. 
íirto- t 
'«r cuanf C0ncursante8 p u e d e n c 
W m ! t08 c u P o a e 8 e s t i m e n l 
r á u n s o r t e o e l d i a 6 d e S e p t i e m b r e 
e n e l l u g a r q u e o p o r t u n a m e n t e se 
d e s i g n a r á y s e h a r á p ú b l i c o - p a r a 
y c u a r t o : E l p . - i juant^dc: e s treno de 
L a M u j e r Llo-s-.a, por D o r o t h y D e v o -
re, W a l t e r ^ H i e r s y T u ; V M a r s H a l l . 
A las ocho y c u a r t o : F e d r e e h i j o ; 
c o n o c i m i e n t o de l o s c o c u r s a n t e s ' a r i b a p a r a , b a j o v (,pisodlo 6 de 
a g r a c i a d o s , c u y o s n o m b r e s a p a r e - L a s dog niñafa de Pai . í . 
' Í ^ L o s 
e r á n p u b l i c a d o s e u l a e d i c i ó n de l a 
' m a ñ a u a de D I A R I O D E L A M A R I 
^ 2 ° ^ P u e d e n s e r 
N A . e l d i a de l a t e r m i n a c i ó n d e l 
c o n c u r s o . 
i 
O L I M P I O ( A v i n a d a W U s o n e s q u i n a a 
B . , V e l a d o ) 
A l a s ociio: c .n ta s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y media - E l C l u b de 
Los Solte.-os, por H a r r / M y e r s . 
A laa c n c o / « aar to v a l a s nueve 
y m e d i a : E l m u r t i r l o d* un h i j o , por 
J a c k i e C o o g a n 
Ü I E N D E Z (.-^venlfla S a n t a C a t a l i n a es-
q u i n a •: J . Uclgrado ( V í b o r a ) 
da de p H t a n o s . qurf' c ts iduce a l c a s -
t i l lo . 
E s t e se h a l l a cons tru ido con pitXilit 
v l a d r i l l o s que. en l a f a c h a d a , e r a n 
a l t e r n a t i v a m e n t e de loa colores r o s a y 
g r i s . 
Se c o m p o n í a d« un cuerpo p r i n c i p a l 
de edif ic io , con pabel lones cuadrados , 
f lanqueado por dos g r u e s a s torrea 
re dondas. 
A n t e l a f a c h a d a p r i n c i p a l se e r t e n . 
d í a una g a l e r í a con c o l u m n a s co loca-
d a s sobre f i g u r a s de leones, en b r o n -
ce, mordiendo serpientes . 
E l i n t e r i o r del cas t i l l o , verdadera , -
mente suntuoso , h a b í a sido decorada 
en buena par te d l t i m a m e n t » . 
A l a s c inco y c u a r t o : L o R e i n a de j a r d i n e s que h a y an te l a f a -
los M a r m a c h o - . ; E l Jorobado de N u e s - | c h a d a pos ter ior son de l i c io sos ; s u s 
t r a S e ñ o r a de P i r i s , p ir L o n C h a n e y , I paseos y p l a z a g e s t á n decorado9 coi . 
y o r m a n i l e r r y y P a ^ - y R u t h M i l l e r . I fuentes y e s t a t u a s de m S r i t o . 
A l a s o c h ó v c u a r t o - u r a c o m e d i a | 
en dos í c t o s ; iLl cast ib ' j c'e l a g e n e - j oo ino se i n i c i ó e U n c e n d l c — t í o s t r * . 
ros idad, r.or H e r b e r t K a w l i n s o n . | b a j o s de s a l v a m e n t o . — E l c a s t i l l o , to-
Z i . i t A ^ I n d u s t r i a e s q u i n a c S a n J o s é ) ; y t a l m e n t e des tru ido por e l fuego 
D e d")s y n - f ' i a a cImcc y m e d i a 
E l moto.- ista: T,a D e s c a s t a d a , p o r G l o -
r i a S w a n s o n ; E j torbelPf ic de l a m o r , 
I por J a m e s K i r k w o o d . 
A l a s chico y m e d i a ; E l m o t o r i s t a ; 
L a D e s c a s t a d a . ^ • 
E l incedlo c o m e n z ó e l s á b a d o 25 dt, 
Jul io a las c inco de l a m a ñ a n a . 
A d i c h a h o r a , l a "gouvernante" de 
l a D u q u e s a de M o n t p e n s i e r , a d v i r t i ó 
que se h a b í a dec larado el fuego en 
e l cas t i l l o . L a D u q u e s a , s u s I n v i t a d o » 
O c u r s o c i n e m a t o g r á f i c o d e 
EN 0 D É L A M A R I N A " 
^ B | N A C I 0 N C O N L A " H A V A N A F I L M C O . " 
A l a s orho :" media• E l m o t o r i s t a ; ! y toda l a s e r v i d u m b r e y p e r s o n a l del 
E l ^orbf l ln^ H'x t m o r ; L a D e s c a s t a d a . ' p a l a c i o t u v i e r o n que a b a n d o n a r r á -
M A G N R 
U M A R C A E P B A 
p ldamente el lecho. A p e n a s se pus i e -
r o n en sa lvo , pudo a d v e r t i r s e que é l 
fuego t o m a b a p r o p o r c i o n e s I n q u l e , 
tantes . D e u n a de l a s v e n t a n a s , s i -
tuada en l a par te s u r de l p r i m e r piso , 
s a l í a abundante humo. E l s a l ó n c h i -
no, uno de los l u g a r e s m á s r i c o s de 
la s e ñ o r i a l m a n s i ó n , e r a 7m pasto de 
l a s l l a m a s , v i é n d o s e que e r a i m p o s i -
b le s a l v a r l a » m a g n í f i c a » co lecc io-
nes que a t e s oraba . 
C o n l a .-apldes requ irití;», se a v i s ó a 
todo e l p e r s o n a l del ca s t i l l o , p a r a to, 
m a r l a s d e t e r m i n a c i o n e s oportunas . 
E l a d m i n i s t r a d o r a v i s ó I n m e d i a t a m e n -
te a l a l ca lde de R a n d a n y a l n o t a -
rlo s e ñ o r C o u s t y , encargado de los i n -
t ereses de l a D u q u e s a de M o n t p e n . 
s i er . A l m i s m o t iempo se a v i s a b a a 
los bomberos y a todo el v e c i n d a r i o 
de R a n d a n . L o s p r i m e r o s l l egaron en 
pocos m i n u t o s a l l u g a r del s in i e s t ro , 
y ayudados por los vec inos , comen-
z a r o n lo^ t r a b a j o s p a r a e e x t i n g u i r el 
incendio. V i é n d o s e que por c a r e c e r de 
e lementos necesar ios s u s es fuerzos r e -
s u l t a b a n I n ú t i l e s , se a v i s ó a los bom-
beros de V l c h y , quienes l l egaron con 
u n a bomba a u t o m ó v i l a l a s ocho de 
la, m a ñ a n a . D o s h o r a s d e s p u é s a c u -
d ieron l a s bombas de C l e r m o n t . F e -
r r a n t , de l a f á b r i c a M i c h e l i n , de S a i n t 
A d r é le Coq. y o t ras . O r g a n i z a d o s los 
t r a b a j o s de e x t i n c i ó n se v i e r o n l a s d i -
f i c u l t a d e s con que se tropezaba, por 
h a b e r s e propagado el fuego con u n a 
r a p i d e z e x t r a o r d i n a r i a . D e l a l a d e r e -
c h a del c a s t i l l o se h a b í a corr ido a l a 
p a r t e c e n t r a l , y d e s p u é s , a l a l a I z , 
qu ierda . P r o n t o todo e l edi f ic io era 
pasto de l a s l l a m a s , e x c e p t u á n d o s e 
los pabe l lones de l a s coc inas . L a c a -
p i l l a ^ s i t u a d a en e r este del ca s t i l l o , 
e s t a b a f u e r a de pe l igro . 
U n © t r a s otro, los t e j a d o s en f o r -
m a c ó n i c a de laji t orre s p r i n c i p a l e s , 
se v i n i e r o n abajo con e s t r é p i t o . E n 
l a s p r i m e r a s h o r a s de l a tarde no 
quedaba del m a g n í f i c o c a s t i l l o s ino 
unos m u r o s ennegrec idos por el 
fuego. • 
Nuevos deta l les ,—XJn a c c i d e n t e . — P é r -
d i d a s ince.Jcu^ables .—Eo que h a po-
dido s a l v a r s e 
H a c i a m e d i o d í a , los bomoeros t u -
v i e r o n que r e n u n c i a r a c o n t i n u a r s u s 
e s fuerzos p a r a l a e x t i n c i ó n dal 8l_ 
n i e s t ro . en v i s t a de que e l c a s t i l l o 
h a b í a quedado des tru ido por comple-
to, t r á t - l s d á n d o s f t a d i s t i n t o s hoteles 
de R a n d a n , donde se y r v i ó u n a l -
m u e r z o ofrecido por l a D u q u e s a de 
Montpens i er . 
P o r l a tarde o c u r r i ó un acc idente , 
del que r e s u l t ó con q u e m a d u r a * en 
1:4, piern,^ un bombero l l a m a d o M a s , 
seboer.f. A l t r a b a j a r en l a e x t i n c i ó n 
de los ú l t i m o s v e s t i g l o s del fuego, 
quo p e r s i s t í a n er. el a l a d e r e c h a del 
ca s t i l l o , se d e r r u m b ó el suelo, c a -
yendo entre los e s combros tres bom-
t e r e s , y r e s u l t a n d o her ido , como he-
mos dicho, uno de el los . 
E s I m p o s i b l e c a l c u l a r con c e r t e r a , 
en los p r i m e r o s momentos l a s u m a 
t o t a l de p é r d i d a s c a u s a d a s por e l I n -
cendio. E l v a l o r I n c a l c u l a b l e de l a s 
m a r a v i l l a s a r t í s t i c a s y c u r i o s i d a d e s 
a n t i g u a s que e n c e r r a b a i m p o s i b i l i t a 
el I n d i c a r la c i f r a e x a c t a . 
H a quedado < por completo d e s t r u i -
do el s á l ó n chino, donde se g u a r d a b a 
una m a g n í f i c a c o l e c c i ó n tíe obje tos 
del E x t r e m o O r i e n t é . T a m b i é n se h a n 
perdido loa enca je s l egados por la 
c o n d e s a de P a r í s a su h i jo , e l D u . 
que F e r n a n d o de M o n t p e n t í l e r , y l a 
c o l e c c i ó n de m a n t i l l a s e s p a ñ o l a s r e -
u n i d a por la a c t u a l D u q u e s a . T a m -
poco h a podido s a l v a r s e nada de l a 
b ib l io teca , integradla por obras de 
g r a n v a l o r . 
Se h a s a l v a d o Ja c o l e c c i ó n d é a r . 
m a s , que se g u a r d a b a en los s a l o n e s 
de la p l a n t a b a j a , l a m a y o r p a r t e 
del Museo de l a C a z a , a lgunos r e c u e r -
dos de f a m i l i a y v a r i o s cuadros , e n -
tro eLlos o? r e t r M o del P e d e n t e , , y dos 
o b r a s de R e y n o ' d s . r epresentando a l 
D u q u e de Orleniis- y 8U t 8 p o s a . 
E l ca s t i l l o es taba asegurado en 
900.000 . francos. Se I g n o r a c u á l e s h a n 
P(.dldn ser las c a u s a s hel s in i e s t ro . 
E l c a s t i l l o d i R a n d a n l a per tenec i -
do s u c e s i v a m e n t e a las f a m i l i a s de 
A i 5 W w l m i s í A s s o r i a i s m 
• a«l*«i||»«>«afll|i-MI||ta>«a 
p r e s e n t a p o r 
t l o n a l , e s t á c a s i t e r m i n a d o . 
L u e g o M a r y e m p e z a r á a t r a b a -
j a r e n " E l S a n t o E s c a r l a t a " ( T h e 
S c a r l e t S a i n t ) oon L l o y d . H u g h e s , 
o a r a E a r j H u d s o n y B e n i r á a t r a -
b a j a r c o n B l a n c h e S w e e t e n " H e r l -
i s s " i n v i s i b l e s " ( I n v i s i b l e W o u n d s ) 
•;ue R o h e r t S K a n e h a r á t a m b i é n 
a r a l a F i r s t N a t i o n a l . 
M i l t o n S i l l s . h a b i e n d o a d m i n i s -
t r a d o e l " K n o c k o u t " a l a s e g u n d a 
p e l í c u l a de F i r s t N a c i o n a l , e n q u e 
Viace de e s t r e l l a . " T h e K n o c k o u t " , 
e>t.á d e s c a n s a n d o e n s u h o t e l a n -
t e s de " e a n u d a r l a t a r e a . 
L l o y d I l u g h e s . j o v e n g a l á n m u y . 
p o p u l a r d ? in F i r s t N a t i o n a l , l i e -
S » , X u ^ u T , é c o n 1 ^ í f E v m . L o i - n a f u é t o m a d a c o m o I g , r 4 a e n t r ü b ^ 'Jn"n'1' i ; iSara 
¡ l l e y ) , 7 l u e g o H u d s o n l a d e s i g n ó i l e t S a i n t ) , a d a p t a c i ó n de l a n o v e -
Rüt r T ' T P a r a e l p a p e l de m u j e r p r i n c i p a l en l a " L a D a m a F i e l " ( T h e L a d y W h o 
a o r A n o ' ' T h e K n o c k o u t " de ^ ü l t o n S i l l s . | P l a y e d F i d e l e ) de G e r a l d B e a u m o n t 
¡ o u e ' q u e d ó t e r m i n a d o l a s e m a n a p a - ! q u e s e ' - á p r e s e n t a d a e n l a p a n t a l l a . 
L o s a n i m a l e s d e l c i n e s e h a n | s a d a b k j o l a d i r e c c i ó n de L a m b e r t ¡ p o r ^ ^ d e E a r / 
H A S T A L O S A N I M A L E S 
N E T I E N E N S U A B O G A D O 
v u e l t o t a n c a p r i c h o s o s c o m p l a s p r i -
m a d o n n a s . 
P o r e j e m p l o : 
E a r l H u d s o n a l q u i l ó a M e e n a . f a -
m o s o l e o p a r d o de H o l l y w o o d , p a r a 
t o m a r p a r t e en " L a N i ñ a de M e d i o 
C a m i n o " ( T h e H a l f - W a y G i r l ) q u e 
e s t a b a h a c i e n d o p a r a l a F i r s t N a -
t i o n a l . 
C u a n d o M e e n a l l e g ó f u é l l e v a d o 
a b o r d o d e j " M a n d a l a y " e n q u e i b a n 
a d e s a r r o l l a r s e c a s i t o d a s s u s a c t i -
v l d a f l e s . T o m P e r s o n s , a d m i n i s t r a -
d o r , e s t a b a p a r a d o en La p a s a r e l a 
r e c i b i e n d o a, l a g e n t e . 
" ¿ Q u i é n "s u s t e d ? p r e g u n t ó T o m 
a l p r i m e r o q u e se p r e s e n t ó . 
" D o m a d o r " . 
" ¿ Y u s f « d ? 
" A y u d a n t e d e l d o m a d o r " . 
" ¿ L o s c u a t r o q u e s i g u e n " 
" A y u d a n t e s d e l d o m a d o r y u n v e 
t e r l f i a r i o " . 
" ¿ Y U s t e d ? p r e g u n t ó T o m a l n ú -
m e r o s e i s q u e v ^ n í a t r a j e a d o de 
a z u l , c o n c u e l l o i n m a c u l a d o , s o m -
b r e r o d e P a n a m á y b a s t ó n . 
" Y o s o y e l a b o g a d o d e l l e o p a r -
d o " , c o n t e s t ó . 
— D i o s m í o . — e x c l a m ó T o m . — Y a 
v e o p o r q u e E a r l ' H u d s o n t u v o quo 
p a g a / $ 1 0 0 . 0 0 ñ o r h o r a p o r l o s a n i -
m a l e s que s a l i e r o n e n " E l M u n d o 
3 e r d l d o " ( T h e L o s t W o r l d ) . 
H i l l y e r i H u d s o n -
^ « 1 
E l D I A R I O o f r e c e a 
sus a b o n a d o s l a m e j o r re-
r e v i s t a d e l m u n d o . 
R e c o r t e es te c u p ó n y 
p r e s é n t e l o c o n e l r e c i b o 
de s u s c r i p c i ó n a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , e n e l 
e s t a b l e c i m i e n t o " R O M A " , 
A v e n i d a d e l B r a s i l e n t r e 
Z u l u e t a y M o n s e r r a t e . 
P o r $ 5 . 0 0 r e c i b i r á " P l u s 







i l M l l 
D E F I E N D A S U H O G A R 
L A S E P I D E M I A S 
E n n i n g u n a c a s a d e f a m i l 
d e b e f a l t a r u n g a r r a f ó n 
a g u a d e n u e s t r o s m a n a n t i a 
H a g a sus p e d i d o s por los 
fonos 
L I - 3 5 5 5 , U - 4 3 0 3 y U - 3 
A V E . D E M E N O C A L 
( P u e n t e de V i l l a r í n ) 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
I>anndan-Sal lgny . de C h a l e m o n - P o l i j ? , I sn a h i j a d o el Duque de Montpens i er . 
r w . , B ™ l l l - S a n c e r r e , de l a R o - quinto h i j o d é l I t ey L u i s F e l i p e , quien 
chefoucau .d , d , B a u p e n ^ n t , do F o r - Be lo dejft, a s u vez. a l a condesa de 
se ü e Mompar de C a u m o n t , de D u r - P a r í s , do l a que pasrt a su h i jo , e l 
« » « , de C h o l s e u l l - P r a s l l n y a l a con-
dcsa de B r o s l l e r . E n 1819 d i c h a d a 
m a c e d i ó al Conde de L a v a l e t t e 1¿ 
m r t e que le p e r t e n e c í , vendiendo 
la o tra , ron «i cas t i l l o , en 1921 a 
l a P r i n c e s a A d e l a i d a de O f l e a n s 
qu ien p m p r 6 e l res to de las t i e r r a s . . E l Impues to a loB a r t i s t a s « t r a n j e r o s a l sue ldo, y se dispone por e l C o n 
L a P r i n c e s a A a e l a l d a i . 6 R a n d a n a en, P a r í s 
F i C o n s e j o M u n i c i p a l de P a d g h a 
aprobado o\ p r ó y e c t o de Impuesto a 
los a r t i s t a s e x t r a n j e r o s q u « a c t ú e n 
C u q u e F e r n a n d o de Montpens ier . A c - l e n la p r a n c a p i t a l , 
tua lmente pertenece , como es sabido, I E n I n g l a t e r r a , loa a r t i s t a s e x t r a n -
a l a D u q u e s a v i u d a , h i j a de l o s m a r -
queses de V a l d e t e r r a z o . 
K l c a f t i l l o e r a uno de los l u p a r c s 
p r e f e r i d o s por el R e y L u i s F e l i p e . 
jt 'ros p a g a n impues to de dos c h e l i -
n e s ; en A l e m a n i a , el 10 por 100, y 
en I t a l i a , el 9 p o r 100. 
E n P a r í s l a t a s a será, proporc iona l 
Jo M u n i c i p a l que se p e r c i b a dlarl; i 
mente, lo m i s m o ( lúe e l t i tu lado "De-
recho de log pobres'' . 
D e e se modo se e v i t a r á que c u a n 
do se q u i e r a c o b r a r e l Impuesto c 
a r t i s t a h a y a t e r m i n a d o su a c t u a c i ó . , 
o sa l ido de F r a n e l a . 
^ a M u n i c i p a l i d a d de P a r í s c a l e u l -
que ese impuesto sobre los a r t i s t e 
e x t r a n j e r o s dará, a l presupuesto m i i 
fio un m i l l ó n de f r a n c o s , 
P A G I N A D I E Z 
H A B A N E R A S 
( V l e a a ae i i p a g l a x 8lete> 
L A O A S A B E N E J A M 
(No e s t á c e r r a d a . 
N o . 
¡Lo q u e e s t á l a C a s a B e n e j a m e s 
s e n c i l l a m e n t e r e d u c i d a a u n a p a r -
t e d e l l o c a l . 
E n l a m i t a d d e l m i s m o . 
P o r S a n R a f a e l . 
A e l l o se U a v i s t o o b l i g a d a p o r 
l a s o b r a s q u e h a n e m p e z a d o a r e a -
l i z a r s e e n e l e d i f i c i o a f in d e do-
t a r l o de n u e v e p i s o s . 
L a C a s a B e n c j a m d e s e o s a d e n ) 
i n t e r r u m p i r s u s o p e r a c i o n e s h a 
m o n t a d o u n d e p a r t a m e n t o p r o v i s i o -
n a l p a r a s e ñ o r a s y P a ^ a n i ñ a s . 
S i g u e e n t r e t a n t o l a l i q u i d a j i ó n 
d e t o d o e l c a l z a d o de v e r a n o . 
L i q u i d a c i ó n o b l i g a d a . 
A t o d a p r i s a . 
E L D U E L O D E U N C O M P A Ñ E R O 
B a j o u n p e s a r . 
E l m á s g r a n d e , e l m á s s a n t o . 
A s í s e e n c u e n t r a e n e s t o s m o m e n -
t o s u n o de c a s a , J o s é L ó p e z G o l -
d a r á s , e l c o m p a ñ e r o m u y q u e r i d o 
d e l a ' c r ó n i c a t e a t r a l . 
E n l a n o c h e a n t e r i o r , y t r a s l a r -
gos o i m p l a c a b l e s p a d e c i m i e n t o s , 
| h a d e j a d o d e e x i s t i r s u b u e n a y 
l a m a n t í s i m a m a d r e , l a v i r t u o s a s e -
j ñ o r a A g u s t i n a G o l d a r á s V i u d a de 
¡ L ó p e z . 
S u e n t i e r r o , e n l a t a r d e de h o y , 
¡ s a l d r á de l a c a s a de M o n s e r r a t e 
I n ú m e r o 1 4 5 . 
j M i p é s a m e a l c o m p a ñ e r o . 
' C o r d i a l y s e n t i d o . 
A L C E N T R A L H E R S H B Y 
D e t e m p o r a d a . 
E l d o c t o r P é r e z M i r ó . 
A c o m p a ñ a d o d e s u i n t e r e s a n t e 
e s p o s a , l a s e ñ o r a A n g é l i c a R e y e s 
G a v i l á n d e P é r e z M i r ó , s a l i ó a y e r e l 
e m i n e n t e c l í n i c o c o n d i r e c c i ó n a 
H e r s h e y . 
N O T A D 
D e a m o r . 
E l t e m a e t e r n o . 
G r a t a n o t i c i a s o b r e e l ú l t i m o 
c o m p r o m i s o r e s e r v a p a r a b o y e l 
c r o n i s t a . 
P a r a e l c o r r e c t o j o v e n M a n u e l de 
l a R u b i a , h a s i d o p e d i d a l a m a n o 
i E n e l h o t e l d e l f a m o s o c e n t r a l 
sr, p r o p o n e n p e r m a n e c e r l o s d i s t i n -
g u i d o s e s p o s o s p o r e s p a c i o d e t r e s 
¡ s e m a n a s . v 
T e m p o r a d a d e p l a c e r . 
' Q u e l e s d e s e o m u y f e l i . 
E A 3 I O R 
¡ d o l a g r a c i o s a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a 
¡ D í a z y M a r t í n e z . 
j P e t i c i ó n q u e a n o m b r e de d i c h o 
j o v e n f o r m u l ó e l c o r o n e l C a s t i l l o . 
D o y g u s t o s o l a b u e n a n u e v a , 
C o u m i f e l i c i t a c i ó n . 
EL H O M B R E » l o p r i m e r o q u e n o t a e n u n a m u j e r , 
e s e l c u t i s . ¿ E s t á U d . s a t i s -
f a c h a c o n e l e s t a d o d e l s u y o ? 
L a C r e m a de Perlas de B a r r v con una 
sola a p l i c a c i ó n , oculta todas la imper 
fecciones de l c c ú s y lo deja tan terso 
y b lan íro , que no se p o d r á notar que es 
artificial. S u perfume es m u y agradable 
• eí««<r S 
C R E M A « P E R L A S 
d e B A R R Y 
MUEVA YO** 
0 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 2 D E 
M e r c a d o s E u r o p e o s 
( R E P O R T E D K H . A . H I M E L Y ) 
I U L O I C A 
B é l g i c a p r o d u j o e n J u n i o d e es-
te a ñ o 74 t o n c a d a s , c o n t r a n a d a 
e n J u n u » d e l a ñ o p a s a d o , e l t o t a l 
de p r o d u c c i ó n e n S e p t i e m b r e - J u n i o 
de 1 9 2 4 - 2 5 . l l e g ó a 4 0 0 , 0 4 5 t o n e -
l a d a s , c o n t r a ¿ 0 0 , 0 9 1 t o n e l a d a s en 
S e p t l e m b i - e - J u u ' o d e 1 9 2 3 - 2 4 . L o 
c o n s u m i d o en J u n i o l l e g ó a 1 6 , 9 1 0 
t o n e l a d a s , c o m p a r a d a s c o n 1 0 , 5 7 2 
t o n e l a d a s e n J u n i o d e l a ñ o p a s a d o . 
E l t o t a l c o n s u m i d o e n ' S e p t i e m b r e -
J u n i o , l i e g ó d 1 4 2 , 5 8 4 t o n e l a d a s 
c o n t r a 1 2 5 . 9 4 5 t o n e l a d a s e n e l m i s -
m o p e r i o d o d e l a ñ o a n t e r i o r . L a s 
e x i s t e n c i a s a l f i n a l de J u n i o de e s t e 
a ñ o e r a n d e S 3 . 1 9 2 t o n e l a d a s , c o n -
t r a 3 9 , 1 0 0 t o n e l a d a s h a c e d o c e m e -
s e s . 
L a e x p o r t a c i ó n de A z ú c a r c r u d o 
y r e f i n a d o de l a z a f r a de 1 9 2 5 - 2 6 , 
f u é l i b r e e n fi^lglca. L a B f á b r i c a s 
d e a z ú c a r de B é l g i c a e s p e r a n q u e 
lo m i s m o o c í í r r a en l a e x p o r t a c i ó n 
d e m i e l e ? . 
r e f i n a d a y 111 t o n e l a d a s de a z ú c a r 
c r u d o , c o n t r a 6 1 , 4 3 6 t o n e l a d a s d e 
a z ú c a r r e f i n a d o y 8 t o n e l a d a s de 
a z ú c a r f r u d o en e l m i s m o p e r i o d o 
de l a z a f r a a n t e r i o r . 
P O L O N I A 
S e g ú n u n i n f o r m e r e c i e n t e , r e -
l a t i v o a l á r e a s e m b r a d a d e r e m o l a -
c h a en F o I o d í h . r e s u l t ¿ q u e h a b í a 
e s te a ñ o 1 7 6 , 7 0 9 h e c t á / . - e a s d e d i c a -
i d a s a l e u l t i v o de e s t e t u b é r c u l o 
I c o n t n r 1 6 8 , 1 C 7 h e c t á r e a s e n 1 9 2 4 -
25 y 1 7 2 , 9 9 3 en a ñ o s a n t e r i o r e s a 
la g u e r r a . M á s de l a m i t a d d e e s -
tos t e r r e n o s l o « c u l t i v a n l a s g r a n -
d e s f i n c a s r u m o l a c h e r a s . 
S A L O N O R Q U I D E A 
U n a i n v i t a c i ó n r e c i b o . 
A t e n t a y c o r t é s . 
E s de l o s s e ñ o r e s F e r n á n d e z y 
P a t i í i o p a r a l a a p e r t u r a d e l S a l ó n 
O r q u í d e a , e n O ' R e i l l y n ú m e r o 7 6, 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e h o y . 
C a s a d e h e l a d o s . 
Y d e r e f r e s c o s y c o n f i t u r a s . 
E l S a l ó n O r q u í d e a a p a r e c e d o t a - ¡ 
do d e t o d o s l o s a d e ' - ' t o s m o d e r - j 
n o s . ' 
P r o s p e r a r á . . . % 
E n r i q u e P O N T A X I L L S . j 
A T I E N D A H O l ' S U S A L U D 
M A Ñ A N A P U E D E S E R T A R D E 
P a r a e l e s t r e ñ i m i e n t o , e n f e r m e d a d e s i n t e s t i n a l e s , a p o p l e g í a , 
t o m e s o l a m e n t e e l a g u a m i n e r a l 
" C H E S A L T A " . H u e s c a , E s p a ñ a . 
P a r a q u e d e s a p a r e z c a n l o s c á l c u l o s d e l r i ñ ó n y v e j i g a ; c ó -
l i c o s n e f r í t i c o s ; a r t r l t i s m o , á c i d o ú r i c o , e t c . , n o d e j e de t o m a r e l 
a g u a d e 
" C O R G O N T E " , S a n t a n d e r , E s p a ñ a . 
P a r a e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , h í g a d o y v í a s u r i n a r i a s , 
n a d a h a y c o m o e l a g u a m á s a l c a l i n a d e l m u n d o 
" S A N H I L A R I O " . G e r o n a , E s p a ñ a . 
S i e m p r e t e n e m o s a g u a f r e s c a , a c a b a d a de r e c i b i r . 
S O L , n u m . 1 1 1 . T E L E F O N O A - 0 » 4 2 . 
I d 2 2 
A n ú n c í e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
N E V E R A C O N F I L T R O 
T o d a d e A c e r o 
M ^ M a r c a Rr^istrodo ' J 
L A U L T I M A P A L A B R A 
E N N E V E R A S 
S a t i s f a c e a l a a m a d e 
c a s a m á s e x i g e n t e . 
P r á c t i c a , H i g i é n i c a , 
L i m p i a , C ó m o d a 
y A m p l i a . 
T a n q u e , F i l t r o y S e r -
p e n t í n , d e s m o n t a b l e s . 
A D I A R I O P U E D E N 
L I M P I A R S E 
C o n s u m e p o c o h i e l o , 
e n f r í a m u c h o y s u 
c o s t o e s m ó d i c o . 
D o s t a m a ñ o s : g r a n d e y c h i c o . 
S e v e n d e e n F e r r e t e r í a s , 
M u e b l e r í a s y e n 
" L A C a S A G R A N D E " 
F E R N A N D E Z Y C I A . 
M á x i m o G ó m e z ( M o n t e ) 1 8 0 T e l . A - 3 6 0 6 
U U N O R I A 
H u n g r í a p r o d u j o e n M a y o d e 
e s t e a ñ o 9 t o n ^ i a d á s , c o n t r a e l m í -
n i m o de 12 t o n e l a d a s e n Mayx) d e l 
a ñ o p a s a d o . E ' . t o t a l d e p r o d u c c i ó n 
en S e p t i e m b r e - M a y o d e 1 9 2 4 - 2 5 l l e -
g ó a 2 0 0 , 9 9 5 l o n e l a d a s , c o m p a r a -
d a s c o n i 2 í , 7 ' . / 6 t o n e l a d a s e n S e p -
t i e m b r e - M a y o , 1 9 2 3 - 2 4 . S e c o n s u -
m i e r o n 6 3 7 4 t o n e l a d a s e n M a y o de 
e s t e a ñ o , c o n : r ? 4 , 1 0 1 t o n e l a d a s e n 
e l m i s m o m e s d e l a ñ o p a s a d o , m i e n -
t r a s q u e e l teta1 c o n s u l u i d o en S e p -
t i e m b r e - M a y o de 1 9 2 4 - 2 5 , l l e g ó a 
6 0 , 3 1 0 Loneladas- , c o n t r a 3 6 , 3 0 0 to -
n e l a d a s ^ n ol m i s m o p e r i o d o d e l 
a ñ o a n t e i i o r . L a e x p o r t a c i ó n l l e g ó 
a 5 , 3 2 4 t o n e ' . a d i s e n M a y o de e s t e 
a ñ o y a 9 2 , 6 6 3 t o n e l a c a s en S e p -
t i e m b r e - M a y o ;ie 1 9 2 4 - 2 5 , c o n t r a 
4 , 0 2 4 t o n e l a c a s e n M a y o d e l a ñ o 
p a s a d o , y 7 5 , 3 1 9 t o n e l a d a s e n S e p -
t i e m b r e - M a y o rJe 1 9 2 3 - 2 4 . N i e l 
a ñ o p a s a d o n i e s t e h u b o i m p o r t a -
c i ó n e n «I m e a d e M a y o e n H u n g r í a . 
E n S e p c i e m b r » - M a y o d3 1 9 2 4 - 2 5 , 
l a i m p o r t a c i ó n f u é d e 1 7 t o n e l a -
d a s , c o n t r a u n a t o n e l a d a e n e l m i s -
m o p e r i o d o c'e 1 9 2 3 - 2 4 . L a s e x i s -
t e n c i a s a l f i a a l de M a y o d e e s t e 
a ñ o , e r a n d e 4 7 . 8 0 1 t o n e l a d a s , c o m -
p a r a d a s c o n 2 0 . 9 5 2 t o n e l a d a s h a c e 
d o c e m e s e s . 
C O N D I C I O N T S G E N E R A L E S D E L 
T I E M P O 
E n ! a s e m a t a q u e se r e p o r t a , h a 
p r e v a l e c i d o u n : i e m p o e s t i v a l m a g -
n í f i c o e n E u r o p a , q u e m u e m b a r g o 
f u é intev r u m p ' a o b r e v e m e n t e a 
m e d i a d o s d e s e m a n a p o r l l o v i z n a s 
g e n e r a l e s y t e m p e r a t u r a s r e l a t i v a -
m e n t e c a j a s , u a d a l a e s t a c i ó n en 
a q u e l l a s r e g k - n e s r e m o l a c h e r a s d e 
m á s i m p o r t a n c i a . 
L a r e m o l a c h a s e h a s e g u i d o de-
s a r r o l l a n d o de u n a m a n e r a m u y s a -
t i s f a c t o r i a , s a l v o q u e de a l g u n a s 
r e g i o n e s de A l e m a n i a h a n U e g a d o 
a l g u n a s q u e j a s d e f a l t a d e a g u a . 
T a m b i é n l o s i n s e c t o s h a n s e g u i d o 
c a u s a n d o a l g u n o s e s t r a g o s e n c a m -
Po8 d e r e m o l a c h a . D o l o s e x á m e -
n e s h e c h o s e n A l e m a n i a s i n e m b a r -
go, a c u s a n u n d e s a r r o l l o n o r m a l 
de l a r e m o l a c h a h a s t a l a f e c h g ^ 
m u y s a t i a f a c U - n o , t a n t o e n c u a n t o 
a l p e s o de l a r e m o l a c h a y e l v o l u -
m e n de l o l l a j e , c u a n t o a l c o n t e n i -
do s a c a r i n o . 
E S T A D O L I H R E D E I R L A N D A 
E l E n v i d o L i b r e de I r l a n d a i m -
p o r t ó e n M a y o de e s t e a j i o 1 1 , 2 1 0 
t o n e l a d a ? l a r g a s d e a z ú c a r r e f i n o y 
13 t o n e l a d a s de a z ú c a r c r u d o , c o n -
t r a 8 , 9 0 3 t o n e l a d a s de a z ú c a r r e -
f i n o , y 3 t o n e l a d a s d e a z ú c a r c r u -
do , e n M a y o d e l a ñ o p a s a d o . E l 
t o t a l I m p o r t a d o e n O c t u b r e - M a y o , 
U e g ó a 5 3 , 2 7 9 ' o n e l a d a s de a z ú c a r 
r e f i n a d o 1 1 2 t o n e l a d a s de a z ú c a r 
c r u d o , c i m p a r a d o c o n í ) l , 9 0 6 t o n e -
l a d a s d e a z ú c a r r e f i n a d o y 8 t o n e -
l a d a s de a z u c u r c r u d o . S e c o n s u -
m i e r o n « n M a y o de e s t e a ñ o 1 1 , 8 4 8 
; o n e l a d a a d e s x ú e a r r e f i n o y 12 t o -
n e l a d a s de a z ú c a r c r u d o , c o n t r a 
8 , 7 2 8 t o n e l a l - i f de a z ú c a r r e f i n o y 
3 t o n e l a d a s d e a f c ú c a r c r u d o e n M a » 
yo d e l a ñ o p a s a d o , m i e n t r a s q u e e l 
t o t a l c o n s u m > ' . o e n O e ' . u b r e - M a y o , 
l l e g ó a 5 3 , 3 2 4 t o n e l a d a ^ de" a z ú c a r 
A L E M A N I A 
A l e m a n i a p r o d u j o en J u n i o 4 , 7 8 1 
t o n e l a d a s , c o u t i a 4 . 0 1 6 en e l m i s m o 
m e s d e 19 24 . L a p r o d u c c i ó n t o t a l 
e n S e p t i e m b r e - J u n i o , a s c e n d i ó a 
1 , 5 6 7 , 7 3 1 t o n e l a d a s , c o n t r a s t a d a s 
c o n 1 , 1 2 9 , 7 8 1 t-n e l m i s m o p e r i o d o 
d e l a ñ o a n t e r i o r . 
S e c o n s a m i e r o n 1 3 6 , 2 7 8 t o n e l a -
d a s , c o n t r a 5 d , 3 4 4 e n J u n i o de 
1 9 2 4 , a l p a s o q u e e l c o n s u m o t o t a l 
de S e p t i e m b r e - J u n i o , a s c e n d i ó a 
1 , 5 6 7 , 7 5 1 t o n e l a d a s , c o n t r a s t a d a s 
c o n 1 , 1 2 9 , 7 8 1 en e l m i s m o p e r i o d o 
d e l a ñ o a n t e r i o r . 
S e c o n s u m a r o n 1 3 6 , 2 7 8 t o n e l a -
de S e p t i e m b r e J u n i o , f u é de 1 , 1 0 4 , 
d a s , c o n t r a 5 3 , 3 4 4 e n J u n i o d e 
19 2 4, a l p a s o q u e e l c o n s u m o t o t a l 
3 7 5 t o n e l a d a s , c o n t r a 6 8 7 , 7 9 1 e n 
e l m i s m o p e r i o d o d e l a ñ o p a s a d o . 
L a s e x i s t e n e i a s a f i n e s de J u n i o 
a s c e n d í a n a 2 9 7 , 2 8 7 t o n e l a d a s , c o n -
t r a 4 6 2 , 8 6 6 h a c e d o c e m e s e s . 
D e b i d o a l a s e x i s t e n c i a s r e l a t i -
v a m e n t e b a j a s e l G o b i e r n o a u t o r i -
z ó l a i m p o r t a c i ó n de o^ras 1 5 , 0 0 0 
t o n e l a d a s de a z ú c a r e r a d o p a r a r e -
f i n a r e n e l p a í s . 
U i M P i A - P ü l E T O D O — 
LEGÍTIMO J í f l P O M E X S A R R A 
A 8 C C M T A V O S . 
B O T i C A S = B O D E 6 A S 
V t a i l t 
r e p u t a d o P r o f e s o r s e ñ o r F e r n á n ^ 
c e r , D i r e c t o r d e l C o n s e r v a t o r i o - n a * x a ° í " -
y p e r s o n a l i d a d a r t í s t i c a de p o s i t i v o r e l i l l 
l o c a d o c o n s o b r a de t l t í l l o s y m e r e c I m i p n V ' C0' 
u n l u g a r p r e e m i m e n t e e n t r e n u e s t r o s í * 0 
tos v a l o r e s m u s i c a l e s , h a e x p r e s a d o el s i ? » / 5 
j u i c i o s o b r e l o s S I 5 a i e n t e 
Y 
M A R C A 
' U N I V E R S I T Y S O C I E T T ' [ N e w Y o r k ] 
" R e s p e c t o a m i o p i n i ó n s o b r e s u 
- O N 1 I V E R S I T Y S O C I E T Y " , N e w Y o r k , 
f e s t a r é a u s t e d e s q u e lo h e e n c o n t r a d o ' 
A L T U R A D E L M E J O R Q U E 
y d e s d e l u e g o , s e p u e d e 
P l a n o 
m a n l -
A L A 
S E C O N S T R U Y A 
a s e g u r a r q u i e E ¿ 
S U P E I R I O R A C U A N T O S H O Y H A Y A E N E L 
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E l m e j o r I n s t r u m e n t o . E l m e j o r P r e c i a 
L a s m a y o r e s c o m o d i d a d e s p a r a e l P a g , 
S a l ó n - E x h i b i c i ó n : Z E N E A ( N e p t u n o ) N o . 
T E L E F O N O A - 9 Í J 1 7 . 
182 . 
T H E U N I V E R S I T Y S O C I E T Y 
E d i t o r e s 
I n c . U X I V E R S I T Y SOCIETT 
de L a M e j o r M ú s i c a 
del M u n d o 
G e r e n t e : 
C A R L O S Z I M M E R M A N N . 
H A B A N A 
T H E 
I n c . 
Z E X E A . 182. H A B A N A . 
Deseo conocer amnlln» w 
sobre s u s . P i a n o s " ^-- ,nfonB 
m á t i c o s 
"Sork. 
Nombre 
y Plenos Arit'a 
" L n l v j r s l t y Sodetj- v 
D i r e c c i ó n . 
S u c u r s a l e n S a n t i a g o d e C u b a : 
B a j o s d e l a C a t e d r a l , 3 6 - 2 7 C i u d a d . 
D E D A L C I O C 7 7 4 5 Id 2 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
• M U E B L E : 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , . E s q u i n a a P l á c i d o 
O F R E C E M O S i . p r e c i o s e x i g u o s , v a r i a d b y f ino surtido 
e n j o y e r í a , r e l o j e s y a r t í c u l o s d e p l a t a . 
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¿ B u s c a u s t e d . . . 
a J E i i n a g r a n S a s t r e r í a , e n d o n d e 
e n c u e n t r e g é n e r o s de p r i m e r o r d e n 
a p r e c i o s e x t r a o r d i n a r i a m e n t e r a -
z o n a b l e s , v a r i e d a d i n f i n i t a de t e l a s 
d e s d e l a t r o p i c a l h a s t a l a m á s r i c ^ 
l a n a i n g l e s e , c o r t e e a d m i r a / I b e s , f a -
c i l i d a d e s e x t r a o r d i n a r i a s , y en f i n , 
c a a n t o i p u e d e e x i g i r e l c a b a l l e r o 
m á H p x i g e n t e e n c u e s t i o n e s d e r o -
p a ? E n l a " M a n z a n a de C r ó m e z " e n -
c o n t r a r á l a 
S a s t r e r í a " E l G a l l o " 
p r o p i e d a d d e l o s s e ñ o r e s L L A N O 
F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A , c u y a 
f a m a /ha s i d o a d q u l l r l d a a lo l a r g o 
dp. u n a g r a n e x p e r i e n c i a y d e é x i -
t o s c o n e t a n t e s »»ntre s u n u m e r o s a 
c l i e n t e l a . 
S a s t r e r í a " E l C e n t r o " 
p r o p i e d a d de l s e ñ o r N I C O L A S 
S A I Z , e x p e r t o c o m o p o c o s e n m a t e -
r i a de e l e g a n c i a s m a s c u l i n a s . 
S a s t r c r í j " l a E s p e c i a l " 
L i q u i d a c i ó n d e t r a j e s de P a l n 
B e a c h y d e D r i l a p r e c i o b a r a t í s i -
m o . 
G r a n s u r t i d o de t e l a i n g l e s a de 
l a f a m o s a m a r c a T R I T U I S T . E n c a -
m i s e r í a t e n e m o s el « u x t i d o m á s ex-
q u b j l t o a p r e c i o r a z o n a i b l e . P e r f u -
m e r í a v a r i a d a y de l a s m a r c a s m á á 
a c r e d i t a d a s . 
de r o p a de v e r a n o p a r a h o m b r e s y 
n i ñ o s , t r a j e s de h o m b r e s d e s d e 
$ 4 . 5 0 y de n i ñ o d e s d e $ 1 . 0 0 . 
B A Z A R P A R I S 
N E P T U N O Y Z U L U E T A 
M . n z a n a d e G ó m e z 
H a b a n a 
T r a j e s E l e f a n t e s p a r a c a b a i l l e r o s 
h e c h o s y a m e d i d a , c a m i s e r í a f i n a 
y a l t a s n o v e d a d e s , z a p a t o s de l a s 
m e j o r e s m a r c a s , g r a n s u r t i d o d e 
e q u i p a j e y d e m á s a r t í c u l o s pa¡ra 
v i a j e , p o r E a U i n c e y f i n a l de t e m -
p o r a d a . E S P A N T O S A R E D U O C I O N 
D E P R E C I O S , a p r o v e c h e e s t a o p o r -
t u n i d a d p a r a c o m p r a r b u e n o y b a -
r a t o , y 
B a z a r " C u b a n o " 
G r a n l i l u i d a c i ó n de f i n de t e m -
p o r a d a da " r o p a p a r a c a b a l l e r o s y 
cu I z a d o do c a i b a l l e r o s y s e ñ o r a s a 
m i t a d de p r e c i o . 
B a z a r " P r o g r e s o " 
p r o p i e d a d de l o s s o ñ o r e s E . L L A - . 
N O y H n o . , t a n t e n t a d o ; p a r a q u i e n 
l o v i s i t e , q u e n o e s p o s i b l e s a l i r 
d e l c i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o p i n h a -
b e r a d q u i r i d o a l g u n o de l o s a r t í c u -
l o s v e r d a d e r a m e n t e m a g n í f i c o s q u e 
s e v e n d e n a p r e c i o s d e i n v e r o s í m i l 
b a r a t u r a . 
¿ Q u é A r t í c u l o e s e l Q u e U s t e d N e c e s i t a e n E s t e M o m e n t o ? 
¿ B u s c a u s t e d . . . 
u n b u e n o y g r a n d e " B a z a r d e R o -
p a " , p r o v i s t o d - i n f i n i d a d de a r -
t í c u l o s , d e s d e e l traje- e l e g a n t í s i -
mo hafeta e l p a y a m a de m o d a y la 
c a m i s a de ú l t i m o m o d e l o . ^ y l a c o r -
bata! el© l a "dernic<re' ' c r e a c í " ó n , y 
e l p a ñ u e l o de l o s m á s c a p r i c h o s o s 
l i b u j o B , y e l c u e l l o de p i q u e o d-í 
s e d a q u e p r i v a en m o m e n t o y 
m i l a r t í c u l o 3 m á s q u e l e p r o d u c i -
r á n g a U s i m a s o r p r e s a , t a n t o p o r 
bu f i n u r a y o l e g a n c i a . t o m o p o r l a 
b a r a t u r a d e los p r e c i o s , e n l a M a n -
z a n a d e G ó m e z e n c o n t t ó r á u s t e d e l 
B a z a r " í l S o l " 
R e a l i z a m o s t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
¿ B u s c a u s t e d . . . 
a l g u n a g r a n p e l e t e r í a , q u e l e r e -
s u e l v a p o r c o m p l e t o I j s p r o b l e m a s 
q u e s e lo p u e d a n p r e s e n t a r e n r e -
l a c i ó n c o n e s e g i r o y c o n l a s n e -
c e s i d a d e s d e l b u e n t o n o y d e l a e l e -
g a n c i a s i n q u e t e n g a q u e d e s e m -
b o l s a r l a s e n o r m e s c a n t i d a d e s do 
d i n e r o q u e p o r ios a r t í c u l o s d e p e -
l e t e r í a s u e l e n e x i g i r s e h a b i t u a l 
n - e n t e ? 
E n l a " M a n z a n a de G ó m e z " s e 
e n c o n t r a r á u s t e d a m p l i a m e n t e s e r -
v i d o . A l l í e s t á e s t a b l e c i d a l a 
P e l e t e r í a " t a l i b e r t a d " 
p r o p i e d a d J d e l s e ñ o r M A N U E L 
C R E S P O , e s c a b l e c i m l e n t o q u e es 
v e r d a d e r o o r g u l l o d e l g i r o , s u r t i d o 
h a s t a la c x a g e T a c l ó n c o n c a l z a d o d e 
t o d a s las c l a s e s y de t o d o s l o s p r e -
c i o s , a s í c o m o c o n l a s m á s v a r i a d a s 
h o r m a s e u r o p e a s y a m e r i c a n a s . 
P e l e t e r í a " l a B o m b a " 
E l r e f i n a d o c a l z a d o a m e r i c a n o 
p a r a s e ñ o r a s m a r c a C H A R M I N G y 
P a r a c a b a l l e r o s y j i i ñ o s d e l a a f a -
m a d a m a r c a T H E K I M B O . 
P e l e t e r í a " l a E x p o s i c i ó n " 
p r r . p i e d a d de l o s s e ñ o r e s M a r t í n e z 
y C o m p a ñ í a , v e r d a d e r a m e n t e u n a 
E x p o s i c i ó n d e p c i e c i o s r d a d e s e n o l 
r a m o de p e l e t e r í a , u n a E x p o s i c i ó n 
de 1c m e j o r q u e se p u e d a d e s e a r . 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
" t i l a z o d e O r o " 
S o m b r e r o s ú l t i m a s - n o v e d a d e s . 
L a m a y o r c a * a p a r a a r t í c u l o s d e 
•viaje , e n c a l z a d o p a r a . h o m b r e s 
g r a n e s p e c i a l i d a d e n p r e c i o s b a r a -
j f s i m o s y l i q u i d a c i o n e s c o n s t a n t e s 
d e s a l d o s . P o r f i m e r í a d e l o s m á s 
p í a m a d o s f a b r i c a n t e s f r a n c e s e s . 
B o r d a d o s de C a n a r i a s . A b a n i c o s 
V a l e n c i a n o s ú l t i m a n o v e d a d . 
¿ B u s c a u s t e d . . . 
a l g u n a s o m b r e r e r í a q u e l e r e s u e l í V a 
r á p i d a m e n t e , a d e c u a d a m e n t e , e c o -
n ó m i c a n ' e n t e y e l e g a n t e m e n t e e l 
p r o b l e m a d e s u s o m b r e r o p a j i l l a , o 
d e hu b u e n f i e l t r o , de m a n e r a q u e 
c u a n d o c o m p r e u s t e d u ñ o de e s o s 
s o m b r u r o s , s e p a u s t e d q u e a d q u i e -
re u n a r t í c u l o i n d e f o r m a b l e , r e s i s -
t e n t e y de p r i n e r t e i m a c a l i d a d ? V a -
y a u s t e d a In " M a n z a n a d e G ó m e z " 
q u e a l l í e s t á l a 
S o m b r e r e r í a " E l C e n t r o " 
p r o p i e d a d d e l s e ñ o r P E D R O D E -
N I S , y c u a n d o s a l g a u s t e d d e ese 
e s t a b l e c i m i e n t o so s e n t i r á s a t i s f e -
c h í s i m o de h a b e r e l e g i d o t a l c a s a 
P a r a h a c e r s u c o m p r a d e s o m b r e -
r o s , p o r q u e v e r á q u e j a m á s l e c o m -
Tvlncioron a u s t e d t a n c o m p l e t a -
m e n t e # v e n d e r l e u n a r t í c u l o y 
q u e j s . m á s h a l l ó u s t e d t a n t a o p o r -
t u n i d a d "de a d q u i r i r u n a b u e n a 
m e r c a n c í a c o n p o c o d i n e r o . 
l a S o m b r e r e r í a " l a I n t e r -
n a c i o n a l " 
p r o p i e d a d d e l s e ñ o r M A N U E L 
G R A N D A , c a s a q u e p u e d e r e p u t a r -
se c o n u n a i n m e n s a E x p o s i c i ó n de 
s o m b r e r o s de t o d a s c l a s e s , d e t o -
d a s l a s m e j o r e s c u a l i d a d e s . 
R E L O J E S 
S U I Z O S 
O r o d e 1 8 
K U a t e s 
G a r a n t i z a d o 
A R . V I G I L 
¿ B u s c a u s t e d . . . 
J u g u e t e r í a s c o n c a t e g o r í a de g r a n -
d e s b a z a r e s i n t e r n a c j o n a l e s de j u -
g u e t e s , j u g u e t e r í a s p o b l a d a s de u n 
s i n f i n d e a r t í c u l o s a l e m a n c s ; > 
f r a n j a o s , e s p a ñ o l - j s , a m e r i c a n o s , ' 
j i i p o n c s e a , c a p a c e s d e h a c e r l a d e -
l i c i a de l a c h l q u i i l l e r í a m á s d i v e r t i -
d a , p r o p i o s p a r a r e g a l o s , p a r a f e s -
t e j a r e l o n o m á s t i c o de u n "baby** 
o d e u n a b e b l i a p e d i g ü e ñ a ? 
P u e s , s i v a a l o s b a j o s de l a 
" M a n z a n a de G ó m e z " , e n c o n t r a r á 
e n e l l o s l a 
J u p e t e r í J " f l G i l i t o " 
p r o p i e d a d d e M . F R A N C I S C O 
P A R N E S , v e r d a d e r o m u s e o de j u -
g u e t e s q u e s o n p r e c i o s i d a d e s , a l a r -
d e do j u g u e t e r í a m o d e r n í s i m a , 
d e s d e l a m u ñ e c a d q g r a n l u j o h a s -
t a l o s m u ñ e c o s d e m e c a n i s m o m á s 
c o m p l i c a d o , m á s entre ten ido y 
r a r o q u e h a y a p o d i d o inventar el 
ingenio1 de l a s g r a n d e s fabn^8 
c o n s t r u c t o r a s de j u g u e t e s . 
" l a C o n c h a d e V e n u s " 
A c a b a m o s de r e c i b i r el surtido 
m á s e x t e n s o q u e p u e d a haber en 
eftfafe do n i ñ o p a r a m e s a con ser 
v i c i o . A p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s , 
p a r a t o d o s l o s g u s t o s desde 
h a s t a $25.<M). , 
E n o b j e t o s p a r a r e g a l o s de 
ta m u c h a s n o v e d a d e s . 
¿ B u s c a u s t e d . . . 
u n r e s t a i r a n t d e f u a g r a d o , P J P J 
í r de u n a c o c i n a s u c a l e n t í s i m a , 
p a z de p r e s e n t a r l e m e n ú s a * m 
d e l m e j o r g a s t j ó n o m o . con un 
v i c i o e s p l é n d i d o , r á p i d o , c ó m 0 " 
y c o n u n a l i s t a de v i n o s de l a s ^ 
j o r e s m.-rreas. y u n a l i ? t a " " ^ a 
n a b l e de c o c k - t a i l s y de refreec 
d e l i c i o s o s ? 
E n l o s b a j o s de la " M a n z a n a ^ 
G ó m e z " se e n c u e n t r a e l 
" . a l ó n t i " 
p r o p i e d a d de R O D R I G U E Z Y F j J 
N A N D E Z . c o n c u r r i d í s i m o a ló8 
H o r a s p o r l a e s p e c i a l P ^ . ^ a e 
d e l o s a l m u e r z o s y c t 0 Á m l ^ J i ^ 
í . U i se s i r v e n , p o r e l c a f é # 
p o r l o s m a g n í f i c o s l i c o r ^ r i l » -
c m t i n a , p o r l a s c r e a c i o n e s or * y 
l e s de s u c a n t i n e r o en c 0 ^ ' , gs-
r e f r e s c o s , p o r l a a m p l i t u d ^ 
l ó n y P o r l a e s p l é n d i d a tfmP 
t u r a de q u e a l l í s e goza . 
" l a T o r r e d e l O r o ' 
p r o p i e d a d d e J O S E L O P E Z , ^ 
b k o i t r i e n t o q u e n o a ^ 1 0 1 " : ^ ^ 1 ' 
t e n c i a s i n ó e n . : e lo-« d". P; 
m u c a l i d a ^ , d e d i c a d o f 5 ^ ^ ^ 
m e n t e a l s e r / i c i o de l ^ ^ c c i o -
c a f ó que a l l í se t o m a y a P ^ d( 
n a r -le d í a e n d í a s u s a r t i c u 
c a n t i n a , r a z ó n p o r I o / » a l % U 
c a r f a v o r i t o d i c u a n V . b coa ^ 
c a l i d a d de l a s b e b i d a s p u e ^ ^ 
s i r v e n e x c l u s i v a m e n t e 
m a r c a ? a u t o r i z a d a s Por . pju'i' 
a ñ o s de é x i t o , ^ m o s a s en lflt,. 
d e e n t e r o y g a r a n t i z a d a s a d0 
r . e n t e c o n t r a c u a l q u i e r 
f a l s i f i c a c i ó n . 
Pedro 
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S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s c o r r e o d e e s p a N A 
\ c a n r í a i E N U N A F I E S T A S O L E M N E Y F R A T E R N A L T O M A R A N P O S E S I O N 
A c a s d J L 0 S T R O V A D O R E S D E L A S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
^ S S c i a n A e n a s u ? : ¡ D E U A S O C I A C I O N C A N A R I A 
^ l a c U » y de f r a t o r n l d a < l | r — 
^ L r ^ t r ^ n ^ d e l a U n i ó n d e T e v e r g a . P r o a z ^ y Q u i r ó s . - U c o -
l o n i a l e o n e s a e n L a P o l a r . — L a s c a s a s ^ e s c u e l a s d e E l V a l l e 
d e O r o . — L a e x c u r s i ó n d e l U n i ó n C l u b H a b a n e r o . — E l g r a n 
' W de S o c r e o r A i o r -
^ u a l f i g u r a n c a n a r i o s t a n 
S 
ios J ^ 6 0 ! 8 
10 
" f c o m o Jos s l g u í s i r t e s : 
ta- t e f i c r F r a n c i s c o 
V cpficr J u a n G o n z á l e z . 
*' t H o n o r a r i o : s e ñ o r A m o 
í p c r e t k r l o H o n o r a r i a : M a 
Válf l l V e r g a r t . 
i ^ l d o a s u n u s S a c r e l a r í a . 
¿ í í f S a n u n ' a T o i r e s . 
A l o n s o ; Ara 
b a i l e d e l C e n t r o V a s c o . — E l b a i l e u n i v e r s i t a r i o . 
L A J U N T A G E N E R A L D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
L A J U N T A G E N E R A L D E L 
C E N T R O A S T I I U A N O 
i H O M E N A J E E X S A N T A N D E R 
A n o c h e c o n t i n u ó l a s e s i ó n de la1 E N T R E í V A D E J i A N D E K A S A 
J u n t a G e n e r a l , b a j o l a p r e s i d e n c i a C O N T l i A T U K P E ü E U O S " A L 
B e n e f i c i o d e M a r í a R e y e s . — L o s p r o g r e s o s d e l a A g r u p a c i ó n A r -
t í s t i c a G a l l e g a . — L a m a t i n é e d e M e d i n a . — E l b a i l e d e l 
C e n t r o G a l l e g o 
A C U E R D O S T O M A D O S P O R L A J U N T A D I R E C T I V A D E L C E N -
T R O A S T U R I A N O . — A M A B L E S A L U D O D E S U P R E S I D E N T E 
' co A n t u n e s z 
• /« R o l d á n ¡ D o n w n g o M o n 
51 F a l c ó u ; A l e j a n d r o 
¡ f S S l u e l B a s a l t o G u e r r a 
í S o c o r r o ; A n t o n i o P r i e -
:,?,' r iarc ía L o u i s ; L u Í 3 H e r , 
" h l n 5 e l G u e r r a ; J o s é G a r -
r ro- F r a n c i s c o E s p i ó o s » 
f s b S n u e l M a r t í n ; s a n t i a g o ; s a m a lo s . a s u n t o s q u e en e l l a h a n 
*' e f ^ t i á n N a r a n j o ; J e s ú v d e t r a t a r , a s í c o m o t a m b i é n l a c o n -
' P a e z ; G e r - 1 >'enienria de q u e u s t e d e s t u d i e es-
G a e r r m t a R f « l a m e n t a c i ó n i n s e r t a d a a l a 
S u p l i c á n d o l o a u s t e d n o d e j e de 
a-si^tir a e s t i J u n t a G e n e r a l E x t r a -
c r d i n a r i n , p o r s e r de i m p o r t a n c ' a 
F r a n c i s c o 
WZMttt J e r e z é J u a n 
| ? s j r • A g u s t í n V e g a S ^ i , ^ o J : i s i g a i p u t e , p a r a q u e todo* 
^ f i l t r o ' B ' t P - ; « p o r t r n Jas l u c o s d e s u I n t e l i g e n c i a 
A8io L ó p e z O r t e g a ; A g u s - y h a g a m o s l a b o r p a t r i ó t V a e n b i e n 
H10" cag[ro; M i g u e l A n g e l de | a c o l e c t i v i d a d a q u e p e r t e n e c e -
' ' ^ r r í a " M a n u e l A r m a s Cat;a- n oj,, 
S e í S á n c h e z M a y o r ; E u , 
: . * c l l e í ; L u i s M o n t e s de K I i n A I Í . E A N C F 3 R S A R I O 
Juan F a l c ó n G a l i n d o ; J o s é E x { p t e g r a n e n t u r s i a s m o e n t r e l a s 
„. Se l>as^láj | ,A5. f tb4rntnnln rk>- ;i'5,dl,aB c o n c u r r e n t e s a l a s flestaf. 
1 e x t r a o r -
c o n m e m o r a -
c e l e b r a r f i 
H j * t r o v a d o r e s . ^ u docntiA s o c i p d i d " A . B . C . " en 
„ l a s d e m á s s o c i e d a d e s ln e l e g a n t e t e r r a z a d t l H o t e l P l a z a 
tienen ^ u b a á& l& ^ . p.] p r ó x i m o d o m i n g o 2 5 , de n u e v ^ 
'Slr r i a pf f iado m e r i d i a n o a d o s a n t e s m e -
_ ¡ a c c i ó n h a d o s p e r í o d o s r i d i n n o . 
í s o c i e t t , ^ 1 1 ^ ^ ^ ^ a b a ; m á s b i e n d o r - E n t r e l a a s i m p á t i c a s a b e c e d a r l a s 
JA. 
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funcionaba; m á s b i e n o o r - i ü n t r e ina s i m p a n c n s a n e c e a a r l a ' 
dormía m u y J u s t i f l c a d a m e n - ce r e p a r t i r á c a n t i d a d s u f i c i e n t e d( 
ios c a n a r i o s , t odos y c a - r i t o s , m a t r a c a s , e t c . c o n el f i n d . 
a l e j a d o s de nue l a a l e g r í a r e i n e e n t o d o s u es-
S e j n m d a p a r t e 
D a n z ó n : E l . c l u b /del s i l e n c i o , 
P o x : W i M y o u r e m e m b e r mt». 
D a n z ó n : E l E s c o b e r o . 
F o x : J w a n t t ó be h a p p y . 
D a n z z ó n : T I T I N a . 
F o x : W h a t . 
D a n z ó n : C a n t o s a l v a j e . 
' S x t r a . F o x : A m o u r . 
« J U N K l ' l U l O I > E M A R I A K l f i Y K h 
E s t á d e f i n i t i v a m e n t e a c o r d a r : » 
e l p r o g r a m a b a j o e l c u a l se c e l e -
b r a r á e l d o m i n g o 23 en e l N a c i o -
n a l , e l h o m e n a j e a M a r í a R e y e s 
q u e o r g a n i z a e l M u y I l u s t r e C c n « 
t r o G a l l e g o . 
T i e n e m u y g r a n d e s a t r a c t i v o s , ! 
p u e s a d e m á s d e l e s t r e n o de l a m a g -
n í f i c a c o m e d i a " L a s F r a g u a s " , l a 
R o n d a l l a y O r f e ó n d e l C e n t r o G a -
l l e g o I n t e r p r e t a r á n v a r i a s d e l a a 
m e j o r e s o b r a s de s u r e p e r t o r i o . ¡ 
M á r l a u o M e l é n d e z , e l t e n o r c u -
b a n o de l i n d a v o z . c a n t a r á v a r i a s 
o b r a s de l a s q u e le d i e r o n n o m b r e 
y f a m a y F u e n t e s e l b a r í t o n o d e l 
" B e . t a c l á n d e P a r í s " , n o » d e l e i t a . 
r á c o n s u s t a n g o s . 
R i t a M o n t a n e r de F e r n á n d e » l a 
l i n d a c r i o l l a de o j o s d e f u e g o , n o s 
d e l s e ñ o r J e n a r o P e d r o a r i a s . 
A c t u ó de s e c r e t a r i o e l s e ñ o r E n -
r i q u e C i m a . 
A s i s t í a n a d e r n á s l o s m i e m b r o s 
do l a m e s a , s e ñ o r e a C l f u e n t e a . T e -
s o r e r o ; N i c a n o r F e r n á n d e z , V i c e -
p r e s i d e n t e ; jr e l V i c e s e c r e t a r i o , s e -
ñ o r M a r t í n de l T o r n o . 
S e a p r o b a r o n v a r i o s a r t í c u d o s d e l 
R e g l a m e n t o d e A s i s t e n c i a a l a M u -
j e r . 
E l I n c i s o 5 o . d e l A r t í c u l o 6 o . 
p r o d u j o u n a n i m a d o d e b a t e , y s i n 
l l e g a r a s u c o m p l e t a d i s c u s i ó n , p o r 
s e r l a h o r a r e g l a m e n t a r l a , e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e s u s p e n d i ó l a s e s i ó n p a -
r a c o n t i n u a r l a o t r o d í a . 
C E N T R O A S T U R I A J V O 
C e l e b r ó s e s i ó n o r d i n a r i a c - . - r e s -
p o n d l e n - . : a i m e s e n c u r s o l á j U n 
ta D I r e c t h a d e l " C e n t r o A . r u r i n -
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I n m e d i a t a m e n t e s u b i e r o n l a s I n -
f a n t a s a b o r d o , q u e d a n d o a r r i a d a s 
l a s b a n d e r a s de p o p a e i r m l a s e n 
e l p a l o m a y o r l a s d e c o m b a t e . 
A c o n t i n u a c i ó n , t o d a s l a s f u e r -
z a s d e s f i l a r o n a n t e l a F a m i l i a 
K c a l y a u t o r i d a d e s . 
A l p a r t i r p a r a P a l a c i o l o s a u t o -
m ó v i l e s e r q u e i b a n Ioí; KtO'eR y ai:s 
at i iTi iFtos h i j o s f c d i e r o n v i v . i s a 
los S o b e r a n o s , a l a s I n f a n t a s y a 
E s p a r t a . 
I n d i c a c i ó n p a r a 
c o n s l d e n d o y a 
e n q u e d e s e n v o l v í a n y h a n 
ido u n g e s t o q u e s o l o es d a b l e 
te-
Befior M a n u e l G o n z á l e z M a r g u e t o d o s l o s s o c i o s se s i r v a n p a - " ^ 0 t . " " P f l B A i m a g i n a c i ó n y de e« -
ice. s e ñ o r C e l e s t i n o A c o s t a . « a r p o r P . V a r ó l a 1 1 3 ( ^ l a 8 - H a n 
i n ú m e r o de a s o c i a d o s . _ c o a í n ) a f i n de Q u e so p r o v e a n 4 « « t u . J * 6 ™ * ¡ ¡ ™ o \ 0 s a c r l s t o c r á t i . Li l i MU V| |7* f '̂ ^ • ^ * , 
pronunciaron v i b r a n t e s y f r a - l a c o r r e s p o n d i e n t e b o l e t a p a r a te j t o m a d ^ " X s s a l o n e l d e l a r i t l -
es discursos por e l P r e s i d e n - n e r d e r e c h o a l a l m u e r z o c u y o r e - eos r . T T ^ l l o c V b d e Z u ^ ^ 
1 Comité E j e c u t i v o , s e ñ o r A n - q u l s i t o es I n d i s p e n s a b l . j . ! g u o U n i ó n C l u b , a e 
Ortega J i m é n e z , a p l a u d l e n - D e n t r o d e b r e v e s d í a s e l P " - ; N e p ^ " n o . , f l r a é B t o U n pago de 
florecimiento de l a S e c c i ó n , n r a m a c o n f e c c a o n a d o p a r a d l c h a ' . ^ ^ n ^ ^ J ' ^ a n d a d o , 
istiínúole u n a a f u d a e n t u s l a s f i e s t a . ! « í n t e m o r e s v s i n r e c e l o s , v a l i e n t e -
j d e s e á n d o l e ^odo g é n e r o de ! , 2 n í ! r i ó n o s de o p t i m i s m o e n - s u s 
foa, ya que s u s t r i u n f o s se - L A C O L O N I A L E O N E S A ! m e n t e , f l f n o s a e o p u n u a m u 
tej tr iunfos de l a A s o c i a c i ó n ! R e c i b i m o s l a a t e n t a > c a r i ñ o s a 
vil, el S e c r e t a r i o de l a S e c - c a r t a d e l P r e s i d e n t e d e e ? t a C o l o -
sjñor A n i l l o de L e ó n R o j a s l a s e ñ o r E m i l l o C u e n l l a r t , J n v i - , ,cenaie,n.ao a 
Uecieado la a y u d a ,el b u e n o y , 5 u d o n o « a 1í. g r a n í l o s t a q u e l a i h a n 8ldo, m u c h o s l o s q u e se h a n 
iFada e n t u s i a s t a que t a le^; R O c l e d a d c e l e b r a r á e n L a P o l a r a n r r - s u r a d o a i n s c r i b i r s e c o m o so-
Han y a todo lo c u a l c o n t c s - m a ñ a n a d o m i n g o , 
iia shrdlu c m f w y et a s h ' - d l u D e ^ to g d e l a t a i d e 
coc su l ea l tad y s u a l e g r í a y M u c h a s g r a c i a s , 
iventud y s u a m o r a l a A s e -
les p a r a l a m a t l n c e q u e s é c e ' 0 - n ^ . so s i t u a r o n l a s a u t o r i d a d e s , e l 
b r a r A e l P r ó x i m o d o m i n g o e n l o s Y y u n t a p | i t . n t o < l a D i p u t f l C Í Ó n e n 
s a l o n e s d « l j P a ^ o « o c ¿ ^ L l l c o r p o r a c i ó n . A l l a d o o p u e s t o d e l a 
lo m i s m o q u e d e c i r e n l o s m e j o r e í ' _ J , . ^ 
v m á s f r e s c o s s a l o n e s d e l a H a - ^ r r o t e r a h a b í a o t r a t r i b u n a p a r a 
b a ñ a . . 1(,s i r a d o s . 
L a s C o m i s i o n e s q u e e n s u o r g a -
n i z a c i ó n i n t e r v i n i e r o n h a n c u m p l l - ! D c n d l c i ó n de l a s b a n d e r a » . — D í a -
do c o m o b u e n a s s u s c o m e t i d o , s o - | c u r s o s d e l a s I n f a n t a s D o ñ a B e a -
b r e t o d o l a d e l p r o g r a m a b a i l a b l e , t r i z y D o ñ a C r i s t i n a , y d e l o s c o -
q u e i n t e r p r e t a r á l a o r q u e s t a l a - m a i u l a n t e s d e l • ' A l c e d o " y d c l 
m o s a d e P a b l l t o V a l e n z u e l a , « u - " V e l n s c o " 
y e p r o g r a m a , c o n f e c c i o n a d o de 
Destde q u e l a n o t i c i a h a I d o t r a s -
l a C o l o n i a g a l l e g a . 
c i o s de l a n o b i l í s i m a a g r u p a c i ó n . 
E n s u s n u e v o s l o c a l e s se d i s p o n e 
Ja A r t í s t l e a d e s a r r e ' j ' a r m a g n í í i -
ra<? y b e l l a s I n i c i a t i v a s , q u * h a ."'euiua y s u a m o r a i a •«J"'• „ . » « - n v i - ' v w V J * f T r V T I t ^ 1 J " ^ " " ^ " u ^ t a n " m , m'»^ n a 
«a el c o r a z ó n v a l i e n t e y a m o i M A T I N hr&n do h a c e r de e l l a , a l g o a . í 
íc la J u v e n t u d de l o s t r o v a - X ^ S C Í Í n ^ B P ^ T , ^ r o m 0 Ia v a n g u a r d i a d e l a r t e y l a Y a se h a u l t i m a d o e l p r o g r a m a , c u l t u r a g a l a l c o 8 e n A m é á r l c a / T o 
p a r a e l b a i l e q u e e n h o n o r de v n ; 
RWON c i ; 
¿ «cnrslOn d 
LANERO del d í a 
^ U Po lar 
endioso é x i t o p a r a l a c o m í 
^ a n i z a d o r a , e s p e c i a l m e n t e 
joven J e s ñ s C a r b o l l a l . el 
e n t r e l a C o l o n i a ^ a r \ P?,nuedrpSU^: m a g o s d e 1 s a b e r . 
ven m á s a p r u e b a ^ s a p t . i . u o e s o ^ ]a . . A K r u p a c i 6 n A r . 
b a l U d o r e . l a f i e s t a p r o m e t e s e r u a i ^ ^ ^ ^ ^ 
rool^ntemonte P r e s i d e n - é x i t o r e s o n a n t e . i r .cabadn e x p r e s i ó n d e l a r t e r e g i o ; 
: Propaganda, q u i e n o s H h a - O r g u l l o s o s ' p u e d é n e « a r « í ^ l l n í i l g a l l e g o , e l r e c i n t o de l a c u l t u -
0 una act iva E m p a ñ a n a r a c o m p o n e n t e s "le S e c c i ó n ^e J l e ; r a e n g e n e r a l . P r o n t o h a b r á n d e 
' ^ r s i o n d e l ^ n m i n e o « de ^ ttC,prl0 C011 ^ ' l n a u f f " r a r s p • « 8 n u e V 0 8 « ^ o n e s i 
' ^ e , fieSta q . v ^ ^ ^ ^ SUS SOCÍO J T o n s T ! A s í n o s lo ^ m t i n l f l i l e l d i g n í s i m o ; 
on" h a i . ^ . , c a e 1 res l o s p r o g r a m a s , ^ ^ " f ^ ^ V p r e s l d ' - n r e d o n M a x i m i n o M a t a l o -
í . c u e r d o c o n e l m e n c i o n a d o p r o f e -
s o r , e s t á i n t e g r a d o do l a s R l g u l e n -
tes p i e z a s . 
P r l m e r a p a r t e 
1 . V a l s : E l t r i u n f o . 
2 . D a n z ó n : M i m a r i d o me ^oto. 
3 . D a n z ó n : R e l á m p a g o . 
4 . 'FoX--ti"rft: ' E l e o n o r a . 
5 . D a n z ó n . E l M a t a c l a s o , p a d r e , 
( E s t r e n o . ) 
S e g u n d a p a r t e 
D a n z ó n : M a r í a I s a b e l . 
C h o t t i s : Q u e Unida e r e s . 
D a n z ó n : L o s C a m a j o l e s ( K s t r e -
n 0 D a n ; l n : D ^ . c * M a r t a , f E s t r e -
n o ) . 
F o x - t r o i : ¡ O h , 7 .a 
T e r c c r n p a r t e 
• ^ ) a n ? i ó n : Q u e m a . < E s t r e n o . 
D a n z ó n : C a r n a v a l . 
F o x - t r o t : G i o l e t t e . 
D a n z ó n : L a C a m a r o n e r a . 
P a s o d o b l e : L a C a s a d e s u e v i a . 
Win» ? ™ ' I r ú e n c o n e l l o s q u e e n t r e t a n t o ^ a q u l e n d e b e n l o s de u A r N o su P r e s i d e n c i a p r o -
eea algo . i i g n n de a n o -
* Z l 1 P á g i n a s d e l l i b r o do 
S o 6X1103 de U n i ó n C l u b 
^ niat inée bn!la.ble v n i o n i B t i i 
• Í a8 ^ ^ e n ^ - á a H s 
^ ¿ f* ewla trirde c o n W e a 
^ C a p S , ; , Í a 3 é s t é n t e m p r a n o 
^ r t a C l 0 n e 8 f ^ i l i a r e e y a 
^ n o ' i l ^ 8 ^ . las d a m i 
l,vis«r . / ^ a n r e c i b i d o pue -
•^4 y , . ,8 á f o n o s M - 6 5 6 2 
i 7 •* lea e n v i a r á n a l i n s -
^ Z l u * adVier te a ^ s 
'» P o C 0 ^ Ü n f m e n t e 110 He-
m í * ^ 0 c o r ^ s p o n -
U ' x > a 3 0 ^ POr la S e c r e -
1 8 ^ V u e L s a P 0 l a r d e l d0 
0 l e la d , i e5 . .o tro 8 ^ a l a -
«1 
S o h de , 7 ? a l o n e 8 de i 
S r1,"160 2 . ,Habana . «1 
«méate ^ ^ t r a t a r 
P e t i c i o n e s 
« t í ñ J ? ! * las 
• V f t t o S s c o n o b j c , 
^ t a P r o g r e s i s t a 
T, el 
/ ^ n t í acuprdn . 
> aelGt^rai 0r07 ^ m a d o 
QiQero ™ * r e s p e c t o 
en J n a n u e -
e j e c u t e n e s t á n s u m i r l o s e n ^ " i n t í s t i c a e s t e p a s o a g i g a n t a d o e n * u 
ue g o z a , t o d o s log c o n c u r r e n t e s y ^ s o c i a l , y a q u e é l . p e r s o n a l -
é s t o s d e b e n i g u a l m e n t e e ^ n r c » " : m e n t e l n f i n a n c i a d o c u a n t o s me-: 
l e n t í s i m o s de h a b e r l l e v a ^ ° ^ ^ d i o s h i n c o n d u c i d o a e s t e ú l t i m o 
B e c c i ó n . a p e r s o n a s ciue t a n t o ™ - n y n n c e d<J l a i n s t i t u c i ó n . Y s e r á 
los d e d i c a n p a r a s a t i s f a c e r iob ^ t o n c a s e n v i d o h a b l a r e m o s d e 
s eos a u n «je l o s m á s e x i g e u i p * - ^ V 3 r ¡ ^ p r o y e c t o s q u e se p r o -
^ . t ^ t x w a v « t i P o n e n l l . r . a r a c a b o , l o s c o m p o - , 
H I J O S D E P O N T E V E D R A Y S l ' ; n e n t e s d e l a A r t í s t i c a O a l l e g a . 1 
P A R T I D O _ ^ 
L a J u n t a g s n e r á l E x t r a o r d i n a r i a C o n m o t i v o de h a b e r s i d o s o -
que se c e l e b r a r á a l p r ó x x i m o s 4 - l i c i t a d o s l o s e l e m e n t o s d e l a A g r u 
bado d i a 22 a l a s 8 y m e d i a p . g a s t ó n p o r l a C o l o n V i E s p a ñ o l a 
m e n p u n t o e n e l C e n t r o G a l l e - ¡ d e G i i i n e s . p a r a c e l e b r a r a l l á u n a 
g0 v e l a d a l i t e r a r i a , l o s e n s a y o s de Ims 
O r d e n d e l d?ft ; d i s t i n t a s s e c c i o n e s , h a n d a d o c o -
L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . m l e n z o d e n t r o ^ « V . " ' » ^ e n t u s l a s 
I n f o r m o de l a C o m i s i ó n de F i e s - m o . E l d o m i n g o , d í a 6 d e l e n t r a n 
*as te sept ic^r .bre p a r t i r á n e n t r e u es -
L A r . R A v M A T T X B E D E M E D I N A p e c i a i y en l o s s a l o n e s de l a C o -
se " e n c u e n t r a n u l t i m a d o s l o - l o n f n E s p a f l o l a d e a a r r o l l a r á n e l 
ú l t i m o s p r e p a r a t i v o s de ^ ' g r a n : p r o g r a m a q u e h u b e r o n d e o f r e -
m a t l n é e d e l p r ó x i m o d o m i n g o . n o - ¡ C e r en M a t a n z a s ,e l 2 6 d e l p a s a -
U M d o s e g r a n I n t e r é s e n t r e e l e i M - i d o J u l i o . 
m p n t n b a i l a d o r p o r l a n u e v a i n l , • 
d a ü v . d e I . « . c c l i n d e o r d e n , A s ü n W e o 
r e e r e o . p o t s o r « m e n l z a d a « t u r .0 . e( rnar tep 25 d e l p » , ' , ' > 
A . . " i o r u . B a a d . d e . E ^ p e ; de t m W . m ^ 
C e n t r o B a l e a r 
J U N T A Ü K M ü ^ L E X T R A -
O R D I N A R I A 
p  m j u * / . ^ « i j - - - - - - -
r a d o r d e l F o x A r m a n d o Jof fr fc , ftor L ' j ; s E 
L m b l é n h a b r á n r e g a l o s p a r a l o s c ^ p l l r n e n t a r l o c o n m o t i v o de g 
r o n c u r r e n t e s a e s t a f i e s t a , l o s c u * o n o m á s t i c o . E n h o n o r J W de 
les s e r á n de g r a n v a l o r o b s e q u i o l a A r t í s t i c a ^ f recer f t u n a ^ b r l l l a r . r e 
de l a c a s a M e l v a y P e p s o d e n t . a r e r b e n a . 
l a s d a m i t a s le a d v e r t i m o s q u e e n . r r i r . 
a l a q u e p o d r á n c o n c i j . 
u a n t o s d e s e e n t e s t i m o n i a r 
r a s o de a u e n o h u b i e r a n r e c i b l d o | R u 8 « i m p a t í a s a l e n t u s i a s t a m ' . é m -
i n v i t - i c l ó n - o n a s i d u a s c o n c u - t r o de la c o l o n i a g a l l e g a . E n ? u 
r r e n t e s i n u e s t r a s f i e s t a s p o d r A n c „ B a de » • C a l l e 4, e n t r e L i n e a y 
n s i t i r " a s í c o m o l o s J ó v e n e s q u e , U , a g u a r d a e l a n u r o R e y » s u s 
pertenossean o t r a 8 s o c i e d a d e s >iMr| a m i s t a d e t . . 
m a n a s . 
P r o g r a m a p i r a I s M - í t l n é * We 
M e d i n a . 
P r l m e r n p a r t o 
V a l s : T h e L a t i d of d r e a m a . 
D a n z ó n : C a m a r o n e r i t . 
F o x : Y o u a n d J . 
D a n z z ó n : S o n de O r i e n t o . 
F o x : M y b e r t g i r l . 
D a n z ó n : L a p a n t e r a n e g r a . 
F o x : s o u t h e r n r o s e . 
E x t r a . F o x : E l e o n o i . 
E D I S O K S F O K T C L U B 
H o y >s e l v í a n b a ' l ) de s a l a con 
que obsequia a s u s fetoclados eatk 
soc iedad ne l C f v r o . 
S e v e r á n c o m u r r d í ^ i m ' - F Ion e s p a -
c iosos sa lonea le Z a r a ^ z a 13 . 
L a s l i a d a s « i m p a t i - a . l o r a B de los 
í o u c h a c h o a del 10.11 son f .u» no h a y a n 
rec ibido ¡a con'rsponden:- ! i n v i t a c i ó n , 
pueden a s i s t r a l ba i l e 
A l a s Once e n p u n t o c o m e n z ó l a 
m i s i , ert l a q u e o f i c i ó e l o b i s p o 
de l a d i ó i c e s i s , d o n J u a n p l a z a . 
T e r m i n a d a l a m i s a , e l oh'ispo b e n -
d i j o l a s b a n d e r a s , h a l l á n d o s e J u n -
to a l í . I t a r l a s m a d r i n a s . I n f a n t a s 
D o ñ a B e u t r i z y D o í i a C M s t i n a . 
A c t o s e g u i d o , e l p r e s i d e n t e de l a 
D i p i i l a r i ó n p r o n u n c i ó u n d i a c u r s o . 
p o n i e n d o de r e l i e v e l a p e r s o n a l i d a d 
de l o s m a r i n o s m o n t a ñ e s e s , F r a n -
c i s c o d e A l c e d o , m u e r t o e n T r a f a l -
g a r , y V i c e n t e de V e l a s c o , d e f e n -
s o r d e l M o r r o de l a H a b a n a , a s í 
j o m o do J o a q u í n B u s t a m a n t e , 
m u e r t o e n d e f e n s a de l a P a t r i a a 
c o n s e c u e n c i a de l a s h e r i d a s r e c i b i -
d a s e n L o m a de S a n J u a n í ' S S n t l a -
go de C u b a ) . 
D e s p u é s , l a I n f a n t a D o ñ a B e a -
t r i z l e y ó e l s i g u i e n t e d i s i c u r s o : 
" C o n l a n a t u r d l e m o c i ó n q u e e s -
to s o l e m n e a c t o m e p r o d u c e , y a n t e 
e l d e s e o de m i p a d r e , c o n v e r d a -
d e r o o r g u l l o e n t r e g o e s t a b a n d e r a 
a! c o m a n d a n t e d e l c o n t r a t o r p e d e r o 
" A l c e d o " . S I E s p a ñ a n e c e s i t a r a d o 
voHotros . c o n e l l a i r í a i s a l c o m b a -
te, y b i e n a s e g u r a d a e s t a r í a e n el 
r a l o de v u v e t r a n a v e , q u e e l p u n -
d o n o r y e l c u m p l i m i e n t o d e l d e b e r , 
d e nufi s i e m p r e h i c i s t e i s g a l a , l a 
d c f ' - n d n r í f / n y l a l l e v a r í a n n l a 
v l r t o r i a . N o m o n o s h i z o A l c e d o a 
h o r d n de s u n a v i o " M o n t a ñ é s " ' e n 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D I r e c - g l o r i o s o c o m b a t e de T r a f a l g a r 
t l v a y o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t a (Ie c u y a n r n i a ( i a l d e ^ 
p . s . r . t e n g o e l h o n o r de c o n v o - ; „ * A„I „ , « . í c iw&o 
c a r a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a 8 a s o - r?nTíin"dníl"t€> ^ E n c o n a d o n a -
d a d a s y s e ñ o r e s s o d o s . p a r a l a se - ^ 0 *nnác f 5 r a w l a ^ ^ a . " o " a 
s l ó n e x t r a o r d i n a r i a de J u n t a G e - e r a r f á s •£ír;,nd" p o r ^ v a l o r de l o s 
n e r a l . q u e t e n d r á e f e c t o el p r ó x i m o qUe ln reg{a ,n p 0 r l o « c o m p o -
d o m i n g o , d i a 23 d e l c o r r i e n t e , a n;Mlt0S ^ u I n t e g r a b a n " . E j c m -
las d o s de l a t a r d e , e n e l l o c a l « o - * l 0 * c o m o ^ t e ' t a n d i g n o s d e I m i -
c i a l , c a l l e de H a b a n a , 1 9 8 , c o n e l t a ( , i 6 m os s e r v i r á n J e e s t í m u l o s i 
o b j e t o d e p r e s e n t a r a l a c o n s i d e - ^ t e os f u e r a n e e p s a r i o p a r a l o s 
r a c i ó n d e ;a m i s m a , p a r a l a s a n c i ó n •mo- v i r t i e n d o el u n i f o r m e de ia 
q u e e s t i m e o p o r t u n a , l a s r e f o r n i a a • t i r i n a e s p a ñ o l a , s u p i e r o n l l e v a r l a 
a c o r d a d a s p o r l a J u n t a D i r e c t i v a a ' i e m n r p a l a g l o r ' a m á s imp-^rece-
los s i g u i e n t e s p r e c e p t o s de log ' l i s - d e r n . T a l h i c i e r o n a q u e l l o s q u e 
t a t u t o s G e n e r a l e s ; p á r r a f o s e g ú n - i f . i e r o n v u e s t r o s a n t e c e s o r e s « n l a 
do a r t . 2 o . ; — i n c i s o l i o . a r t . 1 6 ; f a g r a d a m i s i r t n í e • • r u / a r l o s m a -
• - - i n c l s o l o . a r t . 1 8 ; — s e a ñ a d e r r s en n o r n b r e d e E s p a ñ a " 
u n p á r r a f o a l a r t . 2 1 ; — a r t í c u l o s A. .k 
•22 v 2 3 ; — I n c i s o l o . a r t . 2 8 ; — , A ^ s í e 4 f M l l * 0 c o n t e s t ó el oo-
a t r i b u c i ó n i * y 1 0 a . a r t . 30 _ m a n d a n t e d^l ' A l c e d o ' , d i c i e n d o 
I n c i s o 4 o . y é o . a r t . 8 4. a l q u e se r"ti" ? u d o t a c l d n h o n r a b a , r e c i -
a ñ a d e u n i n c i s o , q u e s e r á e l 1 2 o ; ' l e u d o de l a s a u g u s t a s m a n o s de 
— a r t . 3 7 ; — o b l i g a c i ó n 3 a . a r t B . A . l a b a n d e r a , y q n e s u p l i c a b a 
4 1 ; — a r t . 4 8 ; — p á r r a f o t e r c e r o , a r t a lR I n f a n í / i no s e c o n s i d í r a y e s ó l o 
5 ( 5 ; — a r t 3 6 9 , 7 0 y J í 6 ; — I n c i s o l o m a d r i n a ow os l e n e t c , s i n o q u o lo 
a r t . 9 0 — i n c i s o l o . a r t . 9 2 , &l f m s e t a m h l é n d e l h a r r o y de s u 
q u o s e l e a ñ a d e n dod I n c i s o s , qu^j d o t a c i ó n . 
^ ^ t ' l V 0 1 " 1 ^ 8 0 ? ^ ^ « ^ ln I n f a n t a D o n a 
94 y a r t . I 4 í . j C r i s t i n a l e y ó el d i s c u r s o s l g u l e n -
E n l a s e c r e t a r í a h a y c o p i a s , a l a *": 
d i s p o s i c i ó n de l o s s e ñ o r e s s o c i o s 
y s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s a s o c i a d a s ~ ~" 
q u e q u i a r a u e x a m i n a r l a s . 
L o q u e s e p u b l i c a de a c u e r d o c o n 
e l a r t i c u l o 6 1 « d o l o s E s t a t u t o s G e 
n e r a l e s . 
H a b a n a , 1 8 d e A g o s t o d e 1 9 2 5 . 
E l S e c r e t a r i o C o n t a d o r , 
J u a n T o r r e s ( « n a p c h 
3 6 8 3 7 6 4 - 1 8 a g 
L A S P I N T T R A S Y P I E D R A S D E 
L A I G L E S I A D E S A N E S T E B A N 
D E G O R M A / 
L a ' G a c e t a ' de M a d r i d h a p u -
b l i c a d o u n a R e a l o r d e n r e s o l v i e n -
d o e l e x p e d i e n t e i n c o a d d p o o r e 
p i n t u r a s m u r a l e s d e s t r u i d a i y v e n 
' t a d e p i e d r a s p r o c e d e n t e s de l a 
i g l e s i a d t S a n E s t e b a n d e G o r m a s 
' S . ' - r ' . - i ) . 
E n l o s c o n s i d e r a n d o s q u e a n t e -
c e d e n o l a c l s p o s i c i ó n s> h a c e h i s -
t o r i a d e l o o c u r r i d o c o n e s t a s p i e -
d r a s y c o n l a s p i n t u r a s m u r a l e s , 
q u e h a b í a n s i d o a d q u i r i d a s a d o n 
B l a s B n a r a l , c o m o se r e c o r d a r á , 
p o r e l c ü i n o r d a n t e de a n t l g i l o d a d M 
d o n L a ó t i L e v r . 
C u a n d o ht C o m i s i ó n d e M o n u -
m e n t o s d e S o r i a p u s o l a v e n i a e n 
c o r i o c i i n i e n t o d©l g o b e r n a d o r , q u e -
d a r o n l a s p i e d r a s d e t e n i d a s e n l a 
o f t a c ó n de M o n r o t , y se n o m b r ó 
u n a C o m i s i ó n do a c a d é m icos. E s t a 
p u d o c o m p r o b a r q u e e l o b i s p o de 
l a d i ó c e s i s de O s m a h a b í a a u t o r i -
z a d o a l A y u n t a m i e n t o d e S a n E s -
t e b a n de G o r m a z p a r a d e m o l e r l a 
i g l e s i a , p o r s u e s t a d o r u i n o s o . 
E l A l u n f c i p i o e n t o n c e s c o n t r a t ó 
c o n d o n M i g u e l y d o n L i a s E a r r a l 
la d e m o l i c i ó n , y é s t o s a s u v e z c o n 
d o n L e ó n L e v í l a v e n t a de l a s p i n -
t u r a s y r e s t o s a r q u i t e c t ó n i c o s d e l 
t e m p l o ' e n c a n t i d a d a p r o x i m a d a de 
4 . 0 0 0 p e s e t a s , n o s i n a n t e a r e a l i -
z a r o f i c i o s a m e n t e g e s t i o n e s de v e n -
t a a l E e t a d o . L a s p i n t u r a s m u r a l e s 
no p u d i e r o n s e r a r r a n c a d a s p o r el 
s e f í o t L e v í , p o r e s t a r p i n t a d a s e n 
soco s o b r e l a s m i s m a s p i e d r a s . 
C o m o l a i g l e s i a e s t á d e r r i b a d a 
t o t a l m e n t e , s-i-H q u e q u e d e r e s t o 
a l g u n o q u e p u e d a setr ú t i l n i v e s -
t i g l o de s u s p i n t u r a * , q u e s e d e s -
t r u y e r o n a l d e m o l e r l a , y c o m o l a 
R e a l A c a d e m i a de B e l l a s A r t e s h a 
h e c h o s u y a l a a p r e c i a c ó n d e l o s 
t é c n i c o s s e ñ o r e s M é l i d a y G a r n e l o 
de q u e l a s p i e d r a s d e t e n i d a s e n 
M o n r o t n o v a l e n , s e g r e g a d a s de l a 
l l g l ^ s i a . m á s d e 4 . 0 0 0 p e s e t a s , d i s -
p o n e l a R e a l o r d e n d e a , h o r a q u o 
n o h a l u g a r a e x i g i r r e s p o n s a b i l i -
d a d a l o s s e ñ o r e s B a r r a l n i a d o n 
L e ó n L e v í , p u d i e n d o e s t e ú l t i m o 
d i s p o n e r d e d i c h a s p i e d r a s . 
L I B R O P O S T U M O D E L D U Q U E 
D E M A N D A S 
L a R e a l A c a d e m i a d e C i e n c i a s 
M o r a l e s - y P o l í t i c a s de M a d r i d , 
c u m p l i e n d o l a ú l t i m a v o l u n t a d d e l 
i l u s t r e h o m b r e p ú b l i c o d o n F e r -
m í n d e L a s a l a , d u q u e de M a n d a n , 
¡ h a p u b l i c a d o u n l i b r o p o s t u m o d^ 
é s t e . D e l g r a n i n t e r é s q u e o f r e c e 
d a i d e a s u f i c i e n t e s u t í t u l o . 
" U l t i m a e t a p a l e l a u n i d a d n a -
c i o n a l : L o s F u e r o s v a s c o n g a d o s 
de 1 8 7 6 " . 
E l d u q u e de M a n d a s , i n t i m e 
a m i g o d e C á n o v a s , h i s t o r i a l a 
l a c i ó n deil p a í s v a s c o c o n e l P o d o i 
c e n t r a l , p r e s e n t a n d o a C á n o v a s > 
a l p a r t i d o c o n s e r v a d o r c o m o d » 
f e n s o r e s r ie l r é g i m e n f u e r i s t a , d e n -
t r o l e l a s p o s i b i l i d a d e s q u e p e r -
m i t í a n l a s c i r c u n s t a n c i a s . 
E l d u q u e a p r o v e c h a a l g u n o s p a 
s a j e s d e l a o b r a p a r a r e c h a z a r l o s 
c a l i f i c a t i v o s d e ' • ™ \ ™ c ™ f ? X o 
v " l ó s a l a , e l t r a i d o r " c o n O j e W 
l e d e s i g n a b a p o r q u i e n e s e s t i m a -
r o n q u e h a b í a s a o r i f l c a d o e l v w 
q u i s m o on a r a s d e s u a m i s t a d c o n 
C á n o v a s . ¡ M a l r e p r e s e n t a n t e « s 
S a n S e b a s t i á n ! , e x o l a m a e l d u q u e 
d é M a n d a s , y a c o n t i n u a c i ó n d a Ja 
siigu l e n t e i d e a d e l f u e r l s í n o d o n o s . 
t i a r r a : 
" ¡ D e S a n S e b a s t i á n , q u e d i r i -
g i é n d o s e u n a v e z a l G o b i e r n o h a -
b í a e s c r i t o n o q u e r í a m á s n i m ^ -
n o s q u e e l E s t a t u t o R e a l y l a P a -
t r i a u n a C o n l a u n i d a d m á s p e r 
f e e t t a ! ¡ D e S a n S e b a s t i á n , q u e h a -
b í a p a s a d o l o s s i e t e a ñ o s d e l a p r i -
m e r a g u e r r a c i v i l o p o n i é n d o s e a l a 
c o n f i r m a c i ó n d e l o s F u e r o s y o b -
t o n i e r d o l a a b o l i c i ó n de m u c h o s d'? 
é s t o s ! ¡ D e S n n S e b a s t i á n , e n c u -
y a h i s t o r i a q u e d a r á I n d e l e b l e e l 
h a b e r d i c h o a l T r o n o y h a b e r I m -
p r e s o q u e l o s F u e r o s e r a n i n c o m -
p a t i b l e s c o n e l i n t e r é s d e l p a í s y 
c o n t e n í a n o d i o s a s d i s t i n c i o n e s c o n 
l a s c u a l e s s e v i n c u l a b a e n u n a 
c l a s e p r i v i l e g i a d ^ e l G o b i e r n o do 
l a p r o v i n c i a ! ; D e S a n S e b a s t i á n , 
q u e t o d a v í a e n 1 8 5 7 , o y e n d o a l o s 
b e r r e a y a l o s A l z a e t e s , m e J u z g ó 
a m i r e g r e s o do l a J u n t a g e n e r a l 
de D e v a m á s f u e r i s t a d e lo q u o 
c o n s e n t í a n l a s t r a d i c i o n e s d o n o s -
t i a r r a s ! " 
¿ S E R E T I R A S A G I B A R B A ? 
D i c e n de B a r c e l o n a q u e e l b a r í -
t o n o S a g i - B a r b a h a d e c l a r a d o q u o 
s e r e t i r a r á d e l a e s c e n a d c a p u é s d e 
u n a e x c u r s i ó n p o r E s p a ñ a q u e c o -
m e n z a r á e n s e p t i e m b r e e n B a r c e -
l o n a , v q u e p r o b a b l e m e r t e t e n d r á 
u n a p r o l o n g a d ó n e n A m é r i c a . 
P O L V O S 
C Í X R O M f V 
E l p o l v o C a r o m a es e l a u x i l i o 
m á s f a s c i n a d o r p a r a l a b e l l e z a . 
L e d a r á a V d . u n a t e z p e r f e c t a . 
N o se cae 
V . V I V A U D O U . I N C 
P a r ü • N e w T r 
C o n s t a n t e m e n t e e s t o y e n j s ^ r a ^ n c o n e l C o m e r c i o 
í l 
LtGITl MO — 
C u a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n l o s P e r i ó d i c o s , H a c e r T e x t o s , 
D i b u j o s o C l i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó A - 3 8 5 6 
L a s s i g u i e n t e s c a s a s , c u y a r e l a c i ó n se d a p o r o r d e n a l f a b é t i c o , 
m e h o n r a n y a c o n sus a n u n c i o s y s u p l i c o a l p ú b l i c o e n g e n e -
r a l las t e n g a e n c u e n t a p a r a c u a n d o n e c e s i t e a l g o de e l l a s : 
Af loc lac id i Nac iona l de l a I n d u s L r i a A z u c a r e r a , A s u l a r , 71. 
B a n c o OlJonéB J a C r é d i t o , C o r r i d a , 4S . G i j ó n . ( E s p a ñ a j . 
C a p l u y U u r c l i i . C u s » u<i P i t s i u m o s " L a K a ^ e n i e " . Neyi.uno, 39. T o -
l é í o n o : A- iaTt» . 
C e n t r o G a l l e g o . P i a d o y S a n J o s é , A-1270 . 
C e r v e c e r í a Moctezuma, S . A . , M é x i c o . H ? p r e s e n t a n t e : R o m á n L ó -
pez, M o n s e r r a t e , V I . T e l é f o n o M-1117 . 
C r u s e l l a s . A l b e r t o KAbrlca . ue P c n u m e b • S a f i r e a " . C e r r c . -65. T e -
l é f o n o : A - 8 0 1 ü 
" E l G a l l i t o " , Venta Jo B i l l e t e s de L o t e r í a y C a m b i o . Mercado de T a -
cn . i * y 40. A-242S). 
" E l j ^ J ^ ' * iJal*,tl 'Ií* y E q u i p a j e s (de J o s é f é r e a y C J a . ) R e i n a . 3 8 . 
• E l P e n H a m U n t o " . A l m a c é n de p ie les y efectos de v ia j e . Monte, J - J . 
A-37 26 . 
F á b r i c a de T a b a c o s y C i g a r r o s ••Gener". Monte, 7. A-.0263. 
F e r n á n d e z y B l a n c o . BiKeu,;» de L o t e r í a , S a n R a f a e l , 1 ^ To] A - Í S S S 
Ü i q u e l y L l a n o . A u t o m ó v i l e s 1t lu jo , p a r a paseos y « j . u e r r o s P r l n -
bipe, 47 . U-2S33. 
O o n í á l e s . C e s á r e o . F á b r i c a Ue c a j a s p legables de r a n ó n . A m i s t a d 
71. A-7983 . 
a g r í c o l a s . H s v a n a K r u i t C o . T r a c t o r e s e I m p l e m e n t o s 
R e y . 7. A - 8 t 5 1 . 
H o t e l y R é s t a u i á n t " M a n h a t t a n 
• L a M i m l " . Modas de Sombreros p a r á S e ñ o r a s ' . IncTuatVia"* 112 ' 
• • L a s F i l i p i n a s A l m a c é n importador da novedades y e lec tos uh 
A m i s t a d . 76. A-3784 . 
M u ñ o z . D r . E m i l i o P . , O r t o p é d i c o . M a n r i q u e , 138. T e l A-9ri59 
p a d r ó n , D r . T . C . P r o v e e d o r de la " L e c h e K M " . B e l a s c ¿ a l i i ¡ i T * . 
l é í o n o : A - 4 6 7 í ) . 
P e l u q u e r í a • ' M a r t í n e z ' ' ( D e p ó s i t o de los produ'-tos d« be l lesa • 'Mista-
río* ) . Neptuno 81 . A * l 0 t l — • i » 
R e s t a u r a n t "Bendler" . P r a d o y Neptuno A - 1 2 6 5 . 
RodrUiuez , ( A n t ú U u ) N e v e r a s "Bohn S y p i i o n " y 
en g i r t e r a l . ' .enfuegos 20 y 22 A-2 í i81 
S t a n d a r d S a n i t a r y M f g . C o / E f e c t o s s a n l t ^ r l o a 
artl C í n a o a , 417. | i - t f t 4 L 
'J en lent t 
S a n L á z a r o y B o i a s o o a í n . M-7924. 
h inos . 
e fectos s a n i t a r i o s 
O f i c i n a s : B a n c o 
¡ P B A R B O - L 4 C t o - - P e i > . s í c o -
B t o w e r s J o h n L . P i a n o s y autDplanoa . S a n R a f a e l t i A-39S2 
r s S * » ? ' ^ n c i s c o M é n d e z ) . S a n t a C a i a í i n a , ( v í ¿ o r a ) . 
T h e B r u n s w i c k Halke C a l l é n d e r C o . o í C u b a B i l l a r e s v F o n . W a ^ . -
" B r u n s w l c k . " O ' R e l l l y . 103. M-4241 y ^ o n ^ r r a f o s 
T h e N a t i o n a l C U y L - n k of N e w ' Y o r k . " O ' R e l l l y y C o m i o s t e l a 
Thoma^s F . T u r u i l y C o . Productos qu!mleos y ^ r o g T M u r a l l a . I 
*T«lverBal M u s i c * r o m m e r c i a l C o . á a n R a f a e l , l A-2030 
V l l a r i n o , G a s p a r . C a s a de P r é s t a m o s - L a Z i l i a ' V S u l r e z 45 A 1598 
V , U V e f ó ^ r A ' 3 4 é í . G l a - A l n i a C é n 06 MÚBlca y P l a n o s . 2 ' p V i d o . 1 ? ? » -
L o s p e r i ó d i c o s p a r a q u i e n e s 
t r a b a j o p u b l i c i d a d , s o n los q u e 
s i g u e n : 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l M u n d o 
E l P a í s 
E l S o l 
E l C o m e r c i o 
E l H e r a l d o 
E l I m p a r c l t 
E l D í a 
E l C o m b a t e ( S a n t i a g o de C u b a ) 
H e r a l d o de C u b a . 
L a P r e n s a 
L a D i s c u s i ó n 
L a L u c h a 
L a Noche 
M e r c u r i o 
A s t u r i a s ( s e m a n a l . T a m b l é a 
s u s c r i p c i o n e s . ) 
C a r t e l e s ( s e m a n a l ) 
M ú s i c a M a g a x l n é ( m e n f u a i j 
S o c i a l ( m e n s u a l ) 
N o c o b r o n i m á s ni m e 
nos q u e lo q u e m a r c a n l a s 
t a r i f a s v i g e n t e s d e los c i t a d o s 
p e r i ó d i c o ? . 
N O T A : N o qu i te a n a d i e n a -
da p a r a d á r m d o a m í . 
A i n r t a d o 1010 .—Habana. 
P A G I N A D O C h 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 2 D E 1 9 2 5 
P A R A S I E f K R N A M A J K S T A D , ' L o a u e a U f lor es n o l e n f a f a r r o v firioe. e t u n m a l f T m t n r . . i — i . . » . . m , . " ^ 4 
C h a c h a r a 
J J \ M O D A F E M E N I N A . — r E s u n p o c o lo s v a y a s y d e n u e s t r o s c o n q u e 
t a n t o n e c i o l o q u e s u e l e a c a e c e r se c o m b a t e l a m a n e r a de v e s t i r q u e 
c o n e s t e t e m a . O a d a T e m p o r a d a , | e l l a s a d o p t a n . A u n q u e v i e j o , n o m e 
c u a t r o m o r a l i s t a s d e b u e n a f e y g u s t a t r o n a r c o n t r a l a s m e l e n a s y 
m e d i a d o c e n a d e e s c r i t o r e s m a l l c i o -
bos o I n g e n u o s , a r r e m e t e n c o n t r a 
l a t i r a n í a d e l M o d i s t a q u e d e c r e t a 
n u e v a s l í n e a s y d i m e n s i o n e s , y e n -
f i l a n l o s t i r o s d e s u m e t r a l l a g r u e -
s a p e r o i n o f e n s i v a s o b r e e l f r e n t e 
ú n i c o q u e f o n n a n l a s m u j e r e s , d i s -
p u e s t a s a s o s t e n e r l a v o l u b l e a m e -
n i d a d d e s u I n d u m e n t o . 
— Y a l e í a l a s e ñ o r a M o r i l l o , r e -
d a c t o r . S e d i r i g e , p o r l o v i s t o , a 
" l o s h o m b r e s q u e e m p i e w i n a a s u s -
t a r s e p o r l a c o r t e d a d d e l a s f a l -
d a s " , q u i e n e s h a n p e d i d o a l a s m u -
j e r e s i n t e l e c t u a l e s q u e l e s a y u d e n 
a c o n t e n e r l a m a r c h a t r i u n f a l d e 
lo q u e e l l o s l l a m a n m o d a p r o c a z . . . 
¡ C o m o s i n o f u e r a n c ó m o d a s , h i -
g i é n i c a s y l i n d a s e s a s e n a g u a s d e 
a h o r a , p l i s a d a s y b o r d a d a s p o r " L a 
M o d a F r a n c e s a " , e n S a n M i g u e l 7 0 ! 
— E s e r r a r e l b l a n c o , p o r g u s -
t o . . . ¿ A q u i é n s e l e o c u r r e c o n -
d e n a r l a s F a j a s A b d o m i n a l e s " M a -
r i e t a " , q u e e v i t a n l a s i n e s t é t i c a s 
p r o t u b e r a n c i a s a l l í p o r d o m á s p e -
c a d o h a b í a , n i r e p u t a r d e e s c a n -
d a l o s o s e s o s c u e r p o s c e ñ i d o s p o r e l 
s u a v e C o r s é d e " L a C í i s a M o n l n ' % 
O ' R e i l l y 0 5 ? . ¿ D e d ó n d e s a c a n 
lo s i m p u g n a d o r e s d e l a r t e - d e s e r 
b o n i t a q u e l a L e n c e r í a f i n a q u e 
v e n d e " M a d a m e P i p e a u " — N e p t u n o 
7 0 — i n f i e r e o f e n s a s a l a m o r a l ? . . 
D i c e n q u e l a s m u j e r e s 
b e n e p l á c i t o e s o s l l a m a d o s 
m l e n t o s d e l v e s t i d o c o n e l s ó l o o b 
J e t o d e a c a p a r a r l o s d e s e o s c a l l e -
j e r o s . . . M e n t i r a . A f i r m a r e s o , e s 
n o s e r p s i c ó l o g o n i s a b e r d e l a m i -
ga l a m e d i t a . . . L a s m u j e r e s , D o n 
J u s t o , a c e p t a n t o d a i n n o v a c i ó n , 
p o r e x a g e r a d a y r e v o l t o s a q u e p a -
r e z c a , n a d a m á s q u e p o r e l a r t í s -
t i c o d e l e i t e d e s e r d i f e r e n t e s de u n 
d í a a o t r o , a p a r t e d e p e r s e g u i r q u e 
s u s M e d i a s « ' V a n R e a l t e " l u z c a n 
m e j o r . 
l a s t ú n i c a s s i n m a n g a s y l o s e s p u 
m o s o s B o r d a d o s d e C a n a r i a s q u e 
v e n d e , l e g í t i m o s , " L a E l e g a n c i a " 
— N e p t u n o 1 8 8 — i S i l a M o d a fe-
m e n i n a ch y a l a ú n i c a a m e n i d a d 
q u e n o s q u e d a , o p i n o q u e l a s m u -
j e r e s y l o s M o d i s t a s — q u e e n c o l a -
b o r a c i ó n p r o d u c e n e l c a m b i o — , s i 
no u n a s u b v e n c i ó n d e l l i t a d o , de -
b e n c o n t a r c o n l a g n t t i t u d d e to-
d a s l a s a l m a s e l e g a n t e s , 
— ¿ Q u é a r g u m e n t o e x p o n e n l o s 
c a b a l l e r e t e s o p o s i t o r e s ? Q u e l a s 
m u j e r e s so p i e r d e n p o r s u a f á n d o 
d e s c u b r i r s e — y p a r a a p o y a r t a l o p i -
n i ó n e m p l e a n l a i n g e n i o s í s i m a , p a -
r a d o j a d e q u e e l v e s t i d o a c t u a l a n -
d a d e s n u d o — ; q u e l a m a t e r n i d a d , 
p e l i g r a ; q u e l a d e s h o n e s t i d a d a m e -
n a z a c o n d e s t r u i r e l m u n d o . . . Y 
y o l e s p r e g u n t o : ¿ e n q u é é p o c a 
a n t i g u a , m e d i a o m o d e r n a f u e r o n 
l a s m u j e r e s m á s d e c e n t e s q u e a h o -
r a ? . . . N o n o s o b l i g u e n a r e c o r -
t l e m p o s c u r s i l o n e s . . . C u a n t o a l a 
d a r l e s l a s p l a g a s a m o r a l e s d e o t r o s 
m a t e r n i d a d — d e c u y o v a l o r r e l a t i -
v o b a l d a r e m o s — , ¿ c u á n d o e s t u v o 
t a n b i e n p r o t e g i d a c o m o l o e s t á 
a c t u a l m e n t e c o n l a s F a j a s M e d i c i -
n a l e s ' « D u b r o c a " , q u e c i e n t í f i c a -
m e n t e s e f a b r i c a n en N e p t u n o 
1 5 5 ? . . j . R e p i t o q u e a e s t o s i n c o m -
p r e n s i v o s p r e d i c a d o r e s , v a m o s a te 
M A J E S T A D , 
L A M U J E K 
B e l l o s B u s t o s f e m e n i n o s 
" P i l d o r a s O r i e n t a l e s " — ( E n t o d a a 
l a s b o t i c a s ) — S e envla^ f o l l e t o 
p r a t l s , s o l i c i t á n d o l o a l ' A p a r t a d o 
1 . 2 4 4 . 
C a s a s de L u j o e n M o d a s 
" M a i s o n V e r s a l l e s " — A l t a s f a n t a s í a s 
P r a d o 7 t — S t a s . S a l a s y H n o s 
K l a t h i l d e C u m o n t — V b s t l d o s y f a n -
t a s í a s — P r a d o 88 y 9 8 . 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a 
" E l C írun ' r r t a n ó n " — A m i s t a d y E s -
t r e l l a — F r a n c e s c h i y C a . 
" L a U a l i ' 1 " — P r a d o l a t í — S á n c h e z J 
l l e r n i a ; i o s . 
M o d i s t a s y M o d a s 
" L a V i o l e t a " — N e p t u n o 17 4 — A l i c i a 
F e r n á n d e z . 
" E l C a p r i c h o " — N e p t u n o 2 1 0 — C o n -
s u e l o F e r n á n d e z . 
S a l o n e s de B e l l e z a 
" P e l u q u e r í a L i o r e n ü " — L a p r e f e r i d a 
d e l a ' b u e n a s o c i e d a d ; l a c a s a ú l -
t i m a q u e se m o n t ó eu l a H a b a n a , 
a l a a l t u r a de l a s de P a r í s y N e w 
Y o r k , d i r i g i d a y s e r v i d a p o r P e -
l u q u e r o s p r o f e s i o n a l e s . — O b i s p o 
1 1 3 — T e l é f o n o A - 5 4 5 1 . 
" M ú d a m e . ' u g a u " — P e i n a d o s d e s a 
l ó n , e t c . — N e p t u n o 3 6 . 
L o q e a l a f l r es p l e , 
e s a l a i n a p e t e n c i a e l 
g r a n V e r m ú " C h a m b e r y D o l i n " 
C a n t a r é i s c u a l l a B a n i e n t o s 
s i p r e p a r á i s l a g a r g a n t a 
c o n c o ñ á " 1 8 0 0 " . 
P i a n o s d e f i e l r e p r o d u c c i ó n 
" L ' n i v e i M i y S o c i e t y " — N e p t u n o 1 8 2 
— i j E l P i a n o q u e d e l e i t a : P a r a e j e -
c u t a n t e s e x i g e n t e s . 
A l m a c e n e s de M o d a s p a r a s e ñ o r a 
" L a ^ h o s o í í u " — N e p t u u o y S a n N i -
u o l á s — F e l i p e L ^ z a m a y C a . 
" L a O p e r a " — U a l i a u o 6 8 y 7 0 — 
L ó p e z , R í o y C a . 
" L o í i l ' r e c l o s H j o a " — R e i n a 7 — 
. s á n c ü e z y H n o s . 
A l m a c e n a " L a L u c h a " — G a l i a n o 
¿ d — D í a z y F e r n á n d e z a c o g e n c o n n e r q u e r e f r e s c a r l e s e l p a l a d a r c o u ^ ^ ^ z y r e r n a n a e z . 
l o s a t r e v í - u n H e l a d o d e l N u e v o S a l ó . , d e " K I S e d e ñ a y U n t e c a o n e s e l e g a n t e 
j o » u n . . « , j . . oo i " * r d > o c a " — A e p i u u u 7 1 — . P e ó n 
ai c A i ^ « i . . R r n z n F u e r t e " — G a l i a n o 1 . Í 3 — . B r a z o F u e r t e " — G a l l a n 
N u n c a , s é p a n l o h i e n , se h a n v e n -
d i d o n i t a n t o s n i t a n l i n d o s J u g u e -
t e s , c o m o l o s q u e s a l e n , , d í a p o r 
d í a , d e " E l G a l l i t o " — e n e l C e n t r o 
d e l a M a n z a n a d e G ó m e z — y . d e 
" L a A z u c e n a " — e n M o n t e 1 1 8 y 
1 1 5 — , l a s d o s m e j o r a t e n d i d a s J u -
g n e t e r f a a , b o m b o s a p a r t e , c o n q u e 
c u e n t a l a R e p ú b l i c a . Y e l l o , a d e -
m á s d e l a s i m p a t í a d e l o s F a r r é s , 
d e m u e s t r a c o n c l u s o r i a m e n t e q u e l a 
C a b a l 
" l í o i i e n i i » " — N e p t u n o 6 7 — A l b a n o 
F e r r e r . 
" E l P a l a c i o d e l a M o d a " — M o n t e 
J 5 8 — A m a d o L a n d a . 
" P u z a r ü e u e i é n ' — C o m p o s t e l a 1 4 1 
— B e n i g n o G a r c í a . 
M o d a s y T e l a s f e m e n i n a s 
Z a p a t o s f inos de h o m b r e 
" R e i t h * P r a t t " — T e l é l o u o A - 9 4 1 4 
— A n g r l P é r e z y C a . 
" l i a r r y " — C o m p o s t e l a 1 2 5 — F . D o l í 
y C a . 
" H l o n S h o j j s " — O b i s p o y V i l l e g a s — j 
J o s é L l a n o . 
M a r c a de Z a p a t o s 
" B e n i t í n " ( p a r a n i ñ o s ) — T e n i e n t e 
R e y 2 5 — J u a n B a l a g u e r ó . 
" P e d r o C o r t é s " ( h e c b o b a m a n o ) » — 
O b i s p o y A g u a c a t e — P e d r o C o r t é » . 
" D e r b y " — G a l i a n o 7 0 — C . M a t a l o -
bos . . 
" B a z a r P a r í s " ( z a p a t o s y e q u i p a -
j e s ) — M a n z a n a de G ó m t z . 
P e l e t e r í a s de N e p t u n o 
" T r l a n ó n ' - — N e p t u n o b t i — H e r m a n o s 
A i v a r e z ( C a l z a ü o de s e ñ o r a ) 
P e l e t e r í a s de G a l i a n o 
" E l P a i a i b u " — G a l i a n o o o — R ó s e t e 
y D í a z . 
" E i B u e n G u s t o " — G a l i a n o 7 0 — C . 
M a t a l o b o s . 
" L a I d e u l " — G a l i a n o y A n i m a s — V a -
l l e y H n o . 
P e l e t e r í a s d e M o n t e 
" L a CÍJUM D í a z " — x v i o n t e y — M a n u e l 
l U a z y H n o . ( s e ñ o r a , c a b a ü e r o y 
n i ñ o ) . 
" E l E d é n " ( z a p a t o s a c o m o q u i e r a ) 
— M o n t e 2 1 3 — L ó p e z y H n o s . 
" L a l i e í e n s a " — M o n t e i ' i — J o s é 
D í a z y H n o s . 
" C u b a L i b r e " — M o n t e 44 7 — N i s t a l , 
G o u z á l e z y C a . 
P e l e t e r í a s de Z u l u e t a 
" L a E \ p o 6 l c i o n — i v i a i i z a n a de J ó -
mez , y S a n R a f a e l — C e s á r e o G u -
t i é r r e z . 
P e l e t e r í a s de A g u l U 
" L a I b e r i a " — á g u i l a S L * — S e c a d e s 
y H n o . 
P e l e t e r í a s d e O b i s p o 
" W a s h i n g t o n * ( .zapatub " M a k A m -
b r e y b n o e " ) — O o i a p o y b a n I g -
n a c i o — E r n e s t o C a s t i l l o . 
C a t a  y g r i p e , s  m a l 
q u e c u r a " A n t i c a t a r r a l " 
( C o m p u e s t o d e l ü r . C a n e l o ) 
" I A I C a s a R a n e r o " — M o n U 2 4 5 — 
M a n u e l R a n e r o . 
" E l L a z o uo O i o ' - — B e l a s c o a l n 8 9 — 
G o n z á l e z y M u f i l z . 
" E l S p o r t m a n " — P r a d o 1 1 9 — A n t o -
) h > £ a n z . 
C a s a * e l e g a n t e s p a r a c a b a l l e r o 
" A m e r i t a n S t a d i u m " — H a b a n a y 
A m a r g u r a — M a n u e l L ó p e z . 
" L a S u c u r s a l " — M o n t e 1 0 7 — R a -
m ó n L a s a . 
" E l E n c a n t o " — M o n t e 2 6 1 — C á n d i -
do F r a g a . 
" L a ( u s a B a n c h e r " — N e p t u n o 1 3 5 
— S i e r r a y R a n c h e r . 
*>E1 G a l l o " — M a n z a n a de G ó m e z — 
L l a n o , F e r n á n d e z y C a . 
T i n t o r e r í a s r á p i d a s 
" E l S i g l o A _ \ . " — M o n t e 1 4 8 — V i c t o -
r i a n o D í a z ( s u c u s o r d e S a a t o u 
H e r m ú d e z ) . 
" L a I r a n c e " — J e s ú s d e l M o n t e 2 6 9 
— J o s é V i l a s . 
" L a P r i m e r a de T o y o " — L u y a n ó 4 
- - - C é s a i ' G o u z á l e z . 
' L a A m e i u a u a " — P r o n t i t u d y es-
m e r o e n t r a j e s de s e ñ o r a y c a b a -
l l e r o — N e p t u n o 18 — P a s t o r a y 
l i l v e r o . 
" i - a C o m p l a c i e n t e " — S a n R a t a e l 
1 3 9 - F — V á z q u e z y P é r e z . 
T i n t o r e r í a s . — C a m i s e r í a s 
" L l C o n - e o de L o n d r e s " — N e p t u n o 
8 5 1 — M a r o s r t r n á n d e s . 
H o m b r e s : b u e n corte y b u e n p r e c i o 
" L a G r a n V i a " — N e p l i m o 4 6 — R o -
d r í g u e z y F e r n á n u t - i . 
" L u x e m b u i g o " — M u . ^ c 1 2 9 — L ó p e x 
y F e r n á n d e z . 
. M a n u e l M e n é ^ d e z . — M a r c a " P e t r o -
" P a n V 
a u e l L ó p e z y " C a . B ^ / ^ ^ U Í ^ r S a ^ 
T i n t u r a s p a r a e l c a b e l l o , " M e M u l l e n 
A c e i t e O r i e n t a l " H e 8 s e r t " - - A g u i a r I 4 0 0 - 4 0 1 — C o n z á l e z L l a n o 
1 1 6 - » - P e r e r a y B o r l 
T i n t u r a " O r l e n t i n a " — M o n t e 44 
" E l A g u i l a de O r o " 
P a r a c u r a r l a c a s p a 
" A c r o ü n o " — O b i s p o 7 5 — J o s é M a -
n u e l P é r e z R o d r í g u e z 
J a b ó n " G e r m i c i d a " — G e r v a s i o 1 3 7 
— P a r k D a v i a C o . 
J a b o n e s de T o c a d o r 
" O l - O - P a . - * 1 ~ ¡áan L á z a r o 4 8 6 — 
G r a y V i l l a p o l 
. B i r l e — T r o c a d e r o 7 b a j o s R o - I r — - » * " " i « « v w - u u i r a i — u a n á - í ^ a c i a v C a 
d o l f o Q u i n t a s n o 1 0 5 — A . C o r r a l y C a . i " C r e n » a d e A r a j t f .. 
J a b o n e s A n t i s é p t i c o s C o n o c i d a s M a r c a * de R o p a í n t i m a . . p j 0 ? 2 ^ 1 6 2 y S u á r e r B a r a t m o 
J a b ó n A n t i s é p t i c o " K c n a i ^ a n s e " — ^ ' « « y ' — s a n i g a a c i o a z — * T a n - i t ? * i — B e l a 8 c o a í n « 
S a n L á z a r o 4 6 8 — G r a y V i l l a p o l CÍ8t:o G a r c í a . S á n c h e z y C a a 8 y i , 
" A B C " — M u r a l l a 9 8 — P r i e t o H e r - ' A c e i t e s e s n a ñ ^ i 
m a n o s . r ^ ^ f l n a d o " f * 
^ n T d T " 1 , 1 * 2 * y 7 S U l Í n a S - M 8 - | A c Í * I ^ ! ñ a y U i ^ l ^ Á | 
n e n d e z P e r n a s y C a . 
M u r a l l a 9 8 - D p t o . . • • l tomep( 
• • • v r r c ¡ A e u a c a t e i i 4 - ^ ' i ^ ^ J » ? * * 
d e C r e p é — M o n t e 6 4 — M i ! - . ^ ^ s ^ n c u. ^ 
ó p e z y C a . L o s y i r - T T T r -
" L a C r u z B l a n c a " — A g u a c a t e 1 2 4 
— S á n c h e z V a l l e y C a . 
" V e r a n o " — B e r n a z a 6 4 — F . S u á -
r e z y C a . 
A c e i t e s 
U n i f o r m e s de t o d a s c l a s e s ¡ " S e n s a t " ^ a í f 5 0 ' * 1 f e f i ^ í : 
i ~ n c u s a M o u t a l v o C o r u l " — G a l l a - ! M a c i á p l l c l 0 s 4 8 ^ ^ g , 
no i o s a r < « ^ . „ i n - " r w _ _ > a < 0»rn 
J^a v i g o r , c a r n e s y s a v i a 
l a H a r i n a m a r c a " C a n t a b r i a " . 
E L D K S A V L W O Y L A 
M F R I C A D A 
M a n t e q u i l l a s D a n e s a s 
" D o s M a n o s ' — o í i c l u s 2 0 - ^ 2 R a -
m ó n L a r r e a y C a . 
" L a V a c a " — ü a n I g n a c i o 3 5 — L a -
r r a g á u y Q u e s a d a 
M a n t e q u i l l a s e s p a ñ o l a r 
" A r i a s " — L . U U J U , p i ü o — A U e l a r d o 
F e r n á n d e z 
" L a F l o r i u a t a " — E m p e d r a d o 8 — E s -
t r a d a y ¿ a l s a m e n d i 
" L a E s t r e l l a " — A c o s t a 4 b — G . P a -
l a s u e l o s y Oft. 
" C o m e t a " — M u r a l l a 7 6 — F . B l a n c o 
y C a . 
" R o y a l t y " — A g u a c a t e 1 3 6 — S o b r i -
n o s de G ó m e z M e n a y C a . 
T e j i d o s d e m a r c a 
í o J , S , r e " a ^ e n s a fielaa « • S á n c h e ^ o a í , , 
h ^ r l ó n " 1 ^ ° ^ 
P a s t a 
T e l a " P a l m i > < f a c i i " — ^ g e n u l n a ) — p a 8 t a s T r i j i ^ * ^Op» 
L a m p a r i l l a 5 8 — E t c h e v a r r í a y C» — J . G a l l a r r e ^ ~~MerCi 
" U n i t e d i m p o r t C o . " — C a l i d a d e s s u - f i d e o s " T e r e s i t a " 7 C a 
p e ñ e r e s — M u r a l l a 5 
T e j i d o s y C o n f e c c i o n e s " O k e " — 
tíernaza 4 9 — C i a r t e , C u e r v o y C» 
M a r c a s de S o m b r e r o s m a s c u l i n o s 
" i ' a j i u a M . a n u i « l " — M u r a l l a 6 6 — 
L ó p e z B r a v o y C» 
M a n t e q u i l l a s d e l p a í s S o m b r e r o s de C a s t o r " D a v e l l a " — 
— R a m 6 n L a r r e a - O « c l o 8 2( 
, y Ca. 
A z a f r a n e s 
^ E s p a ñ o l a " 
P u r o 
R e y 8 — G r a ^ ü T ^ - N I 
" L a S e i - i a n u 1 — . v i a i i u a ó — L u i s 
R o c a 
" L a « u i z a " — L u y a n ó 7 0 — A u i ' e l l o 
F . M a s í e r a 
L e c h e s C o n d e s a d a s 
" D o s M a n o s ' — u i i c . u o ¿ 0 - 2 2 — R a - ! 
m ó n L a r r e a y C a . 
y S u á r e z Barat1110 l - G ^ 
M a n i n " — Q b r a p í a 9o 0 
y i i t / á l e z y H n o s 0 ~ ~ R - Gol 
¡ L a F l o r " - « a n t „ 
c e l l n o G o n z á ^ gnac,0 
K o p a p a r a c a m p e s i n o s y o b r e r o s D r u ™ „ / Z I C a . 
r a u t A i U í i " c o u c u o a i l o s ' — B e r n a z a 
6 4 — F . S u á r e z y C a . 
M u r a l l a 6 6 — L ó p e z B r a v o y C a . 
" K n o x " — O b i s p o •6¿—F. C o l l í a 
F u e n t e . 
n i o " — E s t a c o n o c i d a c a s a se t r a s - i *,V«.C« D l a n c a ' — i . a r a t i l l o i — G o n - l ^ P 1 4 • , H « P « r t t d e ' , — C o m P o s t e l a 1 2 5 
i a d a a P r a d o 1 0 5 , a l l a d o d e l 
D I A R I O . 
L a T i j e r a " — M o n t e 2 1 6 — F é l i x 
A l o n s o . 
' E l P a r l a m e n t o " — N e p t u n o 8 7 — 
L ó p e z y A l o n s o . 
" L e P u l á i s R o y a l " ( z a p a t o s " P a l a i s ¡ ' L a C a s a G a r c í a " — B e l a s c o a l n 2 1 9 
R o y a l " — O b i s p o y V i l l e g a s — J o s é — S e c u n d i n o G a r d a . 
L l a n o . 
P e l e t e r í a s de J e s ú s d e l M o n t a 
" L a A ^ a e i a c a " — J e s ú s d e i M o n t e ^22 
— C e s á r e o M a r t í n e z . -
" L a l a u k e o " — J e s ú s d e l M o n t e 
2 9 5 - 1 4 — j . V á z q p e z . 
" L a I s l a d e C u b a " — M o n t e 3 9 2 — 
N i s t a l , G o n z á l e z y C a . 
e " L a G l o r i e t a C u 0 U n a " — a u n R a f a e l ' " ^ ^ V 8 ^ 7 - d e l M o n i 
3 1 — B e r n a r d o F . C a l b a j a l e H i j o . l 6 9 — N i s t a l , G o n z á l e z y C a . 
H u l e s d e M e s a 
a l a j a l e i J 
" L a V e r d a d " — M o n t e 1 5 — A n i s 
K h u r i . I 
" L a N u e v a I s l a " — M o n t e 6 1 — M e -
n é n d e z ' y H n o s . 
R o p a y S e d e r í a 
" I * G l o r i a " — M o n t e 1 5 7 — G a r c í a y 
S u á r e z . 
" L a N a c i o n a l " — G a l i a n o 3 7 — D í a z y 
P e g o 
— ¿ P i e n s a s t ú q u e d e b e m o s m a t e r n i d a d s i g u e e n s u s t r e c e , 
a g r a d e c e r l e s e l c u l t o a c e n d r a d o d e l — E s t o y r o n t i g o , a u n q u e p i e n s o 
l a v a r i a c i ó n , y s u d e m o s t r a r e n l a j q u e los J u g u e t e s i g u a l p o d r e c o m -
p r á c t i c a q u e l a s i n r o m p i b l e s M e d i a s p r a d o s a m i s n i e t o s en " L a C o n -
" K a v s e r " s e f a b r i c a n p a r a q u e la1 q u i s t a " — R e i n a 5 6 , u n a c a s a m u y ¡ A n g e i P é r e z — C o n f e c c i o n e s do n i -
. I 1 1̂ , i n « o f « R ^ f f o u m "os y A j u a r e s de N o v i a — A g u i l a 
v i s t a s e r e c r e e ? • s i m p á t i c a — , y e l d i l e c t o R e f r e s c o , 
— S i n d u d a . L a M o d a n o e s n a t o m a r l o e n e l " N é c t a r S o d a " — S a n 
c a p r i c h o d e l o s M o d i s t a s f r a n c e s e s , R a f a e l 1 — , o e n l a H o r c h a t e r í a 
m a d r i l e ñ o s o y a n q u i s ; l a M o d a n o j " L a B i l b a í n a " — N e p t u n o y S;mi M i -
s u p o n e t a m p o c o u n p r e c o n c e b i d o I g u e l — , c u y a s p i f i a s c o l a d a s y f r í a s 
p l a n d e p r o v o c a c i ó n f e m e n i n a . Q u e r e h a c e n e l s o f o c a d o o r g a n i s m o , 
l o s V e s t i d o s d e " L a G l o r i e t a C u - A h o r a b i e n , a b u n d o c o n l a s e ñ o r a 
b a ñ a " , d e " L a F i l o s o f í a " , d e " L a M o r i l l o , e n l o d e q u e l o s h o m b r o s 
V e r d a d " , d e " L o s P r e c i o s F i j o s " b i e n p u e d e n v e l a r p o r q u e l o s V e s -
o d e " L a E p o c a " , t e n g a n h o y l a s t i d o s d e " L a N u e v a I s l a " , d e " B o -
h a l g a s l a r g a s y a m p l i a s , y m a ñ a n a , 1 h e r n i a " o de l o s A l m a c e n e s " L a 
e s t r e c h a s y c o r t a s — p a r a d e j a r v e r 
e l f i n o t e j i d o d e l a s M e d i a s " S n u g -
f l t " — , n o q u i e r e d e c i r q u e l a s m u -
j e r e s u s e n e s a s a r m a s p a r a d e r r o -
t a r a l e j é r c i t o e n e m i g o . ¡ Q u é t o n -
t e r í a ! H a s t a l a v u l g a r í s i m a f r a s e 
l o p r e g o n a : " e n l a v a r i a c i ó n e s t á 
e l g u s t o " . . _ ¿ Q u é " q u e d r á n " l o s 
c r i t i c o n e s ? ¿ Q u e e l l a s s e v i s t a n , 
c u a l l o s h o m b r e s , d e i g u a l m o d o 
O p e r a " , n o r e b a s e n l a l í n e a d e f lo -
t a c i ó n . 
— D o n J u s t o , l a e n f e r m e d a d n o 
e s t á e n l a r o p a . Q u e l o s p i e s n o 
p i s e n s i e m p r e t i e r r a I n m a c u l a d a , 
n o d e p e n d e d e l o s Z a p a t o s " M o l k e y 
S h o e " , c u y a c o m o d i d a d n a d a d a 
q u e d e c i r . ¿ I n f l u y e n l o s T r a j e c l t o s 
q u e v e n d e n " L a O p e r a " y l o s A l -
m a c e n e s d e " L a L u c h a " — G a l i a n o 
d u r a n t e é p o c a s e n t e r a s ? P a r a a f e - 3 3 — e n l a m o r a l d e l o s h i f i p s ? N o , 
r r a r s ^ a l a m o n o t o n í a d e l o s b i e n 
c o r t a d o s t r a j e s d e c a b a l l e r o q u e 
e n t r e g a F r a n c i s c o L ó p e z , e n K a n 
R a f a e l 3 , b a s t a m o s n o s o t r o s . P a r a 
n o c a m b i a r l a e t e r n a C o r b a t a r u s -
q n e l l a n a d e M o y a y l a s e m p i t e r n a 
h o r c a d e l c a l z ó n , m o n o c o r d e s e 
i g u a l e s , s o b r a c o n lo s v a r o n e s . 
— ¿ V o t a s , e n t o n c e s , p o r l a s c n a -
¿ 1 7 y 2 1 9 . 
J o y e r í a s 
" l i a M i n a " — b a i i a u o 7 2 — R e l D j e s , 
J o y a s y A r t í c u l o s de g u s t o p a r a 
regalo.-. . 
t a j a s y C o r s e t s c ó m o d o s 
" M a d a m e N a n n e t t e " — M u r a d a 4 4 
— M a r t í n e z C a s t r o y C a . 
F ; M a O n o n t a l " W a r n e r ' s " — S a n I g -
n a c i o 82- F r a n c i s c o G a r d a . 
B o r d c d o s y P l i s a d o s 
" L a M o d a F r a n c e s a " — b a n M i g u e l 
7 0 — P e d r o D e l g a d o . 
C o r s e t s y F a j a s 
F a j a s A b d o m i n a l e s " . M a r i e t a " — 
Ü ' R e t P y 7 3 — M . IVÍon y C a . 
" L a C a s a M o n i n " — O ' R e i l l y 6 5 — 
L u i s a R u i z y H n a . 
L e n c e r í a s 
" M a i s o n P i p e a u " — N o v e d a d e s de 
s e ñ o r a s — N e p t u n o 76 — R u í z , 
P i p e a u y* C a . 
M e d í a s d e S e ñ o r a 
" K a y s e r " — M u i a l l a 9 8 . u e p t w . 2 0 2 
— L l a n o , A j a y S a i z 
L i n e o l u t n u e ^ m a , p a i a u s o d o m é s -
t i c o . A r t í c u l o s ü e v i a j e — M u r a l l a 
y ü a b a ü a — H n o s . M a t a l o b o s , 
b a ú l e s y M a l e t a s 
" A m a d o r " u ú t t r u M > u c u o s ) — C o n -
c o r d . a ¿ Z — F r a n c i s c o A m a d o r . 
A r t í c u l o s de V i a j e , P a r a g u a s 
" K l C n a i e t j u a b a n e ' u " ^ p c i e t e r í a -
s o m b r e i e r í a ^ — j e s ü s M a r í a 7 7 , y 
C o m p o s t e l a — J o s é S i r g o í e r n á n -
U e ¿ . 
T a l a b a r t e r í a s C a n i n a s 
" L a C a s a d e l l ' e i r o — N e p t u n o y 
A m i s t a d — J o s é P y . 
E s i n ú t i l l a c a m p a ñ a 
y a d e m á s , t a m b i é n r i d i c u l a . 
¿ V i n o K i o j a / L a " V i n í c o l a " 
de a l l á , d e l " N o r t e de E s p a ñ a * 
IM/újMLJ2.x\'jI A Ü a 4 AtuxOKS L> L 1 N A ; E L 
l ' U A é t i D t . M u l i A S i ) O D F L \ -
V I K H N O ; F L S O . M l i R F R O 1>C P A -
J I L L A O D E C A S I O R ; L A S C A M 1 -
S A h i ^ L I H A R I O , D L 1 1 K S T A Y 1 ) E ¡ 
F T I Q L E T A ; L A R O P A I N T E R I O R 1 
T i n t o r e r í a s c o n o c i d a s 
" L a P o p u l a r " — i n t a n t a 9 1 — S e g u n -
do V á r e l a . 
" L a M o d a d e P a r í s " — M o n t e 3 9 8 — 
P é r e z e I g l e s i a s . 
" L e G r a n d P a r í s " — N e p t u n o 1 4 4 — 
A . G o n z á l e z . 
M o d a s d e c a b a l l e r o 
" l a R u s q u e l l a " — O b i s p o l o l — M a r -
c o s F . M o y a . 
" A o v e l t y " — R o p a de l i n o , c o r b a t a s 
— O b i s p o 8 7 — E n r i q u e R o c a . 
" T h e L a t e s t F a s h i o n " — O b i s p o 2 2 - B 
— G a r c í a y A r t i m e . 
" I b e G o t h a m S t o i - e " — O ' R e i l l y 7 0 — 
B e n B r o j a m . 
" T h e F a s h i o n " — O ' R e i l l y 5 9 — J e s ú s 
R o u c o G o n z á l e z . 
" U n i o n C l u b " — O b i s p o 1 0 5 — C a m -
p o r r e d o n d o y C a . 
L a v a n d e r í a s - T i n t o r e r í a s 
" E l G r a n d e " — J e s ú s d e l M o n t e 58 7 
— R ú a y H n o . 
" L a A m é r i c a " — J e s ú s de l M o n t e 4 9 2 
— A n t o n i o B a r r o . 
T r a j e s y r o p a p a r a " e l l o s " 
" C a s a L a g o " — R í e l a 1 4 * 4 — L a g o y 
G a r d a . 
" L a B o s t o n " — O ' R e i l l y ¿ S — E m i l i o 
C a l v i ñ o . 
" K l E s c á n d a l o " — M o n t e 2 2 1 — R a -
m ó n L a s a . 
" E l P a í s " — M o n t e 14 5 — V i l l a r y 
G o n z á l s z . 
" L a C a s a V á z q u e z " — O ' R e i l l y 4 1 — 
C a m i l o V á z q u e z . 
z á i e z y S u á r e z t — p • U o J l y 
" L o l l t a " — b a n I g n a c i o 1 S 7 — L i b b y " 1 > a i i t « l ó n M i n e r o " 
Me N e i l i y L l b o y 
" A P i ó " — a a n I g n a c i o 1 4 — M e s t r e . 
M a c ü a d o y C a . 
" O s o " — P a u i a y C u b a — C a s t r o , R o -
z a y C a . 
" I n s u l ü i u e " — I n q u i s i d o r 3 0 — J o s é 
O r t e g a 
P A R A H A C E R B O C A , A N T E S Ü E 
C O M E R 
L a s D e l i c i a s de C o U i. 
M a r c e l m 0 G a r d a 
S u á r e z . 0 1 — ^ o n z i í j 
* L a R o y a l " — g 
mpedrado g 
3ln| 
( S i q u i e r e 
a h o r r a r d i n e r o , — u s e P a n t a l ó n 
M i n e r o ; A g u a c a t e 1 3 6 — S o b r i n o s 
de G ó m e z M e n a y C a . 
C a p a s de A g u a 
" W a t e r p r o o i • — C o n s e j e r o ' A r a n g o y 
C a r b a l l o — C a . I n d u s t r i a l " N e p -
tUUOn'- t r a d a y S a W m e ' n a i ' 
R o p a I n f a n t i l d e m a r c a ¡ " H o j a d e P l a t a " Helase 
P a n t a l o n e s y T r a j e s d e M n o " E x - — H . S á n c h e z y C d 
p r e s o " — S o l 1 0 7 — T o m á s J o r g e , j ' > 
s . e n C . D e todo m a l , d é s e de al 
R o p a e x t e r i o r e i n t e r i o r p a r a c a b a - ¿ o r n a n d o e l A g u a "Ches I ? " 
l'iero y n i ñ o T . , , , ^ — 
" E l G a l l o " — A l m a c é n de p a ñ o s — „ . u ^ O K l í s B E B I J M j r 7 
M o n t e 2 0 5 , 2 0 7 y 2 0 9 — V a l l e , K A S Y A G U A S M I X E R a m 
L l a n o y C a . A m a s m ; _ . , 1—"—:—-
B a z a r " B o s t o n " — J e s ú s d e l M o n t e „ r * , . e r a , e , «xtranji 
2 5 4 — A n g e l M a r t í n e z y C a . I J ? , L o b o " — Compo 
B e t a r d e y p o r l a m a ñ a n a , 
t o m e n S i d r a " L a A l d e a n a " . 
A p e r i ' j v o s 
" I h i b o n e t " — O u ^ s p o -i — C a s a R e -
c a l t 
" B o r n o c q " — E d i f i c i o C a l l e — D o n 
A g u s t í n G a r c í a M i e r . 
" B y r r n " — R e i n a 2 1 — A n g e l y C a . 
" K o t o " — C o m p o s t e l a I S ü — M a u r i c e 
R o u d , S. en C . 
G i n e b r a s H o l a n d e s a s 
A r t m á t i c a ".fca A n c l a " — o ^ u I g n a c i o 
14 U — P é r e z P r i e t o y C a . 
G i n e b r a s i n g l e s a s 
' • G o i d o n " _ i l c . n a ¿ 1 — A n g e l y C a . k ' o l a M E M A R C A S L A E M 1 G A S : A 
V e r m o u t h s e s p a ñ o l e s ¡ L A H O R A ü e F t M A R , M I R E L o 
" E x p l o r a u o r — T e n i e n t e U e y 6 — i g t ' L H A D E C O M P R A R 
' u m p e d o y P u i g 
" I m p e r o " — S a n M i g u e l 2 0 1 R i -
v e u o y C a . 
V e r m o u t h s i t a l i a n o s l e t i m o s 
" M a r K i n j u c z i " — . u u r a n a oo- u ó m e z 
M e n a y F á l c ó n 
T o n i n o - C a r p a n o " — R e i n a ¿ 1 — A n -
ge l y C a . 
" C h a m b e r y D o l e n " — R e i n a 2 1 — A n -
ge l y C a . 
" T o r i n o d e B r o c l i l " — R e i n a 8 9 — H . 
A v : g n o n e 
E N T R E M E S E S Y C O N S E R V A S 
" B O C A T T O D I C A R D 1 N A L I " 
M a r c a s f a m o s a s d e T a b a c o s 
" P a i i a g u ü — i s e i a s c o a í n y C a r l o s 
l i l — C l f u e n t e s , P e g o y C a . 
" P o r L a r r a n a g a " — í S a c í o n a l e s e l e -
g a n t e s — C a n o s I I I 2 2 5 
" E l C r é d i t o " — t í e i a s c o a i n 9 0 — C a -
l i x t o R o u r i g u e z M a u r i 1 
" J . M o n t e r o " — S a n R a f a e l 1 8 1 — 
A n g u e i r a , P é r e z y C a . 
T a b a c o s de l a s m e j o r e f m a r c a s 
" T r i n i d a d x i u o . — L e i a s c o a i n 1 2 2 — 
C e n t r a l , e n R a n c ü u e l o . 
' L a R a d i a n t e " — O ' R d l l y 8 — E d u a r -
do S u á r e z M u r í a s , S a l c h i c h a s 
" E l G a l l o " — O f i c i o s ^ 0 - 2 2 — R a m ó n t ' ' E } ^ t e ^ l ~ ¿ e r a ü n l d e l M o n t e 62 
L a r r e a y C a 
c r e t a l a M o d a . P e r o l o s n i ñ o s n o 
d a n m a l o s p a s o s — n o s ó l o p o r q u e 
u s a n Z a p a t o s " E x t r a N o r m a " y 
" B e n i t í n " — , .sino p o r q u e s u I n o c e n -
c i a l e s s a l v a . 
— S i n e m b a r g o , e s o d e l a s m a -
l a s p a s i o n e s . . . 
— P o r m i j i a r t c . n i n g u n a t e n g o 
g'^as r o d i l l e r a s , a u n q u e e s t é n b o r - ! q " ^ c o n f e s a r , a l d e f e n d e r e l a l t o 
d a d a s y p l i s a d a s d e l i c a d a m e n t e p o r : s e n t i d o e s t o i c o c o n q u e l a s m u j e -
" L a C a s a F e d e r i c o " — S a n M i g u e l ! r e s p r o c e d e n a l I m p o n e r l a v e r s a -
7 2 — , o p o r " L a C a s a P e d r o " — S a n t U l d a d d e s u s a t a v í o s . E s u n p r o 
M i g u e l 7 0 — ? 
— V o t o p o r e l s e n t i d o c o m ú n . . . 
M e a p e n a v e r l o s l e c h o s s i n S á b a -
n a s " V e l m a " o " N o v i a " — l a s d o s 
m e j o r e s m a r c a s d e s á b a n a s q u e t e -
p u e s m u y l i v i a n o s y c o r t o s l o s de-1 . . ¡ ^ Q g f i t " — M u r a l l a 9 8 , D p t o . 4 0 0 . 
m u j e r e s q u e r e v o l u c i o n a n e l p a i s a - j F a j a m o ( u c i n a l " D u b r o c a " — N e p t u 
b l e m a d e p a n o r a m a , d o n J u s t o . V 
no h a y u n s o l o h o m b r e , n i u n o 
q u e n o g u s t e d e p r e s e n c i a r e s e e s -
p e c t á c u l o , m e n o s e n s u c a s a , n a t u -
r a l m e n t e ; y e s t o , p o r l o q u e c n e s -
n e m o s — , y p r e s e n c i a r e s t e r e p e t í - t a . V l o s p l a ñ i d e r o s , s o n l o s p e o -
d o e s p e c t á c u l o d e i n c o m p r e n s i ó n r e s . . . D e m o s g r a d a s , p u e s , a l a s 
p o r p a r t e d e l o s h o m h r e s j y h a s t a 
d e a l g u n a s m u j e r e s ! Q u i e r e n s e r 
m á s p a p i s t a s q u e e l P a p a ; q u i e r e n 
a p l i c a r d i s c i p l i n a s i n o c e n t e s , s i n 
p e r c a t a r s e d e q u e p a r a A p l i c a c i o -
n e s , C o r d o n e r í a e H i l o s p a r a B o r -
d a r l a c r í t i c a s e n s a t a , h a y q u e a c u -
d i r a " L a B o r l a " — N e p t u n o 1 0 4 y 
1 0 0 — . S o s t e n e r e s e c o r t e j o d e d i a -
t r i b a s y l a m e n t o s e n t o r n o a l a 
M o d a , e s c a e r e n . e l p e c a d o m o r t a l 
d e e n m e n d a r l a p l a n a a l P a p á d e 
t o d a s l a s C o s a s , q u e n o s t i e n e d i -
c h o : " s é m ú l t i p l e y d i f e r e n t e , c o m o 
e d a d a q u e Y o h a g o t r a n s c u r r i r . . . " 
— A m í , n o m e c o n v e n c e n j t a m -
4 0 1 — G o n z á l e z y L l a n o . 
" V a n R a a l t e " — S a n l u n a d o 8 2 — 
F r a n c i s c o G a r d a . 
P l i s a d o s y B o r d a d o s 
" L a C a s a l e d e r i c o " — e s p e c i a l i d a d 
S a r . M i g u e l 7 2 — F e d e r i c o G u t i é -
r r e z . 
" C a s a P e d r o " — E s p e c i a l i s t a e n b o r -
d a d o s m a r c a s — S a n M i g u e l 76 
— P e d r o G a r c í a . 
S á b a n a s 
" N o v i a " — M o n t e 6 4 — ^ M a n u e l L ó p e z 
y C a . 
" V e l m u " — M u r a l l a y H a b a n a — C a s a 
" V e l m a " , S . A . 
C o r d o n e r í a y E t e c t o s p a r a B o r d a r 
" L a B o r l a " — N e p t u n o 16 4 y 16 6 — 
R e v i r a y C a b a r g a . 
Q u i n c a l l a . — R o p a . — S e d e r í a 
" E n E l e g a n c i a " ( b o r d a d o s de C a n a -
r i a s ) — N e p t u n o 1 3 8 — G o n z á l e z 
L e ó n y F a r i ñ a s . 
F a j a s m e d i c i n a l e s f e m e n i n a s 
A L a . m e o í d a i a c a b a d a ; t A S S a s t r e r í a s y C a n u s e n a s c í -
e l e g a n t e s c o r b a t a s o u e - I R - 1 " P e t r o n i o " O ' R e i l y 2 5 — J o s é P l - I S a r d i n a s e n C o n s e r v a 
• U O N I C E N E L C O N J U N T O ; E O S I f'6n- A"C1,a — ^ P ^ r a d o 8 — e s t r a d a y 
l l i . L E O S B I E N C O R T A D O S Y L O S " J ' • , C l n í a d d e L o n d r e s ' ! — G a l i a n o . i > a l s a m e n ü l 
1 1 6 — J o s é L ó p e z . C a l a m a r e s 
" J . . . P r i m e r a d e T o y o " ( B a z a r ; c o r - | ( ; a i a n i a r e s " C h a » " — O f i c i o s 20 y "2 
te i n g l é s y a m e r i c a n o ) — J e s ú s d e l , — R a m ó n L a r r e a y C a 
M o n t e 2 6 2 — F r a n c i s c o R o d r í g u e z -
" i : . C a p i t o l i o " — P r a d o 1 1 9 — P a b l o 
O r c a y e n . 
P A N L E L O S B O N I T O S V L A S M E -
D I A S D U R A D E R A S , 
E . \ C A R G U ( b D O S Y C O M P R E L O S 
E L L E C T O R E N E S T A S C A S A S 
V O D J R . N A S Q U E N U N C A T I E N E N 
Q Ü I S P E D I R D I S C U L P A S P O R A L -
T E R A C I O N E S , E R R O R E S NT D E S -
C U I D O S 
Je d e l a b u r r i m i e n t o y g a s t a n f i n o s 
Z a p a t o s d e C a b r e t a " L e v o r d " , d i g 
n a de l o s p i e s s e n s i b l e s de E v a . . 
— A m é n • • • 
D O N J U S T O 
A l a l m u e r z o , p a r a c i n c o , 
d o c e , q u i n c e o v e i n t i t r é s , 
c o n C h o r i z o s y M o r c i l l a s 
m a r c a " L a F l o r de A v i l e s " . 
C a n t a r é i s c u a l l a n ; i r r i e n t o s , 
s i p r e p a r á i s l a g a r g a n t a 
c o n c o ñ á " 1 8 0 0 " . 
N o se a c u e r d e u s t é d e l " M a i n e " : 
f í j e s e e n q u e e l A p r i c o t 
s e a B r a n d y d e " S i m ó n A i n e " 
L a M e d i a " K a y s e r " n i e n c o j e n i e s t i r a n i s e r o m p e 
(S-Vo fal!e.;3 por a n c i a n a ) 
v o t o 
fe 
no 1 5 5 — D r a . L a u d e l i n a O. D u 
b r o c a . 
N é c ' a r S o d a y H e l a d o s 
N é c t a r S o d a " E l D e c a n o " — S a n R a -
fae l 7 — N i c o l á s G a y o P a r r o n d o . 
" E l B r n / o F u e r t e " — N u e v o S a l ó n de 
H e l a d o s — G a P a n o 1 3 2 — E m i l i o 
F e r n á n d e z y H n o s . 
E l so l t ero y e l c a s a d o 
u s a n c a m i s e t a " A m a d o " . 
¿ l l l . M J U S T E D N I Ñ O S ? E O Q U E 
L O S N I Ñ O S A G R A D E C E N M A S ; 
L O Q U E M A S C O N T E X T O S L E S 
P O N E , S O N E S T A S C O S A S . 
J u g u e t e r í a s p r e f e r i d a s 
" E l G a l l i t o " — C e n t r o do l a M a n z a -
n a do tíómez—Francisco F a r r é s . 
" L a A z u c e n a " — M o n t e 1 1 3 y 1 1 5 — 
L u i s F a r r é s ( j u g u e t e s en gene -
r a l / 
" L a C o n q u i s t a " . — A r t í c u l o s de P u n -
to, t a m b i é n . L o s m e j o r e s p r e c i o s 
— R e i n a 5 6 — B l a n c o y H n o . 
E n los c a f é s , y a se v e : 
los q u e a r r i m a n a l a b a r r a , 
s ó l o p i d e n " D u b o n n e t " . 
V \ K < A S D E Z A P A T O S ; P E L E T E -
R I A S ; A H T H U E O S D E V I A J E ; 
T A L A H A R T A R I A S 
( E s t o s C u p o n e s , d e b e n 
«er r e m i t i d o s ú n i c a m e n t e a l A p a r t a d o 1 . 9 5 3 ) 
C a l z a d o de m a r c a 
C a l z a d o " B i l l i k e n " — C o m p o s t e l a 1 2 5 
— F . D o l í y C a . 
Z a p a t o I n t a n t i l " E x t r a N o r m a " 
M u r a l l a 7 — O r t e g a y C a . 
" M o l k e y S h o e " — E r n e s t o C a s t i l l o 
O b i s p o y S a n I g n a c i o . 
Z a p a t o s d e S p o r t - T e n n i s 
Z a p a t o s " S e r v u s " — C o m p o s t e l a 1 2 5 
— F . D o l í y C a . 
Z a p a t o s " R e d R a v e n " y " R o v e r " , 
e q u i p a j e s , p e l e t e r í a — M o n t e 253* 
— J o s é M c n é n d c z S . e n C . " E l 
P e n s a m i e n t o " . 
M a t e r i a l p a r a z a p a t o s d e s e ñ o r a 
C a b r e t a " G . L e v o r d St C o . I n c . " 
T e l . A - 9 4 1 4 — A n g e l P é r e z y C a . 
B a z a r e s de e l e g a n c i a m a s c u l i n a 
" B a z a i " i n g f e s " — A g u i a r &4 — R . 
C a m p a Y C a . 
" D r o a d w a y " — O b i s p o 1 3 3 — C r e o y 
C o r t é s . 
" B a v a n a S p o r t " — M o n t o 7 1 : T r a -
j e s h e c h o s y a m e d i d a q u e s i e m -
p r e s a t i s t a c e n , c o m o los p r e c i o s 
— M o n t e 7 1 — C a s a l y P r e g o . 
R a z a r " E l S o l " — M a n z a n a du G ó -
mez , p o r M o n s e r r a t e — C o r d e r o y 
T o r r e . 
B t y a r " F a r í s " — M a n z a n a de G ó m e z , 
p o r N e p t u n o — B a r r o s y H n o . 
B í . / . a r " E l L i i & t o " — V i l l e g a s 9 1 — 
K . F e r n á n d e z y C a . 
" E l C i n c i n n a t i " — 3 g i d o 2 3 — F r a n -
c i s c o A l m o i n a . 
A r t í c u i o s y N o v e d a d e s M a s c u l i n a s 
" . i c i u a i i d c ueu — t i e i u b c o a i u ¿ . u 
C e f e r i n o S a i a z a r . 
" F i l a d e l i i a " — l i r a d o 9 9 — A n g e l M c -
u e n d e z . 
" L a l i a n d e r a C u b a n a " — M o n t e 1 4 3 
— M a n u e l G u t i é r r e z . 
" L a J b i A p e c i a l " — R e i n a 3 — B . G u t i é -
r r e z y C a . 
" L a F o r t u n a " — B e l a s c o a í n 31 A L 
v a r e z y B a r r e r a s . 
E q u i p a j e s , S o m b r e r o s y R o p a 
" E l c a ü i > a z a i - " — C r i s t i n a y S a n 
J o a q u í n — M i g u e l B a r r o s y C a . 
b a z a r e s p o p u l a r e s e n r o p a d e 
h o m b r e 
" E l M o d e r n i s v a — t í e l a s c o a l n 6 5 
C e r e c e d a H n o s . 
" E l M u n d o " U U a d r l d - P a r í s ) H a -
b a n a 8 3 — A l f r e d o F . F e r n á n d e z . 
B a z a r " R a b a n a " — M e r c a d o T a c ó n 
34 y 3 5 — R o g e l i o P é r e z . 
" E l J o v e n V m i o " — M o n t e 13 I g - I 
n a c i ó G a r v \ a . 
" B a z a r X " - . M o n t e 2 9 1 — D o r o t e o 
C a u o . 
" L a C a s a d e l P u e b l o " — ¡ S g i d o 18 
C r e o y C o r t é s . 
C a m i s e r í a s d e L u j o 
" V . T , P e r e d a " — O b i s p o a 7 — V . T . 
P e r e d a . 
" L a C a s a L u i s " — A g u i l a 1 2 3 — L u i s 
A l v a r e Z . 
C o n f e c c i o n e s d e n i ñ o y h o m b r e 
" L o s M u c h a c h o s " — S o l 1 0 7 — T o m á s 
J o r g e , S . en C . 
C a t e g o r í a e n R o p a de h o m b r e 
F r a n c i s c o E ó p e z S . e n C . — A l t a s n o -
v e d a d e s — b a n R a í a e i 3 . 
" A l b l ó n " — G a l i a n o y D r a g o n e s — A l -
v a r e z y H n o . 
MÉy D i s l o q u e " — M o n t e 2 2 9 — J o s é 
R . V i ñ a . 
" S a r a t o g a " — P r a d o 1 2 1 — M a r t í n e z 
y C o m p a ñ í a . 
" T l i e Q u a i i t y S h o p " — O b i s p o 8 4 — 
E n r i q u e E d e l s t e i n . 
"1 .a C o l o s a l " — M e r c a d o T a c ó n 59 
> 6 0 — M é n d e z y C a . 
C o n f e c c i o n e s de c a b a l l e r o 
" L a R e t r e t a " — M o n t e 3 3 — L a r r a z á - ¡ 
b a l , H n o . y C a . 
" L a E s p o c i a l " — M a n z a n a de G ó m e z : 
— C a m p o s y D i é g u e z . 
" W a s h i n g t o n S p o r t " — M n n t o « 1 — 
F é l i x G a r c í a . 
-Montv. 2 5 6 — G u i l l e r m o 
B o n i t o y A t ú n 
B o n i t o y A t ú n • • v . n a s ' — O f i c i o s 20 
> 2 2 — R a m ó n L a r r e a y C a . 
B o n i t o , T o m a t e y A c e i t e " L a s D e U -
c i a s d e C o l ó n " — M e r c a d e r e s 3 7 
— M a r c e l i n o G a r c í a y C a . 
J ' A R A B A U T I Z O S , B O D A S , O / s v . -
M A S T I C O S i F I E S T A S I N T I M A S 
Y P U B L I C A S Q U E A S P I R E N " A 
Q U E D A N B I E N " 
" C h i c a g o " 
L l o s a . 
" E ! ( e n t r o " — M a n z a n a de G ó m e z — 
N i c o l á s S a i z . 
" S t a d i u m " — M o n t e 8 3 — J e s ú s P é r e z 
y C a . 
" L a N u e v a R e t r e t a " — M o n t e 1 5 — 
P r u d e n c i o Go*.i H n o s . 
S a s t r e s t é c n i c o s 
" L a C a s a C a r r a l " ( C a m i s e r í a - S a s -
t r e r í a ) — " D e b e h a b e r s a s t r e s p a -
r a i m p e r f e c t o s y no i m p e r f e c t o s 
p a r a s a & t r e s " — J a s ú s d e l M o n t e 
4 7 0 — M á x i m o L . C a r r a l . 
R o p a de C a b a l l e r o 
" A s t o r i a " — N e p t u n o 8 8 — D a n i e l 
S á n c h e z 
" C a s a V ' U a " — M o n t e 3 1 7 — A n t o n i o 
V i l a 
" E ! C i e l o C u b a n o " — A g u i l a 1 2 0 — 
A . M e m b i e l a 
" B o s t o n S p o r t " — M o n t e 1 9 8 — F e r -
n á n d e z y G o n z á l e z 
" L a ^'ew Y o r k " — J e s ú s d e l M o n t o 
2 1 4 — J u i z y H n o . 
C a m i s e r í a s - S a s t r e r í a - N o v e d a d e » 
" T h e R i n g " — J e s ú s d e l M o n t e 2 9 1 ¡ 
— R o d r í g u e z y Q u i n t a s 
" L n E l e g a n t e " — J e s ú s d e l M o n t e 
2 4 4 — N ú ñ e z y P é r e z 
" C a s a P i e r r o t " — I n q u i s i d o r y L u z — 
G o n z á l e z y C a . 
" . . . a B a r a t a " ( c a l z a d o ) — C a s e r í o dej b i ^ u l D A S C O N L A S Q U E E S D I S -
S i d r a s C h a m p a g n e s A s t u r i a n a s 
" C i m a " — J j ü i a t u i u i — u o n z a i e z y 
S u á r e z 
" M a n m " — O b r a p í a 9 0 — R . G o n z á -
l e z y H n o s . 
" L a T l e r n n a " — M u r a l l a 5 5 — G ó m e z 
M e n a y F a i c o n 
C h a m p a g n e s - S i d r a de A s t u r i a s 
" Z a r - . u c i i i a — ¡ s a n I g n a c i o ¿ i ) — ^ l a r -
c e i i u o G o n z á l e z y C a . 
" L a A l d e h n a " — C o m p o s t e l a 1 9 5 — 
M a u r i c e R o u d , S. en C . 
" C o v a d o n g u " — i n q u i s i d o r 3 8 — T a u - L I C O R E S D E C O N F I A N Z A , P A K A 
C . B o r r a j o 7 C a . 
" L u i s F . d e l R e a l " — R e v l l l a g i g e d o 
8 — L ó p e z y C u e r v o 
T a b a c o s H o j a de V u e l t a b a j o 
" F o n í > e c a " — G a u a n o 1 0 2 — F . . E . 
F o n s e c a , S . e n C . 
" L a G l o r i a C u b u n a " — S a n M i g u e l 
1 0 0 — J . F . R o c h a y C a . 
" R i g o l e t t o " — R e v l l l a g i g e d o 8 — L ó -
pez y C u e r v o . 
" E l R i c o H a b a n o " — P . P e r n a s y 
J . A l o n s o , L u y a n ó — B . M e n é n -
ü e z y H e r m a n o s . 
C i g a r r o s de m a r c a y e m p r e s a c u b a n a 
" C u r b u c h i t o " — B e i a s c o a i n y C a r l o s 
I I I — C l f u e n t e s , P e g o y C a . 
" T r i n i d a d y H n o . " — B e l a s c o a i n 
1 2 2 — C e n t r a l , en R a n c h u e l o . 
" F c n s e c a " — G a l i a n o 1 0 2 — F . E . 
F o n s e c a , S . en C . 
C i g a r r o s d e m a r c a i n d e p e n d i e n t e 
" i o m a s G u t i é r r e z " — Z a n j a 6 6 — C a . 
C i g a r r e r a D i a z , S . A . 
" L a G l o r i a " — S a n C a r l o s 4 — C a . 
C u b a n a de C i g a r r o s . 
A p o I I i n a r l s " — O b r a p í a ss" 
E u l e r y C a . 
, , 1 > c l r l e r " ~""0flci0s 30 - D u d 
A g u a s minerales e s p a ñ o l n l 
¡ " C e s t o n a " — ü a l i a n o m 
y H n o . 
" S o l a r e s " — A g u i l a 127 —Pefi 
M i m e n s a . 
" M o n d a r i z " ( F u e n t e del Val l l 
O b i s p o 4 % . — C a s a Recalt. 
" C h e s a l t a " — S o l 1 1 1 — m Cabí 
C a . 
G i n g e r Ales 
" G i n a d a D r y " ( e l R e y de los 
g e r A l e s ) — L o n j a 202-2 
W e s t I n d i e s S y T . Co. 
" A m e r i c a n D r y G i n g e r Ale" —1 
p o s t e l a 1 9 5 — Maurice Rou 
en C . 
C e r v e z a s Inglesas 
" R e v ó l v e r " — Teniente R e ; 
R o m a g o s a y C a . 
" E l G l o b o " — Compostela 1 
M a u r i c e R o u d , S. en C . 
C e r v e z a s Mexicanas 
G n a c t e m o c " C a r t a B l a n c a " —', 
c a d e r e s 1 3 — J . G a l l a r r e t a y C 
C e r v e z a s Escocesas 
" T e n n e n t ' s " — H a b a n a 90—Ar 
d o M a r e é . 
C e r v e z a s Alemanas 
" l i a L l a v e " — O b i s p o 4% 
H e c a l t . 
" R e l o j " — M a u r i c e R o u d , S « 
— C o m p o s t e l a 1 9 5 . 
R e f r e s c o s Populares 
E l m e j o r , " C h a m p a g n e Sport" 
F á b r i c a y d e p ó s i t o , Guanabad 
— H e v l a y N ú ñ e z . 
E n v a s e s f inos de madera 
E s t u c h e s p a r a T a b a c o s , Caja» 
A g u a s M i n e r a l e s , Gaseosas J 
f r e s c o s 
y Ca. 
T a m a r i n d o 62.— AlJrMado"—, 
s o M a r t í n , S. e n C . 
A l b r i n d a r por feliz « « , 
c o n C h a m p a g n e " L o n í s Rord* 
P l e i r o t " — Z a n j a 6 G — C a . C i g a r r e -
r a D í a z , S A . ¡ L A O P E R A C I O N D E C O M E R , 
E l C r é d i t o " — . B e l a s c o a i n 9 0 — C a - " B O N " V I N O L A H A S 
l i x t o R o d r í g u e z M a u r i . ^ H A C E R 
A n g e l y 
L A S H O R A S F E L I C E S l e r , S á n c h e z y C a . 
" A l f a g e m e " — R e i n a 21 
C a . C o g n a c s e s p a ñ o l e s 
C h a m p a g n e s f r a n c e s e s l " D o i u e c q ' ' — H í U i i i c i o c a i i e — D o n 
' P o m m c r y ' — m u r a l l a o u — G ó m e z ! A g u s t í n G a r c í a M i e r 
2 1 — A n -
M e n a y F a l c ó n 
' L u i s R o e d c r e r " — R e i n a 
g e l y C a . 
• M o r l a n d " — O b i s p o 4 ^ — C a s a R e -
c a l t " 
u y a n ó 2 2 - j — E u g e n l o C i a r t e 
S a s t r c r í a s - P e l e t e r í a s - C a m i s c r í a a 
" E l O r a n B a z a r " — C r i s t i n a y S a n 
J o a q u í n — M i g u e l B a r r o s y C a . 
" L o s l y o c o s " — L u y a n ó 1, y T o y o — 
M a t í a s C a s a n o v a 
" L a V i o l e t a " — M o n t e 3 0 1 — A l v a r e z 
y H n o . 
" L a C o m e r c i a l " — J e s ú s d e l M o n t o 
( 5 0 4 — M o r e i r a s y H n o . 
S o m b r e r í a s de C a b a l l e r o 
" F l E c u a d o r " — . M u r a l l a 8 7 — M i g u e l 
G u t i é r r e z 
" E l C e n t r o " — M á n z a n a d e G ó m e z — 
P e d r o D e n i s 
" L a C a s a D í a z " — M o n t e 9 — M a n u e l 
D í a z >' H n o . 
P a j i l l a s , C a s t o r e s y G o r r a s 
" L a G r a n a d a * 1 — M o n t e 1 8 7 — M a n u e l 
S . C a y a r g a 
S a s t r e r í a y C o n f e c c i o n e s 
" E a C a s a L o y o l a " — A g u i l a y C o n -
c o r d i a — E n r i q u e L o y o l a 
" S t n n d a r d " — C o n f e c c i o n e s d e n i n 3 
y c a b a l l e r o — R e i n a 1 4 — M a n u e l 
F e r n á n d e z 
T I N G U I D O C O . N v l D A R 
E n b o h í o s , p a l a c i o s , v i l l a s 
¡ y a , p o r f i n ! 
h a y C h o r i z o s y M o r c i l l a s 
d e los s a b r o s o s : " M a n i n * ' . 
P R O D U C T O S D E R K E L E Z A Y 
U ! : . J l V E M C T M I E N T O 
C o g n a c s f r a n c e s e s 
" R o b i n " — u ' a n a n o — u o m e z M e -
n a y F a l c ó n 
" 1 8 0 0 " — O b r a p í a 9 0 — R . G o n z á l e z 
y H n o s . 
" O t a r d D u p u y " — T e n i e n t e R e y 1 4 — 
R o m a s o a a y C a . 
" H e u n e s s y " — T i es E s t r e l l a s — R e i n a 
2 1 — A n g e l y C a . 
C o r d i a l e s de s o b r e m e s a 
" C u s e m c r —v^ui i ipootuia l i > u — M a u -
r i c e R o u d , S . c u C . 
" C a l i s a y " — T e n i e n t e R e y 6 — C a m -
i lo y P u i g 
W h i s k e y s 
W h i s k e y " J o h n í A i w g " — R e i n a 2 1 — 
A n g e l y C a . 
L i c o r e s q u i n t a e s e n c i a d o s 
A p r i c o t l i r a m l > • ' S i m ó n A j n e " — R e i -
n a 2 1 — A n g e l y C a -
T r i p l e S e c " C o i n t r e a u " — C o m p o s t e l a 
19 5 — M a u r i c e R o u d , S . en C . 
V i n o s p o r t u g u e s e s 
O p o r t o " M o r u n o — c o m p o s t e l a 1 9 5 
" — M a u r i c e R o u d , S. e n C . 
" O S b o r n e " — J e s ú s M a n a 1 0 — B a r -
b a r r u z a y A l v a r e z 
" G u e n c r o " — C o m p o s t e l a 1 9 5 — 
M a u r i c e R o u d , S . en C . . 
" P u i g " — T e n i e n t e R e y 6 — C a m p c l l o 
y l ^ u i g . 
C a s t i z o s V i n o s de J e r e z 
" D o m e c q " — E u m c i o C a l l e — D o n A l e l l a 
A g u s t í n G a r c í a M i e r 
" M a r q u é s d e M i s a " — R e i n a 2 1 — 
A n g e l y C a . 
" C u r t a A z u l " — O b i s p o 4 % — C a s a 
R e c a l t . 
M a r c a " G i r a l d a " , t o d o s lo s t i p o s 
c o n o c i d o s — A g u i a r 1 3 8 — M , R u i z 
B a r r e t e . 
" M a n u e l S á n c h e z R o m a t e " — L o n j a 
2 S S — M a n u e l M u ñ o z y C a . ' 
J e r e z " G u e r r e r o " — C o m p o s t e l a 1 9 5 
— M a u r i c e R o u d , £ . e n C . 
M a n z a n i l l a s 
" E l C u c o " — O b i s p o 4 ^ — C a s a R e -
c a l t . 
V i n o s puros de Mesa 
" E l S o l " — B a r a t i l l o 1—Uon 
y S u á r e z « ^ 
" T r e s R í o s " — O b r a p í a 11 —ne] 
y C a ' ^1 ^ . . J 
T i n t o y M o s c a t e l " E l Globo _ ^ 
p e d r a d o 8 — E s t r a d a 7 ^ 
m e n d i . . . . o 
" O s b o r n e " — J e s ú s M a r í a iw 
b a r r u z a y A l v a r e z 
V i n o s C a t a l a n e s 
S i t g e s " E l G a l l o " - O f i c i o s 21 
R a m ó n L a r r e a y C a . j . 
e l l a " D e u " — S a n Ignacio 
L a r r a g á n y Q u e s a d a . 
V i n o s Gallegos _ ^ 
T o s t a d o " G a l a i c o " 
—Obispo 
Obispo 
D A S M E J O R E S M A K C A S E N T R A -
C a s a R e c a l t 
• B o d e g a s d e S o t ó " 
C a s a . R e c a l t . R 
' C u n q u e i r a " — T e n i e n t e ^ 7 
R o d r í g u e z B o r r a j o y y -
V i n o s de R " ^ » , ^ 
P o b e s " — T e n i e n t e R e y 
m a g o s a y C a . . p^pi» 
C a . V i n í c o l a d e l ^ ^ J ^ u i o t 
— L o n j a 2 8 8 — M a n u e l • 
A ñ o r g a " — M e r c a d e r e s 37 " 
A n i s e s e s p a ñ o l e . . . ^ t r í n a ^ - T e n í e n ' e « e r ^ 
S u p r e m o " A m s d e l M o n o " — E d l f l - j m a g o s a y C a 
c i ó C a l l e — J u a n T e i x i d o r M a r t o - V i n o s ^ ^ ^ ' ^ ¡ r o á f 
ftnfe G M á U á " F l o r S e i T - a n a " — M e r - ^ " ^ " ; ^ , * ^ ^ ^ 
c a d e r e s 1 3 — J . G a l l a r r e t a y C * \ g ° J J » J J Í 
A n í s " C a r a b a n c h e l " — S a n I g n a c i o - " * * F o r t a n » " 
3 5 — L a r r a g á n y Q u c s a c U . j " ^ - — C a s a K e c a l t 
A g u a r d i e n t e s de U v a 
" C u q u e i r a " — T e n i e n t e R e y 4 7 — 
R o d r í g u e z B o r r a j o y C a . 
e i r a n a " — P a u l a 6 9 — G a r c í a 
P e r f u m e r í a e s p a ñ o l a s 
P e r f u m e r í a " . M y r u r g i a " — S o l 4 8 
P i n e d a y G a r c í a 
P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
P e r f u m e s " A s t r a " , d a G r a s s e — C o n -
s u l a d o 1 4 4 — T . E u i s y C a . 
P e r f u m e r í a A m e r i c a n a 
" M e l b a " — T r o c a d e r o 7. b a j o s R o -
d o l f o Q u i n t a s 
V i n o , d e M e s a e s p a o - , 
L o L u z " — B a r a t i l l o 1 
l e z y S u á r e z ^ <* 
M a n i n " — O b r a p í a 90 
z á l e z y H n o . 1 n H 
R l v e i r o " — S a n M i g u e l 2 0 1 . . j , ^ ^ . , . ^ « l a s c o a l n 
R i v e i r a y C a . c ] l ez y C a . 
M o s c a t e l e s V i n o s N a v a r r " G i ú 
T r a j e s d e l u j o " H e r e d e r o " — L u y a n ó 1 9 2 — J a i m e " i s l a " — O f i c i o s 8 13 
" S m a r t S e t " ( p a r a h o m b r e ) — D r n - j G o n z á l e z M o r á n . y C a . M o f l c í0* 
g o n e s 6 4 — S a n t e l r o y A l v a r e s ' s i t g e s " P r i n c e s a " ' — M e r c a d e r e s 1 3 " S a n s ó n R B o s c h " " C a 
J T D O S P A R A C O N F E C C I O N E S 
M A S C V L I N A S ; Y C A P A S D E A G U A 
C a m i s a s d e m a r c a 
" B o s t o n " — M u r a l l a y H a b a n a — F á -
b r i c a N a c i o n a l do C a m i s a s 
" A m é r i c a " — V i l l e g a s 8 2 — C u e v a , 
A l v a r e z y C a . 
" ( i o l d C h a i n " — A g u a c a t e 1 2 4 — 
G á n - t h e z V a l l e y C a . 
— J . G a l l a r r e t a y C a . 
" L o l l t a " — T e n i e n t e R e y 6 — C a m -
p e l l o y C a . . 
T r a s a ñ e j o " C a s a G r a n d e " — A g u i l a 
1 2 7 — P e ñ a y M i m e n s a . 
D o r a d o " C a p r i c h o " — A g u i l a 1 2 7 — 
P e ñ a y M i m e n s a 
- R a m ó n ^ 1 / ^ * . 
' E l T r a t a d o " — A B U w 
N a z á b a l y C a . igv*cio 
' M a r c e l i n o " — S a n & ^ 
M a r c e l i n o G o n z á l e z y l ( 
' P i ñ á n " — S a n I g n a c i o 
ü á n y C a . 
t i 
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postela I I 
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Icanaa 
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) 4% 
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^Jnres i n f a n h l e * 
í M ^ X o á i M y N e p t u -
P A R A R E C R L A R L A V I S T A E N 
E L C O L O R Y B l R l i A l t L A A C -
C I O N D E L T I E M P O 
P i a d u r a i d e P a t e n t e 
k*Synoleo — o ^ - i a b c o a i u i a — A l b e r -
to í e r n a n d e z y C a . 
' T i u e R l u e " — O ' K e i H y 9 % — F . M 
u u t i é r r 3Z. 
' A r c o " — d a n R a f a e l U l - D — H a v a -
n a P a i n & O ü Wo. 
P i n t u r a s de A c e i t e P a t e n t a d a s 
• A c m t í -• iau..>:tua x x o — \ . d . . c o m e r -
c i a l a e c u u a . 
• I n t e r n a t i o n a l " — J e s ú s i v l a i í a 5 0 — 
u . U d a p p l f - t o n . 
P i n t u r a » p a r a f a b r i c a r m o s a i c o s 
i , , ,u . . . ^ « n " — A c o s t a i ' o . i » . Mf> v- . i .uuia . ( .^ ja i - a 1a ca.1) 
ottiiUivO9! n W — L í ü r e u i c H u d n e . 
P i n t u r a s d e c o r a t i v a s p a r a i n t e r i o r e s 
d e i u j o 
i ' o i a r - V e i - m n u " » v . a t e i c i o p ü l a d a > 
— t í e l a s c H - a i ü a y — L o r e n z o R u a r -
t e . 
c p a d r ó n . 
I""1. Man"61 
A l i s e n 
A n g e l . 
Conf i tura» 
S o c ó l a t e ^ u c h a r t " -
' ' ^ r a n J o s • ' B u n t e " -
< y F J de C u a d r a y C a . 
^ . " c o n í l t e s " A n g e l " — 
^ J o s é M a n u e l A n g e l . 
A t a J en C o n s e r v a 
J & ' ^ i a n c u a r d ' w R e i -
i " A.ecl y C a . 
; Í d S M o n t e " — O f i -
U f T í de C u a d r a y C a . 
R L , y M e l o c o t o n c * 
pír V d í k á o o t t " - - O f i c i o » 
^ g l - C a b f l l l l n y C a . 
A f w c b o » 
ranoi. > i w l D a " A P i e . — 
aClo 14—JVIestre y i M a c h a -
mo, h a r i n o s o 
r Aguila 118 — 
N i c o l á s — M u e b l e s y L á m p a r a s 
E . ü u z m á n y C a . 
F e r n á n d e z y C a . — M u e b l e s de t o d o s 
lo s e s t i l o s — N e p t u n o 1 3 5 
K u i s a q c h e z y C a . — E s t i l o s m o d e r n o s 
y c l a s i c o s — A n g e l e s 1 » -
« a n t a T e r e s a " — C o m p o s t e l a 6 8 — 
H e r n á n d e z y H n o . 
G r a n d e s F á b r i c a » d e M u e b l e » 
A n d r e a J . A o b r e g a s — C o n c h a 3 — 
O r d e n e s p a r a a l m a c e n e s y p a r t i -
c u l a r e s 
A l m a c e n e s d e m u e b l e r í a P i a n 0 , A I w n a n « » 
" L a Cuatt c o u e s a i " ^ s y e c i a u d a d e n ! * ' ^ 1 * 8 V K a l l m a n n " — P r a d o 1 1 5 — 
J u e g o s ) — S a n R a f a e l 5 0 — J o s é : V I u d a d e C a r r e r a s y C a . 
C o d e s a l " H o o f t " , s ó l i d o . — N e p t u n o 7 0 — 
" L a C a & a M o s q u e r a " ( m u e b l e s , l á m - i G a b r i e l P r a t s 
P a r a s , j o y a s ) — S a n R a f a e l 1 2 9 y , " R o n i s c b " — O b i s p o 1 2 7 — C a s a A n -
1 3 1 — M o s q u e r a y C a . s e l m o L ó p e z . 
" L a V i c t o r i a " — M o n t e Í 9 3 — A p o l i - j * ' H u P I e r M — N e p t u n o 7 0 — G a b r i e l 
n a r G a r c í a N a v a r r o P r a t s . 
P i a n o s e s p a ñ o l e » 
P í a n o s de g a r a n t í a 
" B o h e m i a * — G a l i a n o 27 — A . Z u -
b l e t a , S . e n O. 
" K h n b a l l " ( t a m b i é n P i a n o l a s ) — 
R e i n a 8 3 — H u b e r t de B l a c k . 
R o l l o s p a r a P i a n o l a 
M a r c a " R o m e u " — A g r á m e n t e 3 2 , 
R e g l a — H e r m a n o s R o m e u . 
M a r c a ' " ^ i b a " — G a l i a n o 1 0 2 — C u s - 1 " E l D a n t e " ; l i b r o s d e l 1 % — M o n -
t i u y M o r e n o ( E d i t o r e s de m ü s i - . l e 1 1 9 — C a c h e r o y B l a n c o . 
teb r e l i g i o s o s — O o m p o s t e l a 1 3 5 
— S e o a n e y F e r n á n Í 3 2 . 
G r a n d e s T a l l e r e » u p o g r a f i c o » y 
P a p e l e r í a 
M a z a , C a s o y C a . — G . a b a d o r e s y 
o u t o r e s — C o m p o s t e l a y O b r a p í a . 
'Ají- P i e p a g a n d i í í t a " — W o n t e 87 y 
6 U — G u t i é r r e z y C a . 
c a . ) 
' L a C a s a V a l l e " — N e p t u n o 1 8 3 -
V a l l e y M a r t í n e z 
M u e b l e r í a » e l e g a n t e » 
P i n t u r a » c o n br i l l o a p r u e b a d e ^ l ^ J ^ ^ ( m u e u i e a f i n o s ) -
K L ^ U * a t o c w o \ V l c e n t e b e l l a s — M u e b l e r í a y J o y e r í a 99-r i o r e s ) — B e i a s c o a i n 
H u a r t e 
P i n t u r a » m a t e p a r a f a c h a d a » 
P o i a r c u í « u m - t i - u e V - o B i a s c o a l n 
i í t - i^oi en^w t i u a r t e 
P i n t u r a s p a r a A u t o m ó v i l 
ooui^uci twih 0 0 — u e u i s d t o r a & 
C o . 
T i n t e s i n d u s t r i a l e s 
C o l o r a n t e s " S u n s e t " — M u r a l l a 4 4 
M a r t í n e z C a s t r o y C a . 
A p a r a t o s d e I n g e n i e r í a 
P i a n s l t o s y N i v e l e s " K e u f f e l & 
E s s e r " - - O b i s p o 17 — P . F e r n á n -
d e z y C a . 
T o r n e r í a e n m a d e r a , p i e d r a 7 
m a r f i l 
R a m i r o S u á r e z — E s c u l t u r a s , M u e -
b l e s ; M o c t r a d o r e s y C a t t i n a s de 
C o m e r c i o s , C a f é s y o t r o s — C o -
r r a l e s 69 y 7 1 . 
C h a s s a i g n e P r e r e s " , d e B a r c e l o n a L { j S D A í i P L E K Z A i m p U L -
O b i s p o 1 2 7 — C a s a A n s e l m o 
L ó p e z . 
F o n ó g r a f o » 
" S o n o r a " — O b i s p o 89 — C a . M u s i -
c a l E x c e l s i o r . 
A u t o p i a n o » 
" L a u t e r H u m a r a " — - a a n R a f a e l 1 4 
— í ' o - a u e l y G u i l l e r m o S a l a s . 
A l m a c e n e s e i n s t r u m e n t o » de m ú s i c a 
V i u d a d e C a r r e r a s y C a 
P A l i A i K l L i V E A K , H A i g t ' E V E R 
t i l . ^ S » ÍULIüUAJR A ü í ^ ^ í P O 
" E l T r a t a -
M . N a z á O a l 
Almidones 
T e n i e n t e 
[¡jrina» de tr igo d u r o 
R e y 8 — 
- B a r a t i l l o 1 — G o n e á -
0"—Oficios 2 0 - 2 2 — R a m ó n 
y Ca. 
j , ^ " — S a n I g n a c i o 89 — 
¡lino Gonzdlez y C a . 
rde Oro" o f i c i o s 8 — I s l a 
L-rez y C a . 
' ' — S a n I g n a c i o 1 4 — M e s -
':uachado y C a . 
A r t i c u l o ^ de O p t i c a 
v p t i d * -VAttit* — i - u o u i t j o r e s m a r -
c a s « n p r o d u n t o b y a i a a y u d a r a 
l a v í a l a . G a o i n t i e t . ó c m c o . L . u i 8 
F . M a r t i y P - n o . — E ^ m o 2 - B . 
R e l o j e s f i j o » y S e g u r o » 
" L o h e n g ; r i u — i v i a r a ^ a > ^ g i d o — 
J u a n R . A l v a r e z . 
" E i e c t i o n " — M i ' i a u a 8 0 — M . R o -
d r í g u e z y C a 
R e l o j e r í a s C i e n t í f i c a » 
" C a n e v a r e s — - T a u o L t v ; p o r N e p -
t U n 0 — b 'j C a n e v a i e t » y C a . 
B i c i c l e t a s v e l o c e s 
" C o l u m b a s — i \ t p L u n o a i — C o l u m -
b u s C y r c l e R a d i o u o . 
e x t e n s o y. s e l e c t o ) P r a d o 1 1 5 . 
S a r R a f a e l 1 2 7 
" L a E s t r e l l a " — J u e g o s de C u a r t o 
y de S a l a — S a n R a f a e l 7 0 — A n t o -
n i o P o o 
M u e b l e s " B o y l e s " — M o n t e 1 6 6 — J o -
s é B o y l e s 
M u e b l e r í a y P r é s t a m o s s o b r e J o y a s 
•un. r r o c i u p c t í a — ¡ s a n i t a i a e i i i i y 
1 7 3 — M u e O l e s l i n o s y m o d e r n o s 
— C a b a r c o s y V i l a r m o 
M u e b l e r í a » i m p o r t a d o r a » 
" ^ a í í C T k e T S d » ^ 1 3 4 ~ B A i N ' C O D ^ P U i í B ] L O j E S T A -
" L a ^ a u c i ^ - N ^ t u n o 6 4 - J o s é j ^ V ^ ^ ' 1 ^ D O y D E 
C o d e s a l U S T E D O B T E N E R D I N E R O A 
" L a O r i e n t a l " ( m i m b r e s e s p e c i a l e s ) C A M B I O D E J O Y A S , R O P A , M C E -
N e p t u u o 1 2 9 y 1 3 1 — F e r n á n d e z ^ E S , O B J E T O S D E A R T E , V A -
y L ó p e z L O R E S C O T Z I A B L E S , Y E N 
L i b r e r í a » 
" l ^ a C e n t r a l " ; e l e c t o s " de e s c r i t o -
r i o y r e l i g i o s o s , p a p c l c n a — M o n -
te 1 0 5 — A m o n i o R . V U e i a . 
" L a B u r g a u í s a — O b i ¿ o de t o d a s 
c i a s e s ; L á b r o s en b i a n c o p a r a e l 
c o m e r c i o — M o n t e 2 3 — R . A r t u -
ü a u o y C a . 
" L i b r e . - i a i n t e r n a c i o n a l " — P r a d o M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y 
1 1 3 — M i n u e l B a r r a n c o ( c o m p r a - A G R I C O L A ; T A L L E R E S R K F A - R ¿ -
v o n t a ) D O R E S Y H E R R M I E N T A 8 E I M -
P L E 3 1 E N T O S , Y A R T I C U L O S I N -
D I S P E N S A B L E S A L A i>US>LA 
N o s e p u e d e c o m e r m a l 
s i e l A c e i t e de l a » s a l s a s 
es E x t r a f i n o " C o n d a l " . 
S O B A 
M o t o r e s E l é c t r i c o » , 
M o t o r e s A l e m a n e s A B C — E g i d o 
i 0 - — M o n t a i v o y E p p i n g e r . 
M o t o r e s S K F 
M o t o r e s s o b r e c a j a s d e B o l a s — O ' -
ñ e i h y 3 1 — C a . S K F d e C u b a -
M o t o r e s ue p e t r ó l e o 
( e l m a s | M ^ t o r " D i t s e i , tie p e t r o i e o c r u d o 
C e r v e z a a l e m a n a y b u e n a , 
d e l a f a m o s a " L a L l a v e " , 
p a r a c o n v i d a r a N e n a . 
E g i d o 10— M c n t a l v o y E p p m g e r 
L r c c t o s e l é c i n c o s d e g a r a n t í a 
" L a l « o a V i l a p m u a " — ü i t e i n y 8 2 
• — b a * v a d o r r u y o i . 
b o m u a p a r a A g u a 
M a r c a " B w c l i — t i a n v a r i o s 1 0 8 -
l i u , i ^ i e n i u e g o s — V V a s ü i n g t o n y 
O a n d u x é 
¿ D e s a y u n o c o n c a f é 
L e c h e t o n u e n s a u a " A P i é " . 
F á b r i c a s d e V i d r i e r a » y M a m p a r a s ^ 
" E l C r i s t a l " — v l u n e r a s de . . • n ^ r a . j L , U D I C H o M U C H O M A S B A R A J O . J ^ ¡ ^ ^ ^ l ' x A ü l u o 1 D E C O A S * 
t r a d o r — Z a n j a 6 8 — G u i s a n d e y C a s a s de P r é s t a m o s i ^ l c c a u . n ; f ü í I I R E T E R I A - L o C u J -
S á n c h e z I " L a ' C o n f i a n z a " — S u á r e z 7, y C o - B l A ; C A J a s U t a c A C J y A ^ j C i S ; A l t 
R e v u e l t a y B l a n c o — V i d r i e r a s en-j r r a l e s — D í a z y F e r n á n d e z , 
g r a m p a d a s y V i d r i o s g r a b a d o s — i " L a Pegrln" — A n i m a s 8 4 — P u e n 
S a n R a f a e l 51 t e s y C a . 
M u e b l e r í a s — E x p o s i c i ó n de J o y a » " E l M o n t e p í o " — M o n t e 3 7 4 — F r e í 
" L a A u o a e j o c i e a a u " — . N e p t u n o 2 6 6 ' r e y G o n z á l e z . 
E L R E C R E O S U P R E M O E N E l , 
C a í t i l l a " — S a n I g n a c i o 1 1 6 T K o P l C O : A c T O S , C A M I O N E S , 
í i O M A S V D E R I V A D O » DUi E S T A 
I N D U S I K I A D E P R I M E R I S i M A 
N E ' E S 1 D A D 
Jin y Ca. 
L i g ' ^ B a r a t i l l o 1 — G o n z á l e z 
de O r o " — O f i c i o s 2 0 - 2 2 — 
Larrea y C a . 
i'-S&n I g n a c i o 1 1 6 — P i ñ á n 
a'r—"Oficios 8 — I s l a Q u -
U v Ca. 
larínet de trigo b l a n d o 
- b a r a t i l l o 1 — G o n z á l e z y 
P l a t a " — O f i c i o s 2 0 - 2 2 
lén Larrea y C a . 
V'--San I g n a c i o 1 4 — M e s t r e ! Aou;" " 
[chado y C a . " S t u d e o a ^ e r ' 
r d a l " — O f i c i o s 8 — I s l a G u -
la y C a . 
-San I g n a c i o 3 9 — M a r -
l:: González y C a . 
R e a l " — S a n I g n a c i o 1 1 6 — 
Ca. 
A u t o m ó v i l e s d e L u j o 
R o l l e V i o v c e " — S a u L á z a r o 2 9 7 — 
C u b a n A u . o C o . 
' C f c w i i i L a c " — - s L . i n a 6 4 — M e t r o p o -
l i t a n A u t o C o 
P e r l e e s ' — P r a d o 5 0 - - S i l v a y C u -
b a s . 
A u t o m ó v i l e s e f i c i e n t e s 
• B u l c k r — M á i i i i t t 6 4 - M e t r o p o l i -
t a n A u t o C o 
- O R e i l l y 2 y , 4 — 
W i l l i a m A . c a m p i . e ' l í n c 
" C h r y s l e : * " — « a u L á z a l o 1 9 2 — C u -
b a n I m p o r t i r . g C o 
" E k - a r ' — R n u ^ o 1 1 — J e s ú s S i l v a . 
T a l l e r e s de S o l d a d u r a A u t ó g e n a 
Y D e f e n s a s p a r a A u t o s M a r c a " M i -
E l V o l c á n " — F a c t o r í a 26 y A p o -
d a c a 27 — J o s é C a l . 
" L a C o l o n i a l " — S a n R a f a e l 1 6 7 — 
' B o n s o ^ o y R o d r í g u e z . 
C o m p r a - V e n t a , C a s a » d e 
p r a - v e n t a , J o y a s y T ) D j e t o s d e A r - ! " L a C a s a C a b a r c o s " - í í u á r M 17 
t e — M o n s e r r a t e y V i l l e g a s 6 y 19 — D a n i e l C a b a r c o * . 
. . . l " E l V e s u b i o " — C o r r a l e s y F a c t o -
C O ^ W , ü ^ J U l ^ K , V I V I H 1 T O M A H r í a _ p i ñ 6 n y H n 0 g . 
C h a o y B a r r a l 
A l q u i l e r de M u e b l e » 
" L a H i s p u u u - c u u a — ^ a s d e 5 0 0 
c o n t r a t o s e n v i t tor de a l q u i l e r de 
m u e b l e » ; C a j a s de C a u a a i e s ; C o m 
¿UXÍJ X Ui A í M j O O I V Oí> . 
S O N V E R B O S y U E N O C O N V I E N E 
O L V I D A R 
s a n a i o c o r p o r e s a n o — c o n C a m i s e t a S e r a n o " 
G r a n d e s T o s t a d e r o » de c a f é 
" E l I n u l o ' 1 — N e y t u u u y r e r a t v e r a n -
c i a — P a z o s y G a r c í a 
" E l F é n i x " — J e s ú s d e l M o n t e 5 3 9 — 
F e r n a n d o , G o n z á l e z 
L i c o r e s - V í v e r e s f i n o s ( ¡ m p o r t a d ó n -
V e n t a ) 
" E l A g u i l a " — i N o y i - u n o y A g u i l a — 
i b a u e z y C o . — V a r i o s c a m i o n e s 
p r o p i o f p a r a l l e v a r l e a l n^inuio 
l a s c o m p r a s q u e u s t e d n o s h a g a 
" L a C a s a P a q u u o " — N e p t u n o 1 4 2 — 
L u z u r i a g a y S o b e r ó n 
( ' l O i t a u e r o de C a f é ) 
Quesos 
l Patagrá " P r i n c e s a " — M e r -
[fres 13-—J G a l l a r r e t a y C a . 
P iensos 
l ' L i b o r i o " — A r b o l S e c o — F e r -
p , F e r n á n d e z y L l u i s . 
i El C a b a l l o N e g r o " — Z a n j a 
F r a n c i s c o — C a l d w e l l , C u e r -
Ca. 
[LAVAR Y A L U M B R A R , H E 
' AQUI L O P O P U L A R 
Jabones L a v a n d e r o s 
tlaiua, J a b ó n " C a n d a d o " — 
tollas y C a . 
«>n J a b ó n " L a L l a v e " — S a b a -
I Ca. 
n" un g r a n J a b ó n — G o n z á -
S u á r e z — B a r a t i l l o 1. 
libones Blancos F l o t a n t e s 
UniVers iOad 2u — S a b a -
' — P a u l a y C u b a — C a s t r o , 
y Ca. 
o 62.— A l B m a d o " — A g u i l a 1 1 8 — M . N a -
" 1 y Ca. 
"•--Mcios 5 8 - i - C a b a l l l n y G a . 
Jabones de M a r s e l l a 
Mercaderes 1 3 — J . G a -
íta y C a . 















a r l a 1 0 - * 
Jabonea A m a r i l l o s 
><i»n"—Universidad 2 0 — S a b a -
' ' Ca. 
Para las manos y l a r o p a 
""—Empedrado 4 — M i g u e l 
r e t e " — W a p t u n o 20 4 — A n t o n i o 
M í r e t e 
P r o d u c t o s " W h i z " 
G r a s a s y R e n o v a d o r e s — S a n M i g u e l 
2 6 7 . — M a n t e n g a s u a u t o m ó v i l 
s i e m p r e n u e v o c o n C i t o a . 
C a m ú / n e s 
" M a c k " — C u b a n i m p . r ' i n g C o . — 
S a n L á z a i o ^92 . 
" R e p u b l i c " — P r a d o 2 3 — J . M . O t e r o 
A r t í c u l o s " F o r d " 
C a m i o n e s , A u t o s > i i a < i o r e s — P r a -
do y C o l ó n — P e d r o A l v a r e z M e -
n a C o r p o r a t i o n 
C l í n i c a d e A u t o m ó v i l e s 
F e l i p e G r a n a d o s — i l a ^ a . a c i o u de 
A u l o s — - S a n L á z a r 0 ¿ 7 9 . 
C u b a n A u t o m ó v i l R o a p i r C o . — 5 
p e s o s a i me:j - V a p o 18. 
R e p a r a c i ó n d e A u t o m ó v i l e s 
L u i s u a m b o r e i i e a — r - ' m urae. y R e 
U r a c ó n m e c á n i c a — A r a n i D u r o 
2 8 . 
I e n d á s y C a . — Ü . e d e j a ''orno n u e -
v o s — Z a n j a 1 0 9 . § 
D e f e n s a s p a r a A u t o s 
" J l a f l t " m a t - j a a a c i o i í u j — Z a m a 
1 2 S - C — J u a t R a v e l j . 
" V v j i . r a u d o F ' i n n ' i d e z ' , P a t e n t a d a 
— Z a n j a 1 5 4 , e I n f a n t a . 
" E l M o d e l o " — M o n t e 4 0 2 — G e r -
v a s i o G u i z á n . 
" L a P r o t e c t o r a " — A n i m a s 43 y 
4 5 — M a r i a n o R o u c o . 
P r é s t a m o s y p r e n d a » 
" L a S u l t a n a " S u á r e z 3 — J u a n G u i -
z á n . 
" L a L a z o d e O r o " — A n i m a s 4 7 — 
S o m o z a y H n o . 
" L a S e g u n d a F o r t u n a " — S u á r e z 5 ^ 
y 58 — L ó p e z y R o u c o . 
" E l O r i e n t e " — F a c t o r í a 9 — V n l -
c á r c e l y P é r e z . 
D i n e r o s o b r e a l h a j a » 
C a b a r c o s y V i v e r o — F a c t o r í a 3 6 — 
" S a n R a m ó n " ( T b i d  e c a f é ) i J o y a s m u e b l e , e t c . 
J e s ú s d e l M o n t e 6 1 6 — G u z m á n . ! " E a S o c i e d a d " — S u á r e z 3 4 — C a n -
F e r n á n d e z y C a . Ct;1o y C u r r a s 
E l F é n i x " J e s ú s d e l M o n t e 5 3 9 A n t o n i o C a m i R , l l o — O p e r a c i o n e s en 
— F e r n a " d o G o n z á l e z g e n e r a l d e l g i r o — A n i m a s 7 1 
C a l y R o d r i g u e / . S . v n C . — A b e : ) 
l u í a r e s e r v a — S u á r e z 8 y 1 0 . 
J o y a s y D i n e r o 
" L a H o n r a d e z " — M o n t e 8 5 — H e r -
m ó g e n e s G o n z á l e z y C a 
Fino 
y T r a b u c o s 
•>"—Univeisidad 20-
1' ^a. •t 
"—Univers idad 20 -
' C a . 
- S a b a -
S á b a -
A l m a c é n - t i e n d a d e v í v e r e s 
l U . b a u c i i c z y c a . — - o e i a b c o a i n 8 y 
1 0 — . n a t í a u a t u a s u s p e a m o s p o r 
t e l é t o n o y be l e e u v i a i a n a d o -
m i c i l i o . . 
l L u L j ^ ó n " — V í v e r e s y L i c o r e s — 
A v e n i d a de C h a p l e o l , V i o o r a — i 
tíuenoa p r e t . o a y c a u d a ü — J o s é ! 
h e r u á n d e z L a m a 
f L a C u ü a u a ' — o a l l a n o y T r o c a d e r o 
— A n g e l S a l a z a r 
L a \ i u a d e j e s ú s d e l M o n t e " — J e -
s ú s d e l M o n t e 3 U 6 — A l m a c e n e s 
d e V í v e r e s ^ m o s . V i n o s , L i c o r e s 
y~ C h a m p a g n e s — A r t í c u l o s l e g í t i -
m o s — L u c i a n o P e ó n y C a . 
C a f e » i m p o r t a n t e » 
C e l a d a " — t t * x u á y u e i a s c o a l n — 
G o n z á l e z y H n o s . 
V i t a A l e g r e " — o a n L á z a r o - B e l a s -
c o a l n - i v i a i e c ó n — J u a n G ó m e z y 
C a . 
E l R e c r e o d e l a V í b o r a " — P a r a d e -
r o — S e o a r e s y H n o . 
C a f é de l o y o " — i - , u y a n ó y J e s ú s 
ü e i M o u t e — S á n c h e z H n p s . 
R e s t a u r a n t s c é n t r i c o s 
B e n d l e r ' — P r a a o y J N e p i u n o — H . 
B e n d l e r 
E l A r i e t e " — S a n M i g u e l y C o n s u -
l a d o — F e r n á n d e z y H n o s . 
E l U n i v e r s o " — N e p t u n o 8 2 — S e r -
v i c i o e s m e r a d o y p r e c i o s m ó d i c o s 
— B o f i l l >' B u r c e t 
H o t e l e s c o n R e s t a u r a n t 
F e r r e t e r i a s - L o c e n a s - C r i » t a l e r i a » 
" L a i i c m a " — K e i n a i í o — l e u a o r o 
i V i a r u n e z 
• • ju* c o - * a n i c a " — R e i n a 8 1 — M ó n -
u e z y u a . 
" L a r ^ e p u o i i c a " — G a a a n o 1 0 4 — 
u o m « : i . y Jtino. 
" E i i l u t a r ' , A t i l d o 47 y 4 9 — G a r -
c í a , LtoiubZ y c a . , S u c e s o r e s tie 
v a n i e u n . 
i t i a t f c r . a j c s . s a n i t a r i o s y de c o n s -
t r u c c i ó n 
P . L a u d i n y — A l e c t o s e l é c t r i -
c o s — l u i a u i a l ü y ü a n M i g u e l . 
" j u a ¡ s o r ^ . e a a " — r e n e t e r . a - i u o c e -
r i a — i i U j a a o J 3 — J . i V l e a c a a i a y 
C a . 
c o c e r í a - C r i s t a l e r í a - V a j ^ i l a -
f e r r c i e n a 
• L a I n g i e r a —.ucici-o^oam y 9 — L o -
iü'.zi> Jc iuarue . 
••-L<a tni- i -ai u e i C r i s t o " — B a t e r í a s 
u t u o c u i a , tiOSU, L i a m p a r a s y 
c u i n i o a i -aue a l a s « 6 v e c . * i i » u a a e s 
ü j i g i i U . — v u i t í s a a ( , J — m o r e t ó n 
y n a o . 
" L a v - o p a " — N e p t u n o 1 5 — M i r a n d a 
y i ^ a ^ c u a l — v a j ü i a s e c o n ó m i c a s . 
"Cvau L v t f a i O n " — J e o u a u e i ivaonie 
O J . a — u u ^ m a - a , r e i n a u u e z y C a . 
' E a . c i a v e — c a s a u i a v a i n e t a : V a -
j i i i a ^ ue ¡ - . o m y r ' o r c e i a a a , c n s -
l a i w i i a u e o a c c a r a t , n i t r o s ' L a 
i j i i 'Vtí y Ar i -^cu ios a e A l u m i n i o 
p a r a c o c i u a . — í s e m u n o l u o — 
u u s e U i O U i a v a i r ^ e t a . 
A i i i i a a y uA^iáOSivos 
' L a G r a n V í a " — C o m p o s t e l a 1 1 4 - B ; ^ a ^ u u - í o ¡ ^ a . — ^ a j a s d e 
S o n t o y C a . t x i t í t r o — i u e i c a u e r e s 1 9 . 
' L a C o m e r c i a l " — N e p t u n o 1 7 3 -
P P i L > N F I R M E N U S T E -
ine$ m ^ T O ' ^ v l 8 E E N F E R M A N , 
Oficios 2Í « ^ S O N L O S R E M E D I O S 
Igna 
gos 
ü b i s p o 
Obispo " i 
j te ^ 
y C a . 
ío ja 




or 30 ^ 
. . . 
^ lufa 
U^•.rí , ,U., " G u e f r e r o " — M o n -
ilontLPaAa l a tos y e l ' c a t n -
^ t e 4 4 — " E l A g u i l a de 
' f c ^ 1 1 6 5 * 0 de l D o c t o r 
Agular 1 1 6 — P e r e r a y 
, N iños sanos 
4 ¿ ^ t 1 i I " G " e n - e r o " — 
M M Agui ln de O r o " . 
infa l ib les 
^ ^ « " - - R e i n a 9 1 -
' 138 F a r m a c i a s . 
^ S ^ ^ 1 8 e " « t o , 
^ c n t e c o n c l u y e n -









^ t h o u ^ y C o m e r c i a l e s 
P , ^ á f S ^ u l l a 1 0 7 
* 5 ^ t i ? w -
' ^ O S é v.S arH8tic0R M 
R ^ a a l t 0 8 _ 
P i i i , - e I Pin, 
c á m a r a s i m p o n c h a b l e s 
" A s de u o m a , i i » a i o c j a a e — I n -
l a n t a 7 7 — N a v a n o y c a . S . e n C . 
G o m a s de A u t o m ó v i l 
" M o h a - itv • — ü e i a i c o a i u < b — B l a n c o 
y G í r e l a . 
" h o o d •— M a r i n a 3 8 — C h a m b e l l 
B r o s . S . en C . 
" A j a x ' - S a n L á z a r o 9 9 — C o m p a -
ñ í a d e C o m a s A j a x . 
G o m a s N e u m á t i c a s i n g l e s a » 
" D u u u o p — O k o i . i y ¿ y 4 w ü -
l i a m A . C a m p b t í l l i ^ ^ . 
G o m a s N e u m á t i c a » y M a c i z a s 
" K e i i j — - M a r i n a : 1 6 — K o u n g u e z y 
H n o s . 
" S w i n e h a r t " — I n t a n t a 7 7 — N a v a r r o 
y c a . , S . e n v.. 
A c u m u l a d o r e s de A u t o m ó v i l 
" P r e s i - o - n t e ' — ¿ u n j u tíb—L-uban 
A u t o m o t i v e c o . 
G a r a g e s I H o t e l L a f f a y e t e — O ' R e i l l y y A g u l a r 
" W a s h i n g t o n ' — u u c a g u e 6 0 — A c - ' C o n f o r t e l e g a n c i a 
c e s ó n o s , S t o r a g e — M a r i o A . G a r -
c í a . 
F e r n á n d e z y C a . 
" L a H a b a n e r a " — A g u i l a 1 3 9 — J o -
s é Ho'uco . 
" P a d r i n o s " c o m p l a c i e n t e » 
" L a M o d e r n a " — N e p t u n o 17 6 — 
S e r g i o P r i e t o . 
" E l E n c a n t o " — C o m p o s t e l a 1 2 9 , y 
L - z — J e s ú s C a l R e i g o s a . 
" E l C a p i t o l i o " — J e s ú s d e l M o n t e 
26 6 — F e r n á n d e z y L ó p e z . 
" L a T r o p i c a l " — N e p t u n e 1 3 9 — J o -
s é C a n c e l o . 
A l h a j a s y A l m a c é n de M u e b l e » 
" L a P r o v i d e n c i a " — A g u i l a 1 1 2 — • 
B e n i g n o V á r e l a . 
" L a A l i a n z a " — N e p t u n o 1 4 1 — A n -
g e l C a n c e l o . 
P i g n o r a c i ó n de J o y a s y V a l o r e s C o -
t i z a b l e s 
" L a N u e v a M i n a " — B e r n a z a 8 
P e r n a s y F e r n á n d e z , 
C o m e r c i o s p o p u l a r e s 
" E l R a s t r o t i a b a n e r o " — M o n t e 5 0 
y 52 — J o s é F e r n á n d e z G a r c í a . 
P a r a q u e a l m a n o p e n e , 
S i d r a C h a m p a g n e " A l f á j e m e " . 
C a j a s u e c a u u a u e s 
" B a u i u " , j -ut ír to y e o n u a — i n q u i s i -
i K í J U — j ó s e u r t e ^ d 
•' ísj l a c u & e " — . t a a i o r o P e l e a — G a l i a -
no l á Ú . 
r t U i c t c i i a , g r u e s a , henajes^ , b a r -
m e e » 
••wau N i c o l á s — i u ü n i - e 1 1 7 — M a r -
c a ü l a o y i a s — c a n o s a y M a r u n . 
" c a ^ O L i o ' — tíeicuscuaiu 4 8 — A l -
L t i r o í e r u a a u t í z y u a . 
• • i M P r ^ u t ' i M i i —^ton ' -a ¿ 2 2 — F i a n -
CieOt. l a a r c a do i o s F . i o s . 
A r u c u i O a ue c a z a , s i m a » 
c í o o r u i o o u e A r n u a — u a i i a n u i 2 4 — 
" i ' e i r e t c i i a ue u r a g o n e s " . 
i l i a i e r u u a e t a o n c a c i u n i n t e r i o r 
" B e a v e í ü o a r u " ven^i e p a j a ü o de 
c a i L o u - t a u i a ) — L u z i u — J o s é R o -
d r í g u e z . 
m q u e i e r i a , C u c h i l l e r í a . y A r m a s 
" C a a a k k U r O a j l " — i t i o n t e 6 — S . l a -
r n d e — J o u t - n o t : prectOH y m a r c a s . 
T r a p i c h e s 
M a r c a " S t o r k " ( e l m e j o r ) — C o m -
p o s t e l a 60 — G e b r s S t o r k & C o . 
I m p l e m e n t o s a g r í c o l a » 
A r a d o " S y r a c u s e " — O b i s p o 7 — J . 
Z . H o r t e r C o . 
H e r r a m i e n t a » e l é c t r i c a s 
" B l a c k D e c k e r " — S a n I g n a c i o 1 2 — 
I n d u s t r i a l M ^ c h l n e r y C o . 
G e n e r a d o r e s 
G e n e r a d o r E l é c t r i c o S K F — O ' R e i -
l l y ' 2 1 — C a . S K F d e C u b a . 
L c i p a q u e t a d o i a s p a r a m a q u i -
n a r i a 
" B e s t o s " — H a b a n a 1 1 8 — C a . C o -
m e r c i a l d e C u b a . 
" B e l d a m " — J e s ú s M a r í a 60 — O . C . 
S t l a p p i e t o n . 
C o r r e a » p a t e n t e s d e c u e r o 
C o r r e a a l e m a n a " B a l a t a " — E g i d o 
10 — M o n t a l v o y E p p l n g e r . 
P a ñ o s p a r a f i l t ro s 
' A n c h o r " ( l a m e j o r m a r c a ) — S a n 
L á z a r o 4 6 8 — G r a y V i ü a p o l . 
T r a n s m i s i o n e s 
S i s t e m a d e T r a n s m i s i o n e s p o r C a -
j a s d e B o l a s — O ' R e i l l y 2 1 — C a . 
S K F d e C u b a . 
T r a n s p o r t a d o r e s 
Í T r a n s p o r t a d o r E l é c t r i c o S K F — 
O ' R e i l l y 2 1 — C a . S K F de C u b a . 
T r a c t o r e s 
" B e s t T r a c k l a y e r " — T e n i e n t e R e y 
7 — H a v a n a F r u i t C o . 
M a q u i n a r í a i n d u s t r i a l 
P a r a T a l l e r e s m e c á n i c o s —• E g i d o 
10 — M o n t a l v o y E p p l n g e r . 
M a q u i n a r i a p a r a l a b r a r m a d e r a 
" K u J h m e r " ( a l e m a n a ) — E g i d o 10 
— M o n t a l v o y E p p l n g e r , 
S o b r e C a j ü s d e B o l a s S K F ( y a c c e -
s o r i o s ) — O ' R e i l l y 2 1 — C a . S K F 
d e C u b a . 
M a q u i n a r i a d e C a m i n o s 
M a q u i n a r i a d e C a m i n o s " R u s s e l l " 
— T e n i e n t e R e y 7 — H a v a n a 
F r u i t C o . 
P a r a I n d u s t r i a s y C o n s t r u c c i o n e s 
I M a q u i n a r i a de t o d a s c l a s e s — O ' R e i -
l l y 9 % — F . M . G u t i é r r e z . 
M a q u i n a r i a p a r a p a n a d e r í a s 
" C h a m p i o n " — M e r c a d e r e s 1 — G u s -
s ó y C a . 
" D a y " — A g u i a r 1 1 2 — C a . H i s p a n o 
P o r t u g u e s a . 
" R e a d " — S a n I g n a c i o 1 2 — I n d u s -
d u s t r i a l M a c h i n e r y C o . 
M a q u i n a r i a p a r a T r e n e s d e 
L a v a d o 
C n ú i u r a n g y R o d r í g u e z — F a b r i c a -
c i ó n m . c l o n a l — P é r e z y M a n u e l 
P r u n a , L u y a n ó 
A c e i t e s y G r a s a s 
" S u a - v c - I i n " — O ' R e i l l y 7 — H a v a -
n a A g e n c i e s C o . 
V i n o q u e h a y q u e repe t i r 
s i e m p r e : e l A p e r i t i v o " B y r r h " 
I M P O R T A N T E C O M E R C I O D E L 
C E R R O 
A e l l a , a m i y u u s t e d , 
q u e n o s u e n c u a m p a u " D o m e c q " 
" E l J e r e ^ a a o " — ñ a u o l U i í — F e r - _ 
n á n d e z y C a r a m é s L o I M P K R I O S O E N C U B A : R E -
" C a r a b a n c h e l " — C o n s u l a d o y S a n F R I G E R A D O R C A S E R O , F R U T A 
M i g u e l — B r a u l i o V i l l a r 
S a n C a r l o s " — E g i d o 7 — E l m á s j 
f r e s c o . A s c e n s o r d í a y n o c h e 
P a n a d e n s - V i v e r e s f i n o s 
E l C e t r o de O r o " — E e i u a 1 0 3 — | 
C r u z B a g u e r y C a - \ 
L a M a r i n a " — S a n F r a n c i s c o 2 , VI -1 
D o r a — B l a s G o n z á l e z 
F R I A Y A G U A I M P O L U T A E 
I N O F E N S I V A 
O K C P O P O L I F A C E T I C O , D u N D E 
i b o l A N J ü X i AÁCi P j í I í O N u K i ^ -
\ Li.tvCi.A23, V - i i U A a t U A x i c A o X 
U A i C ü d i J t 'UU i s . & P E -
C l A C j a . > A i > 1 C A E C U A D 
N e v e r a » 
" B o h n S y p h o n " — C i e n f u e g o s 18—• 
A n t o n i o R o d r í g u e z . 
F i l t r o s - N e v e r a 
" E l P a l a c i o d e C r i s t a l " — T e n i e n t e 
M u e b l e s , J o y a s y F a n t a s í a 
" E l N u e v o T e s o r o " — C e r r o 5 9 4 — 
J o s é M a r í a C a s t r o . 
F e r r e t e r í a , L o z a , C r i s t a l e r í a 
" P a l a t i n o " — C e r r o 5 6 2 — A . V a l -
c a r e e y C a . 
D u l c e r í a - P a p a d e r í a - R e p o s t e r í a 
" L a F l o r d e l C e r r o " — C e r r o 7 8 5 — 
F e r n á n d e z y A l v a r e z . 
T i n t o r e r í a y L a v a n d e r í a 
" L a N a c i o n a l " — C e r r o 8 6 3 — M a -
n u e l L ó p e z . 
P e l e t e r í a s — C a m i s e r í a s 
" L a R e v o l u c i ó n " — C e r r o 8 7 1 — 
F e r n á n d e z y H n o . 
" L o s M u c h a c h o s " — C e r r o 8 6 5 — 
C . R l v e r o . 
C a m i s e r í a s — S a s t r e r í a s 
" E l O b r e r o " — C e r r o y A y u n t a m i e n -
to — C a l y G o n z á l e z . 
B a z a r e s — Q u i n c a l l e r í a 
" E l F n r a n t o ' — C e r r o 8 5 5 — C a a -
dr.-ido R u b a l y C a . 
T o j o " L u y a n ó y J e s ú s d e l M o n - I R e y 26 y C u b a — G . P e d r o a r i a s 
te F r a n c i s c o G a r c í a y C a . I y C a . 
' L a ^ a t a l a n a " - - 0 ' R e i l l y 4 8 — J i m é - ; " N e p t u n o " — B e l a s c o a í n 4 — U r q u í a 
C a r m e n , L o l a , P i l a r y A n a , 
a l p e d i r , p i d e n A n í s 
d e C a z a l l a , " F l o r S e r r a n a " . 
nez y C a . 
H o t e l e s de C o m o d i d a d y L u j o 
F l o r i d a " — O b i s p o y C u b a — P . M o -
r á n y C a . 
e tas . 
P á t i c o s 
d i s t a d 1B4 — 
ten 
Ca-
l i » 
p . S f c ^ M a r í a 
lo ¡ J j p w i 
H - * H u u 
-Mr 
udio-
V e s t i d u r a s y P i n t u r a s d e A u t o m ó v i l 
F e l i p e A r r o j o — Z a n j a t i 7 — C a s a d e 
p r o o a d a s u t i c t m c l a , 
R . C a r r u l o y ( ¿ u m e o s a - - Z a n j a 1 2 5 
— Q u e d a n t n ^ j e r q u e n u e v o s . 
" L a V e n c e d o r a " — N o p t u n o 2 1 7 
T o m á s E r e z a — R a p i d e z y g a r a n -
t í a . 
V e s t i d u r a s d e a u t o m ó v i l 
S a n t a l u c i a j j < ú p e z — V e s t i d u r a * y 
F u e l l e s — S a n Migue. ' 1 7 3 
F e r n a n d o L u j a n - — V e s t i d u r a s y C o r -
t i n a s — S a n M i g u e l 2 2 0 
P A R A A M U E B L A R P A L A C I O S , 
R j h i a l u E N v ^ c . I S O S ; F A B R I -
C A D E V I D R l i ¿ S - M O S T R A D O H 
i C N O K . i . l P A D A S 
- G a l l a -
0 ? r a f í t 
' A g f a " — 
e r l i C» 
F á b r i c a s de M u e b l e s 
M a r i a n a o i m i u s i r - a i i m u e ü i o s c l á -
s i c o s ) — O ' i - U s U i y 104 
F i o l y U a r c a — M a e o les de o f i c i n a s , 
b l ^ l a c a a — L U O c n a 8 v 1 0 . 
M u s e o s - M u e b l e r í a 
" E l S i g l o " — c K e i i i y / H a b a n a — 
L o r e n z o M u g ü e » ' z a . 
M u e b l e r í a A r t í s t i c a — N e p t u n o 1 8 6 , 
e n t r é G e r v a s i o y B e l a s c o a í n — • 
G u s t a v o A l o n s o . 
M u e b l e r í a s c o n F á b r i c a p r o p i a 
" L o s E n c a n t o s ' — S a n R a f a e l y S a n 
H o t e l e s c o n P a r q u e e n f r e n t e 
" L a I s l a de C u b a " — M o n t e 4 5 , B u e n 
s e r v i c i o , e c o n ó m i c o — A l v a r o L ó -
" F l o r C a t a l a n a " , T r a n q u i l i d a d v 
b u e n t r a t o — T e n i e n t e R e y 7 5 , 
P l a z a de l C r i s t o 
H o r c h a t e r í a » 
" L a B i l b a í n a " — N e p t u n o - P r a d o - S a n 
M i g u e l — G r e g o r i o Z a t i c a 
G r a n d e s D u l c e r í a » 
" F l M o d e r n o C u b a n o " — C h o c o l a t e 
" G r i s o n " — O b i s p o 5 1 — F a u s t i n o 
L 6 V í v e r e s f i n o s de l V e d a d o 
ufci A l m a c é n " — 9 y G , V e d a d o -
M e r c a n c í a p a t e n t e y b u e n o s p r e -
c i o s 
B a r - L u n c h s E s p e c í a l e » 
" S L O P P V J O E ' S — Z n l u o t a 2 6 y 
A n i m a s — A b e a l . L ó p e ; y C a . 
C a n t i n a " A l h a m b r a " — V i r t u d e s 7 
y C a . 
" L a I n g l e s a " — B e l a s c o a í n 9 9 — 
L o r e n z o H u a r t e . 
F i l t r o s p r o b a d o » 
" E c l i p s e " ( d e p r e s i ó n ) — C i e n f u e -
f u e g o s 18 — A n t o n i o R o d r í g u e z . 
" C o r o n a " — M o n t e 79 — G o r o s t i z a , 
B a ^ a ñ a n o y C a . ( G r a n F e r r e t e -
r í a ) . 
V i U o . c e y A r t i c a i o s V i l r o L í e 
AtetMa, m o u ^ a c i o n o o u c i i u r c a a t e -
l i a > i > c c u i r fiíoaa- - c u u a 1 2 — 
L u ^ a n v i t r j u i e C o . 
i - a o n c a s u e 1 o í a o s y C o r t i n a s 
" L a A r ^ o u o u i a ' — i ^ a ^ a c a s a s p a r -
t u u i a i e o y o u c i n a s , y a s e a u d e 
a i i o b o u a j o a — a a u ^ . a ^ a r u í o ü — 
Liut -nos p r e s o s y s e i v i c i o s — A n - ! * ' 1 ' * L u c h a " — M a r t í 2 y 4 
¿HÍ v ^ o s j . ' C a b r l c a n o . 
1^» i a ú » x a i r * a i " — S e c o y R o d r í g u e z M u e b l e s e l e g a n t e s 
A J L T O C O M E R C I O P E G C A -
X A B A C O A 
P e l e t e r í a s 
- J u a n 
P a r a p a l a d e a r s i n p r i s a , 
e l J e r e z " M a r q u e s d e M i s a " 
A L * Q U I N A S P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O S , O F I C I N A S Y 
A L M A C E N E S 
P a r a o f i c i n a s m o d e r n a s 
" M u l t í g r a f o " y " A d r e s s ó g r a f o " — 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 4 5 - 2 4 6 - 2 4 6 -
A — R . G ó m e z de C a r a y . 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
" M e r c e d e s " — O b i s p o 1 7 — P . F e r -
n á n d e z y C a . 
" M e r c e d e s E l é c t r i c a " — O b i s p o 17 
p . F e r n á n d e z y C a . 
" L , C . S j n i t B B r o s " — O ' R e i l l y 1 0 6 
— H a r r i s B r o s C o . 
C a j a s C o n t a d o r a » 
d e z 
C o p u l a d o — R o d r í g u e z y F e r n á n - " M i c h i g a n " - I n q u i s i d o r 3 0 - J o -
s é O r t e g a . 
M á q u i n a s p a r a tos tar C a f é 
' R á p b - i d e a l " — Ü b r a p l a 6 8 — C . 
D u l e r ¡/ C a . 
F L A L M A N O C O M E , N I B E B E , N I 
F V M A , M V I S T E ; P E R O Q U I E -
R E M U S I C A M E L O D I O S A P A R A 
S U D E L E I T E 
P i a n o s E l é c t r i c o s 
" A n g e l u v " — O b i s p o 8 9 — C a . M u s i -
c a l E x c e l s i o r 
P i a n o s f r a n c e s e s 
" P l e y c l " de P a r í s — O b i s p o 1 2 7 — 
C a s a A n s e l m o L ó p e z 
L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
I M P R E S O Y E N B L A N ( o 
— 1 euxeuce R e y i U 4 
O b j e t o s K e u g i o s o s 
* L a N u e » a v e u o c - a — i m á g e n e s , 
o a n d e i a o r o s — O ' K a ' U y 3 5 — J o -
bo c i c e r a r o . 
C o i c n o n e s y C o l c h o n e t a s 
" D a r l l n g ' — N e p t u n o 4 o — A r r o y o y 
s a n c u e z . 
C a r t e l e s A r t í s t i c o s 
P r o c e o i m i e i u o p u r ttrociut d e A i -
r.v- - R e m a 1 0 U — P e u i o P o l y 
N o y -
C o n s t r u c t o r a s de C a s a s 
C a . " ' E l C a u a d a " — C o n s u l a d o 
a i t o k ! — P l a n s o i d o . 
E s p e j o s A r t í s t i c o s y V i d r i e r a » 
" E l B i s e l " — S a l u d 2 ó — J o s é A b e o 
S. e n C . 
E f e c t o s d e S p o r t 
" S p a l d m g ' — O K e n l y u ) b — H a r r i a 
B r o s C o . 
N a i p e s s u p r e i s o s 
" H e r a c l i o t o u i m e r ' ' — M u r a l l a 98 
— P r i e t o H u o s . 
P e i n e s 
' H e r c u l e s " — A p a ñ a d o 2 0 9 8 A m e -
r i c a n H a r d R u n b e r C o . — C o n s e r -
v a n e l pe lo , p o r q u e no a b s o r v e n 
t r a s a 8 e i m p u i t z a s , y u e p e r j u d i -
c a n e l c u e r o c a b e l l u d o 
B a t i d o r e s p a r a h u e v o s , b e b i d a s 
r e f r e s c o » 
A l m a c e n e s d e P a p e l e r í a e I m p r e n t a " K o b e r t s " — J ^ s ú s ü t i M o n t e 5 5 8 - b 
" L a M e r c a n t i l , " ; p e c u l i a r e n L i b r o s C a r l o s G o n z á l e z E l c i d 
C j m e r c i a l e s — T e n i e n t e R e y 1 2 — C u c h i l l e r í a F i n a 
" M a n n o s " M a n o & F e d e r l e i n — L a m -
" L a P o , - l a r " — P e p e A n t o n i o 3 8 — 
B . M a r t í n e z y H ñ o s . 
V i l l a r y M a y a — E s t i l o s f i n o s — P e -
pe A n t o n i o y R . de C á r d e n a s . 
P a n a d e r í a , G a l l e t e r í a , V í v e r e s 
F i n o s 
" E l B r a z o F u e r t e " — A r a n g u r e n 
1 0 1 , 1 0 3 y 1 0 5 — G a r c í a y F e r -
n á n d e z . 
" E l A g u i l a d e O r o " — M á x i m o G ó -
m e z 88 — F a u s t i n o A l b u e r n e . 
R o p a h e c h a , C a m i s e r í a y 
S a s t r e r í a 
6 5 , | " L a I b e r i a " — P e p e A n t o n i o 3 2 y 
34 — M a n u e l F e r n á n d e z . 
B . M a r t í n e z y H n o . — S e d e r í a t a m -
b i é n — P e p e A n t o n i o 3 8. 
V í v e r e s F i n o s , y L i c o r e s 
C e l e s t i n o T o m é — A l p o r m a y o r y 
m e n o r — M a r H 6. 
" C a s a M o r i e g a " ( F o r r a j e ) — M a r -
t í 1 — J o s é G u e r r a L l e r a . 
A l m a c e n e » d e F e r r e t e r í a y 
L o z a 
V i u d a d"1 M u g u e r z a e H i j o s — M a t e -
r i a l e s de C o n s t r u c c i ó n — M a r t í 12 
y 1 5 . 
L a v a n d e r í a y T i n t o r e r í a s 
j ' E l G r a n O H e n t e " — M a r t í 3 — A n -
d r é s G a r c í a . 
y 
C a r a s a y C a . 
" N u c t r a S e ñ o r a d e B e l é n e f e c - P a n l l a 6 0 — M e s a y V l n u e s a 
A L T O C O M E R C I O D E R E G L A 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
" l i a D i a n a " — M a r t í 4 9 y 6 1 — 
F e r m í n M e l ó n d e z . 
" L a O l i v a " — M a r t í y A l b u r q u e r -
q u e — F e r n á n d e z y C a . 
A K T T E B O L A G E T S V E N S K A 
K U I a L A G E R F A B B I K E N . " S K F " 
G o t h e m b u r g o , S u e c i a 
C o j i n e t e s de b o l a s p a r a m a q u i n a -
r i a y a u t o m ó v i l e s . 
C h u m a c e r a s p i a ñ a s c o n c a j a s du 
b o l a s p a r í t r a n s m i s i o n e s . 
P e d e s t a l e s c o l g a n c e s c o n c a j a s de 
b o l a s p a r a t r a n s m i s i o n e s . 
P o l e a s do h i e r r o p a r a t r a n s m i s i o -
n e s . 
A c o p l a m i e n t o s d e p r e s i ó n p a r a 
t r a n s m i s i o n e s . 
E j e s de a c e r o c a l i b r a d o s p a r a 
t r a n s m i s i o n e s . 
A L E M A N N A S V E N S K A E L E K T R I S -
K A A K T I E B O L A G E T , " A S E A " 
V a s t e r a s , S u e c i a 
M o t o r e s e l é c t r i c o s m o n t a d o s s o -
b r e c a j a s de b o l a s S K F . 
T r a n s f o r m a d o r e s e l é c t r i c o s . 
G e n e r a d o r e s e l é c t r i c o s . 
J O N S E R E D F A B R I R E R 8 A K T I E -
B O L A G E T , " J O N S B B E D ' 
J o n s e r e d , S u e c i a 
M a q u i n a r i a p a r a e l a b o r a r m a d e r a , 
m o n t a d a e n C a j a s de b o l a s S K F . 
A c c e s o r i o s p a r a m a q u i n a r i a de 
c a r p i n t e r í a . 
V I U D A , D E C A R R E R A S & C A . 
P r a d o n ú m e r o 1 1 5 , T e l f . A - 3 4 6 2 . 
— H a o a n a . A l m a c é n de M ú s i c a y 
E d i t o r e s . L o s m e j o r e s p l a n o s i m -
p o r t a d o s , a l c o n t a d o y a p l a z o s . M ú -
s i c a i m p r e s a y e s t u d i o s p a r a t o d o s 
l o s C o n s e r v a t o r i o s . S i e m p r e e n e x i s -
t e n c i a l a s ú l t i m a s p r o d u c c i o n e s de 
m ú s i c a p o p u l a r . V i o l i n e g , M a n d o l i -
n a s , G u i t a r r a s y t o d a c i a s e de i n s -
t r u m e n t o s de c u e r d a , de l a m e j o r 
c a l i d a d y a l m á s b a j o p r e c i o . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e l o s P i a -
n o s " S T E I N W E G " . 
P i a n o l a s " R E G A L " y " A . K H O -
L E R " . 
P I A N O S " G O R S " y " K A L L M A N " 
A l e m á n . E l m á s a c r e d i t a d o e n C u -
b a . N o v e n í a d e s d e l a g u e r r a e u r o -
p e a , l o s a f i c i o n a d o s a l a m ú s i c a — 
y l a s f a m i l i a s — l o e s p e r a b a n a n s i o -
s o s . 
V i n o m u y m e j o r a d o y c o n a d e l a n -
tos a r m ó n i c o s q u e a n t e s n o p o s e í a . 
P r e p a r a d o s p a r a n u e s t r o c l i m a . M o -
d e l o s a r t í s t i c o s y m o d e r n o s , d e 
p l e n a y s e v e r a b e l l e z a . 
L A D E F E N S A " V E N E R A N D O 
F E R N A N D E Z 
V e n e r a n d o F e r n á n d e z h a p r o b a d o 
lo q u e v a l e e l e s f u e r z o a u n a d o c o n 
l a i n t e l i g e n c i a a l m o n t a r en c u b a 
u n a I n d u s t r i a , l a d e h a c e r d e f e n s a s 
d e a u t o m ó v i l e s , c u y a p a t e n t e n ú m e -
ro 2 , 5 7 2 a p a r e c e en e l r e g i s t r o a bu 
n o m b r e . H a s t a a h o r a l a s f á b r i c a s 
a m e r i c a n a s l l e n a b a n e l m e r c a d o c o n 
l a s s u y a a q u e a u n q u e n o t e n í a n 1* 
s o l i d e z n i l a b e l l e z a de l i n e a s q u e 
l a d e l a m i g o V e n e r a n d o , s e v e n d í a n 
en g r a n c a n t i d a d . L a s d e f e n s a s p a -
tente 2 , 6 7 2 p u e d e n c o m p e t i r c o n l a s 
a m e r i c a n a s y e n r o p e a s , n o s ó l o e n 
c a l i d a d , s i n o e n e l p r e c i o . 
L a s d e f e n s a s s o n f a b r i c a d a s e n 
lo*, t a l l e r e s p r o p i o s q u e posee l e s e -
ñ o r F e r n á n d e z , b a j o s u d i r e c c i ó n , 
on l a c a l l e F i n l a y 1 5 4 , e s q u i n a a 
A v e . M e n o c a l y e s t á n r e c o n o c i d a s e n 
E s t a d o s U n i d o s , M é x i c o y C u b a . 
E n l o s t a l l e r e s de F i n l a y 1 5 4 , se 
r e a l i z a n t o d a c l a s e d e t r a b a j o s do 
h e r r e r í a , s o l d a d u r a a u t ó g e n a y r e -
p a r a c i o n e s d e a u t o m ó v i l e s e n g e n e -
r a l . 
" E L C O M P A S " 
D e C a r r i l l o y Q u l n c o s a 
T a l l e r d e r e p a r a c i o n e s de a u t o m ó -
v i l e s . C a r r o c e r í a , c h a p l s t e r í a , p i n t u -
r a s y v e s t i d u r a s , r e p a r a c i ó n de a c u -
m u l a d o r e s y e l e c t r i c i d a d . Z a n j a n ú -
m e r o 1 2 5 , t e l é f o n o U - 2 5 2 7 , H a b a n a . 
V E S T I D U R A Y P I N T U R A D E A U -
T O M O V I L E S 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e 
n u e s t r o s " ientes e n p a r t i c u l a r y de 
l o s d u e ñ o s d a a u t o s e n g e n e r a l , h a -
b e r m o n t a d o n u e s t r o s t a l l e r e s a l a 
a l t u r a de l o s m e j o r e s , d o n d e n o s 
o f r e c e m o s p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a -
j o s p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . 
V e 8 t ¡ 4 u r a s i n t e r i o r e s d e c a r r o s 
c e r r a d o s . C a p o t a s e s t i l o V i c t o r i a , 
e t c . 
P o s e e m o s l a s m e j o r e s c a p i l l a s e s -
t u f a s p a r a e i b a r n i z a d o , g a r a n t i -
z a n d o l a s p i n t u r a s c o m o s i f u e r a n 
do f á b r i c a . — F e l i p e A r r o j o * — Z a n -
j a 1 1 7 . 
" A R C O ' * 
P i n t u r a s p a r a a u t o s , m u e b l e s , c a -
s a s , i n g e n i o s , e t c . 
P a p e l d e l i j a de a g u a , s e c a , e n 
r o l l o s y e n m e r i l . 
B r o c h a s p a r a p i n t u r a s " A d a m a " , 
A c e i t e s l u b r i c a n t e s d e a l t a c a l i -
d a d " F I S K E S " . 
E s p e c l a i i a a d e n a c e i t e s p a r a a u t o -
m ó v i l . 
T h e H a v a n a P a i n t O H C o . , 
S a n R « f a o l 1 4 1 . D 
O C H O — E N — L I N E A 
E l p r o g r e s o g r a d u a l y c o n s t a n t e 
de l a c a s a E l c a r , e n l a c o n s t r u c c i ó n 
de a u t o m ó v i l e s p e r f e c t o s , le h a p r o -
p o r c i o n a d o s u e s p í r i t u d e c o n t i n u i -
d a d p a r a l o g r a r f u e s e u n v e r d a d e -
r o a c o n t e c i m i e n t o l a a p a r i c i ó n d e l 
E l c a r O c h c - e n - L í n e a . F r u t o de u n » 
c o p i o s a e x p e r i e n c i a , es l a s e r i e d a 
c u a t r o m o d e l o s de i n s u p e r a b l e e l e -
g a n c i a . 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
" L a L u c h a " — M a r t í 6 0 — J o s é F . 
D í a z 
" E l A n g e l " — M a r t í 1 0 2 — B e n i g n o 
C o r b a t o 
F e r r e t e r í a , L o z a , E l e c t o » 
N a v a l e s 
" L a S u c u r s a l " ' — C e u i l n o 8 — T e o d o -
r o ü r t l z y C a . 
" l i a G r a n a d a " — M a r t í 7 7 — G a r c í a y 
H e r m a n o s 
R o p a , S e d e r í a y T a l l e r d e 
C o n f e c c i o n e s 
B a z a r " E l L i u e i x a u o r ' — M a r t í 6 1 — 
R o g e l i o P o n a 
T i n t o r e r í a » 
" B o h e m i a " — i v i a r t i 9 i — F e r n á n a ¿ z 
y C a a m a ñ o 
A l m a c e n e » d e V í v e r e s 
" L a E s t r e U a " — M a r t í 1 1 6 — D a n i e l 
T a b o a d a 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
" L n s T r e s C r u c e s " — M a r t í 1 0 4 — 
C a r a m é s y R o d r í g u e z 
A L T O C O M E R C I O D E A G U A C A T E 
R o p a - P e l e t e r í a - S o m b r e r e r í a 
" L a s N o v e d a d e s " C é s p e d e s 2 1 —4 
B l a n c o e I g l e s i a s . 
S a s t r e s í a - P e l e t e r í a 
" L o s M u c h a c h o s " — C a l l e d e C é s p e * 
d e s — L u í s A l v a r e z y C a . 
H o t e l e s 
" L a D o m i n i c a " — E l m e j o r ; f r e n t e 
a l a E s t a c i ó n — A n t o n i o P e ñ a . 
G e n t e q u e a l b e b e r n o e » m a n c a 
y n o e x i g e s i n m o t i v o , 
n o q u i e r e o t r o a p e r i t i v o 
q u e e l de A r o m á t i c a " E l A n d a " 
A t o d o d u l c e e n s a z ó n , 
é c h e l e A l m e n d r a » " L e ó n * * . 
S í d e t u e s t ó m a g o e l m a l 
h a t o m a d o p e o r c a r i z , 
d a l e " A g u a de M o n d a r i z " 
q u e s e a d e F U E N T E D E L V A L . 
A L T O C O M r ^ c l O D E 
G O S 
C L E N F U K -
A L T O C O M K R C I O U E M A T A N Z A S 
- S a n -
N i ñ o 
- M a -
P e l e t e r i a » 
" E l S i g l o X _ X " — . v u i a n é s 5 8 
f e l i z y P i s 
" W a l k O v e r " — I n d e p e n d e n c i a 6 7 — 
A l v a r e z y C a . 
" L a D e m o c r a c i a " — J o v e l l a n o s 1 2 — 
C o l í h y S o b r i n o 
C o n f e c c i o n e s de C a b a l l e r o y 
' ' A n p i c O " — i n d e p e n d e n c i a 6 a-
n u e l J . Z a p i c o 
" B s . -ai* I n g l é s " — I n d e p e n d e n c i a 29 
— F r a n c i s c o G o n z á l e z y H n o . 
C o n f e c c i o n e s d e s e ñ o r a 
" L a M a r q u e s i t a " — M i l a n é s 6 2 — 
tíduii" P o o y C a . 
" L a P u e r t a d e l S o l " — 2 4 d e F e b r e -
r o n ú m e r o 3 4 — S o t o r r i o y C a . 
T e j i d o s , S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L i a C a s u V e r d e " — I n d e p e n a e n c i a 
t J — S u á r e z y A l o n s o 
" L a I b I t do C u b a " — J o v e l l a n o s 16 
— A n g e l F e r n á n d e z y H h o s . 
M u e b l e s s e n c i l l o s y de es t i lo 
" L a U n i v e r s a l " — I n d e p e n d e n c i a 80 
— F e r m í n A l v a r e z 
" K l A r t " — M U a n é s y S a n t a T e r e -
s a — J A l o n s o y F u e n t e s 
D u l c e r í a s F i n a s 
" L a C r e m a " — M i l a n é s 54 — J u a n 
M a r t i n 
J o y e r í a S e l e c t a 
" S u i z a " — M i l a n é s 3 9 — A b a d y H n o . 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L a V a j i l l a " — I n d e p e n d e n c i a 8 0 — 
.ir O l a s c o a g a 
S o m b r e r e r í a s 
" L a I s l a d e C u b a " — J o v e l l a n o s e 
I n o e p e n d e n c i a — S e c u n d l n o C a s t a -
c e d e 
L i c o r e s N a c i o n a l e s 
R o n " S a n C a r l o s " — A r g u e l l e » 1 6 8 
* A l v a r e z y D í a z . 
M a r c a » l o c a l e s de t a b a c o s y 
c i g a r r o s 
" O p t i m o " — F a m o s o s a n C i e n f u e g o s 
y e n t o d a l a I s l a — F r a n c i s c o P é -
r e z y C a . 
R o p a p a r a t r a b a j a d o r e s 
m a n u a l e s 
C a m i s a V e n t i l a d a • O b r e r o " c o n 4 
c o s t u r a s y t o d a c l a s e de r o p a h e -
c h a — m a r c a " G a r m a " - — A r g u e l l e ^ 
1 1 4 — G a r m a y C a . 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a s 
" L a C o s m o p o l i t a " — S a n C a r l o s 1 1 1 
— A t e n c i ó n p e r s o n a l a c a d a 
c l i e n t e — R . d e l a A r e n a . 
M a n u f a c t u r a d e R o p a m a s c u l i n a 
" L a c a s a s e a n } — c o n t e c c i o n e a 
P a t e n t e s — C a l l e D ' O c l u e t . 
T r a j e s " S c h i o s s B r o a s C o - % ü e 
B a l t i m o r e — S a n C a r l o s 9 2 — G o n -
z á l e z y C a . 
A l a l m u e r z o , p a r a c i n c o 
d o c e , q u i n c e o v e i n t i t r é s , 
c o n C h o r i z o s y M o r c i l l a » 
m a r c a " L a F l o r d e A v i l é s * ' , 
L I N E A S D E N A V E G A C I O N P O R 
T O D O S L O S M A R E S 
V a p o d e s de P a s a j e a E s p a ñ a 
" C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a A m e r i -
c a n a " — E x c e l e n t e t r a t o a l p a s a -
j e de t o d a s c l a s e s — S a n I g n a c l q 
6 4 — L u i s C l a s i u g . 
V a p o r e s d e C a r g a 
L y k e s B r o t h e r s I n c U e p a r t a -
m e n t o d e V a p o r e s — L o n j a do 
C o m e r c i o 4 0 5 — C o n s i g n a t a r i o s y 
A g e n t e s . 
" M u n s o n S t e a m s h l p L i n e " — V a p o -
r e s p i r a f l e t e s c o n s t a n t e s e n t r a 
p u e r t o s de E s t a d o s U n i d o s , M é -
x i c o y t o d o s I03 d e C u b a , e n c o m -
' s n c o n S u r a m ó r l c a — C u -
b a 7 6 . 
© d j m i v o t o p o r ; 
N o m h t e 
c i t i v o i a n í c 
C u j d a d o P u e b l a 
( E s t o s C u p o n e s , d e b e n s e r r e m i t i d o » ú n i c a m e n t e a l A p a r t a d o 1 . 9 5 3 ) , 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 2 D E 1 9 2 5 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
S i r e i ü U é r a m o a l o q u e a y e r a p u n -
t á b a m o s a l c o m e n t a r e s t a s n o t a s 
d t l m e r c a d o , e s t a r l a e l l o j u s t l í í i - . a -
d o p o r q u e S i g u e p a s a n d o a t é t n ñ t t á 
m a n o s e l t a b a c o d e í á b r i c a d e V u e l -
t a A b a j o . 
L a f i r m a t r m p e ñ a C o r r a l , W o d l s -
k a y C o m p a ñ í a , q u e h a c o m p r a d o 
e n e s t o s d í a s \ a i i a ? v e g a s de l a p r o -
c e d e n c i a d i c h a , h a r e g i s t r a d o t a m -
b i é n , ea l o ó a l m a c e n e s de G o n z á -
lez y C o m p - ñ í a , l a r e n o m b r a d a ve -
g a d e n o m i n a d a " L a Z a r a g o z a " , c o n 
d o s c i e n t o s c í c c o t e r c i o s . 
Y l a m i s m a f i r m a r e g i s t r ó a y e r 
c a s a d e C a n o y H e r m a n o s , c i e n t e r -
c i o s l i m p i o s t a m b i é n - d e V u e l t a A b a -
Jo 
O t r a c a j a , p e r o e x p o r t a d o r a , q u e 
b í . a d q u i r i d o m u c h o t a b a c o de l a 
p r o v i n c i a p i n a r e ñ á , c o m p r ó y r e g i s -
t r ó a y e r e n l o s a l m a c e n e s de C o n s -
t a n t i n o G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , c i e n -
to c i n c u e n t a y o c h o t e r c i o s d e p u n -
t i l l a s . 
D e S á b a l o , p a r a C i f u e n t e s , P e g o 
y C o m p a ñ í a 1 7 . 
D e R í o F e o , p a r a T o r a f i o y C o m -
p a ñ í a , 5 6 . ' 
D e L a s O v a s , p a r a l a H e n r y C i a y 
a n d B o c k C o m p a n y . 1 3 4 y 1 2 6 . 
D e S a n r t i S p i r i t u s , p a r a L o z a n o 
y H e r m a n o 1 1 7 . 
D e E n c r u c i j a d a , p a r a M e n é n d e z 
y C o m p a ñ í a , 1 2 8 . u , 
D e L a Q u i n t a , p a r a J . B e r n h e i m 
e H i j o , 1 1 7 , , • _ 
D é V e g a de P a l m a s , p a r a L u i s v a -
D e P l a c e t a s , p a r a R o d r í g u e z , M é n -
d e z y C o m p a ñ í a , 9 4 . 
D e S á b u l o , p a r a J . F e r n á n d e z 
R o c h a , 6 3 . 
D e H e r r a d u r a , p a r a J . B . I 
y C o m p a ñ í a , 5 6 . 
L A P R O X I M A Z A F R A 
A Z U C A R E R A 
S e v e r i a n o J o r g e y C o m p a ñ í a h a n 
r e n d i d o v a r i o s l o t e s de c a p a s m a d u -
r a s y f i n a s c o n d e s t i n o a l c o n s u m ó 
de p e q u e ñ o s f a b r i c a n t e s . 
. M e n é n d e z y C o m p a ñ í a v e n d i e r o n 
y e n t r e g a r o n a y e r a G o n z a l o C a ñ a -
v e r a l , c i n c u e n t a y d o s t e r c i o s , tam-
b i é n de c a p a s f i n a s de P a r t i d o . 
E s t o s m i s m o s a l m a c e n i s t a s y ex-
p o r t a d o r e s , s u c e s o r e s de l a f i r m a de 
P a r r a , v e n d i e r o n y e n t r e g a r o n a y e r : 
c u a r e n t a y u n t e r c i o s de t e r c e r a s a 
F e r n á n d e z - G r a u y H e r m a n o ; c u a -
r e n t a p a c a s de c a p a d u r a de R e m e -
d i o s a F e r n a n d o d e C á r d e n a s , y 
c i n c u e n t a y d o s d e l a m i s m a c l a s e 
a l c l i e n t e q u e l a s d e j ó e n e l a l m a -
c é n p a r a c a r g a r l a s h o y , p r o b a b l e -
m e n t e . 
XJÜS p a « a 3 c o m p r a d a s p o r F e m a n -
do de C á r d e n a s , p r o c e d e n d e l a zo-
n a d e M a n l c a r a g u a , c o m o de l a s 
v e g a s do G u i n í a d e M i r a n d a v i n i e -
r o n l a s c a p a s q u e t a m b i é n v e n d i ó ; 
a y e r l a m i s m a c a s a a u n e s p e c u l a - ¡ 
do r d e M a t a n z a s . 
T r a d u c c i ó n de u n r e c o r t e d e l pe-
r i ó d i c o " L e S o l r " , de B r u s e l a s , 
r e c i b i d o e n l a A s o c i a c i ó n d e H a -
c e n d a d o s y C o l o n o s d é C u b a p o r 
m e d i a c i ó n d e l a S e c r e t a r l a d e E s -
t a d o , y r e m i t i d o a é s t a p o r e l s e -
ñ o r M i n i s t r o de C u b a e n B é l g i c a : 
" L a p r ó x i m a z a f r a a z u c a r e r a " . 
— C o m o c o n s e c u e n c i a de l a s i n f o r -
m a c i o n e s q u e »*i r e c i b e n de d l v e r 
s a s r e g l o n e s d e l p a í s , p a r e c e r e s u l -
t a r q u e l a s s i e m b r a s d e r e m o l a c h a 
s e r á n e s t e a ñ o m e n o s i m p o r t a n t e s 
q u e e l af lo p a s a d o . S o l a m e n t e « 
l a r e g l ó n d e H a i n a u t s e n o t a u n a 
r e d u c c i ó n en l a s i e m b r a , de u n l " 
a u n 20 p o r c i e n t o . E s t a v i e n e 
s e r p o c o m á s o m e n o s l a r e d u c c i ó n 
q u e s e n o t a e n l a s d e m á s p r o v i n -
c i a s . E n c o n j u n t o , l a s i e m b r a d e 
r e m o l a c h a m u e s t r a u n b u e n a s p e e 
C o m p a ñ í a , 5 6 . ^ to v l a r e c o g i d a s e h a c e e n b u e n a s 
D e H e r r a d u r a , p a r a J . B . c o n d i c i o n e s . P o r o t r a p a r t e , s e g ú n 
r e s u l t a d e l a s e s t a d í s t i c a s , e l c u l 
t i v o d e l a r e m o l a c h a s e e x t e n d e r á 
a u n t o t a l d e 7 0 a 7 5 h e c t á r e a s , e l 
f r a p o c o m á s o m e n o s i g ü a l a l a 
c o r r e s p o n d i e n t e a l a ñ o 1 9 2 3 . 
S é e s t i m a c o m o u l t i m a d a l a v e n -
tfi d e l o s bo fe s de l a s e s c o g i d a s d e 
A b r a h a m H a á s a R o d r í g u e z , M é n -
d e z y C o m p a ñ í a . 
. F e r n á n d e z H e r m a n o s v e n d i e r o n 
u n l o t e de m a n c h a d o s v i e j o s d e R e -
m e d i o s , l o s q u e e n t r e g a r o n a y e r p a -
l a e l c o n s u m o d e l i n t e r i o r . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
P o r l o s ' f e r r o c a r r i l e s e n t r a r o n l a s 
s i g u i e n t e s p a r t i d a s : 
D e S a n c t l S p i r i t u s , p a r a G o n z á l e z 
y H e r m a n o s . 1 4 1 . 
D e T a g u a s o o , p a r a F . M e n e s e s , 
1 0 7 . 
D e Z a z a d e l M e d i o , p a r a J . B e m -
h e i m e H i j o . 7 4 . 
D e C u m a n a y a g u a , p a r a P a b l o L . 
P é r e z , 2 1 . 
D é C h a m b a s , p a r a A b e l a r d o C u e r -
v o y C o m p a ñ a ! 1 2 1 . 
D e T a g c a s c o , p a r a M e n é n d e z y 
C o m p a ñ í a , 1 2 8 . 
D e C a b a i g u á n , p a r a S o b r i n o s de 
A n t e f o G o n r á l e i . 1 2 2 . 
D e F o m e n t o , p a r a M u ñ i r y H e r -
m a n o s 9 7 . 
D e J a t l b o n l c o , p a r a M e n é n d e z y 
C o m p a f i T a , 9 3 . 
D e M á x i m o p a r a A i x a l á y C o m -
p a ñ í a , 1 0 o . 
' D e T a g u a s o o , p a r a M e n é n d e z y 
C o m p a ñ í a . 1 4 6 . _ 
d e S a n c t i S p i r i t u s , p a r a I . K M 
rteáburh e H l j ó á . 1 1 1 . 
D e S o p i m p a , p a r a M e n é n d e z y 
C o m p a ñ í a , 2 0 6 . 
. D e S a n t a C l a r a , p a r a T o m á " B e -
n í t e z . 1 1 3 . 
D e E n c r u c i j a d a , p a r a J . B . D í a z 
y C o m p a ñ í a . 1 7 8 . 
D é C o n s o l a c i ó n , p a r a G o n z á l e z y 
H e r m a n o s , 8 6 . 1 
y C o m p a ñ í a 5 6 . 
D e R i o F e o , p a r a R o m e o y J u -
l i e t a , 7 0 . 
D e L a s O v a s , p a r a l a H e n r y C l a y 
a n d B o c k C o m p a n y , 2 0 y 3 3 . 
D e S a n L u i s , de P i n a r d e l R í o , 
p a r a l a s s i g u i e n t e s f i r m a s : 
V i g i l y C o r z o , 2 4 . 
H e n r y C l a y a n d B o c k , 1 3 7 , 1 1 0 
S4 y 4 7 . 
D e S a n J u a n y M a r t í n e z , p a r a l o s 
s i g u i e n t e s : 
F a c u n d o G u t i é r r e z , 4 5 . 
J . F e r n á n d e z R o c h a , 56 y 1 8 . 
C i f u e n t e s , P e g o y C o m p a ñ í a , 1 0 2 , 
7 8 , 7 4 , 3 4 y 1 0 . 
H e n r y C l a y a n d B o c k C o m p a -
n y , 9 5 . 
D e C a m a j u a n í , p a r a l o s s l s u l e n -
t c s s e ñ o r e s : 
A i v g e l P r i e t o , 1 2 4 . 
C o n s t a n t i n o G o n z á l e z y C o m p a -
ñ í a , 1 3 7 , 1 3 3 y 9 9 . 
W a l t e r S u t t e r y C o m p a ñ í a , 1 1 6 . 
C u b a n L a n d T o b a c c o L e a f , 1 6 0 . 
P a b l o L . P é r e z , 7 4 . 
T a p i a , P é r e z y C o m p a ñ í a , 4 6 . 
D e P i n a r d e l R í o p á r a l o s q u e 
s i g u e n : 
J . B . D í a z y C o m p a ñ í a , 1 J 0 . 
F é r n á n d e z - Q r a u y H e r m a n o , 3 8 . 
R u i s á n c h e z y G u t i é r r e z , 2 0 . 
D e M e n d o z a p a r a l a s f i r m a s q u e 
a n o t a m o s a c o n t i n u a c i ó n : 
C o n s t a n t i n o G o n z á l e z y C o m p a -
ñ í a , 3 0 . 
G o n z á l e z y H e r m a n o s , 6 7 . 
M a r t í n D o s a l , 3 2 . 
C a m e j o y L a P a z , 1 1 5 . 
C á m a r a d e C o m e r c i o C u b a n a 
E X P O R T A C I O N D E R A M A . T A -
B A C O S , C i g a r r o s y p i c a d u r a 
V a p o r a m e r i c a n o S i b o n e y , p a r a 
E . U n i d o s , M . A . P o l l a c k p a r a M . 
S . , 2 9 9 t e r c i o s . 
J . B e m b e i m p a r a O r d e n 1 7 2 p a -
c a s y 1 0 p a c a s r e c o r t e s . 
F e r n á n d e z y P a l í e l o p a r a S . C . 
1 c a j a t a b a c o s . 
A i x a l á C o . p a r a O r d e n , 3 0 t e r -
c i o s t a b a c o . 
M . A . S u á r e z , p a r a X ) r d e n 2 7 0 p a -
c a s , 6 t e r c i o s y 8 5 m e s . 
P a r a I n g l a t e r r a R e y d e l M u n d o , 
p a r a O r d e n , 6 c a j a s t a b a c o s . 
P a r a N e w Y o r k , L . P a n t í n p a r a 
O í d e n 1 9 c a j a s t a b a c o s . 
R e y d e l M u n d o C i g a r C o . p a r a 
O r d e n 1 c a j a t a b a e s o . 
P a r a E . U n i d o s L . P a n t i n , p a r a 
O r d e n 5 b l e s y 23 t e r c i o s . 
H . U p m a n n , p a r a O r d e n 6 c a j a s 
t a b a c o s . 
P a r a I n g l a t e r r a , F . F o n s e c a p a -
M o u l d 5 c a j a s t a b a c o s . 
E l p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e 
C o m e r c i o C u b a n a h a d i r i g i d o a l S e 
c r e t a r i o d e H a c i e n d a e l s i g u i e n t e 
e s c r i t o : 
H a b a n a , a g o s t o 21 de 1 9 2 5 
S e ñ o r S e c r e t a r i o de H a c i e n d a . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
L a p r e s i d e n c i a q u e s u s c r i b e s é 
v e e n e l c a s o d e e n v i a r a u s t e d , en 
c o p i a i n c l u s a , e l i n f o r m e l e g a l q u e 
l e h a s u m i n i s t r a d o e l l e t r a d o a s e 
s o r d e e s t a C á m a r a , d o c t o r S a n t l a 
go G u t i é r r e z d e C e l l s , i m p u g n a n d o 
lo d i s p u e s t o e n r e c i e n t e c i r c u l a r de 
e s a S e c r e t a r l a s o b r e l o s b a l a n c e s 
g e n e r a l e s d e l c o m e r c i o a l o s c u a -
l e s c o m p r e n d e l a e x e n c i ó n e s t a b l e -
c i d a p o r e l a r t í c u l o c u á r t o , i n c i s o 
c u a r t o d e l a L e y de p r i m e r o de j u -
l io d e 1 9 2 0 . 
E s t á i d e n t i f i c a d a l a C o r p o r a c i ó n 
c o n e l c r i t e r i o e x p u e s t o en d i c h o 
I n f o r m é , y e n t i e n d e q u e l a c i r c a l a r 
I n f r i n g e e F t e x t o y el e s p í r i t u de l a 
l e y q u e se i n v o c a , d a n d o l u g a r a 
u n a e x e n c i ó n i m p r o c e d e n t e d e l I m -
p u e s t o d e l c u a t r o p o r c i e n t o y a d e -
r o g a d o . 
C o n l a f ó r m u l a q u e e s t a e n t i d a d 
p r e s e n t ó a l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
de C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s , y 
q u e y a u s t e d c o n o c e , d e e s p e r a r a 
l a f e c h a d ? lo s b a l a n c e s a n u a l e s , 
c a d ? . d í a m e j o r c o m p r e n d i d a e n s u s 
l ó g i c a s f u n d a m e n t o s , d a r í a a é « o -
l u c l ó n t a m b i é n a l p r o b l e m a t r a t a d o 
e n e l i n f o r m e de n u e s t r o D e n a r t a -
m e n t o l e g a l . 
D e lo c o n t r a r i o , es u r g e n t e q u e 
u s t e d c o n s i d e r e l o s a s p e c t o s s e ñ a -
l a d o s e n e l e s t u d i o q u e se le a c o m -
p a ñ a y p r o c e d a a m o d i f i c a r l a d i s -
p o s i c i ó n a l u d i d a e n e l s e n t i d o d e 
q u e p o r m e d i o de un b a l a n c e ge-
n e r a l r e f e r i d o a l a m p a r t e d e l a ñ o e n 
q u e e l i m p u e s t o H a e s t a d o r i g i e n d o 
p u e d e o b t e n e r s e l a e x e n c i ó n q u e 
l a l e y c o n c e d i ó s i n i l D m i t a c i o c A s 
c i r c u n s t a n c i a l e s , a d e t e r m i n a d o s 
c o m e r c i a n t e s , o s e a a a q u e l l o s c u 
r a H . C 
P a r a E . U n i d o s , T o r a f i o y C o . 
Vs-ra M . B . P . 1 0 t e r c i o s t a b a c o , y o c a p i t a l e n e l n e g o c i o f u e s e I n 
P . C r u z , p a r a C r u z B r o s , 10 b l c s j c e r j o r a $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 o n o r e a l i -
z a s e n u t i l i d a d e s s u p e r i o r e s a d o s 
m i l p e s o s . 
y 3 0 p a c a s t a b a c o . 
V a p e r a a t i i c a n o C u b a , p u r a E . 
U n i d o s M . A . P o l l a c k p a r a O n l o n , 
? 8 t e r c i o s . 
F . G u t i é r r e z , p a r a P . G . B . 1 0 6 
t e r c i o s t a b a c o . 
¡ C u e s t a n t a n 
p o c o 
P c r a u e l l e g a n 
t a n l e j o s ! 
G o m a s y C á m a r a s 
G O O B 
í 
L a s g o m a s C o o d y c a r se f a b r i c a n p a r a m e j o r s e r v i d o . 
M u y r e s p e t í i o s a m > n t » . 
S a b á s E . d e A l v a r é , 
P r e s i d e n t e p. s. r . 
M A R C A S C O N C E D I D A S 
S e h a n c o n c e d i d o l a s m a r c a s q u e 
s o l i c i t a r o n r e g l s t d a r l o s s e ñ o r e s s i -
g u i e n t e s : 
J o s é M a n u e l L ó p e z , C á n d i d o E . 
L a r a y C o r t é s . M a r í a R u i n o s o , J u -
l i a G . C a n s t , A d r i a n o M a r t í n e z P é -
r e z , J o s é A l o n s o R o d r í g u e z . J o s é 
d e J e s ú s D e l g a d o , L u i s L ó p e z R i -
v e r a . M a n u e l P o p a , F r a n c i s c o C a n -
g a s G u e r r a , J u a n P e ñ a . E l p l d i o C u -
b a P e ñ a . E u s e b l o R o d r í g u e z , S a n -
t i a g o M a c h a d o y R i e r a , I g n a c i o L a -
ge L o r e n z o , J o s é M a r í a G u e d r a , 
F i l o m e n a H e r r a y D í a z , E u s e b i o 
M a r t í n G ^ m e z . M i g u e l Q u i n t a n a , 
J o s é C a m p a n i o n i Q u i n t e r o , A n d r é s 
M o r e l l M a d r i g a l , J o s é M a t i r d e A l e s 
J o s é L a g o H e r m i d a , S e r a p i o P é -
r e z y C á r d e n a s , F é l i x O r o z c o Q u e -
s a d a , J o a q u í n G e r ó n i m o R o d d l g u e z , 
P a b l o M a d r i g a l N e l r a . C a r l o s M . 
C a s t e l l a n o s , R a f a e l V e r g a r a V a l -
v e r d e , R a m ó n D u m é n d i g o y D í a z , 
P e d r o L ó p e z C a b r e r a , A n d r é s B r a -
v o y G o n z á l e z . G e r t r u d i s P i m e n t e l 
C o n s u e g r a y F r a n c i s c o M a d t í n de 
l a C r u z . 
A M P L I A C I O N D E M A R C A 
S e h a a u t o r i z a d o l a a m p l i a c i ó n 
p a r a m á s d e c i n c u e n t a c a b e z a s de 
g a n a d o de l a m a r c a q u e se c o n c e -
d i ó a l s e ñ o r D á m a s o R o d r í g u e z . 
U V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U P C T E Y N O T A R I A 
D R . F E L I P E R I V K R O M A N U E L D E C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A B O G A D O Y N O T A R I O A B Q G A O X * 
B A f l f O O O C X M S R O I A L D E C U H A 
• S l T i l t 73. Optes. 7 1 0 . 1 1 y 12. 
I d é f o n e : M-1472. C i U e : t m a 
L a J o v e n 
d e 1 8 A n o s 
LA S j ó v e n e s adolescentes • J menudo t ienen la tendencia 
de v o l v e r s e a n é m i c a s , porque 
fal tan e n su sangre las sales mine -
ra les necesar ia s p a r a g o z a r d e 
perfecta s a l u d . L a N E R - V I T A 
de D r . H u x l e y e n r i q u e c e l a 
s a n g r e , e s t i m u l a el apetito y nutre 
la* células del cuerpo. Devuelvetambián 
al temblante cae color de roía que ca 
tinóninao de talud, de viaor y de fuerza 
y que conatituye la aJeSria de vivir. 
L a N É R - V I T A del Dr . Hoxley con-
tiene todaa lat aalea mineralea que deben 
bailarse co ana tanSre tana. CompreUd. 
no fratco hoy y pruebe la NBR> 
^ V I T A del Dr. Huxley. u 
N E R - Y I T Á 
j i D E L D R a H U X L E U 
E L I B R O D E C U B A 
P o r q u é d e b e a d q u i r i r s e 
I . P O R Q U E e s l a H i s t o r i a d e s u p a t r i a , l a d e s u s h é r o e s y m á r t i r e s y l a d e 
s u p r o g r e s o e v o l u t i v o , h a s t a l o s d í a s a c t u a l e s . 
I I . P O R Q U E l o s e s c r i t o r e s q u e h a n c o l a b o r a d o e n e s t e l i b r o s o n t o d o s 
g r a n d e s f i g u r a s c u b a n a s , d e l m á s a l t o p r e s t i g i o l i t e r a r i o . 
I I I . P O R Q U E s e H a i m p r e s o e n C u b a y p o r o b r e r o s c u b a n o s , s i e n d o t K 
g r a n d i o s o a l a r d e d e l a r t e t i p o g r á f i c o n a c i o n a l . 
I V . P O R Q U E s u e n c u i d e r n a c i ó n e s b e l l í s i m a , f o r m a n d o u n t o m o d e g r a n l u -
j o d e 1 8 p o r 1 4 p u l g a d a s , c o n c e r c a d e 1 , 0 0 0 p á g i n a s , i m p r e s o e n 
e l m a g n í f i c o p a p e l " O f f s e t * * p o r e l n u e v o p r e c e d i m i e n t o d e t € p \ t -
n o g r a v u r e " l l e v a n d o e n s u s c u b i e r t a s e l E s c u d o d e l a R e p ú b l i c a , 
i m p r e s o e n o r o f i n o , p o r c o n c e s i ó n e s p e c i a l d e l G o b i e r n a 
V . P O R Q U E c o n t i e n e m i l e s d e g r a b a d o s e i l u s t r a c i o n e s q u e d e m u e s t r a n 
g r á f i c a m e n t e l o s m á s s a l i e n t e h e c h o s d e n u e s t r a h i s t o r i a , d á n d o n o s á 
c o n o c e r l o s r e t r a t o s d e n u e s t r o s g r a n d e s h o m b r e s , 
V I . P O R Q U E t o d a s l a s a c t i v i d a d e s c u b a n a s y n u e s t r a s f u e n t e s d e r i q u e z a 
" a g r í c o l a , i n d u s t r i a l , m e r c a n t i l y b a n c a r i a ' * , c u e n t a n c o n s e c c i o n e s 
i n t e r e s a n t e s e n e l l i b r o 
V T I . P O R Q U E c « f a e n l e d e d a t o s e s t a d í s t i c o s , t a n t o d e l A z ú c a r c o m o d e l 
T a b a c o , p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s d e n u e s t r o s u í t o , a s í c o m o t a m b i é n 
d e l a s f r u t a s q u e e x p o r t a m o s y d é l a B a l a n z a I n t e r n a c i o n a l 
V I H . — P O R Q U E l a O r g a n i z a c i ó n A d m i n i s t r a t i v a d e ! a R e p ú b l i c a s e e s t u d i a e n 
d e t a l l e , h a c i é n d o s e u n a a m p l i a i n f o r m a c i ó n g r á f i c a y l i t e r a r i a d e l a s 
S e c r e t a r í a s d e D e s p a c h o 
I X . P O R Q U E e s e l l i b r o m á s h e r m o s o q u e s e h a p u b l i c a d o e n e l m u n d o c o n 
f i n e s c u l t u r a l e s y d e p r o p a g a n d a , s i e n d o ürt o r g u l l o d e C u b a , e l q u e 
e s t á p a t r o c i n a d o p o r t o d a s l a s I n s t i t u c i o n r 
. X . P O R Q U E e s e l l i b r o d e t o d o s . R e s u m e n d e l o q u e C e s , 
e j e m p l o y e n s e ñ a n z a d e a m o r p a t r i o . 
X I . P O R Q U E o f i c i a l m e n t e s e h a r e c o n o c i d o s u i m p o r t a n c i a n a c i o n a l a l a d q u i -
r i r l e e l G o b i e r n o p a r a e n v i a r l o a l a s L e g a c i o n e s , C o n s u l a d o s , B i b l i o -
t e c a s , e t c . y a l o s m i e m b r o s a c t i v o s d e U L I G A D E L A S N A C I O -
N E S . Y p o r ú l t i m o . 
X I I . P O R Q U E s i u s t e d e s c u b a n o y p o r c o n s i g u i e n t e a m a » s u P a í s , e s t á ó b l i -
g a d o a q u e s u s h i j o s " b e b a n e n l a f u e n t e * ' d e l a s p á g i n a s d e E L L I -
B R O D E C U B A , l a g r a n d i o s a e p o p e y a d e n u e s t r a i n d e p e n d e n c i a e s n 
l o s r e l e v a n t e s h e c h o s d e n u e s t r o s h é r o e s q u e l l e g á r o n h a s t a e l s a c r i -
f i c i o p a r a d a r n o s l i b e r t a d y p a t r i a ; y s i u s t e d n o e s c u b a n o y v i v e 
b a j o e l a m p a r o d e n u e s t r a b a n d e r a , d e b e c o o p e r a r t a m b i é n , h a c i e n -
d o q u e e n s u c a s a y e n l u g a r p r e f e r e n t e p u e d a e x h i b i r s e e s t e L I B R O 
D E C U B A , e n e l q u e u s t e d y l o s s u y o s p o d r á n a d m i r a r , n o s o l o I o s -
e n c a n t o s d e n u e s t r a p r ó d i g a n a t u r a l e z a , s i n o t a m b i é n l a h i s t o -
r i a d e l p u e b l o a l c u a l h a n c o n s a g r a d o s u t r a b a j o y e n e l q u e m u -
c h o s h a n f u n d a d o u n a f a m i l i a y . t a m b i é n u n h o g a r . . . 
C ó m o p u e d e a d q u i r i r s e 
C o n s ó l o $ 1 0 - 0 0 a l c o n t a d o , y e l r e s b 
e n c ó m o d o s a b o n o s -
P i d a i n f o r m e s c o n e s t e B o l e t í n 
E L L I B R O D E C U B A 
M . d e G ó m e z 3 2 8 
L a H a b a n a 
S í r v a s e e n v i a r m e , S I N C O M P R O M I S O , i n f o r m e s s o b r e 
" E l L i b r o d e C u b a * * . 
N o m u r ^ . 
D í r e c c i ó r t 
T e n e m o s a l g u n a s p l a z a s d i s p o n i b l e s 
p a r a D u e ñ o s a g e n t e s 
M A N I F I E S T O ? 
M A N I Í T E S T O 4 1 2 — V a p o r a m * r l - , « . k 
cano O O V E t t N O R C O B B . c a p i t á n P h V r lo« n"10" F » J 8 - iA 
lan . Drop* i l í .n t i A* v * w -ro^-» „ "i08 P a r a A n J í T ' 10 l a n p r o c é d e n t é de K e y W e s t , c o n s l » . 
nado a T i . L . B r a n n e n . 
E n l a s t r e . T r a e dos c a d á v e r e s . 
M A N I F I E S T O 4 1 3 . — V a p o r a m e r i -
cano J . R . P A R R O T T . c a p i t á n H a -
rnntr ton , procedente de K e y W e s t 
cons ignado a R . L . B r a n n e n . 
J. M a n i l o : 4 " . * 
Grocery í a J l s j ^ , ^ 
l T ^ u e c h e V : í ^ a 'u 
t e n a s T ~ ^ u r 8 : « c a j ^ l v ^ 
C a l v o v i e r a - » 
y e s ? 7 n Z d i a l 6 o , ? J V -
H a r r l s Hno y pJ50 ^ t o í * -
V cubiertos y Co: ^ Z L * * 
t R a m l r e z f T e l 0 , « U a . 
t r i eos . CaJa aocag^f i . 
Caste le lro V i . ^ 
H e r s h e y ^ c o í 0 8 , 0 - 28 ^ l o . , 
^ b a r c i a : 6 8 1 ^ ^ ^ ^ 
55 « 4 
T Z V X U B i 
S w i f t C o : 400 c a j a s h u e v o » . 
A Q u l r o r a : 400 I d t m I d e m . 
C a n a l e s H e r m a n o ; 400 Idem I d e m . 
A A r m a n d : 400 Idem I d e m . 
W l l s o n C o : 11 c a j a s s a l c h i c h a s , 300 
Idem menudos , 60 t e r c e r o l a s m a n t e -
c a . 
M G a r c U : 10 s a c o s r e m o l a c h a . 13 
m i l 484 k i l o s c o l e s . 
S w l f t C o : 3 c a j a s J a m ó n . 40 Idem 
tocino. S Idem puerco y J a m ó n , 20 nen) 
Idem beef, r,30o k i l o s puerco . 485 t i - J F e r n á n H . 
ñ a s m a n t e c a (3 c a j a » puerco y J a - chados y h ? . ' y Co: 
m ó n , 3 0 . 6 Í 6 k i l o s puerco p a r a S a n t l a - ! 8 H rro 
» c de C u b a ) . a 
C u d a h y P a c k l n » C o : 200 h u a c a l e s F 
J a m ó n , 135 t e r c e r o l a s m a n t e c a (35 Steel 
Idem. J46 c a j u Idem p a r a C a l b a r l é n ) . 
A r m o u r C o : 27.216 Ki los m a n t e c a , 
3 ,«00 p l e z á s puerco , 13677 k i l o s I d . 
X X S O B W n B A t 
C r u s e l l á s y C o : 37.413 k i l o s j f r a s a . 
S a b a t é s y C o : 351 bul tos a c e i t é , I m -
presos y a c c e s o r i o s p a r a J a b ó n . 
P o n s Cobo C o : 14 c a r t o n e s e f e c t o i 
s a n i t a r i o s . 
E R o d r í g u e z : 5 Í d e m I d e m . 
F a b r i c a de H i e l o : 3,000 saoos m a l t a 
F T a q u e c h e l : 14 c a r t o n e s á c i d o . 
A . B H o r n : 2 h u a c a l e s m á q u i n a s . 
R o d r í g u e z H n o : 2 h u a c a l e s a c c e s o -
r i o » a u t o . 
F á b r i c a de H i e l o : 2 bu l tos a c c e s o -
n o » b p m b a s . 
F r a g a C o : 54 c a j a s c á l z a d o . 
A r e l l a n o C o : 96 c a r t o n e s g a b i n e -
tes y a c c e s o r i o s . 
A r e l l a n o C o : 1 h u a c a l n e v e r a » . 
E I l l s B r o s : D h u a c a l e s a r a n d e l a » y 
c a d e n a s . 
R o d r í g u e z y H n o : t b u l t o » acceao -
r ios a u t o . 
C u b a n C a ñ e S u g a r : 12 b u l t o » m a -
q u i n a r i a . 
M B F l e s h : 3 f a r d o s c u e r ó . 
l > n i t » d C u b a n E x p r e s s : 7 bu l tos 
e x p r é s » . 
O r d e n : ] c a j a a c c e s o r i o s , 
F C : 2 h u a c a l e s m o t o r . 
C u b a n T e l e p h o n e : 2 Idem aeeeso-
r i o s . 
O r d e n : 15 c a j a s i m p r e s o » . 
B é t a n c o u r t y de l a K u e z : 5 f a r d o s 
c u e r o . 
P"*1"0 ^ F e r r e i r o : S c a j a » %nedlas. 
m á V u i n a a s H U m a r a y L * , l t r a : 19 * * * * 
R a m o s y C ó : 26 c a j a s b e t ú n . 
P l a z M a n g a s C o ; 4 f a r d o s t e j i d o s . 
*>obrinó de G ó m e z M e n a : 2 i d é m i d . 
M L ó o e a C o : 6 Idem I d e m . 
M é n d e z C o : 4 Idem Idem 
C G a l i n d f z Pi f tera: 4 Idem í d e m . 
J M e n é n d e » ; 2 I d e m I d e m . 
L e l v a y G a r c í a : 2 Idem Idem 
M Lópe?. C o : 2 c a j a s m e d i a » . 
M a r t l n é z C a s t r o C o : t Idem I d é m . 
G a r c í a H o n C o : 1 Idem I d e m . 
G o n z á l e z y C a n d a n o d o : 3 I d e m i d . 
arande las . 76 p l e z ¿ I ? * 8 - S S ^ Í J 
to menos. ^ l a n c h e , , « J 
H a v a n a E l e c t r i c R » 
a c c e s o r i o » c a r r o s . R : l.«0« bul| 
G V e r a n e s : 20 ha- .n f 
, J F e t n á n d é z y c0rrll« J 
(no v i e n e ) . y 1 caj» 
Me lchor Armstrong: i . . T i 
amoniaco . * l s í cüijJ 
R o d r í g u e z Ripo l i : 2 CÍÍMM A 
A r r i b a y Co: 2 h u a ¿ u 
n ¿ a v i n y ^ " b ^ . ; 1 1 ^ 
Diee j a r c i a y Co: « £ 
d¡ G o n z á l e t Candanedo; 
Poo ¿ u n g : 3 ídem Idem 
SAnchez H n o : 3 Idem 
G u t m a n n B r ó d e r m a n : i l i 
t r a c t o » , 100 Idem Idem ^ 
M i r a n d a : 12 cala¿ 
I n s u r a n c e : 10 c a j a s « n a n t e -
M A N T F I E S T O 4 1 4 . — V a p o r a m e r i -
cano. A T E N A S , c a p i t á n H a n s é n , p r e -
c é d a n t e de N e w O r l é a n s , cons ignado 
a A . K e r r l g a n . 
O;—92: 300 s a c o s m a l » . 
O . — 9 0 : 300 i d é m Í d e m . 
0 .—88: 200 Idem I d e m . 
F E t q u e r r o : 300 sacos h a r i n a 
G L G ; 5 b a r r i l e s n a m a r ó a . 
H T C : 5 Idem i d é m . 
C M : 300 sacos m á i z . 
P u r i n a : 457 s a c o s f o r r a j e s . 
A l o n s o C o : 300 s a c o s a v e n a . 
B ó n e t C o : 600 s a c o s s a l . 
E s t r a d a y S a l s a m e n d i ; S50 s a c o s 
m a í z . 
R L a r r e a C o : 300 sac<>s h a r i n a . 
M o r r i s C o : 150 c a j a s m a n t e c a . 
C o m p a ñ í a M a f g . N a c i o n a l : 600 s a -
cos h a r i n a . 
Gol l P a r d o y R í o s : 150 Í d e m i d e m . 
S w i f t C o : 276 t ercero la s m a n t e c a . 
A r m o u r C o : 100 c a j a s I d e m . 
I S C B L A J T Í A : 
M O : 900 a t a d o » « o r t e » . 
R B e n i t e z : 16 c a j a s ' u g u a t e s . 
H a b a n a : 960 a t a d o s c o r t é s . 
C J o a r i s t i C o : 43 s a c o s m a n g o » . 
E S B a g l e y : 483 bu l tos v a s o s . 
J R W e s t e r f l e l d : 11 h u a c a l e s r e t r a -
tos y m u e b l e » . 
H e r m a n o s F e r n á n d e z : 9 b u l t o s a c -
cesor ios f o t o g r a f í a . 
U r q u i a C o : l'J bul tos c á ñ a m o . 
R G : 1 . a t a d o m u e s t r a s . 
S w i í t C o : 10 s a c o s abono . 
A C : 3 Atados t u b o » . 
G o n z á l e z y C a n d á n e d ü : 2 b u l t o s me-
d i a s . 
L e g a c i ó n de M é x i c o : 1 b a r r i l efec-
tos d é b a r r o . 
Mata lobos H n o : 3 c a j a s c a l a a d o . 
C P : 944 a tados c o r t é » . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z C O : 6 c a j a » te-
j i d o ? . 
E G i b i s : 1 c a j a a c c e s o r i o » t e l é f o -
nos . 
C a r a t l n i C o : 4 c a j a s e s t a n t e s . 
G a r c í a T u f t ó n C o : 4 f a r d o s t e j i d o s . 
O B i t c h m a n n : 316 bu l tos re sor te s y 
a c c e s o r i o s . • . , . . 
G a r c í a Tufton C o : 16 f a r d o » t e j i -
do*. 
S t a r k s 
qu i l la 
M G P : 8 fardos t e j i d o » . 
J F e r n á n d e z C o : 11 c a j a s a fec tos de 
a l u m i n i o . 
H a m l l t o n B r o w n : 6 c a j a s c a l z a d o . 
A B c a u p i e d : 2 bul tos s i l l a s . 
C u é t o C o : 240 sacos e s t e a r i n a . 
Ros toe L l c k l l t c r : 1 a u t o . 
No m a r c a : 1,600 a t a d o » m a n g o » p a -
r a e s c o b a » . 
M G ó m e z ; 2,434 a t a d o s « i c c e s o r l o s 
p a r a b o t e l l a s . 
M A N I F I E S T O 4 i 5 . — V a p o r a m e r i -
cano M U N P L A C E , c a p i t á n L u m , nro -
c é d e n t e de B a l t i m o r e y e s c a l a s y con-
s ignado a M u n s o n S . L J n e . 
D E B A L T I M O R E 
M R o u d : 319 c a j a s a g u a m i n e r a l . 
J G a l l a r r e l a y C o : 100 c á j a s « o p a . 
F T a m a m e » ; 50 idem f r e s a s . 
F Y C u a d r a : 15 C a j a s c o n f i t u r a » . 
V T a r í n : 50 c a j a s f r i j o l e s . 
x z s c B Z i A i n a a : 
H a v a n a E l é c t r i c a : 30 p i e z a s mate -
r i a l e s . 
C a n o s a y M a r u r i : 43 h u a c a l e s f l l -
t r \ ' d a . H u m a r a : 85 i d é m I d e m . 
J F e r n á n d e z y C o : 6 b u l t o s f e r r e -
t ¿ S o c i e d a d I n d u s t r i a l : 273 c a j a s ho-
j a l a t a 
F u é n t e s P r e s a y C o : 178 p i é z á » tu-
bos . 
P o n s Cobo y C o : 343 idem i d e m . 
F G de 10» R i o » ; 230 a t a d o » h o j a s 
de a c e r o . 
C a p e s t a n y G a r a y y C o : 470 idem t é -
c h a d o s . . . • 
. R o q u e F r a n c e s c h i : 640 b u l t o » l i q u i -
do- v a n t í n c l o » . 
R i e r a T o r o : 4 c a j a s v i d r i o s . 
F M a s e d a : 1.000 r o l l ó » t echados , 
p G á r c i a : 2,880 p i é z a » c a ñ o s (76 
m G a r c í a G ó m e z y C 0 : 4 b a r r l l é s acce -
» o r l o s t u b o » . 
S á n c h e z H n o : 9 idem I d e m . 
A l e g r í a L o r l d o y C o : 6 bu l tos fe-
r r e t e r í a . . . 4 
R o i l U é F r a n c e s c h i : 473 ' b u l t o » bo-
^ A s p ' u r o y C o : 360 a tados h o j a » de 
a C E O L é C 0 u r s : 50 c a j a » l é j i a <no v ie-
" ' c ó m p á f t l a L l t o g r á f l c a : t00 c a j a » 
c a r t ó n . |1 , 
M M a r t l n e » : 1 « J » r ° 5 * -
G á r é l a Sts to y C o : 1 d é m d e m . 
G a r H a S i s to y C o : 1 \ ^ ' d ' ™ -
p Gaí -¿ ia ' 736 p l e t a s caAos (6 me-
" T . a P a z : 393 c á j a s b o t e l l a s . 
M é n d e z y C o : 5 b s r r l l e * c r i s t a l e r í a . 
, S u á r e » Soto; 10 *tl«'I1 • 
P o m a r C h a o y C o : 10 dem I d e m . 
J R R e y : 3 f a r d o » t e l a . 
B a r t u r e n Z a b * l a : 8 ^ f l l , ' 
A E .Tohn»on ( P i n a r de l R i o ) . 1 c a -
j a s e m i l l a » . • . . 
W e M Tndla O i l : 76 bu l tos m a t e r i a -
les ( O u a n a j a y ) . . , 
Soc i edad i n d u s t r i a l : 275 c a j a s h o j a -
l a t a . 
M E R C A D O A M E R I C J 
( R E P O R T E D E M B X D C f c A 1 
W I L L E T T A N D G R A Y 
U n m e r c a d o m á s f á c i l en U 
s a d é A z ú c a r de N u e r a York » 
m l t l ó q u e los azucares cubáBoil 
a l m a c é n e s t u v i é s e n disponiblí 
4 . 3 7 c e n t a v o s d e r é c h o * pagos, 
e s 1 . 3 2 c e n t a y o s por llbfa 
e l p r e c i o a que los negocios 
d é s en a z ú c a r p a r a entrega inJ 
d i a t a se c o n t r a t a b a ayer, 7 \ 
c a u s ó a l g u n a Inquie tud de partí] 
l o ó t e n e d o r e s de a z ú c a r fiara eaí 
g a i n m e d i a t a p a r a emirrque 
C u b a , h a b i é n d o s e vendido un 
g a m e n t o p a r a despacho rápido 
N á t l o n a l a 2 . 1 9 | 3 2 centavos c . 
L o s c a b l e g r a m a s procedentes 
R e i n o U n i d o I n d i c a n que son 
i K i n i b l e s a z u c a r e s de Cuba a 
c h e l i n e s 4 . 1 ¡2 peniques costo, 
g n r o y f le te p a r a puertos del Re 
U n i d o , p r e ó i o a que c o r d l ó la 
t i c i a a y e r se h a b l a n hecho t l f t l 
o p e r a c i o n e s , pero hoy hay a l n 
d u d a a c e r c a de las operaci0fiei| 
é s t a b a s e . 
T a m b i é n tenemos informe! 
R e i n o U n i d o a efecto dé qua 
s i a , a d e m á s de los negocios hecj 
r e c i e n t e m e n t e a q u í en Granule 
a m e r i c a n o , h a comprado 3,000 
n e l a d a s de g r a n u l a d o bolan^ 
p a r a e m b a r q u e ag08to-8epitiein| 
a 17 c h e l i n e s 6 peniques. 
C A R T A D E L A M A Ñ A N A . — 1 
C A R . 
N u e v a Y o r k , agosto 21. 
q u e d a r s ó l o u n a s e s i ó n para conl 
t a i c o n e s a n t e s del primer día 
a v i s o p a r a entrega , los M-
m u e s t r a n u n a t endenc ia a no 
c a s o d e l t o n o mejorado en el ni 
c a d o de los c r u d o s n i ta-rpocoj 
l a . d e m a n d a m á s reanimada por 
f i n o . S i n e m b a r g o , el mercado 
a z ú c a r p a r a e n t r e g a inmediata 
h a v u e l t o a l g ú n tanto m*» P"1 
d e s d e a y e r a h o y y se aproxima < 
a l a l í n e a de los futuros. La« 0] 
r a c i o n e s de h o y en su gran P»J 
s e r á n p r o b a b l e m e n t e cambio» PJ 
l a s o p c i o n e s d i s t a n t e s y la HH»1 
c l ó n d e l b u l t o de los contrato» j 
s e n t i e m b r e p e n d i e n t e s . I ^ * *B,1 
g a s p o r c o n t r a t o e l lunes se eii 
s e a n de b a s t a n t e imP01"1^1*^, 
T h o m s o n a n d M c K ^ J 
R e c a u d a c i ó n d e l o s F e r 
c a r r i l e s U n i o s y H a T a i t t | 
C e n t r a l 
H a b a n a , agosto 51 de A 
S e ñ o r D i r e c t o r de l D I A R I O D í 
M A R I N A . 
P r e s e n t e . 
S é f i o r : 
A c o n t i n u a c i ó n tengo • i 
ao f a c i l i t a r l e los détál lef iJ5' 
p r o d u c t o s b r u t o s 
n u e s t r a r e c a u d a c i ó n duran** 
m a n a p a s a d a , ^ r e s ^ f ^ 
e s t a E m p r e s a y a l a Ha™11 
R a i l r o a d C o m p a n y -
F p r r o c A r r i l c s U n i d o » de 1» 
S e m a n a t e r m i n a d a 
16 d e a g o s t o de j j j . J 
1 9 2 5 . { 
E n i g u a l p e r í o d o 75(.t 
d e l a ñ o 1 9 2 4 
D i f e r e n c i a de menos j i . í J Í -
e s t s a ñ o * 
T o t a l d e s d e el P ^ ' « t j , ^ " 
m e r o d e j u l i o . a 
E n I f u a l p e r í o d o , o r í '1' 
d e i a ñ o 1 9 2 4 . -^L^ 
D i f e r e n c i a d e m e n o s 4 l í . ! l f ' 
e s t e a ñ o . . • ^ 
H a v a n a C e n t r a l R A Ü r o a d 
ti 
S e m a n a t e r m i n a d a 
16- de a g o s t o de 
E n i g u a l p e r í o d o 
d e l a ñ o 1 9 2 4 -
D i f e r a a c l a d e menos^ 
es te a ñ o . . . • ^ 
T o t a l d e s d e el P " ' & 
m e r o de J u l i o . _ • j |J 
E n I g u a l P0f lodo 3S? > 
d e l a ñ o 1 9 2 4 . 
D i f e r e n c i a d e m e n ó ^ 
e s t e a ñ o . . • • . 1 
B O L S A D E L A H A B A N A 
_ p r e c i é a c e p t a b l e » , 
, V e r c a C o loca l de a z ú -
D 8)'er • ' < - • 
# . ¿ a p i z a r r a en v a -
\ "<TÓ- T ¿ > bonos v en d l s t l n -
' f e N a v i e r a 4 * C u b a y en 
•esa .íopaTlta c u y o a u m e n t ó 
í . é a n u n c i a d h a c e poco . 
d e ' H a A d n a E l e c t r i o 
j v f o carec iendo 
p r e v a l i d a « n loa a í a a 
coto***3 
de nuevo, 
• ^ ' ^ í e r l d a s de l a t n s m a C o m -
ben f l rn :cp . 
mantiene a l a cxpec -
• ' ^ s e sostirnen 
^ifi í? A n c o z* ™ 
•SI P ^ ' ^ aue se ^ í l e r e a l a s ne. 
» » t í ^ e n . control y en e spera 
í ^ ' ^ t a c l o n del nuevo p a p e l ' q u e 
p, 'estuvieron l a á ' a cc iones de 
• • F V % r U r i r l ^ ' Un idos . a r e l a de 
^ F e ' C ^ ^ c e r a y a r o s . , 
^ ^ d e ' - n á - s c lases de a c c i o n e s sos-
• ' ¿ C e r c a d o <!« ^ n o n M e n Impre-
•^onadf'. - , > 
p e n c a d o c e r r 6 j n ^ a" le to . 
. COTIZACIO» P E t -
B O N O S 




W; Cuba S p e y e r . . . 
i Cuba I n t . . . 
S , c u b a 4 112 por 
9T% 
p k . C u b a Morffaa 
J ; ^ r " CÍiba P t i e r t O F - . 
^ ri C u b a Morgan 
fmP- • ' . . . . . . 
K l e c t n o , H l p c t c 
^ • g e ? e e S h ¿ n e - ¿ P 




' ios y* 10^ 
96 . — 
5 . .96 
. . . IBS Mi 6g g f e Cut>aPa;. 
• A O n O N C S 
ü u l d ^ s . . . . . . 101% 105 
L L i ¿ l e c t r i o n r e f s . . . Í 1 2 % 113% 
' Eleótr i f l ' C o m u n e s 225 &30 • 
S n o P r e f . r ' d a 8 . . . 108% 111 
liSer. í e í e p h o n e C o . . . 
l^Viera p r e f e r i d a s . . . 
Vaviera c o m u a e s . . .-. 





















Jtf-c;̂  .comunes . . . . 
i C O T I Z A C I O N O F I C I A S 
¿iBQt J OWIifacIonM Comp. V e n d . 
\ f l r ú . Cuba Scpeyer 1904. : 
r cap.- C y 3 ú . 0 0 0 . 0 0 0 100 
tu .R.>Ci;ba, O e u d a i n t e 
^ - J r}or i n S , . c á p l t u i 
Cy H . I O S00 . . . 
(U Émn ' R e p á b l l c a de 
, , -( . íOibá. 1909. c a p i t a l 
^ T C y 16.500 000 
i " ' ^ ' . Cuba .19,14, M o r -
' T ; gaíi . cap. ' C u r r e n -
, - cy 10,00 » i000 ; . . 
f Rep. Cuba 1917 P u « r -
, : i ' • tos, c a p . C u r r e n c y 
N ü * 7^00.050 
f^.Rep. Ctíba 192? 5%. 
oapitaí C u r r e n c y 60 
- imllones . . . 
I Arnnlanhlento H a b a n a 
, l a . « l ipoteca . c a p l -
; ;•, ta l 2y 6 . ^ 3 . 0 0 0 . 101 
T 'Ayuntamiento H a b a n a 
"ZaT hipoteca, cap i -
tál Cy~.2 ÍSG-OOO- .-. 
I Banco T e r r i t o r i a l , c a -
p i ta i : ti'opo ¡-ooo- . ' ••' 
f Calzado cap i ta l 4V0 
. mi l p é á ' > a . - , . . . . . . . 
C f t e r y e ^ m . : oapitai c y 
í . e o o . o o o . . . . • . . 
•(.: Ciés-o de A v i l a , c a -
pital C y 700,000 . 
I I . . Cleníueeos , . cap i ta l pa 
]• ' sos 1.600,000 . . ; — 
II Curtldorá, - cap i ta l ?00 
mil. pesos . . . . . , — 
J( .Gaa^ap. C y 4.000.000 110 
11- Qtbar?i. c a p i t a l C u -
1 rrértcy 5f49,000 . ., — 
1> Havana E l e c t n c C o n - " 
sollrlado s, cap . C f 
' -8.4T2*.561 .-. . . • . . 96 
j o i á i 
92 ¡ — 
70 — 
70 i 100 
99% ^.02 
120 
H a v a n a - E l e c t r i o , H l -
pot<»«a- s e n w a l . c a -
.. p l taL C y ? 5 . 0 0 0 . 0 ü 0 96 98 
L i c o r , r a , c a p i t a l pa-
s o s S.Bgi» 000 . . . . 63 65 
' M a n u ^ a c t i i r e r a . c a p i -
t a l " | 2 .GOO . 000. . . 68 69% 
, Matadero , c a p i t a l po-
bos 500.000 . . . -1. 
N a c i o n a l da H i e l o , 
c a p . $300.000 50 106 
^ ' o r x s t e . c a p i t a l O y , 
3.900,000 . . . — 1^ 
F a p o i e r a , s e r l e A . , 
c a p . $50) 000 .v 97% 110 
P a p i i U r á , . -serle B . 
c a p . .?800;.»"00 . . ; . 67 76 
S a n t f a c o , c a p i t a l C y 
1.(50.0,000., . . . . . . — — 
T e . é f o n o , c a p i t a l £ 
2 .000 .OJO . . . . . , 89% 96 
T e l é i jno ( C o u v . C o l . ) 
c a p . C y 2 .500,000. -— — 
U n i d o s ' c a p i t a l l i b r ú a 
est^rllftaa 3.830.OOu 83% — 
U r ' j a n l z a d o r a , c a p í - : 
t a l $2 .000 .000 . . , — 
A C C I O N E S . 
oapl ta l , 
C i m p . Vend . 
Acc identes , ;6Ó 
m i l pesos — — 
A g r í c o l a , cap . $320 ,000 . . —, 
B a n c o r e n I torJa l , c a p . 
$5 .000 .000 . . . „ . 42 — 
Banco T . . r r í t o r l a l . nenf , , 
c a p . ? 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . . . . . . . 1% — 
Calzado, p i e í s . , C a p l r a l 
C y 400.000 . . . . . i 15% — 
Cervecer i» . p r e f a . , c a p í - 1 
t a l ^SOO.ONOO. . . . . . . . 7» — 
Ciego de A v i l a , C u r r e n c y 
1 .200.000 . . . . . . — — 
Clenfu-'gos, c a p l t a r pesos 
l.OOO.OOCí — — 
C o n s t a n c i a Cooper , c a p i -
t a l $ l . u ? t , 0 U O — — 
C o n s t r u c t o r a , p r e f s . , C y 
2.'000.000 . . . . . . . . - i - — 
C o n s t r u c t o r a , c ó m . , c a p . , 
$3.000,000 . . . . . . . — — 
Cuba Gane p r e í s , c a p . C y 
£ 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . . . . . . . . — — 
Cuba J a n e , comunes , caj) 
• C y . 50.000,000 . . • . ' V - . . T - ' ' — 
C u b a R . R . c a p i t a l C y . 
10.000,000 . •. — — 
Cuban . C e n t r a l , p r e í s . , c a 1 
. P i t a r ? y . . 900 ,000 . . . — — 
C u b a n Cent í -á l , • comuftes, 
c a p . C y . 900,000 . . u — — 
C a b a n T i r e , p r e f a . , o a p , 
$781,700. . . . — — 
C u b a n : T i r e . , c o m s . , c a -
p i t a l $ 2 . & é 3 , 4 0 0 ; . . . . — — 
Curt idOva, c a p i t a l pesos 
3 0 0 , 0 0 0 - ; . . . . . . . . . —: — 
G i b a r a , c a p i t a l C ü r r e n o y 
400.000 — — 
H a v a n a ' E l e c t r i c p r e f s . . 
c a p . C y Zl'.QOO.QOQ . 112 115 
H a v a n a E l e c t r i c comuneo 
c a p . , C y 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . . . 225 
I n d u s t r i a l C u b a , C a p i t a l , 
' $ 2 5 0 , 0 0 0 . . V . . . . . ' — — 
í a r c i a , p r e f s . , c a p i t a l 
$2;500.000 v . 100 105 
J a r c i a . c i . f U r i e s , c a p i t a l 
$3 , .50O.«0O' 41% 44% 
Liloorera, conjunes , c a p i -
t a l $8 .000 .000 . . . . . . 8% 5 
L o n j a , ' p r e f s . , c a p . C y . 
2.00. JOO ; . . . 100 — 
Uonja , c o m u n e s , c a p i t a l 
C y 200.00,0 . . 200 — 
M a n u f a c t u r e r a r p r o f s . , 
c a p . ^ . " O O . C O O . . . A 8 9 
M a n u f a c t u r e r a , c o m nes , 
' c a p . 36 0 0 0 . 0 0 0 . . . . ¿ . 2% 4 
Matadero, c a p . $1.000,00') ^ - -f" 
N a v i e r a , n r e f s . . c a p i t a l 
C y 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . . . . . . 65 75 
N a v i e r a ( o m u n e s . c a p i t a l 
C y 4 .900 .000 17% 20 
Nueva F á b r i c a de Hie lo , 
c a p . f3.O00..000 . . . . 380. 469 
P e r f u m e r í a , p r e f s . , c a p i -
t a l $1 .400 .000 . . . . . . 62 68 
P e r f u m e r í a comunes , c a -
p i t a l 1.850.ü-'".0 15 20 
Pesca , p r e f e r i d a s , c a p i -
t a l $ 1 . 0 0 0 . 0 0 ) . . . . . . 100 — 
Pesca , comunes , c a p i t a l 
$1 .500 .000 28 36 
P r é s t a m e s. c a p i t a l pesos 
500,000 .v . . — —• 
Sant iago , - sapi ta l Curren-r 
c y 1.600.000 — — 
B a n c t i ¿ p l r l t u s , c a p i t a l 
C y . 39,800 — — 
T e l é f o n o p r e r a , c a p i t a l 
$2 .000 .000 108 111 
Teléfori 'ó. c o m u n e s . ca«>l-
t a l C y . 5 . 0 0 0 000 . . . . S i n 200 
T e l . i n t e r n a c i o n a l , c a p . 
C y 25 .000 .000 . 122 127 
T r u s t , c a p . $5.000,0it0. . —' J -
ü n l d o s , : r p ¡ t a l I b r a s e3-
t e r l l n a s 6 . 8 5 9 . 9 7 0 . . . . 102 103% 
C n l o n O l i . c a p i t a l pesos 
1 .000 .000 . . . . . . * 18 
CInlón N a c i o n a l , p r e f s . , 
c a p . $ 7 5 0 . 0 ) ) . . - . . . . 78 — 
f n l ó n Naf ior ia l , c o m ü n p a , 
c a p ? $790.:00tf*-,(. v - . 7 ^ — 
' p r b a n l z a d b r á , p r é f s . c a - -
p l t a l $1:500,000 — 
U r b a n i z a d o r a , c o m u n e s 
lunes s e e í f x j 1¿IIÚK3 bO.div 
portanci». 
I Me Kini*"1 
t o f e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
COTIZACION O P I C I A i D E Ü 
21 D E A G C / K I O 
D I A 
C A M B I O S -
^ Unidos cable 
.lindos v l s r a , 
^Párés^-abje . . . 
•%ic¡íe3 v i s ta 
T i p o » 
%>. 
3 |32 P . 
4 186- % 
4 .86 
^ i a cable. . 
í'wls vista ... 
á s e l a s v i s ta . . 
España- cab'" 
^paña v i s ta 
Itallá v i n a %f ' ' 
Zurlch x l s i i ' 
J 'Penhí iu , v i s t a 
clWstianIa v i s t a . 
Jtokolmo.vjsta 
¡ W t w a V vistió-
^ H n vista 
:H<mrKons vlataV. " ' 
^sterdam v i s ta / ' * "' " 
^ Camhi0 . : J u l l 0 
, 4 . 7 0 -
. 4 . 5 5 
14 .44 
14 .43 . 
3 . 6 5 
19.42; 
6 1321,,^ 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
¡ M J E V A Y O R K . 2 1 . -a g o s t o 
( P o r A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L o s e s -
t a d í s t i c o s d e W a l l S t r e e t . c a l c u l a n 
q u e e l m e r c a d o " a l c i s t a ' * , m e d i d o 
p o r l o s p r o m e d i o s , i n d u s t r i a l e s h a 
a v a n z a d o 6 0 ; p u n t o s , . m a y o r q u e 
c u a l q u i e r a o t r a a l z a e n 3 0 a ñ o s , 
s i e n d o l a m á s p r ó x i m a d e 59 p u n -
tos e n e l m e r c a d o d e , 1 9 0 5 a 1 9 0 5 . 
L e s i g u e 1 9 1 S a . 1 9 1 9 c o n 5 6 p u n -
t o s ; 1 9 0 8 a 1 9 0 9 c o n 4 5 p u n t o s ; 
1 9 2 1 - 2 3 con. 4 0 p u n t o s ; 1 8 9 7 - 9 9 
c o n ' 3 8 ' p u n t o s y 1 9 0 0 a 1 9 0 1 c o n 
3 5 p u n t o s . 
L a K e n n e c o t t C o p p e r h a a u -
m e n t a d o s u s v a l o r e s d e la . U t a h 
C ó p p e r . a 1 . 6 2 4 . 4 9 0 a-cc iones , d e 
a c u e r d o c o n l a r e c i e n t e o f e r t a h e -
c h a a l a m i n o r í a d e a c c i o n i s t a s . 
« t a r . p.o.ttrt-
en U c o í i z a c i S n <»«-
^ « m e z L í ^ d- ^ H ^ a n a : Raffcvel 
i a 8 ^ a ; R a « E . ' A r g ü e s 
«ecrít».. - EuB«nio 
S í n d l c o -
CSEu-a'poI, 
Q í A R I N G H O U S E 
W t80Clad,5'' a l Habapiv 
1208 • "93.70 • , l8cender^ pos oa 
L a s q u i e b r a s e n l o s E s t a d o s U n i -
d o s e s t a s e m a n a , s e g ú n R . O . D u n 
a n d C o . , s u b i e r o n a . 3 7 8 c o n , u n 
a ü í ñ e n t o de 5 0 e n r e l a c i ó n c o n l a 
m i s m a s e m a n a d e l a ñ o p a s a d o . ' 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
u r x a 3 P O X S A 
C o m p . V e n d . 
B a n c o N a c i o n a l . . . . . . . 16 . 19% 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . . N o m i n a l 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . c e n 
©1 5 por 100 c o b r a d o . . N o m i n a l 
B a n c a B'^pafíol con p r l r ie-
r a ysegrunda 5 por 100 
cobrado . . N o m i n a l 
H . U p m a n n N o m i n a l 
N o t a . — E s t o « t ipos d> B o l s a son 
p a r a lo tes de c inco m i l pesos cada 
u n o . 
" M a n a c e n t r a l r a i l e o a d 
C d P A N Y 
E l A V I S O 
• - ^ C e ^ l 0 d0Trán?0 2 3 ^ a c t u a l y d e 7 a . m . a 1 2 m . ; l a 
h u ^ ' ^ o d K " ^ ^ ^a c o r r ^ e " l t e ' e ^ c t T Í c a q u e s u r t e e l d i s t r i t o 
' m p i r t a q i l e € x i $ t é I a n e c e s i d a d d e l l e v a r a c a b o 
eeri1os o e n ^a m a c l l , i n a r i a d e l a p l a n t a . . 
, .r ^ "los ve ^ O r t u n o t r a e r a >Wta S e c c i ó n e s t e a v i s o , h a c i é n d o l o 
• ^ í ^ e h a Z11108 d e M a r i a n a ^ c o n a n t e l a c i ó n , q u e l a f a l t a d e 
^ M . - H n i ^ P r o d u c i r s e a U t s h o r a s s e ñ a l a d a s , a f i n d e q u e 
us J u n t o s y n o i J u f r a n p e r j u i c i o s p o r e s t a c a u s a . 
| e 7 í - T . P . M A S O N . 
1 A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
3 d - 2 l 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f n n c é s s e c o t i i ó 
a y e r a l c i e r r e d e l p i e r c a d o , 
a r a z ó n d é 
2 1 F R A N C O S 
2 7 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , a g o s t o 2 1 . — 
( P o r A s s o c i a t e d P r e s s ) . — ' O t r o 
b r u s c o a v a n c e e n l o s p r e c i o s o c u -
r r i ó h o y e n e l m e r c a d o d e v a l o r e s . 
E l a l z a , q u e c o m p r e n d e p r á c t i c a -
m e n t e a t o d a l a l i sb , f u é i n t e r r u m -
p i d a p o c o a n t e s d e l c i e r r e p o r u n 
g r a n v o l u m e n d e t r a n s a c c i o n e s p e r -
s i g u i e n d o b e n e f i c i o s i n m e d i a t o s , 
q u e s i g u i ó a l a l z a d e l i n t e r é s d e l 
d i n e r o d e s d e 4 a l 4 . 1 | 2 p o r c i e n -
to, p r i m e r c a m b i o q u e o c u r r e e n 
u n o s 10 d í a s . 
A u n q ü e en; c a s i f ó d a l a l i s t a Se 
r e g i s t r a r o n , p é r d i d a s n e t a ^ d e 1 a 4 
p u n t o s , l a s 1 c o t i z a c i o n e s d e c i e r r e 
f u e r o n g e n e r a l m e n t e m á s a l t a s , c o n 
m u c h a s , g a n a n c i a s de 1 a 2 p u n t o s . 
L o s a l c i s t a s f u e r o n e s t i m u l a d o s 
p o r e l p r e c i o d e l o s a r t í c u l o s de 
p r i m e r a n e c e s i d a d , l a ' p u b l i c a c i ó n ' 
d e l o s i n f o r m e s s e m a n a l e s d e l B a n -
c o d e . . .JEUservai - F e d e r a l i n d i c a n d o , 
q u e n o e x i s t e e s c a s e z e n l a s i t u a -
c i ó n d e l c r é d i t o , y l a s n o t i c i a s r e -
f e r e n t e s a l a e x p a n s i ó n d e l o s n e -
g o c i o s e n l a s l e v i s t a s m e r c a n t i l e s 
d e l a s e m a n a . 
U n r e p e n t i n o . r e s u r g i m i e n t o de l a 
a c t i v i d a d y f u e r ¿ a d e l a s c o m u n e s : 
de l a U n i t e d S t a t e s S t e e l , q u e l l e -
g a r o n a 1 2 4 . 3 4, e l m a y o r p r e c l t f 
d e s d e e l i n v i e r n o e s t i m u l ó l a d e -
m a n d a p a r a l a s d e m á s e m i s i o n e s f e -
r r i v i a r i a s e i n d u s t r i a l e s d e a l t a c o -
t i z a c i ó n . / • ; 
L a H a v a n a E l e c t r i c f u é l a a c c i ó n 
i n d i v l d ü á i 'que m á s s e d i s t i n g u i ó , 
a v a n z a n d o 13 p u n t o s a 2 3 3 , o s e a 
d o b l a n d o l a c o t i z a c i ó n m í n i m a d e l 
a ñ o q u e f u é de 1 1 2 . 
C o n l a e x c e p c i ó n ció l a s a c c i o n e s 
de l a I n t e r n a t i o n a l T e l e p h o n e , q u e 
p e r d i e r e n ' c u a t r o p u n t o s , l o s v a l o -
r e s d e l a s c o m p a ñ í a s d e s e r v i c i o 
p ú b l i c o n o r e s u l t a r o n s e r i a m e n t e 
a f e c t a d o s p o r l a r e p e t i c i ó n d e l o s 
a n u n c i o s r e f e r e n t e s a l a e s p e c u l a -
c i ó n e n e s a s e m i s i o n e s , 
x»as o p e r a c i o n e s de l o s p o l o s f u e -
r o n a g r e s i v a s , p a r t i c u l a r m e n t e e n 
v a r i a s e s p e c i a l i d a d e s . A m e r i c a n 
fímelting, I n d i a n M o t o r s Ctyc le , 
E a t o n A x l e , C h i c a g o P n e u m a t i c 
T o o l , I n t e r n a t i o n a l B u s s i n f e s ' M a -
c h i n e , G e n e r a l E l e c t r i c , S a r s - R o e -
b u c k , O t i s E l e v a t o r y H o w e S o u n d 
C o m p a n y o f r e c i e r o n g a n a n c i a s . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a v e n t a e n p i e 
E l m e r c a d o c o t i z a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
V a c ü j i o d e .6 y t r e s c u a r t o s a 7 
y c u a r t o c e n t a v o s . . r 
C e r d a d e 14" a 1 5 í e n t a v o s e l 
d e l p a í s y : d e 1 8 a 2 0 e l a m e r i c a n o . 
L a n a r , d é 8 y m e d i o a 9 y m é d i o 
c e n t a v o s . ^ . x . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s o n e s t e 
M a t a d e r o s e c o t i z a n a l o s s i g u i e n -
tes p r e c i o s : . . 
V a c u n o a 2 7 c e n t a v o s . 
C e r d a d e 54' a .5 ,6 -y 60 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n « s t e M a -
t a d e r o : V a c u n o 7 2 ; C e r d a 4 1 . 
M a t a d e r o I n d u s t H a l 
l i a B r e s e s b e n e f i c i a d a s e n e s t e 
M a t a d e r o s e c o t i z a n a I p s s i g u i e n 
tes p r e c i o s : 
V a c u n o a 2 7 c e n t a v o s . 
C e r d a d e 5 4 a 5 6 y 6 0 c e n t a v o s . 
L a n a r d e 5 3 a 5 8 c e h t a v o s . 
R e s e s s a c f i f f c a d a s e n e s t e ' Ma- ' 
t a d e r o : V a c u n o 2 4 8 ; C e r d a 1 7 4 : 
L a n a r 6 5 . 
E n t r a d a s d e G a n a d o 
T a m p o c o h o y s e r e g i s t r ó e n t r a -
d a a l g u n a d e g a n a d o e n p l a z a . 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
rr 
r e . 
\ l C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S D E P R I M E R A C L A S E 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 8 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 3 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
R E V I S T A D E 
G A M B O S 
•.. . 
( V o r T I i b A s s o c i a t e d r r e s a ) 
C O T I Z A C I O N E S M O N E T A R I A S 
. N U E V A - Y O R . v , . A g o s t e j ^ H : 
I n g l a t e r r a . . L i b r a e s t e r l i n a , 
. v i s t a ¡ . ' . . . . . . 4-.S5% 
L i b r a é s W l l n - . i c á b l © . . . . 4 .85% 
L t b r a ester l ina, v i s t a .4.81.5|16. 
iSspañ'a : ' P e s e t a » . ."• . . . J - . . 1 4 . 4 1 ^ 
F r a n c i a : F r a n c o s v i s t a , i . 4 .69 
'Fl»anfcóS c a b l e . . •% ;\ . . ". ' .* . ¿\ * 4 /CS Ú 
S u i z a : F r a n c o s 1 9 . 3 9 ^ 
B é l g i c a : F r a n r o » 4.551/4 
I t a l i a : L A r a s v i !>ta . - . . ... . . . . 3 .64 ,% 
L i r a s cable . . . . . . x . 3 . 6 5 
S ú e c i a : C o r o n a s 26 .85 
H o l a n d a : - F l o r i n e s . , . . 4 ¡ 0 . i 5 
G r e c i a : D r a c m a s 1.55 
N o i H i e g a ^ - O o r é i i K s . v . \ . . 18*80 ¿* 
D i n a m a r c a : C o r o n a s ' . . ' . . . . 23132 
L í h e c o e s i o v a q u i a : C o r o n a s , . S .96 
y u g o e s l a v i f i ; D i n a r e s . . . . . 1.79 
R u m a n i a ; L e i : j • .'. e .51% 
P o l o n i a : M a r c o s . . 16.75 
A l e m a n i a ; b a r c o s ' oro . . . . 2 3 . Í O 
A r g e n t n a : P e s c ^ . . 40 .37 
A u s t r i a : C o r ó o s . . . » . . . . 0 .14^i 
B r a s i l : M i l r e i s . . . . Í 2 . 1 5 
C a n a d á : D o l a r e s 100.3164 
J a p ó n : Y e n s 41 
d u n a : T a e l e s . . . . ^. J . . . . . , 79 
P L A T A E N . B A U S A S 
P l a t a en b a r r a i . . . . . . . . . 70% 
P e s o s m é x l c a n : > s . . . . 4 • 5414 
B O L S A S E D E A D E E D 
M A D R I D , Agó<StV> 21 . " í 
L a o c o t i z a c i o n e s del d í a f u e r o n laa 
s l g u l e n t o j : > 
L i b r a e s t e r l i n a : 82 .6n p e s e t a s . 
F r a n c o : 3o.72 p e s e t a s . 
B O L S A S E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , A g o s t ó , 21. 
E l d c l l a r se c o t i z ó á 6.93 p e s e t a s . 
B O L S A S E P A R I S 
P A R I S , A g o s t o 21. 
L o s precios e s t u v i e r o n h o y I r r e g u 
l a r e s . 
R e n t a del 3 por 100: 4 ? . 8 0 f r s . 
C a m b i o s s o b r é L b ñ d r e a : 103.46 t r s . 
E m p r é s t i t o «íel c í a c o por c iento: 
59 f r s . > 
E L do l lar se e c t i z ó a 2.1.81 f r s . 
B O L S A S B L O N S R E S 
L O N D R E S , A g o s t o 21 
C o n s o l i t a d o c per dinero:- f-6 3)4. 
U n i t e d H a v a n a R a i í w a j ; : 100. 
G m p r í s t i t o b . - i tá .n ico clt2 c inco por 
100: 101 .>|4. 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o de l 4 1¡2 por 
100: 96 8|8. 
. B O N O S S B L A L r n T A R T A S 
N t T E V Á ' Y O R K A g o s t o 21. 
L i b e r t a d o 112 por 100: A l t o 100.27: 
b á j o 1 0 0 . Í . 5 ; ' ' t í l ^ í Y e TD'í>'.2b. - - - * 
P r i m e r o . 4 por 100: s i n - c o t i z a r . 
Segundb 4 "por 100: A l t e 100 .8 ; -ba jo -
100 .8; c i e r r e 1 0 0 . 8 . 
ro s4 1!4, t o r 10C 
bajo 102.8; c i e r r e ' 1 0 2 8 
A l t o 102.10; 
S e é u n d o ' 4 l l l por 100 A l t o 101 .4; 
b a j o . 1 0 0 . 3 1 ; c i e r r e lOx. 
' T e r c e r o 4 1|4 por 1J0 A l t o 101 .22; 
bajo* 101.19; c e i r e 10^.20 . 
« uí frto 4 114 por 100: A l t o 102 .25; 
bajo 102.14; c i e r r e 102 .14 . 
' U^-. S . r r e a s u r y 4 por 1 0 0 . — A l t o 
103 .4 ; bajo 102.30; c i e r r o 102 .30 . 
Ü . - S . T r e a s a r v 4 lj4 por 100. A l t o 
107 .1; bajo 106 20; c i ^ n e 106 .21 . 
I n t e r n a c i o n a l J e l e g r a p h a n d T e l e h -
hp^e Q o m p a n y . ^ - A l t o 132 314; b a j o 
127 3|4; c i é r r e 127 314. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N U E V A Y O R K , A g o s t e 21. 
H o y se r e g i s t r a r o n l a s s l g u l e n t s s 
cot izac iones a l a h o r a del c i e r r e p a r a 
los v a l o r e s c u b a n o s : 
D e u d a E x t e r i o r 6 1|2 por 100 1953. 
A l t o ' I p l 1|8; bajo 101; c i e r r e 101. 
D e u d a E x t e r i o r 5% por 100 1904.— 
C i e r r e 97 1|2. 
• D e u d a E x t e r i o r 5 por 100 de 1949. 
C i e r r e 99 3|8. • > 
D e u d a E x t e r i o r 4% por 100, 1949. 
C i e r r e 90 3|4. 
C u b a H a l l r o a d 5 p e 100 de 1952 .— 
C i e r r e 87 1|8. , 
H a v a n a E Con? 5 por 100 de 1953. 
C i e r r e 94 3|4. 
B O N O S E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , A g o s t o 21, 
C i u d a d de B u r d e o s , B por 100 de 
1919 .—Al to 81 i , 4 ; bajo 84 114; c i e r r e 
84 1J4. , 
C i u d a d de L y o n , 6 por 100 de 1919. 
C i e r r e 84. 
C i u d a d de M a r s e l l a , ü por 100 1919. 
A l t o 84 1)2; ba j t 84 112; c i e r r e 84 1|2 
E m p r é á t l t o a l e m á n del 7 por- 100 
de 1949 .—Al to 97 118; bajo 97; c i e r r e 
97 1|8. 
E m p r é s t i t o f r a n c é s d s l 7 por 100 
de 1949 .—Al to 91 114; b a j o 96 718; 
c i erre 91 114. 
- E m p r é s t i t o h o l a n d é s del 6 p o r 100 
de 1 9 5 4 . — A l t o 103 1|8; bajo 103 118; 
c i erre 103 118. 
E m p r é s t i t o argent ino del 6 por 100 
de 1957 .—Al to 96 518; bajo 96; c i e r r e 
96 114. 
E m p r é s t i t o Jo Ifc R e p ú b l i c a Qe c h i l e 
del 7 por 100 d o - J 9 5 1 . — A l t o 101; bajo 
100 3|4; c i e r r e 100 3|4. 
E m p r é s t i t o de C h e c o e s l o v a q u i a flel 
8 por 100 de t i b í . — A l t o 99 3|4; b a j o 
99 112; c i e r r e 99 3|4. ¡. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K A g o s t o 31. 
• A m e r i c a n S u g a r K e f i n /ig C o . V é n -
t a s 4.600. A l t o 66 718: bajo 65 314; c i e -
r r e 65 314. 
C u b a n A m e r i c a n y u g a r C o m p a n y 
Vendas 2500. A l t o 25; bajo 2 4 . 1 1 2 ; 
c í e r r ) 2 5 . 
C u u a C a ñ e S u g a r C o m p a n y . V e n t a s 
600. A l t o 10 T'.íí: ba jo 10 c i e r r e 
10 7,8 ; 
Cuba" J a n e S u g a r p r e f t r i d a s . V e n -
t ^ E ^ O O . A l t o 47 318; bajo 46; c i e r r e 
P u n t a A l e g r e S u g a r C o m p . ' V e n t a s 
BOOr1— A l t o 35; bajo 34 718; c i e r r e 
84 718. j 
1 N I U E V A Y O R K , a g o s t o 2 1 . — . 
( P o r A s s o c a l t e d P r e s s ) ^ — ( H e f i n a -
d o ) . — A b a s t e c i d o s d e a z ú c a r p a r a 
u n a o d o s s e m a n a s d e b i d o a l r e -
c i e n t e m o v i m i e n t o de c ó m p r a s e l o s 
d i s t r i b u i d o r e s h a n e s t a d o p o c o a c -
t i v o s e n e l d í a de h o y . L a s r e f i -
n e r í a s n o h a n r e a l l z a d p . n i n g ú n 
c a m b i o e n s u s l i s t a s de p r e c i o . L o s 
e x p o r t a d o r e s de r e f i n a d o a n u n c i a n 
b u e n o s n e g o c i o s a 3 . 4 0 f . a . s . y 
3 . 4 5 f . a . s . , c o n v e n d e d o r e s h a s -
t a a. 3 . 5 0 c t s . S e d i c e q o e l a s r e -
f i n e r í a s n o p o e d e n p r o m e t e r e m -
b a r q u e s de r e f i n a d o p a r a l a e x p o r -
t a c i ó n a n t e s d e i n e d i a d o s d e s e p -
t i e m b r e . 
A Z U C A R C R U D O 
L a s e s i ó n d e l m e r c a d o d e I c r j ^ d o 
e s t u v o e n c a l m a d a s i n q u e s e ! r e -
g i s t r a r a n o p e r a c i o n e s , s i b i e n s e 
r u m o r ó l a v e n t a d e a z ú c a r a u n a 
r e f l n é r í á a 4 . 3 7 c e n t a v o s i g u a l a 
2 . 1 5 * 3 2 c e n t a r o s c o s t o y f l e t e . L a s 
r e f i n e r í a s l o c a l e s y d e í u e í a d e l 
p u e r t o c o m p r a r o n d u r a n t e l a p r e -
s e n t e r e m a n a « s e r c a d e 4 7 5 . 0 0 0 
s a c o s d t C u b a y a z u c a r e s l i b r e s d e 
d e r e c h o a p r e c i o s d e s d e 4 . 3 7 a 
4 . 4 0 c e n t a v o s . P o r e s t a r a z ó n l a s 
r e f i n e r í a s o f r e c e n e s c a s o i n t e r é s , 
i n d i c á n d o s e q u e d e s e a n , s i n e m b a r -
go, h a c e r a l g u n a s c o m p r a s m o d e r a -
d a s • a 2 . 9 | 1 6 c e n t a v o s . E l p r e c i ó 
l o c a l f u é d e 4 . 3 7 c e n t á T o s . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l m e r c a d o de f u t u r o s e n c r u d o s 
a b r i ó i r r e g u l a r , d e s d e u n p u n t o m á s 
b a j o a u n o m á s a l t o . ( L a c a r a c t e -
r í s t i c a de l a s t r a n s a c c i o n e s d e h o y 
f u é l a d e m a n d a p a r a l o s c o n t r a t o s 
de s e p t i e m b r e l a ique s e s u p o n e , 
p r o c e d í a d e c o m p r a d o r e s c u b a n o s 
y e u r o p e o s . E s t o s c o m p r a d o r e s f u e -
r o n v e n d e d o r e s do a z u c a r e s d e l a 
n u e v a z a f r a . L a d e m a n d a f u é a b a s -
t e c i d a p r i n c i p a l m e n t e p o r m e d i o d e 
l i q u i d a c i o n e s de s e p t i e m b r e p o r 
W a l l S t r e e t . U n o d e l o a c o r r e d o -
r e s , q u e g e n e r a l m e n t e o p e r a p o r 
c u e n t a d e C u b a , c o m p r ó c o n t r a t o s 
de m a y o y v t n d i ó e n t r e g a s d e m a r -
zo E l m e r c a d o c e r r ó n e t o d e s d e 
s i n c a m b i o a t r e s p u n t o s m á s a l t o , 
c o n v e n t a s d e 4 2 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
L a s e x i s t e n c i a s d e l o s i m p o r t a d o r e s 
h a n q u e d a d o r e d u c i d a s a h o r a a 
7 0 7 . 0 8 4 s a c o s . 
A g o s t o . 2 4 4 
S e p t i e m b r e . 2 4 9 2 5 1 ' 2 4 9 2 5 0 2 5 0 
O c t u b r e . . 2 5 8 2 5 8 2 5 8 2 5 8 2 5 8 
N o v i e m b r e 
D i c i e m b r e . 2 6 2 2 6 4 2 6 2 2 6 1 2 6 4 
J u n i o . . . 2 6 3 2 6 4 2 6 3 2 6 4 2 6 4 
F e b r e r o 
M a r z o . . . 2 7 0 2 7 1 2 6 9 2 7 0 2 7 0 
^ A b r i l . . . . 
M a y o . . . 2 7 8 2 7 9 2 7 7 2 7 9 2 7 9 
J u n o 
J u l i o . . . 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 S 2 8 8 
A m e r i c a n C a n 
A m e r i c a n C ^ r F o u n d r y , . . . 
A m e r i c a n l e a . . • • 
A m w l c a n L o c o m o t l v e 
A m e r i c a n S m e l t i n g R e f . . . . . 
A m e r i c a n S u g a r R e f . ' C o . , . 
A m e r i c a n W o o l e n . . .'. • 
A n i e r í c a n F o r P o w . . . • . • • 
A n a c o n d a Copper M i r i i n g . . . . . . 
A t c h i s o n • • • • ' • • 
A t l a n t i c G u l f & W e s t I . - . . . 
A t l a n t i c C o a s t L i n e . . . 
B a l d w i n L o c o m o t l v e . W o r k s 
B a l t i m o r e & Ó h í o . . 
B e t h l e h e m Stee l 
C a l f . P e t . 
C in t f ra l L e a t h e r . . • . . . . • 
C e r r o de P a s c o • 
C h a n d l e r ,Mot . . . . . . . . . . 
C l i e s á p e á k e & Ó h i o R y . . . . . 
C h . j M U w . & S t . P a u l c o m . 
C U . , ' M U w . & -St . - P a u l - p r e f . 
C h i c . & N . w . . . . . 
G , , R o c k I & P . . . . . . . . . . . 
C h i l e Copper . . . . . . . . . 
C a s t I r o n P i p e 
C b c a C o l a . 
C o l F u e l . . . . V i . . . . . . . 
C o n s o l i d a t e d G a s , » . .V. .-víL 
Cor í i P r o d u c t s . . . 
C o s d e n & Co-. t» . , . . . . 
C f u c l b l e S t é e i . , . ; . . ' . . 
C u b a n A m e r i c a n ! S u g a r N e w 
C u b a n C a ñ e S u g a r . com . r , .1 
C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f .. . . 
D a v í d s o n . . . . 
D e l a w a r e & H ü d s b n . . ¡ V 
t i ú P o n t . . . . i . . , . . 
Er i© , . . . 
E r l e . JF lrs t . . . . . . . . . . . . . . 
E n d l c o t t J o h n s o n C o r p . . . 
E l e c . L i g h t P o w . . . . . . . . . 
F a m o u s P l a y e r s , . . . - . ; . . 
F i s k T i r é . . . . . . . . . . . . . 
. G e n e r a l . A s p h a t t i . . . . 
G e n e r a l M o t o r s . . -
G o o d r i c h . . ^. ' . , 
G r e á t Ñ o r t h e r n . I 
G u l f S t a t e s S t e e l 
G e n e r a l • E l e c t r i c . 
H a y e s "Wheel . . . 
H u d s o n M o t o r , . 
I l l i n o i s C e n t r a l R . R . 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r . . . . 
I n t c r n a t l . M e r . M a r . p r e f . 
























































, l n t e r n a f l ? 4 í r í . \ 
i n d e p e a d e n t OJ1 
"•Kansas C i t y Southern . . 
K e l l y S p r i n g f i e l d T i r e . . 
K e n n e c o t t Copper . . . , < • • • 
E e h i g h V a l í e y . . • • " \ \ , 
' L p u l s i a n a ^ O i l • • • • " 
: L ü U i s v l I l a & N á s h v i l l e . . • • í, 
« M i s s o u r i P a c i f i c ¡ R a l l W d í . • • 
M i s s o u r i P a c i f i c . pref,. - i • • 
M a r l a n d Q ü . • • ** 
M a c k T r u c k . s ' I n c . . . • • • . •.• 
N . Y . C e n t r a l & K i v e r . . 
N . Y N H ' & H ; . ; . . • • • " 
N o r t h e r n P á c c i f 1c . . 
N a t i o n a l B i s c u i t . . . . . y . l « 
N a t i o n a l L e a d ..'. .••• y V * ' f l f 
N o r f o l k & W e s t e r n . R y . - . 
P á c i f i c O i l Co." . . ' • • • • • • 
P a n X m . P e t l . -& T r a n - C o . . . 
P a n A m . P U dlass «'B"-
¡ P e n s y l v a n n i a . . . . . . < ; » . y • • • • 
'Pierce- . A r r o w - - • • • • v» ' "*'• 
: P u n t a A l e g r e S u g a r ^ . . 
P u r é Q i l . . . . . . 
: P o s t u m C e r e a l C o m p . I n c . . . 
i P h i l l i p s " P e t r o l é í i m C o . - ' i . 
R o y a l í D u t c h N ; Y . 
R e a d l n g ; . . . 1. . . . •• • • • • • 
R e j i u b l i c I r o n &. S tee l . . . . . 
S t a n d a r d G i l . C k l l f o r n i a . . . . 
S t . L m i l s «S; S t . F r a n c i s c o . . 
S e á r s R o e b u c k .'. . . •. . . . . . 
i S i n c l a i r O i l C o r p v: 
S o u t h e r n P^p-iflc . . . . . 5 • • 
S o u t h e r n • R a ü w a y . . . . 
Studeba\cer C o r p . . . 
S t d a r d . O H (of N e w j e r s e y ) 
S t e w a r t " W a f r t e r .-. 
S á v a g © A s n i a . . -.. t í 
S t a n d a r d G a s & E l e c . . . . . 
T ^ x a s Co • • . • ' 
T e x a s . P a c , . . . . . . . . . . . 
T o b a c c o P r o d . . . t 
U n i v . P l p s C o m . . . ; - . . . . . . 
Uhltfn - P a t í t f Ib ^ " . . 
• U . S . I n d u s t r i a l A l c o h o l - , . 
1 U . B . R u l i í i p r . . * . . . ... 
| U . S . . S t e e l 
j ^ á r i a d i u n . . -.' . • • • • 
I W a b a s b p r e f . A ^ . . . , . 
' W e s t l n g h o u s e . . 
, W i l l y s - O v e r . . .,. ... . . . 
i W h i t e "Motors ..- . . 
W I H y s - O v e r p r e f . , . .-. 

















































R E V I S T A D E R E V I S T A D E 
B O N O S 
D E C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O I T O P I C I A L P A R A V E N T A S A L P O R M A Y O R T D E C O N T A -
D O , D E A V E R , 21 D E A U O S T O 
C a s a B l a n c a , A g o s t o 2 1 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o v i e r n e s 7 a . 
m . . G o l f o d e M é x i c o y A t l á n t i c o 
N o r t e d e A n t i l l a s b ,uen t i e m p o , b a -
r ó m e t r o m u y a l t o , v i e n t o s . d e l 
N o r d e s t e a l S u d e s t e m o d e r a d o s a 
f r e s c o s . M a r C a r i b e b u e n t i e m p o , 
b a r ó m e t r o a l t o , e n g e n e r a l v i e n t o s 
d e r e g i ó n E s t e m o d e r a d o s . P r o n ó s : 
t i c o I s l a : b u e n t i e m p o h o y y e l s á -
b a d o , t e r r a l e s y b r i s a s f r e s c a s , t u r -
b o n a d a s a i s l a d a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
/ ______ 
A G O S T O 21 
K u b f i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
$ 1 3 . 0 4 0 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 4 6 6 , 3 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r í n g H o c s e 
d e N e w Y o r k , i u p o r -
t a r o n : . 
« 8 2 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
Acetttt i 
O l i v a i l a t í s 2 \ l i b r a s Q'i •1 
S e m i l l a dt a l g o d ó n , c a j a de 
15 a | 
A f r e c h o : 
F i n o h a r i n o s o q q . de 2 .76 a 
A j e s : 
C a p p a d r e s m o r a d o s 82 m a n -
c u e r n a s de 0.60 a 
C a p p a d r e s b a ñ ó l a s , 32 m a n -
c u e r n a s . . ^ 
P r i m e r a , 46 m a n c u e r n a a . . . . 
A n - o z : 
C a n i l l a v i e j o q u i n t a l . . , . . . 
S a i g o n l e i y - n ú m e r o 1 q q . . 
S e m i l l a S Q q u i n t a l 
B i a m G a r c e n n ú m e r o 1 q q . . 
S l a m C a r d e n o t i a 5 por 100 
qu.vinl i i l 
ñ i a m ü a r d e n e x t r a 10 "¡por 100 
qulMta.' .•. . . 
S i a n T br i l loso q q . de ^.^0 a 
V a l e n c i a ? e g í t l ! n o q u i n t a l . . . 
A m e r i c a n o tpo V a l e n c i a q q . . 
A m e r i c a n o p a r t i d o q u i n t a l . . . 
A v e n a : 
B l a n c a q u i n t a l de 2.50 a . . 
A z ú c a r : 
R e f n o l a . q u i n t a l 
R e f i n o l a . H c r s h e y q u i n t a l . 
T u r b i n a d o P r o v i d e n c i a qq .•. 
T ú r t U n a d o r c o r r i o t t t « "qn . . . . . 
C e n t . P i o v i d a n c i a q u l n t a f . . . ; 
C e n t , c o r r i o n t a q u i n t a l . . M 
B a c a l a o : 
N o r u e g a ' a j a 
E s c o c i a . c a j a . . . . . . . . . . . 
A l e t a n e g r a c a j a . . . . . 
B o n i t o 7 a t ú n : 
C a j a , de 16.00 a ¿, 
C a f * : 
Puer to R i c o q u i n t a l de 41 » 
P a í s q u l n t r i de 33 a ' 
C e n t r o a m é r i C a q q . de 35 a . 
B r a s i l q u i n t a l de 33 a . . . . 
C a l a m a r e s : 
C a j a de » . 0 0 a i . « ^ . 
C o b o l l a s : 
Medios h u a c a l e s I s l e ñ a s . . , 
E n h u a c a l e s 
E n 1|2 h u a c a l e s g a M e g a s . . . . 
E n h u a c a l e s ; s l c ñ a s 
E n saco3 a m e n r a n a s . . . . . . 
D e l p a í s 1 . . . . 
E g i p c i a s , s a c o 
















2 . 8 9 










, 1 2 ^ 0 * 
G a r b a n z o s : 
Gordos y in c r i n a : q u i n t a l . . . . 
H a r i n a : 
11.00 
Do ' n g o . s e g ú a r - . a i ca , saoo, 
de 8 .75 a 12 .00 
D e m a í z p a í s q u n t a l S .75 
H e n o : 
A m e r i c a n o q u i n t a l 
J a m ó - n : 
P a l e t a q ^ . de 23.60 a . . . . 
P i e r n a • 7uintai- de 34.00 a . . 
M a n t e c a : 
P r i m e r a "ef lnada en t ercero -
l a s q u i n t a l 
Menos r e f i n a d a q u i n t a l . , . . 
C o m p u e s r a q u i n t a l 
M a n t e q u i l l a : 
fjanesa,; l a ta s do 112 l i b r a , c a 
de 71 a 
A s t u r i a n a , l a t a s de 4 l l e r a s , 
q u i n t a l de 38 a 
M a í z : 
A r g e n t i n o c o l o n c o q u n r a l . . 
Argent ino p á ü d o q u i n t a l . . 
De los E s t a d o s U n i d o s q q . . 
D e l p a í s q u l n t : a 
P a p o s : 
E n b a r r i l e s L o r . g I s l a n d , . . . 
E n s a c o s a m e r i c a n a s 
E n 'sacod i s l e ñ a s 
Eri teroarolns C a n a d á , , ,. . . . 
6 emt i la D laaca 
P i m i e n t o s : 
E s p a ñ o l e s l |4 c a j a 
Q n e s o : - . 
l ' a t a s ' á s , c r e m a entera , qu in -
ta l 














M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
E n c a l m a d o IglO a y e r el- miercado 
loca l de c a m b i ' B , 
N o hubo v a r i a c i ó n en l a s c o t i z a -
c iones de f r a n c o s , l i b r a s e s t e r l i n a s y 
pesetas.! . ~-
C e r r ó con tono de f i T m e z a l a l i r a 
i t a l i a n a . . . . . 
Se o p e r ó ept.'e bancoa y b a n q u e r o s 
en cheques sob'-e N u e v a Y o r k a 5116 
p r e m i o . 
C O T I Z A C I O N E S 
" . V a l o r 
. S a l : 
*tol i^a aaco . , . . . . 
E s p u m a ^aco do 1.10 a . . '.. 
S a r a m a s : 
E s p a d í n C l u b 30 m l m c a j a . . 
F .spadln p l a n a s 18 m | m c a j a . 
i T a s a j o : 
S u r t i d é q u i n t a l 
1.90 P i e r n a q u i n t a l ; , 
2.10 T o c i n o : 
* B a r r i g a - q u i n i a i . 
O h l o h a r o s : 
Q u i n t a l . . . 
P l d é o f l ! 
P a í s q u ' u t a l « • 
P r l j o l e s : 
N e g r o s p a í s q u i n t a l , . , . , , 
N e g r o s . o r l l a q u i n t a l . . . . . 
Negros a r r i b e ñ o s q u l j i t a l . . . 
Cdlbradoí j l a r g o s a í a c r l c a n c s , 
q u i n t a l . . . ' . ' 
Co lorado^ c h i c o s q u i n t a l . . . 
R a y a d o s I e r r e s q u i n t a l . . . . 
R o s a d o s C a l i f o ' i i i a q u n t a l . . . 
C a r i t a q u i n t a l de 6 a 
B l a p c o s med ianon q u i n t a l de 
4.30 a . . •,. . . ... . . , ' 
" fancos m a r r ó w s europeos , 
q u i n t a l de 7 a 
B l a n c o s m a r r o w s C h i l e q o . . . 
B l a n c o s m a r r o w a a m e r i c a n o s , 
q u i n t a l 














T o m a t e s : 
E s p a ñ o l e s n a t l - a ) 1|4 
P u r ó - en l|4 c a j a . . . 
N a t u r a l a m c r l g a n o un ki lo 
P u r é en 1|3 c a j a de 2 .75 tt 













» . 2 5 
N e w Y o r k cab le 
N e w Y o r k v i s t a 
L o n d r e s c a b l e . . 
Dondres v i s t a 
L o n d r e s 60 d í a o 
P a r í s c a M e . . . . 
P a r í s v i s t a . . . . 
H a m b u r g o ca l i la 
H a m b u r g o v l s t s ; 
E s p a ñ a - "".able . . 
E á p a ñ a v i s t a . . 
I t a l i a cable . . . .. 
I t a l i a v i s t a . . . . . . 
B r u s e l a s c a b l e . . 
B r ú s é l í l s v i s t a . . 
Zurfdh c a b l e . . . . 
| Z u r l c h -.Msta . . 
j A m s t e r d a a i - c a l le 
l A m s t e r d a m v i s t a 
T o r o n t o -cable ^ 
T o r o n t o v i s t a . . 
H o n g Kong1 cabio 
H d n g K o n g v i s t a 
1 |10 P . 
3 |32 P . 
. 4 . 8 6 
. 4 .86 






H . 4 3 
3 .66 
; .3 .65 
'4.55 
•4 .54 




3 |16 P . 
5 |64 
• 58 .50 
68 .35 
N U E V A Y O R K , a g o s t o 2 1 . -
( P o r A s s o c i a t e d P r e s s ) .—'-t'as d i s -
t i n t a s c a s a s d e b o n o s c o n t i n u a r o n 
a t r a y e n d o ó r d e n e s d e c o m p r a - e n 
e l d í a d e h o y , r e f l e j a n d o l a i n f l u e n -
c i a d e l o s t i p o s d e l d i n e r o y e l i n -
t e r é s q u e v u e l v e n , a d e s p é r t a r l a s 
o b l i g a c i o n e s d e l g o b i e t n o de l o s 
E s t a d o s U n i d o s . L o s c a p i t a l i s t a s , y 
l o s o p e r a d o r e s m u e s t r a n ' u n a m a r -
c a d a p r e f e r e n c i a p o r l a s o b l i g a c i o -
n e s f e r r ó v i a r i a s d e a l t a c o t i z a c i ó n . 
T e r m i n a r o n f o r m a l m e n t e "las n e -
g o c i a c i o n e s p o r H a r r i á f o r b e s a n d 
C ó m p a n y p a r a u n e m p r é s t i t o ' d e 
$ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 a l a c i u í | i d d é M u n i c b , 
A l e m a n i a y u n a e m i s i ó n d e 1 0 k 
20 a ñ o s , a l s i e t e p o r c j e n t o q u e 
o f r e c e r á a l p ú b l i c o l a p r ó x i m a s e -
m a n a . 
•La; d e m a n d a p a í a l o s b o n o s f e -
r r o v i a r i o s f u ó i m p o r t a n t e y s e e x -
t e n d i ó a l o s g r u p o s de o b l i g a c i o ñ e s 
d e c o m p a f i í á s i n d u s t r i a l e s y d e s e r -
v i c i o p ú b l i c o e n l a s c u a l e s l a s m a -
y o r e s - g a n a n c i a s s é r e g i s t r a r o n p o r 
U n i t e d S t a t e s S t e e l d e l 5 , C h i l e 
C o p p e r d e l 6, O t i s S t e e l d e l 7 . 1 1 2 
p B r o ó k l y n E d i s o n d e l 5 . 
A S A M B L E A D E A C R E E D O -
R E S Y A C C I O N I S T A S D E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
E n c o m p l e t a q u i e t u d e s t u v o a y e r 
e l m e r c a d o l o c a l de a z ú c a r . 
S o e x p o r t a r o n 4 5 . 1 5 0 s a c o s d e 
a z ú c a r . 
C o n t i n ú a n m o l i e n d o e i n c o c é n -
t r a l e s e n O r i e n t e . 
M E R C A D O B E A L G O D O N 
A l c e r r a r a y e r ei m e r c a d o de New 
p h ñ t Se c o t i z ó ej a l i ?odón c o m o ! s i -
r u é : 
h i l n t a l 
( 
O c t u b r e . . , . . , . " . . . . 23 .35 
D i c i e m b r e . . 23 .63 
E n e r o (.1920 > 23.13 
M a r z o (192t)'> 23.39 
M a y o ( 1 9 2 6 ) . . 23.74 
J u l i o (1926j ,.m «m m, ^ 23 .59 
Q u i e t o e s t u v o e l m e r c a , d o d e l 
a z ú c a r e n N u e v a Y o r k , a b a s e d e 
2 . 9 1 1 6 c e n t a v o s l i b r a c o s t o y 
f l e t e . ; 
N o s e d l ó a c o n o c e r o p e r a c i ó n 
a l g u n a . 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
üT promedio o f ic ia l , de acuerdo con 
e decreto n ú m e r o 1770 p.Ara la l i b r a 
de a z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, 
fu a l m a c é n , es como slguer 
B E E S D E A G O S T O 
l a q u i n c e n a 
H a b a n a . , .'• . . . , , . 2 .212288 
M a t a n z a s 2.269658 
. C á r d e n a * , . , 2.214418 
S a g u a . . 2 .244565 
M a n z a n i l l o 2.20'J032 
C l e n f u c g o a . . n i „.w . .^ 2.236286 
A l a s t r e s y m e d i a do l a t a r d e 
d e a y e r , t u v o e f e c t o en . l a s o f i c i n a s 
d e l s e ñ o r J u l i o B . F o r c a d e , l a 
a n u n c i a d a r e u n i ó n , de a c r e e d o r e s y 
a c c i o n i s t a s d e l B a n c o N a c i o n a l , r e -
s u l t a n d o m u y c o n c u r r i d a . 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o de P . M a c h a -
d o a b r i ó l a s e s i ó n , i n f o r m a n d o de 
l a s g e s t i o n e s r e a l i z a d a s c o t í a n t e -
r i o r i d a d y d e la' a c t u a l > s i t u r . c i ó n 
e c o n ó m i c a d e l B a n c o . , ' 
D e s p u é s i n f o r m ó e l s e ñ o r J u l i o 
B . F o r c a d e , de l a s p e r s p e c t i v a s quo 
t i e n e n l o s a c r e e d o r e s y a c c i o n i s t a s , 
a l e n t á n d o l o s , c o n p a l a b r a s v i b r a n -
t e s de e n t u s i a s m o y l l e n a s d e fe, 
e n l a s q u e d e c l a r ó v a l i e n t e m e n t e 
q u e l o s m a l e a p a d e c i d o s h a s t a e l 
p r e s e n t e se h a n d e b i d o a l o s m a -
n e j o s a n t e r i o r e s ; q u e p o r s u e r t e 
s e e n c o n t r a b a e n l a a c t u a l i d a d d e s -
e m p e ñ a d a l a C o m i s i ó n T e m p o r a l de 
L i q u i d a c i ó r B a n c a i j i a , p o r " p e r s o n a s 
d e a l t o r e l i e v e e n e l m u n d o d e l a 
f i n a n z a y d e r e c o n o c i d a h o n o r a b i -
l i d a d , c o m o lo s o n l o s s e ñ o r e s H e r -
n á n d e z C a r t a y a , G e l a t s y L á m a r y 
a c o n s e j ó á p r o v e c h a f e s t á o p o r t u -
n i d a d p a r a r e c a b a r de l a c i t a d a 
C o m i s i ó n a c u e r d o s p a r a s a l v a r l o s 
I n t e r e s e s de a c r e e d o r e s , y a c c i o n i s -
t a s . ' 
S e g u i d a m e n t e . se.,., d e b a t i e r o n d i -
f e r e n t e s p u n t o s de v i s t a , h a c i e n d o 
u s o d e l a p a l a b r a l o s s e ñ o r e s P e -
d r o P . K o h l y , R a m i r o M a ñ a l i c h , 
J u a n de D i o s G a r c í a K o h l y , V í c t o r 
S u á r e z y A l b e r t o d e l J u n c o . 
D e s p u é s s e t o m a r o n p o r u n a i m i -
d a d l o a s i g u i e n t e s . a c u e r d o s : 
" P r i m e r o : D e s i g n a r , a l o s « e ñ o -
r t s G u | t a v o A l f o n s o .jr J u a n de D i o s 
G a r c í a K o h l y , r e p r e s e n t a n t e ^ , ' r e s -
p e c t l v a m e n t é , a n t e l a J u n t a L i q u i -
d a d o r a , d e l o s a c r e e d o r e s y a c c i o -
n i s t a s d e l B a n c o N a c i o n a l , p a r a 
que r e c a b e n . d e l a m l s n ^ . l a , l i -
q u i d a c i ó n d e f i n t i v a d e l c r é d i t o q u e 
t i e n e e l E s t a d o c o n t r a e l B a n c o . 
" S e g u n d o : — ^ N o m b r a r u n a C o m i -
s i ó n c o m p u e s t a • p o r l o s s e ñ o r e s 
F r a n c i s c o de P . M a c h a d o , . - P e d r o 
P . K o h l y , J u l i o B . . F o r c a d ^ , R i -
c a r d o M a r t í n e z / A l b e r t o d e l J u n e , o 
E u s e b l o D e l f í n , V . S u á r e Z , R . M a -
ñ a l i c h , E m i l i o L a z o y T e o d o r o R . 
A g u i l e r a , e n l a cjae a c t a r á n d e P r e -
s i d e n t e e l s e ñ o r F r a n c i s c o P , M a -
c h a d o y de S e c r e t a r l o e l d o c t o r 
J u n c o . 
" T e r c í e r o : Q u e e s t a C o m i s i ó n r e -
c a b e de q u i t n c o r r e s p o n d e h a s t a 
a g o t a r l a . v í a l e g a l , e l a c u e r d o d e -
f l n t l v o d e q u e e l c r é d i t o q u e . t i e n e 
e l E s t a d o c o n t r a e l B a n c o N a d o -
nal," n o e s u n c r é d i t o p r e f e r e n t e . ' 
" C u a r t o : Q u e l a C o m i s i ó n a s i 
m i s m o s t o p o n g a a l a r e c l a m a c i ó n 
p e n d i e n t e e n J a A d m l h i a t r a c l ó n , 
s o b r e ' e l I m p u e s t o d e u t i l i d a d e a 
i n e x i s t e n t e s . 
" Q u i n t o : Q u e l a C o m i s i ó n s e e n » 
t r e v l a t e c o n l a C o m i s i ó n T e m p o r a l 
d e - ' L i q u i d a c i ó n B a n c á r l a , a f i n 
q u t r e c a b e d e l a m i s m a q u e m i e n -
t r a s n o ae l l e g u e a l p l a n d é r e o r * 
g a n l z a c l ó n d e f i n t i v a d e l B a n c o , ae 
l l e v e n a e f e c t o l a s l i q u i d a c i o n e s q u e 
s e a n n e c e s a r i a s , de u n a m a n e r a 
c o n s t r u c t i v a y n ó d e f i n t i v a . 
" S e x t o : Q u e l a C o m i s i ó n s e r e u -
N U E V A Y O R K , a g o s t o - 2 1 . — • 
( P o r - A s s o c i a t e d " - F r é s s ) . ' — U n a 
n u e v a : b a j á " d e " I f r a J O ' p u n t o s e n e l 
m e r d á d o d e f u t u f o s ' e n c a f é s se r e -
g i s t r ó a l " C o i h e ñ í a r l a s e s i ó n d e h o y , 
s i e n d o c o n t e n i d a p o r l a s o p e r a c i o -
n e s d e l o s b a j i s t a s p a r a c u b r i r é , 
i L a s p é r d i d a s i n i c i a l e s so r e c u p e r a -
r o n ' e n p a r t é , s o s t e n i é n d o s e » r e l a t i -
v a m e n t e f i r m e lo s ; m e s e s - m á s p r ó -
x i m o s - D i c i e m b r e s e v e n d i ó d e 
1 7 . 0 0 a 1 7 . 2 0 , c e r r a n d o a 1 7 . 1 4 . 
E l m e r c a d o e n v f f é n e r a l c e r r ó d e s d e 
4 p u n t o s m á s a l t o - a • 8 - m á s b a j o . 
L a & V e n t a s - s é e s t m a r ó n e n 4 5 . 0 0 0 
s a c o a . 
M e a C i e r r o 
i S e p t i e m b r a . . . . . . 1 9 . 1 4 
O c t u b i - e , . . . . . . 1 8 . 2 0 
D i c i e m b r e 1 7 . 1 4 
E n e r o 1 6 . 6 4 
M a r z o . -» 1 5 . 8 0 
M a y o 1 4 . 3 0 
J u l i o 1 4 . 1 5 
S i t u a c i ó n d e l o s v a p o r e s d e 
c a b o t a j e d u r a n t e e l d í a 
d e a y e r 
V a p o r . A n t o l í n de l C o l l a d o : L l e g a 
« s t a noche de V u e l t a \ A . b a j o . - . 
" V a p o r P u e r t o T a r a f a : C a r g a n d o pa-
r a . N u e v l t a s , M a n a t í , P u e r t o P a d r * • 
C h a p a r r a . S a l d r á m a ñ a n a . ¿ 
" V á p o t C a l b a r i é n : S i n í ^ s r a c i o n e g . 
V a p o r J o a q u í n Godrfy: E n S a n J a g o 
de C u b a . 
V a p o r Gibara ' . E n r e p a r a c i ó n . 
V a p o r J u l i á n A l o n s o : C a r g a n d o p a -
r a l a C o s t a N o r t e . S a l d r á m a ñ a n a . 
V a p o r B a r a c o a : E n A n t l l l a . V i a j a 
de I d a . 
V a p o r T.a F e : C a r g a n d o p a r a C a i -
b a r l é p . P u n t a A l e g r e y P u n t a S a n 
Jufin'. S a l d r á m a ñ a n a . 
V a p o r L a s V i l l a s : L l a g a r á m a ñ a n a 
por l a tarde , procedente de l a C o s t a 
S u r . 
V a p o r C i e n f u e g o s : E n S a n t a C r u a 
del S u r . V i a j e de I d a . 
V a p o r M a n z a n i l l o : E n S a g u a de T a -
n a m o . Se e spera el l u n e s . 
V a p o r Sant iago de C u b a : Sallf l a y e r 
de N u e v l t a s p a r a H a b a n a . L l e g a r á 
m a ñ a n a - . 
, V a p o r G u a n t á n a m o : S a l d r á m a ñ a n a 
de S a n t i a g o de C u b a , p a r a Santo ( D o -
mingo y P u e r t o R i c o . 
V a p o r H a b a n a : L l e e r a r á m a ñ a n a pro-» 
cedente de P ü e r t o P l a t a , P u e r t o R i -
co'.- K i n g s t o n y S a n t i a g o de C u b a . 
V a p o r E n s e b i o C o t e r l l l o : S a l d r á m a -
ñ a n a p a r a B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
( C a i m a n e r a ) y S a n t i a g o de C u b a . 
• Va.T)or C a y o M a m b í : Carerando p a r a 
l a C o a t a S u r . S a l d r á m a ñ a n a . 
. V a p o r C a y o C r i s t o : S i n o p e r a c i o n e s . 
V a p o r R á n l d o : L l e g a r á h o y a P u e r -
to P a d r e . V i a j e de I d a . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportac iones do azf lcar repor -
t a d a s a y e r por l a s a d u a n a s en c u m -
p l i m i e n t o de los apartado? p r i m e r o y 
oc tavo de l decreto 1770, f u e r o n l a s 
s i g u i e n t e s : 
A d u a n a i a l a H a L a n a : S00 Sf.cos. 
D e s t n o : N e w Y o r k . 
A d i l a n v de M a t a n z a s : 2<,700 sacos . , 
D-cstino: í n g l « c . ' - a . 
A d u a n a d ' S n g c a - 20, i6C s a c o s . D e s -
t ino : N e w Y o . ' i í . 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
R e p o r t a d a s p o r i o s Co leg ios 
da C o r r e d o r e s 
M a t a n z a s 2.818750 " 
! C ien fuogos 2.2887B0 
Deduc idau por e l p r o c e d i m i e n t o s e ñ a -
lado en e l a p a r t a d o quinto de l 
decreto 1770 
H a b a n a 2.282211 
C á r d e n a s . . . . , , , . 2 .285288 
; S a g u a . ; . 2.312980 
M a n z a n i l l o . , • . . ^3 2.279135 
n a s i e m p r e q u e s e a c i t a d a p o r e l 
P r e s i d e n t e o e l S e c r e t a r l o , c o n v i -
n i e n d o e n q u e s e c e l e b r a r á a e a l ó n 
a f á h o r a e n q u e s e a c i t a d a , c o n s i -
d e r á n d o s e q u e h a b r á q u o r u m c u a l -
q u l e d a q u e a c á e l n ú m e r o d e l o a 
a s i s t e n t e s . 
" Y p o r ú l t i m o q u e a l los s e ñ o r e a 
d e s i g n a d o s p a r á o b t e n e r a n t e l a 
J u n t a L i q u i d a d o r a d e l B a n c o N a -
c i o n a l 1¿ l i q u i d a c i ó n d e f i n t i v a d e l 
c r é d i t o de] E s t a d o , n o lo l o g r a r a n , 
d e n t r o de u n t é r m i n o p r u d e n c i a l , l a 
C o m i s i ó n q u e d a e n c a r g a d a d e r e a -
l l z a r c u a n t a s g e s t i o n a s s e a n n e -
c e s á r l a s a f i n d e o b t e n e r l a l l a u t » 
d a c i ó n q u e ue i n t e r e s a . 
L I C O R E S Y O T R A C L A S E ( S E R I A A M E N A Z A P A R A E L 
D E C O N T R A B A N D O F U E C O M E R C I O E X T R A N J E R O 
O C U P A D O A U N C O N S U L I C O N E L B O Y C O T C H I N O 
5 4 8 b o t e l l a s d e b e b i d a s , d o s 
c a j a s d e r o n , c i e n e s t u d i e s 
d e p e r f u m e s y c i g a r r i l l o s 
D E C L A R A D E R f f l A m Í I E N E 
y 
• R E S B I E N A R I D O S í D I S P D E S T O S 
N E W Y O R K , a g o s t o 2 1 . ( A s s o 
i a t e d F r e s s ) . C u a n d o l o s I n s p e c - i d e l U n i t e d P r e s s 
t o r e s d e A d u a n a s r e g i s t r a r o n h o y i N E W Y O R K , a g o s t o 2 1 . — E l 
e l e q u l r - i j e d e l c ó u s u l i o n o r a r i o b o y c o t ' c h i n o , q u e y a se h a e x t e n -
de H a i t í e n M a n c h t s t e r N . H . d l d o e n t o d a a q u e l l a n a c i ó n , p r l n 
l í u g e n e Lrc B o s s e , se e n c o n t r a r o n , c i p a l m e n t e c o n t r a e l c o m e r c i o b r l -
n 6 c o n i a s 2 4 0 b o t e l l a s d e l i c o r e s t á n i c o , o s t á o c a s i o n a n d o t a n t o d a -
a l c o h ó K c o " c l a r a d > . s ix j t M i ^ , ñ o a I n g l a t e r r a , q u e ú u n i c a m e n e 
B o s s e s i r ó c o n 5 4 3 o o t e l l a g , d o s l a p é r d i d a d e l d o m i n i o d e l a I n -
d i a s d e r o n d e J a m a i c a , c i e n es - | d i a p o d r í a e q u i p a r a r s e a l o s P a -
t u c h o s ¿ c p e r f u m e s y c i g a r r o s y e l , j u i c i o s q u e e s t á s u f r i e n d o , 
s a r r i l l o s . L a c a u s a d e q u e e l b o y c o t t s e a 
M . L o B o s s e r e c í a m ó a y e r e l | t a n i n t e n s o , r a d i c a e n q u e e l c o -
p r i v i l e g i o d e i n m u n i d a d d i p l o m á - ; m e r c i a n t e c h i n o , e s a l m i s m o t i e m 
t i c a a l t r a t a r l o s I n s p e c t o r e s d e j po u p p a t r i o t a , a u n c u a n d o e s t o 
r e g i s t r a r s u s b a ú l e s . N e g ó s e l e é s - ¡ n o q u i e r e d e c i r , q u e s} l o s e f e c t o s 
I n g l a t e r r a , s o b r e t o d o , s e r í a 
l a q u e m á s s u f r i e s e c o n e s t e 
b o y c o t d e s u s m e r c a n c í a s 
P o r r . g . M a r s h a U , C o r r e s p o n s a l : j ) e s p U é s ¿e $ l l c o n f e r e n c i a c o n P r i m o d e R i v e r a , e l m a r i s c a l 
P e t a i n d e c l a r ó q u e a n t e s d e l i n v i e r n o A b d r E l - K r i m s e v e r í a 
o b l i g a d o a p e d i r l a p a z y e s t a r í a c o m p l e t a m e n t e d e r r o t a d o 
A L H U C E M A S A T A C A D A C O N A R T I L L E R I A G R U E S A 
N u m e r o s a s t r i b u s m a r r o q u í e s a d i c t a s a A b d - E l - K r i m e s t á n 
h a c i e n d o a c t o s d e s u m i s i ó n a F r a n c i a c o n l a s t r a d i c i o n a l e s 
c e r e m o n i a s y s a c r i f i c i o s ; p e r o e l j e f e s i g u e s u c a m p a ñ a 
A L G E C I R A S , a g o s t o 2 1 . — ( U n i -
t e d P r e s s ) . — E l M a r i s c a l P e t a i n h a 
te y e n t o n c e s a d m i t i ó de b u e n g r a j b r i t á n i c o s , f u e s e n t r a s l a d a d o s a l a , l l e g a d ( 5 a estd c i u d a d y f u é r e c i b i -
do q u o r u s b a ú l e s c o n t e n í a n a í g u - f j ^ i n a e n n a v i o s n o r t e a m e r i c a n o s . ¡ d o p o r p r j m 0 ¿e R i v e r a , r e t l r á n d o -
n a s b o t e l l a s d e l i c o r e s q u e t r a í a € l misrpo c o m e r c i a n t e , q u e r e h u s a - | s e a m b o s ' a c o n f e r e n c i a r a l H o t e l 
p a r a s u s a m i g o s . | r í a a d m i t i r l o s d e b a r c o s J n g l e 8 e 8 ' ¡ C r i S t i n a . 
E l c ó n s u l d i j o q u e h a b í a 2 4 0 b o j ^ g - ^ d e s e o s o l í e n e g o Q i , a r s o b r e | p r l m o de R i v e r a l l e g ó a n t e s q u e 
P e t a i n e n e l h i d r o a v i ó n d e S a n j u r j o . t e l l a s y l a s a u t r o r i d a d e s a d u a n e - j e i i 0 R í 
r a s l o m u l t a r o n e n ? 1 . 2 0 0 . s i - E s t o , n o o b s t a n t e , l a a g i t a c i ó n 
g u i e n d o l a c o s t u m b r e u s u a l p r o - p o p u l a r , p u e d e l o g r a r , c o m o s u c e -
m e t i ó p a g a r l a e l l u n e s . N o o b s t a n e n e i i n v i e r n o p a s a d o , d e t e r -
te , c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a a p a -
r i c i ó n d e m á s b o t e l l a s l a m u l t a 
s e r á m á s q u e d u p l i c a d a . 
S e ñ o r a A g u s t i n a G o l d a r á s , 
v i u d a d e L ó p e z 
C o n h o n d a p e n a , c o m p e n e t r a d o s 
c o n e l d o l o r i n m e n s o q u e a f l i g e en 
e s t o s m o m e n t o s a u n c o m p a ñ e r o 
t a n q u e r i d o y e p t i m a d o c o m o J o -
s é L ó p e z O o l d a r á s , r e c o g e m o s l a 
i n f a u s t a n u e v a d e l f a l l e c i m i e n t o 
de s u a n c i a n a m a d r e , l a r e s p e t a b l e 
d a m a s e ñ o r a A g u s t i n a G o l d a r á s 
v iudg . d e L ó p e z , o c u r r i d o a n o c h e e n 
n u e r / t r a c a p i t a l . 
B a t a l l a r de l a c i e n c i a , e n h e r m o -
s a f r a t e r n i d a d c o n l o s h a l a g o s y 
c u i d a d o s d e s u s h i j o s y d e m á s f a -
m i l i a r e s , f u e r o n i n e f i c a c e s c o n t r a 
l a m o r t a l d o l e n c i a q u e h a p r i v a d o 
i de l a v i d a a q u i e n s u p o c o n q u i s -
¡ t a r s e , p o r s u s b o n d a d e s y p o r s u 
a c r i s o l a d a v i r t u d , e l r e s p e t o de 
c u a n t o s t u v i e r o n o p o r t u n i d a d d e 
I t r a t a r í a y l a v e n e r a c i ó n d e l o s s u -
¡ y o s . 
R e c q j n f o r t a d a p o r l o s a u x i l i o s d e 
! l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a , l a s e ñ o r a G o l -
I d a r á s v i u d a d e L ó p e z f a l l e c i ó e n e l 
s e n o d e l S e ñ o r , 
H o y h a de t e n e r e f e c t o e l s e p e -
l i o a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , p a r -
i t i e n d o e l c o r t e j o f ú n e b r e d e l a c a -
sa m o r t u o r i a , M o n s e r r a t e 14 5 . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r o m á s p r o -
| f u n d o p é s a m e a l o s d e u d o s t o d o s 
de l a d a m a f a l l e c i d a , y d e t o d o c o -
; r a z n , c o n e j a V e t o q u e é l s a b e l e 
p r o f e s a m o s . c u a n t o s p o s h o n r a m o s 
en e s t a c a s a d e l D I A R I O c o n s u 
a m i s t a d y s u c o r r e c t a d i s t i n c i ó n , a 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o L ó p e z G o l d a r á s . 
m i n a d a r e g i ó n d e l a c o s t a , q u e l o s 
c o m e r c i a n t e s n o s e a t r e v a n a e f e c 
t i i a r n e g o c i o s , n i a u n e n l a b a s e 
s u p u e t a a n t e r i o r m e n t e , 
i P a r a s e ñ a l a r s i q u i e r a s e a d e u n 
m o d o l i g e r o , e l p e r j u i c i o q u e l a 
c o n t i n u a c i ó n d e l b o y c o t t c h i n o l e 
c a u s a r í a a I n g l a t e r r a , b a s t a s e ñ a -
l a r e l h e c h o d e q u e l a C h i n a , e s t á 
e n e l s e g u n d o t é r m i n o c o m o c o m -
p r a d o r a de t e l e s a t a n t o l a n a s c o -
m o a l g o d o n e s ; • e s l a m a y o r c o n s u -
m i d o r a , de p e t r ó l e o p a r a a l u m b r a -
do y c o m p r a c a s i t o d o e l q u e n e -
c e s i t a e n l a s f i r m a s i n g l e s a s . A l 
m i s m o t i e m p o , c o n s u m e u n a g r a n 
c a n t i d a d d e c i g a r r o s I n g l e s e s , t a n -
to q u e a l g u n a f á b r i c a de I n g l a t e -
r r a , t i e n e e n a q u e l p a í s , e s t a b l e -
c i d a s s u c u r s a l e s . 
E l m o n o p o l i o d e t r a n s p o r t e s q u e 
v e n í a h a c i e n d o l a G n a n B r e t a ñ a 
s o b r e e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
c h i n a , e s t á e n u n s e r i o p e l i g r o . 
Y n o s ó l o eg e l c o m e r c i o de im--
p o r t a c i ó n , e l q u e e s t á e n p e l i g r o 
de p a s a r de m a n o , s i n o ' q u e l a 
G r a n B r e c a ñ a t i e n e n e c e s i d a d de 
c o m p r a r ^ e n C h i n a , u n a g r a n c a n t i -
E l M e j o r P u r g a n t e 
G A R A B A Ñ A 
C 7 4 5 7 2 5 d ' 
F U E R O N L O S A V I A D O R E S 
A M E R I C A N O S 
P A R I S , a g o s t o 2 1 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . — E l p e q u e ñ o g r u p o de 
a v i a d o r e s a m e r i c a n o s q u e v a n a p e -
l e a r p o r s e g u n d a v e z e n l a s b a t a -
l l a s p o r l a F r a n c i a , f u e r o n h o y r e -
c i b i d o s p o r e l S u l t á n M o u l a l Y o u s -
s e f d e M a r r u e c o s . 
E l G e n e r a l N a u l i n , c o m a n d a n t e 
d e F ' l a s f u e r z a s d e M a r r u e c o s , l o s 
a c o m p a ñ ó , e n s u v i s i t a , a l J e f e de l 
G o b i e r n o M a r r o q u í . 
E n c o n s e c u e n c i a , l o s a v i a d o r e s 
a m e r i c a n o s f u e r o n I n c o r p o r a d o s a l 
s e r v i c i o f r a n c é s d e a v i a c i ó n c o n t r a 
A b - E l - K r i m , a u n q u e t é c n i c a m e n t e , 
s e r á n c o n s i d e r a d o s c o m o m i e m b r o s 
d e l e j é r c i t o d e l s u l t á n . 
N U M E R O S A S T R I B U S M A R R O -
Q U I E S A D I C T A S A A B D - E L - K R I M 
S E R I N D E N A F R A N C I A 
P o r J O H N O ' B R I E N , 
( C o r r e s p o n s a l de l a U n i t e d P r e s s ) 
T A Z A , a g o s t o 2 1 . — L a s u m i s i ó n 
d a d d e ^ m a t e f i a g p r i m a s , p a r a s u s j d e l a s t r i b u s m a r r o q u í e s v a g e n e r a l -
d e m e n t e a c o m p a ñ a d a d e m u c h a s ce -
r e m i o s f a n t á s t i c a s y c o m p l i c a d a s 
c o n r i t o s i n d í g e n a s . P o r e j e m p l o . 
i n d u s t r i a s y b a s t a n t e c a n t i d a d 
c o m b u s t i b l e s y de g o m a s . 
T a l e s t a d o de c o s a s , p o d r á p r o 
» t n g a ( r | 3 e d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s , 
a no s e r q u e e l c o m e r c i o b r i t á n i c o , 
b i e n a v i s a d o s o b r e lo q u e p o d r í a 
o c u r r i r , s e u n i e s e t o d o é l , p a r a 
s o b r e p a s a r e s t a a g u d a c r i s i s y o b l i 
g a r a l p u e b l o c h i n o , d e a l g ú n mo 
do e f e c t i v o a q u e s i g a c o n s u m í a n 
do c o m o a n t e s , l o s e f e c t o s b r i t á n i -
c o s . 
L A G U A R D I A D I O M U E R T E A 
U N O D E L O S A S E S I N O S D E 
L U I - C H U N G - H O I 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
L A M A Y O R , 
• U » T K A ' T O O A S L A S r / á . M A C I A f f t , 
A B I E R T A T O O O S L O S DU S V L ó k 
H A W T C S T O P A L A K O C H K . ^ 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
S A B A D O 
A r a n g u r e n n ú m e r o 2 7 . 
C a l l e C n ú m e r o 1 4 ( V e d a d o ) . 
.t5 e n t . C o n c e p c i ó n y D o l o r e s . 
1 0 d e O c t u b r e n ú m e r o 1 1 4 . 
Z a p a t a e n t r e B y C . 
E s p e r a n z a n ú m e r o 5 7 . 
S a n t a C a t a l i n a N j . 6 1 , V í b o r a 
L u y a n ó n ú m e r o 1 2 1 . 
C r e s p o n ú m e r o 7 % . 
P a u l a n ú m e r o 6 6 . 
C e r r o n ú m e r o 8 1 5 . 
I n f a n t a y S a n R a f a e l . 
T r o c a d e r o n ú m e r o 1 1 5 . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1 1 0 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 4 7 6 . 
J e s ú s d e l M p n t e n ú m e r o 5 9 0 . 
L u y a n ó n ú m e r o 2 4 5 , 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 2 6 7 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 3 6 7 . 
S e r r a n o y San>ta E m i l i a . 
M o r e n o n ú m e r o 4 0 . 
F a l g u e r a s n ú m e r o 1 5 ( C e r r o ) 
1 2 y 2 1 ( V e d a d o ) . 
Q u i n t a y B a ñ o s ( V e d a d o ) . 
S a n L á z a r o n ú m e r o 2 6 5 , 
S a n R a f a e l y A r a m b u r o . 
E s c o b a r y S a n R a f a e l . 
S a l u d y L e a l t a d . 
N e p t u n o e I n d u s t r i a . 
M e n t e y F i g u r a s . 
I r í a n t a n ú m e r o 4 0 . 
M o n t e n ú m e r o 4 1 2 . 
C á r d e n a s n ú m e r o 5 5 . 
R e v i i i a g i g e d o y p . C e r r a d a . 
G a l i a n o y Z a n j a . 
B e r n a z a y O b i s p o , 
M u r a l l a n ú m e r o 1 5 . 
L u z y C o m p o s t e l a . 
. B e l a s c o a í n y V i r t u d e s . 
I n f a n t a y J e s ú s P e r e g r i n o . 
Z a n j a n ú m e r o 1 1 5 . 
C e r r o e n t r e P r e n s a y C o l ó n . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1 1 7 . 
Z e q u e i r a 1 1 9 , c . 
M e r c e d n ú m e r o 9 2 . 
F A R M A C I A T D B O Q X T E K Z A 
L A A M E R I C A N A 
O A X . Z A S r O T B A O T A 
A B I E R T A T O D A XiA 2700X31 
L O S S A B A D O S 
r t l é f o n o s : A - a i 7 1 | A.817a> A - S l T i l 
C A N T O N , C h i n a , a g o s t o 8 1 . — 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — U n o de l o s I n -
d i v i d u o s q u e t o m a r o n p a r t e e n e l 
a s e s i n a t o d u L u í C h u n g - H o l , m i n i a -
t r o d e H a c i e n d a d e l g o b i e r n o d e 
C a n t ó n , f u é m u e r t o p o r l a g u a r d i a 
m i e n t r a s h u í a d e l l u g a r d e l s u c e s o 
y o t r o r e s u l t ó h e r i d o . E l r e s t o d e 
l o s a g r e s o r e s l o g r ó e s c a p a r . 
E L G O B I E R N O I N G L E S E S T A 
P R E O C U P A D O C O N E L P R O B L E -
M A C H I N O 
L O N D R E S , a g o s t o 2 1 . ( A s s o c i a -
t e d P r e s s ) . — L a p a r á l i s i s d e l c o m e r -
c i o d e C a n t ó n c o n t i n ú a a g i t a n d o 
a l a p r e p s a y c o n s t i t u y e u n m o t i v o 
de p r e o c u p a c i ó n p a r a e l m i n i s t e r i o 
de E s t a d o . L a s p é r d i d a s d i a r i a s se 
c a l c u l a n e n v a r i o s m i l l a r e s de l i -
b r a s e s t e r l i n a s , l a s q u e se d e b e n , 
s e g ú n s e a f i r m a , a l a s d i s p o s i c i o n e s 
d i c t a d a s p o r e l g o b i e r n o c h i n o c o n -
t r a é l c o m e r c i o de c a b o t a j e de l o s 
b u q u e s b r i t á n i c o s y j a p o n e s e s . 
A u s t e n C h a m b e r l a l n , s e c r e t a r l o d e 
E s t a d o , h a i n t e r r u m p i d o s u s v a c a -
c i o n e s r e g r e s a n d o a L o n d r e s p a r a 
o c u p a r s e de e s t e p r o b l e m a . 
H O T E L B R I S T O L 
R E S T A U R A N T 
S a n R a f a e l y A m i s t a d — H a b a n a 
C a b l e y T e l é g r a f o — B r i s o t e ] 
l a r e n d i c i ó n de 3 0 0 U l e s B a l e e s , i m -
p o r t a n t e f r a c c i ó n d e l o s S u l s t u v o 
l u g a r d e l m o d o q u e p a s a m o s a d e s -
c r i b i r . 
L o s n a t i v o s l l e g a r o n a l a p o s t a 
de U e d A m e l i i c o n s u s f a m i l i a s d e s -
p u é s de u n l a r g u í s i m o v i a j e s u d a n -
do e s p a n t o s a m e n t e . A l a c a b e z a 
m a r c h a b a u n j a i q u e v e n e r a b l e p r o -
v i s t o d e u n a a m p l i a y f l o r i d a b a r b a 
C u a n d o l l e g ó a l a p r e s e n c i a d e l c o -
m a n d a n t e f r a n c é s , e l g e n e r a l S i -
m ó n , e l j a i q u e t o m ó l a p a l a b r a y 
v i m i e n t o t i e n e p o r o b j e t o e n v o l v e r 
a l o s B r a n e s y a c a b a r c o n l o a o t r o s 
r e b e l d e s de a q u e l l a r e g i ó n . 
E n e l l a l o s f r a n c e s e s h a n r e c u p e -
r a d o d o s p u e s t o s d e d e f e n s a , 
L a m a n i o b r a d e é s t o s s e « s t á 
d e s e n v o l v i e n d o de a c u e r d o c o n l o s 
p l a n e s de l o s t á c t i c o s q u e l a c o n c i -
b i e r o n y g r a n d e s c a n t i d a d e s d e c e - i 
r e a l e s s e h a n r e c u p e r a d o . 
S e d i c e q u e e n l a r e g i ó n d e l c e n - ' 
t r o l o s H a i n a s , q u e s o n r e f u g i a d o s l 
d e l v a l l e d e l U e r g a , h a n s i d o c o m - 1 
p l e t a m e n t e d e s t r o z a d o s d e a c u e r d o | 
c o n l a s ó r d e n e s de A b d - E l - K r i m . | 
L o S r i f e ñ o s e s t á n d e s a r r o l l a n d o 
m u c h a a c t i v i d a d e n e s a r e g i ó n y 
e s p e r a n p o s e e r d e n t r o d e p o c o l o s 
p u e s t o s d e J e b e l y A m e r g o u t . 
R E C I E N T E S M A N I O B R A S D E L O S 
F R A N C E S E S E N E L V A L L E 
D E T S U L 
R A B A T , á g o s t o 2 1 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . — L a m a n i o b r a d e d e s a l o j a r 
a l e n e m i g o en e l v a l l e d e l T s u l , l e s 
h a c o s t a d o a l o s f r a n c e s e s m u c h o s 
t r a b a j o s p e r o p o c a s b a j a s . 
L o s r e b e l d e s s e h a b í a n a t r i n c h e -
r a d o e n l o s p o z o s m o n t a ñ o s o s q u e 
h a b N i n f o r t i f i c a d o p r e v i a m e n t e . S ó -
lo d e s p u é s d e t r e s m e s e s d o d u r o s 
e n c u e n t r o s s e d e t e r m i n a r o n l o s 
f r a n c e s e s a s e g u i r l o s m é t o d o s e m -
p l e a d o s p o r l o s i n d í g e n a s p e l e a n d o 
c u e r p o a c u e r p o y s i n a r t i l l e r í a p e -
s a d a . 
L a s f u e r z a s f r a n c e s a s c o m e n z a -
r o n a p r a c t i c a r m o v i m i e n t o s e n v o l -
v e n t e s d i r i g i d o s p o r s u s o f i c i a l e s 
d e s m o n t a d o s . 
L a m o r a l d e l a s f u e r a a s f r a n c e s a s 
y d e s u s a u x i l i a r e s es m a g n í f i c a y 
e s t á n m u y a n i m a d a s c o n l o s é x i -
t o s o b t e n i d o s l o g r a n d o d e s a l o j a r a 
l o s r l f e ñ o s d e s u g u a r i d a f o r m i d a -
b l e . 
U N P R E M I O E S P E C I A L Q U E H A C E 
E L C H O C O L A T E " A M B R O S I A " 
L a F á b r i c a d e G a l l e t i c a s , C h o c o l a t e s , C o n f i t u r a s , C a -
r a m e l o s . D u l c e s e n A l m í b a r y C r e m a y P a s t a s d e J a l e a y 
G u a y a b a L A A M B R O S I A I N D U S T R I A L , S . A . , h a a c o r d a d o 
o f r e c e r u n P r e m i o E s p e c i a l d e n t r o d e l C o n c u r s o I n f a n t i l d e 
S i m p a t í a q u e s e l l e v a a c a b o a l t r a v é s d e l a s p á g i n a s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , c u y o P r e m i o c o n s i s t i r á e n u n 
v a l i o s o J u g u e t e q u e p u e d e s e r e s c o g i d o e n t r e l o s q u e s e 
e x h i b e n e n l a s o f i c i n a s d e l C o n c u r s o . 
O b t e n d r á d i c h o P r e m i o e l N i ñ o o N i ñ a q u e , d e s d e e l 
p r i m e r o d é A g o s t o h a s t a e i d í a 2 5 d e l m i s m o m e s , h a g a 
e n t r e g a r e n l a O f i c i n a d e l C o n c u r s o d e l m a y o r n ú m e r o d e 
c u p o n e s d e C H O C O L A T E A M B R O S I A , a c u y o e f e c t o t o d o 
e l q u e l l e v e o e n v í e p o r C o r r e o d i c h o s C u p o n e s a c a n g e a r 
p o r v o t o s d e l C o n c u r s o , e n t r e g a r á u n a N O T A F I R M A D A 
C O N S U N O M B R E , D O S A P E L L I D O S . D I R E C C I O N Y N U -
M E R O D E C U P O N E S E N T R E G A D O S . E n l a o f i c i n a d e i C o n -
c u r s o s e l l e v a r á u n R e g i s t r o d e l o s C u p o n e s e n t r e g a d o s p o r 
c a d a N i ñ o o N i ñ a y e l d í a 3 0 s e h a r á e l c o n t e o d e l o s C u -
p o n e s r e c i b i d o s y l a p e r s o n i f a v o r e c i d a r e c i b i r á e l p r e c i o s o 
J u g u e t e a s u é l e c c i ó n . A d e m á s , o b s e q u i a r á l a F á b r i c a L A 
A M B R O S I A I N D U S T R I A L , S . A . , c o n v a r i o s p r o d u c t o s d e 
s u f a b r i c a c i ó n , c o n s i s t e n t e s e n l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s : 
U N A L A T A C O N S E I S L I B R A S D E C H O C O L A T E " L A 
A M B R O S I A " . 
U N A L A T A D E B I Z C O C H O S C H A M P A G N E . 
U N A L A T A D E G A L L E T I C A S A V I A D O R A S . 
T R E S B L 0 C K S D E D O S L I B R A S D E J A L E A , P A S T A 
D E G U A Y A B A Y P A S T A D E N A R A N J A . 
D O S E S T U C H E S D E B O M B O N E S D E F R U T A S . F I N O S , 
C L U B U N I V E R S I T A R I O 
D E C L A R A P R E V I O D E R I V E R A 
Q U E T I E X E S E T E N T A Y C E V C O 
3 i r L S O L D A D O S E N M A R R U E C O S 
P A R I S , a g o s t o 2 1 , — ( U n i t e d 
P r e s s ) , — E l p e r i ó d i c o L f l n t r a n a i -
c o n d r a m á t i c o s g e s t o s e x p l i c ó p o r l g e n t p u b l i c a u n a e n t r e v i s t a s o s t e n l -
n m 
A G U I L A 1 1 9 
C a s i e s q u i n a a 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B E N Y C O N L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
C O N T O D O S E R V I C I O S A N I T A -
R I O D E S D E $ 5 0 . 0 0 A L M E S 
R e s f a u -
f a m i l i a . 
G r a n d e s r e f o r m a s e n e l 
r a n t D e p a r t a m e n t o s p a r a 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
N O T A . 
P a r a q u e l o s s e ñ o r e s h u é s p e d e s n o 
• T t i m o n o b l i g a t o r i o c o m e r e n e l H e 
t t l el s e r v i c i o d e r e s t a u r a n t q u e d a 
s u p i i m i d o h a s t a e l m u s d e S e p t i e m -
b r e , p e r o s í se s i r v e n d e s a y u n o s e n 
U s h a b i t a c i o n e s o e n Jas sa l i tas d e l 
H o t e l . 
S e r v i c i o d e e l e v a d o r d í a y n o c h e , 
a g u a c a i i e n t e y f r í a a l o d a s h o r a s . 
J O S E A L V A R E Z 
E x - p r o p ¡ e t a r i o d e l R e s t a u r a n t C o s -
m o p o l i t a . 
q u é l a t r i b u h a b í a s e g u i d o l a s a n 
d a n z a s d e A b d - E l - K r i m , 
D e s p u é s de r e p e t i r m u c h a s v e c e s 
e s e r e l a t o q u e l l e g ó a c o n s t i t u i r 
u n a c a n t i l e n a e l j a i q u e s e I n c l i n ó 
a n t e e l c o m a n d a n t e f r a n c é s y le p i -
d i ó s u b e n d i c i ó n p a r a é l y l o s s u -
y p s . D e s p u é s q u e e l g e n e r a l S i m ó n 
l a h u b o o t o r g a d o c a d a u n o de l o s 
j e f e s d e f a m i l i a r e a l i z ó a n á l o g a 
c e r e m o n i a y l a s m u j e r e s l l o r a b a n y 
los n i ñ o s g e m í a n . 
E l r e l a t o d e l o s m o t i v o s e n v i r -
t u d de l o s c u a l e s s e h a b í a n d e t e r m i -
n a d o a s e g u i r l a s p r é d i c a s r e b e l d e s 
f u é s e g u i d o d e u n a e s p e c i e de o r a -
c i ó n d o n d e I n v o c a n d o a l t o r o , s í m -
b o l o d e l a f u e r z a y d e l v a l o r p a r a 
l o s m u s u l m a n e s , s e o f r e c í a s a c r i f i -
c á r c i n c o t o r o s , d e s j a r r e t á n d o l o s 
p r i m e r o , c o m o s í m b o l o d e l a e n -
t r e g a t o t a l q u e h a c í a n d e s u s e s p í -
r i t u s . 
D e s p u é s de a q u e l l a c e r e m o n i a 
l o s t r e s c i e n t o s m o r o s s e i n c l i n a r o n e 
h i c i e r o n e n t r e g a d e s u s a r m a s e m u -
n i c i o n e s » d e p o s i t á n d o l o s e n e l s u e -
l o . C a d a f a m i l i a d e l a s s o m e t i d a s 
f u é m u l t a d a e n l a c a n t i d a d d e c i e n 
f r a n c o s . 
D e t r á s 4 e l a s t r o p a s f r a n c e s a s 
m a r c h a u n g r a n c o n t i n g e n t e de á r a -
b e s , b e r e b e r e s © I s r a e l i t a s a n s i o s o s 
de p e l e a r a l l a d o d e l o s f r a n c e s e s , 
s i e m p r e y c u a n d o s e l e s p e r m i t a s a -
q u e a r l o s p o b l a d o s q u © p o s e e e l 
e n e m i g o . 
E s t o s e l e m e n t o s l l e v a n « n u n a 
m a n o e l r i f l e y e n l a o t r a u n g r a n 
s a c o d o n d e p i e n s a n l l e v a r s e a s u s 
h o g a r e s e l b o t í n . M u j e r e s y n i ñ o s 
l o s s i g u e n , 
T A M B I E N S B R I N D E N L O S 
G U O H T S Y C O N E L L O S S E C O M -
P L E T A L A R E N D I C I O N T O T A L 
D E L O S S U L S 
' P o r J O H N O ' B R I E N , 
( C o r r e s p o n s a l d e l a U n i t e d P r e s s ) 
F E Z , A g o s t o 2 1 , — C o n l a r e n d i -
c i ó n de los G u c h t s , l a ú l t i m a r a m a 
d i s i d e n t e d e l a t r i b u d e i o s S u l s . 
l a s u m i s i ó n de e s t o s e s c o m p l e t a y 
e f e c t i v a . C o n e l l o h a q u e d a d o t e r -
m i n a d a l a p r i m e r a p a r t e de l a s 
o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s de l a F r a n -
c i a , q u i e n e s d o m i n a n y a u n a e x t e n -
s a r e g l ó n q u e h a s t a h a c e p o c o e s t u -
v o e n p o d e r d e l e n e m i g o . 
M i e n t r a s t a n t o l a b r i g a d a d e l 
g e n e r a l S i m ó n e s t á a v a n z a n d o h a -
c í a e l v a l l e de l L e b e n e n d i r e c c i ó n 
h a c i a e l d e U e d L a h a d o r . E s t e m o -
d a p o r u n o de s u s r e d a c t o r e s c o n 
P r i m o d e R i v e r a e n l a c i u d a d de 
A l g e c i r a s y e n e l l a se p o n e e n b o c a 
de a q u é j l a s s i g u i e n t e s p a l a b r a s : 
q u e y a e s t á l i s t a E s p a ñ a p a r a l a 
o f e n s i v a c o n j u n t a c o n F r a n c i a p r e d i 
c i e n d o que. a n t e s d e l p r ó x i m o I n -
v i e r n o y a e s t a r á d e r r o t a d o A b d - E l -
K r i m , 
— N o p u e d o d e c i r n a d a r e f e r e n t e 
a l o s p l a n e s q u e h e m o s d e d e s a r r o 
l l a r — d i j o , p o r q u e e l l o s e s t á n s o m e -
t i d o s a l a d e c i s i ó n f i n a l d e l M a r i s 
c a l P e t a i n . A b d - E l - K r i m h a r e h u s a 
d o a c e p t a r n u e s t r a s o f e r t a s d e p a z 
y es n e c e s a r i o s o m e t e r l o p o r l a 
f u e r z a . 
S e r e f i r i ó d e s p u é s a l a d i f e r e n t e 
s i t u a c i ó n e n q u e s e e n c o n t r a b a n 
F r a n c i a y E s p a ñ a c o n r e f e r e n c i a a 
M a r r u e c o s p u e s m i e n t r a s p a r a a q u é 
l i a e n e s t a l u c h a se d e c i d e l a p o s e -
s i ó n t o t a l d e l i m p e r i o , E s p a ñ a s ó l o 
e s t á I n t e r e s a d a e n m a n t e n e r l a po-
s e s i ó n d e l a c o s t a . 
A i m e n c i o n a r l a s i t u a c i ó n de E s -
p a ñ a e n l a a c t u a l i d a d , d i j o q u e 
r e a l m e n t e n o se e x p l i c a p o r q u é e r a 
c o n s i d e r a d o e n e l e x t r a n j e r o c o m o 
u n d i c t a d o r c u a n d o e n E s p a ñ a se 
d i s f r u t a b a n d e t o d a s l a s l i b e r t a d e s 
y q u e lo ú n i c o q u e h a b í a e n e l p r o -
p ó s i t o d e l D i r e c t o r i o e r a e l d e s e o 
d e e x t i r p a r t o d o e l m a l q u e e n m u -
c h o s a ñ o s s e h a b í a a p o d e r a d o de 
É s p a f i a , 
A l r e f e r i r s e a l n ú m e r o d e s o l d a -
d o s c o n q u e c o n t a b a E s p a ñ a p a r a 
l a p r ó x i m a o f e n s i v a c o n j u n t a , d i j o 
q u e e l e f e c t i v o e n t r e t r o p a s p e n i n -
s u l a r e s e i n d í g e n a s d e t o d a s l a s a r -
m a s a l c a n z a b a a l d e s e t e n t a y c i n c o 
m i l , p e r f e c t a m e n t e p r o v i s t o s y l i s -
tos p a r a e n t r a r e n c o m b a t e . 
E L M A R I S C A L P E T A I N A B U N D A 
E N E L C R I T E R I O D E P R I M O 
D E R I V E R A 
P A R I S , a g o s t o 2 1 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . — D e s p u é s d e s u c o n f e r e n -
c i a c o n P r l m ' J de R i v e r a , c e l e b r a d a 
e n A l g e c i r a s , e n e l d í a d e h o y , e l 
M a r i s c a l P e t a i n d i j o q u e e s p e r a b a 
q u e a n t e s d e l p r ó x i m o I n v i e r n o 
A b d - E l - K r l m e s t u v i e s e c o m p l e t a -
m e n t e d e r r o t a d o . 
A m b a s n a c i o n e s e m p l e a r á n e l 
m i s m o n ú m e r o d e c o m b a t i e n t e s q u e 
es c o m o d i j o P r i m o d e R i v e r a , s e -
t e n t a y c i n c o m i l c a d a u n a . 
L o s j e f e s s u p r e m o s d e l o s e j é r -
c i t o s d e l a s d o s n a c i o n e s c r e e n q u e 
u n a v e z q u e se h a y a I n i c i a d o l a 
o f e n s i v a e x t r a o r d i n a r i a q u e s e 
A y e r s e r e u n i ó l a J u n t a D i r e c t i v a 
d e l C l u b U n i v e r s i t a r i o , t o m a n d o , 
e n t r e o t r o s , l o s s i g u i e n t e s a c u e r -
d o s : 
L a - « c e l e b r a c i ó n d e u n a f i e s t a so-
E N M E M O R I A D E Z E N E A 
P r o g r e s a l a o r g a n i z a c i ó n de l o s 
a c t o s c o n q u e s e c o n m e m o r a e s t e 
a ñ o ( e l 2 5 ) e l f u s i l a m i e n t o d e l 
p o e t a m á r t l r Z e n e a . S a b i d o es q u e 
l a c o n m e m o r a c i ó n c o n s t a r á d e d o s 
d a l e l p r ó x i m o J u e v e s 27 de a g o s - ' p a r t e g . u n a i a n t e gu e s t a u t a . o t r a ( 
l a e n e] F o s o d e l o s L a u r e l e s d e 
C a b a ñ a , 
P o d e m o s a m p l i a r l a I n f o r m a c i ó n 
p u b l i c a d a h a c e d í a s d a n d o a - c o -
n o c e r q u e l a D i r e c c i ó n de P a t r i a y 
C u l t u r a , c o m i s i o n a d a p o r e l C o m i t é 
P r o Z e n e a ( q u e p r e s i d e e l s e ñ o r 
M u ñ o z S a ñ u d o ) p a r a o r g a n i z a r l a 
m a n i f e s t a c i ó n c í v i c a d e l a s n u e v e 
d e l a m a ñ a n a e n e l p a s e o M a r t í 
( i n i c i a t i v a d e l d o c t o r S a l v a d o r S a -
l a z a r ) ; t i e n e m u y a d e l a n t a d a s u 
t o . 
E n v i a r u n a c o m u n i c a c i ó n a l o s 
s e ñ o r e s m i e m b d o s de l a J u n t a D i -
r e c t i v a q u e n o c o n c u r r e n a l a s 
J u n t a s , r e c o r d á n d o l e s e l a r t í c u l o 
2 7 d e l R e g l a m e n t o . 
P o s p o n e r p a r a l a p r ó x i m a J u n t a ' 
l a d i s c u s i ó n d e l R e g l a m e n t o d e O r -
d e n I n t e r i o r , 
N o m b r a r u n a c o m i s i ó n c o m p u e s -
t a p o r l o s s e ñ o r e s B u r a l t , C a m i n e -
r o y B l a n c o , q u e d e b e r á r e u n i r s e 
e l p r ó x i m o l u n e s a l a s c i n c o y m e -
d i a d e l a t a r d e p a r a q u e e x a m i n e ' P l a u s i b l e l a b o r . S e h a l o g r a d o q u e 
d e t e r m i n a d o s d o c u m e n t o s d e l c l u b J u n U de E d u c a c i ó n p a s e u n a 
y r i n d a l u e g o u n I n f o r m e e n l a p r ó - c i r c u l a r a l o s D i r e c t o r e s d e E s c u e -
k i m a r e u n l ó r d e l a D i r e c t i v a . t o m a d a p o r e l P r e s i d e n t e s e -
A c e p t a r c o m o s o c i o s r e s i d e n t e s a ™ T O s w a l d o V a l d é s d e l a P a z , e n 
l o s s e ñ o r e s - q ü e é e x c í t a e l p a t r i o t i s m o d e l o a 
C a r l o s A* M o y a , D o c t o r e n F a r - : m a e s t r o s , p i d i é n d o l e s q u e a s i s t a n 
m a c l a . U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . ¡ c o m l l s o n e s de e s c o l a r e s m a y o r e s 
A s c u s t í n B e t a n c o r , I n g e n i e r o ¡ « e d o c e a ñ o s r e p r e s e n t a n d o a s u s 
E l e c t r i c i s t a . U n i v e r s i d a d d e T o u - e s c u e l a s , c o n l a s e n s e ñ a s de é s t a s 
l o u s e , ( F r a n c i a ) , y b a n d e r a s n a c i o n a l e s q u e S e a p o -
R a m i r o G u e r r a , D o c t o r e n P e d a - j S 1 D l e . 
g o g í a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . . S e p a n l o s a l u m n o s a q u e n o se 
E n r i q u e G a y C a l b ó , D o c t o r e n ¡ p u e d e h a c e r l l e g a r l a c i t a c i ó n , q u e 
D e r e c h o C i v i l , U n i v e r s i d a d N a c i ó - d e b e n e s t a r , a l a s n u e v e de l a m a -
n a l . • . 
J u a n C a r l o s A n d r e u , L i c e n c i a d o 
e n D e r e c h o , U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
J o s é A n t o n i o C a s a s , I n g e n i e r o 
C i v i l , U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
L u i s H e r n á n d e z S a v i o , I n g e n i e -
r o C i v i l , U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . -
A l f o n s o G . d e l R e a l , A r q u i t e c t o , . 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
J o s é C a m i n e r o , S . E . , 
S e c r e t a r i o , 
Y A S E E S T A N S I N T I E N D O L O S 
E F E C T O S D E L B O Y C O T E X -
T R A N J E R O E N C H I N A 
V I C T O R I A , C a n a d á , agosto 21 . 
( U n i t e d P r e s s ) . — M C a n a d á , h a co-
menzado a s e n t i r los e fectos de l a 
c a m p a ñ a a n t l b r i t á n i c a de C h i n a , p o r , 
qu© se h a exper imentado u n notable 
d e ¿ : e n s o en el p a t r o n a j e que los c h i -
nog d i s p e n s a b a n a las C o m p a ñ í a s n a -
v i e r a s c a n a d i e n s e s . l i s t e p a t r o n a t o 
e s t á p a s a n d o a l a s C o m p a ñ í a s n a v i e -
r a s n o r t e a m e r i c a n a s . E n esto sent ido 
&e h a pronunc iado e l P r e m i e r K l n g 
en Ó t a w a a l recomendar , que Be en -
v í e u n Informe deta l lado a l G o b i e r n o 
I n g l é s , sobre l o s r e s u l t a d o s de e s t a 
medida , que d a ñ a g r a n d e m e n t e a l co -
m e r c i o de este p a í s y c u y a c o n t i n u a , 
c i ó n p e r j u d i c a r í a enormemente no so-
lo a l comerc io b r i t á n i c o , s i n o a l de 
o t r a s n a c i o n e s . £ 
Debido a l a p r o x i m i d a d c o n e l 
Orie'nte s© h a n comenzado a í e n t i r 
a q u í los e fectos del boycott , no solo 
en l a m a t e r i a r e f e r i d a , por K l n g ; s ino 
t a m b i é n en el descenso de l a s I m p o r , 
tac lones c h i n a s , que e r a n e n v i a d a s 
desde V a n c o u v e r o V i c t o r i a . 
G R A N C O N C U R S O M I D E S I M P A T I A 
U n a d e l a s i n d u s t r i a s q u e f i g u r a e n e s t e C o n c u r s o , l a 
C E R V E Z A P O L A R , o f r e c e a l p ú b l i c o u n n u e v o p r o d u c t o 
e l a b o r a d o e n s u s f á b r i c a s : l a T R I M A L T A , e x t r a c t o t r i p l e 
d e M a l t a , c u y a s t a p a s s e r á n t a m b i é n C o n j e a b l e s p o r v o t o s 
d e l " G r a n C o n c u r s o I n f a n t i l * * . 
1 0 T A P A S M E T A L I C A S D E T R I M A L T A V A L E N U N V O T O . 
p r o p o n e n I J e v a r a c a b o , c e s e n t o d a s 
l a s d i s i d e n c i a s de l a s t r i b u s b a s -
t a b a c e p o c o a d i c t a s y l a c a m p a ñ a 
se c o n c r e t e ^ u n s o l o f i n : e l d e d e s -
t r o z a r a A b d - E l - K r l m e n e l m e n o r 
t i e m p o p o s i b l e . 
E s t e h a o r d e n a d o q u e s u a r t i l l e -
r í a g r u e s a a t a q u e l a I s l a de A l h u -
c e m a s q u e e s t á a t r e s c i e n t a s v a r a s 
d e l a c o s t a y q u e e s t á c o n s i d e r a d a 
c o m o l a b a s e d e l a d e f e n s a de A d j i r 
l a q u e s e e n c u e n t r a e n p o d e r d e l o s 
egpaf io les , l o s q u e h a n r e s p o n d i d o 
a l ' f u e g o ¿ e s d e l a i s l a y d e s d e l o s 
b a r c o s a n c l a d o s a l l í . L o s e s p a f i o l e s 
h a n t e n i d o a l g u n a s b a j a s y l a i s -
l a h ^ s u f r i d o m u c h o s p e r j u i c i o s . 
S e d i c e q ü e l o s a v i a d o r e s a m e r i -
c a n o s e s t á n y a l i s t o s p a r a p a r t i c i -
p a r d e l a o f e n s i v a y q u e s e e n -
c u e n t r a n m u y a n i m a d o s . 
ñ i n a e n M a r t í ( P r a d o ) y Z e n e a 
( X e p t u n o ) e l m a r t e s 2 5 . i L o s d e l a s 
a u l a s p r i m e r a , e s p e c i a l m e n t e . 
A d e m á s , a s i s t i r á n l a e s c u e l a d e l 
H o g a r , e l b r i l l a n t e p l a n t e l q u e d i -
n j e l a s e ñ o r i t a A n g e l a L a n d a s ; e l 
c o l e g i o F r a n c i s c o Z a l d i v a r ; R e d e n -
c i ó n , H o y o y J u n c o , de l a S o c i e -
d a d E c o n ó m i c a , q u e d i r i j e n l o s 
d o c t o r e s R a f a e l F e r n á n d e z y L u -
c i a n o M a r t í n e z ; l a E s c u e l a d e l v e -
t e r a n o s e ñ o r R a m ó n R o s a l n z ; l a 
e s c u e l a I s l a de P i n o s , q u e d i r i j e l a 
s e ñ o r a J u a n a M a r í a G u a r d a d o ; l a 
l a b o r i o s a e s c u e l a d e l a S o c i e d a d d e l 
P i l a r , q u e p r e s i d e e l s e ñ o r J o s é 
C a s t i l l o , V i c e - p r e s l d e n t e d e n u e s t r o 
A y u n t a m i e n t o ; e t c . , e t c . Y , a u n q u e 
l a s v a c a c i o n e s t i e n e n d i s e m i n a d o s 
a l o s e s t u d i a n t e s de l a U n i v e r s i d a d 
e I n s t i t u t o , c o n e l l o s se h a c o n t a d o 
i n v i t á n d o s e l e s t a m b i é n p o r e s t e 
m e d i o . 
A d e m á s , a s i s t i r á n r e p r e s e n t a c i o -
n e s d e l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , I n t e r e s a d a e n e l é x i t o d e 
e s t e h o m e n a j e y a l a q u e es h a I n -
v i t a d o m u y e s p e c i a l m e n t e , a s í c o -
m o , a l a J u n t a de E d u c a c i ó n . 
O t r a s c o r p o r a c i o n e s y f u n c i o n a -
r i o s h a n p r o m e t i d o a s i s t i r a a m b o s 
a c t o s , e n t r e e l l o s e l s e ñ o r G o b e r -
n a d o r y e l s e ñ o r A l c a l d e . 
U n c o r o I n t e g r a d o p o r n i ñ a s d e 
l a e s c u e l a d e l P i l a r y de l a e s c u e l a 
I s l a de P i n o s c a n t a r á e l H i m n o 
N a c i o n a l a n t e l a e s t a u t a , a d e m á s 
d e l o s o t r o s n ú m e r o s y a p u b l i c a d o s . 
E n e l a c t o s o l e m n e d e l a t a r d e 
( F o s o d e l o s L a u r e l e s ) c u y o p r o -
g r a m a y a h e m o s p u b l i c a d o , se e j e -
c u t a r á , a d e m á s l a m a r c h a R u t a d e l 
A p ó s t o l p o r l a B a n d a d e A r t i l l e r í a . 
E l T e n i e n t e C o r o n e l , s e ñ o r J u a n 
C r u z B u s t i l l o , J e f e d e l S e x t o D i s -
t r i t o , h a p u e s t o t o d o s u e n t u s i a s -
mo p a t d i ó t i c o , q u e es m u c h o , e n 
e j e c u t a r l a d i s p o s i c i ó n d e l a t e n t o 
G e n e r a l H e r r e r a a q u e d l ó l u g a r 
u n a v i s i t a d e l o s s e ñ o r e s M u ñ o z 
S a ñ u d o , P r e s i d e n t e y O s c a r U g a r -
te , V o c a l , s o l i c i t a n d o q u e e l a l t o 
m a n d o d e l e j é r c i t o c o o p e r a s e h o n -
r a n d o a s í l a m e m o r i a d e l P o e t a , 
U n o de l o s n ú m e r o s d e P a t r i a y 
C u l t u r a s e r á s u p l i d o p o r l a p l e g a -
r l a d e V e r d i , d e O t e l l o , c a n t a d a p o r 
l a j o v e n s o p r a n o d e h e r m o s a v o z 
s e ñ o r a F l o r a P o m a r e s d e S u á r e z , 
E s d i g n a de e l o g i o s t a m b i é n l a 
a c t u a c i ó n d e l S e c r e t a r l o d e l C o m i -
t é , c o m p a ñ e r o e n l a p r e n s a , s e ñ o r 
L e ó n B r u n e t , 
L A M A D R E D E C H A P U N 
T R A T A D E A C A B A R S U 
V I D A C O N S U S H I J O S 
E l d e p a r t a m e n t o d e l T r a b a j o 
n o l e h a b í a c o n c e d i d o p e r m i s o 
m á s q u e p a r a r e s i d e n c i a b r e v e 
W A S H I N G T O N , a g o s t o 2 1 . ( U n r -
t e d P r e s s ) . — " F i n í s " , E l f i n a l s e -
r á i p r o b a b l e m e n t e , e s c r i t o p o r e l 
S e c r e t a r i o ejaj T r a b a j o , D a v i s , e n 
e l c a s o b i e n c o n o c i d o d e l a m a d r e 
e n f e r m a d e l o s d o s a s e s d e l c i n e -
m a , C h a r l i e y S i d C h a p ü n , p a r a 
p e r m i t i r l e q u e v i v a l o s ú l t i m o s 
d í a s d e s u e x i s t e n c i a e n l o s E s t a -
d o s U n i d o s . 
E l c a s o d e l a s e ñ o r a C h a p l l n . so 
p r e s e n t ó a l D e p a r t a m e n t o d e l T r a -
b a j o d e s d e 1 9 2 1 . E x t e n s i o n e s y 
p r ó r r o g a s s e l e h a b í a n c o n c e d i d o 
P R E O O - T r - ^ 
S E E N V E N E N O A Y P ? 
U N A S l U R i A f , , ) 1 1 ' 
^ i n d i v i d u o d ^ - ^ , 
E n l a c a s a de Hai , ,^ , 
d o n g a " e n l a quee * ^ J U 
o m a t o s o . f a l l e c i ó at« 6 611 e s u í " 
C o n c h a , e s p a ñ o l , de í ^ t 1 Cob ¡ í 5 
d i e n t e d e l ¿ e r t s t \ ^ * ' ^ 
t u a d o e n A m i s t a d n ú r L X 
• E l d o c t o r M a r t í n * ^ r o 91 
t i f i c ó s u d e f u n c 6n B Z i n F 0 r t ^ ^ r . 
P i s a r l a s c a n s a s de t ^ P r í 
D e c l a r ó e n i a O n c * mlerte-
J o s é C a s t r o U ^ T ™ * ™ * ? ^ 
a ñ o s d e e d a d y c o ¿ i S S 0l ' d« 21 
h a i n hqi COInPanero rt» •l'1 
l e s u s t r a j e r o n 
O t r 
b a j o d e l o p c i s o . 
c o n M a n u e i ^ o m a n H l 6 estuV(> ay^", 
a ñ o t r a s a ñ o , p a r a p e r m a n e c e r y c o m i e n d o p l á t a n o s n , ? P a 8 ^ ro í 
e l p a í s , p e r o D a v i s , ú l t i m a m e n t e d o d e s p u é s í a w 2 ^ n2an08'Ten. 
l e c o n c e d i ó u n a e s t a n c i a o p e r m a - | a t o m a r " p i á í t a n o s y Vol*6n(lo 
n e n c i a " t e m p o r a r ' . D e s p u é s « u n o m , « . 
L a s a u t o r i d a d e s d e l D e p a r t a m e n - l s l g u l 6 comi tendo S L ! , U COlaPafiert) 
to e x p l i c a r o n q u e l a f o r m a d e i d o r o n y 8 e r ^ n o s f beblen. 
e n " L a C d y r a d o n g a - lnKre»5 
d e s p u é s d e q u e h a b í a Í B A U C Z ^ 
" p e r m a n e n c i a t e m p o r a l " c o n c e d i d a 
p o r D a v i s , p u d i e r a c o n s i d e r a r s e c o -
m o i l i m i t a d a , y p o r lo t a n t o l e p e r -
m i t i r á a l a s e ñ o r a C h a p l l n p e r m a -
n e c e r e l r e s t o d e s u v i d a en e l 
p a í s , e n e l c o n f o r t a b l e " b u n g a l o w " 
q u e s u s h i j o s C h a l l e y S i d l e t i e -
n e n p r e p a r a d o e n C a l i f o r n i a . 
E l l a d o h u m a n o d e l c a s o d e l a 
s e ñ o r a C h a p l l n , y s o b r e t o d o l a po-
d e r o s a i n f l u e n c i a d e l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a s o b r e e l D e p a r t a m e n t o , h a n 
a c t u a d o e n e l á n i m o d e D a v i s p a -
r a d e f i n i r s u r e s o l u c i ó n . D e s d e e l 
p r i n c i p i o d e l I n c i d e n t e D a v i s h a 
e s t a d o r e c i b i e n d o m i l l a r e s de c a r -
t a s , e n e l s e n t i d o s e ñ a l a d o p a r a 
p e r m i t i r l e u n a e s t a n c i a d e f i n i t i v a , 
p e r o , c o m o e s t o n o lo a u t o r i z a b a 
l a l e y , s e r e s o l v i ó e n l a f o r m a d e 
u n a " p e r m a n e n c i a t e m p o r a l " e n C a -
l i f o r n i a . 
C h a r l i e y S i d , h a b l a n r o g a d o a l 
D e p a r t a m e n t o , e n m u c h o s e s f u e r -
z o s , p a r a l o g r a r é l é x i t o , p e r o e n 
v a n o . E l l o s e x p r e s a r o n a l a s a u -
t o r i d a d e s l a t e r r i b l e l u c h a d e s u 
n i ñ e z , e n l o s b a r r i o s h a l o s d e L o n -
d r e s , y . d u r a n t e l a c u a l l a b u e n a 
m a d r e , t r a b a j a n d o d u r a m e n t e , h a -
b l a g a s t a d o l o s d e d o s de s u s m a -
n o s . E r a , p o r lo t a n t o , n a t u r a l q u e 
d e s p u é s -de h a b e r r e c i b i d o l o s f a -
v o r e s d e l a f o r t u n a d e s e a r a n c o m -
p a r t i r l a c o n l a a u t o r a de s u s d í a s , 
q u e e n f e r m » e i n v á l i d a d e s e a v i v i r 
j u n t o a s u s h i j o s . E s c a s i s e g u r o 
q u e l a s e ñ o r a C h a p l l n n o l l e g a r á 
a r e c o b r a r p o r c o m p l e t o s u s a l u d , 
s i e n d o , p o r lo t a n t o , h u m a n i t a r i a 
l a c o n d u c t a d e l S e c r e t a r i o d e l t r a -
b a j o , 
A L T C I M O V I L H U R T A D O 
U l p i a n o K i n d e l a n de i f r 
a ñ o * , v e c i n o d « t . ^ ^ i  e L í n e a e' 
r o 1 2 2 , d i t í c u e n t a a l a I1'ime-
q u e f r e n t e , . a s u d o m i c i l i o ^ 8Ustr-
j e r o n u n asato de s u p r o i e ^ n 
a p r e c i a e n ( $ 5 7 9 
M A C M I E L A N O P I N A Q U E E L 
D I R I G I B L E E S I D E A L P A R A 
L A S E X P L O R A C I O N E S P O A R E S 
W A S H I N G T O N , a&osto 21. ( A s s o , 
c l a t e d P r e s s ) . — L a s n a v e s m á , s l ige -
r a s ^jue e l a i re , t a l e s como los d i r i -
g i b l e s S h e n a n d o a h y L o s A n g e l e s , s o n 
en o p i n i ó n de D p n a l d B . D o n a l d , e l 
t i p o . de buque aereo conveniente p á r a 
vencer- los r i e sgos que p r e s e n t a n lo s 
h i e l o s en e l ex tremo ñ o r te . E l con-
t inuo m o v i m i e n t o de l a s m a s a s de h ie -
lo e n l a s reg iones po lares hace i n c i e r -
t a l a o p e r a c i ó n de a t e r r i z a r e n los 
a e r o p l a n o s . 
E n t a l e s condic iones , d i jo , u n a b a -
se . e s t a b l e c i d a por u n aerop lano , "no 
es n n a a y u d a , s ino ut ia a m e n a z a ' ' . 
E s t e m e n s a j e se r e c i b i ó a y e r tarde , 
no h a c i e n d o m e n c i ó n s i n embargo , a l 
t iempo f/ie el e x p l o r a d o r se propone 
p e r m a n e c e r en l a s reg iones á r t i c a s 
a h o r a en que h a decidido d e f i n i t i v a , 
m e n t e a b a n d o n a r todos s u s e s fuerzos 
p a r a r e a l i z a r u n vue lo sobre los t e r r i -
tor io s del po lo . 
U N A C A M A R A D E C O M E R C I O 
P O R T O P i R I Q U E P Í A P R O T E S T A 
A O T E C O O Q D G E 
S A N J I ^ N D B 
21, 
P U E R T O Ricq 
agos to 21^. (Assoc iated Presa) i l 
C á m a r a dp Comerc io de M a y a g ü e T s 
d i r i g i ó h r ¿ r a i presidente CoolldS6 e* 
p r o t e s t a r k í o n t r a e l impuesto del 2 O-o 
sebre l a s "ventas a probado por ^ i"e 
g s l a t u r a á e l a s slfts y firmado a y -
por e l G c f o e m a d o r Towmer. D k h a cor. 
p o r a c l ó n [pide en su mensaje al Pr^ 
s i d e n t e c s i o tome l a s medidas opor. 
t u n a s p a p a e c h a r a un lado esa ley 
C o p aip-eglo a l a ley orgánica dei 
gobierno ^de P u e r t o Rico aprobada en 
1917 tod; í í3 l a s medidas de %i legisla-
t u r a de Ú i i s l a e s t á n sujetas a la i ^ 
p e c c l ó n ^ e l Congreso F e d e r a l . % 
L a mats o r í a de l a s tiendas al deta-
l i e d.e P l í i e r t o R i c o permanecieroa ce 
r r a d a g dfc r a n t e todo el día de hoy ex' 
h lb iendo | e n s u s v idr ieras grandes car-
t e l e s h a c i e n d o cons tar que el cierre es 
u n a se^fl1. de protes ta contra el im-
puesto dial 2 0-0. L a Cámara do Co-
m e r c i o i fe P u e r t o R i c o ha citado a sus 
soc ios l i a r a u n a r e u n i ó n señalada pa-
r a e l 26 I d e A g o s t o con el propósito de 
t o m a r i^na d e t e r m i n a c i ó n respecto al 
s u s o d l c l / b I m p u e s t o . 
A u n q u e los al imentos, 1© sproductos 
a g r í c o l e j s y u n a l imitada l ista de tr. 
t í c u l o g ráe p r i m e r a necesidad están 
exentos do eso tributo," é s t e grava en 
g e n e r a l ¡ t o d a s l a s ventas a l por mayor, 
d e t a l l <k en c o m i s i ó n . 
H O T E L P A S A J E 
P R / Í D O 9 5 . H A B A X A , C U B A . 
E L P R E D I L E C T O D E L A S P E R -
S O N A S; D E G U S T O P O R SU E S -
C R U P Í J L O S O S E R V I C I O Y C O C I -
1 N A E X Q U S I T A 
D E S A Y U N O . . . . . $ 0 . 5 0 
A I M J E R Z 0 $ 1 . 2 5 
C O J U D A $ 1 . 5 0 
U r ¿ R g r a n o r q u e s t a durante las 
c o m i d a s . 
C U I D A L A 
O E C U L A C E O M 
D E T U A M U f C M 
C e r c i o r a & d e q u e t a a n a n d o n 
a t o d a s p a t f j e s . A l c a n z a r á s el mejor 
r e s o l t a d o m o n c i á n d o t e e s el p e n ó * 
d i c o d e m. t jyor c i r c u l a c i ó n . . 
C o m p r a ^ b a q u e n o h a y c a s a « 
f a m i l i a d e ^ m e d i a n a p o s i c i ó n , n i esta* 
b l e d m i e n t t» d e a f c ó n c r é d i t o , n i rin-
c ó n a l g n u * e n l a c i u d a d o e n e l in-
t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a e n donde no 
se l e a e l i p r i ó d i c o d e m a y o r c ircnla-
c i ó n d e C f a b a . E s t o es b i e n f á c i l d i 
c o m p r o b a i | . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l e í d o p o r t o d o s . 
\ L O S N E C E S I T A D O S D E 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n . u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r 
D I E Z c e n t a v o s 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D Í A " T R O P I C A L 
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• h r o d e l a c o m i s i ó n d e l m a n d a t o p e r m a n e n t e 
'r¿ ^ A m ó l a a c t i t u d d e I t a l i a y d e n o m i n ó a l a 
C ; u n o p r o b i o a l m u n d o , t r a t a n d o d e l d e s a r m e 
1 D E Q U E L O S E . U N I D O S E N T R E N E N L A L I G A 
, R u á a b o l c h e v i q u e , d i j o e l d o c t o r R a p p a r d 
a l a j c o n s t a n t e m e n t e h o s t i l a l a L i g a y s u a c t i t u d 
a s l d ^ t e h a s t a l a p r o v o c a c i ó n y t i r á n i c a e n e l i n t e r i o r 
T n C I A S O B I ^ ' p Ó S Á Í X T E R I O R A M E R I C A N A 
• e l d o c t o r B l a k e s l e e m a n i f e s t ó q u e l o s 
^ ^ " n a n o - a m e r i c a n o s e x p r e s a n a b i e r t a m e n t e q u e l o s 
' j U n i d o s s o n l o s e n e m i g o s o p r e s o r e s d e s u s a l m a s 
[stados u i u " 
^ O V N , M a s s . ( 
í a i t ed P r f f ) - -
S A J E 
, C U B A . 
^AS P E R -
á SU E S -
Y C O C I -
l . ? O . 5 0 
. $ 1 . 2 5 
. $ 1 . 5 0 
ante l i a 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
^ 9 9 4 M a r l a n a o y C o l u m b l a . A l m e n -
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
E F t a A s o c i a c i 6 n ( csí':'J|Jfcvfinica que posee 
el d e r e ^ í b \iJ¿- r e f t j P w l ^ r l a s n o t i c i a s 
cablegrrilÚrÓas y l a tóüformaciftn l o c a l 
qu^,aB»;iesta . D I A R I C H i e . publ l f iusn . 
L A H A B A N A . S A B A D O . 2 2 D E A G O S T O D E 1 9 2 5 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
L A S E S I O N F I N A L 
N C I A D E L I N S M O 
C O N F I R M A N L A E X I S T E N C I A 
D E P E S T E E N E L P I R E O . 
P U E R T O D E A T E N A S 
. P A R I S , a g o s t o 2 1 . — ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — L a L e g a c i ó n 
g r 7 8 t erí e s t a c a p i t a l h a p u b l i -
c a d o h o y u n a n o t a c o n f i r m a n d o 
, K 1 Í 1 0 t i c , a s 9116 se h a b í a n r e -
c i b i d o r e f e r e n t e s a h a b e r s e de^ 
s a r r o l ' a d o l a p e s t e e n e l P í r e o 
P u e r t o de A t e n a s . S e h a n r e g i s -
t r a d o c m c o c a s o s en d i c h o p u e r -
to t r e s de los c u a l e s h a n s i d o 
f a t a l e s , s e g ú n l a n o t a de l a L e -
g a c i ó n . 
O t r o s t r e s c a s o s se d e s c u -
b r i e r o n a b o r d o de l o s b u q u e s 
q u e h a c e n l a t r a v e s í a d e s d e A l e -
j a n d r í a , en E g i p t o . 
E A 










^ W i l l l a m E . B a p -
el Je l a C o m i s i ó n dfil 
"lbr0 J t e de l a L ^ a . 
^ W d l d y c o n v e n í a n 
' « l i t a d o s U n i d o s 
«ert 09de l a L i g a de l a s 
3 ^ mt l a a c t i t u d de 
:0n S a l a R u s i a b o l -
' T f o m V o d e l m u n -
S ( ¡ m b i ^ n e l p r o b l e m a 
l a s e g u r i d a d n a ^ 
Ü a m ó e n f á t i c a m e n t e 
Í os E s t a d o s U n i d o s 
S * . de ^ ^ ^ ^ 
« f a v o r e c e r í a a l a J u s -
. consecuencia s e r í a d e f i -
^ abolida 1̂  ^ r a . l o 
l io so p r o c u r a p o r m e -
' lS y c o m p r o m i s o s . 
0 es l ó g i c o " d i c e e l D r . 
•el peor de l o s c o m p r o -
j . negocios e x t e r i o r e s «js 
r si como l a h i s t o r i a lo 
K jus t i c ia o r i g l u a l a 
nrvs e l ú n i c o m e d i o 
^ dichos c o m p r o m i s o s s c -
Ij justicia. Q u e l o s E s t a -
K sin s a c r i f i c a r t o d a bu 
i¡ comprometer s u p a z i n -
(tai prevenir l a s i n j u « -
ur consiguiente l a g u e r r a . 
•í la L i g a , es a m i j u i -
idea ya I n d i s c u t i b l e " , 
eren'-ia a I t a l i a , e l D r . 
i!e?ur6 que " n i n g u n a s e -
:¡ de paz n i de j u s t i c i a , 
enerse p a r a c a r a c t e r l z a t 
presantes d e l g o b i e r n o 
ra su r e l a c i ó n c o n r a 
tterior, la n e c e s i f l í d a c -
alla para s u e x p a n s i ó n , 
isdo a d e s e n v o l v e r u n í 
wffa p o l í t i c a de l a J u h -
üla bo l shev ik i h a s i d o 
imte host i l a l a L i g a , y 
1 impertinente h a s t a e l 
= p r o v o c a c i ó n " c o n t i n u ó 
ipard. "Desde c u a l q u i e r 
fista, puede c o n c e p l u a r -
ca d o m é s t i c a , c o m o u n a 
lenta t i r a n í a y s u p o l l -
r. como u n a a b i e r t a o 
Interferencia r © v o l u c I o -
I asuntos de l o s d e m á s 
no pv.edd c o m p r e n d e r , 
i ninguna p e r s o n a q u e 
'en sus j u i c i o s l a c o n -
la R u s i a b o l s h e v i k i es 
!Jidad el oprop lo d e l a 
W mundo c i v i l i z a d o " . 
IHSTOVN, M a s s . a g o s t o 
United P r o s s ) . — ^ L o s 
s los p a í s e s h i s p a n o -
expresan a b i e r t a m e n t e 
«tados U n i d o s , s o n los 
PÑéDTM de s u s a l m a s , 
parar lo en l a s e s i ó n de 
fl Instituto de P o l í t i c a 
«rsidad de C l a r k , e l D r . 
Elakeslee. a l p r o n u n c a r 
^ a conferencia, a c e r c a 
y » m e r l o r de N o r t e 
• aüemás que e l m á s *e-
' l í í , e m i s f e r l 0 o c ^ -
J l e s a f í o que e l A m e -
J i n o le h a c e a l P a n 
^ e s U e y t r a t ó c o n ex -
í n 1 ? ? A m ^ i c a n i S m o 
i ^ ^ j ^ r o n c l a y e i D r . 
, j e n l r g . q,]ien h 
> o m í a P o l í t i c a e n r e -
" n a n c i e r o s 
;iá , í l \ 6 , n P a n A m e r i c a -
E n l a r e s e s c o m u n e s , a l l í d i s c u t i d o s , es-
to n a t u r a l m e n t e d e s t r u i r i l a s b a -
s e s d e l P a n A m e r i c a n i s m o y en 
c o n s e c u e n c i a a n u l a p o r c o m p l e t o 
l a i n f l u e n c i a y l a d i r e c c i ó n d e l o s 
E í t a d o s U n i d o s e n e s t e hemis i fe -
r i o . H a s t a e l p r e s e n t o , l a L i g a no 
h a t r a t a d o d e d e c i d i r t o d a v í a n i n -
g u n a c o n t r o v e r s i a e n t r e l a s l l e p ú -
t l i c a s l a t i n o a m e r i c a n a s y n o es 
p r o b a b l e q u e t a m p o c o l o p r e t e n d a 
e n lo p o r v e n i r . 
S i n e m b a r g o n o - e a i m p r o h a b l ) 
q u e e n e l m a ñ a n a e s t a s m i s m a s R e -
p ú b l i c a s d i r i j a n s u s m i r a d a s y 
a t e n c i ó n h a c i a l a L i i g a p a r a r e s o l -
v e n t o d a s s u s d i f e r e n c i a s y p r o . 
b a b l e m e n t e p a r a b u s c a r p r o t e c c i ó n 
c o n t r a l o a m i s m o s E s t a d o s T l n i d o s . 
E l D r . J e r e m í a s W . J e n k s c o n -
t i n u ó h a b l a n d o d e s p u é s d e l a s ob-
s e r v a c i o n e s d e l D r . B l a k e s l e e s o b r e 
S u r A m é r i c a , h a c i e n d o e l o g i o s de 
l e s m a r i n o s a m e r i c a n o s . " E s t o s 
m a r i n o s — d i j o — s o n n e c e s a r i o s s i 
t e n e m o s c i u d a d a n o s a m e r i c a n o s e n 
e s o s p a í s e s . A d e m á s l a s c l a s e s s u -
p e r i o r e s d e l p u e b l o , p o r e j e m p l o 
e n N i c a r a g u a , s o l i c i t a n a n u e s t r o s 
m a r i n o s . M u c h o s de l o s n e g o c i o s 
s e h a c e n p o r gu p r e s e n c i a , p u e s 
h a y q u i e n d i g a : " s i l o s a m e r i c a -
n o s ne m a r c h a n , y o l o s s e g u i r é i n -
med l a t a m e n t e " . 
E l D r . J e n k s , l e y ó e x t r a c t o s de 
i n f o r m e s d e l a C o m i s i ó n e n v i a d a 
p o r e l S e n a d o , p a r a i n v e s t i g a r l a s 
a t r o c i d a d e s q u e s r d e c í a n h a b í a n 
s i d o c o n i e t i d a s p o r l o s m a r i n o s e n 
H a y t i , y q u e d e c l a r ó q u e e l l o s h a -
b í a n - p u e s t o e n o r d e n e l p a í s . E l 
D r . J e n k s s e ñ a l ó e l h e c h o s i g i i -
f i c a t i v o d e q u e c i 7 a ñ o s h a b í a n 
s i d o e l e c t o s en e s p a c i o de 10 a ñ o s , 
c a d a u n o d e l o s c u a l e s d e b í a s e r -
Arir u n p e r í o d o p r e s i d e n c i a l d e 7 
?f)OS. 
. E l D r . R o w c h i z o a l D r . J e n k s 
a l g u n a s o b s e r v a c i o n e s , s o b r e e s t e 
p u n t o . S e ñ a l a n d o q u e l o s E s t a d o s 
U n i d o s h a b í a n s i e m p r e i n t e r v e n i d o 
e n l a s © l e c c i o n e s p o l í t i c a s , y dii io. 
" S i n o s o t r o s n o s p o d e m o s c o n s i d e -
r a r c o m o r e s p o n s a b l e s de l a l e g a -
l i d a d de l a s e l e c c i o n e s p a r a P r e s i -
d e n t e de c u a l q u i e r a de l a s R e p ú -
b l i c a s l a t i n o a m e r i c a n a s , n o s o t r o s 
n o s s e p a r a m o s a l g o m á s de lo c o n -
v e n i e n t e e n n u e s t r a s l e g í t i m a s f u n -
c i o n e s y f a c u l t a d e s " . 
" Y o e s t o y c o n t e n t o de q u e e l 
D r . J o n k s c e l e b r e a n u e s t r o s m a -
r i n o s " c o n t i n u ó e l D r . R o w e , c u a n -
d o e t t o s h a n d e s e m b a r c a d o p a r a 
r e a l i z a r u n t r a b a j o n a g n í f i c o ' ' . l a 
I p i p o r t a n t e c u e s t i ó n , e s t á e n a n a l i -
z a r d e u n m o d o c u i d a d o s o , t o d a s 
l a s c i r c u n s t a n c i a s q u e m o t i v a n l a 
n e c e s i d a d d e e s o s d e s e m b a r c o s ' ! ' . 
E l D r . R o w o . t a m b i é n m a n i f e s -
t ó d e u n m o d o e x p l í c i t o , q u e l o s 
I n t e r e s e s d e t r e i n t a o c u a r e n t a n e -
g o c i a c i o n e s o e m p r e s a s q u e r e c l a -
m a b a n l a p r o t e o c i ó n de l o s m a r i -
n o s , n o e r a s u f i c i e n t e r a z ó n p a r a 
m a n t e n e r l o s m a r i n o s e n e s a s R e -
p ú b l i c a s . 
E l D r . J e n k s n e g ó l a s I n t r o m i - í 
s i e n e s de l o s E s t a d o s U n i d o s « n 
l a s e l e c c i o n e s p o l í t i c a s y d i j o q u e 
los t r e i n t a o c u a r e n t a c o m e r c i a n -
t f s q u e s e m e n c i o n a b a n , n o e r a u 
a m e r i c a n o s , s i n o n i c a r a g ü e n s e ^ . 
S r e f f f m e a t . e <*n e l 
U 
li 
nofl V a l n f l " e n -
e as ^ l V m f l r l n o s 
5 elecciones p o l i -
•en 
a e l las . 
m 'le 
el D r . 
^ " a k í í 0 1 ^ h a s a l -
"i Ia!1 a « * t e h e 
^ a b d a d 0 ^ ' 0 í ba t* -
L p i e r n a I de E u r o p a , 
^ C ^ . ? ^ r e g f ó n 
del p n n 
^ í ^ d o e n A ? e r i C a n I s m o 
lazos , 
a l o s 
i 
A m é r i c f la 
E Sus 
^ ^ i t ^ * 
Iris 
D E 
L e f u é o f r e c i d o p o r e l d i r e c t o r 
d e l p e r i ó d i c o L a P r e n s a , d e N e w 
Y o r k , y f u é d e c a r á c t e r í n t i m o 
H O Y E M B A R C A M A E Z T U 
E l e x p r e s i d e n t e , d o c t o r 
A l f r e d o Z a y a S f a l m o r z ó a y e r 
e n e l A l a m a c c o n s u e s p o s a 
D e n u e s t r a R e d a c c i ó n e n í í . Y o r k 
H O T E L A L A M A C , B r o a d w a y 
a n d 7 1 s t S t r e e t N e w Y o r k . 
U N B A N Q U E T E A 
A l o s d i v e r s o s a g a s a j o s c o n q u e 
R a m i r o de M a e z t u h a s i d o obse-
q u i a d o d u r a n t e é s t a s u b r e v e es -
t a n c i a e n N u e v a Y o r k , a g r e g ó s e 
h o y e n b a n q u e t e q u e e n e l H a r -
v a r d C l u b le d i ó e l d i a r i o " L a 
P r e n s a " , p o r e x p o n t á n e a i n i c i a t i -
va de s u p r o p i e t a r i o y d i r e c t o r 
d o n J o s é C a m p r u b i . i 
L a f i e s t a , a u n q u e d e c a r á c t e r 
í n t I m o > f u é m u y s e l e c t a , q u e d a n -
do M a e z t u e n c a n t a d o de l a s m ú l -
t i p l e s a t e n c i o n e s q u e l e p r o d i g a -
r o n Iqs r e d a c t o r e s y c o l a b o r a d o -
r e s d e l c o l e g a . 
D e s p u é s d e l b a n q u e t e , é l i l u s t r e 
p e r i o d i s t a e s p a ñ o l v i s i t ó t o d a s l a s 
d e p e n í d e n c i a s d e l f a m o s o c l u b , 
f u n d a d o y s o s t e n i d o p o r l o s ex-
• .Tlumonjos d e l a U n i v e r s i d a d de 
H a r v a r d , e n t r e l o s q u e se e n c u e n 
t r a e l s e ñ o r C a m p r u b i n u e s t r o 
Maez ; tu 
P E R U A N O S Q U E S E 
H A L L A N E N A R I C A 
F r e n t e a l a r e s i d e n c i a d e l 
g e n e r a l P e r s h i n g o c u r r i e r o n 
a y e r d e s a g r a d a b l e s i n c i d e n t e s 
P E R S H I N G V I O L O O C U R R I D O 
L o s c h i l e n o s t r a t a b a n d e 
i m p e d i r a l o s p e r u a n o s l a 
v e n t a d e u n d i a r i o e n A r i c a 
U N P E R I O D I S T A D E N U E V O 
M E J I C O A S E S I N O A Y E R A 
U N F U N C I O N A R I O 
O R D E N D E L O S A M E R I C A N Q S 
L o s v e n d e d o r e s p e r u a n o s y 
u n a m e r i c a n o d e l a c o m i s i ó n 
f u e r o n r u d a m e n t e m a l t r a t a d o s 
A R I C A , C h i l e , a g o s t o 2 1 . — ' 
( U n i t e d P r e s s ) . T r e s p e r u a n o ' 
f u e r o n g o l p e a d o s y u n a m e r i c a n o 
r u d a m e n t e m a l t r a t a d o , c o m o c o n - i 
s e c u e n c i a d e l a p r o t e s t a d e l G e n e - ! 
r a l J o h n J . P e r s h i n g , c o n t r a l o s 
e s f u e r z o s de l o s e m p l e a d o s c h i l e • 
n o s , p a r a i m p e d i r l a v e n t a de l o s 
p e r i ó d i c o s .del P e r ú e n e s t a p o -
b l a c i ó n . 
U n a m u l t i t u d d e c h i l e n o s t r a t a -
r o n de i m p e d i r a l o s p e r u a n o s q u e 
v e n d i e u i a n s u s p e r i ó d i c o s , p o r lo 
t e c u a l é s t o s s e r e f u g i a r o n e n l a 
p u e r t a de l a m o r a d a d e l G e n e r a l 
P e r s h i n g . I n m e d i a t a m e n t e e l ge-
n e r a l P e r s h i n g s e d i r i g i ó a l a c a -
s a d e l s e ñ o r A g u s t í n ' E d w a r d s , 
m i e m b r o d e C h i l e e n l a C o m i s i ó n 
p a r a e l p l e b i s c i t o , p i d i é n d o l e q u e 
o r d e n a r a l a p r o t e c c i ó n de l o s pe-
r u a n o s on A r i c a . A l r e g r e s a r de 
s u c o n f e r e n c i a c o n el s e ñ o r E d . 
w a r d . e l g e n e r a l P e r s h i n g , o r d e -
n ó a l o s p e r u a n o s q u e c o n t i n u a -
r a n v e n d i e n d o s u s p e r i ó d i c o s . 
T a n l u e g o , c o m o l o s ^peruanos 
s a l i e r o n a l a c a l l e , p a r a v e n d e r 
s u s p e r i í M i c o s , f u e r o n i n m e d i a t a -
m e n t e a t a c a d o s y g o l p e a d o s do 
n u e v o , p o r l a s m u l t i t u d e s c h i l v 
ñ a s . 
L a e x c i t a c i ó n d e l p u e b l o a u m e n -
t ó c u a n d o n o t a r o n q u e l a s e ñ o r i t a 
W a m b a u g b d e C a m b r i d g e y e l d o c 
L A S V E G A S D E L E S T E , 
N u e v o M é x i c o , a g o s t o 2 1 . — 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E l p e r i o -
d i s t a y t u r b u l e n t o p o l í t i c o de 
N u e v o M é x i c o C a r i C . M a g e e , 
r e s i d e n t e é n A l b u r q u e r q u e , m a -
t ó e s t a n o c h e a t i r o s en u n h o -
t e l a l f u n c i o n a r i o p ú b l i c o , J o h n 
B . L a s s a t t e r d u r a n t e u n a r e y e r -
t a q u e t u v o c o n e l e x - j u e z D . 
J . L e a h y , e n c o n a d o e n e m i g o 
p o l í t i c o s u y o , a l e m p u ñ a r u n 
r e v ó l v e r y a b r i r f u e g o s ú b i t a -
m e n t e . L a s s a t t e r e r a a j e n o p o r 
c o m p l e t o a l a c u e s t i ó n . 
M a g e e h i z o d o s d i s p a r o s d e s -
p u é s de h a b e r s i d o d e r r i b a d o a l 
s u e l o p o r L e a h y . L a p r i m e r a 
b a l a f u e a a l o j a r s e e n e l c r á -
n e o de L a s s a t t e r y l a s e g u n d a 
h i r i ó a L e a h y en u n b r a z o . 
L e a h y es el m a g i s t r a d o q u e 
j u z g ó a M a g e e e n d o s c a s o s q u e 
a l c a n z a r o n g r a n p u b l i c i d a d e n 
l a n a c i ó n ' . 
S e g ú n t e s t i g o s p r e s e n c i a l e s , 
L e a h y p e n e t r ó en e l h o t e l y , 
a p r o x i m á n d o s e I n m e d i a t a m e n -
te a M a g e e , e m p e z ó a g o l p e a r l o . 
Maigee f u é d e t e n i d o p o r e l 
j e f e d e l a p o l i c í a j u d i c i a l d e l 
C o n d a d o de S a n M i g u e l , L o r e n -
zo D e l g a d o . 
E E N E L 
E n e l i n f o r m e s o b r e e l p r i m e r 
m e s d e l a ñ o f i s c a l e l t e s o r o 
a c u s a s o b r a n t e d e 7 1 m i l l o n e s 
U N M O M E N T O P R O P I C I O 
E l ó r g a n o d e M u s s o l i n i e n 
l a p r e n s a c r e e p r o p i c i o e l 
m o m e n t o p a r a p a g a r l a d e u d a 
R O M A , a g o s t o 2 1 . ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — E l T e s o r o i ' a l i a n o h a f a -
c i l i t a d o h o y u n i n f o r m e r e f e r e n t e 
a l p r i m e r m e s d e l a ñ o f i s c a l d e 
1 9 2 5 - 2 6 , a c u s a n d o u n s o b r a n t e de 
7 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de T .ras c o m p a r a d o c o n 
t o r A l b e r t C o s e c k e de F i l a d e l f i a , 1 d é f i c i t s d e 83 00(1 ,000 e n e l p r i m e r 
E L P R I N C I P E D E 
G A L E S A G A S A J A D O 
E N L A A R G E N Í I N A 
U n a e n o r m e , m u l t i t u d l o e s p e r a 
y s i g u e a t o d a s p a r t e s y n o l e 
d e j a u n m i n u t o d e t r a n q u i l i d a d 
S E H A L L A A L G O N E R V I O S O 
C o n m o t i v o d e s u v i s i t a s e 
e s t á h a c i e n d o u n e n o r m e 
u s o d e t r a j e s d ^ e t i q u e t a 
E S B A I L A D O R F U R I B U N D O 
A b o r d o d e l " R e p u l s e " s e 
v e n m u y a p u r a d o s p a r a l o g r a r 
q u e s e l e v a n t e , t o d o s l o s d í a s 
O F I C L t e * F R A N C E S E S ; S O N 
A G R E D M g P O R B A í p t o O S 
j J E I R U T , S i r i a , a g o s t o 2 1 . — 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — D o s o f i -
c i a l e s f r a n c e s e s q u e i n s p e c c i o -
n a b a n l o s p u e s t o s e s t a b l e c i d o s 
a l o l a r g o d e l a l í n e a d e l f e r r o -
c a r r i l q u e v a de D a m a s c o a 
E z r a a , p a r a s u p r o t e c c i ó n , h a n 
s i d o l e v e m e n t e h e r i d o s p o r u n a 
c u a d r i l l a de b a n d i d o s , p o r c u -
y o m o t i v ó l a s t r o p a s f r a n c e s a s 
h a n o c u p a d o l a s a l d e a s c o m a r -
c a n a s . • 
E s t e i n c i d e n t e n o t i e n e r e l a -
c i ó n a l g u n a c o n l o s r e c i e n t e s 
d i s t u r b i o s d e l d i s t r i t o d e Y e b e l 
D r u s e , d o n d e r e i n a y a l a t r a n -
q u i l i d a d . 
D E 
P R I M O D E R I V E R A 
F A C I L I T O A Y E R 
D i c e q u e s u e n t r e v i s t a c o n 
P e t a i n t u v o p o r o b j e t o f i j a r 
f e c h a s y l u g a r e s p a r a a c t u a r 
U N A E N T R E V I S T A P R E P A R A D A 
D a t a m b i é n d e t a l l e s s o b r e 
l a a g r e s i ó n e f e c t u a d a c o n t r a 
e l P e ñ ó n y l a s i t u a c i ó n g e n e r a l 
E L P E Ñ O N N O C O R R E P E L 1 G R Q 
E l ' D e u t s c h e A l l g e m e i n e Z e i t u n g ' 
b u e n o s a i r e s , a g o s t o 2 1 . _ i f u é v e n d i d o a d o s p e r s o n a l i d a d e s 
( U n i t e d P r e s s ) . G r a n d e s m u l t i t u - ! d é A l e m a n i a p o r u n a f u e r t e s u m a 
d e s á v i d a s d e . c o m l e m p l a r l o , s i - | 
g u e n a l P r í n c i p e de G a l e s a d o n - ; 
de q u i e r a q u e é s t e v a y e s t á n es- j L O C O M P R O P R U S I A 
t a c i o n a d a s c o n t i n u a m e n t e f r e n t e a | 
bu r e s i d e n c i a . 
P o r l a m a ñ a n a e l P r í n c i p e v i s i -
t ó e n u n i ó n d e l P r e s i d e n t e A l v e a r 
u n a e s c u e l a y p o r l a t a r d e a m b o s 
a c u d i e r o n a l a i n a u g u r a c i ó n de u n a 
e x p o s i c i ó n r u r a l . 
H o y p o r l a n o c h e a s i t i r á a u n 
b a i l e e n s u h o n o r e n u n a c a s a p a r -
t i c u l a r . 
S e c r e e q u e e l v e r d a d e r o 
c o m p r a d o r e s e l g o b i e r n o d e 
P r u s i a p a r a u s a r l a s i m p r e n t a s 
B E R L I N , a g o s t o 2 1 . ( A s s o c i a -
ted P r e s s ) . ' S i s i n d i c a t o b a n c a r i o 
, q u e e s t á l i q u i d a n d o l o s a s u n t o s de 
A l c o n c u r r i r , a l a e x p o s i c i ó n r u - 1» f a m i l i a S t i n n e s , h a v e n d i d o h o v 
r a ] e l P r i n c i p e p u d o p r e s e n c i a r los a l p r o h o m b r e p o l í t i c o d o c t o r A u -
p r o g r e s o s d e e s t a s i n d u s t r i a s q u e ! g u s t o W e b e r y a l c o n o c i d o c o m e r -
t a n t o l i g a n a e s t e p a í 3 c o n I n g l a - i c i a n t e e n p a p e l e s " W a l t e r s a l i n -
t e r r a . ' E l P r e s i d e n t e d e l a s o c l e - ^ g e r . p o r t r e s m i l l o n e s d e m a r c o s 
d a d e n s u d i s c u r s o I n a u g u r a l h i z o ' o r o gl p e r i ó d i c o " D e u t s c h e A l l g f » -
r e f e r e n c i a a ' e s t e l a z o e n t r e a m - m e i n e z e i t u n g " q u e p e r t e n e c í a a l 
b a s n a c i o n e s d i c i e n d o q u e e l n o - , f a l l e c i d o o t t o H u g 0 s t i n n e s . L o s 
v e n t a y c i n c o p o r c i e n t o d e l g a n a - ; b a n q u e r o s a n u n c i a r o n « s t a n o c h e 
do de l a A r g e n t i n a e r a de o r i g e n l o s n o m b r e s de l o s c o m p r a d o r e s Y 
e l p r e c i o p a g a d o . 
a m b o s a m e r i c a n o s , y " a t a c h e s " d© m e s d e l p a s a d o a o o / í s c a l . ( L a l i -
f u é | l a d e l e g a c i ó n p e r u a n a . e s t a b a n to - r a t i e n e e n l a a c t u a l i d a d , e n e l m e r -
c a d o de c a m b i o s , u n v a l o r d e u n o s 
q u e r i d o c o m p a ñ e r o 
l u e g o a l a c a s a de " L a P r e n s a " ! m a n d o f o t o g r a f í a s , 
p a r a d e v o l v e r l a v i s i t a q u e e n l a s ' U n o f i c i a l c h i l e n o d i ó I n m e d i a t a -
^ f i c i n a s d e l D I A R I O D E L A M A R I - j j n e : M e l a s i g u i e n t e e x p l i c a c i ó n : 
N A d e l q u e e s h u é s p e d e l i n s i g n e " R e g ú n i n f o r m a e l G o b e r n a d o r d e 
e s c r i t o r , lo h i z o a y e r e l d i r e c t o r 
d e l c o l e g a n e o y o r q u i n o . 
M a e z t u q u e e s t a n o c h e s e r á ob-
t r e s c e n t a v o s y m e d i o . ) 
E L O R G A N O D E M U S O L I N I E N 
A r i c a , c u a t r o p e r u a n o s d e s e m b a r - ; L A P R E N S A C R E E P R O P I C I O E L 
c a r ó n c o n e l o b j e t o de v e n d e r pe- M O M E N T O 
r l ó d l c o s d e l P e r ú y o t r o s d o s c o n 
c á m a r a s f o t o g r á f i c a s , o c u p a n d o l u -
i n g l é s . 
U n o d e l o s h e c h o s m á s n o t a b l e s i E s g e n e r a l l a c r e e n c i a de q u e el 
q u e h a n o c u r r i d o ^ c o n l a l l e g a d a ; d o c t o r W e b e r y H e r r S a l i n g e r , a c -
d e l P r í n c i p e a e s t a c i u d a d lo c ó n s ; t u a r o n e n n o m b r e d e l g o b i e r n o 
t i t u y e e l c o n s u m o e x t r a o r d i n a r i o de p r u s i a n o , q u e d e s e a l a s i m p r e n t a s 
t r a j e s d e e t i q u e t a s p a r a h o m b r e s , • S t i n n e s p a r a s u p r o p i o s e r v i c i o , 
p u e s l o s s a s t r e s h a n d e c l a r a d o q u e D í c c s e q u e e l g o b i e r n o t i e n e t a m 
h í m r e c i b i d o ó r d e n e s qu.e a l e a n - i b i é n l a i n t e n c i ó n de s e g u i r p u b l i -
c a n a l p e d i d o m e d i o de t r e s a ñ o s . | c a n d o e s e p e r i ó d i c o c o n c a r á c t e r 
E l e x c e s o de e j e r c i c i o a q u e s e , i n d e p e n d i a n t e . ¿ 
s o m e t e e l p r í n c i p e e n e s t e v i a j e 
a l r e d e d o r d e e l M a n d o lo t r a e u n 
pooo d e s e q u i l i b r a d o . 
E n e f e c t o , s u s n e r v i o s n o a n d a n 
m u y b i e n y s u h u m o r s e r e s i e n t e 
de e l l o 
E X I S T E N V E R S I O N E S S O B R E 
S I M E X I C O R E C I B I R A O N O 
A S H E L F I E L D 
W A S H I N G T O N , a g o s t o 2 t . ~ 
( P o r U n i t e d P r e s s ) . — M i e n t r a s q u e 
l o s f u n c i o n a r i o s d e l D e p a r t a m e n t o 
de E s t a d o h a n n e g a d o l a s n o t i c i a s 
a c e r c a d e que e l E m b a j a d o r de es-
t a R e p ú b l i c a e n l a d e M é x i c o , n o 
r e s u l t a p e r s o n a g r a t a a l G o b i e r n o 
de e s t a ú l t i m a n a c i ó n , s e h a h e c h o 
p ú b l i c o q u e S h e l f i e l d , n o v o l v e r á 
a o c u p a r s u c a r g o en e s t e m i s m o 
m e s , c o m o t e n í a p r o y e c t a d o . P o r e l 
c o n t r a r i o se h a a n u n c i a d o q u e n o 
r e g r e s a r á de1 s u s v a c a c i o n e s , s i n o 
h a s t a m e d i a d o s d e l p r ó x i m o m e s y 
q u e a u n n o h a s i d o f i j a d a e n d e -
f i n i t i v a l a f e c h a e n q u e i r á a to -
m a r p o s e s i ó n de s u c a r g o . 
C I N C O M I N A S S U B M A R I N A S 
A L G A R E T E F R E N T E A 
F R A N C I A * 
g a r e s e x t r e m o s de l a p l a z a . U n p r e s s ) . — " u p o p ó l o d ' I t a í i a " , o r - j d e r o f r e n e s í e n u n i ó n de l a s s e ñ o -
t r a n s e u n t e , se d i r i g i ó a l p e r u a n o g a n o p e r s o n a l d e B e n i t o M u s s o l i n i i r i t a s a r g e n t i n a s 
q u e u s a b a s u c á m a r a y lo a c u s ó 
s e q u i a d o c o n o t r a c o m i d a p o r l o s 
c o r r e s p o n s a l e s die l o s p e r i ó d i c o s 
e s p a ñ l e s e h i s p a n o a m e r i c a n o s , 
s a l d r á m a ñ a n a p a r a E u r o p a e n e l 
" M a j e s t i c ^ . 
Z A Y A S E N E L A L A M A C 
Q s t a m a ñ a n a s o r p r e n d i ó a l o s 
h a b i t u a l e s c o n c u r r e n t e s a l s a l ó n 
a z u l d e l h o t e l A l a m a c l a i n e s p e r a - n o d i s p e r s ó a l a m u l t i t u d , q u é e n 
d a p r e s e n c i a de l e x - p r e g i d e n t e d e ¡ "íos m o b a e n t o s se c o m p o n í a d é c h l j 
C u b a d o c t o r A l f r e d o Z a y a s , q u e l l e ñ o s y p e r u a n o s , 
f u é a- a l m o r z a r e n c o m p a ñ í a d e l L a s a u t o r i d a d e s c h i l e n a s h a n de-
s u e s p o s a . E l a m i g o A n t o n i o A g i b ¡ c l a r a d o d e u n m o d o o í i c í a l , q u e e l 
r o h i z o ¡ o s h o n o r e s a l e x - p r e s i d e n - j G o b i e r n o d e C h i l e y l o s m l e m -
te de c u v o s l a b i o s e s c u c h ó m u y - b r o s de l a C o m i s i ó n c h i l e n a p a r a e l . 
P a g a d o r a s f r a s e s • d e e l o g i o p a - | p l e b i s c i t o r e c o n o c e n t o d o e l d e r e - n u a c i o n e . s ^ c o m . ! " ^ r A 0 3 ^ f ? . ^ 0 ! 
r a e l A l a m a c , c u a r t e l g e n e r a l d e j e h o de l o s p e r u a n o s , p a r a v e n d e r 3 u e 1 se ^ 
l o s c u b a n o s q u e p a s a n t e m p o r a d a ^ s u s p e r i ó d i c o s e n l^s c a l l e s d e ¡ d e l a d e u d a , p u e s t o q u e l o s p í a 
o r e s i d e n e n N u e v a Y o r k 
A l p a r e c e r n o s e c o n s u l t ó a c e r -
c a d e l p e r i ó d i c o a i a f a m i l i a S t i -
n n e s a l s u r g i r l a n e c e s i d a d de 
c o n v e r t i r e n e f e c t i v o l í q u i d o p a r -
t e de s u s n e c e s i d a d e s , p o r c u y o 
m o t i v o p a s ó a r e m a t e a l i g u a l q u e 
P e r o e l l o n o se h a m a n i f e s t a d o 1 i a s . r G S t a n t e s y a q u e e l s i n d i c a t o 
e n s u a c t i t u d d u r a n t e e s t a v i s i t a , b a n c a r i o n r o c e d e c o n e l m a y o r r i -
P A R A T R A T A R D E ¡ p o r e l c o n t r a r i o a s i s t e l l e n o de e n - . g e r 
L A D E U D A I T A L I A N A l u s l a s m o a t o d o s l o s l u g a r e s a d o n - E l f a l l e c i d o H u g o S t i n n e s a d q u l -
R O M A , a g o s t o 2 1 . ( A s s o c i a t e d j de es i n v i t a d o y D a l l a c o n v e r d a - r i ^ h a c e c i n c o a ñ o s e l " D e u t s c h e 
c á a r a y io a c u s o , e n ] a p r e n s a , a s e g u r a h o y q u e e l 
d e p r o v o c a r u n i n c i r e n t e . T a n m o m e n t o es s u m a m e n t e o p o r t u n o y 
l u e g o c o m o s e c a m b i a r o n ^ f r a s e s p r o p i c l o p a r a « ' a l c a n z a r u n a s o l u -
g r u e s a s e n t r e e l l o s , el p u e b l o c o - c i ó n v e r d a d e r a m e n t e b u e n a e n 
m e n z ó a r e u n i r s e y l o s P e r u a n o s to a l a 8 l s t e m a t i z a c i ó n dfo 
n ^ r p V c M n t 1 0 n / ^ o i l t i n f ° u e s t r ^ d e u d a s d e g u e r r a c o n l o s n e r a l P e r s h i n g . U n p o l i c í a c h i l e - E s t a d o s u n i d o s » . 
A g r e g a e s e p e r i ó d i c o q u e t a l p a -
so t e n d r í a u n b e n e f i c i o s o e f e c t o i n -
m e d i a t o s o b r e e l v a l o r de l a l i r a . 
H a b l a n d o , a l p a r e c e r , en n o m b r e 
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i n i s -
t r o s , "11 P o p ó l o " c o n d e n a l a s i n s i -
n e n t a r i o s e s c é p t i c o s 
r e s p e c t o a l a r r e g l o 
P e r o se d i c e q u e l e c a u s a n v e r -
d a d e r o p a v o r l a s v i s i t a s o f i c i a l e s 
y lag t o r t u r a s de e s t a r s o m e t i d o 
s i e m p r t e a q u e u n a m u l t i t u d l o 
s i g a a d o n d e q u i e r a q u e v a y a . 
L o s m i e m b r o s d e l R e p u l s e d i -
c e n q u e l a s h o r a s de l a m a ñ a n a 
s o n v e r d a d e r a m e n t e fa ( s t i ;d losas , 
p u e s c u e s t a m u c h o t r a b a j o l e v a n -
t a r l o y se n i e g a a e j e c u t a r l o c o n 
m a l o s m o d o s . A l f i n se l e v a n t a , 
t r a s u n a d u r a l u c h a y a m e d i d a 
q u e v a t r a n s c u r r i e n d o e l d í a s u 
h u m o r v a m e j o r a n d o , m u c h o m á s D O S A V I A D O R E S r K A N t L o b o 
c u a n d o h a y en l o s a l r e d e d o r e s a l -
A l l g e m e n e Z e i t u n g " c u a n d o é s t e 
• e r a u n p e r i ó d i c o g u b e r n a m e r u t a l 
a b s o l u t o d e p r e s t i g i o p o l í t i c o o 
p e r f e c t a m e n t e i n o c u o y c a r e n t e e n 
m e r c a n t i l a l g u n o . I n m e d i a t a m e n t e , 
S t i n n e s i n v i r t i ó f u e r t e s u m a d e d i -
n e r o e n c o n v e r t i r l o e n u n m o d e r 
n o d i a r i o , a n u n c i a n d o a l o a l e c t o -
r e s q u e t e n í a n a s u d i s p o s i c i ó n l a s 
c o l u m n a s d e l r o t a t i v o p a r a d e c i d i r 
c o n a n e z l o a s u s c o n c i e n c i a s l a 
o r i e n t a c i ó n p o l í t i c a de l a p u b l i c a -
c i ó n -
Z A R R A G A 
L O S E S T A D O S U N I D O S I N V I -
T A N A 4 2 G O B I E R N O S A U N A 
C O N F E R E N C I A S O B R E R A D I O 
W A S H I N G T O N , a g o s t o 2 1 . — 
( P o r U n i t e d P r e s s ) . — L o s E s t a d o s 
U n i d o s b a n I n v i t a d o a 42 g o b i e r -
n o s p a r a q u e e n v í e n s u s r e p r e s e n -
t a c i o n e s a l a C o n f e r e n c i a s o b r e C o -
m u n i c a c i o n e s T e l e g r á f i c a s e I n a -
l á m b r i c a s q u e t e n d r á l u g a r e n e s t a 
c i u d a d , d u r a n t e l a p r i m a v e r a p r ó -
x i m a . 
L o s t ó p i c o s q u e s e d i s c u t i r á n en 
l a C o n f e r e n c i a , s e r e l a c i o n a r á n c o n 
l a r e v i s i ó n d e l a s C o n v e n c i o n e s d e 
1 9 1 2 q u e r e g u l a n e s t a s m a t e r i a s . 
Y c o n l a e x p r e s i ó n de n u e v a s m e -
d i d a s s u p e r v l s o r a s s o b r e e l e n v l o 
de m e n s a j e s I n a l á m b r i c o s y m e n s a -
j e s t e l e f ó n i c o s p o r l a r a d i o t e l e f o -
n í a . 
« n a o 
C H E R B U R G O , F r a n c i a , a g o s t o 
2 1 . ( ^ s s o c i a t e d P r e s s ) . — C i n c o m i -
n a s , q u e se e n c u e n t r a n a l g a r e t e a | 
70 m i l l a s de D i e p p e , h a n s i d o h a - j 
H a d a s , h a b i é n d o s e p u e s t o e l h e c h o i 
en c o n o c i m i e n t o d e l p r e f e c t o de m a - ; 
r l u a . 
L a s a u t o r i d a d e s h a n a d o p t a d o i 
m e d i d a s c o n e l f in de h a c e r l a s e x p í o - j 
t a r . 
^ " L a T o j a " 
« ^ r e d i e n t e s p e r j u d i c i a l e s 
A L A M A C 
H O T E L 
B r o a d w a y a n d 7 1 S t r e e t 
N e w Y o r k . 
L a » d e f í d a s d e t o d o s l o s 
c n b a n o s q u e v i n t é n N e w 
Y o r k 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
tos c o n d o s y t r e s h a b i -
t a c i o n e s d e d o r m i r y s a -
l a , u n o y d o s b a ñ o s y 
d u c h a y p u e r t a S e r v i -
d o r . 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
l a c l i e n t e l a H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o l a 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n d e l s e ñ o r i ^ t o n i o 
A g ü e r o . 
T r e s r e s t a u r a n t s e x c e p -
c i o n a l e s . 
U T Z O W N E R S f f l P M A -
N A G E M E N T 
A r i c a , c o m o e n d o n d e d e s e e n r e a - ¡ « e s c o n f e c c i o n a d o s c o n t a l f i n e » -
l i z a r l o . M á s a ú n , l a s a u t o r i d a d e s t á n b a s a d o s e n d a t o s p r e c i s o s de 
r e a l i z a r á n t o d o g é n e r o de e s f u e r - r e a l i z a c i ó n p r á c t i c a a b s o l u t a m e n t e 
v o s p a r a p r o t e g e r eso8 d e r e c h o s . 1 ^ g l c a , y a p o r m e d i o d e u n e m -
s i s e l e s d a n o p o r t u n i d a d e s p a r a p r é s t i t o , y a m e r c e d a l a I n v e r s i ó n 
h a c e r l o . E n c a s o e s p e c i a l , a s e g u -
r a n q u e n ó s a b í a n q u e l o s p e r u a 
nog h a b í a n d e s e m b a r c a d o c o n ese 
p r o p ó s i t o y n o e s t a b a n p r e p a r a -
d o s p a r a s u p r o t e c c i ó n I n m e d i a t a . 
. f L a s a u í t o r i d a d e s c h i l e n a s ade , ' 
m á s p r o c e d i e r o n a i n f o r m a r a l ge-
n e r a l P e r s h i n g d e t o d o s l o s d e t a -
l l e s d e l a s u n t o y a g r e g a r o n d e n u e -
v o q u e l o s p e r u a n o s q u e h a b í a n 
d e s e m b a r c a d o , p a r a v e n d e r p e r i ó -
d i c o s , t e n d r í a n l a m á s c o m p l e t a 
p r o t e c c i ó n , 
E L G E N E R A L P E R S H I N G S E V E 
O Ü U I Ü A J U O A I J N T J t í l í V J ü N I K t¡!S 
U N P K L í I j G K O S O I N C I D E N T E 
A R I C A , C h i l e , a g o s t o 2 1 . — 
de c a p i t a l e s n o r t e a m e r i c a n o s en 
l a s i n d u s t r i a s i t a l i a n a s . 
C o n c l u y e d i c i e n d o e l a r t i r a l l a t a 
q u e l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de I t a -
l i a , t a n t o i n t e r n a c o m o e n r e l a c i ó n 
c o n l a s n a c i o n e s e x t r a n j e r a s , e s 
f a v o r a b l e p a r a e l r o b u s t e c i m i e n t o 
d e l v a l o r d e l a l i r a . 
L A S M A N O S Y L O S P I E S D E 
L A S M U J E R E S I N G L E S A S . S E 
D E S A R R O L L A N 
L O N D R E S a g o s t o 2 1 . — X P o r A s -
s o c i a t e d P r e s s ) . — D e b i d o a l a v i d a 
a c t i v a de l a s m u j e r e s e n I n g l a t e -
r r a , e l d e s a r r o l l o m u s c u l a r do l a s 
m i s m a s e s m a y o r c a d a ¡ l í a y e s t o 
( A s s o c i a t a d P r e s s ) . E l p r e s i d e n t e se v i e n e o t t e r v a n d o de m a n e r a 
d e l a c o m i s i ó n p l e b i s c i t a r l a de T a c 
n a - A r i c a , g e n e r a l J o h n J . P e r s r 
h i n g , s e v i ó o b l i g a d o a I n t e r v e n i r 
t a n g i b l e o n l o s g u a n t e s y e l c a l z a -
d o . C u j d a d o s r . s o b s e r v a c i o n e s d e -
m u e s t r a n q u e l a s m a n o s y los p i e s 
p e r s o n a l m e n t e a l r e g i s t r a r s e a n t e d e l a s i n g l e s a s s o n a h o r a m u c h o 
n e s a c o n s e c u e n c i a de l a h o s t i l i d a d 
de l o s h a b i t a n t e s c h i l e n o s d e A r i -
c a h a c i a e l p e r i ó d i c o p u b l i c a d o y 
r e p a r t i d o e n é s t a p o r l a d e l e g a -
c i ó n p e r u a n a de l a c o m i s i ó n s u s o -
d i c h a . 
l E s t a m a ñ a n a se c o n g r e g ó u n 
n u t r i d o g r u p d d e c h i l e n o s e n d e -
t e r m i n a d o l u g a r i p a r a i m p e d i r l a 
v e n t a d e l p e r i ó d i c o c i t a d o en l a s 
c a l l e s d e A r i c a , i n t i m i d a n d o a l o s 
v e n d e d o r e s f r e n t e a l a p r o p i a p u e r 
t a de l a r e s i d e n c i a d e l G e n e r a l 
P e r s h i n g , a l v e r lo c u a l I n t e r v i -
n i e r o n t r e s m i e m b r o s de l a d e l e -
g a c i ó n n o r t e a m e r i c a n a . 
C u a n d o e l I n c i d e n t e l l e g ó a c o -
n o c i m i e n t o d e l G/enej fa l P e r s h i n g 
é s t e v i s i t ó I n m e d i a t a m e n t e a l j e -
fe de l a d e l e g a c i ó n c h i l e n a s e ñ o r 
A g u s t í n ' E d w a r d , a n u n c i a n d o m a s 
t a r d e c o n c a r á c t e r o f i c i a l q u e l o s 
p e r u a n o s e s t a b a n e n e l p e r f e c t o 
¡ m a y o r e s q u e h a c e c i n c o a ñ o s . L o s 
¡ c o m p r a d o r e s p a r a ^ a l m a c e n e s : . l 
p o r m a y o r d i c e n q u e ¡ a s m o c h a r 
c h a s p i d e n g u a n t e s p o r l o m e n o s 
d o s t a m a ñ o s m á s g r a n d e s v q u o se 
n o t a p o c a d e m a n d a p a r a e l C a l z a -
d o p e q u e ñ o . 
L A C O M I S I O N D E L A D E U D A 
F R A N C E S A H A S I D O 
D E S I G N A D A 
P A R I S , a g o s t o 2 1 . . ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — L a m i s i ó n d e l a d e u d a 
f r a n c e s a q u e e m b a r c a r á e n e l v a -
p o r P a r í s p a r a los E s t a d o s U n i d o s 
e l 16 d e s e p t i e m b r e p r ó x i m o , q u e 
p r o b a b l e m e n t e i r á p r e s i d i d a p o r e l 
M i n i s t r o de H a c i e n d a , M . C a i l l a u x , 
h a q u e d a d o n o m b r a d a d e f i n i t i v a -
m e n t e . 
E l p e r i ó d i c o " L e M a t i n " d i c e 
d e r e c h o d e v e n d e r p e r i ó d i c o o irt q u e e l g o b i e r n o h a e s c o g i d o p a r a i n -
a. d o n d e I e s v i n i e s e e n g a n a s p o r t e g r a r l a a r e p r e s e n t a n t e s de t o d a s 
t o d a l a c i u d a d . 
L a h o s t i l i d a d de l o s a r í c a n o s 
h a c i a e l p e r i ó d i c o a q u í p u b l i c a d o : s i r i ó n 
a b o r d o d e l t r a n s p o r t e p e r u a n o 
U c a y a l l , s e h a c e c a d a v e z m á s m a 
n i f i e s t a d e s d e e l d í a 10 de a g o s -
to , e n quo s a l i 6 a l a l u z e l p r i -
m e r n ú m e r o . 
E n p r e s e n c i a d e l o s d e l e g a d o s 
n o r t e a m e r i c a n o s R a y m o n d C . C o x 
W i l l l a m C . D e n n i s y d e l C o m a n -
d a n t e J o h n G . Q u e k e m e y e r , l o s c h i 
l e ñ o s a r r o j a r o n p a t a t a s a l o s v e n -
d e d o r e s p e r u a n o s . 
L a s f u e r z a s de p o l i c í a q n e c u s 
t e d i a n l a c a s a d e l g e n e r a l o r d e -
n a r o n e n t o n c e s t a n t o a l o s c h i l e -
n o s c o m o a l o s p e r u a n o s q u e s e a l e 
j a r a n de a q u e l l u g a r , p o r e s t a r 
p r a h i h | i d a t o d a i t u r b u l e n c l a e n 
a q u e l l a s p r o x i m i d a d e s . N o o b s t a n 
te . M r . D e n n i s y l o s d e m á s n o r -
i a s f a c c i o n e s p a r l a m e n t a r i a s , l o m i s -
m o g u b e r n a m e n t a l e s q u e d e Ib 
F A L L E C I O E N R I O J A N E I R O 
E L P E R I O D I S T A I D E N E O 
M A R I N H O 
R I O J A N E I R O , B r a s i j . g^os to 2 1 . 
( A s s o c k t c d P r e s s ) . — I r e n c ó M a r l n -
h o , p r e e m i n e n t e p e r i o d i s t a b r a s i l e ñ o 
y f u n d a d o r de v a r i o s p e r i ó d i c o s d i a -
r i o s , e n t r e e l l o s " A N q i t e " d e B í o 
J a n e i r o , f a l l e c i ó h o y . 
t e a m e r i c a n o s o r d e n a r o n a l a p o -
l i c í a q u e p e r m i t i e s e q u e d a r s e a l o s 
p e r u a n o s y d i s p e r s a s e n a l a s t u r -
b a s c h i l e n a s , l a s q u o s e r e t i r a r o n 
a u n o s c i e n t o s de p i e s d e d i s t a n -
"oia, f o r m a n d o ú n e e m i c í r c u l o . 
g ú n m i e m b r o d e l s e x o c o n t r a / r i o 
q u e n o s e a v e r d a d e r a m e n t e f e o . 
E l P r í n c i p e es q u i e n e j e r c e el 
m a n d o a b o r d o d e l R e p u l s e y co -
m o h a d e s p e d i d o y a a a l g u n o s ¡ F r a n c o i s C o l i y P a u l T a r a s c ó n , v e -
m i e m b r o s d e l a t r i p u l a c i ó n , l o s t e r a n o s f r a n c e s e s , se p r o p o n e n r e a -
r e s t a n t e s s e g u a r d a n m u y m u c l m l i z a r u n v u e l o s i n e s c a l a s en a e r o -
R E A L I Z A N U N V U E L O P A R I S -
N E W Y O R K 
P A R I S , a g o s t o 2 1 . — ( P o r A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — i L o s t e n i e n t e s 
d e a c o n s e j a r l o e n n i n g ú n s e n t i d o 
E L P R I N C I P E D E < . A L E S A L -
M Ü E R Z A E N L A I N T I M I D A D 
C O N E L P R E S I D E N T E A L V E A R 
B U E N O S A I R E S , a g o s t o 2 1 . — 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . D e s p u é s de 
p a s a r u n a m a ñ a n a m u y t r a n q u i l a 
e n s u r e s i d e n c i a d e é s t a . P a l a c i o 
d e l o s Tfnisualdo , e l P r í n c i p e de 
G a l e s a l m o r z ó e n l a I n t i m i d a d c o n 
e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , D . 
M a r c e l o d e A l v e a r . M á s t a r d e el 
P r e s i d e n t e y e l P r í n c i p e f u e r o n a 
l a f S x p o s i c i ó n A g r í c o l a , d o n d e el 
a u g u s t o v i s i t a n t e f u é o b j e t o de 
u n c l a m o r o s o r e c i b i m i e n t o p o i 
p a r t e d e l a m u l t i t u d . D e s d e a l l í 
e l P r í n c i p e se d i r i g i ó a l C l u b N a 
v a l , d o n d e f u é d a d a u n a r e c e p c i ó n 
e n s u h o n o r y e s t a n o c h e a s i s t i ó 
a o t r a e n c a s a d e l s e ñ o r S a g u i e r , 
u n a d e l a s p e r s o n a l i d a d e s m á s dio 
t i n g u i d a s d e l a s o c i e d a d do B u e 
n o s A i r e s . 
E l P r í n c i p e d i ó u n l a r g o p a s e o 
p o r e l l u j o s o d i s t r j t o c o m e r c i a l 
d e B u e n o s A i r e s . , d e t e n i é n d o s e so-
b r e t o d o o n l a c a l l e F l o r i d a . F u é 
r e c o n ^ i d o p o r a l g u n o s t r a n s e u n 
t e s ; 
m o l e s t 
p l a n o d e s d e P a d í s h a s t a N e w Y o r k , 
d e n t r o de v a r i o s d í a s . 
E n u n a e n t r e v i s t a c o n e l p e r i ó -
d i c o " E x c e l s i o r " C o l i y T a r a s c ó n 
d i j e r o n q u e i n m e d i a t a m e n t e d e s -
p u é s d e q u o q u e d e l i s t o s u a p a r a t o 
d e n u e v e c i l i n d r o s y 4 2 0 c a b a l l o s 
d e p o t e n c i a , I n i c i a r í a n s u v u e l o d e 
e s t e a o e s t e , c r u z a n d o e l A t l á n t i c o . 
C o l i , a u n q u e c o n f e s a n d o q u e l a s 
d i f i c u l t a d e s s o n m u y g r a n d e s , d i j o 
q u e n o c r e í a q u e f u e s e n I n s u p e r a -
b l e s . 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
E l S u b - s e c r e t a r l o A n d r e w s d e -
s i g n ó 24 a d m i n i s t r a d o r e s p r o h i b i -
c i o n i s t a s . 
— C u a t r o o f i c i a l e s de l a a r m a d a 
h a n s i d o m u l t a d o s p o r s u c u l p a b i -
l i d a d e n e l c a s o d e B e a u p o r t r e -
l a c i o n a d o c o n e l c o n t r a b a n d o d e l i -
c o r e s . 
— L o s i n g r e s o s p o r i m p u e s t o s e n 
e l m e s d e j u l i o f u e r o n s u p e r i o r e s 
a l o s d e l m i s m o m e s d e l a ñ o p a -
s a d o a p e s a r d e l a d e d u c c i ó n d e 
a q u e l l o s 
F a m i l i a s r i f e ñ a s s e e s t á n 
s o m e t i e n d o a l a s a u t o r i d a d e s 
h a c i e n d o e n t r e g a d e s u s a r m a s 
A L G E C I R A S , a g o s t o 2 1 . — ( A s -
s o c i a t e d P r e s s ) . — E l G e n e r a l P r i -
m o de R i v e r a h a d a d o l a s i g u i e n t o 
n o t a a l a p r e n s a , a c e r c a de s u e n -
t r e v i s t a c o n e l M a r i s c a l P e t a i n : 
" L a e n t r e v i s t a c e l e b r a d a p o r . e l 
M a r i s c a l P e t a i n h a t e n i d o p o r o b -
j e t o r a t i f i c a r l o s a c u e r d o s t o m a d o s 
e n M a d r i d y s e ñ a l a r c o n c r e t a m e n t e 
f e c h a s y p u n t o s p a r a f u t u r a s o p e r a -
c i o n e s . E s t a s s e r e a l i z a r á n b u s -
c a n d o s i e m p r e , n o s ó l o l a c o n v e n i e n -
c i a de c a d a u n a d e l a s z o n a s , s i n o 
t a m b i é n d e i p r o b l e m a e n g e n e r a l y 
c r e o q u e d e n t r o d e m u y p o c o s d í a s 
e m p e z a r á s e g u r a m e n t e u n c i c l o d o 
o p e r a c i o n e s s u m a m e n t e i n t e r e s a n -
te, a u n q u e e n r e a l i d a d h a c e y a c e r -
c a de u n m e s q u e se e s t á e n p l e n a 
c o l a b o r a c i ó n " . 
E l d e p a r t a m e n t o de Justado h a 
p e r o s i g u i e r o n " s u c a b i n o ' s i n i n v i t a d i a 4 2 n a c i o n e s a que a s i s -
. s t a r a l P r í n c i p e . M á s t a r d e ^anL a " a c o n f e r e n c i a d e r a d i o t e l e -
é s t e d e c l a r ó q u e a g r a d e c í a m u c h n g r a f í a q u e s e c e l e b r a r á e n W a s h -
a l p u e b l o b o n a e r e n s e e l h e c h o de I n g t o n d u r a n t e l a p r i m a v e r a p r ó -
q u e s e e s f u e r c e e n r e s p e t a r s u de x i m a . 
seo d e a n d a r s o l o . 
C u a n d o e l P r í n c i p e de G a l e s v i -
— E l f a l l o a b s o l u t o r i o p o r u n 
c o n s e j o d e g u e r r a de d o s n u r s e s 
s i t ó h o y l o s m e r c a d o s d e l a n a s y de l a a r m a d a , a c u s a d a s de v i o l a d 
g a n a d o t u v o e l g u s t o d e v e r r e - ' l a s l e y e s p r o h i b i c i o n i s t a s , f u é d e s -
m a t a r en p ú b l i c a s u b a s t a u n t o r o a p r o b a d o p o r e l s e c r e t a r i o W i l b u r . 
p r o c e d e n t e de s u p r o p i a g r a n j a d e — E l d i r e c t o r g e n e r a l d e C o r r e o s 
M r . N e w , h a r e c i b i d o u n a p e t i c i ó n 
p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o de u n s e r -
v i c i o a é r e o d e c o r r e s p o n d e n c i a e n -
t r e N e w Y o r k y M i a m l . 
T n e l a t e r r a 
R E G R E S A N A S W A M P S C O T T E L 
P R E S I D E N T E C O O L I D G E Y S U 
E S P O S A 
S W A M P S C O T T . a g o s t o 2 1 . — 
( P o r A s s o c i a t e d P r e s s ) . — D e s p u é s 
de u n a a u s e n c i a d e U n a s e m a n a 
h o y a ú l t i m a h o r a r e g r e s a r o n a l a 
C a s a B l a n c a v e r a n i e g a de é s t a e l 
P r e s i d e n t e C a l v i n C o o l l d g e y s u 
e s p o s a . 
I n d e c i s o t o d a v í a e n c u a n t o a l a 
f e c b a d e b u r e t o r n o defni t i fvo a 
W a s h i n g t o n , a l l l e g a r a l a C a s a 
B l a n c a v e r a n i e g a e l P r e s i d e n t e e n -
c o n t r ó I n f i n i d a d de a s u n t o s d e r u -
t i n a p e n d i e n t e s q u e se h a b í a n a c u -
m u l a d o d u r a n t e s u a u s e n c i a . 
E s p r o b a b l e q u e e l e m b a j a d o r (le 
I n g l a t e r r a , G e o r g e H a r v e y , v e n g a 
a p a s a r u n o s d í a s c o n e l j e f e d e l 
E j e c u t i v o . 
E l ' P r e s i d e n t e C o o l l d g e e f e c t u ó 
e l v i a j e , q u e d u r ó 5 h o r a s y rae-
d a e n u n o de s u s a u t o m ó v ü e a . 
P A S A P O R A L G E C I R A S H A C I A 
M A R R U E C O S E L M A R I S C A L 
P E T A I N 
A L G E C I R A S , E s p a ñ a , a g o s t o 21^ 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — D e p a s o p a r a 
M a r r u e c o s , a d o n d e v a a d i r i g i r l a 
c a m p a ñ a c o n t r a l o s m o r o s r e b e l d e s , 
h a l l e g a d o h o y a e s t e p u e r t o a b o r -
do d e l v a p o r " M a r e c h a l L y a u t e y " e l 
M a r i s c a l f r a n c é s P e t a i n . T r i b u t á -
r o n s e l e l o s h o n o r e s m i l i t a r e s i n h e -
r e n t e s a s u r a n g o y d e s p u é s d e c o n -
f e r e n c i a r c o n e l G e n e r a l P r i m o de 
R i v e r a . P r a s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o 
M i l i t a r e s p a ñ o l , s i g u i ó v i a j e h a c i a 
M a r r u e c o s a l a s 5 d e l a t a r d e . 
E n b r e v e c h a r l a q u e s o s t u v o c o n 
l o s p e r i o d i s t a s d u r a n t e s u e s t a n c i a 
e n é s t a , e l M a r i s c a l P e t a i n e x p r e s ó 
s u c o n f i a n z a e n o b t e n e r g r a n d e s 
r e s u l t a d o s d e l a c o l a b o r a c i ó n h i s p a -
n o - f r a n c e s a on M a r r u e c o s . 
E l G e n e r a l P r i m o d e R i v e r a m a -
n i f e s t ó e s t a n o c h e q u e s e p r o p o n e 
r e g r e s a r a M a d r i d p a r a p e r m a n e c e r 
e n l a c a p i t a l c u a t r o o c i n c o d í a s y 
v o l v e r l u e g o a M a r r u e c o s . 
M O R O S R E B E L D E S D I S P E R S A -
D O S Y S U M I S I O N E S D E F A M I -
L I A S R I F E Ñ A S 
L A R A C H B . a g o s t o 2 1 . — ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — E s t a m a ñ a n a l o a 
r e b e l d e s r e a l i z a r o n u n e n é r g i c o i n -
t e n t o p a r a s o r p r e n d e r e l s e r v i c i o 
de l a p o s i c i ó n d e d e s c u b i e i t a d e T a 
m i s a , q u e f u é t i r o t e a d a p o r e l e n e -
migo s i n r e g i s t r a r , n o o b s t a n t e , b a -
j a a l g u n a . 
L a p o s l c i n d e B u k a y h i z o f u e g o 
'de f u s i l a l a t a r d e c e r c o n t r a m u c h a s 
c a b e z a s d e g a n a d o q u e se h a l l a b a n 
e n l a z o n a e n e m i g a , p u d i e n d o o b -
s e r v a r i m p o r t a n t e s b a j a s e n l a s m i s -
m a s . L o s c i n c o m o r o s q u e c o n d u -
c í a n e l r e b a ñ o se r e f u g i a r o n e n 
u n a b a r r a n c a d a p r ó x i m a . 
D e Z e i t u n a y Z o c o e i T e n t a s a -
l i e r o n h o y v a r i o s d e s t a c a m e n t o s 
f r a n c e s e s p o r e l r í o L u c u s p a r a a n u -
l a r e l p u n t o d e a p o y o d e los r e b e l -
d e s , e n u n i ó n d e l a s t r o p a s e s p a -
ñ o l a s p o r e l c e n t r o . 
S e h a n s o m e t i d o 8 f a m i l i a s d e 
l a c á b l l a d e l o s B e n l B u l e f f , h a -
b i e n d o e n t r e g a d o 74. f u s i l e s l a d e 
l o s B a q u l n a , 
N O T A O F I C I O S A A C L A R A T O R I A 
D E L M A R Q U E S D E E S T B L L A S O -
B R E L A E N T R E V I S T A D E 
A L G E C E R A S 
A L G E C I R A S , . a g o s t o 2 1 . — ( A s 
s o c l a t e d P r e s s ) . — E l P r e s i d e n t e 
d e l D i r e c t o r i o M i l i t a r e s p a ñ o l , G e -
n e r a l P r i m o d e R i v e r a , d i ó a l o s 
p e r i o d i s t a s l a s i g u i e n t e n o t a o f i c i o -
s a : 
" S e r í a p u e r i l , e I n f o r m a l e l p r e -
t e n d e r d a r e l c a r á c t e r d e u n e n -
c u e n t r o c a s u a l , a j t e n i d o en A l g e c i -
r a s p o r e l M a r i s c a l P e t a i n y e l 
G e n e r a l P r i m o de R i v e r a . L a v e r -
d a d es q u e a m b o s j e f e s h a b í a n p r e -
p a r a d o e s t a e n t r e v i s t a d e b i d a m e n t e 
a u t o r i z a d o s p o r s u s r e s p e c t i v o s go-
b i e r n o s c o m o m e d i o de c a m b i a r i m -
p r e s i o n e s y t o m a r a c u e r d o s c o n c r e -
tos r e l a t i v o s a l a o b r a c o m ú n d e 
M a r r u e c o s , p u e s t o q u e l a s l í n e a s ge -
n e r a l e s e r a n y a c o n o c i d a s y o b t u -
v i e r o n a p r o b a c i ó n e n l a c o n f e r e n c i a 
de M a d r i d " . 
" C o l o c á n d o s e s i e m p r e e l p u e b l o 
e s p a ñ o l p o r e n c i m a d e t o d a p a s i ó n , 
( C o n t i n u a en Ja pá?r n a ve lnt idf i s ) 
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E D I T O R I A L E S 
L A S H U E L G A S . . 
H a , q u e d a d o re sue l to a l m e n o s de 
m o m e n t o e l c o n f l i c t o c r e a d o a J a s 
l l a m a d a s " i n d u s t r i a s f a b r i l e s " , p o r 
l a s e x a g e r a d a s p r e t e n s i o n e s d e los 
t r a b a j a d o r e s d e l a f á b r i c a " L a H a 
b a ñ e r a " ; p e r o a u n n o p o d e m o s c o n 
s i d e r a r n o s l i b r e s d e estos p e r j u d i c U -
s les a n t a g o n i s m o s e n t r e e l c a p i t a l y e l 
p r o l e t a f í á d o . L a hufelga d e los fe-
r r o v i a r i o s d e G u a n t á n a m o h a s ido 
s e c u n d a d a p o r todos los g r e m i o s 
o b r e r o s d e d i c h a p o b l a c i ó n y l a H e r 
m a n d a d . F e r r o v i a r i a d e C u b a no es-
p e r a ' o t r a c o s a q u e e l a v i s o d e s u s 
c o m p a ñ e r o s p a r a d e c r e t a r e l p a r o d é 
todo e l - p e r s o n a l d e los f e r r o c a r r i l e s 
de l a R e p ú b l i c a . D e a q u í a l a h u e l -
g a g e n e r a l n o h a b r í a m á s q u e u n 
p a s o , p u e s y a s a b e m o s l a i n f l u e n c i a 
q u e e j e r c e e s t a c o r p o r a c i ó n s o b r e l a 
m a s a o b r e r a d e l p a í i . 
Y no s o n los f e r r o v i a r i o s los q u e 
a m e n a i a n c o n u n p a r o g e n e r a l . 
O t r o t a n t o o c u r r e c o n los t a b a q u e -
ros , c u y a s d i f e r e n c i a s c o n ' l o s d u e -
ñ o s d e l a s f á b r i c a s , n p l l e v a n t r a z a s 
d e í p l ü c i o n a t s e a r m ó n i c a m e n t e . 
N o p u e d e n e g a r s e q u e e s t a í h u e l -
gas , ex i s t en te s o e n e m b r i ó n , s o n , c o -
m o o t r a v e z h e m o s d i c h o m a n i f e s t a -
c iones s i n t o m á t i c a s d e l m a l e s tado 
e c o n ó m i c o d e l a R e p ú b l i c a . Coto 
é p o c a s d e m a l e s t a r f i n a n c i e r o , d e p o -
b r e z a g e n e r a l , d e e ? c a s e z d e t r a b a j o , 
s u e l e n c o i n c i d i r estos m o v i m i e n t o s 
o b r e r o s q u e l e j o s de r e m e d i a r e l m a l 
v i e n e n a a g r a v a r l o y a h a c e r l o m á s 
p a t e n t e . S o n s í n t o m a s q u e t i e n é n l a 
f u n e s t a v i r t u d d e r e c r u d e c e r l a d o -
l e n c i a , y á q u e e n é p o c a s c o m o l a 
q u e a t r a v e s a m o s se h a c e m á s f o r z o s a 
q u e n u n c a l a n e c e s i d a d d e u n a p é r -
f e c t a a v e n e n c i a entre t o d o s los f a c -
tores, e c o n ó m i c o s d e j a R e p ú b l i c a , de 
u n a c o l a b o r a c i ó n u n á n i m e d e t o d a s 
las f u e r z a s v i v a s q u e , c o n sus a p o r -
tes a r m ó n i c a m e n t e c o m b i n a d o s , l a s a -
q u e n d e l m a r a s m o e n q u e y a c e . 
P a t r o n o s y o b r e r o s d e b e n t o m a r e n 
c u e n t a e s tas c o n s i d e r a c i o n e s . E l p a i s 
e s t á n e c e s i t a d o de t r a b a j o y b u e n a 
v o l u n t a d i N o es é s t e e l m o m e n t o , 
m á s o p o r t u n o p a r a s u s c i t a r c o n f l i c -
tos e n los c u a l e s el b e n e f i c i o d e u n á 
y o t r a p a r t e s e r í a m u y d u d o s o y e n 
c a m b i o el p e r j u i c i o d e l a R e p ú b l i c a 
"sería, i n d u d a b l e . E l G o b i e r n o se h a 
v i s to o b l i g a d o ú l t i m a m e n t e a e x p u l -
s a r d e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l a a l g u n o s 
e x t r a n j e r o s - q u e e x c i t a b a n , a l á s m a -
sas t r a b a j a d o r a s c o n p r é d i c a s s u b r 
v e r s í v a s T N o s o m o s p a r t i d a r i o s d e 
l a s m e d i d a s v i o l e n t a s , a n t e s h e m o s 
t en ido s i e m p r e p o r n o r m a de n u e s t r o 
p r o c e d e r l a m á s a b s o l u t a d i s c r e c i ó n , 
y mesura ," p e r o r e c o n o c e m o s n o ob's 
tante q u e es p r e c i s o i r r a d i a r d e l p a i s 
a esos s u j e t o s q u e , s e a p r o v e c h a n d e 
las s i t u a c i o n e s m á s e m b a r a z o s a s p a -
r a s e m b r a r l a d i s c o r d i a e n . el á n i m o 
de l o s n a t i v o s y r e s i d e n t e s y c r e a r 
c o n f l i c t o s q u e no c o n d u c e n m á s q u e 
a l m e d r o - p r i v a d o d e s u s p r o v o c a d o -
t e s . L p s o b r e r o s d e b e n p o n e r s e a 
s a l v o d e e^tas m a l é v o l a s i n d u c c i o n e s . 
C a d a i n d i v i d u o t i e n e d e r e c h o a sus^-
t e n t a r y d e f e n d e r sus o p i n i o n e s , p e -
r o ñ o n o s p a r e c e e s t a l a o c a s i ó n m á s 
o p o r t u n a p a r a v e r t e r l a s ' a m a n e r a d e 
e x c i t a n t e s y c r e a r l e c o n e l l a s a todo 
él p a i s u n a d i f í c i l s i t u a c i ó n . 
A losv p a t r o n o s r e c o m e n d a m o s 
i g u a l m e n t e c o m e d i m i e n t o y m e s u r a . 
M u c h á s d e l a s d i s p a r i d a d e s q u e e n -
tre e l los y los o b r e r o s s u r g e n no s o n , 
b i e n m i r a d a s , o t r a c o s a q u e f ú t i l e s 
r e n c i l l a s s in f u n d a m e n t o , n a c i d a s d e l 
p o c o t a c t o d e s p l e g a d o e n l a s r e l a c i o -
nes de e n t r a m b o s . 
Y éri c ü a r i t ó "at" G o b i e r n o , e s t i m a -
m o s q u e a h ó r á m á s q u e n u n c a e s t á 
en l á o b l i g a c i ó n d e i n t e r v e n i r c o m o 
a m i g a b l e c o m p o n e d o r en e s t a s c u e s -
t i o n e s . P e r o h a d e i n t e r v e n i r a t i e m -
p o , c u a n d o a ú n es v i a b l e s u s o l u -
c i ó n , n o c u a n d o e l m a l e s t á c a u s a d o , 
c o m o e n r e p e t i d a s o c a s i o n e s h a s u -
c e d i d o . E l r e m e d i o e f i c a z y o p o r t u -
n o , p o r q u e si n ó ¿ q u é r e m e d i o es 
e s e ? 
A C C I O N D I G N A D E U N J E F E D E 
E S T A D O . 
P o r a m a r g a e x p e r i e n c i a s a b e m o f 
e n C u b a lo n o v i v a q u e es a l i n t e r é s 
p ú b l i c o l a i n t e r v e n c i ó n d e l a s f u e r -
z a s a r m a d a s e n l a s c o n t i e n d a s p o l í -
t i c a s , y c o m o d e e se m a l n o p o d e -
m o s d e c i r q u e es temos r a d i c a l m e n t o 
c u r a d o s , t a l v e z p o r n o h a b e r s ido 
l o d o lo s e v e r a s q u e d e b i e r o n ser l a s 
s a n c i o n e s a p l i c a d a s c o n m o t i v o do 
l a r e v o l u c i ó n d e f e b r e r o , nos p a r e c e 
o p o r t u n o r e c o g e r e n e s t a s c o l u m n a s 
l a p a t r i ó t i c a y c í v i c a a l o c u c i ó n d i r i -
g i d a p o r e i p r e s i d e n t e d e C h i l e , se -
ñ o r A l e s s a n d r i , a l E j é r c i t o , d e f i -
n i e n d o c u á l d e b e s e r l a c o n d u c t a 
d e l a i n s t i t u c i ó n e n c a r g a d a de l m a n -
t e n i m i e n t o d e l o r d e n y d e l a d e f e n s a 
a d t e r r i t o r i o n a c i o n a l , a n t e l a de -
f í g n a c i ó n d e c a n d i d a t o s a l a P r i -
m e r a M a g i s t r a t u r a , y c u á l d e b e s e r 
t a m b i é n l a a c t i t u d d e l c i u d a d a n o 
q u e e j e r z a e s a f u n c i ó n . 
N a d i e i g n o r a q u e p o r u n go lpe 
d e E s t a d o d a d o p o r e l e m e n t o s d e l 
E j é r c i t o y l a A r m a d a , t u v o q u e a b a n -
d o n a r e l P o d e r e l p r e s i d e n t e A l e s -
s a n d r i , y q u e m e s e s d e s p u é s , h a l l á n -
d o s e e n E u r o p a , l e f u é d e v u e l t o e l 
m a n d o s u p r e m o m e r c e d a u n c o n -
t r a g o l p e d e los m i s m o s e l e m e n t o s 
a r m a d o s . E s o d e m u e s t r a a q u é ex -
t r e m e » h a b í a l l e g a d o e n C h i l e l a 
i n t e r v e n c i ó n d e las f u e r z a s m i l i t a r e s 
e n l a p o l í t i c a , y a u n q u e i n n e g a b l e -
m e n t e l a m a y o r í a d e l o s c i u d a d a -
n o s e r a y es p r o p i c i a a l a c t u a l m a n -
d a t a r i o , c o m o n a d a p u d o l a a c c i ó n 
c í v i c a c o n t r a l a i n s u b o r d i n a c i ó n q u e 
lo. d e r r i b ó , l a s p a l a b r a s p o r d e m á s 
e d i f i c a n t e s q u e v a m o s a r e p r o d u c i r , 
r e v i s t e n m a y o r i m p o r t a n c i a d e l a 
q u e t e n d r í a n s i n o m e d i a s e n l a s c i r 
c u n s t a n c i a s e s p e c i a l e s q u e d e j a m o s 
c ó n s i g r i á d a s . 
F u é p r o n u n c i a d a l a a l o c u c i ó n d e 
r e f e r e n c i a , en u n b a n q u e t e o f r e c i d o 
a l p r e s i d e n t e d e l a E s c u e l a de A v i a -
c i ó n é l d í a d i e z y s ie te d e l p a s a d o 
m e s , y a p a r t e d e l a s c o n s i d e r a c i o -
n e s , q u e d e j a m o s h e c h a s , l a m a y o r 
t r a s c e n d e s c i a d e s u s p a l a b r a s c o n -
s i s te e n q u e p r o n t o h a d e r e n o v a r s e 
el m a n d o s u p r e m o d e l a n a c i ó n c h i -
l e n a ! P é r o p r e s c i n d a m o s d e e x p l i c a -
c i o n e s q u e p a r e c e n i n n e c e s a r i a s , y 
d a n t o s p a s o a las e l o c u e n t e s y p o r 
d e m á s s i g n i f i c a t i v a s m a n i f e s t a c i o n e s 
d e l i l u s t r e D r . A l e s s a n d r i , e n c a m i -
n a d a s a f i j a r l a c o n d u c t a d e l E j é r -
c i t o y l a p r o p i a , f r e n t e a l a l u c h a 
c í v i c a . q u e c o r r e s p o n d e s o s t e n e r a 
los p a r t i d o s p o l í t i c o s , n o a l G o b i e r -
n o n i a l a s f u e r z a s a r m a d a s , a u n -
q u e fo g e n e r a l es q u e e l p r i m e r o s e a 
e l g r a n e l e c t o r y las s e g u n d a s las 
o b l i g a d a s a m p a r a d o r a s de c u n n t o s 
a b u s o s y f r a u d e s se r e a l i c e n a n t e s , 
e n y d e s p u é s d e los c o m i c i o s , e n la 
m a y o r í a de l o s p u e b l o s de ^ u e s t r a 
r a z a . H e a q u í l a s n o b l e s p a l a b r a s 
d e l m a n d a t a r i o d e l p u e b l o h e r m a n o 
q u e q u i s i é r a m o s v e r g r a b a d a s e n l a 
n i e n t e de todos los c u b a n o s , e s p e -
c i a l m e n t e e n l a d e a q u e l l o s q u e t ie-
n e n l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l m a n d o : 
" J e f e s , o f i c i a l e s , c la ses y s o l -
d a d o s d e l e j é r c i t o d e C h i l e , o s 
v o y a h a c e r u n a d e c l a r a c i ó n s o -
l e m n e : - E l p r e s i d e n t e d e C h i l e 
n o t iene c a n d i d a t o n i t i e n e e l 
d e r e c h o d e t e n e r l o p a r a q u e l o 
s u c e d a e n e l p u e s t o q u e d e s e m -
p e ñ a ; s u e l e c c i ó n es f a c u l t a d 
s o b e r a n a de l p u e b l o y m i d e b e r 
es g a r a n t i z a r e l e j e r c i c i o d e e s a 
f a c u l t a d , e l e j e r c i c i o d e e se d e -
r e c h o . Y o n o q u i e r o m a n c h a r 
m i n o m b r e n i las p o c a s l í n e a s 
q u e l a h i s t o r i a m e d e d i q u e , d e -
m o s t r a n d o q u e n o h e s a b i d o 
r e n d i r m e n i i n c l i n a r m e a n t e e l 
e j e r c i c i o s o b e r a n o d e l a v o l u n -
t a d de m i p u e b l o " . 
P e r o a l m i s m o t i e m p o , s o l -
d a d o s d e l a p a t r i a , q u e r e p r e -
s e n t á i s l a s t r a d i c i o n e s g l o r i o s a s 
d e l p a s a d o , os a c o n s e j o , os 
r u e g o , os p i d o , os o r d e n o , q d e 
j u n t o s c o n m i g o n o t e n g á i s t a m -
p o c o c a n d i d a t o a l a p r e s i d e n -
c i a d o l a r e p ú b l i c a " . 
" L a s a r m a s d e l a r e p ú b l i c a os 
h a n s i d o e n t r e g a d a s p a r a q u e 
d e f e n d á i s l a d i g n i d a d d e l p a í s 
e n d e x t e r i o r , p a r a q u e s e á i s 
los m á s ce lo sos g u a r d i a n e s d e l 
o r d e n y d e l a s i n s t i t u c i o n e s , 
p a r a q u e g a r a n t i c é i s e l d e r e -
c h o , l a l i b e r t a d y e l e j e r c i c i o d e 
t o d a s l a s f a c u l t a d e s s o b e r a n a s 
d e l p u e b l o . C u m p l i d c o n v u e s t r o 
d e b e r , c u m p l i d c o n v u e s t r a a l -
t a m i s i ó n y os e n g r a n d e c e r é i s 
a n t e los o jo s de las g e n e r a c i o -
nes q u e os c o n t e m p l a r á n f i r m e s 
e n (Á p u e s t o d e h o n o r q u e o í 
c o r r e s p o n d e " . 
" Y o os i n v i t o q u e a l p i e d e l a 
b a n d e r a y e n n o m b r e d e l a p a -
t r i a h a g á i s c o n m i g o u n j u r a -
m e n t o s o l e m n e d e e c h a r l a p o -
l í t i c a f u e r a d e los c u a r t e l e s , d e 
n o t e n e r c a n d i d a t o s y d e o c u -
p a r o s ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e d e 
v u e s t r a s t a r e a s p r o f e s i o n a l e s . 
" Y o r e s p o n d o a l c u m p l i m i e n -
to de v u e s t r o j u r a m e n t o , a s í 
c o m o v o s o t r o s d e b é i s r e s p o n d e r 
a l q u e y o os h a g o e n n o m b r e 
d e l a p a t r i a e n e s t a c a s a d e 
s o l d a d o s " . 
S i todos l o s J e f e s d e E s t a d o h i s 
p a ñ o - a m e r i c a n o s h a b l a s e n a s í a l o s 
m i l i t a r e s , y se m o s t r a s e n t a n d i s 
p u e s t o s a a c a t a r a l a s m a y o r í a s , d e 
s e g u r o n o s e r í a n urta f i c c i ó n l a de 
m o c r a c i a y l a l i b e r t a d e n m u c h o s 
d e n u e s t r o s p u e b l o s . P e r o p o r des 
g r a c i a s o n p o c a s l a s n a c i o n e s q u e 
c u e n t a n c o n m a n d a t a r i o s t a n c o n s -
c i e n t e s d e sus d e b e r e s , t a n r e s p e -
tuosos d e l a L e y y t a n e n e m i g o s d e 
l a t i r a n í a c o m o e l D r . A l e s s a n d r i . 
P o r lo g e n e r a l los p r e s i d e n t e s se 
p o n e n p o r m o n t e r a l a c o n s t i t u c i ó n 
de l p a í s q u e g o b i e r n a n , p o r q u e d e -
s e a n p e r p e t u a r s e e n e l P o d e r o p o r -
q u e fa l tos d e d o t e s d e m a n d o y a 
v e c e s h a s t a d e c u l t u r a , e n t i e n d e n 
q u e n o h a y p r o c e d i m i e n t o s m á s 
e f e c t i v o s q u e los q u e c o n v i e n e n a s u 
v o l u n t a d . S e e n c a r i ñ a n c o n sus 
i d e a s o c o n e l p u e s t o , o c o n a m b a s 
c o s a s , y c i egos p o r e l o r g u l l o d e 
d e s a r r o l l a r p l a n e s q u e e s t i m a n ge-
n i a l e s , o p o r l a a m b i c i ó n de d o m i -
n i o a b s o l u t o , h a c e n d e l E j é r c i t o u n 
i n s t r u m e n t o d e o p r e s i ó n , q u e a l f in 
se r e l a j a y t e r m i n a p o r o p r i m i r l o s 
a e l los m i s m o s . 
F o r f o r t u n a n o h e m o s p a d e c i d o 
u n R o s a s o u n L i l i , n i p a r e c e r a z o -
n a b l e q u e l l e g u e m o s a p a d e c e r u n a 
c a l a m i d a d s e m e j a n t e ; p e r o s i n á n i -
m o d e o f e n s a — q u e r e s u l t a r í a torpe 
y e n p u g n a c o n n u e s t r o s h a b i t u a l e s 
p r o c e d i m i e n t o s — p o d e m o s s o s t e n e r 
q u e n o s e h a n s e n t i d o e s t i m u l a d a s 
t a m p o c o l a s m a s a s c u b a n a s p o r a l -
tos e j e m p l o s d e r e n u n c i a c i ó n ' e s p o n -
t á n e a c o m o e l q u e o f r e c e el p r i m e r 
m a g i s t r a d o c h i l e n o , y q u e h a s t a 
a h o r a n i n g u n o d e los p a s a d o s go-
b e r n a n t e s n u e s t r o s h a t o c a d o c o n 
t a n t a v i r i l i d a d y d e s i n t e r é s p e r s o n a l 
e l a l m a d e los s o l d a d o s d e l a R e p ú -
b l i c a . A s í es c o m o d e b e h a b l a r -
se a l o s inst i tutos a r m a d o s . E s a es 
l a o r i e n t a c i ó n q u e c o n v i e n e s e ñ a -
l a r l e s . N o se q u e b r a n t a r í a n u n c a l a 
d i s c i p l i n a n i h a b r í a e n o c a s i o n e s se -
rías a m e n a z a s p a r a l a p a z e n n u e s -
t r a A m é r i c a , n i e x i s t i r í a n p o r c i o n e s 
d e d í a s u j e t a s a o p r o b i o s a t u t e l a 
^ x t r a ñ a , s i los p r i n c i p i o s q u e c o -
m e n t a m o s se p r o p a g a r a n y a r r a i g a 
s e n . 
e n t i d a d e s . E l d e p o r t e es e n e l d í a , 
a q u í c o m o e n E s p a ñ a , l a a t r a c c i ó n 
m á s s u g e s t i v a , e l i n c e n t i v o m á s p o -
d e r o s o p a r a r e u n i r e n u n a s h o r a s y 
u n a s f ies tas l a s m a y o r e s m u l t i t u d e s . 
L a c a r i d a d a p e l a a h o r a a m á s d i g n a s 
a c t i v i d a d e s p a r a s a t i s f a c e r s e . Y a no / 
se p i e n s a e n b a i l e s , k e r m e s e s , r i f a s 
y otros c o n c u r s o s a l m a r g e n d e lo l í -
c i t o . E l l o p r u e b a q u e l a v i d a se e n -
n o b l e c e , q u e se p u e d e r e c u r r i r a l a 
v i d a s i n q u e l a m o r a l se r e s i e n t a , p a -
r a t o d a c o n s e c u e n c i a m o r a l y c r i s t i a -
n a . E l d e p o r t e h a s e n t a d o e s t a d o c i u -
d a d a n o e n los p a í s e s d e n u e s t r a r a -
z a , c o n lo q u e l a r a z a se m a n i f i e s t a 
a n i m o s a , e n é r g i c a , s a l u d a b l e y r e -
s u e l t a , c a p a z d e d a r , e n u n m e d i o 
v i g o r o s o , los f r u t o s m á s s a n o s d e l 
p e n s a m i e n t o y l a v i r t u d . 
C o n f r e c u e n c i a t r a e m o s a e s ta s e o 
c i ó n , s i e m p r e i n t e r e s a d a e n l a e x a l -
t a c i ó n y c r i t i c a d e los p r o b l e m a s 
t r a n s c e n d e n t a l e s , l a s n o t i c i a s e n q u e 
se p o n d e r a n t r i u n f é i s d e p o r t i v o s es-
p a ñ o l e s . V a l e t a n t o c o m o r e p e t i r el 
e co q u e s u e n a e n los a c a n t i l a d o s d e 
las f r o n t e r a s u n i v e r s a l e s . C o n r a z ó n 
o s i n e l l a — c o n r a z ó n , v e r d a d e r a m e n -
t e — l o s d e p o r t i s t a s c o n t r i b u y e n e n 
m u c h o a d i v u l g a r l a s e x c e l e n c i a s y 
las a c t i v i d a d e s d e u n p u e b l o . S o n 
e x p r e s i o n e s d e s u p e r i o r i d a d q u e f á -
c i l m e n t e p r e n d e n e n l a i m a g i n a c i ó n 
de los p u e b l o s . E s l a v i r t u d q u e to-
dos c o m p r e n d e n . L o s m e r e c i m i e n t o s 
i n t e l e c t u a l e s , a r t í s t i c o s y c i e n t í f i c o s , 
l a e l o c u e n c i a d e l a s e s t a d í s t i c a s m e r -
c a n t i l e s e i n d u s t r i a l e s , q u e r e c o g e n y 
c o m e n t a n e n el s i l e n c i o , y c a s i se-
c r e t o , eje los l a b o r a t o r i o s , l a s b o l s a s 
y los c e n á c u l o s ; a l l í d o n d e l a c u r i o s i -
d a d d e l p ú b l i c o n o l l e g a n . Y l a o p i -
n i ó n p o p u l a r , s i c a r e c e d e pres t ig io 
eminente , , t i ene u n a g r a c i a s e n t i m e n -
t a l y e m o c i o n a n t e q u e m u c h o s i r v e 
p a r a los f a l l o s d e f i n i t i v o s . D e l a 
m i s m a m a n e r a q u e c o n el los se c u e n -
t a p a r a l a s o r i e n t a c i o n e s p o l í t i c a s , 
l a s l a b o r e s n a c i o n a l e s y l a p a s i ó n b é -
l i c a , b a s e d e l a d e f e n s a d e los p u e -
b los , d e las a l i a n z a s d i p l o m á t i c a s y 
de l a d i f u s i ó n d e los c o n s e j o s d e los 
s a b i o s y l o s e x p e r t o s . 
S e g u r a m e n t e , l a p o d e r o s a a t r a c -
c i ó n d e l a s c o m p e t e n c i a s d e p o r t i v a s 
p o r l a " C o p a R e i n a V i c t o r i a " , u n i d a 
a l a n o b l e i n t e n c i ó n d e l b e n e f i c i o q u e 
se p e r s i g u e , c o n g r e g a r á e n el " A l -
m e n d a r e s P a r k " , los d í a s 2 3 y 3 0 d e l 
c o r r i e n t e , m u l t i t u d e s e n o r m e s , d i s -
p u e s t a s a c o n t r i b u i r a u n a b e l l a y 
h u m a n i t a r i a i d e a , b a j o los a u s p i c i o s 
de u n a c a b a l l e r o s a y v i r i l c o m p e t e n -
c i a . 
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l a "hiisma' " B e r l í n e r - f T á g e b l a t t : ' cftfe 
l a n z a j a h o r á reg-tt l^rn^ente , a f i n d e 
s e m a n a , n ú m e r o s d é s e t e n t a u 
o c h e n t a p á g i n a s c o n s u p l e m e n t o de 
d i e c i s e i s p á g i n a s a . - N o - p a s a b » d í a 
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de M a g d é b u r g o : d o n d e : B i s m a r c f e pu- , 
b l i c a r a s u p r i m e r artfcraloy: , 
• P e r o gf es í k r t o q u e l a s c o n s e -
b e i v a d e M e n a e s t á s i e n d o v i s i t a - " M ó z a r t h e ú W ' - , s e c e l e b r a r á n d ia - f< ;ueEc las í d e ' l a : ' i n f l & ( M ó n f u e r o n c a -
d í s i m a p o r n u m e t o s o s f i e l e s de r i a m e n t e L p o ^ t f * m a ü a n a á y s e r á n d i -
r i g i d o s - • p o r . l o s d i r e c t o r e s W a l t e r , A u s t r i a y de l o s p a í s e s de l a E u r o 
p a c e n t r a l . 
E L P R O B L E M A A Z U C A R E R O C A M A -
G U E Y A N 0 . 
I V 
L A S D E M A N D A tJ I ' E L O S 
C O L O N O S 
L A C A R I D A D Y E L D E P O R T E . 
L o s d í a s 2 3 y 3 0 d e este m e s se 
j u g a r á n e n los t e r r e n o s de " A l m e n -
d a r e s P b r k " p a r t i d o s de f o o t - b a i l 
e n t r e los e q u i p o s " J u v e n t u d A s t u -
r i a n a " , " H i s p a n o " , " F o r t u n a " e 
" I b e r i a " p a r a d i s c u t i r e l trofeo " C o -
p a R e i n a V i c t o r i a " , q u e S . M . [a 
R e i n a d e E s p a ñ a h a e n v i a d o c o m o 
p r e m i o d e u n a s c o m p e t e n c i a s e n t r e 
los m e j o r e s c l u b s de l a H a b a n a , y a 
b e n e f i c i o d e l a C r u z R o j a E s p a ñ o l a . 
C o n o c i d a es d e todos l a d e d i c a -
c i ó n p e r m a n e n t e d e D o ñ a V i c t o r i a 
E u g e n i a a e s t a g r a n i n s t i t u c i ó n , c o m o 
a todo c u a n t o s u p o n g a p r á c t i c a de 
l a c a r i d a d , d e l c o n s u e l o a los q u e 
s u f r e n i n j u s t i c i a s d e l a v i d a y des-
d i c h a s c o r p o r a l e s . E s e l t ipo m a s no-
ble d e l a r e a l e z a f e m e n i n a , e n sus 
m á s a l t a s i n t e n c i o n e s y s u s m á s d i g -
n o s s e n t i m i e n t o s . B e l l o e j e m p l o de 
e l lo e s , e n t r e o tros c i e n , e l H o s p i t a l 
d e S a n J o s é y e l d e S a n t a A d e l a , de 
M a d r i d , i n s t i t u c i o n e s q u e f u n c i o n a n 
b a j o los a u s p i c i o s d e l a S o b e r a n a de 
E s p a ñ a , y e n los q u e r e c i b e n a t e n -
c i ó n e x q u i s i t a los o f i c i a l e s h e r i d o s 
e n l a s c a m p a ñ a s d e M a r r u e c o s . 
P e r o o t r o m a t i z es g r a t o a l o s c o -
m e n t a r i o s , c o n m o t i v o d e l p r e s e n t e 
d e S . M . l a R e i n a . F u e r a h e c h o 
a ñ o s a t r á s y se p e n s a r í a , a l p r o c u r a r -
se f o n d o s , en e l c o n c u r s o d e o t r a s 
A p u n t a d a s e n los a r t í c u l o s a n t e r i o -
res las c a u s a s f u n d a m e n t a l e s d e l m o -
v i m i e n t o d e los c o l o n o s c a m a g ü e y a -
n o s , l a s v í a s p o r l a s c u a l e s se p r o p o -
n e n l l e v a r l o a d e l a n t e y l a s r a z o n e s en 
q u e se b a s a n p a r a c o n s i d e r a r l o b e -
n e f i c i o s o i g u a l m e n t e p a r a los c e n t r a -
les , c u m p l e q u e a n t e s d e p a s a r a ex 
p o n e r los p u n t o s de v i s t a d e l a p a r -
te c o n t r a r i a , p u n t u a l i c e m o s l a s a s p i 
r a c i o n e s c o n c r e t a s y d e f i n i d a s d e los 
m e n c i o n a d o s c o l o n o s , ta les c o m o fue-
r o n r e c o g i d a s p o r n o s o t r o s s o b r e el 
t e r r e n o , p o r q u e s e g ú n t e n e m o s e n -
t e n d i d o , l a s q u e e n d e f i n i t i v a se 
p r e s e n t a r á n a l a s c o m p a ñ í a s s e r á n 
e s t u d i a d a s y a c o r d a d a s p o r u n a co -
m i s i ó n n o m b r a d a a l e f e c t o . 
L a s c i t a d a s a s p i r a c i o n e s p u e d e n 
d i v i d i r s e e n dos g r u p o s : a l p r i m e r o 
c o r r e s p o n d e n las q u e s o n f u n d a m e n -
t a l e s , b á s i c a s ; a l s e g u n d o las d e 
c a r á c t e r s e c u n d a r i o , s u m a d a s a las 
p r i m e r a s n o c o n l a m i r a de "produ-
c i r e f e c t o s ino p o r q u e se t r a t a de 
c a u s a s d e f r i c c i ó n y d e d e s a g r a d o 
m u y m o l e s t a s , q u e d e b e n e l i m i n a r s e 
e n u n r e a j u s t e de l a s i t u a c i ó n . S o -
b r e t o d a s e s a s d e m a n d a s c o n c r e t a s de 
los c o l o n e s h e m o s r e c o g i d o i m p r e -
s iones e n t r e los h a c e n d a d o s , de m a -
n e r a q u e e n s u o p o r t u n i d a d l a s ex-
p o n d r e m o s , r e s e r v a n d o p a r a el f i n a l 
n u e s t r o j u i c i o . 
L a s c u a t r o d e m a n d a s b á s i c a s s o n 
l a s s i g u i e n t e s : l a . seis a r r o b a s d e 
a z ú c a r , c o m o m í n i m o , p o r c a d a c i e n 
a r r o b a s d e c a ñ a e n t r e g a d a s p o r e l 
c o l o n o ; 2 a . b a s a r l a s l i q u i d a c i o n e s 
en " p r o m e d i o s " f o r m a d o s d e a c u e r -
d o c o n lo s gas tos r e a l e s de los 
p u e r t o s p o r los c u a l e s r e a l m e n -
te s e e m b a r q u e n los a z ú c a r e s d e 
c a d a i n g e n i o ; 3 a . r e c i b i r y l i -
q u i d a r l a c a ñ a p o r é l pe so q u e 
a r r o j e n l a s r o m a n a s de l a s c o l o n i a s ; 
4 a r e d u c i r el i n t e r é s d e l d i n e r o q u e 
se a n t i c i p a a los c o l o n o s p a r a el>fo-
m e n t o , e l c u l t i v o y d e m á s a t e n c i o -
nes d e l a s c o l o n i a s . L a m á s i m p o r -
t a n t e d e es tas p e t i c i o n e s es l a p r i -
m e r a . L a s t r a t a r e m o s o r d e n a d a m e n -
t e . 
E l r e n d i m i e n t o q u e o b t i e n e n l o s 
L a p a t r i a d e M o z a r t , ; S a l z -
b u r g o , se p r e p a r a p a r a r e c i b i r d i g -
n a m e n t e a l o s a m a n t e s d e l a á o b r a s 
r a l a i n d u f í t í * * ' : p e r i o d í s t i c a : : í n á í i 
f ' inewtSs qúfe ^ p h f a n i n g u n a . , o t r a , 
M u c k , S o h a l k , . - y p r o b a b l e W n á e , ^ r e c i s ó es i t r o n o c e r q u e a l . l l e g a / 
t a m b i é n p o r U » s t r a u s a 
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g e n i a l R e i n h a r d t , m i e n t r a s q u e e n y : c i e r r a los p á r p a T d p s c á d a s e l s m i 
l a h e r m o s a s a l a " J M o z a r t h e u m " se ñ u t o s . . . L a ' n o t i c i a d e e'ste a c o n -
c e l e b r a r á n l o s c o n c i e r t o s de í n ú s i - j t e d m i c n t o m i l a g r o s o " se h a p r o p a -
g a d o :con l a r a p i d e z d e l f u e g o ...por 
t o d a l a D a l m a c l a y . en a l g u n o s p a í -
s e s d e l a " E u r o p a c e n t r a l . E l . n ú m e -i n g e n i o s d e C a m a g ü e y , d i c e n los co-
l o n o s , es d e 12 a 13 a r r o b a s d e a z ú - i ^ ^ é c r e y e n t e s y de c u r i o s o s .que 
c a r , p o r c a d a c i e n a r r o b a s d e c a ñ a 
m o l i d a . T o m e m o s l a c i f r a m á s b a j a , 
12 a r r o b a s . D e é s t a s , e n los c a s o s 
e n q u e a l c o l o n o sp le f a c i l i t a l a tfe-
r r a s i n c o b r a r l e r e n t a , se le en tre -
g a n 5 a r r o b a s o s u e q u i v a l e n t e e n d i -
n e r o . C u a n d o e l c o l o n o t r a b a j a e n 
t i e r r a p r o p i a o p a g a r e n t a , c o m u n -
m e n t e c i e n p e s o s p o r c a b a l l e r í a b u e -
n a p a r a s i e m b r a d e c a ñ a , el inge -
n io le d a 5 a r r o b a s y m e d i a d e a z ú -
c a r p o r c a d a c i e n d e c a ñ a . E n el 
p r i m e r c a s o e l c e n t r a l se r e s e r v a sien-
te a r r o b a s d e a z ú c a r c o m o m í n i m o , 
e n e l s e g u n d o seis y m e d i a . 
E s t a p r o p o r c i ó n e n q u e se d i s t r i -
b u y e e l a z ú c a r o e l e q u i v a l e n t e de 
s u i m p o r t e es i n a d e c u a d a , d i c é n Ios-
c o l o n o s . S i se c a l c u l a n c o n e x a c t i -
t u d los gas tos d e l c e n t r a l p a r a c o n -
d u c i r l a c a ñ a d e s d e l a s cok i i f i a s a 
los b a t e y e s , m o l e r l a , e l a b o r a r «1 a z ú -
c a r y e n v a s a r l a c o n los d e l c o l o n o 
p a r a p r e p a r a r l a t i e r r a , s e m b r a r !a 
c a ñ a , m a n t e n e r l a l i m p i a , c o r t a r l a y 
a c a r r e a r l a h a s t a l a s g r ú a s d e . I03 
c h u c h o s , se e n c o n t r a r á , d i c e n , q u e en, 
p r o p o r c i ó n a c a d a c i e n a r r o b a s de 
c a ñ a m o l i d a , los gas tos d e l c o l o n o 
s o n m a y o r e s q u e los d e l c e n t r a l . L a 
d i s t r i b u i c i ó n d e l a z ú c a r o b t e n i d a - e n -
tre los dos c o n s o c i o s n o es e q u i t a t i -
v a , d i c e n los c o l o n o s . E l q u e g a s t a 
m á s r e c i b e m e n o s . E s t o , a g r e g a n , se 
s a b e b i e n e n l a s p r o v i n c i a s o c C i d é n -
ta l e s , y a u n q u e los i n g e n i o s d e d i -
c h a s p r o v i n c i a s t i e n e n , p o r l o gene -
r a l , u n r e n d i m i e n t o a l g o m e n o r , d a n 
a los c o l o n o s s i e te a r r o b a s d e a z ú -
c a r c o m o p r o m e d i o . L o s t é r m i n o s 
c o m o se v e , e s t á n i n v e r t i d o s . P r o -
v i n c i a s de H a b a n a , M a t a n z a s y S a n -
ta C l a r a : H a c e n d a d o s , 5 a r r o b a s o 
m e n o s ; C o l o n o s , 7 a r r o b a s . C a m a -
g ü e y : H a c e n d a d o s , 7 a r r o b a s o m á s , 
C o l o n o s , 5 a r r o b a s . . E s t a s i t u a c i ó n . 
e l ú n i c o m e d i o n o s o l o , .de í n f o f -
m a c i ó n s i n o d e c u l í l v o y ' f o r m a c i ó n 
i n t e l e c t u a l . E s adem4s , - t n s t r u m e n t ó ' 
e Ü c ^ c í s i m o e n , p r o p u l s i ó n dea-
i n t e r c a m b i o v- ia 'nto d e Ideasf " c o -
m o d e p r o d u c t o s . P r i v a d é e l 
p u e b l o a l e m á n d u r a n t e a ñ o s d e u n a 
* f ;Tiofa ' v a n : a " R i ^ g ü s a es ' t ó n s i d e r a - P r e n s a q u e p u d i e r a , s a t i s f a c e r " ' s u s f 
1 b l e . E l d i a r i o v i e n é s " R e t c b s p o s t " n e c e s i d a d e s i n t e l e c t u a l e s - y : s u c u -
( c a t ó l f i S o ) e s c r i b e "efue a v e c e s 1 l a n o s i d a d es n a t u r a l q.ue - a h o r a se. 
i g l e s i a e s t á t a n l l e n a ' d e f i e l e s • q u e i l a n c e c o n a v i d e z a Ja c o m p r a 3 ? . . l é e -
los a g e n t e s de P o l i c í a ; se " v e n o b l i - H u r a - d o t o d a c l a s e d e p e r i ó d i c o s y-
g a d o s á i n t e r v e n i r S a c í e n i d o s a l i r r e v i s t a s p r o v o c a n d o - . « j o n v e l l o . - u n 
p o r l a s p u e r t a s t r a s e r a s ^ ' d e . l a i g l e - n u e v o , f l o r e c i e n t e r e n a c i m i e n t o de 
s i á a l ó s q u e e s t á n d é n f r ó ' y o r d o - l a P r e n s a a l e m a n a c o m o p r o f e s i ó n 
n á n d b l a e n t r a d a de los" m i l e s y , y c o m o i n d u s t r i a . - ->.•*. ; ^ », 
m i l e s d e f o r a s t e r o s " q u e ' h a c e n c o l a | S o b r e e l e s t a d o a c t u a l d e - l a 
a e l a n t e d é l t e m p l o á v i d o s , d e P.re-j P r e n s a a l e m a n a a c a b a - d e p u b l i c a r 
s e n c t a r f e n ó m e n o t a n e x t r a ñ o . . E l i e l p r o f e s o r H a n s K a p f l n g e r m i e m -
m i s m o d l a - H o a s e g u r á q u e n o : s ó l o b r ó d e l I n s t i t u t o - d e - ' P e r i o d i s m o d e 
l o s c a n f p e s i n o s d e a q u e l - p a í s h a f > i a U n i v é r s i d a d d e a í t t h l O h , I n t e M , 
p r e s e n c i a d o m u c h a s , v e c e s e l m i l a - s a n t o s d a f e á - é s C a d í s t i c o s . C i r c u ¿ s - " 
í f r o é n S H ^ - í r / S P i . ^ b i ^ ^ r i t o s c e s t o s - d a t o s - ^ x C l ü s F v a m e n t e a 
£ í L ^ o ' ^ n ^ 0 f - 8 , ' ^ 0 ¿ i / ' l a ' P ™ * * ^ c a r á c t e r p o l í t i c o " e ' - in-
a h o g a d o s q u e a f i r m a n l o r ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ en 
vvv- « v i / í r ' Ttar> 7 A W •" ¡ ^ -JwStt íá l i f fad e x l s t é n - é n ' A l e m a n i a 
* - d / d ' C í e 0 e n D l ° a i 3 . 1 6 2 p u b l i c a c i o n e s d e 'esta í n d o l e , p e r o c o m o - n o p u e d o erfeer, p o r , J a á 3 l O I , t P Q j , . _ i „ A J ^ ¡ M - ^ Z ' ' 
q u é ' me e s f u e r c e ^ e r f ^ l a f e r o s ^ ^ K ^ J S i ^ f ^ i S í - - qUe- aPa' 
l * é 2 . . V s u p o n g o , á . f ) é B á r - V l a s l I f ^ S i ? : ^ . . ^ 6 ? . f o r 
k a f i r m a c f b i i e s - d ó T o s q u é fiftn e s t a d o I ? V o P e s t a C i f r a ' t o t a l - s o n d i a r i o s -
".en R a f e i i í a ; - <iue = s é t Y a r é ^ s e n c i l l a - I X 2 4 . ? S Í u " ^ - " U l V | ! ' ? . 111,17 supfe-
m e n t é "d*--ufe' e t í g á ñ o 1 - ó p t i c o b d e ^ t 0 r a l a D i v i d f d ó S e n t r e los 
u n a - s u g e s t i ó n - d é l a s m a s a s p o p u - i d lveJrsos E r a d o s a l e m a n e s e b r r e s -
l a r é s - . » 1 Y ZMfc fe V i r ^ é n a d e ^ W - f i K J ^ P r a s i á : 17 .72 - d l a r ^ j j y 
s a me p e r d o n e , s i , a l a f i r m a r " l ó * ^ 1 6 ^ 1 ^ ; ' a - B a v i e r a : ' 4 1 3 ; a 
"djchp. i o c o m e t i d q ' u n p e c a d o ' m o r - W u r t t e m b e r e ? ' - ' ^ ; ' a Sa; jorá i . i : 2 3 2 ; 
tal.- p v e n i a l . ¿í. , . - . a B a d é n : 1 4 1 ; : a ' H e s s é n : 7 7 ; ; a 
L a M u n i c i p a l i d a d . de" V i s n á ' é s t l l ' ' ' ' • • ' • " " • ; • , 
h a c i e n d o : e l l a s í ) - v e r d a d e r o s m i - # „ f « „ x , 
l a g r o s ^ ^ T ^ ^ l ^ ^ ^ T í ^ f ^ ^ S J ^ K s r ^ c a f é 7 
q u e r o s a y . e m p o b r e c i d a d e s p u é s : : de , ^ d 9 ? d e l a s m a -
l a g u e r r a , h a . r e c o b r a d o e l ^ ^ ^ ^ t J ^ r ' ^ m B P e g ó n o s 
q u e t e n í a , a n t e s de l a c o n f l a g r a - i ^ P ^ ; ^ n - f 3 c o ^ ^ ^ lo s 
c i ó n e u r o p e a y h o y s e p r e s e n t a a l o s d l T e r s o s P 1 9 « 8: c u i d a d o s a m e n t e 
ojios de I-os e x t r a n j e r o s t a n b e l l a , 
t a n í i m p i a y- t a n - a n i m a d a c o m o e n 
l o s ; ai^pg: i d e 1 5 . i a , y" Ü l V e n - ¡que ; 
a t e n d i d o s y v i g i l a d o s . p o r i n s t i t u -
t r i c e s d i p l ó t n a d a s . " 
J l ^ k ' . ' á j m a c é n e á ; ftStáfa7' . p e r t e n e -
c e n á ' u n j j s ó ' C í é d á d a n ó n i m a ' ' d é l á 
c u a l e s p r e á i d e n t e ' é l e x c a n c i l l é r de 
' A ü s t r i s a - , D r . R e f e f t é r ; • -
i n j u s t a , p e r o t o l e r a b l e c u a n d o ei 
a z ú c a r a l c a n z a b a p r e c i o s e l e v a d o s , 
n o p u e d e re s i s t i r se a h o r a , m a n i f i e s -
t a n , p o r q u e c i n c o a r r o b a s d e a z ú c a r 
a 2 1|2 c e n t a v o s l i b r a , no c u b r e n , los 
gas tos q u e c u e s t a p r o d u c i r c i en , a r r o -
b a s d e c a ñ a , i n c l u y e n d o todos los q u e 
t iene u n a c o l o n i a e n l a a c t u a l i d a d . 
L a d e m a n d a d e mecj ia a r r o b a o d e 
u n a a r r o b a m á s d e a z ú c a r , s e g ú n el 
c a s o , d i c e n los c o l o n o s , n o es c a p r i -
c h o s a . O b e d e c e a u n a n e c e s i d a d v i -
t a l d e l a s c o l o n i a s . S i rao es sat i sr 
f e c h a , a los p r e c i o s a c t u a i e s l a s C o -
l o n i a s n o c u b r e n los g a s t o s , s a l v o , el 
c a s o e x c e p c i o n a l d e t i e r r a s e x t r e m a -
d a m e n t e f é r t i l e s , y t e n d r á n , q u e . s e r 
a b a n d o n a d a s y a r r u i n a r s e . ' L ó s c é n -
t r a l e s p o d r á n i n c a u t a r s e d e e l l a s , -pe--
r o c o m o el t r a b a j o p o f admin i s t ra ; -
c i ó n es m á s c a r o q u e c o n e l siste--
m a d e c o l o n a t o , l e j o s d e g a n a r , p e r -
d e r á n e n e l c a m b i o . L a c u e n t a d é 
los gas tos de p r o d u c i r l a s c i e n a r r o -
b a s de c a ñ a , d i c e n los c o l o n o s , es-
t á a l a l c a n c e d e los h a c e n d a d o s y 
estos p u e d e n l l e g a r f á c i l m e n t e ¿ 1 
c o n v e n c i m i e n t o d e l a v e r d a d 1 d e 
c u a n t o a f i r m a n t o c a n t e a l p u n t ó . 
l l e g ó v a l • a p o g e o -dé" sp- í l o r e c i m i e n : 
t o . É n e s t o s ú l t i m o s . a f & 8 de. ...-la: 
p o s t g u e r r a e l A y u n ^ a m i a n t o . 4 e 
V i e n a h a h e c h o c o n s t r u i r i n f i n i d a d 
d e e d i f i c i o s m o n u m e n t a l e s p a r a l ó s 
" S i n . h o g a r " , e s ' c u é í a s . ".""baños p ú - . 
b l i c ó s , p a r q u e s / p l a z a s d e d é j W f 1 6 a d j n í i j ^ t r a r . ( a r e g a ñ a d i e n t e s 
t e s . J a r d i n e s é t e . y • h a ' e m p r ^ d i - ^ c a j a . d e . . l o s - p r e s u p u e s t o s c u l i n a -
d o ' i ' l l e v a d o , p a r c f í i m e n t e a c a b o W ^ S f ^ J I ^ I S Í ^ f S f í f S 
l a e x p r o t a c l ó n de" s ¿ í t ó 8 do a g u a ^ f ; ^ ^ ! S f e - l i f S 2 É 2 * ^ S 
p a r a p r o t e e r a V l e n a d é a g u a y de n i l - " I ^ ^ a . s i n e m b a r g o , e l v a -
' - " Y b y a '•¿Ó- d e m e m o r i a , d e s d e 
q u e s o y c a b e r a d e f a m i l i a ' y tongo 
l u f " e l é c t r l c . a . . . D e n t r o d § / m u y p o 
eos d í a s t e n d r á l u g a r T a ; i n a u g u r a -
c i ó n d e l t r e n s u b t e r i - á n e o d e V i e -
n a , l l a m a d o t a m b i é n - " m é t r o ' V q u e 
c e s ó de f u n c i o n a r , p o r f a l t a de- tti 
n é r o y d e c a r b ó n , e n . e l a"ño 1 9 1 6 , 
h a b i e n d o s i c V ) : r e e m p l o - z a d o - a h o r a 
e l v a p o r p o ^ - l a ' e l e c t r i c i d a d 
. l l o r d e - u n a p i e r n a h u m a n a . . A h o r a 
l o . s é , g r a c i a s , a l c o n o c i d o • c o m p o s i -
t o r de. o p e r e t a s , . O*. S . t r a u s s , "autor 
«de V ' í i i e n s u e ñ o d e ' . u j i . •Vais", ' q u i é n , 
cj ias pasados ," d e b i d o a ,1a imprfev i 
s i ó n de, u n a p o r t e r a , q u e s e d e i ó 
o l v i d a d a u n a e s c o b a ' e n l a a c e r a 
p o r d o n d e i b a a p a s a r "el ' ' m a e s t r o " . 
7 a P ^ ^ " o W . c a y ó , d ó m a l a m a r e r a . ( e l m a e s 
L a • M u n i c l í f t l i d a d -de W e n a ^ T ^ . . / ^ l a , . - p ¿ r t , e r a } . o m p i é n d o s e 
h i g i e n e p ú b l i c a ; e n u n o - - so lo de 
a i r e U b t ^ f ^ J ^ ^ ^ m M ^ corolas .5 < Y - - W s a b i e n d o y o l o r 
^ i l a s , , d V r ° ^ v a l o u n a p i e r n a q u . e b r a d a . de 
m u e r t o s " (^pl ( ^ u d a l o s o ¿ D * n u b l 0 ' l h o m b r e , m e p o n g o a h a c e r c á l c u -
p r o v i s t o d e t o d o e l , ; < ; o n í » r t mo- , p o m o r e ^ i ^ p o u ^ . ^ M(I 
d e r n o , se 
S i 
: . A ; e s t a s / í i f r a ^ , ^ : ^ ^ 
a ñ a d i r ^ p a ^ o b s e m c i ó j ) - ^ 3 
n e o e s t a b l e c e r u ñ á reíaoiín 1 
c i ó n a l e n t r e l a i m p ó r t a á i l 
r i c a . de l a P r e n s a "de; im 
dp • p a r t i d o . y su" fuer'za V j 
A s i , p o r e j e m p l o r é f - " ¿ ¿ . I 
de los p a r t i d o s a l p m a b é # - e i L 
d e m ó c r a t á con s ú á ': ocho •ÍB|,<'mailir 
d e e l e c t o r e s , tiene m e f í o s - i * * 9 , 0,•''0 
e o s . q u e "el p á r H d o déinócrát! 
n ú m e r o d é Sufragios'-en las 
e l e c c i o n e s : p r e ^ d e n c i á l t t s . 
p a s ó d é tfri m i l l ó n y^mefflev 
t i d o p o p u l a r , conws(do;-48l 
eos t i e n e v . c a a i : /tapta- f i iejt 
p a í s . y - e n . e l par lameníons 
c e n t r o , c a t ó l i e o , eon- sus ^gt 
c o m u n i s t a s t ienen^ tanyeolo] 
r i ó d i c o s y L . m á s de á ¿ d w | 
el-; R e i c h s t a g , m i e n í r a a í el 
p o p u l a r b ó y a r o tiene golo 
p u t a d o s .yr- c u e a í a - cpn Befol 
d e 1 0 0 ?p<>Fiód.icos... ^ : ^ [ 
C o n . tendencia. . genoraL.en j 
l i c i ó n . de^ U Blrensa a k 
P r o f e s o r • . . ^ a p f i p ^ r . señala, 
m e n t Q -oonstante de los.pej 
d i a r i o s y la'.diemUHwvjn 
s e m a n a l e s y trisemanales, j j 
e n ' 18 5 5 i r p r o p ó f c í 5 a * - d m ) S 
e n - l a c i f r a ytotal apeiia^ -He 
30' p o r c i e n ^ í i o y , en camMq 
z a c a s i e l 60 por c i e n t o . ' í j 
p ü ñ t o " r d e •^•ista pojítlco' J a | 
c iernes s o n -poco sensibles.1 
-como -base -de co»paTao4éB-
1 9 0 0 y 1 9 2 5 resul ta gue la 
c o n s e r v a d o r a y -la catól icaj 
v a n " s u s p ó s l c í o n e s ; "la 
c i a . l i b e r a l p d e m o c r á t i c a tíj 
r r e n o ' y ia soc ia l i s ta prora 
tamei^te . L a P r e n s a .llamaí 
p e n d i e n t e - o d ? gran fiifo| 
h a c e , "en catabio," progreso 
d a b l e s como, en todos lo 
p a í s e s . 
. Eugen io 
m 
m a t c h 
R e d 
B E R D I N / Jul io'^de ift2 5. 
el p 
leales a 
W a n d 
Fuhr. 
: P o r M a n u e l Carpía 
- - L A S F U E í R Z á S VW"1 
« E s p e c i a l - p a r a e l -DIAI^O • ^ ^ 
Á I A B E Í A ) - l o m u n 4 l r 
. C a í m e l o . C a n eUo « v » , ^ hju 
A n t o n i a q h a n t e l l a 7 , 0 ^ Iteotación 
es tos a b r i l e s ante e a i W ' -
1 1 2 a ñ o s . E l l a era viuda a 
¿ T e n d r á eUa l a ^ ^ U m * * . 
a h o r a p o r t ercera vez ¡w « ^ 
e s t a d o ? . . . ^fTfldcB^teriaíi. E s o do lo ha d e m o s t r a d » « a , . 
c h e de l á ceremonia. A PeílB, * n 
r a f g á p r á c t i c a en hdes 
vo s u r u b o r de n o v i a » 
d i c r t á - b i ó n / e s p ^ a r a ^ ó n a ^ ^ « ^ 
" l o g i ó n - d e car iosos Que 
d e c é r e a el^. a m a r t e ^ m 
d o s t o r t o l i t o s ^ l i c e s . 
E s c u c h a r o n serenaren ^ 
b r a s . ^ L s a c r a m ^ t o , 7 
m á s s a t i s f é c h o ^ ^ . [ ^ t 
t e s ^ a ^ g M ^ ' 
IOS Tini0 8nt*J 
b a f i a V d i a r i a m e n t e m á s a o s . - m - e - p r e g u n t o 
I r é r s o n á s . ' d é - a m b o s se-1 u a ' 
j s . E n - c a s i t o d o s ¡ ^ ^ ^ ^ M Á ^ ^ m i l V o n é s - - ¿ e . c o r o n a s , I ^ l a - p o l i c í a - p a r a 
m i e n t d s d e b a ñ o s " m u n i c i p a l e s , ( d ? ^ ^ t T ^ l d r á o c o s t a d ' u n a p H í ó n de c u r i o s o s . 





^̂ û lo 
c l W - ' h a y í e f t V i e n a t r e i n t a y o c h o ) 
l o s r n i ñ o s t i e n e n e n t r a d a ^ c o m p l e t a -
m e n t e g r a t ü i t . V . • . . . _ 
' G r a c i a s - a sus . . e s t a b l e c i m i e n t o s 
• d é b a f i o s r a s u s c é l e b r e s a e u e d u c t o s 
y c a f i e r í á s q u e - i r a c a a-: V i e n a f ^ t í A 
- p u r a y f r e s c a d e . l o s - ^ n t e s a l p i -
nos;' a s u s . 
s u s ' j á f d l f t é s , a s u s ^nuraerpsog; i n s 
i Ift itog d é p r e v i s i ó n - y . ".senitarIo&. 
V i e n a e é , e n l a o p i n i ó n de m u c l t o s 
m é d i c o s é ^ t r a n i e r o s . l a c a p i t a l : m á s 
h i g i é n i c a : He E u r o p a . 
i a m r . a t a d a d e . u n . h o m b r e fePi ; A l l t o n i a no ^ ^ aL 
( S t r a u s s l o e s m u c h o ! ) y * c u á n t o , c iebido a ^ e s i n auu ^ 
u n a p i e m a r ' - ' v i v i e n t e " - e - i n t a c t a de |C . l l l t ja . l o s r e c u e r d o s ^ » ^ 
u n a m u j e r g e m o s a . . ? , . - d e s u ú l t i m a d ° q J ; y d» 
" i - ^ A l a o l a d e f r í o q u e i n " n d 5 i n i á s i b i e n . d e ^ í e z a ^ 
d U r e n t e l o s m e s e s d e M a y o . E h ^ ^ r b ^ ^ «erf» V i e n a 
S j f f Í S ^ ! ^ S ^ ^ W ^ W » a h 0 r a : U ^ W i c e 9 . h o r a S , y ^ 
? } f f ^ í ^ ^ M l U M ' h ^ M t i e n e a e s t e ^ g a - p 0 , a l g « n f ^ ¿ t * 
a l b i n o c o n v e r t i d o e n u n . v e r d a d e P o 
S a h a r a h a s t a r e ! - D u n t o de 
v i e n e s e s -que n o e s t á n ^ s t a * b ™ 
d o s a l aftlOT n o : h a c e n m á s . .qAu® ^ 
- . " 3 . ^ v^v.oi> n ^ n a - . todo e i 
- E i l e l c o r a z ó n d é l a : " M a r j a l H l -
f e r s t í a s s e ' " . q u e e s ^ / ^ r i a . , oo-
m é r c i a b m á s ^ ¡ S ^ ^ d í a s u n g u e ^ r ñ ó b l i c o , a c a u s g . d . e l o s p r e -
M H t ó t l ^ O . * ^ 1 ^ * ^ * % ^ ^ S S ^ s n u e r i g e n , e n l o s 
d a r ^ r a b i a r y b e b e r a g u a ^ 
s a n t o dfftl l i - i r. 
— L a c r i s i s t e a t r a l en" ef 
t a l es c a d a : d f a ; m á s a g u d a d e b i d o a 
t T é ^ r t ^ ^ ñ v e n t a c i o s e l e V a d l s l m o s q u e r i g e n , e n l o s 
o n u m e n t a l P a l a c i o p a ^ d e V. iena. . p r e f i e r e , i r a p a -
de t o d o s ^ ^ ^ S ^ J h o m b r o s a r s u s r a t o s de o H o V u loS e l e g a n t e s 
m á q u i n a s y o b j e t d s ^ q u e ^ . ^ ^ d e i c i ^ s d e e^ta e ^ i t a l . H a y a c t u a l -
f a b r i c a " L o s . a lmacep .e s - . . Stfffa , 
% e S I ( í u e ^ c o n estar d e n p m i n a c r ó n 
é s é ó á ó G i d o e l m e n o i o n a d o p a l a c i o 
p ú e d e -co-mpetlr v e n t r o s a m e n t e c o n 
fé" : I t a b l c c ü n i e n t o s W 
m ó : m á - s I t n p a r t a m t e de P ^ r í s , L o n -
flfés ' v » B e r l í n • . 
• C ó n s t a ' - e i e d i f i c i o : de s e i s P i s o ? 
m e n t e e n Y i e n ^ 1 $ % - a í U s t a s s i n 
t r a b a j o , . v . - . . « 
_ E 1 s e ñ o r de,: C á S t c l l a n o s . s_e: 
c r e t a r j o d e ' l á ^ é g a c i ó n d e E s p a n f 
M V i e n a , f u é t r a n s f e r i d o ú l t i m a 
m e n t e a l a X o g a c I ó n « ¿ J g * ? * ^ * 
'"oiombiar P ó r - h a h e r . a b o f e t e a d o % 
é l T « ^ Í S ¿ t ¿ pufido- fcomprat. u i u g e n d a n u G a u s f r i a c o , . D o s a ñ o s 
' ü i e l o . >POi' é l ^ o L « a t i s W , 
V a r a % ^ % ^ ^ 
d e que e l a6 ior se > M 
t a es - u p a p m b a ;re l& 
q u e - e l . h o m b r e á i e ^ V , 
c l i n a c i ó n - a la . ^ " r í a ^ 
l / a d a - e x t r a ñ a ^ sU&y 
C h a n t e l i a P Í . J 
f e m e n i n a s y l0 eSte c^JJ 
l a e d ' a d - i o ^ e ° rdad ^ 
l ó g i c a y ^ a . ^ ^ .. 
d i e z , a ñ o s - ^ f ^ - " V i i í s ^ J r f 
B l v e r d a d e r o ^ A s r c r ^ 
a f o r t u n a d o , m a r ^ - . i u d e i . 
m á s c e r c a de J , ^ 
s e r c o m o u n ínptrsV-preP»r 
i é n ; é l - r e l . v i s i t a n t e ^ " ^ ^ ^ ^ ^ é ^ n s f e r l d o . t a m b i é n , np s é 
t o d o l o ' q u e d e s e e . N o - h . a y a r t l c u n a r u é l i u B e < ü . e t 4 r i o q u e a l a 
l o . U o b j e t o , d e s d e e l . a u t o m ó v i l ! a q u é p u n t o e l J d ó : 1 do 
m á s p é c f o c c i a n a d o f a l a l f i l e r m á s ^ z 6 a n . Q e s ^ b a v , e ^ n o r . . J i a b e r - . a b o -
ttaíatof d e s d e e l - j u g u e t a . m á s v u l - , E s p a ñ a en ^ ^ J . H o t e l I i n -
g a r a l m o b i l i a r i o m á 9 l u j o s o , q u e , f e t e a d o . a l . p o r t e r o a e i 
no e s t é e x p u e s t o , e n l o s I n m e n s o s ; P e n a l . \ m ¿ g " I n g a n i o " 
s a l o n e s d e r p a l a c i o " S t a f a " . ^ H ^ T Í ^ S ^ J I T S i e f i O M i d í p l o m á -c i ó ^ ñ t u o s f e l m ó y v e r d á d e r a m e n i e y ^ e n o s ^ ^ ¡ 
n t o n n n í o n l a l . c o n s t r u i d o " s e g ú n ttf- t i e p s - e s p a ñ o l e s - . . . • ^ . p A N U B I O 
H a v t a m b i é n en - d i l n a l a c l ó " S t h - V i e n a . 25 a e JuMo W » * ^ 
J u e v a b o d a f 
- q ' - t í l a n f e n t c . . 
... N o d e b e n - o e ^ y f » 
n^utes s o l t e r ó n ^ Q n ^ • 
s a n l a s a ^ ^ o s ^ ¿ 
r i c c o n s u s el gor-
d a s : a ú n ^ ? m e l « C * 
d e l t e m p l e d i te i 
a ó d e s e s p e r e n lPn^, 
s i g m á t i c o S a n 
s e r v a r á ^ ^ é r ^ ? ? 
S i e m p r e n a y ^ 
. ( C o n t i n ú a en ^ / 
¡ s 
8* 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t í s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 2 D E 1 9 2 5 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
p Í T T S B U R G H 
L i g a n t e s 
| v 0 J U G A R O N 
otros s p o ^ j 
l^ora t a n q u e j u g a r á Y o r k 
y P i r a t a s 
d o b l e s j u e g o s e l s á -
bado y d o m i n g o . 
T O K I ^ . A ^ s t o 2 1 . — ( A s a o -
G a n a r o n e l 
P r i m e r o a l 
' F i l a d e l f i a * 
L o s W h i t e S o x l e d i e r o n t r e c e 
h i t s a l o s p i t c h e r s G r o v c s , B a u -
m g a r t n e r y R o m m e l . 
unre")ntr',tiempc r a r a l0* <ie' 
V a . « U cotíta del L o s Jue-
de o o " ' 
, _ suspendersi : . 
T Í » » t c h M semlflnaief i del c a m -
^ naclonul d - te f lr»» p a r a m u -
" f . n K o ^ v H U I . N . Y . , no p u -
cel«brarpe a ca.ifca de l a » con-
0 'e l o i ^ u r t s , y como l a U u -
r S l n u a r a c ? y e n d j « i Iop momen 
' íd J"8 d«Dlan comenzar , hub( 
L 'juípenderif-s. E s t a p o s p i o s l c l ó n 
[ L r á a jugar los f í r . í l e s el lunes 
« HeUn WU-'s, camp^oAn, y s u r l -
brlt'inica, K a t h e l e r Í I c K a n e . 
fji p i t t s b u r í h y e l X « w TorJc es-
jt^puestos a l u c h a r por el p r i -
pueJto de l a L.lfc> N a c i o n a l de 
gall; pero se v ieron obligados 
ljtiiítlr sus i i endlénc 'ot íe p a r a el do-
0 «1 ('.(>ubi3 header C c n este mo-
maúana i.e c e l e b r a i ¡ 1 un doble 
otro el comingo y u n senc i l lo 
Como M&ta e> l a ú . ' t lma a p a -
iín de los H : a t a s en N u e v a Y o r k 
,^0, todo<« . c s j u e y e s d e b e r á n j u -
U j du-'ante la s e r i e . 
demis j u t g o s rt< i a L d g a N a -
*•> pospusieron, a<)*más de un 
ío en el c 'rcul to l . - l e r n a c i o n a l . 
promotoras í e ' a i exh ib ic iones 
i boxeo en C j'ifcy I s l a ñ i a n u n c i a d a s 
esta noen las p jbpus ieron pa-
mifiana, --n que se l ibrará , u n a 
% 12 rounds entre «1 e x c a m -
de peso r o m p í i to l igero Milre 
Tlfue y T o n n y M a r i . U o , de N e w 
se oe,"ebrará u n m a t c h a 
i rounds e n r r i J i m T r v S l a t t e r y , pu-
le peso c o m p l e f l igero de 
>, N'. Y . , y Mcx'-y R o s e n b l o -
dt New T r r k . 
- L a l l u v i a h a c o n s t l -
baxl y t enns y l o » m a t -
seftaUdcd p a r a hoy 
bo 
E s e s t a l a q u i n t a d e r r o t a c o n s e -
c u t i v a d e l o s m u c h a c h o s d e l 
v i e j o C o n n i c M a c k . 
C H I C A G O , a g o s t ó 21 . ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — E l C h i c a g o contuvo n u e v a -
mente l a s a s p i r a c i o n e s de los A t l é t l c o s 
del F l lade l f i ta a l pennant , d e r r o t á n d o -
los hoy 8 a 3. en e l p r i m e r Juego de 
la s e r i e . 
E s t a h a s ido l a q u i n t a d e r r o t a con-
s e c u t i v a del c lub de C o n n i e M a c k . 
V é a s e el s c o r a : 
i n . A D n . r i A 
V b . C H O A B 
F R A N K H O C H E C A M P E O N L I G H T H E A V Y W E I G H T 
D E E S P A Ñ A D E B U T A E S T A N O C H E E N E L R I N G D E L 
A R E N A C O L O N P E L E A N D O C O N S . E S P A R R A G U E R A 
H o d i e e s n a c i d o e n F r a n c i a , d e 
p a d r e s e s p a ñ o l e s , t i e n e 2 9 
a ñ o s d e e d a d , u n m e t r o 7 4 
c e n t í m e t r o s d e a l t o y 1 7 5 l i -
b r a s d e p e s o , s i e n d o d e r e c i a 
c o n t e x t u r a y g r a n v a l o r . 
B i s h o o 2b , 3 
I . a m a r I f 4 
C n c h r a n e c 1 
P ^ r k i n s c 2 
S l m m o n s c f 4 
p i o l e I b 4 
G - n v e s P O 
M U l e r r f 1 
B m i m g a r t n c r p . . . 1 
D y k e s 3 b 2 
lints. 
d a l l o w a y s s . 
R o m m e l p . . . 
F r - n c h r f . . . 








T o t a l e s . . . . 30 2 7 24 17 3 
x b a t e ó por B a u m g a r t n e r en el 8 « . 
C R I C A C t O 
V b . C H O A 12 
5 E M A S S P O R T S E N 
P A G I N A S 2 0 , 2 1 Y 2 2 
lr. L a n d i s p r e s e n c i ó a y e r 
| m a t c h e n t r e l o s B r o w n s 
R e d S o x e n S a n L u i s 
M o s t i l c f 4 2 3 2 0 0 
D a v i s ss 2 0 0 2 5 o 
C o l l i n s 3b . . . . . , . 3 1 0 2 2 0 
S h e é l y I b 4 0 4 14 1 0 
F a l k I f 3 2 2 0 0 0 
Hooper r f . . . . . . . 5 0 0 4 0 0 
K a m m 3b 5 1 2 0 6 0 
S c h a l k c 4 1 1 2 0 0 
K a b e r p 3 1 1 1 3 0 
el p r i m e r m o m e n t o , l o s l o -
M e s a s e g u r a r o n l á v i c t o r i a 
t i t e á n d o l e m u c h o a O s c a r 
Fuhr. 
[•A-V L U I S , Aá[OBto -" . .—Assoc ia ted 
»«).—I.os Brcwfts dsl S a n L u i s se 
uron *n el cuarto l u g a r derro -
Ho hoy a los R e d S del B o s t o n , 
1V« a siete, «n el p r i m - r juego de 
Rfcr Ajé Veteado ton f r e c u e n c U 
[«Portunamentt. 
Mou.itain L a n d i s , c o m l s i o -
1» n « e b»U, a s i s t i ó a l j u e g o . 
I ^ l ó n p , - e n t r ^ . R : 
C H . E . 
T o t a l e s 30 . 8 13 27 17 0 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
F i l a d e l f i a . . . 100 001 000— 2 
C l v c a g o . . . . 300 311 OOx— 8 
S U M A R I O : 
T h r e e base h i t s : M o s t i l . 
T w o base h i t s : L á m a r , M o s t i l , Shee-
ly, C a c h r a n e . B a u m g a r t n e r a F a b e r . 
S a c r i f l c e h i t s : C o c h r a n e , D a v i s , Shee-
ly, M o s t i l . 
H i t by p:rtcher: M l l l e r (by F a b e r ) 
7 » a v i s ( b y B a u m g a r t n e r ) . 
S t r u c k out: por R o m m e l 2; por F a -
ber 1. 
B a s e s por b o l a s : R o m m e l fi, F a -
ber 4. 
l>ouble p l a y s : K a m m ; S h e e l y y 
fichalk; D a v i s y S h e e l y ; G a l l o w a y : 
B l s h o p y Poole . 
T i e p m o : 1:50. 
U m p i r e s : O r m s b e e O w e n a y E v a n s . 
Luis 
• 022 000 ^00— 7 11 4 
• « l 20o 9 13 l 
^ F u h r . R u f f y H e v i n g ; 
y Reso, H a r g r a v e . 
E L D R . J O S E E N R I Q U E 
D E S A N D O V A L 
E n l a tarde de hoy te e spera , 
procedente ü e E u r o p a v í a N e w 
Y o r k , a i j o v ^ n docftor y s p o r t s -
m a n Fnriqu<j de S a n d o v a l , d e s p u é s 
de h a b e r a c t u a d o de n i ' - ñ e r a b r i -
l l a n t í s i m a c o n o C o n s e j r r o t é c n i -
co en l a s C o n f e r e n c i e n del T r a -
b a j o e n G i n e b r a . 
H a v l s P a d ' . l a s p r i n c i p a l e s c a -
p i t a l e s europeas : P a r í t , L o n d r e s , 
M a d r i d , B r u s ^ i a a , y r j i c r r i d o los 
E s t a d o s unldof . . Vu* . Iv í de nue-
vo a l Bufe te y N o t m u del doc-
t o r M a r i o de J . A- :ruic - , s u h e r -
m a n o p o l í t i c o , y con el que c o m -
p a r t e Ws t a r « w s de ese i m p o r t a n -
te B u f e r e . A n t i c í p a m e » n u e s t r o 
s a l u d o m á s a fec tuoso a l doctor 
J o s é B . de f -andova . . 
M u l t a d o s d e l o s j u e g o s d e 
a y e r e n l a s g r a n d e s l i g a s 
Z J O A A J C E M C A V A " ^ á . W A C I O J T A X 
fe ^ l o n a ' l ^ f anun«' iado8 en l a I B o s t o n 7; S a n L u i s 9. 
««ti». «a» se suspendieron por Washni(Tt->n 0; D e t r o i t 1 
K l c; 8 
I0I1ü|13 
Sil »i 6 
604 W a s . 
573 i F i l a 
S21 544 I C h i V S "I 
?) £1 4 
479 S 
477 D e t 
M l l i ] 
455 C í e 
438 1 N . T 
' ^ I S I I S I I » i ;64 |67l 
[ N e w Y o r k i ; 01>>velaiul 2. 
1 F i l a d e l f i a 2; C h i c a g o 8. 
E S T A D O D E L O S C L U K S 
A N T E S D E S E R B O X E A D O R . 
F U E C O C I N E R O D E U N 
C A M P E O N 
E s t a n o c h e v e r e m o s e n a c c i ó n a l 
f r a n c c - o s p a ñ o l F r a n c k H o c h e c o n t r a 
e l e x - c a b o d e n u e s t r o e j é r c i -
to , e l p r o l o n g a d o y f u e l l e S a n -
t i a g o E s p a r r a g u e r a . H a d e s e r 
u n m a t c h m u y i n t e r e s a n t e , de 
e so n o h a y d u d a s , p u e s a u n q u e e l 
e x - m i l i t a r t i e n e u n a l c a n c e de b r a -
z o s s u p e r i o r a l d e l c a m p e ó n e s p a ñ o l 
d e l pego c o m p l e t o l i g e r o , e n c a m b i o 
é s t e e t u n t e r r i b l e i n f l g h t e r q u e 
c a e r á s o b r e l a h u m a n i d a d de E s p a -
r r a g u e r a d i s p u e s t o a l i q u i d a r l o a l 
i g u a l q u e h a c e u n t i g r e c o n u n a 
r e s b o v i n a . 
E l e x - c a b o p o d r á e s t i r a r s u s a s -
p a s y l i q u i d a r a l a r g a d i s U n c i a a l 
e s p a ñ o l , p e r o t i e n e p a r a e l l o q u e 
t e n e r u n a f o r m i d a b l e r e s i s t e n c i a , no 
s u c u m b i r a l o s z a r p a z o s , a l o s s a n 
g t i e n t o s a s a l t o s de l o s q u e s e r á v l c 
t i m a t a n p r o n t o c o m o e l g o n g o s u e -
n e y K o c h e s e d e s p r e n d a de s u es -
q u i n a c o n a g i l i d a d de f e l i n o . 
X O T A S H I S T O R I C A S 
P a r a q u e n u e s t r o s l e c t o r e s se d e n 
c u e n t a d e l p u g i l i s t a q u e e s t a n o c h e 
r e a l i z a s u d e b u t en e l r i n g d e l C o -
l ó n A r e n a , l e s d i r e m o s q u ¿ F r a n k 
H o c h e n a c i ó e n F r a n c i a , m u y c e r c a 
de l a s f r o n t e r a s e s p a ñ o l a s y de p a -
d r e s g e n u i n a m e n i e p e n i n s u l a r e s i b é -
r i c o s , u n m a t r i m o n i o q u e p o r m o t i -
v o s e c o n ó m i c o s t u v o q u e t r a s l a d a r -
se a s u t l o f r a n c é s , en b u s c a d e s u b -
s i s t e n c i a q u e l e e r a p e n o s o e n c o n -
t r a r e n s u e l o p á t r i o . P e r o en e l h o -
g a r de l a f a m i l i a H o c h e p r e v a l e c i ó 
s i e m p r e t i i d i o m a de C a s t i l l a y l a s 
c o s t u m b r e s q u e r i d a s d e l a t i e r r a , 
do u n a t i e r r a q u e se h a l l a b a a p o -
c a s h o r a - j d e c a m i n o , c o n s ó l o a t r a -
v e s a r l a f r o n t e r a . 
T i e n e el c a m p e ó n d e l p e s o c o m -
p l e t o l i g e r o de I b e r i a u n a a l t u r a de 
1 m e t r o 74 c e n t í m e t r o s , s i e n d o s u 
peso de 1 7 5 l i b r a s , c o n 2 9 a ñ o s de 
e d a d . S e a f i c i o n ó a l b o x e o c u a n d o 
e s t u v o a l s e r v i c i o d e l c a m p e ó n de 
E u r o p a C h a r l e s L e d o u x , e r a s u co -
c i n e r o , y a d e m á s le s e r v í a p a r a h a -
c e r t r a i n n l n g en l o s d í a s en q u e L e -
d o u x h a c í a c a m p a m e n t o p a r a a l g ú n 
e n c u e n t r o d e i m s o r t a n c i a . 
E X L A S A L A P O U S 
M e d a b a é l a l g u a s l e c c i o n e s en 
l a S a l a P o u s — n o s d e c í a H o c h e a l 
h a b l a r n o s de s u m a e s t r o L e d o u x — y 
c u a n d o e s t i m ó q u e t e n í a y a s u f i 
c í e n t e p r e p a r a c i ó n m e b u s c ó u n 
c o n t r a r i o y e s t e f u é C h a r l e s L e g -
n e u d , c o n q u i e n e s t u v e c o m b a t i e n d o 
d u r a n t e d i e z r o u n d s , s a l i e n d o a l f in 
v e n c i d o p o r p u n t o s . E s t a p r i m e r a 
p é r d i d a m í a y b a u t i z o d e s a n g r e , 
t u v o l u g a r e n P a r í s e n l a S a l a W a -
g r a m . C e l e b r é d e s p u é s u n a s e r l e de 
e n c u e n t r o s p o r e l C a m p e o n a t o de 
N o v i c i o s A m a t e u r s . 
V E N C I O A L C A M P E O N D E L Y O N 
E n F r a n c i a t u v o e n c u e n t r o s a 
g r a n e l . L o x e ó c o n t r a e l c a m p e ó n 
d e L y o n , B o u r g e y . F u é ese u n en-
c u e n t r o t e r r i b l e , m i c o n t r a r i o e r a 
u n a f i e r a ( d e c l a r a H o c h e ) a l q u e 
m e d e c i d í a g a n a r l e d e c u a l q u i e r 
m a n e r a , a n t e s q u e m e a c a b a r a , y 
lo t i r é s o b r e l a l o n a p o r e l c o n t e o 
d e d i e z e n e l s e x t o r o u n d . 
V e n c í , s i n d e c i s i ó n , a Y o u n g M a r s 
e n 1 5 r o u n d s . R e g r e s é a E s p a ñ a 
en el 1 9 1 2 p o r a s u n t o s de f a m i l i a , 
d e s p u é s de t r e s a ñ o s de a u s e n c i a 
p u e s h a b í a s a l i d o d e e l l a l a ú l t i -
m a v e z e n 1 9 0 9 , p u e s e s o t ^ n í a m i 
p a d r e , q u e a u n q u e e s t á b a m o s en 
F r a n c i a , s i e m p r e q u e p o d í a n o s t r a s -
l a d a b a a l o t r o l a d o , y a s í no p e r -
d í a m o s e l c o n t a c t o c o n l a f a m i l i a y 
)a t i e r r a q u e v l ó n a c e r a t o d o s m i s 
a n t e p a s a d o s . 
M c G r a w d i c e \ T K E S B A S E S 
Q u e T r i u n f a l S E G U W A S A 
e n l a S e r i e i L O S T I G R E S 
E s p e r a g r a n c o s a d e s u d e p a r t a -
m e n t o d e p i t c h i n g q u e h a b í a 
e s t a d o f l a n q u e a n d o . 
( C r ó n i c a d e " J o e " V i l a , p e r t e n e -
c i e n t e a i s t a f f d e l a U n i t e d 
P r e s s ) 
N E W Y O R K , a g o s t o 2 1 . ( U n i -
D ; o e l p i l c h e r M a r b e r r y d e s p u é s 
q u e W i n g o d i o u n t r i b e y y p e r -
d i ó e l j u e g o . 
J o e J u d g e s e e n c u e n t r a e n e l 
h o s p i t a l p a d e c i e n d o u n a c o n -
m o c i ó n c e r e b r a l . 
D E T R O I T , agosto 21 . ( A s s o c i a t e d 
t e d P r e s s ) . S i l o s " P i r a t a s " d e l ' i - e s s ) . — U n tr ip le de W i n g o a C o v e -
P l t t s b u r g , a b a n d o n a n l a c i u d a d e l l eskle cn * l u n d é c i m o I n n l n g , seguido 
l u n e s e n l a n o c h e , c o n s e r v a n d o « l t o r t re s b a s e s Por bolaB 8 u c « s l v a * Por 
p r i m e r l u g a r e n l a L i g a N a c i o n a l M a r b e r r y , que lo s u s t i t u y ó , d i eron aJ 
p a r a í a v i c t o r i a f i n a l , se s e n t i r á n D í : t r o i t unii v i c ton ia 1 a 0. sobre e l 
s i n d u d a a l g u n a , l o s J u g a d o r e s d e V a s h l n g t o n en e l juego i n i c i a l de l a 
p e l o t a m i s f e l i c e s d e t o d o e l p a í s . ser ie hoy- F u e r a de un doble por B a s s -
No h a y d u d a a l g u n a q u e l o s " P i - ]bT' e l t r ip l e f u é e l ú n i c o h i t notable 
r a t a s " t i e n e n s u s r e c e l o s s o b r e e l del D e t r o i t a los S e n a d o r e s . 
r9t t |K*2f tO de e s t a s e r i e c o n l o s ¡ Joe J u d g e , p r i m e r a base de l W a s -
" C i g a n t e s " a l t e n e r q u e l u c h a r h ington , e s t a b a e s t a noche en el hos-
c o n t r a e l l o s e n s u s p r o p i o s f e r r é - P l l a l con u n a c o n m o c i ó n c e r e b r a l y 
n o s e s d e c i r e n " P o l o G r o u n d s " . l a pos ib le f r a c t u r a del c r á n e o por un 
L o s " G i g a n t e s " c o n s u c a r a < ' t « - d e a d b a l l que r e c i b i ó en e l segundo 
r í s t i c a a c o m e t i v i d a d y r e c o n o c i d a - innlng. 
a g r e s i v i d a d , e s t á n d e t n r m i n a d o s & S c o r e : 
d e s t r u i r l a c o n f i a n z a e n l o s j u g a - W A S K I W O I O H 
d o r e s q u e c o m a n d a B a r n e y D r e y - V b . C H O A B 
f r u s s . e n t a l f o r m a cjue c o n q u i s t a r — 
e n q u i n t o c h a m p i o n e n l a L i g a N a - R i c e c f . r f 5 0 0 2 0 0 
c i o n a l , s e r í a p a r a e l l o s e l d e s i d e - s . H a r r i s 2b 3 0 0 7 ^ 0 
r a t u m . J . H a r r i s r f . I b . 4 0 1 13 3 0 
L a h a b i l i d a d de l o r " P i r a t a s " G o s ü n i f 5 0 2 1 o o 
s e r á a h o r a p u e s t a a p r u e b a . E l . ludge I b 0 0 0 0 0 0 
" t e a m " lo c o m p o n e n a l g u n o s d e A í c N e e l y c f 4 o o 1 o 0 
los m e j o r e s j u g a d o r e s d e l a s 11- B l u e g e 3b 6 0 1 1 2 0 
c a s m a y o r e s . D e s d e u n p u n t o d e p e c k s s 4 0 1 1 4 0 
v i s t a m e c á n i c o , e l M a n a g e r o D I - K u e l c 3 0 2 3 2 0 
r e c t o r M e K e c h n i e y s u a s i s t e n t e , c o v e l e s k i e p 2 0 1 1 3 0 
F r e d C U i r k í s , t i e n e u n a e s p l é n d i - ( M a r b e r r y p 0 0 0 0 0 0 
d a m á q u i n a " b a s e b o l e r a " , p e r f ^ c -
l a m e n t e b a l a n c e a d a y e q u i l i b r a d a . | T o t a l e s 35 0 S 30 18 0 
P e r o e x c e p t o t a l e s v e t e r a n o s , c o - d x t k o i t 
mo p o r e j e m p l o , M a x C a r e y , S t u - ¡ v b . C H O A E 
ffy M e I n n i s a n d B a b e A d a m s , l a ^ 
m a y o r í a d e l o s " P i r a t s " s o n c o n i - | T a v e n e r 8jl 5 o 1 3 
p a r a t i v a m e n t e j ' ó v e n a s e i n e x p e r - ! 2b 5 0 2 5 
t o s . L a t e r r i b l e p r u e b a q u e e s t á n w . n g 0 l f 4 1 8 x 
• s u f r i e n d o p a r a c o n s e r v a r s e e n f r e n ^ t h e r g i n c f 3 o 1 3 
te d e j o s " G i g a n t e s " es a l g o n u e - M a n u s h c f . . . . . . 1 o o o 
v o y a l m e n o s q u e n o p o s e a n u n n e i i m a n n r f 4 0 3 2 
v a l o r y e n e r g í a s e x t r a o r d i n a r i a s , , B , u e l b 3 o o 12 
« n e l m o m e n t o m e n o s p e n s a d o p u - , j o n e s 3b 3 o o 1 
d i e r a o c u r r i r u n d e s a s t r e . I H a n e y 3b 0 0 0 0 
Me G r a w q u e n u n c a - so r i n a e , p-3S8jsr c 4 0 1 6 
d e c l a r ó h o v e n l a m a ñ a n a q u e e l w i l l t e h l l l p 4 0 1 0 
t i e n e t o d a v í a g r a n d e s f u n ü a m e n - ¡ Cobb x 0 0 0 0 
to s p a r a c o n s e g u i r e i t r i u n f o d e l _ 
N e w Y o r k . L o s " G i g a n t e s " a l r e - T o t a l e s 3« 1 11 33 17 1 
p r e s a r J e s u d e s a s t r o s o v i a j e p o r ^ batc6 r o r j o n e s en le 9o . 
e l O e s t e h a n c o n v e n c i d o a M e A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
G i a w q u e e l l o s p u e d e n d e m a r r o - j v v ^ h i n g t o a . . 000 000 000 00— 0 













d o m i n a r á n p o r c o m p l e t o a l ' t e a m ' j 
de l a c i u d a d d ? l h u m o . E l c u e r - , 
0 0 d e l a n z a d o r e s se e n c u e n t r a e u l 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , y c o l e c t l - ¡ 
v a m e n t e t o d o s e n m e j o r f o r m a q u e 
a l p r i n c i p i o d e l a e s t a n l í u . 
U n a a c c i á n y m e j o r d e c i s i ó n d e l 
d i r e c t o r d e l o s " G i g a n t e s " le h í -
'zo t r a e r a s u l a d o a F r e d F i t z s i - | 
n . m o n s . q u e p e r t e n e c í a h a s t a h a c e j 
S U M A R I O : 
T w o b a s e h i t s : P e c k , B a s s l e r , 
T h r e e bas<í h i t s : W i n g o . 
S t o l e n B a s e s : Crósl ln, F o t h e r g U l . 
a a c r i f i c e c - C o v e l e s k i e ( 2 ) B l u e . 
D o u b l e p i a y s : S . H a r r l » a P e c k a 
J . H a r r l s s . 
Q u e d a d o s cn bases : W a s h i n g t o n 11; 
D e t r o i t 11. 
B a s e s por b o l a s : W h l t e h i l l 6; C o -
H i t s : C o v e l e s k i e 11 e n 10 Inn lngs , 
( n ' n g ú n out en el l i o . ) a M a r b e r r y 
>ut en 1 1 ) . 
H y by p i t c h e r : de W h i t e h l l l ( J u d -
F i t c h e r perdedor: C o v e l e s k i e . 
TJmplres N a l l i n , G e i s e l y C o n n o l l y . 
T i e m p o : 2:23. 
P r a n k H o c h e es e l q a « m u e s t r a este exce lente grabado . C a m p e ó n , del p e s o completo l :gero dg r s p a f l a , que 
d e b u t a í s t a nocl ie en e i r i n g del C o l ó n A r e n a pe leando c c n e l ex-cabo S a n t i a g o E s p a r r a g u e r a , e x - c a m p e ó m 
del l i g b t heAV> we lg i . t de C u b a . 
L o s A u s t r a l i a n o s D e r r o t a r o n a l o s 
J a p o n e s e s e n D o u b l e y J u g a r á n A h o r a 
c o n F r a n d a n 
1 
F l ti 
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D E S P E R T O L A A F I C I O N E N E S - . 
p a ñ a y i o s v e n c e d o r e s t e n d r á n q u e j u -
P o r a q u e l e n t o n c e s t u v e l a f e l l - r ^ . J 
c l s l m a i d e a d é o r g a n i z a r u n a v e l a - | g a r d e s p u é s C o n l o s t e n n i s t a s 
d a b o x í s t i c a e n l a C i u d a d C o n d a l , . ^ £ s t a c j 0 s \ ] ñ A o s . 
y t u v e t a l é x i t o , q u e p u e d o d e c i r . 
f u é l a p l e 'dra b á s i c a d e l e n t u s i a s m o 1 
p o r e l boxeo, en E s p a ñ a . D e a l l í p a r -
t i ó e l h i l o de e n t u s i a s m o q u e l l e v ó 
a l a s d e m á s r e g i o n e s d e l a p c n í n - ¡ z o n a de 
s u l a e l d e s e o de e n f r e n t a r s e , c o n las 
m a n o s e n g u a n t a d a s , e n l o s r i ñ e s q u e j 
c o m e n z a r o n r á p i d a m e n t e a l e v a n t a r - | 
s e p o r d o q u i e r a . 
B R O O K L I N á . M a s s . A g o s t o 21 .— 
( A s s o c i a t - d P r e . ^ s ) . — A u s t r a l i a com-
p e t i r á con F r ü ^ c i a en el f i n a l inter-
51 9| 2| 4¡ 51 6| |34| 296 
* . Í j 4 l ¡ » | | Í 5 | M i < T j M | 8 Í | | 
Chi 
u , I L í : g o S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
„ ^ York t9\ 
San 
(2) 
XJLOA X X I X I C JUTA 
N e w Y o r k en Ck--<# l a n j 
F l a d - s l f i a en i f h i c a / o 
W a s n i n g t o n *ii D e t r o i t 
B o s t o n en F a n L u i s 
U l , T Eos ton ( 2 ) 
^ i ladelf la (2) 
C I N C O P R I M E R O S B A T E A D O R E S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
J - V. 
•Mív _ 1" 10» 
H . Ave . 
m K • • « i " 389 S p e a k e r , O l e . 
» " • 106 ?t-. 181 3 8 1 | S i m m o n s , F i l a 
«« " 133 364 ICobb , D e t . . . 
ioy Ulj • 107 40l \%_ 118 369 1 H e l l m a n n . D e t 
A M X K X C A X r A 
J . v . c . H . A v e 
E L P R I M E R C O M B A T E E N E S -
P A S A 
C o n t i n u a n d o H o c h e s u r e l a t o d i -
c e : M i e n c u e n t r o e n E s p a ñ a l o ce-
l e b r é c o n J • R a m í r e z , u n peso me-
d i a n o q u e h a b í a h e c h o s u c a r t e l e n 
c u á l de 'os dos t q u i p o s d i s c u t i r á este 
a ñ o a 'os E s t a d o s U n i d o s los honores 
n t e r n a c t o n a l e s . A s í C]iU(*r> decidido 
hoy e n , e l coui;: del L . n s v o o d C r i c k e t 
C l u b c u a n d o los a so* a u a t r a l l a n o s 
J o h n B . Hawk.>s y e r a . d P a t t e r s o n , 
d e r r o t a r o n a Zo t o B h l m i z u y T a k e i c h l 
H a r a d a , d e l J a v ó n , 6-1- 6-2; 9-7. 
E l m a r e e n d- s u p e r i o n d a d estable-
cido en 'os sing-.es de - . ycr f u é m a n -
Y 
E S T A K C C H E E M K E ¥ ¥ Y O I 
L o s d o s p e l e a d o r e s c u b a n o s t e n d r á n f u e r t e s o p o n e n t e s d o n d e l u c i r 
s u s f a c u l t a d e s o q u e b r a r s u s é x i t o s 
X E W Y O R K , agos to 481. ( A s s o c i a , i n g l é s se h a l l a b a en l a c u m b r e de su 
c a r r e r a , lo e r i g i e r o n en uno de loa 
pesos m o s c a m á s pe l igrosos de Ñ o r . 
t e a m é r i c a . y e l bout que se a v e c i n a 
presenta el r iesgo de i n t e r r u m p i r l a 
cadena m a r a v i l l o s a de v i c t o r i a s c o n -
I n g l a t e r r a y q u e e s t a b a r e c i é n l l e ^ t e n d o tioy por •« p a r e j a ^ r t í p o d a con 
g a d o e" B a r c e l o n a c o n m u c h a f a - j u n a a b r u m a d o r a v i c t o r i a , 
m a . G a n é ese e n c u e n t r o p o r a b a n - i P a t t e r s o n •• H a w k e s g a n a r o n 43 
d o n o d e l c o m b a t e en e l c u a r t o r o u n d [ p u n t o s f.ontra :.•„ los . a p o n e s e s . L o s 
e f e c t u a d o p o r R u l z . E n ese m a t c h 1 a u s t r a l i a n o s ¿ n m e t i e r o n 67 e r r o r e s 
n.e p u s i e r o n e l s o b r e n o m b r e de I c o n t r a 62 ios j a p o n e s - ^ . 
" M a n d í b u l a de H i e r r o " , p o r lo que '. _ _ 
1c r e s i s t í e n l a s q u i j a d a s a m i OP0" - , , 
s ^ o ^ ° ; t n ^ t r T o ^ e ^ e ^ E " e x - c a m p e ó n f r a n c é s t u v o 
no c o n t l n u n r b a j o e l c o n t í u o m a r - , 1 m 1 
t i l l a r d e m i s p u f i o s , q u e c a í a n I n - i Q U C p O S p O í l C r S U 1 1 3 2 3 1 1 3 0 6 
c a n s a b l e m e n t e s o b r e s u a n a t o m í a ! 
h n s t a c a u s a r l e e l t e r r o r q u e l e h i z o C r U Z 3 r 3 A S t l o e l C 3 n 3 l 
ted P r e s s ) . — L o s dos boxeadores cu 
b a ñ o s que prometen dar m á s q v i h a -
cer en los E s t a d o s U n i d o s , ter l a ñ a -
ron h o y e l t r a i n n l n g p a r a los l o u t s 
que c e l e b r a r á n m a ñ a n a por l a noche 
en e s t a . E l s e n s a c i o n a l c a m p e ó n peso Berut lvas obtenidas por el cubano, en 
m o s c a de Cuba , poseedor a d e m á s de l I enyo t r a n s c u r s o v e n c i ó en 109 de l a " 
t í t u l o de b a n t a m , B l a c k B i l l , d l ó los 110 peleas que tuvo 
ú l t i m o s toques a su e n t r e n a m i e n t o p a . 
p o c o a l I n d i a n á p o l i s . E l d e p a r t a - r 
n u e v o I m u n l s o p o r el g r a n j u e g o 
q u e r e a l i z ó t"0^!61"* A S 1 i n inguno en n i n g ú n i n n i n g s ; ( n i n g ú n 
s u b t e r e j u v e n i c i m í e n t o d e A r t 1 ~ 
N e h f , e l e s p l é n d i d o " p i t c h e r z u r -
d o " , h a s i d o o t r a p r u e b a d e l a 
b u e n a s u e r t e de M e G r a w q u e i n - ¡ E e 4 ; 4 _ t 
d u d a b l e m e n t e e s t i m u l a r á a s u s 
r o m p a n e r o s G r e e n f i e l d . B a r u e s . 
S c o t t , D e a n y B e n t l e y , p a r a h ^ c e r 
RdS m e j o r e s i jaboros e n l o s m á s 
c r í t i c o s m o m e n t o s . 
U n a c e l a s m á s n o t a b l e s f a l t a » 
d-. l o s j u g a d o r e s d e l P i t t s b u r g . j . , . , , , 
c o n s i s t e en s u s i n c e r t i d u m b r e s . p u ¿ j j ^ q p i t c h e r S 0 1 1 6 Í H I l O 
d i e r a d e c i r s e de v e r s a t i l i d a d . E n , " * v * v * ' v P M u * ! v 
« - r a s i o n e s f r e c u e n t e s , d e m u e s t r a n 
u n a t e n d e n c i a a p e r d e r l a s e r e n i -
d a d C u a n d o e n l o s r e c i e n t e s c o m -
b a t e s c e l e b r a d o s c o n l o s " G i g a n -
t e s " e n F o r b e s F i e l d , l o s j ó v e n e s 
n e r v i o s o s do M c K e t c h n i e , p u d i e -
r o n h a b e r p e r d i d o lo s j u e g o s q u o i 
g a n a r o n , s í l o s c a m p e o n e s d e l a ! 
l i l g a N a c i o n a l , h u b i e s e n j u g a d o t o - | 
to lo q u e e l l o s d e b i e r a n h a c e r a l 
la a l t u r a de s u r e p u t a c i ó n . 
L o s " G i g a n t e s " h a n g a n a d o y a 
B u c k e y e y J o n e s t u v i e r o n u n 
u e l o d e p i t c h e r s q u e g a a 
e l s e g u n d o p o r d o s a u n o 
C o n t r e s c o n s e c u t i v o s h i t s c n e l 
i n n i n g i n i c i a l , l o s Y a n k e e s s a l -
v a r o n k l e c h a d a . 
ra l a b a t a l l a a diez rounds que l i b r a 
l á con B a t t l i n g M u r r a y , de F i l a d e l f i a , 
a l a vez que e l peso l igero c u b a n o 
C i r i l f n O l a n o c e r r a b a s u s p r e p a r a t i -
vos p a r a un bout de d u r a c i ó n s i m i l a r 
con B o b y S l a t e r , de O m a h a . 
M u r r a y h a r á p a s a r a B l a k B i l l p o r 
la prueba m á s f u e r t e que el c u b a n o 
h a tenido desde que e m p r e n d i ó s u s e n -
sacloftal m a r c h a h a c i a e l trono de los 
pesos m o s c a en este p a í s . L o s m e m o -
r a b l e s encuentros que el f l l a d e l f l a n o 
sestuvo con J l m m y W l l d « c u a r t o el 
S l a t e r es un^ peso l i gero de l Oes te 
que promete mucho , que o f r e c e r á una 
buena mano d e r e c h a c o n t r a o t r a m a n o 
derecha no menos buena en su e n -
cuentro con el formidable O l a n o . A d e -
t n á s de e s tas b a t a l l a s h a K r á una a G c r . t ina m . , „ P - n b r i l l a , , 
rommds entre Gene F e r n á n d e z , peso 
l igero cspafiol y B i l l W l l e y , de N e w 
Y o r k . 
C L E V E L A N D , A g o s t o t i ( A m o -
c ia tod P r e s s ) . — E l C l e v í l a n d g a n ó e l 
. t f a t r ó c r m p " e o n a t o s r V s a b ü T b i e n " L u ^ 0 in lc la l1 dfc la; c ™ el N e w 
• orno s e s i e n t e n c u a n d o l a s s i t ú a - Y o r k ' 2 a ^ ^ p e r a n a o B u c k e y e a 
- i o n e s e s t á n a s e g u r a d a s . S i l o s es - J o n e s en el d,,el<> entre r ' l*chers . T r e s 
c á n e n m e j o r p o s i c i ó n q u e l o s " P i - h i t s c o n s e c u t i v o s por 'es t r e « p r i m e -
. •a tas" m o r a l m e n t e c n l a m a ñ a n a r o s b a t é a d o r e s . n el p- m e r Innlng , 
de h o y . a u n q u e t r e s j u e g o s p o r d ieron a l N e w l o r k su ú n i c a c a r r e -
í e b a j o y f o r z a d o s a l u c h a r c o n r a -
m á s i n t e n s i d a d q u e e n a ñ o s a n t e - E l m a n a g e r Speaker , l e los I h i l ó a , 
ñ o r e s . P u d i e r a n l o s J u g a d o r e s se e n c u e n t r a f u e . a de juego por h a b e r 
d e l P i t t b u r g ' d o m i n a r a l o s v e t e - rec ib ido -n e l d e s a f í o de a y e r con 
r a n o s m a m d a d o s p o r e l p e q u e ñ o el W a s h i n g t o n un p e l c t a r c d « M a r b e -
N T a p o I e ó n ? ¡ r r y en el codo izquierdo . 
U n a de l a a m á s i n t e r e s a n t e s m o j A n o t a c i ó n por e n t r a a a s : 
d a l i d a d e s de l a L i g a N a c i o n a l h a | C . H . E . 
<tdo e l t r a b a j o e x c e l e n t e de l o s | 
B o s t o n " B r a v o s q u i e n e s " q u i e n e s N e w Y o r k , . 100 000 0 0 0 ^ 1 « 1 
n a n s u b i d o d e s d e l a c o l a , p o r l a c i e v e l a c i d . . 000 00C i r i 2 8 0 
p i l m e r a vez- d e s p u é s de m u c h a s ; B a t e r í a s : Jor.ec y F . í n f , o u g h ; B u c -
e s m p a ñ a s . S ^ g ú n e l e s t u d i o de l a j^gye y M - a t t . 
p o s i c i ó n J o I02 "club. '?" l o s " B r a - , ; ' 
v e s " se e n c u e n t r a n so 'o u n a d o c i - ' 
n a de j u e g o s p o r d e b a j o d e l o s 
" C a r d e n a l e s ' d e l S t . L o u i s . e n l a 
c u a r t a p o s i o l ó n y e>3tán J u g a n d o 
c n v e r d a d u n J u e g o e s c e p c i o n a l . 
L o s c r í t i c o s d e l B o s t o n a t r i b u y e n 
e s t a v i c t o r i a a l a a d q u i s i c i ó n d ? 
A n d y H i g h q u é d e s e m p e ñ a l a t e r -
* T a m p a . 
t l s l m a y a l m i s m o t i e m p o es u a i . a k e i a n d 
' Si . 
L I G A D E L A F L O R I D A 
E S T A D O D E £ 0 8 CZ^tTBS 
O. P . A v e . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t e ) 
32 13 711 
31 20 608 
P e t e r s b u r g 21 27 438 
S a ' ^ o r d 12 36 250 
a b a n d o n a r l a s c u e r d a s y d i r i g i r s e 
a l v e s t u a r i o e n m e d i o de u n a a t r o -
n a d o r a s i l b a . 
*tl 
10» 426 80 166 
113 473 700 181 
93 341 72 129 
110 413 C l 136 





369 n » er,"'-f J 7 143 357 I R i c e , S . L 
coa ^7<ler H o r n s - H a c e hoy un a ñ o , «r . i l eader R u t h , 
' de l N e w T o r k , c o n 395. 
E L I M I N O A S E S E N T A P O R K . O . 
L a p e l e a i n m e d i a t a a l a d e R u l z 
que t u v e f u é l a d e B e r t r o n . A ese 
le g a n é c o n s u m a f a c i l i d a d en e l se 
E l n a d a d o r e g i p c i o , I s h a k H e l -
m y , a c o m p a ñ a r á a P o u i l l e y e n 
s u g r a n e m p r e s a . 
j l a noche de :ioy de é s t a c c n el p r o p ó -
sito de o n i z a r a nado e l C a n a l de l a 
M a n c h a h a s t a D o v e r , so v i ó obl igado 
a posponer .su e m p r e - a r. c a u s a da 
l a s condic iones del t l e / r .pr . 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
C l u b s 
X1QA. D E L S U B 
G . A v e . 
n „ M. < . " N e w O r l e a n s . . . 
P o u i L e t y h a M a dec.-ii.io c o m e n z a r A t l a n t a . . . . ! 
e evento » la-, , 0 . 3 0 i e l a noche. .1 N a s h v i l l e 
i s h T V , 0 i , e r m i t í a - i t ó n p h i , : : : d 
g u n d o r o u n d , l o p u s e e n d ^ ú b l t o 21. _ ( A s s o c i u t e d P r e ? . . . " - G ¡ o r g e 1 tomado i r r " y ' u c i a ó n a í ! í , r ^'?iPCi0, ^ M o b , I e I * 
Pou l l l e t , c x c a m n . ó n n a o o n a l f r a n c é s ¡ b l é n el C a n a l ' v lo T ' T t a m - , C h a t t a n o o ? a E7 
i lo l u . a j u n t a m e n t e L i t t l e R o c k r ? 
i B i r m l n g h i m , 
L I Q A Z K T E B I T A C I O V A X . 
C l u b s O. P . A v e . 
C A B O G R I S N É Z , F . . r c í a . A g o s t o 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a ve in te ) de n a t a c i ó n , que h a b í a do p a r t i r en | con P o u i l l e y . 
55 553 B a l t l m o r e . 
57 5 5 5 j T o r o n t o . . . 
62 523 R o c h e s W . 
619 B u f f a l o . . . 
488 R e a d l n g . . . 
463 I J e r p e y C i t y . 
452 1 S y r a c u s v . 
444 P r o v l d e n c e , 
A S O C I A C I O V A X M M C A X X 
C l u b s q< p 






45 654 L o u i B v l l l a . 
64 688 ! i n d l a n a p o d s . 
61 527 M l n n c a p o l i s 
70 477 s t . p a u i . . 
66 484 K a n s a s ' ' i ty ^2 
69 466 ¡ T o l e d o .' , * 6r 
77 412 M l l w a u k - M . . . . .*. 56 
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L a p e l e a de e s t a n o c h e q u e c u b r e r o e l m á s p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o y 
el " s t a r b o u f e n A r e n a C o l ó n e s , ' l a c o n t i n u a c i ó n 4 e s u s s o n a d o « é x i - j 
s e g u r a m e n t e , l a n o t a d e m á s i n t e - j tos c o m o r e d a c t o r b a l o m p é d i c o en 
r e s a n t e a c t u a l i d a d , e l e v e n t o m á s B a t a b a n ó y l a e x t e n s a z o n a q u e 
p r ó x i m o a r e a l i z a r s e y e l q u e t i e n e | a b a r c a s u s a c t i v i d a d e s d e f a n á t i c o 
la v i r t u d d e d e s p e r t a r m a y o r e s e n - ^ n r a g é 
t u s i a s m o s e n t r e ol f a n a t i s m o de l o s 
p u ñ o s . D e b u t » e l firanco e s p a ñ o l 
a u e l l e v a a s u c i n t u r a l a f a j a d e l 
: o m p l e i o l i g e r o d e E s p a ñ a , v e z . q u e a p a r e c e n d o s v e c e s a l a 
H a n d e s p e r t a d o t a l i n t e r é s l oa 
a r t í c u l o s d e l d o c t o r W e n c e s l a o G á l -
E e m a n a en e s t a s p á g i n a s b a j o e l t i 
í u l o d» " D o l B a s e B a l l B á r b a r o " , 
¡•j© m i c h o s l e c t o r e s r : e e s c r i b e n 
p r e g u n t á n d o m e s i e l l o s c o r r e s p o n -
d e n a u n l i b r o e n p r e p a r a c i ó n , o s i 
p e s o c 
F r a n k H o c h e , de p a d r e f r a n c é s p e r o 
f o r m a d o y c r i a d o e n B a r c e l o n a . 
E l r q v e r s o lo q u e e n ese s e n t i d o 
a c u r r e a J u l i á n M o r á n , de p a d r e s 
e s p a ñ o l e s p e r o f o r m a d o y c r i a d o e n 
. n • „ „ P e r t e n e c e n a. u n l i b r o y a p u b l i c a d o , 
P a r í s . A m b o s p ú g i l e s o s t e n t a n d o s ^ 
• u^ • « « H A r t a m e n t e P ^ r 0 « u e e l l o s d e s c o n o c e n . L e s d i -t í t u l o s i b é n v ? o s , y e s c i e r i a m e m e *-
m u i o s a u c i i , j g u s t o , a e s o s s e ñ o r e s 
u n a d e f e r e n c i a q u e se n o s h a c e a « ' ^ u » ' v 
i „ f . , Q « j A « ,1 - p r e g u n t o n e s , q u e l o s e s c r i t o s D e l 
los h a b a n e r o s c o n l a a c t u a c i ó n a e i * ' 
e sos d o s m a g n í f i c o s e j e m p l a r e s e n 
n u e s t r a s a r e n a s de b o x e o . S i n c o n 
t ar a H i l a r i o M a r t í n e z , o t r o c a m -
EL ITERBURY DIO LOS 
L 
j o e Bodrlgruez 
J O S E I T O R O D R I G U E Z R E S U L T O E L 
U N I C O D I S T I N G U I D O D E S U T E A M 
A C E P T O 8 L A N C E S S I N E R R O R 
p e ó n de ¡ a M a d r e P a t r i a , q u e t a n t o 
g u s t ó e n s u m a t c h c o n A n g e l D í a z , 
f r e n t e a H o c h e a p a r e c e r á e l ex c a -
Do S a n t i a g o E s p a r r a g u e r a , e l b o x e r 
j u e o s t e n t ó h a s t a h a c e p o c o l a f a j a 
l e C u b a d e l peso s e m i p e s a d W s i n 
B a s e B a l l B á r b a r o " n o c o r r e s p o n d e n 
_ | a l i b r o a l g u n o p u b l i c a d o , n i m e n o s 
e n p r e p a r a c i ó n , s o n s e n c i l l a m e n t e 
t r a b a j o s q u e e n s u s r a t o s de o c i o 
p r o d u j o e l d i s t i n g u i d o j u r i s t a a 
q u i e n y o h e s u p l i c a d o m e p e r m i t a 
d a r l o s a c o n o c e r p o r m e d i o de e s t a 
S e c c i ó n . 
C o n o c i e n d o e l V a l o r l i t e r a r i o de 
l a p l u m a , t a n c u b a n í s i m a , d e l d o c -
i u d a , e l m e j o r de t o d o s l o s P U S I - k W e n c e 8 l a o G á ] v e z , s a b e d o r de 
l i s t a s q u e s a h a n p r o d u c i d o a q u í ^ ^ l a ú ü i c a p e r 8 o n a de 
j a p e s o s s u p e r i o r e s . L a a f i c i ó n c o l - ^ ^ h a b i e n d o j u g a d o b a . 
m a r á e s t a n o c h e e l a n f i t e a t r o de ^ ^ e 3 t r e l I a d e 
S a n t o s y A r t i g a s e n e s p e r a de u n m a g n l t u d e n e l c a m p o c o r 
g r a n m a t c h d e b o x e o . 
M i g u e l d e S e n a y G u i l l e r m o A l a -
to d e l A l m e n d a r e s ) , t e n í a l a s m e -
_ i j o r e s c o n d i c i o n e s d e e s c r i t o r , p o r 
^ ' s e r u n r e c o n o c i d o a r t i c u l i s t a d e c o s -
n i l l a e s t á n a i d e s e m b a r c a r e n N e w 
' , . , -«Tn l u m b r e s c r i o l l a s , l e p u s e c e r c o h a s -
i r o r k , l l e v a d o s p o r e l v a p o r l o - l 
d e l a F l o t a B l a n c a , e n c o m 
A u r r e r á " A l e l v a l i o s o b a g a j e de s u s a r t í c u l o s , 
i n é d i t o s , y c j n l a e s p e r a n z a d e h a -
c e r l e p r o d u c i r m á s . V t o d o p o r p u -
t a l o g r a r qurj s e r i n d i e r a c o n t o d o 
l o a " a e i a r io ia . jt -
p a ü í a d e l b a l a n d r o 
e s t o s d o s c o n o c i d o s y a c h t m e n Be 
les u n i r á E s t e b a n J u n c a d e l l a a u e 
,e e n r u e n t r a v e r a n e a n d o en e l Ñ o r - r o " a m o r e a l a r t e " , 
te a d e m á s e l M a l l o r q u í n , e l m á s I E s o s s e ñ o r e s q u e s e h a n m o l e s -
• a u c u i a o t a d o e n e s c r i b i r m e , p e r o q u e t a n 
« x n e r t o l o b o d e l o s m a r i n e r o s p r o - t, 
•'Ayc ,T „ , l a g u s t o s a b o r e a n e l B a s e B a l l B á r -
l e s i ó n a l e s d e l H a b a n a Y a c h t C l u b . , „ . . , , 
i u e t a m b i é n l o s a c o m p a ñ a e n o l l e r o " , p u e d e q u e m e h a y a n d a d o 
- T o l o a " . T a n m a g n í f i c o c o n g l o m e - : u n n o r t e ' l ú e m e t r a c e n u n r u m b o , 
: a d o n o s r e p r e s e n t a r á e n l a s r e g a - ^ e no s e a o t r o q u e e l d e a c ^ s e j a r 
:as i n t e r n a c i o n a l e s d e " S t a r C l a s s " a l " ^ t r e p r o d u c t o r d e e s o s s a b r o -
i n e c o m e n z a r á n c o n e l m e s d e s e p - 808 a r t í c u l o s de c o s t u m b r e s q u e l o s 
s i embre y d u r a r á n c u a t r o d í a s . E l ¡ a c o p l e y p u b i í q u v en u k l i b r o , p a -
" A u r r e r á " , b a l a n d r o d e l F o r t u n a i r a q u e a s í n o q u e d e n d e s p e r d i g a d o s 
S p o r t C l u b jr g a n a d o r e n C u b a d e l y t e n g a n s i e m p r e l o s f a n á t i c o s u n 
: a m p e o n a t o de S t a r C l a s s s e r á e l - l a t e n t e r e c u o r d o d e l p a s a d o g l o r i ó -
m e o s t e n t e l a s s e d a s c u b a n a s e n l o i f i o d e l E m p e r a d o r , u n e x a c t o y f i e l 
• l i t o de s u m á s t i l c u a n d o S e n i t a o p r i r e f i e j o d e l a v i d a c u b a n a de a q u e l l a 
« a v i g o r o s a m e n t e l a c a ñ a d e l t l - j é p o c a q u e ^ d e s e n v o l v í a e n l a 
m ó n y s u s o f i c i a l e s r e a l i c e n l a s j e s f e r a c o l o n i a l ( t a n d i s t i n t a de I a 
o p e r a c i o n e s r e q u e r i d a s p o r l a v o z de n u e s t r o s á l f i g T r a t a r ó de i n d u . 
l e m a n d o d e l c é l e b r e v i z c a i t a r r a d e c l r a m i b u í n a m i g 0 e l d o c t o r G á l _ 
la P l a y a de M a r i a n a o . v e z & q u e Q o n v i e r t a e n u n l i 5 r o SU9 
^ ~ . , i c e l l o s a r t í c u l o s " D e l B a s e B a l l 
L a u r e a n o C o r t i n a , u n e n t u s i a s t a i 
. ; ¡ B á r b a r o . 
l e l o s s p o r t s y m u y e s p e c i a l m e n t e j 
d e l b a l ó n r e d o n d o , e l q u e no s e | T o d o e s t á on q u e y o lo c o n v e n z a , 
í a n s a de i n f o r m a r a l o s l e c t o r e s de ^ u e 8 n o es l a p r i m e r a vez q u e h a 
e s t a s p á g i n a s c o n s i n i g u a l e n t u - 1 ^ ^ ^ í l f ^ l ^ ^ f - í ^ ^ ^ í 1 0 / 3 
l i a s m o t o d o lo q u e de m á a i n t e r e -
s a n t e o c u r r e p o r s u z o n a de B a t a -
b a n ó , se e n c u e n t r a e n l a c a s a de 
s a l u d " C o v a d o n g a " s u f r i e n d o u n 
E l pasado d í a 15, e l p l t c h e r U l r i c h , 
del W a t e r b u r y , se p r e s e n t ó en m a r a -
v i l l o s a f o r m a , y m i e n t r a s s u s c o r r p a -
ñ e r o s J e U a m a p a l e a b a n a los l a n z a -
dores del W o r c e s t e r , é l d o m i n ó l a 
h a t e r í a de este t e a m y" obtuvo e l t r i u n -
fo con un acore de 12 por cero 
C a s i todos los p l a y e r s de l W a t e r b u -
r y ba tearon de hit , no a s í los del W'ot* 
c f s t er , que s ó l o p u d i e r o n acurr.ulur 
"lete c o n t r a U l r i c h . 
Josetto R o d r í g u e z , n u e s t r o querido 
compatr io ta , r e s u l t ó el h é r o e do bu 
uarrt . a l 6er é l , el ú n i c o p l a y e r que 
lustró d e s c i f r a r l e ' l a s c u r v a s a l l a n -
zador enemigo; p r u e b a de el lo es que 
n c u m u l ó un tubey y un h i t en l a s 
i r e s veces que f u é a l p í a t e . Adema*» 
a l campo s i g u i ó í i l d e a n d o h o r r o r e s y 
i i c u m u l ó 8 l ances s i n l a m e n o r s o m -
ura de e r r o r . 
W O U C E S T E R 
V b . H O A E 
T o m ó parte en dos d o b l e - p l a y s . 
E l s c o r e . 
W A T E R B U R Y 
V b . H O A E 
i-lelgeth 3b 3 1 1 3 
L e a r y c f 4 3 1 0 
. í í r o w e r f 5 2 C 0 
Dotahue 2fb 5 2 4 1 
v tr ldge 2b 0 0 0 0 
Y o r d y I f 6 3 1 0 
V h o r p h y I b 4 4 7 0 
U t e r i t z s s 5 1 0 2 
bch ' fe l c 4 1 7 0 
U l r i c h p 4 0 0 1 
T h o m a s 2b * 
í t e n g e l c f % . * 
W l g h t 8b. ^ 4 
K a y r s I f i 
K i b b l e s s * 
Sp-ber r f * 
Uodr lguez I b 8 
S m i t h c . . . 1 
L o w r y c . 3 
W e r t s p 
W o o c k p 0 
D u g a n p . . . 
J o h n s o n p . 





























T o t a l e s 
S U M A R I O : 
34 7 27 14 
( V i e n e ue Ja p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
g r a n b a t e a d o r . L o s " B r a v e s * o b -
t u v i e r o n a H l g h d e l B r o o k l y n . e n R o f a e a Q u i n t a n * 
u n a n e g o c i a c i ó n q u e e n v o n v í a a l 
p i t c h e r J o s s B a r n e s y o t r o s j u -
g a d o r e s . 
G a u t r e a u an: t , s d e l H o ! y ü r o s a 
es t a m b i é n u n g r a n j u g a d o r e n l a 
s e g u n d a b a s e . F u é p r i m e r o e l e -
g i d o p o r C o n n i e M a c k p e r o . n o se 
N U W l P E i f i 
l U i U S C O N K . j 
E S T A V E Z F U E E N D I E Z I N N I N g s 
Y C O N U N S C O R E D E D I E Z P q r 
R A F A E L Q U I N T A N A T T T n n 
R l K a n s a s C i t y obtuvo s u t e r c e r a 
le p u d o e n c o n t r a r l u g a r e n t r e l o s v l ' - tor la c o n s e c u t i v a sobre l a s h u e s t e s 
J u g a d o r e s r e g u l a r e s c'el C l u b A t - j ^ " m b u s el pasado d í a 17, c u a n -
l é t i c o a s í es q u e ' v o l v l i de n u e v o , do . los P l t c h e r s L i n g r e l y P e t e r s o n 
j a l o s " B r a v e s " . B a n c r o f t fjue es-; ' : i v i er0 í? m á , , t u e r t e que L e v e r e t t y 
I t á r e c o n o c i d o c o m o u n o de l o s d i - j CLnciUÍ8taron l a v i c t o r i a con « n sco-
j r e c t o r e s m a s s a g a c e s , lo h a p r e - re de 10 P r r 6 en diez i n n i n g s de l u -
I p a r a d o e n f o r m a , p a r a s e r c o n s i - j ' ' 1 , a -
l á * l a s e s t r e l l a s de l a L i g a N a c í o - 1 T-,evefot: el p i t c h e r de los Senado-
d o r n d o e n la a c t u a l i d a d , como u u a i r ^ (lel ( -"'"mbus, p i t c b e ó m a g n i f i c a -
n a l , rriento, con la posible e x c e p c i ó n de los 
j . 'nn lngs p r i m é r o y d é c i m o donde l ó s 
P a r e c e u n poco d i f í c i l a c e p t a r tle, K a n s a s le a n o t a r o n l a s c a r r e r a s 
q u e l a C o m i s i ó n d e B o x e o de M a - | f-ufic!entes p a r a g a n a r d e s p u é s q u é el 
K S a c h u s e t t s , p e r m i t a u n a p o l e a e n - l ííCore h a b l a sido empatado a s e i s c a -
I t r e J i n M a l o n e y . e^ j o v e n do pe-I r r e r a s en « f octavo, 
j so c o m p l e t o , de B o s t o n y ol c o n o - <-¿uintanitn, nues t ro quer ido c o m p a -
| c l d o T o n y F u e n t e . S i n e m b a r g o , ' t r i o t a ' se e n c a r g ó .de defender l a ter-
j l a p e l e a e s t á c o m p r o m e t i d a , p a r a t,c'ira a l m o h a d i l l a del C o l u m b u s y es-
q u e 86 v e r i f i q u e e n R e v e r é B e a c h l u v 0 a g r a n a l t u r a . A l bate, a c u m u l ó 
on e l d í a d e l T r a b a j o 
F u e n t e , q u e se d i c e m e x i c a n o . 
un s ing le en t res veces que f u é , en 
tanto que a l campo, a c e p t ó c inco l a n -
fu<5 a r r e s t a d o . J u z g a d o y c o n v i c t o ces S1n l a menor s o m b r a de e r r o r , 
e n l a c i u d a d d e L o ? A n g e l e s , e l 1110 áe e l í o s f u é un doble p l a y . 
p a s a d o i n v i e r n o , p o r h a b e r h e -
c h o u n a p e l e a f a l s a , c o n F r e d F u l 
t o n . P a r e c e q u e e l c a s t i g o c o n s i s - i 
t l ó s ó l o e n u n a m u l t a , q u e t a m -
b i é n se le I m p u r o s u o p o n e n t e . 
A c o n t i n u a c i ó n e l s c o r e : 
K A N S A S C I T Z 
M u r r a y 
T w o "base h i t s : H o l g e t h , L e a r y , Y o r -
dy, R o d r í g u e z . 
StOlen b a s e s : H e l g e t h , L e a r y , 
S a c r i f i c e . U l r i c h . 
Double p l a y s : W l g h t y R o d r í g u e z : 
W i g h t , T h o m a s ; K i b b l e ; T h o m a s y R o - , 
drfguez: H e l g e t h : N o n a h u e y T o r p h y j H O Y Y M A A A N A WN & A n ^ * A I ̂ l 8 0 . e í e n e a f i o • 
Quedados en bases : W a t e r b u r y 11; X ) E B C A R X A t T A U — E s t a f¡ue • • « a q u í , 
W o r c e s t e r ' J . l ec tor , es u n a h e n n o s i i o - ñ l s t a de l a 
B a s e s pur bo las : U l r i c h 2; W o o c h 4; 
¿ I l D u g g a n 1; J o h n s o n 2. do los barios " l -a Concha*' , ú n i c o l u -
l ] S t r u c k out: U l r l o h 5; W e r t s 3; ¡ í a r 46 ",3Parciinle,nto (le los h a b a n e r o s 
ü l w o o c h 1. D u g a n 3, J o h n s o n 1. ¡ q u e se a h o g a n . on el ca'.. r de l a ^ - | M 0 a t é d « L e m p s e y « e . e m b a r c a p a - | ^ a n o m l o 5 
O H i t s : a W e s t s 9 en 2 .1-3 i n n i n g s « a d . K o / y m a ñ a n a son d í a s prec ia -1 r a E u r o p a . 29 d e l c o r r i e n t e , pe- S b l n a u l t c . . . 4 
O a W o o c h i en 2.2-3 i n n i n g s a D u g g a n . m a d o » l e mol la por U d i c c i ó n de l r o c o n f í a e n r e g r e g a r p f l ra é } 
0 . 2 en 3 Inn ings , a J o h n s o n O en l l a m e a r l o , n a w a boxoo. c u c a ñ a s , o a - ¡ d e l T r f v b a i o p a r a ega { e c h a gu 
0 l n n i n S - cn m ú a \ n a t a c i ó n y m u c h a s ! r n a n a K e r le i n f o r m a r f t q u e i a p g . 
V b . H O A 
I n d u d a b l e r t e n t e q u e c o n fwtoa 
k i n t e c o d e n t e a a m b o s b o x e a d o r e s T l l o m ' n 3b . . 5 
« t I « * ' j I ' M i a 4 4 * « i * ^ * ~ i n * Í I I Z é Z I t L J Í l I d i b í i u s e r e l i m i n a d o s d e u n m o - L e b o u r ' u i f 5 
p l a y a ae naananao , c o » i i : u r r c n t e a l a r i o i . , , « » , c - ^ . » _» 
do d e f i n i t i v o d e l b o x e o p r o f e s i o - í^ -o t t r f 4 
n a l . p , c k 3b- • . . 2 
r ^ v r t y W l l l i , nfl m o r e n o o p o - 1 w c d ' w ' t í c f - 3 
T o t a l e s . : 40 17 27 7 1 
C o n t i n ú a a s e g u r á n d o s e e l 
" B a l t i m o r e " e n e l p r i m e r 
l u g a r d e l a I n t e r n a c i o n a l 
H i t by p i t c h e r : W o r t s ( L e s r y ) , o t r a s d e m o e t r a c í o n e s « r o r t i v a » , s i n j i e a c o n D e m p s e v . t e n d r A l u g a r e n 
e x c l u i r e l ba i l e desde t i m a ñ a n a a ! e l m e s dfl s e p t i e m b r e de 1 9 2 6 , a u n 
q u e é l a c e p t a r a o t r a s d e b o x e a d o -
— [ d o r e s , c o m o p o r e j e m p l o T u n n e y , 
q u e é l c o n s i d e r a p u e d e n h a c e r l e 
L i n g r e l p 4 
P e t e r s o n p 1 
c o i . t n « a U s 
S E I S 
B I E N 
0 A 
Nicolao sa.f l . . -
H o r n r f ** " 5 t i T 
J o h n s o n I f . . . * . " . " * * " 5 2 í 1 
« j r i m e s l b . , . [ [ ' * " 6 0 3 j 
R u s s e l l r f 5 4 15 j 
H e g a n 2b. . , .*.' '/ " " 4 2 o q 
« J u i n t a n a 3b. 6 0 l - j 
' ; 2 5 
0 o o 
0 o 1 
0 4 • 
1 1 7 
C a m p b e l l x . . 
>5aird 8b . 
U r b a n c . 
L e v e r e t t p . 
T o t a l e s 
T o t a l e s 39 15 30 13 
' " " •• « 13 30 ij 
A n o t a c i ó n por entradas-
K a n s a s C i t y . . 400 010 100 
C o l u m b u s . . . . 0 n 000 M 
S U M A R I O : ' 
E r r o r e s : P i c k 2, Regan 
T w o base h i t s : Scott, Grlmes Wn 
R u s s e l l 2 . ^ Horn, 
H o m e r u n : McGowan, Grimes. 
S to l en b a t e s : Lebourvean 
S a c r i f i c e h i t s : Scott, Pick I 
w a n , S h l n a u l t , U r b a n . ' 
Doub le p l a y s : Murra y a Thompson 
B r a n o m ; Q u i n t a n a a NlcolaJ, GEimM 
Quedados en bases: Kansas Citv i ' l 
C o l u m b u s 15. ^ 
B a s e s por bolas: L ingre l «; peter. 
son 1; L e v e r e t t 4. 
S t r u c k out: L i n g r e l 1; Peterson i-1 
L e v e r e t t 1. 
H i t s : a L i n g r e l 12 en 8 Innlngi al 
"Peterson 1 en 2 innings. 
H i t by p i t cher : Thompson por L«.| 
v e r e t t . 
P i t c h e r ganador: Peterson. 
P i t c h e r perdedor: W e r t s . n noche 
A y e r a u m e n t ó a l g u n o s p u n t o s 
m á s a l d e r r o t a r a l B u f f a l o , c o n 
s c o r e d e 9 a 5 . 
p r o c e s o de c u r a c i ó n a c a u s a de u n a 
a e r l d a r e c i b i d a d í a s p a s a d o s . M u c h o 
n e a p e n a t a l c o s a p u e s " B a l o n t i p " 
ts u n a e x c e l e n t e p e r s o n a , u n j o v e n 
m u y c o n s i d e r a d o e n e l c o m e r c i o , 
j u m p l l d o r d e s u s o b l i g a c i o n e s y f a -
n á t i c o p o r l o s s p o r t s c o m o h a y p o -
cos . A d e m á s e s c r i b e c o n p e r f e c t a 
c l a r i d a d y s i e m p r e s a b e d e c i r lo 
j u e se l e o c u r r e « n p r o s a s a n a y 
c l a r a . T o d o s l o s q u e c o m p o n e m o s 
í s t a S e c c i ó n d e s e a m o s a l c o m p a ñ e -
m i s m o t i e n e f n l i b r e r í a s u n p r e c i o 
so t o m o de p o e s í a s q u e t i t u l a " D e 
lo m á s h o n - i o " y q u e l l e v a p r ó l o -
gos de l o s s e ñ o r e a R a f a e l M o n t e r o , 
M . M á r q u e z S t e r l i n g , E n r i q u e J o -
s é V a r o n a , C o n d e K o s t i a y F . d e 
P , C o r o n a d o . L i b r o e s t e q u e p o r 
lo p r o n t o es u n é x i t o l i t e r a r i o , es 
u n a " c r i a t u r a " q u e h a v e n i d o a l 
m u n d o de ' a i n t e l i g e n c i a en l o s m e -
j o r e s p a ñ a l e s , n o h a y m á s q u e f i -
j a r s e e n l o s " c o m a d r o n e s " q u e lo 
r o d e a n y r e c o m i e n d a n . 
E l é x i t o de " t a q u i l l a " n o se h a r á 
e s p e r a r . 
G u i l l e r m o P I . 
D e s d e e l 6 d e S e p t i e m b r e ; V U E L V E A L A S L U C H A S 
p r ó x i m o C u b a t e n d r á s u l e -
g i t i m o c a m p e ó n F l y w e i g h t 
L E A P L I C A R O N L O S 
R A Y O S X A J U D G E 
D E T R O I T , M i c h . , . « g o s t o 21.— 
Joe Judge , p r i m e r a o;ti>e del c lub 
W a s h l n c t o n , l e c l b i ó en l a s e g u n -
da entrar la c e l Juego del v i e r r 
nes, c o n t r a eJ Detro ' t . un dead 
ba l l , y ? r o fc^gfln m a m T e s t a n l a s 
p e r s o n a s qvu io a : cn^en, en el 
h o s p i t a l S * . M a r y , , h ' . s ta este 
momento, " d e s c a n s a t r a n q u i l a -
m e n t e . " 
L a s n f o r m a c l o n e s ! i a * t a l a fe-
c h a obtenida--, de qu-s t \ j u g a d o r 
J u d g e e s t a b a su fr i endo como con-
s e c u e n - l a Qal t err ib le g r i p e , f e n ó -
menos de c o n m o c i ó n c e r e b r a l y 
les iones del erebro f u e r o n ne-
g a d a s lespu.^? de un e x a m e n m i -
nuc ioso r e a l z a d o / v t medio de 
los R a y o s X . 
E l c lub B i - I i l m o r e de l a L i g a I n t e r -
n a c i o n a l c a r e e ? que no a b a n d o n a su 
r a c h a da t r i u n f o s c o n s a c u t v o s ; ' a y e r 
v o l v i ó a g a n a r í e n l e m ' o j o r c o n t r a r i o 
a l B u f f a l o , g a n a n d o un^*. puntoft m á s . 
E l Toronto , qu^ es el (,\>i e s t á en el 
segundo puesto, a b a a ; s n t e d i s t a n c i a , 
no j u g ó í l raat.-rh q u ñ t e r l a s e ñ a l a d o 
con el Read ln ' . . p o r q u - fe d e t e r m n ó 
que h o y se J a g a s e n los dos en un 
double hoader . 
A '.cant3nuari<'»n v a n los r e s u l t a d o s 
de los e n c u e n t r o s : 
C . H . E . 
J e r s e y C i t y 6 10 2 
Roohest-"- 7 15 1 
B a t e r í a s : K ; . f e r , Wwat y V I n c e n t ; 
Y o w e j l , L e v s e n y L a k e . 
C . H . E . 
P r o v i d e n ;e. . . 5 7 2 
Syracusr t . 2 7 1 
B a t e r í a s . MaU-aof i y i T n n ; H a l l a -
ban , R e e s e y .Neberga l l . 
, C . H . E . 
B a l t l m o r a . . * 9 13 0 
B u f f a l o . . 5 10 2 ! ga(iores i ro fec iona ies no i o n dados a 
B a t e r í a s ; E a - i n r s h a w , T h o m a s y Me i conocer rtti p t V l c o , rllji-. on los a l u -
K e é ; F I s h e r , R e d d y , J o n e ? , M a l e y y dldoB f u n c i o n a ' i o s 
C i t y " e n s u s t e r r e n o s a 
l o s " B o y s " d e l T o l e d o 
E l L o u i s v i l l e , q u e m a r c h a a l a c a -
b e z a d e l a A s o c i a c i ó n A m e r i -
c a n a , p e r d i ó c o n e l M i n n e a -
p o l i s . 
D o s j u e g o s g a n ó e l " K a n s a s ^ n t * 
R k - k a r d i n t e n t a p o n e r f r e n t e a | 
¡ f r e n t e a W i l l s y T u n n e y e n e l | 
I Y a n k g - t a d i u m ' e l d í a de C o l ó n , 
o c t u b r e 1 2 , o e n s e p t i e m b r e s i e l l o 
e s p o s i b l e , c o n e l o b j e t o de p o d e r 
a t r a e r u n p r o m e d i o de s e i s a s e t e -
c i e n t o s rail e s p e c t a d o r e s . 
L a I n t e n c W n de W i l l s a l a c e p t a r 
e l r e t o d e T u n n e y .es a s e g u r a r 
u n a g a n a n c i a de $ 2 0 0 . 0 0 0 lo c u a l 
l e r e p r e s e n t a p r á c t i c a m e n t e m á s 
v e n t a j a q u e e l d e s a f í o a f e c h a i n -
d e f i n i d a c e n D e m p s e y . E s p u e s 
u n a c o s a y a d e f i n i d a l a f i r m a d e 
W i l l s e n e l c o n t r a t o c o n R i c k a r d , 
p a r a s u p e l e a c o n T u n n e y t a n l u e -
go c o m o r e g r e s e de s u v i a j e a E u 
E X I S T E E L M A Y O R E N T Ü S I A S M O P A R A 
E L G R A N P R O G R A M A C A N I C U L A R D E 
M A M N A E N L A P I S T A D E 0 . P A R K 
P R O B A B L E M E N T E S E L E 
R E B A J A R A E S U E L D O A 
6 A B E R U T H 
N U E V A Y O R K , A g o s t o 21. — ( U n i -
ted P r e s s ) . - L o s f';:i'-'onarIos del 
team de os Y : r.kees se h a n n e g a d o , 
a c o m e n t a r l . j^ r u m o r e a c i r c u l a n t e s i M1"neaPo118 
re f erente s a i j j e Bao-; f i u t h t e n d r á 
que someter su sueldo do r2,000 pesos 
a n u a l e s a uni'. g r a n i f b a j a p a r a el 
afto p r ó x i m o . 
L o s s a l a r i o s ene d n v r r g a n los j u -
H l l l . 
F r a n k H o c h e . . . 
( V i e n e de lA p á g i n a c l iec inueve) 
N U E V A Y O R K A g o s t o . 2 1 . — ( U n i -
ted P r e s s ) — B j n n y L e o n a i d , el c h a m -
L a n o t i c i a l u tenlJ '» « u or igen en 
u n o ' de 'os r i p ' i r t e r s que a c o m p a ñ a n 
a los V a n k e e s en C l c w ' a n d , qu ien 
dijo que como el B a b ^ ' f p e r a que le 
r a s p e n el sueldo, e s p e r a r a s a r el I n -
v i e r n o o a / a n d osos e i ' I C a n a d á . 
I s u p i n o s o b r e l a l o n a a l c o m b i n a r l e 
_ „ , , . ^ , T1 ^ , . 1 i3"a s e r l e d e d e r e c h a s e i z q u i e r d a s a 
D E R I N G B E N N L E O N A R D c a b e f • De8pu1fs 
v - d e s i n d e s c a n s o h a s t a e l n u m e r o d e 
n o v e n t a e n c u e n t r o s , de l o s c u a l e s , 
g a n é s e s e n t a p o r l a v í a de " v e t e a A n u n c i a d o r 
p i n de p«>áo l i g e r o del mundo, que se 1 d o r m i r " , l a s o t r a s l a s h i c e t a b l a s ; I n a n d e z . 
h a b l a r e t i r a d o r a r a s i e m p r e de l a s I p e r d i e n d o u n a c o n D i x i e K i d , ex-
l u c h a s d^i r i n g , h a l o g r e o v e n c e r l a | c a m p e ó n d e l m u n d o , y c o n e l s e n e - j 
o p o s i c i ó n de l l i m o r qnt lo t e n í a en * a l é 8 B a t t l i n g S i k i en B a r c e l o n a j 
s u s gaT. - . s y v o l v e r á a t o m a r p a r t e ! t l e 3 P u é 3 d e u n f u r i o s o e n c u e n t r o a i 
en l a s m i s m a a . con 'A ch.-eto de a d - l1 ,5 r o u n d b . V e n c í t a m b i é n a P a u l ¡ 
q u i r i r f a m a - y d m e r o H a u m s , e x c a m p e ó n de F r a n c i a d e l ! 
Peso c o m p l e t o , e n s e i s r o u n d s p o r i 
B i l l y G i b s o u e l m a i - n g c r de L e o - d e s c a l i f i c a c i ó n . O t r o de l o s q u e f u e - | 
n a r d , no nos supo e x p l i c a r la r a z ó n ron d o m i n a d o s p o r m í l o f u é B i l l y 
E l clu>) l eade - de l a L i g a de l a A s o 
e l a c i ó n A m e r l c j r . a p e r d i ó s y e r un en 
cuentro con el M i n n e a p i li*» por l a d i 
f e r e n c l a de L-na c a - i e t a , m i e n t r a s ! T 0 P a 
I d i a n a p o l i s y M ' n n e a p ^ I . s que o c u - j 
pan los ni esto -, inmed'att s en el e s ta -
do del c i r c u i t o , g a n a r o n s u s Juegos . 
P e r o no h a y temor a»p;in-o p a r a los 
" C o r o n e l e s " : cu m u c i i a l a v e n t a j l i 
que l l e v a n a c t r a l m e r t e y no t ienen 
por q u é v e r en pe l igre el env id iab le 
puesto i n e a h e r a o c u p a n . E l K a n s a s 
C i t y j u g ó d o b l ; juego e i s u pat io con 
el To ledo y é s t e p e r d í ) jo s dos en-
c u e n t r o s . E l C J u m b u s , p r r no perder 
l a cos tumbre , v o l v i ó a x r r d e r . 
C . H . E . 
L o u s v I I I e 9 15 5 
10 13 0 
B a t e r í a s : Kc«<b, "Wl'n.ijson, CulJop 
y M e y e - ; J T i . l ü l e t o n , I l a r r l s , G r e e n e 
S e n g s t o c k . 
P r i m e r j u e g T 
C . H . E . 
To ledo 3 4 1 
K a n s a s C i t y 4 10 1 
Batería.".: Qn;: ; t , J o h i i v n y G a s t ó n ; 
S c h a c k , Pott y S n y d e r . -
Segundo juego1 
C . H . E . 
I To ledo 2 5 2 
I K a n s a s C i t y 3 8 2 
B a t e r í a s : T u i i n e y , J o i n r o n y S c h 
¡ u l t e ; M ^ i d e n g e ' y S n y d e i . 
L o s m i l i t a r e s o f r e c e r á n u n a a t r a c t i v a c a r r e r a d e o b s t á c u l o s , y l a | 
C u e v a d e A l í B a b á v i j i l a r á e l r e s u l t a d o d e l o s d e m á s episodios 
E L J A M E L G O D E M A R I O T I E N E G R A N C H A N C E 
T a l como p r e s e n t í a m o s , l a s i n s c r i p - meet lng , cuando estaba considerada 
S E C O R R E L A C O P A 
" L O B O S D E M A R " 
L a «""opa " L o b o s (?-• A ' a r " s e r á 
c o r r i d a en 14 m a ñ a n a f'el d o m i n -
go entre M a r i e l y l a p l a y a de 
M a r i a n a o por a g e n t ; n á u t i c a de 
v e r d a d : l e s \ e r d a d e i o a lobos del 
H a b a n a Y a c l i t C l u b . Se e f e c t u a r á 
p o r ya- ihts v e l a de l a s t re s 
c l a s e s : s tar , -.onder y c'x meters , 
teniendo los £.tars un har .d icap de 
45 m i n u t o s Fj'>re los Pe'.s M e t r o s 
y Son-lers, ¿os que c o r r e r á n p a -
r e j o s entre r . I . Desdo ! i r y comen-
z a r á n i s a l í " , a r -n?Ic ' / i er h o r a , 
l o s v a t e s en c i r e c c i ó n A} M a r i e l , 
donde e f o í ' . u a r á e s ta noche un 
g r a n i a n q u e » e y b a ü e en el g r a n 
ho te l 'e a q u e l l a h e r . n ' n a p l a y a . 
F E D E R A C I O N O C C I D E N -
T A L D E F O O T B A L L A S S . 
G r a n I n t e r é s h a producido l a n o t i -
cia de que G e n a r o P i n o , el m a g n í f i c o 
f l y w e i g h t c l enfueguero y R a m ó n P é -
rez, c u y a c a d e n a de v i c t o r i a s no h a 
sido de ten ida a ú n , ni s i q u i e r a por el 
terr ib le K i d G u a n a j a y , d e j a r á n s e n t a -
So, en s u p r ó x i m a pe lea del 6 de Sep-
t iembre, o r g a n i z a d a a benef ic io de l a 
V i u d a del Ino lv idab le V í c t o r M u í l o z , 
^ u i é n # ce e l m e j o r f l y w e i g h t de C u b a 
Y por ende, e l p r ó x i m o C a m p e ó n de 
Suba en e sa d i v i s i ó n . 
E s t o s d i m i n u t o s p u g i l i s t a s , c u y o 
carte l es b ien conocido de todos, h a n 
smpezado desde a y e r un cuidadoso 
t r a i n n i n g , b a j o l a dlreccir-n de I n t e l l , ¡ PorcentaJe d-! os e'ii.M.ctf.dores que r ? m o q u e t e " L e ó n d e M u g a r d o s " , s é 
c h a m p i o n de E s p a ñ a l l g h t h e a v y | c - u - E 
w e i g h t . I n d l a n a p o l i s 6 S 0 
R e f e r e e : F e m a n d o R í o s . j S t . P a u l ; 2 6 
T l m e - k e e p e r : F . V a l m a f i a . 1 B a t e r í a j : B u r w c l i y K l c ^ e n c e ; M a r 
S a r g e n t J o e H e r - ' k l e , F u l l e / t o n y C o l l i n . i . 
, . C . H . E . 
C o l u m b u s . . . . ' 0 2 0 
M l l w a u k e d 5 13 1 
B a t e r í a s : M : Qri i l lan y B i r d ; B e l l 
y S k l f f . 
R i n g $ 5 . 0 0 
P r e f e r e n c i a . , . . . . 3 . 00 
G r a d a s 1 . 4 0 
de l a i n c o m p a t M l i d a d ^ntre los de 
seos de ' a m a d r e de L e o r u r d y é s t e 
L e o n a r d e r t a d o . ipnreciendo en 
B a l z a c , e x c a m p e ó n de F r a n c i a y 
E u r o p a , e n u n a p e l e a a d o c e r o u n d s . 
E n 1 9 2 2 c e l e b r é u n e n c u e n t r o a l 
q u e le d o y p o c a i m p o r t a n c i a , p u e s 
e s p e c t á e m o s v. iudevl l lesocr- desde h a - ¡ f u é c o n u n h o m b r e de g 
ce a l g ú n t i e m u y el a n u n c i o de Que , ( . 0 n d l c Í 0 n e g b o x I s t I c a a i c o n A n d r é s 
v u e l v e a l r i n g h a favo-e< ;do m u c h o el • B a ] 8 a a q u i e n a q u í p u a I e r o n de 
r e n t e s t r a i n e r a , qu ienes los p o n d r á n a c u d e n a v e r l o 
mi condic iones ta les , como s i f u e r a n 
4 d i scut i r , no el C a m p e o n a t o de C u b a , 
4Ue es m u y I m p o r t a n t e s ino el C a m -
peonato M u n d i a l , que tan t r i s t e m e n t e 
i e j a r a e s a g r a n m á q u i n » de p e l e a r 
S"e se l l a m ó P a n c h o V i l l a . 
P o r l a s opiniones de a m b o s f l y -
•weihts p r e s u m i m o s que s e r á u n a d: 
F u g a z r , e l p r o m o t o r Maliano, es-
tiue e n l a H a b a n a q u e d ó b i e n " c h o -
t e a d o " c o m o p u g i l i s t a . A ese le p r o -
p i n é u n a g r a n p a l i z a , l a n z á n d o l o a 
t r i n c a n t e . 
E s t e T j e d e *er o J i m m y G o o d r i c h 
.„ o M c k e y W a . K t r . S i es t i p r i m e r o 
laa b a t a l l a s m á s notables e n t r e los I e l que -resu l ta se lecc ionado, L e o n a r d 
t'oxers del peso m í n i m o . S a b e m o s l a i t e n d r á que v i o l a r l a pv. iabra d a d a a 
. r í a s e de boxeo que p r a c t i c a n P i n o y j s u m a d - i de q j e no se e x p o n d r í a en 
^ r e z . eso unido a l a l i c i e n t e de c e ñ i r 
• n campeonato h a r á que e s a pe lea sea 
^ p u l d a con g r a n I n t e r é s por los a m a n 
tes de ese v i r i l s p o r t . 
L a pe lea l a creemos tan p a r e j a que 
no queremos exponernos a un r i d í c u l o 
v a t i c i n a n d o . 
L a o t ra pelea , el s e m l . f l n a l . en el 
Que t o m a n p a r t e D a t i v o F u e n t e s y 
E u g e n i o F e r n á n d e z es a lgo g r a n d i o -
so t a m b i é n . F e r n á n d e z h a s t a a h o r a 
nos h a demos trado dog cosas : que es 
un v a l i e n t e entre los va l i en tes y que 
a s i m i l a como un B a r t l e y Madden q u » 
tuv iese que o i ; t r e n t a - con W a l k e r , 
quien p u j d e dejorto fv 'o . 
V o l v e r á pues L e o n a r d a - s u campo 
de t r a i n i n g ó n T a m m c i s v i l l e p a r a 
v o l v e r a coeror eu pes > 6 i 135 l i b r a s . 
L a p r ó x i m a :;elea t e ñ i r á l u g a r en 
S e p t i e m b r e ; 
L e o n a r d tlen<. 29 a l o s 7' s u d inero 
no es poco d e c i r . A d e m á n ese m a ^ V I pan^d0 T 61 í ! ? ^ c i n e m a t 6 -
flco j a b izquierdo r e p r e s e n t a e l ^ O ^ O ^ r . 8010 " ****** 81 a d < í u , r , d o 
de l a pe lea . H e m o a o í d o dec i r que I m p 3 e y ' 
e s t á s iendo e n s e ñ a d o a d e s c a r g a r u n ' -
golpe de d e r e c h a que v a a d a r qUe I = '• 
l iaoer a s u s p r ó x i m o s c o n t r a r i o s D a i j , . • . 
D a t i v o no queremos dec ir W h o por! 1 ̂  c o n t r a r l o « e I r á de l a H a -
p e r a ser q.io p r e p a r e Vi p r ó x i m a | l a l o n a m u c h a s v e c e s y t e n i é n d o l o 
pleae e n t r e - L w r a r d y su f u t u r o c o n - j g r o g g y t o d o e l t i e m p o q u e d u r ó e l 
c o m b a t e , y e s o q u e t e n i a u n peso de 
25 l i b r a s s u p e r i o r a l m í o . E p t o e s 
p o r a h o r a t o d o lo q u e p u e d o c o n -
t a r l e de m i p a s a d o a r t í s t i c o , d e m i 
c a r r e r a d s b o x e a d o r a l o s 29 a ñ o s 
de e d a d . A h o r a se a b r e p a r a m í u n 
p a r é n t e s i s en A m é r i c a q u e e s p e r o 
lo s u c e s ' / o a g u e d a r s j a t e n u a d o en ; h1, de r e s u l t a r m e b e n e f i c i o s o . T a n 
el r i n g , i r r q ê G o o d r i c h no es p a r e - P r o n t o c o m o t e r m i n e e l c o n t r a t o de 
j a p a r a 51. O.r.x c o s a í ,u - . cder la s i se ! ® n c u e n t r o s A r m a d o s c o n l a U n i t e d 
P r o m o t e r s C o r p o r a t i o n ' m e t r a s l a d a -
r é a N e w Y o r k , M e c a o b l i g a d a de 
I o d o p r o f e s i o n a l de s p o r t . H a s t a a h í 
lo q u e n o s c o n t ó e l p u g i l i s t a h i s p a -
no, m o s t r á n d o n o s p e r i ó d i c o s y r e -
v i s t a s de E s p a f i a y F r a n c i a c o m o 
d o c u m e n t o s t e s t i f i c a d o r e s de s u s r e -
l a t o s . E s t a n o c h e s e r á s u d e b u t y 
r l p d b l l c o , m á s q u e n a d i e , p o d r á 
a p r e c i a r l a l a b o r y el c a r t e l de q u e 
v i e n e p r e c e d i d o . 
V é a s e e l p r o g r a m a d e h o y : 
P r i m e r p r e l i m i n a r a 4 r o u n d s : 
J o s é L ó p e z v s . M a r i o C a m p o s . 
S e g u n d o p r e l i m i n a r a 4 r o u n d s : 
J o h n V e g a v s . N I c a s l o V á r e l a . 
T e r c e r p r e l i m i n a r a 6 r o u n d s : 
A . S a l g a d o v s . . R a m ó n A r g u d i n . que todos us tedes saben cue eo r 
m u c h a c h o v a l l e n t í s l m o , que p e g / Co ' 7 ^ ° h a n dcsPer tad ' ' l a s 
m o u n mulo con d e r e c h a e i z q u i e r d a ' i ^ l a V e n t a de local ida- le8 es F r o n t e l a v s . B i l l y M u r p h y 
e tiene ¡ S í f e notable h a s t a h o y . A y e r Se p u . j O f i c i f l l a 1 2 r o u n d s : S . E s p a r r a - • 
g a n a r e s t a p e l e a de todas m a n e r Z , i T i 0 s l u s a r c 3 donde ** venden g ü e r a , e x c h a m p l o n de C u b a l l g h t I 
a a m a n e r a s . . ^ e n t r a d a s . i h € a v y W e l g h t v s . F r a n k H o c h a . 1 
E S T E M E T O D O A A 1 T I G U O Y A H A 
D E S A P A C E I C I D O 
A M O M A TOBOS U ^ N 
L A B O M B A D E L S I G L O 
I e n c i o s A E c o n o m i c * D u r a d e r a 
O m T ¿ o c o O i n D e s g A » e « 
J D ¿ 5 í r i b u i d o r e s i 
V I C T O » G > I E X I ) O Z ^ e 
C U B A 1 ( k s . c h a c ó n ) T E L . M - 7 9 6 3 
M A B A A I A 
O R D E N D E J U E G O S P A R A 
E L D O M I N G O 2 3 D E 
A G O S T O D E 1 9 2 5 , E N A L -
M E N D A R E S , A B E N E F I C I O 
D E L A C R U Z R O J A E S -
P A Ñ O L A 
P a r t i d o A m i s t o s o 
j 1 p . m . — A n t i g u o s a l u m -
n o s d e L a S a l l e , v s . C a n t a -
b r i a B a l o m p i é . 
C o p a R e i n a V i c t o r i a 
2 . 1 5 p . m . — J u v e n t u d 
A s t u r i a n a , v s . D e p o r t i v o 
H i s p é m o A m é r i c a . 
4 p . m . — F o r t u n a S p o r t 
C l u b v s . I b e r i a F o o t B a l l 
C l u b . 
como u n a v e r d a d e r a estrella. 
Y B r u l i y Caupolican? Van acaaol 
ftllos a l a c a r r e r a a hacer número so-j 
l a m e n t e ? L o s que tal piensan ostAnj 
en un e r r o r . B r u s h Boy en sus últl .j 
m a s s a l i d a s h a demostrado hallarse! 
en u n a s condiciones brutales y «Hol 
v e r a n i e g a . C u a - le g a r a n t i z a como fuerte competidor! 
p a r a el domingo . E n sus ú l t imas dea 
s a l i d a s , este hijo de seis años dej 
Sweep y Mar iposan , ha terminado M-
gundo y p r i m e r o contra fuertes ¡?rur 
pos, uno de el los el Integrado por CaJ 
r ibe , S u z u k i . ^Tanlac y Hortvin, y pef 
c a r i a m o s de Injus tos s i no dijéraraoij 
que e l e j e m p l a r del Koto Stable ha 4«| 
r e s u l t a r un formidable contendlent»| 
p a r a este h a n d i c a p . 
Y p o r ú l t i m o Caupol ican, el qnlntol 
i n s c r i p t o de l a competencia, aunqoa 
s o l a m e n t e h a sal ido u n a vez al W * ! 
su d e m o s t r a c i ó n f u é tan excelente | 
qpe luce en e s ta c a r r e r a con nn chan 
ce a d m i r a b l e . P o r algo Amaranto, el | 
p o p u l a r " M r . L i n c h " de esta tempo-
r a d a de verano , a l comentar la pri-
m e r a s a l i d a de este ejemplar chileno, 
d i jo : " C a u p o l i c a n necesitaba esta ca-
r r e r a " . E s t a r á é l en lo cierto? Cree 
m o s que s i . y el domingo cuando 
t e n g a efecto este magno handicap, 
c o m p r o b a r e m o s lo cierto de estaí afir j 
m a c i o n e s . 
E l o tro handl'cap que ha de * * - \ 
t u a r s e en el t ercer turno de la tarde. 
c lones f i n a l e s e fec tuadas a y e r p n r a 
l a s c a r n / a s dei domingo, h a n c u l m i -
nado C'/n un C-xito rotundo, tanto p a -
r a e l C l u b H í p i c o , como p a r a su p o , 
p u l a r K a c l n g S e c r e t a r y , a c u y a l a b o r 
i n c a n s a b l e se debe p r i n c i p a l m e n t e e l 
é x i t o f/.e a c t u a l m e n t e cubre a e s t a 
p r i m e r a temporada 
r e n t a y t re s c a b a l l o s s a l d r á n a la 
p i s t a el domingo, y todos e l los e s t á n 
d i s t r i b u i d o s de ta l m a n e r a que dan 
a l a s c a r r e r a s c o n f e c c i o n a d a s e l r e a l -
ce s u f i c i e n t e p a r a c o n s i d e r a r e l p r o -
g r a m a de l domingo como el m e j o r de 
los h a s t a a h o r a ofrec idos por l a po-
p u l a r e m p r e s a c u b a n a . 
E l "Good Y e a r T i r e s H a n d i c a p " , que 
es, como y a h e m o s dicho v a r i a s ve^ 
ees, d e s p u é s de l a s c a r r e r a s de obs-
t á c u l o s de los o f i c i a l e s del e j é r c i t o , 
el evento m á s i m p o r t a n t e de l a tarde , 
h a quedado d e f i n i t i v a m e n t e in tegrado 
por A w n l n g , C a e s a r , Peppere t te , C a u -
p o l i c a n y B r u s h B o y , que,,6011 en la 
a c t u a l i d a d los m e j o r e s p u r s a n g s que 
a l o j a O r i e n t a l P a r k . S ó l o f a l t a n p a r a 
c o m p t e t a r el cuadro de ases , S u z u k i , 
O c c i d e n t a y T a n l a c , pero m i e n t r a s los 
dos p r i m e r o s h a n ido a r e f u g i a r s e a 
l a s c a r r e r a s r e c l a m a b l e s p a r a a u m e n -
t a r su tocord, a l m i s m o t iempo que 
con su p r e s e n c i a a u m e n t a r el auge de 
l a s m i s m a s , el t ercero p e r m a n e c e r á 
u n a s e m a n a m á s en los es tablos , Co , 
miendo t r a n q u i l a m e n t e el heno que 
m a n d a s u d u e ñ o , como c o n s e c u e n c i a a h a quedado Integrado también por 
s u s ú l t i m a s d e m o s t r a c i o n e s que h a n I grupo m a g n í f i c o . Lautaro, Som* ' 
dejado m u c h o que d e s e a r . D o l i y G a f f n e y , Mi tz l McGee y W g 
E s t o s c inco e j e m p l a r e s i n s c r i p t o s R o b b ) a . s e r á n los contendientes y 
b a s t a n p a r a a s e g u r a r a los f a n s u n a l e 8 s u f i c i e n t e p a r a asegurar el 
c a r r e r a b r i l l a n t í s i m a , pues s u s c o m - de Ja j u s t a . D e i l a Robbia hace su ^ 
ponentes son todos de p r i m e r a C a l i - P a r i c i ó n y promete cargar con lo 
d a d . P e A w n i n g y C a e s a r no tenemos 
neces idad de h a b l a r . L o s f a n s cono-
cen demas iado a e s tos dos a s e » y s a -
ben p o s i t i v a m e n t e que en cua lqj i l e -
r a c o m p e t e n c i a que e s t é n e l los I n s . 
c r i p t o s es i n e v i t a b l e u n a Wfohá c u e r -
po a cuerpo desde el In i c io de l a c a -
r r e r a h a s t a que u n a de l a s dos s e d a s 
b ien s e a la " h a b a n i s t a " de A w n i n g o 
l a " a l m e n d a r l s t a " de C a e s a r , pase 
t r i u n f a d o r a por l a m e t a . C o n P e p p e -
re t te nos o c u r r e lo m i s m o . L a popu-
l a r y e g ü i t a , h i j a de E v e r e s t y G r e e n 
Pepper , no tan solo f u é l a c o n q u l s t a -
diora de l c l á s i c o a n t e r i o r , s ino que en 
l a f o r m a qu© d e s a r r o l l ó s u c a r r e r a , 
p a r e c i ó d e m o s t r a r que y a h a b í a v u e l t o 

















































































ñ o r e s del p r e m i o . H a realizado " 
estos ú l t i m o s tres d ía» i n a s 
t i c a s s ensac iona le s y su tral"er'^« 
v i e jo Cot ton , cree ver la « n . 
en l a c a r r e r a . Lautaro , nue fuc^ I 
t r i u n f a d o r de l a c a r r e r a "Purse J 
pasado domingo, se h a y a tamb ° 
m u y b u e n a f o r m a y s i a cst0 arr ' 
mos que M i t z i McGee y Somerhy, ^ 
son' dos ve loces sprlnters, haC 
debut en competencias de ca e ^ 
comprenderemos que este vr ^ 
tan solo na 
dICap del dbmlngo, no 
r e s a l t a r t a n br i l lante como « ^ 
cado en e l s é p t i m o turno de 1 ^ 
a l a c a s a de gomas "Good l e a ' i á 
que d a r á un g r a n aumento a i a 
p r o g r a m a del domingo. 
dedi-
T R A J E S D E V E R A N O 
G r a n L i q u i d a c i ó n 
P o r s u 
p r e c i o n o 
h a y n a -
d a 
y 
G a b a r d i n a I n g l e s a d e l a . 
M u s e l i n a d e L & n a I n g l e s a 
D r i l N ú m e r o 1 0 0 . . . . 
W e s f c o 
"La Casa Americana 
G A L I A N O 8 8 * H 4 B A N A . 
T E L F . A - 3 6 1 4 
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COPA LOBOS DE MAR SE CORRERA MAÑANA DE MARIEL A MARIANAO 
I N 
U N P 0 M A G E D E 4 0 1 
F S T O L E D A U N A V E N T A J A D E 
1 6 P U N T O S S O B R E S U R I V A L M A S 
C E R C A N O , Q U E L O E S B O T T O M L E Y 
S H E R D E L 
l e r . P I T . D E L C I R C U I T O 
oíer f ^ C a r d e n a l e s de S a i n t 
« t i n ú a m a n t e n i é n d o s e en e l 
5 * COíonor del b a t t i n g a v e r i e de 
Nacional . Su p o r c e n t a j e " 
Liff» ^ es 16 puntos m ¿ s a l to s 
.401- aue rivai m í l 8 cercano> que 
de 5,1 




385. A aparece con 
sl&uen: M l l t o n Stock de l 
* 16 con .363 B i l l B l a d e s . t a j n -
5rook!>nioS Cardenales , con .362 y 
^ues Fournier, de los D o d g e r s d* 
^ c h P r S l , otro m i e m b r o do los 
de S a i n t L o u l s , es e l p r i -
^ Rcher de l a Llgra con nueve 
5*r v tres d e r r o t a s que le dan 
• ^ V t a g e de .750. en tanto que 
: 5 e r s en los otros d e p a r t a m e n -
B A T T Z K C t I N D I V I D t r A I i 
tos de l juego s o n : 
J i m m l B o t t o m l e y , de l S a i n t L o u i i , 
como el que m á s h i t s h a producido. 
C o n 172 en lo que v a de t emporada . 
H a z e n C u y l e r , de los P i r a t a s , como 
el que m á s c a r r e r a s h a hecho, con 112; 
a s i como e l que m á s t r l b e y e s h a a c u -
mulado , c o n 21 a s u haber . 
M a x C a r e y , el c a p i t á n de los P i r a -
tas , con e l m a y o r n ú m e r o de tube , 
y e s : 34 y e l m a y o r n ú m e r o de b a -
ses robadas , 30 en 105 juegos . 
Y p o r ú l t i m o , «1 propio R o g e r 
H o r n s b y , como e l p r i m e r j o n r o n e r o 
del c i r c u i t o y de l a s L i g a s M a y o r e s , 
con 33 b a t a z o s a su haber . 
A c o i i t l n u a c l é n v é a s e e l estado de 
los bateadores en l a L i g a h a s t a .290, 
a s i como el b a t t i n g de los c lubs y 
el estado g e n e r a l los p l t c h e r s : 
Clubs 
7 . V b . O. H . K R S B A t o 
^ y - S a í n t LoTulB;a * 
ttomley. Saint L o u l s . 
«tfer. C i n c i n n a t t l . . 
P h U a - C i n c i . . , 
gÉ Brooklyn. . . . 
Ides, Saint L o u l s . . . 
ornler, B r o o k l y n . . . 
¿rper, E h l l a d e l p h i a . . . 
¡son, ph i lade lph ia . . 
ItrÓ. Boston 
7ler, P i t t sburg . . . . 
¡sh, N»w Y o r k . . . . 
Ŝ ssler, C i n c i n n a t t l . . . 
í¡3n, Boston 
•rry, New Y o r k . . . . 
Boston 
jmbard. P i t t s b u r g . . 
irey, Pittsburg . . . . 
Ttnat, Brook lyn . . . . 
i, Brooklyn 
¡eller, Saint L o u l s . . / 
Un, Phi ladelphia . . . 
•iyhtstone, P h i l a d e l p h i a . 
íney, Boston 
wcroft, Boston 
íwtliam, P i t t s b u r g . . . 
ijsh, C inc innat t l . . . , 
iirdy, New Y o r k . . . 
ensel, New Y o r k . . . , 
jwks, Ph i lade lph ia . . , 
elch, Boston. . . . . . 
ŷnor, P i t t sburg . . . 
ith, P i t t sburg . . . . 
slker, C i n c i n n a t t l . . . 
otley, New Y o r k . . . ' 
Mmm, Chicago 
•nline, P h i l a d e l p h i a . . 
dly, N'ew Y o r k . . . . 
«re, Pi t tsburg 
aseca, P h i l a d e l p h i a . . , 
nn, Boston 
Boston . . . . 
Mor, Brooklyn 






en sus últl , 
ido hallarse 
tales y ello 
competidor 
ú l t imas dosB,!!, Saint L o u l s 
rlíht, P i t t sburg . . . . . . 
wh, P i t tsburg 
wks, Chicago. . . , « . . 
MTj Saint L o u i s ' , 
itengrer, Chicago 
Brown, B r o o k l y n 
HHams. P h i l a d e l p h i a . . . 
fw, Phi lade lphia . . . . .' 
ittnett, Chicago . . . . 
«tanis, P i t t sburg . . ' . 
Mft, New York , B o s t o i i . ' . 
, Chicago 
ie, C i n c i n n a t t l . 
^•ZALEZ, St. L o u l s , C h i c a g o , 
ck, Ph i lade lphia . 
















































































































































































































































































































































































E L F f t r i o s o l i n g o t e 
Q u e P E S A B A U M 
T o n e l a d a 
L o S T t f l B l B L t b í \ S A L T O S D E L L r U J M N • T O , S t 
E s t r é l l a t e 0 0 / e n l o s l a - r c o s b r a c o s d e 
^ Í ^ A R T l M E Z 
E L S O L D A D O D l A Z 
L U C I Ó , C U A L ¡ N O C E - O f T E 
^ R V U L I L L O o • • C O R A 2 0 
V E R D U G O 
L A S ^ L T E B N A T l V ^ S D E L C t M c i 
H ñ í V O C A S I O N A D O N U f l E f l o S A S V Í C T I M A S E f M T R E . 
CON SCORE 37x13 TRIUNFO ANOCHE 
EL TEAM DE SORSORO ZUDAIRE 
• O 
TOPICOS FUTBOLISTICOS 
( A C A R G O D E P E T E R ) — 
B A T T X K O C L T T B 
— E l d o m i n g o e m p i e z a e l t o r n e o p o r l a C o p a l a R e i n a . 
— A t l é t i c o y J u v e n t u d A s t u r i a n a e s t á n a l a c a b e z a . 
U n a g n » n t a r d e p a r a e l f ú t b o l ] to se l e p r e s e n t a r á u n g r a n " c h a n -
t r o p i c a l s e r á s i n d u d a a l g u n a l a c e " a los a m a n t e s d e l " f i g u r a o " . 
d e i p r ó x i m o d o m i n g o e n l o s g r o u n ü s C o n t a n t o s a l i c i e n t e s no h a y te-
de A l m e n d a r e s P a r k . P a r a e s a t a r - j m o r a l g u n o de d e c i r q u e l a f i e s t a 
d e e s t á s e ñ a l a d a l a i n a u g u r a c i ó n : r e s u l t a r á e s t u p e n d a . L o s o r g a n i z a -
d e l g r a n d i o s o t o r n e o en e l q u e se d o r e s s e a n o t a r á n t r e s é x i t o s e n u n a 
d i s c u t i r á l a h e r m o s a C o p a d e p í a - 1 m i s m a t a r d e , y a q u e s e r á s e g u r o e l 
kww y c lubs 
Wsbürg.. , 
fkila 
N Lou!s. '. * . 












































































R E C O R D S D E & O S P X T C H E B S 
1t«hi 8rD y Clubs. o . 
Jitzing, er, X e w Y o r k . 
E Salnt L o u l s . 
^ « L St . Louila, 
!l,lh»rt, S t . LoUÍS 
J('Pittsburg. 
^ e . B r o k l y n . . " . 
on. Boston. 
ue, Cinci 
r " ^ , Pittsburg 
infiel, , x. 
Sew York . , *• Ne 
Clncinnatt i . . 
Y o r k . . 
P i t tsburg. . . 
C8011. P i t t sburg . . 
í,ner. Pittsburg 
ffVhlia-- • • . 
S f e : Y o r k - - • 
41iHd ' Cincinnatti . 
^ PhneW Y o r k -
^ S i , ? ^ 0 - ' 
V n:!la<3elPhla., 
' V A ^ ^ i s . 
; < e r ^ - - • 
> « . CM 0Ul8--^hf vChlcago . . 




































































































































































tu d o n a d a p o r S 
E s p a ñ a . 
j . a t i e s t a se c e l e b r a e n p r o v e c h o 
de l a C r u z R o j a e s p a ñ o l a , p u e s to-
d o c u a n t o en e l l a se r e c a u d e se-
r á d e s i g n a d o p a r a o b r a s c a r i t a t i v a s 
y h u m a n i t a r i a s , que es p o r c i e r t o 
el m e j o r g i r o q u e p u e d e d a r s e a l o s 
d i n e r o s de e s a c l a s e d e f i e s t a s de-
p o r t i v a s . 
E l p r o g r a m a p a r a e l d í a i n a u g u -
r a l no p u e d e s e r m á s h a l a g ü e ñ o . 
M . l a R e i n a de; é x i t o s o c i a l , e l d e p e r t i v o y e l pe-
I c u n l a r i o . 
E n " E l C a m a g ü e y a n o " d e l l u n e s 
p r ó x i m o p a s a d o e n c o n t r a m o s u n a 
o r ó n i c a q u e n o s h a b l a de l o s j u e g o s 
c e l e b r a d o s e l d o m i n g o ú l t i m o e n 
L a b u e n a l a b o r d e s u s m u c h a c h o s 
h i z o p o s i b l e e s t a v i c t o r i a c o n -
t r a e l t e a m n ú m e r o 7 . 
E L T E A M D E K I L L A N G A N O 
F O R F E I D 
SPORTFOLIO 
U n solo juego pudo e fec tuarse ano-
che en t i loor de l a Y . M . C . A en op-
c i ó n a l campeonato l o c a l de l a soc ie-
dad, pueg on el p r i m e r encuentro de 
l a noche, que e s t a b a dest inado a los 
t eams 8 y 3, r e s u l t ó f o r f e i d a f a v o r 
de los m u c h a c h o s de K i l l a n y V a l l a l -
ta, a consecuenc ia de l a r e t i r a d a del 
tean» de eg ino . 
E l segundo Juego, que f u é e l que 
se e f e c t u ó y que tuvo de c o n t e n d l e n . 
tes a los t eams que d i r i g e n Sorsoro 
Z u d a l r e y Adol fo G o n z á l e z , c u l m i n ó 
con u n a v i c t o r i a p a r a los i n v i c t o s m u -
N o . a q u e l l a r e g i ó n e n o p c i ó n a l t r o f e o l c h a c h 0 s del ^ " ' p 0 No- 6. « " i o n e s 
" C a r t a B l a n c a " , y a u n q u e n o s o t r o s ! ^nahzaro>)n eI e a n , t í con Un 3Core de 
ese m i s m o d í a a n t i c i p a m o s l o s r e - ! C G por 13 • 
s a l t a d o s dp e s o s e n c u e n t r o s , v a m o s ! C o n 68,1 v i c t o r i a , el t eam de Z u d a i -
a r e p r o d u c i r e s o s p á r r a f o s q u e - t r a e n l r e a u m e n t ó a c inco e l n ú m e r o de e l l a s 
o t r o s d e t a l l e s i n t e r e s a n t e s de t a n i ^ " 6 t iene obtenidas en lo que v a del 
S e i n i c i a é l c o n u n m a t c h e n t r e l o s ; s i m p á t i c a c o n t i e n d a . 
I e q u i p o s C a n t a b r i a y e l de l o s A n t i -
I g u o s A l u m n o s de l a S a l l e . E s t e 
¡ ú l t i m o , se n o s d i c e , bi tce s u d e b u t . 
I y de e l l o d e b e m o s a l e g r a m o s t o d o s 
' l o s a m a n t e s de l b a l ó n r e d o n d o , p u e s 
¡ es u n a d e m o s t r a c i ó n de q u e e m p i e -
z a a t o m a r c a r t a de. n a t u r a l e z a en 
! l o s c o l e g i o » , e l d e p o r t e m á s u n i v e r -
I s a l c o n o c i d o . A l a s d o s y c u a r t o se 
j u g a r á e l p r i m e r e n c u e n t r p d e l t o r -
neo e n o p c i ó n a l a C o p a R e i n a V i c -
t o r i a , Y s e r á n l o s c o n t e n d i e n t e s J u -
v e n t u d A s t u r i a n a y D e p o r t i v o H i s -
p a n o A m é r i c a , d o s e l e v e n s e n t r e l o s 
c u a l e s ¿ x i s t e u n a gr.".n r i v a l i d a d de-
p o r t i v a y q u e a c t u a l m e n t e t i e n e n 
D i c e n a s í : 
" ¡ U n v e r d a d e r o t r i u n f o r o t u n d o 
y m a g n í f i c o en t o d o s l o s a s p e c t o s ! 
¡ E s o f u é e n r e a l i d a d , e l é x i t o d e l o s 
b a l o m p e d i s t a s e n l a t a r d e d e a y e r , 
a l r e u n i r c o r e a de d o s m i l p e r s o n a s 
vw l o s t e r r e n o s de G a r r i d o , y a l l o -
g r a r que t e r m i n a r a u n p a r t i d o , y 
oto d e s p u é s , s i n q u e h u b i e r a l a m á s 
m í n i m a b r o n c a , e l m á s l i g e r o d e t a -
l l e p e r j u d i c i a l ! 
C a r l o s C a l l í s , debe e s t a r o r g u l l o -
so d e s u o b r a ( / a c e r c a m i e n t o e n -
t r e t o d o s l o s C l u b s . M a r i n o D í a z , 
debe e s t a r c o n t e n t o de l a m a g n í f i -
c a m p e o n a t o . E ír tán i n v i c t o s y el p r ó -
x imo lunes cuando se e n f r e n t e n con 
los componentes del t e a m de M a r t i , 
nez, d i e c l d i r á n q u i é n se l l e v a el c a m -
peonato . 
Z u d a l r e , el cap i tá -n de los vencedo-
res, v o l v i ó a d i s t i n g u i r s e n u e v a m e n -
te, s iendo é l uno de los p r i n c i p a l e s 
f a c t o r e s del t r iunfo , a l i g u a l que G i l -
berto G i l , " S h o r t y " , qu ien " g a r d e ó " 
magnlf lcamenite y c o n t r i b u y ó con dos 
buenos goa l s a l t r i u n f o . E l y V e r , 
gado, que t a m b i é n a c t u ú con p i m i e n t a , 
e s t á n r e s u l t a n d o u n a de l a s m e j o r e s 
p a r e j a s de g u a r d s del c a m p e o n a t o . 
T E A M N U M E R O 6 
F i g . F o g c a r e a l i d a d d e l T o r n e o p o r e l T r o 
s u s f u e r z a s b a s t a n t e n i v e l a d a s ; p u e - j feo C a r t a B l a n c a , p e r o t a m b i é n a . 
d e n d a r u n b o n i t o p a r t i d o . D e s p u é s | n o s o t r o s n o s c o r r e s p o n d e a l g o de é s a 
de e s t e p a r t i d o - a l d r á n n u e v a m e n - , a l e g r í a , p o r q u e h e m o s c o n t r i b u i d o ! G u t i é r r e z ^ f 7 ' . * . ' * i 
te a l c u a d r i l á t e r o l o s " t o r o s " de a l o g r a r l a en l a m e d i d a d e n u e s t r a s 
n u e s t r o b a l o m p i é , l o s d o s m e j o r e s ' f y e r z a s , h a c i e n d o u n a i n t e n s a p r o -
o u c e s q u e e n l a a c t u a l i d a d t e n e m o s : p a g a n d a a f a v o r d e l o s b a l o m p e -
F o r t u n a a I b e r i a , l o s m i s m o s c o n - d i s t a s e n t o d o s l o s s e n t i d o s , y e s -
t e n d i e n t e s d e l d o m i n g o p a s a d o y e111 p e c i a l m e n t e , t r a t a n d o de h e r i r e n e l 
c u y o p a r t i d o l a v i c t o r i a lo d e c i d i ó , a m o r p r o p i o a los j u g a d o r e s , p a r a 
u n " p e n a l t y - k i c k " q u e a u n q u e v a l l o que d e j a r a n s u s p e n d e n c i a s p a r a d i - ^ ^ 
p a r á q u e l o s " i b e r i s t a s " c a r g a r a n r i m í r l a e n t r e h o m b r e s , s a b i e n d o c o - l j x e6n c * Je. F o g 
- m o s a b í a m o s , q u e los r e n c o r e s d e l A' 
t e r r e n o d e j u e g o , d i f í c i l m e n t e t r a s - l k 
c i e n d e n l u e g o que se h a s a l i d o d e l 
t e r r e n o . 
Z u d a l r e , c . 
D . G a l i a n a , f 
Ó l l , g . . , 
V e r g a d o . g . 
G u i n e a , f . 
T o t a l e s . 








c o n e l ' h e r m o s o t r o f e o de " L a C i e r 
v a " no es e l l a p r e c i s a m e n t e u n a d e -
m o s t r a c i ó n de s u p e r i o r i d a d , y e s to 
s e r á t a l v e z l o que p o d a m o s a d v e r -
t i r e n e l e n c u e n t r o d e l d o m i n g o en -
t r e e s o s t e a m s . 
E n e l e q u i p o b l a n c o y n e g r o se 
n o t a r á l a a u s e n c i a d e A n g e l L ó p e z , 
el e x c e l e n t e e x t r e m o d e r « c h a - , . 
e m b a r c ó e l d í a 20 j u n t o c o n M a n o -
E l J u e g o de a y e r , d e s d e e l p u n t o 
de v i s t a de l o s i n t e l i g e n t e s e n e l 
d e p o r t e , c a r e c i ó de i m p o r t a n c i a . 
E r a s e g u r o e l t r i u n f o d e l o s g r a n -
d e s c l u b s , p e r o es f u e r z a r e c o n o c e r 
es c o m o lo s fe -
G o n z á l e z , g 
P e r d i c e s , f 
D a u s s A , g . 
S e i j a s , f . 






l - J Ü ^ ^ V n ^ - l " 0 ^ " 0 8 se d e f e n d i e r o n de l a m e -
T o t a l e s . . . . » 6 
A N O T A C I O I T P I Ñ A L 
T e a m n ú m e r o 7 
T e a m n ú m e r o 6 
K e f e r e e : C u m b r a u s . 
Score : L i v i o M o r a l e s . 
L l n e M a n : E . F e r n á n d e z . 
ó H a j u s a d o R o g e r H o r n s b y en a l -
g ú n o t r o t e a m q u e no s e a e l S t . 
L u i s C a r d e n a l ? 
¿ Q u é o í i i u l t i e n e a p r o x i m a d a m e n -
te H a r r y W i l l s , l a f a m o s a P a n t e r a 
I s e g r a ? ¿ V d ó n d e n a c i ó ? 
¿ Q u é t a m a ñ o t i e n e n l o s h o y o s d e 
g o l f ? 
¿ C u á l e s e l r e c o r d d e l a s m u j e -
i-es p a r a e l l a n z a m i e n t o d e l s h u t - p u t 
de d o c e l i b r a s de p e s o ? 
P r o b l e m a de b a s e . h a l l : C o n d o s 
c u t s , u n c o r r e d o r q u e . e s t á e n t e r -
c e r a se l a n z a a l r o b o d e h o m e y 
l l e g a a é l a n t e s de q u e el b a t e a d o r 
sea p o n c h a d o . ¿ S e v a l e l a c a r r e r a ? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N T A S 
D E A Y E R 
E d d i e R o m m e l , e l a c t u a l p i t c h e r 
e s t r e l l a de l o s A t l é t i c o s de F i l a d e l -
f i a , p e r t e n e c i ó a l o s G i g a n t e s e n l a 
t e m p o r a d a de 1 9 1 9 . 
ZMike " T w i n " S u l l i v a n f u é r e c o -
n o c i d o c h a m p i o n w e l t e r w e i g h t m u n -
d i a l d e s p u é s q u e le g a n ó a H o n e y 
M c l l o d y e n 1 9 0 7 . S o s t u v o s u t í t u l o 
h a s t a e l a ñ o de 1 9 1 0 . 
W . N a w e s , de L o n d r e s , e s e l q u e 
m a n t i e n e e l r e c o r d p a r a m a y o r d i s -
t a n c i a c a m i n a d a e n u n d í a , c o n 1 2 7 
m i l l a s , 1 , 2 1 9 m e t r o s . 
A d o l f o L u q u e , el p i t c h e r c u b a n o 
dt los R o j o s de C i n c i n n a t i , h a P e r -
t e n e c i d o t a m b i é n a l B o s t o n N a c i o -
n a l . L l e v a n u e v e a ñ o s en l a s l i g a s 
m a y o r e s . 
G e o r g e W r i g h t e s t á c o n s i d e r a d o 
c o m o e l p r i m e r j u g a d o r p r o f e s i o n a l , 
y a q u e e n e l a ñ o d e 1 8 6 9 , f u é é l 
m i s m o q u i e n le p u s o p r e c i o a s u s 
s e r v i c i o s p a r a c o n t r a t a r s e c o n lo s 
R e d s d e C i n c i n n a t i . 
S U A V E R A G E Q U E E S D E 3 9 2 , 
S O B R E P A S A A L D E H E I L M A N E N 1 3 
P T S . W I L L I A M , E L l e r . J O N R O N E R O 
G R A Y V U E L V E A L L E A D I N G P I T . 
12 v i c t o r i a s y dos derrotas , lo . 857. L o e de-E n l a l u c h a que v i ene s o s t e n i é n d o s e l con . en l a L i g a A m e r i c a n a por la s u p r e m a - que le da un a v e r a g e de • b. ' • 
del b a t t i n g de l a m i s m a . T r i s .más l e a d c ^ c í a m a s l e a e r s en ^ s o ^ » - y r>hicago. 
Speaker , el v e t e r a n o piloto de los I n . tos s o n : J o h n n y M o s t l l , ' . 
dlo3 de C l e v e l a n d , s igue manten iendo con e l m a y o r n ú m e r o , , ^ . 2 [ ^ [ . ^ d a 
a r a y a a s u s c o n t r a r i o s . e s ta s e m a n a ta^as . 101 en lo que ^ a ndeT ̂ " i p ^ n e 
,.n r^rr .»nfa iA rt» as? H a r r v Georire S l s l e r . del .han L u i s , con e i cop un p o r c e t j e de .392 . a r r y , 
H e l l m a n n , de los T i g r e s , es e l s egun-
do de l a l i g a con un total de .37!) 
puntos , m i e n t r a s T y Cobb, el hombre 
do lp j u v e n t u d e t e r n a , se m a n t i e n e en 
el t ercer puesto con .378 do p o r c e n -
tage . S l m m o n s . del F i l a d e l f i a y K i c e 
del S a n L u i s B r o w n s , ocupan el c u a r -
to y quinto puesto r e s . p o c t t v a m e n t ' í 
con .374 y .372 puntos a s u haber 
c a d a u n o . 
S a m G r a y , l a e s t r e l l a d « este a ñ o 
del team de C o n n i e M a c k , v u e l v e o t r a 
vez 
173. 
sor el l e a d i n g p i t c h e r de l a l l g a ' c h e r s . 
P l a y e r y C l u b J . 
ge . 
m a y o r n ú m e r o de h i t s bateados, 
O ' R o u r k e . de los T i g r e s , con el m a -
y o r n ú m e r o de tubeyes a c u m u l a d o s , 
36 en 98 juegos que h a tomado o a r t e . 
G o s l l n . de los Senadores , con ei 
m a v o r n ú m e r o de t r lbeyes . 16 y por 
ú l t i m o , el propio J o h n n y Mos t i l , como 
el m á s l a d r ó n del c i r c u i t o con 36 r o . 
hos e ñ lo que l l e v a m o s j u g a d o . 
A c o n t i n u a c i ó n v é a s e e l a v e r a g e co 
los d e m á s bateadores del c i r c u i t o h a s -
ta .290. asf como e l ' b a t t i n g de los 
c lubs y e l e s tado a c t u a l de los p l t -
Speaker , C l e v e l a n d 103 
H o i l m a n n . D e t r o i t . . 102 
Cobb. D e t r o i t 89 
R u e t h e r , W a s h i n g t o n 41 
S i m m o n s . F i l a d e l f i a 1C6 
P i c e , S a n L u i s S" 
S l s l er , S a n L u i s i . . . . 10" 
L á m a r , F i l a d e l f i a 94 
1(106, W a s h i n g t o n 108 
V r a c h , Bos ton y N e w Y o r k T.fi 
W l n g o . D e t r o i t S5 
J . S ewe l l . C l e v e l a n d 114 
M a n u é h , D e t r o i t . 72 
Sovere id , S a n Luirf y W a s h i n g t o n 57 
P n s c h p l , N e w Y o r k . 51 
H a r g r a v e , W a s h i n g t o n y S a n L u i s • • . . Sf 
K a l e . F i l a d e l f i a 76 
F r l h e r g i l l . D e t r o i t 52 
L e e . C l e v e l a n d • 53 
CnMins . C h i c a g o 108 
H o y t . Y.'i.v Y o r k 33 
C a r l y l e , B o s t o n 62 
S n i l t h . C l e v e l a n d 2£ 
( í c - l i n , W a s h i n g t o n 106 
C o m b s , N e w Y o r k 102 
Boone", B o s t o n ' 1,07 
C o c h r a n c . F i l a d e l f i a 94 
T o b i n , S a n L u i s r.2 
.Tacobsen, S a n L u i s 98 
B u r n s , C l e v e l a n d 93 
S t ' m m a . C l e v e l a n d ," 47 
W i l l i a m s . S a n L u i s . . . . , 101 
V a c h e . B o s t o n 92 
M i l l a r . F i l a d e l f i a 92 
/ D y k e s , F i l a d e l f i a 85 
.Tudge, WafihiiiBrton 88 
P e r k i n s . F i l a d e l f i a 44 
B i n e . D e t r o i t . . . . 108 
B luepe . W a s h i n g t o n 105 
Behricr, N e w Y o r k . , w 78 
M o s t l ' . C h i c a g o . 109 
Shoely . C h l o a p o / 11» 
M c N u l t y , C l e v e l a n d 80 
.Tamieson. C l e v e l a n d 103 
fialk. C h i c a g o 110 
B u r k e . D e t r o i t . . 52 
D n e a n . N e w Y o r k 90 
M c X e ^ l y , W a s h i n g t o n . 90 
E , J o h n s o n . N'ew Y o r k '. !)2 
R u e l . W a s h i n c t o n 99 
B.-vrwell . F i l a d e l f i a 24 
Poole . F i l a d e l f i a 100 
C r o u s e . C h i c a g o 34 
B u s o . S a n L u i s 44 
S . H a r r i s . W a s h i n g t o n 108 
S p u r g e o n . C l e v e l a n d 81 
F l a ^ s t e a d . B o s t o n IO4 
OTvonrke . D e t r o i t 98 
P r o t h r o , Bos ton 75 
B e n n e t t , S a n L u i s 56 



































































































































































































































































































B A T T I N G - D E I . O S C L U B S 
C l u b V . B . A . H . 2 B . 3 B . H r . S h . Sb . A v o . 
F i l a d e l f i a . . 
W a s h i n g t o n 
C l e v e l a n d . . 
S a n L u i s . . 
D e t r o i t . . . 
C h i c a g o . . . . 
N e w Y o r k . 








































03 140 55 
36 l:<r, 108 
47 137 69 
90 105 58 
34 U 2 52 
34 173 106 
73 123 50 
35 92 35 
B E C O B D D E L O S P I T C H E R S 
c i o m . s , e n s u ' " R e p ú b l i c a " d e l ex-
t r e m o O r i e n t a l e n l o s T a l l e r e s , d o n -
de p e n s a m o s h a c e r l e u n a v i s i t a 
c u a l q u i e r r a t o . 
S i í-1 i n s i g u e a l g ú n b u e n r e f u e ' 
zo p a r a l o s F e r r o v i a r i o s , s e g u r o q u e 
c l d o m i n g o g a n a r á n c o n t r a l o s C a -
t a l a n e s c í f f o r m a a u n m á s f á c i l q u e 
e l p r i m e r d í a , y a P e s a r de h a b e r 
s i d o d e r r o t a d o s a y e r l o s A s t u r i a n o s 
4 a 0, q . r e n s a b e lo q u e p u e d a o c u -
r r i r t o d a v í a de a q u í a q u e t e r m i r p 
l a s e r l e . 
H e a q u í e l e s t a d o d e l T o r n e o C a í 
t a B l a n c a : 
P i t c h e r y c l u b 
K o l l o w a v . D e t r o i t 
G r a y . F i l a d e l f i a 
C o v e l e s k i e . W a s h i n g t o n 
i : « m m e í , F i l a d e l f i a 
J o h n s o n . W a s h i n g t o n 
L e o n a r d , D e t r o i t ' . . 
R u e t h e r , W a s h i n g t o n 
T .vcns . C h l o a p o 
H a r r i s s , F i l a d e l f i a 
M u r b e r r y . W a s h i n g t o n 
B t i c k e y e . C l e v e l a n d 
G i a r d , San L u i s 
Bl£) ikes>hip . C h i c a g o 
Danss.- D e t r o i t 
V a n G i l d e r . S a n L u i s 
C o n n a l l y . C h i c a g o 
F u b e r . C h i c a g o 
O u i n . . E c s t o n y F i l a d e l f i a 
D a v i s . S a n L u i s 
S m i t h . C l e v e l a n d . . . . 
T h u r s l o n . C h i c a g o 
G a s t o h . S a n L u i s . . 
J o n e » , N e w Y o r k 
Z a c h a r y . W a s h i n g t o n 
Millei*. C l e v e l a n d . . 
G r o v e s . F i l a d o l f i a 
W h i t e h i l l . D e t r o i t 
F e r p u s o n . B o s t o n y N e w Y o r k . . . 
G r e g g . W a s h i n g t o n 
P( nnock, N e w Y o r k 
W a l b e r g . F i l a d e l f i a 
F u s h . S a n L u i s 
I ' h l e , C l e v e l a n d 
Mogridge , W a s h i n g t o n y S a n L u i s 
W i n g a r d . S .m L u i s . . . ^ 
C o l é . D e t r o i t 












































































































































t a n t e . e l t e a m que ^ p l t a j e a r 
n i i t n se p r e s e n t a r á en m e j o r u i m a ; - ' . . 
a u e e d o m i n g o a n t e r i o r , p u e s a ú n j E n e l p r i m e r j u e g o e n t r e C a t a 
n ta a u s e n c i a d e l " A v ü e s u " q u e ! l e n e s ^ A t l é t i c o s , a r b i t r a n d o B o i . 
h es te d o m i n g o , n o se n o t a r á s s a n . l o s C a t a l a n e s , d i r i g i d o s y a m - j ^ n o m á s c h a n c e de e n t r a r 
' d e l b a c k C a r l o s D í a z n i l a dei:'"<'-dos p o r e l e j e m p l o d e l G r a n L u i s ' 
N o r b e r t o P a z . A m b o s s o i T e l t , h i c i e r o n u n a b u e n a d e f e n s a 
b i e n de la e n f e r m e d a d | r e s i s t i e n d o e l a t a q u e de l a l í n e a 
A v e . 
6 6 7 
6 6 7 
E L O N C E D E G U i S J U G M C O N 
E L HISPANO D E m i JULIA 
L A V I C T O R I A D E L E Q U I P O Q U I N E R O E S T A D E S C O N T A D A 
P a z o s , e l e n t u s i a s t a d e p o r t i s t a , s e r á e l a r b i t r o d e e s t e e n c u e n t r o 
3 3 3 ¡ p u e s t o a d e s q u i t a r s e de t o d a s l a s 
3331 ' • n a l l z a s " q u e l o s 
l a 
" m e d i o " 
o i . c u e n t r a n 
n ú e l e s p r o h i b i ó j u g a r e l d o m i n g o j a r l é t l c a , q u e m a r t i l l e a b a c o m o u n ! a l t u r a de l a s n u b e s , p e r o a y e r e n - ' d o m i n g o , t 
U l t i m o y e s t á n " r e a d y " . 1 a r i e t e . P e r o d e s p u é s d e l o s p r i m e - | c o n t r 6 " n h u e s o d u r o de r o e r , e n ' v i a r i o , y er 
S e n o s h a i n f o r m a d o q u e a e s o s j r o s q u i n c e m i n u t o s , se l e s m o j a r o n j M u n o l i t o R a m í r e z , q u e t e n í a i n s t r u c - 1 t i c o y c l J 
A T L E T I C Ü . . . . 
| J . A S T U R I A N A . . 
C A T A L U S A . . . . 
| F E R R O V I A R I O . . 
N O T A . — T e n e m o s e n t e n d i d o q u e | ^ ' t u ^ o s d e l M a y a b e q u e l e s p r o p i n a -
p a r a l o s p r ó x i m o s j u e g o s , h a n de i rüI1 e n todos l o s p a r t i d o s . U n p o c o 
d é l t U t a i tíos n u e v o s j u g a d o r e s d e l ¡ d i f í c i l es p a r a n o s o t r o s q u e los c o m -
C l u b C a t a l u ñ a , p r o c e d e n t e s de P a l - p o n e n t e s d e l t e a m h i s p a n ó f i l o v e n -
z a n a los v e r d i - n e g r o s . C o n o c e m o s 
lc& c o m p o n e n t e s de l e q u i p o de G ü i -
n e s , y f u e r a d e p a r t l d a r i s m o , a n a l i -
E l p r ó x i m o d o m i n g o se v e r á n í f i e l a s u t r a d i c i ó n , o b t e n d r á c o m o 
f r e n t e a f r e n t e los o n c e s . H i s p a n o t s i e m p r e o t r a d e r r o t a m á s p a r a u n i r -
d e l C e n t r a l J u l i a y G l l n e s F . C . l a a l a s I n c o n t a b l e s q u e t i e n e e n 
E l H i s p a n o d e l a J u l i a v a d l s - l s u " d e b e " . 
^ • í ^ P e r o que e v I d e n c r 5 s u ' m a S c r i a n o . lo q u e a ñ a d i r á u n n u e -
c a i l d a d c h a m p i o n a b l e . v e I n t e r é s a e s tos p a r t i d o s . 
C o t e l o . e s t u v o ^como s i e m p r e a l a , O T R A . — L o s j u e g o s d e l p r ó x i m o 
n t r e C a t a l u ñ a y F e r r o -
e n t r e l o s " A s e s " de l A t l é 
z a n d o u n o p o r u n o , n o s e n c o n t r a -
m o s q u e f o r m a n u n c o n j u n t o d e 
R a m ó n D í a z G o n z á l e z , h a r á s u 
e n t u s i a s t a s m u - ' a p a r i c i ó n p a r a d e f e n d e r a l o s c o l o -
res n e g r i - a m a r l l l o . 
E l á r b i t r o p a r a e s t e e n c u e n t r o e s 
e l s e ñ o r P a z o s , u n o de los p o c o s 
b u e n o s á r b l t r o s q u e n o s g a s t a m o s 
f u e r a de l a H a b a n a . C o m o r e c t o e 
i m p a r c l a l , y o r a d o r a n t e s de d a r c o -
m i e n z o a l p a r t i d o , c o m o a q u e l c u a n -
do l o s " t i g r e s " j u g a r o n e n e l c a m -
po d e l o s " g l i l n e r o s " , q u e l o a n e -
J . A s t u r i a n a i p o d r á n y a i m e j o r e s " e q u i p l e r s " q u e los ^ c t u a - ¡ g r i - a m a r l l l o s , l o g r a r o n v e n c e r , c o n 
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1 p a r t i d o s h a n s i d o i n v i t a d o s p e r s o - ; l o s p a p e l e s , y e m p e z a r o n a c e d e r I c l o n e s p r e c i s a s d e m a r c a r l o y a fe ^er p r e s e n c i a d o s c ó m o d a m e n t e p o r j l e í » c o m p o n e n t e s d e l t e a m n e g r i -
1 n a l i d a d e s d i s t i n g u i d a s , f i g u r a n d o e n ; a l a v a n c e de S u á r e z , q u e j u g ó h e - j Q u c I o h i z o lo m e j o r q u e p u d o . T i r - 1 l o s f a n á t i c o s , p u e s t o que p a r a esa1 a m a r i l l o . E s t a es l a v e r d a d . E n e l 
! p r i m e r a l í n e a , c o m o i n v i t a d o s de h o - j C h o u n c o l o s o , y d e T o m á s , q u e t l e - ¡ W>, en l a l í n e a e x t e r i o r j u g ó h o r r o - 1 f e c h a e s t a r á n l o s t e r r e n o s c o m p l e t a - i ú l t i m o p a r t i d o S p o r t i n g - G i i i n e s , de -
i ñ o r , e l H o n o r a b l e P r e s i d e n t e de l a i n e c a l i d a d d e s o b r a p a r a u n e q u i - j r e s , p e r o n o s p a r e c i ó d e m a s i a d o v a - j m e n t e « c e r c a d o s , y e l q u e p a g u e l a ! m o s t r a r o n l o s g l i l n e r o s q u e p a r a de -
i R e p ú b l i c a y e l M i n i s t r o do E s p a ñ a , ! po h a b a n e r o . | l í e n t e eu o c a s i o n e s , h a s t a p a r a l a ! e n t r a d a t e n d r á d e r e c h o a u n b u e n l r r o t a r l o s h a y q u e J u g a r m u c h o f u t -
! l os q u e h a n p r o m e t i d o s u a s i s t e n - i Y t u r b e , j u g ó s o b r i a m e n t e , en s u i a u d a c i a e n l o s a r r a n q u e s , h a y q u e p u e s t o . | b o l ; y a J u z g a r por l a l a b o r q u e e n 
¡ c í a . Y c o n s u p r e s e n c i a p r e s t i g i a r á n i p u e s l c , s i n a r r a n q u e s , p e r o s i n f i a - j s e r e n e l B a l o m p i é s e r e n o s y f i r - ; O T R A . - - S e g ú n n o s I n f o t m a n de l t o d o s los e n c u e n t r o s c o n e l e q u i p o 
1 n u e s t r o d e p o r t e y c o a d y u v a r á n n o ^ q u e z a s . y í e s d e m á s c u m p l i e r o n c o - i m e s . | i a H a b a n a . es p o s i b l e q u e p a r a e l i d e B a t a b a n ó q u e h i c i e r o n l o s " t l -
: t a b l e m e n t e a l é x i t o de l a f i e s t a b e - ; n i o b u e n o s . A l t e r m i n a r el p a r t i d o , ! M a n d o S á n c h e z , e l D i r e c t o r de p r ó x i m o d o m i n g o no p u e d a v e n i r a g r e s " , se ve c l a r a m e n t e q u e e l " o n 
n é f i c a q u e c u e n t a c o n t o d a s n ú e s - ; m a r c a o s e l I n d i c a d o r o f i c i a l . 5 g o a l s F o o t H a l l d e l C l u b F e r r o v i a r i o , t l e - ; J u g a r n C a m a g i l e y , e l f a m o s o D e - ! c e " q u e m a s a j e a C a r b a l l o p u e d e 
i r a s s i m p a t í a s * a i a a V O r d e , l o s A t l é t l C 0 8 - ne a h o r a u n b u e n c h a n c e p a r a r e - , f e n s n A t l é t i c o , M á x i m o q u e ' s e l u - ! v e n c e r a r r o l l a d o r a m c n t e a 'los m u -
T a m b i é n se d i c e , no a s e g u r a m o s ! E n e i s e g u n d o j u e g o , l o s F e r r o - f o r z a r s e , s i es q u e h a p u e s t o e n ! c i ó a y e r e n l a H a b a n a r e a l i z a n d o I c h a c h o s q u e m a n l c h e a D u r á n 
l i s t a a l e n t r e g a r l a s n o t a s a l J u r a d o 1 u n a m a g n í f i c a d e m o s t r a c i ó n de s u s 
a l g u n o s b u e n o s j u g a d o r e s . i f a c u l t a d e s . 
n a d a p o r q u e n a d a se n o s h a infor-1 v i a r i o s , a p e s a r d e l e m p e ñ o q u e po-
m a d o o f i c i a l m e n t e ^ q u e se " f i l m a - n í a n t o d o s e n s e c u n d a r l o s e s f u e r -
r á " u n a p e l í c u l a y s e r á e x h i b i d a ¡ z o s de C o t e l o , no p u d i e r o n c o n t e n e r 
a d e m á s d e en C u b a en l a A m é r i c a c l e m p u j e de los A s t u r i a n o s , r e f o r -
C e n t r a l y en E s p a ñ a . S i e s t o e s c l e r - i z a d o s c o n A l i t o , q u e J u g ó p o c o . p o r -
M a n d o es u n f a n á t i c o y u n a d m i -
r a b l e o r g a n i z a d o r , q u e m a n t i e n e a 
s u s m u c h a c h o s en p e r f e c t a s c o n d i -
Lí\ a u s e n c i a do M á x i m o , d e j a u n 
v a c í o d i f í c i l de l l e n a r e n í a s f i l a s 
d e log A t l é t i c o s " . 
S e r í a d e t o n t o s , de jar" de r e c o n o -
c e r a l o n c e do Q l l l n e s c o m o u n f u e r -
te c o n t r i n c a n t e . 
A d e m á s , e l H i s p a n o d e l C . J u l i a 
dos " e q u i p l e r s " d e c a t e g o r í a s u p e -
r i o r y en c u y a o r a t o r i a e l s e ñ o r P a -
zos f u é m u y a p l a u d i d o , p o r t o d a l a 
a f i c i ó n . 
L o s " t i g r e s " e s t a vez no I r á n r e -
f o r z a d o s , p u e s y a d e b e n e s t a r c o n -
v e n c i d o s q u e e l c l u b a s í no R r o g r e -
s a . ¿ N o e3 a s í P a z o s ? 
U n b u e n p a r t i d o el p r ó x i m o d o -
m i n g o , y u n r e s o n a n t e t r i u n f o d e s e a -
m o s a l e q u i p o de G ü i n e s . 
Q u e s e r á s i n d u d a . 
Y b i e n . . . 
B o l o n t i p . 
P v i m o d e R i v e r a 
( V i e n e do l a i - á g . D I E C I S I E T E ) 
Ve a c t u a l m e n t e c o n g u s t o y c o n -
M a n í a ¡ a m a r c h a q u e a I03 a s u n t o s 
de M a r r u e c o s v i e n e I m p r i m i e n d o e l 
D i r e c t o r i o . A d e m á s , s e s i e n t e h a l a -
gado e n s u h o n o r n a c i o n a l a l v e r 
c o m t » s o n o h j c t o de c o n s i d e r a c i o n e s 
D- ,undia les e l g o b i e r n o , l a m a r i n a y 
el e j é r c i t o do E s p a ñ a . E l p r o b l e m a 
es a r d u o , p e r o i n e v i t a b l e d e a b o r -
d a r , s a l v o e l c a s o d e p r a c t i c a r r e s -
• pecto a é l l a i n v e t e r a d a p o l í t i c a de 
. d e j a r l o v i v o y a ú n a g r a v a d o a l a 
r e s o l u c i ó n de s u c e s o r e s " . 
" E n t a l e s t a d o lo e n c o n t r ó e l 
' D i r e c t o r i o q u e n o q u i s i e r a d e j a r l o 
de h e r e n c i a a l p r i m e r g o b i e r n o d e 
T r o p a s e s p a ñ o l a s y . • • 
( V l e n ' í do l a p r i m e ' a p á g i n a ) 
m a d a , e s p e j a n d o u n a o c a s i ó n p r o -
p i c i a p a r a p e d i r u n a m á n J u » t o . 
E L R E L A T O D E L V I A J E R O Q V E 
C A U S O L A N O T I C I A D E L 
A T E N T A D O A L R E Y 
N U E V A Y O R K , a g o s t o 2 1 . 
( P o r A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L a c e -
s u r a e n E s p a ñ a p a r a t o d a s l a s no-
t i c i a s , l o m i s m o p a r a l a s J J J J 
do p u b l i c a r s e e n l a p r e n s a e s p a ñ o -
l a c o m o l a s d e s t i n a d a s a tói P « n o » 
d i s t a s e x t r a n j e r o s , no P ^ f J o 
e l m o m e n t o c o n o c e r l a ° 
f a l s e d a d d e l o s r e l a t o s q u e h a n e 
c h o u n v i a j e r o e n H - d a ^ . 
T r i s t e s i t u a c i ó n 
ue n e r e n c i a a i p r n u u i fcuuiviuu u c ~ — - _ \ j de s a n i a n n u i . 
h o m b r e s c i v i l e s q u e s e c o n s t i t u y a . c l a Q ^ p r o c ^ a t e n 
p o r q u e e s t e n a c e r í a e n u n . a m b i e n t e a c e r c a a e 
d e s c o r a z o n a d o r y e l l o h a r í a q u e s u c 
l a b o r de r e f o r m a c u l t u r a l , e c o n ó m i -
.pa y s o c i a l , f u e s e e s t é r i l " . 
S i g u e l a n o t a h a c i e n d o c o n s i d e r a -
c i ó n s o b r e l a s e n e r g í a s d e E s p a ñ a 
X a e ? R ¿ y a W s o . q u e d i j o 
h a b í a o c u r r i d o e l s á b a d o de l a s e 
m a n » p a s a d a . t*4 iwi4Mn 
S e g ú n e s t e v i a j e r o u n I n d i v i d u o 
a l t o y b i e n v e s t i d o s e l l e v ó l a m a n o 
« i b o l s i c o e n l o s m o m e n t o s e n q u e 
y e! v a l o r m o r a l de s u p u e b l o , a c á - a j q u e r o n d u c l a a l R e y 
b a n d o a s í : A l f o n s o se ^ c e r c a b a . U n m o v i -
" P a r a r e g i r u n p a í s , b a s t a ^on r e a l z a d o p o r 
u n a d o c e n a d e h o m b r e s m o d e s t o s , I d . l d u o e n c u e s t i ó n . q u e c o n -
l a b o r i o s o s , do s e n t i d o p r á c t i c o , y e 
h o n r a d a s c o n d i c i o n e s . L o s e x c e s l v a -
s i s U Ó e n c a m b i a r s e lo8rtesp®JrlrÍG 
n e r r o s q u e u s a b a p o r u n o s c o r r i e n 
t e s d e c r i s t a l h ^ n c o , / n é J ^ U 
d o p o r l o s a g e n t e s d e l B e n i c l o ^ e 
c r é t o , q u i e n e s p r o c e d i e r o n a a r r e s 
m e n t e sagace;? y h á b i l e s , l o s de d e s -
l u m b r a d o r a ' t - l o c u e n c i a , l o s e m p í r i -
cos y r e t ó r i c o s , m á s q u e t o d o f a l -
tos de c o r a z ó n , p a r a r e f r e n a r s u s t a r j 0 
a p e t i t o s y d e s p r e c i a r l a s a m e n a z a s S e ' 
f l a c o a c c i ó n , s o n l a s p o l i l l a s d e , este" v í a j o r o , q u e e l R e y i i a " i a 
I r e c i b i d o u n a h e r i d a e ^ a e s p a l d a . 
W a s e g u r a b a e n B a r c e l o n a ^ s e -
las n a c i o n e s q u e r u a n d o se a d u e ñ a n | r e c .  
del p o d e r l a s 
: i ó n y r u i n a " . 
l s c o n d u c e n a s u P e r d í - j ¿ " T Duqu-5 d e M i r a n d a h a b l a s r 
I d o m u e r t o y q u e e l c h a u f f e u r j e l 
" B i e n c e f e a d e e s t o e s t a b a E s - i R h a b í a r e s u l t a d o h e r i d o t a m * 
ñ a h a c e d o s a ñ o s " . A g r e g ó q u e no se o c u l t a b a 
| e l h e c h o d e q u e se h a b í f l n p r e p a -
P R I M O D E R I V E R A D A D E T A - | r a d o a t e n t a d o s c o n t r a <d R f y e n 
L L E S A C K K C A D E L A A G R E S I O N 1 v a r j a g c i u d a d e s , p r i n c i p a l m e n t e p o r 
D E L P E Ñ O X , D E A L H U C E M A S | e l e m e n t o s e x t r a n j e r o s y q u e l a p o -
, ü c í a . e s t a b a t o m a n d o « W J » « J f t 
1 . — ( A s - l c a U c i o n e s p a r a p r o t e g e r l a v i d a d e l A L O E C I R A S . a g o s t o 2 . 
a o c i a t e d P r e s s ) . — E l P r e s i d e n t e 
de l D i r e c t o r i o M i l i t a r e s p a ñ o l , G e -
n e r a l P r i m o de R i v e r a , h a h e c h o 
h o y l a s s i g u i e n t e s d e c l a r a c i o n e s 
a c e r c a d e l a a g r e s i ó n des q u e f u é 
í b j e t o e l P e ñ ó n de A l h u c e m o s : 
" E s t a m a ñ a n a h a n s i d b e ^ a c u á 
dos l o s h e r i d o s y y a h a b í a n l l e g a d o 
i l l í e l c r u c e r o E x t r e m a d u r a y o t r o s 
b a r c o s d e p e q u e ñ o t o n e l a j e . E i A l -
f o n s o X I I I l l e g a r á a l a p l a z a e n t r e 
[as 4 y l a s 3 d e l a m a d r u g a d a . N o 
D c u r r i ó n a d a a n o r m a l e n t r e l a p o -
b l a c i ó n c i v i l . E s t a s i g u e e n e l P e -
ñ ó n y n o p u e d e e x p l i c a r s e c ó m o h a n 
p o d i d o o c u r r i r l a s b a j a s q u e se h a n 
d i c h o , a no s e r p o r u n a s o r p r e s a y 
p o r no^ e s t a r l a s g e n t e s p r e v e n i d a s 
d e t r á s de I q s p a r a p e t o s c o m o e r a 
a a t u r a l " . 
" D e t o d o s m o d o s , e l G e n e r a l S a n -
f u r j o h a b r á v o l a d o p o r e n c i m a d e 
l a i s l a , s e h a b r á p e r c a t a d o de l a s i -
t u a c i ó n y p r o c e d e r á c o m o c r e a c o n -
v e n i e n t e . E l P e ñ ó n e s t á p e r f e c t a -
m e n t e f o r t i f i c a d o y n o h a y -pe l igro 
m o n a r c a . 
' A l a n o t i c i a d e l a t e n t a d o c o n t r a 
e l R e y de E s p a ñ á e n S a n t a n d e r h a 
c o n t e s t a d o e l g o b i e r n o de M a d r i d 
l e n v j a n d o u n a , n o t a a s u s ^ ' n i s t r o s 
en e l e x t r a n j e r o a u t o r i z á n d o l e s p a -
r a q u e d e s m i e n t a s l o s r e l a t o s f a n -
t á s t i c o s q u e a l g u n o s v i a j e r o s , a m i -
gos de l a n o t a s e n s a c i o n a l , h a n l l e -
v a d o f u e r a d e l a s f r o n t e r a s e s p a -
ñ o l a s . 
L O S F R A N C E S E S T I E N E N C O M -
P L E T A D O S L O S P R E P A R A T I V O S 
P A R A L A O F E N S I V A 
F E Z , M a r r u e c o s f r a n c é s , a g o s t o 
2 i . — ( P o r A s s o c i a t e d P r e s s ) . — 
L o s p r e p a r a t i v o s p a r a u n a o f e n s i -
v a g e n e r a l c o n t r a l o s r i f e ñ o s r e -
b e l d e s h a n s i d o c o m p l e t a d o s y a . 
E l e s t a d o m a y o r g e n e r a l de N a u -
l i n , c o m a n d a n t e e n j e f e d e l e j é r c i t o 
f r a n c a s , e s t á t r a b a j a n d o c o n n o t a -
b le r a p i d e z y h a c o l o c a d o t o d a s l a s 
de n i n g u n a c i a s e , h a s t a e l e x t r e m o t r 0 p a 8 e n l a s p o s i c i o n e s d e l f r e n t e 
de n o h a b e r s e e v a c u a d o l a p o b l a 
: i ó n c i v i l " . 
" S e p u e d e e s t i m a r e s t a a g r e s i ó n 
de l o s r i f e ñ o s c o m o u n a c o n t e s t a -
: i ó n a l a s p r o p o s i c i o n e s do p a z y , 
s o b r e t o d o , a l a n o t i c i a q o e e s t o s 
¡ l í a s v e n í a p u b l i c a n d o l a p r e n s a i n -
g l e s a d i c i e n d o q u e s e n o t a b a c i e r -
ta l a s i t u d . E n l a s c á b i l a s r e b e l d e s , 
de t o d o s m o d o s , s e c o n s i d e r a l o 
J C u r r l d o c o m o u n v e r d a d e r o r o m p i -
m i e n t o " . 
q u e l e s h a n s i d o a s i g n a d a s . 
M i e n t r a s t a n t o c o n t i n ú a n d e s -
e n v o l v i é n d o s e l a s o p e r a c i o n e s p a r a 
l i m p i a r d e e n e m i g o s e l t e r r i t o r i o . 
L a s c o l u m n a s q u » o p e r a n e n l a s e c -
c i ó n o c c i d e n t a l d e l f r e n t e de c o m -
b a t e h a n a v a n z a d o u n a c o n s i d e r a -
b l e d i s t a n c i a , e n c o n t r a n d o m u y l i -
g e r a r e s i s t e n c i a . H a n o c u p a d o l a s 
f a l d a s d e l s u r ¿ ' d e l o e s t e d e O j e b e l 
G u e l b e . E n e l c e n t r o u n a c o l u m n a 
f r a n c e s a h a l l e g a d o a l v a l l e d e 
U e d - e l - H a m a r y e n e l f r e n t e d e l 
e s t e o t r a c o l u m n a h a o c u p a d o l a 
p a r t e m e r i d i o n a l d e l a s f a l d a s de 
T a n d e r t s i n o p o s i c i ó n -
l i a s t r o p a s f r a n c e s a s o c u p a n t o d a 
l a l í n e n , d e l a s p o s i c i o n e s a v a n z a -
d o r e s p o r e s p e r a r a lo q u e d i c a n d a S 4,11 l a r e g l Ó n í e T f a , J d 0 n d e 
los n e n í e o s ' y a m a n c i o n a d o s ^ ^ n e r a l ^ ^ n r l n t r . T ' 
r o e n e i c a s o o e e s t a b l e c e r l o s b a J P l e t a m e n t e e l t e r r i t o r i o de T s u l . 
r é u n c á l c u l o ú e t o d a e l a g u a q u e ! W e s t a b l e c i m i e n t o d e p o s i c i o n e s 
p u e d e n e c e s i t a r u n a p e r s o n a p a r a e n D a r - e s - A b b a s y D a r - e l - A y e s p o r 
f i j a r pI m i n l m u n d e c u o t a , q u e l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s y f r a n c e s a s 
s i e m p r e s e r á m e n o r q u e . l a q u e ¡ l e v a n t a u n a b a r d e r a c o n t r a l a s d e -
s h o r a eo p a g a , y s e r á d i v i d i d o e l f e c c i o n e s y a s e g u r a l a s e g u r i d a d 
c o n s u m o d e l a g u a e n t r e s c l a s e s , ¡ d e l a r e g i ó n d e G h a r d . 
a « u a n e c e s a r i a , a g u a d e .-lujo y 
Y o a s e g u r o , d i j o . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
A L O S A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
S E L E S P E R M I T E V O L A R S O L O S 
E N M A R R U E C O S 
C A S A B L A N C A , M a r r u e c o s f r a n -
c é s , a g o s t o 2 1 . — ( P o r A s s o c i a t e d 
d o s p l f a r r o de a g u a . 
N n o v o A c u e d n r i t o 
E l d o c t o r C é s p e d e á . t i e n e e l p r o -
p ó s i t o de c o n s t r u i r u n h u e v o A c u e 
a n o t o c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n - ; P r e s s ) . — L o s a v i a d o r e s a m e r i c a 
te d e l a d u a l q u e t r a e r á e l a g u a n o s q u e s e a l i s t a r o n v o l u n t a r i a m e n -
de l a c u e n c a d e l A r i ^ u a n a b o h .aa- j te e n e l e j é r c i t o f r a n c é s p a r a l u -
a la L o m a d e l P r í n c i p e , a d o n d e í - í i c h a r c o n t r a l a s t r i b u s r e b e l d e s de 
I n s t a l a r á n e n o r m e s í n n q u e s p 3 . r j ] T y [ a r r u e 0 O 8 h a n c o m p l e t a d o c a s i s u 
dfl a l l í h a c e r l a d i s t r i b u c i ó n . E s a e n t r e n a m i e n t o y s e l e s p e r m i t e q u e 
Incueducrto t e ñ i r á c a p a c i d a d p a r a | r e a i i c e n v u e l o s s i n l a c o m p a ñ í a de 
t r a e r ^50 m i l l o n e s de g a l o n e s d e a v l a d o r e 3 f r a n c e s e s . E n b r e v e s e 
a g u a d i a r i o s a l a H a o a n a . q u e - f a n - | t r a s l a d a r á n a R a b a t p a r a s e r p r e -
do e l %tt.:tual d e r e s ^ v a p a r a c a - s e n t a d ( n a l S u i t á n . b a j o c u y a s b a n -
j o , d e e m e r g e n c i a s o c u a n d o l a p o d p r a g c o m b a t i r á n a l o s r i f e ñ o s de 
b l a c l ó n a u m e n t e t a n c o n s i d e r a b V . - Av,^ T<-r _ 
m e n t e q u e l o s 1 5 0 .•nlhones r e 4 u l - l A D Q ' e 1 
l e u i r n i f c i e n t o s . T u l e a c u e d ' i c ' . o • 
^ . , r , . . .neo m m 0 n M de p e S ,3 - y j ^ u o S 
( V l e n - í de i a p r i m e r a p á g i n a ) 
s« h.- irá p u r - u n c o n r t i í o . q u e ««= 
t e r m i n a r á e n tflez a ñ o s . p a g a n d o 
m e d i o m i l l ó n d e p e s o s q u e s e c a l - ¡ 
c u l a se recaud->n . b i e n a d m i n f s t n - ! 
da l a c o b r a n z a d e l s e r v i c i o d e C O N G R E S O O D O N T O L O G I C O 
a g u a . ¡ U n a C o m i s i ó n de m i c r i b r o s i e l 
' H a b l ó t a m b i é n s o b r e l a s g r i e t a s ^ " t t u t o O r i e n t e a l a q u e a - o m p n -
que p r e s e n t a i « a c t u a l t a z a d e V e n i j a b a e l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , 
to p o r l a p r e s i ó n d e l a g u a d e l r í o v l s t ó a y e r a l J e f e d e l l i s t a d o p a -
I e l t e m o r q u e e x i s t e de q u e u n | r a t r a t a r d e l C o n g r e s o O d o n t o l o 
3 í a l a c r e c i e n t e d e l A l m e n d a r e s 1 - g i r o q u e p r ó x i m a m e n t e se e í c e t u a -
d e s t r u y i l a T a z a d e V e n t o . - r á en B u e n o s A i r e s , y a l í j u e en -
i T a r m l n ó e l d o c t o r ' j é s p e d o a a s e P e n d e n q u e debe e n v i a r l a R e p ú -
g u r a n d o que d e n t r o d e b r e v e t i e m - ; b l i < ? a u n a t - e p r e s e n t a c i ó n . 
po q u e d a ' a s o l u c i o n a d o e l p r n b l ; - ' 
m a d e i a e s c a s e z de1 a g u a e n la1 A U D I E N C I A S 
H a b a n a , en l a f o r m i q u e &eu n ^ f 
r r s n r l a y q u e d e s d e a h o r a se e s - T i e n e n a u d i e n c i a r o n e l P r e s i -
dan d e t u b r l e n d o p r * l a C o m i s l j 1 d e n t p p a r a c l p r ó x l m o luneF> ]0c 
W t o m é t r J c a l o s s a l i d e r o s ^ j s t j n - l f e ñ o r o 8 p a b l o p é r e ^ A m a d o r d e l o s 
tos par.-» s u s t i t u i r l a s c a ñ e r í a ^ D o m i n g o E s p i n o . S . V i 
m a e s t r a s y d e d l s t r l b u c ó n • P o r : , l n l b F e r n ; i n d o C u w t a . E u l o g i o 
a t r á s n u e v a s t e n i e n d o n o t i c i a s q u e n ' A " An . . \ n * 
h a y u ñ a d o 4 2 p u l K a d a a q u e e s t á , C , u , n t a ' A r m a n d o A c o s t a c o n e l r o ; 
r o t a . C o n e s t a m e d i d a se a u m e n - j ^ T * - " 1 0 . Cr i /1CB ^ f ' M « n U e l 
: a r á e l c a u d a l d e a g u a e n l a H a - ! d e l a T o r r , e n t e c o n l o s s e ñ o c e s 
a a n a h a s t a q u e M r A l i e n H a z o n i B l f l 8 M r í , ó > T o r c u a t o V a r o n a . J u -
ir M o n t a l i u , d i g a n lo q u e d e b a h a - ' ^ n P - G u z m á n , A t n i v i a l o M a s s o -
í e r s e . I g n a c i o C l a v e r a , E n r i q u e V . 
p a l m e r o y R a f a e l C r e s p o , v e t e r a -
n o s t o d o s ; A n t o n i o S a n t a E s t é v c í 
e o n L u i s B a t . l l e ; D r . L u c i l o d e 1 i 
i C o m i s i o n a d o p o r l a J u n t a de 1 P o ñ a c o n u n a C o m i s i ó n d e l a P», 
S a n i d a d , u s ó de l a p a l a b r a e l d o c - j d e r a c i ó n d e D e t a l l i s t a s : L e c t i c i o 
t o r Di-^go T a m a y o . e n r o n l r a n j d o ¡ C a l c i n e s y D r . P e d r o D I a g o ; E m i -
m u y « « - j . - t a d a l a d e s ' . g n a o ' ó n de H q C o l l a z o ; D r . J u a n G r o n l i e r 
|Í»B e x p e l e s a m e r i c a n o s p o r l ú e O o b c T n ü d o r d e M a t a n z a s , 
flstán r e c o n o c l d s > i m u n d i a l m e n t e | L I M I T E S G R O G R A I T C O S 
| u g r a n a s r o n o c l m i e n t o s . e n ñ v . i * E l C 1 | p l t ¿ n O o ¿ l á l é a d P l ' R e a l 
i s u n t o a j a g r e g ó q u e m : e n t f n ¿ l<v • f „ « " * _ "•"j*1-
í í n b ú n a no t o n g a í u e n a s c a l l e s v ^ I ^ 1 ^ J 1 0 G ^ g r á f l c o de l 
>uen.1S n r e m n n o se p o ? . r á h a c e r ; fc:jAérc,to' ^ t n v o a y e r e n G o b e m a -
p e r f e c t a m e n t e e l b a l d e o q u e se p r o ! C 1 0 " e n c o m p a ñ í a d e l T t e . - B o l e t . 
r e c t a , c o s a m u y p l a u s i b l e p o r q u e : f n d e d a t o s s o b r e l o s l í m i t e 
! - epa m a n e r a s e e v i t a n i n f i n i d a d de l o s d i s t i n t o s p u e b l o s d e l a R e 
f* e n f a ^ m e d a d e s que. e l p o l v o t r a e i l ' ó b l l c a . P a r a d o n i n u n t a r u n t r e -
j i o n s l g o . ¡ b a j o q u e v i e n e r e a l i z a n d o l a S r c -
L u e g o ne r e f i r i ó n l a c u e s t i ó n U ' ó n d e I n g e n i e r í a y G e o y r a f l a M i -
l e í A c u e d u c t o h a c i e n d o c o n s t a r q u e U f a r . 
.a J u n t a d e S a n i d a d , s i e m p r e h a | H E O l í C A N I / i A C I O V 1>R L A O F l -
Vetado r i ^ a b a n d o de 'los d i s t i n t o s T I N A l ) lv T ' K . S ^ A 
l o b l e r n o E , e l a u m e n t o d e l c a u d a l P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l h a s i d o 
U a g u a y s u h l p i s u l z a c i ó n . d e s i g n a d o e l a i f é r e r . de n a v i o S r . 
P o e o d e s p u é s h a b l ó e l d o c t o r D o m i n g o P . é r r s N a r a n j o p a r a q u e 
M a t í a s D u q u e , g i r a n d o s o b r e e l | r 0 n e l r a r í f t t o r do dele-gado do l 
iPlHmi, a ? u n t o . e I n v i t ó a t o m a r , S c v C e u a v i o de A r r i c u l t u r a r c o r g a -
Cl iamjyngufc , y l a P a s i ó n t e r m i n ó l í o .'or - o r v i r i o s ' a c a r g o d - ' a O . ' l -
d e t p u é s r . e . l a s d o s d e l a t a r d e . I t l n a d e P o s t a 
( V i e n e d i l a p r i m e r a pAfflna) 
H a b l a c l d o c t o r T a m a y o 
c l ó n d e l p e r s o n a l de l a s o f i c i n a s . 
S e p a r a l i z a r á l a c i r c u l a c i ó n d e Iqs 
t r a n v í a s u r b a n o s . L o s h u e l g u i s t a s 
h a n de o f r e c e r a l G o b i e r n o p e r s o -
n a l s u f i c i e n t e p a r a q u e e l f l u i d o 
d e s t i n a d o a l a l u m b r a d o p ú b l i c o no 
f a l t e n i u n m o m e n t o d e s d e l a s s e i s 
d e l a t a r d e a l a s s e i s de l a m a ñ a -
n a . 
T a m b i é n s e m e i n f o r m a q u e , c a -
so de s u r g i r l a h u e l g a , l a C o m p a -
ñ í a s u m i n i s t r a r á f l u i d o e l é c t r i c o 
p r o c e d e n t e d e l a p l a n t a q u e e x i s -
te e n C i e g o d e A v i l a . 
— E l b a n q u e t e q u e h a b í a d e ce -
l e b r a r s e m a ñ a n a c o m o h o m e n a j e 
a l a c t u a l g o b e r n a d o r p r o v i n c i a l , i*}-
ñ o r J o s é A . V i l l a l ó n , h a s i d o pos-
p u e s t o i n d e f i n i d a m e n t e , c o n e l p r o -
p ó s i t o de q u e p u e d a a s i s t i r a l m i s -
mo e l s e c r s í a r i o d e G o b e r n a c i ó n . 
H E R R E R A , C o r r e s p o n s a l . 
A G R F D I D O A T I R O S 
M a r l a n a o , a g o s t o 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
P e d r o B o l i g a h y R e g a l a d o , v e c í n 
no d e l p u e b í o d e l C a i m i t o , d e n u n -
c i ó en l a J e f a t i l r a d e P o l i c í a d e 
M a r l a n a o , q u e e n c o n t r á n d o s e e n la 
H a b a n a a l q u i l ó u n c a m i ó n p a r a 
l l e v a r 2 0 4 c a j a s d e r e f r e s c o 
O r a n g e C r u s h h a s t a e l C a i m i t o , y 
q u e a l c r u z a r p o r e l l u g a r de l a 
c a r r e t e r a c o n o c i d o p o r C u r v a do 
C a n t a r r a n a s , u n s u j e t o d e l a r a z a 
b l a n c a q u e e s t a b a a p o s t a d o e n u n o 
de l o s c o s t a d o s d e l c a m i n o , l e h i z o 
d o s d i s p a r o s d e r e v ó l v e r , s i n quo 
l o g r a r a h e r i r l o . A g r e g ó B o l i g a n 
q u e e n t o n c e s c o n t i n u ó l a m a r c h a 
c o n m a y o r v e l o c i d a d , p e r s i g u i é n -
d o l o s u a g r e s o r , q u e l e h i z o o t r o 
d i s p a r o . T e m e r o s o B o l i g a n de q u e 
f u e r a n a m a t a r l o , s e l a n z ó d e l a a -
m i é n h a c i a u n a de l a s c u n e t a s d3 
l a c a r r e t e r a , y e n e s a s c o n d i c i o n e s 
e l c a m i ó n , s i n g o b i e r n o , se f u é 
c o n t r a u n o b s t á c u l o , v o l c á n d o s e y 
r e s u l t a n d o c o n g r a n d e s a v e r í a s . 
I g n o r a b a B o l i g a n q u e l o s o b r e -
r o s de l a s f á b r i o s de r e f r e s c o s g a -
s e o s o s e s t u v i e r a n e n h u e l g a e n l a 
H a b a n a , p o r lo q u e l a a g r e s i ó n le 
p r o d u j o i n e x p l i c a b l e i m p r e s i ó n . 
L a P o l i c í a o c u p ó e n e l l u g a r de 
l a o c u r r e n c i a u n s o m b r e r o de p a -
j i l l a q u e so s u p o n e s e a p r o p i e d a d 
d e l f u g i t i v o a g r e s o r . 
C o r r e s p o n s a l . 
P E R E C I O A H O G A D O 
M a t a n z a s , a g o s t o 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A l a s n u e v e de l a m a ñ a n é a p a -
r e c i ó a h o g a d o e v e l l u g a r c o n o c i -
do p o P L a C u e v i t a . d e l l i t o r a l de 
l a b a h í a , e l m e s t i z o D i o n i s i o B a -
r a n i y H o r a l c s . c h a u f f e u r , de ;15 
a ñ o s y v e c i n o de l a c a l l e d e S a n t a 
I s a b e l 7 2 . 
B a r a n i h a b í a i d o a e s e l u g a r a 
b a f i a r s e e n u n i ó n de s u c e m c u b i n a , i 
y p a r e c e q u e a l l a n z a r s e a l a g u a 
r e c i b i ó u n f u e r t e g o l p e e n l a c a - | 
b e z a q u e lo p r i v ó d e l c o n o c i m i e n t o , 
p u e s s e l e h a n a p r e c i a d o g r a v e s 
t r a u m a t i s m o s en l a f r e n t e . 
F u é u n a e s c e n a v e r d a d e r a m e n t e 
d o l o r o s a l a q u e so p r o d u j o a l c o m -
p r e n d e r l a r o n c u b i n a de B a r a n i . 
F a c u n d a H e r n á n d e z , q u e a q u é l e r a 
c a d á v e r . 
— A l a s d o s do l a t a r d e de h o y 
p a r t i ó c o n r u m b o a l a e s t a c i ó n I n -
a l á m b r i c a do L a n d s E l t . e l v a p o r 
s o v i e t r u s o \ " V a s t z l a v V o r o w a y " . 
E n e se l u g a r h a de e s p e r a r ó r d o -
n e » d e l G o b i e r n o de R u s i a a n í e s 
de d i r i g i r s e a N o r f o l k . I n g l a t e r r a , 
y d e a q u í a L e n i n g r a d o . E s t e v a -
p o r l l e v a 4 5 m i l s a c o s de a z ú c a r . 
G O M E Z , C o r r e s p o n s a l . 
R O M P E H U E L G A S G O L P E A D O 
G u a n a b a c o a . a g o s t o 2 1 . 
D I A R I O D S L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E l d o c t o r D a r d e t a s i s t i ó e n e l 
r - e n t r o de S o c o r r o a M a n u e l R I -
v a s , d e 3 5 a ñ o s , v e c i n o d e A r a n -
c u r e n 1 1 0 . e l c u a l p r e s e n t a b a l e -
s i o n e s d e c a r á c t e r m e n q s g r a v e en 
l a c a b e z a . 
A l a p o l i c í a m a n i f e s t ó R i v a s q u e 
a l a b a n d o n a r a y e r l a f á b r i c a de 
g a s e o s a " L a T u t e l a r " , f u é a g r e d i -
do p o r v a r i o s i n d i v i d u o s , t r a b a j a -
d o r e s e n h u e l g a de e s a i n d u s t r i a . 
L o s v i g i l a n t e s V a l e n t í n B a r r o s o 
y D a n i e l R o d r í g u e z , d e t u v i e r o n a l 
h u e l g u i s t a R a o u l G o n z á l e z , do 19 
a ñ o s , v e c i n o de E n r i q u e G u i r a l 6 0 , 
a c u s á n d o l o de s e r u n o de l o s a g r e -
s o r e s de R i v a s . 
O t r o d e l o s a c u s a d o s e s F r a n -
c i s c o V i l c h o s , q u e h a d e s a p a r e c i d o . 
P a r e c e q u e e l l e s i o n a d o r e c i b i ó 
g o l p e s de b l a c k - y a c k . 
M a ñ a n a s á b a d o h a b r á b a i l e en 1 
E l L i c e o , p a r a c o n m e m o r a r e l t r a - 1 
d l c i o n a l de l a O c t a v a . 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , a l a s d i e z 
d e l a m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á e n e l 
T e a t r o C a r r a l e l b e n e f i c i o de l a 
H e r m i t a d e l P o t o s í , c o n u n b u e n 
p r o g r a m a . 
C O R T E S , C o r r e s p o n s a l . 
E l - P R E C I O D E L F L U l f c O 
E L E C T R I C O 
C r u c e s , a g o s t o 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o v e r i f i -
c ó h o y s e s i ó n , a c o r d a n d o d e s i g n a r 
u n a c o m i s i ó n q u e I r á a S a n t a C l a -
r a e l d í a 2 3 d e l o s c o r r i e n t e s , p a -
r a t r a t a r d e l a n e c e s a r i a e q u i p a r a - t 
c i é n e n e l p r e c i o d e l f l u i d o e l é c -
t r i c o , e n r e l a c i ó n c o n lo q u e se c o -
b r a e n C i e n f u e g o s . 
E n l a s e s i ó n q u e h a b r á d e c e -
l e b r a r s e a l e f e c t o , t e n d r á r e p r e s e n -
t a c i ó n l a m a y o r í a de l a C á m a r a de 
C o m e r c i o d e l a p r o v i n c i a , y se 
a d o p t a r a n a c u e r d o s t e r m i n a n t e s 
c o n r e s p e c t o a l a C o m p a ñ í a C u b a ^ 
n a d e E l e c t r i c i d a d . 
E S C A G E D O , C o r r e s p o n s a l . 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
S a n t i a g o d e C u b a , a g o s t o 2 1 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
C o n t i n ú a e l e n t u s i a s m o p o r l a s 
r e g a t a s q u e s e c e l e b r a r á n e l p r ó x i -
mo d o m i n g o e n l a s o c a p a . 
L a s s e ñ o r i t a s d e n u e s t r a a l t a I 
s o c i e d a d , q u e f o r m a n l a s t r i p u l a - 1 
c l o n e s de l a s c h a l a n a s q u e e n t r a n '< 
e n l a s c o m p e t e n c i a s , s o n l a s s i -
g u i e n t e s : P r i m i r a . C a r m e n B l a n c o 
y D l n o r a h R o s e l l ; p a t r ó n . B í b l i c a ! 
B e s a l u ; s e g u n d a , L o l l t a G r a u f \ 
M a r í a E u l a l i a B l a n c o ; p a t r ó n , M a - i 
r í a C a d u v i g e s P é r e z . T e r c e r a : ! 
I n é s P r e v a l , y c u a r t a A n g e l i n a y | 
G r a c i e l a d e M e n a ; p a t r ó n , I n é s , 
P é r e z . 
A I t e r m i n a r l a s r e g a t a s se o f r e -
c e r á u n a n i m a d o b a i l e . 
A ú l t i m a s h o r a s de l a n o c h e d e 
P O S I B L E M E N T E S E E S T A B L E Z -
C A U N A L I N E A A E R E A E N T R E 
O H I O Y P A R I S 
W A R H J N O T O N , aBos to 21. ( U n i t e d 
P r e s s ) . — U l e n M . u l l n , f a b r i c a n t e s de 
;|c n . p l a n o s en C l e v e l a n d q"e h a sa l ido 
e s t a noche p a r a s u r e s i d e n c i a , des-
p u é s de haber conferenc iado con los 
f u n c i o n a r l o a del D e p a r t a m e n t o de M a -
r i n a , con r e f e r e n c i a a l a r r e n d a m i e n t o 
diel cur lg lb l* L 0 3 A n i e l e s , por cuenta 
do un gnupo de f i n a n c i e r o s de Ohlo , 
r.Hrera etitablorcr "Ua l í n e a a e r e a per -
manente entre e'sito es tado y P a r l a . 
A u n cuando no pudo c o n f e r e n c i a r con 
el S e c r e t a r l o de M a r i n o , lo h izo bon 
otros f u n c i o n a r l o s , q u i e n e s le m a n i -
f e s t a r o n que l a S e c r e t a r í a no se h a , 
l i aba en condic iones de e f e c t u a r el 
contrato por el m o m e n t o . 
N U E V O S F E N O M E N O S S I S M I -
C O S E N F I L A D E L F I A 
S A N F K A K C I S C O , C a l . , agosto 21 . 
( U n i t e d P r e s » ) . — L i g e r o » t emblores 
de t l e r f a se s i n t i e r o n h o y en toda l a 
parto c e n t r a l de C a l i f o r n i a . 
A lag 12 y 42 a . m . un peqiefto 
m o v i m i e n t o fu6 notado a l a a l t u r a de 
S a n F r a n c i s c o . T a m b i é n se e x p e r i -
m e n t a r o n nuevos m o v i m i e n t o s a l a s 
3 y 15 y 3 y 25 por e l s e i s m ó g r a f o 
de l a U n i v e r s i d a d de B e r k e l y . Se e s -
t i m a quo el centro de l a p e r t u r b a c i ó n 
s í s m i c a e s t é como a 202 m i l l a s de 
d i s t a n c i a . L a u n i v e r s i d a d do S a n t a 
C l a r a , t a m b i é n r e g i s t r ó l a p e r t u r b a -
c i ó n por medio de á p a r a ' t o s , e s t i m a n d o 
é l cefttro, como a 105 m i l l a s de l a 
c i u d a d . T.os m o v i m i e n t o s fueron t a n 
l lgcroB que no l l e g a r o n a d e s p e r t a r ni 
a a l a r m a r a los h a b i t a n t e s del d i s -
t r i t o . 
Se h a n rec ibido n o t i c i a s de que el 
t emplnr d€ t i e r r a se S i n t i ó t a m b i é n 
en O l d f l e l d , N e v . 
T I E M B L A L A T I E R R A E N 
, N E V A D A 
E I L , X R V A D A , agos to 21. ( U n i t e d 
P r e s s ) . — T e l e g r a m a s de l a p a r t e s u -
r e s t e ^ e l estado de N e v a d a , I n f o r m a n 
que se s i n t i ó un fuer te t emblor de 
t i e r r a e l V i e r n e s . L a c i u d a d de Gold_ 
f le ld , f u é s a c u d i d a por e l m o v i m i e n t o 
s e í s m i c o , el c u a l d e s p e r t ó a todos los 
h a b i t a n t e s . U n segundo golpe se n o t ó 
en un c í r c u l o a p r o x i m a d o de 75 m i -
l l a s dS" G o l d f i e l d . 
A s e g u r a n q u e l o s . . . 
( V i e n e de le. p r i m a n p á g i n a ) 
do h a b í n e s t a d o o c u p a d o e n o t r o s 
i h w h o s i m p o r t a n t e s y q u e a d e m á s , 
h.-tbía t e n i d o q u e c o n s t i t u i r s e e n 
OÍ e d i f i c i o d e l p r o p i o p e r i ó d i c o . 
K L J f Z í M D O K \ " F X D I A " 
A l a s d o s y m e d i a de l a t a r d e 
de a y e r e l j u e z , d o c t o r L a T o r r e , 
a c o m p ^ ü a d o d e l S e c r e t a r i o J u d i -
c i a l , se ñ o r E d u a r d o C h a p ie , s e 
c o n s t i t u y ó e n e l p e r i ó d i c o " E l 
D í a " , s i t u a d o e n l a c a l l e I n d u s t r i a 
frrMit;» a l a de B e r n a l . 
E l j u z g a d o d e s p u é s d e p r a c t l c a i 
u r b r e v e r e g i s t r o r e l a c i o n a d o c o n 
l a o c u p a c i ó n «<e r i e r t a a c n a x t i l l a ^ . 
Que n o h o l l ó , s e l i m i t ó a l a o c u p a -
c i ó n d e c e r c a d e c i n c u e n t a o s e -
í e n t a n ú m e r o s d o l p e H ó d i e o , c o -
• . •rc^pondientos a ¿R e d i c i ó n d a 
a y e r , n ú m e r o s i u e f u e r o n t r a s l a -
d a d o s n i l o c a l d e l J u z g a d o d e i n s -
t r u c c i ó n de 1%̂  s o c c i ó n s e g u n d a . 
D E T E N C I O V D E L S K 5 f O R A L -
H F R T O C . V I L A 
P o r e l E x p e r t o n ú m e r o 2 5 . de l a 
P o l i c í a N a c i o n a l , c u m p l e n d o ó r d ^ -
r e s d e l j u z p a d o d e I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n S e g u n d a , e n c a u f a n ú -
m o r o l . ? 0 5 dpi r ó n d e n t e a ñ o . I n í -
f í n d a p o r q u e r e l l a p o r i n l u r l a s 
p r p p e n t a d a p n r el S r . P r e s i d e n t e 
d e l a R e n ü h M c a c o n t r a e l p e r i ó d l -
'•o " E l D í a " , f u é d e t e n i d o en l a 
"nl lo I n d u s t r l . i . f r e n t e s i c i t a d o 
d i f i r i ó , ft! aefVor A l b e r t o C l a u d i o 
V l l a y M n t n l o n g n . n a t u r a l de l a 
H a b a n a , d e 35 a ñ o s de e d a d . D i -
r o c t o r t á n i c o d e l c o l e g a y V e c i n o 
do I n f a n t a n ú m e r o 8 5 . 
A l p e ñ o r V i l a so le a c u s a de h a -
hr-T n ido e l r e d a c t o r q u e e s c r i b i ó 
e l a r t í c u l o I n t i t u l a d o " C o b a r d e " 
q u e v l ó ta l u z e n l a e d i c i ó n corr .^s -
r o n d l c n t e a l d í a 20 d e l a c t u a l , y 
o u e m o t i v ó l a q u e r e l l a d e l S r . 
P r e f d d o n t e do' l a R e p ú b l i c a . 
L a s c u a r t i l l a s o r i g i n a l e s d e l a r -
t í r r l o . f u e r o n o c u p a d a s p o r l a po-
l i t í a , y so e n c o n t r a b a n f i r m a d a s 
v o r e l s e ñ o r MaiTCeUno G a r r i g a , 
R e p r e s e n t a n t o a l a C á m a r a . 
E l s e ñ o r V i l a . f u é p u e s t o e n M-
b e r l a d , m o d i a n f * u n a f l a n e a de 
t r e f e i r n t o s p o s o s . 
A l j u z g a d o a c o m p a ñ a r o n a l - s e -
ñ o r A l b e r t o V i l a , l o s s e ñ o r e s A u -
J e l l o A l v a r e z . S e r g i o C a r b ó . S e r -
g io L a v l U a y E n r i q u e N a v a s . 
C a m p e o n a t o d e B i l l a r 
d e l C e n t r o G a l l e g o 
A „ O T > F A J ) 0 T3E Jt.CS J U E G O S 
jDE A N O C H Ú 
P r i m e r p a r t H o ; Léc i tkt f f t i de C o d l -
n a 20; . .Antón-', F u g a 5ü; en 46 e n -
t r a d a s . 
S e g u n d - » p a ' ^ d o : A n t o .'o P a r d o 34; 
J o s é P o r t o 50; ..-n 59 e n t T - d a s . 
T e r c e r ^ a r t i d u . J u l i c P.< r lr lguez 29; 
A n t o n i o OonziV »z 50; en 62 e n t r a d a s . 
J U E G O S P A R A H O Y 
A l a s ocho: Modes to 1 úrea v s J e s ú s 
Mata lobos 
A l a s i 4 u e v ¿ : A n t o n ' . í P e y v a A l -
fonso G inzAlez / 
E S T A D I O D E t C A r T A ' E C . N A T O 
J . O . P . A v e . 
M . E c h e v e r r í a . . . 9 8 1 40 
J . R o d r í g u e z l l 8 3 40 
A . P n n 15 7 3 35 
L . de C o d l n a 10 6 4 30 
M . P é r e z . 9 6 3 30 
J , P o r t o . 0 ' 6 4 30 
A . Gonj.U'ex • • 5 4 25 
F . LAza . -o 9 5 4 25 
A t . G o . i ü á l e s JO 4 G 20 
F . M a U ' c b o s 9 3 6 15 
>f. F e r n a n d e z . , , . , . 1 3 6 15 
M . F e r n á n J e z <> 3 6 15 
J . M a t a l o b o s . , . , i 3 15 
A . R e y 0 2 7 10 
A . P á r d o 10 1 9 6 
R E C O R D D E F R A N C I S C O H O C H E , C A M P E O N D E E S P A Ñ A 
P E S O L I G H T H E A V Y W E 1 G H T 
V e n o 1 7 5 l i b r a s . — E d a d , 2tt a ñ o s . — A l t u r a , 6 p i e s O p u l g a d a s 
B O X E A D B 8 D H 11)10 Y J A M A S F U K N O Q U E A D O 
O C H E N T A C O M B A T E S E F E C T U A D O S 
P K I N r i P A L K H V I C T O R I A S O R T E X I D A 8 P O R O . K . 
T r a n k M a r z a r l ( K . O . ) ! R0un<1 
F é l i x P o m M ( A h a n d o n ) g 
T o n y B e r t o n ( O . K . ) 2 " 
K i d J o h n s o n ( e n t r e n a d o r d e J . J o h n s o n ) ( K . O . ) 6 
A . R o b e r t ( K . O . ) 3 " 
K i d J o h n s o n ( K . O . ) 2 
F r a n k C r o z l a r ( K . O . ) g 
G u k R h o d e s ( K . O . ) 1 0 
A . C u c h e t ( K . O . ) 2 
F r a n k C r o r i é r ( K . O . ) 1 
Dfl lmasteB ( K . O . ) 1 2 
L . A l m e l a ( K . O . ) I Q * 
R u f / i n d ( K . O . ) 4 
D i / í . K i d ( e x c a m p o f l n d e l m u n d o ) ( K . O . ) . . . . 6 
F a u l H a m s ( e x c a m p e O n d e F r a n c i a p e s o c o m p l e -
to ( A h a n d o n ) s 
V I C T O R I A S O B T E N I D A S P O I l P U N T O S S O B R E : 
B a l s a . . I Z R o u n d s 
M o l e r o ( « c a m p e ó n de E s p a ñ a ) u M 
C O M B A T E S T A B L A S 
G u s R h o d e s 1 0 R o u n d s 
J o s é T e x l d o r ( e x c a m p e ó n de E s p a f i a ) 2 0 , 
D l x i o K i d 1 5 
B a l t a c ( e x r a m p e ó n de F r a n c i a y de E u r o p a ) . . . . 1 2 ,', 
B l i n k M a c C I o e k c y 1 5 
C O M B A T E S P E R D I D O S P O R P U N T O S 
B a t t l l n f ; S l k l ( c a m p e ó n d e l m u n d o ) 1 5 R o u n d s 
A l . B a k e r 1 2 
E l ú l t i m o c o m b a t e e f e c t u a d o e n E s p a ñ a v e n c i ó a B l l k l , c a m -
p e ó n d e l A f r i c a d e l N o r t e , p o r K . O . . 3 r o u n d s , e l 8 á é m a y o 
p a s a d o , e n B a r c e l o n a , e n e l F r o n t ó n P a l a c e . 
£ 1 p i t c h e r S a u n d e r s p r o p i n ó 
u n a l e c h a d a a l ' T i t t s f i e k T 
a u n q u e l e b a t e ó s i e t e h i t s 
/ N i 
L o s m u c h a c h o s d e l S p r i n g f i e l d 
s ó l o d i e r o n c u a t r o y s e a n o -
t a r o n d o s c a r r e r a s . 
£ 1 c a t c h e r d e l N e w H a v e n 
b a t e ó c i n c o h i t s s e g u i d o s 
c o n t r a e l c l u b W o r c e s t e r 
E n e s e j u e g o s e b a t e a r o n l a f r i o -
l e r a d e 3 5 h i t s , d a n d o u n o 
s ó l o J o s e i t o . 
W O R C E S T E I l , M a s n . , affOBto 2 0 . -
P I T T S F I E L D , M a s s . , affosto 2 0 . — ( U n i t e d P r e s s ) . — E l t e a m N e w H a 
( P n k e d P r c s a J . — E l S p r i n g f i e l d 
a n o t ó u n a b o n i t a v i c t o r i a pfoplnAndo-
le un "shut out" a l c lub de l a l o c a l ! , 
dad a p e s a r de h a b e r bateado s iete 
h i t s . L o s v l s l t a d o r e g s ó l o b a t e i r o n 4 
ven d e r r o t ó hoy en u n Juego do m u , 
rho s X l t s a i W o r c e a t e r . L o má.» s i g -
n i f icado do este Juego f u é e l b a t t i n g 
est'-.pendo del receptor del t e a m v e n -
cedor que d i ó en s e i s v i a j e s a l p í a t e . 
y pudieron h a c e r dos c a r r e r a s . M i l l s 15 h i t a consecut ivos , dos de e l los de 
y S a u n d e r s p l t c h e a r o n exce l en temen- jdor . bases y uno de t r e s . B a t e ó un 
te, pero e l ú l t i m o « s t u v o con m a s j t o t s J de nueve b a s e s . J o s e i t o R o d r l -
s u e r t e . iBuex. e l p l a y e r cubano s ó l o pudo dfcr 
C o m o e r a s a n t o de J o h n C o l l l n s , el un s ing le en e s t a f i e s t a de bateado , 
m a n a g e r del P l t t s f l e l d , s « le r é g a l ó 
u n a bo l sa conteniendo oro por u n a 
i n s t i t u c i ó n d « los C a b a l l é r o a de C o l ó n 
a l a que p e r t e n e c e . 
V é p s e el s core : 
V . C . H . O. A . fe. 
L e b e a u , I f 3 1 1 4 1 9 
H e r r e r a , 2b . . . . 3 0 1 6 4 0 
Pos t , I b . . . . » . 3 1 0 7 0 0 
S tandaer t . 3b . . . 2 0 0 1 1 0 
Oherc . r f 3 0 0 3 0 0 
S i m p s o n , c f . . . . 4 0 1 0 0 0 
N'lederkorn, c . . . 4 0 1 4 0 0 
C h r l s t y , s » . . . . 3 0 0 3 3 0 
Saunders , p . . . . 3 0 0 0 3 1 
T o t a l e s . 28 2 4 27 12 1 
P Z T S r Z E X J ) 
V . C . H . O. A . E . 
M a c Phee, s s 
Thnnv iS , I b , 
P u r c e l l , r f . . 
C o l l l n s . I f . . 
Bedford , c f . 
L o n g , 3b 4 
Gougot , 2b , 
M o r l a r l l y , c , 
S L l l i v a n ^ p . 
M i l l s , p . 3 
L e a r y , x 0 
S a u l w a y , c . . . . . 1 
F o u l k , x x I 
0 1 6 
3 16 0 
T o t a l e s , 33 0 7 27 14 1 
x C o r r i ó por M o r l a r t y en e l7o . 
x x B a t e ó por M i l l s en e l 9o. 
Snnutr io 
T w o base h i t s : N l e d e r k ó r f t y T h 6 -
m a s . 
í í . i c r l f l c c h i t s : H e r r e r a , R t a n d a e r t . 
Doble p l a y s : L e b e a u a C h r l s t y a 
H e r r e r a : H e r r e r a a C h r J s t y . 
Quedados en bases : S p r i n g f i e l d 5; 
P l t t s f l e l d 11. 
B a s é spor bo las : de S a u n d e r s 5; de 
t t í f í á 2; de S i i l l l v a n 1. 
S t r u c k outs: por S a u n d e r » 4; por 
M U I * 2. 
H i t por p i t c h e r : por S u l l l v a n ( L e -
i f f l U ) . ) 
"U'lld p l t c h : S ü l l l v a n . 
U m p l r e s : C o n r o y y S t a f f o r d . 
L o s l n * p l t c h e r d : S u l l l v a n 
A c o n t i n u a c i ó n v a e l s c o r e : 
y n y r k a t r x t 
V . C . H . O. A . E . 
M a r t í n , c f . 
G l e a s o n , Sb 
L e r l a n , c . 
Bo^rman, I f 
H a u k , 3b 3 
M i l ^ r , r f 4 
M. iycr . I b r, 
fttow, a» 5 
L o f t u a , P . . . . . 5 
¿ P a u l B e r l e n b a c h p e l e a r á e l B O B B Y V E A C H Y A l T ^ 
d í a 1 1 d e l m e s p r ó x i m o c o n G U N S O N S O N R F r r 
p o r l o s s r - - ^ 
J a c k D e l a n e y ? 
N U E V A T O I c K . A g ü i t e 21. — ( U n i -
ted P r e n ) . — l - a b l B e , l i . í . t a c h , c h a m -
Plon l lght . h i v k w e l g h t de l mundo, 
no t e n d r l m a « r e m a d - : quo e n f r e n -
tarse con Jack. I . e l a n f y e1 d í a 11 de l 
p r ó x i m o oe s . 
.Delaney lo í »erró t6 una vez por 
knock- out . 
- B e r l e n b a c h h a t r á t a l o de e s q u i v a r 
este encuentro l i c l e n d o q i K t e n i a u n a 
mano r o t a , pe í y t i d o c l u que lo e x a -
m i n ó por encardo de l i C o m i s i ó n de 
Boxeo e e s t a c i u d a d , l ia I n f o r m a d o 
que ello es i i> i>o lu tan i« i ' i a f a l s o . 
L a C o m l b l ó i i h a d ' .üp ' i e s to , pues , 
que se i- íve a cubo La. c e l e b r a c i ó n de l 
m a t c h . 
S E N A D O R ^ 
" A N O S Y ^ r ^ 8 I H J ^ 
c o n q u i s t a r n u e v a m c n T e > ! 
l a L i g a A m e r i c a n a y „61 traPo Z 
a y e r , E d . ( i . B a r r L . S e8« Z É U 
lo s N e w Y o r l c ^ S ^ ^ c r e t a / ^ ; 
A l e x F e r g u n s o n , l a , ? , : , , nUncl« q! 
y B o b b y V e a c h -e t ' ^ t 0r 
h a b l a n s i d o a d q u í i S 0 ° U t f l ^ r 
n a d o r e s de w a i v e r s POr ]<* i 
I ' e r g u n s o n , que rh 
t e r a n á d e l box. Se se " t í r * ^ 
c a m e n t e d e n t r o del cu ' ^ 
r 1 1 , , i fcher3 ^ 1 t e a m de n ^ 9 * ¿* Wt. 
t d e r l e s o b r e u n i n t e n t o ¿ ^ ^ ^ 
A u n n o h a d e c i d i d o n a d a l a 
n u e v o d e c r u z a r e l C a n a l 
en tanto qUe v0.um 
•apado p r o b a b l e m e n t e a(:h 
re8 vs 
ísr4 
P A R I S , A g o r ó 21, — t U r i t e d P r e s s ) 
^ - L a E d i i r l e no h a d»v i^ido t o d a v í a 
q u é es ¡o qua \ a a b a o j ; en el s e n -
tido de I n t e n t a r de r.uevo el c i uce 
del C a n i l t i-0o o d o s l r f i r de e l lo 
por a b o ' a . 
E l cor-v.-spo/.PH.l de Ur.I-.ed P r e s s que 
e s tuvo con suh fcom^. i f iantes h a po-
dido d a ñ e c u s t i i a de que r n l n a entre 
« U o s m u c h a Incer* V i i m b r e , p u e s 
m i e n t r a s u n o » 1« a c . ) r . ' « : a n que de-
l i s t a por a h o n en v i e t i . de lo a v a n -
l a d o de !a t f - m i i n a t u r 1, «.-í-os lo a c o n -
s e j a n que c o n t . i . ú e •ín r u s j p r o p ó -
« I t o s . • 
P a s a n a l p r i m e r l u g a r d e 
l a L i g a d e l S u r l o s d e l 
c l u b A t l a n t a c o n 5 5 5 
h i t t e r . S u h x e g ' o ~ ^ s 7 i e n C ^ W*li 
ta m u c h o do s e r e l ffi0¿t0 7 ^ 
m a c u a n d o P e r t e n e c í a a ^ 
i le D e t r o i t h a c e t o m í o t . 7 ^ 
b a t t l n s . s i n e m b a r g o ^ C ^ ^ 8» 
c i d o e n n a d a y a c t u a l m e n t ! decre-
np u n a v e r a g e de .357 l 6 , 0 1 ^ ' » -
F e r g u n s o n s e r á u t i l i z a d Li?4-
P i t c h e r - t a p ó n . p a r a avudadr0a ^ 
b e r r y q a e v i e n e d e s e m p e ñ a n d n 5 a N 
p o s i c i ó n desdo l í a c e temnn, f 0 
b a s t a n t e é x i t o . COjl 
E s t e m o v i m i e n t o de los YanV« 
de d e s p r e n d e r s e por l a via ^ 
v e r a de dos de s u s Playera, 
de loa p a s o s do a v a n c e a n é * V * 
l l e r H u n g g l n s . en s u a f ^ ^ ^ 
g a n l z a r e l c a í d o t e a m . reor 
T o t a l e s . . . 45 12 18 27 11 1 
W O R C E S T E R 
V . C . H . O. A . E . 
T h o m a s , 2b . . . . 6 1 
•Wllson, i f 5 i 
Wiffht . 3b 5 1 
E a r y s , c f 3 1 
K l b b l e , s s 5 o 
Sherber , r f . . . . S 1 
R o d r i g u e s , I b . . . 4 0 
C r o n l n , c 5 l 
B . K d w a r d s , p . . . 3 0 
"Werfs, p . . . . , . i o 
fHengel, % j o 






L o s l eaders tuel c l r c v U o de l a L i g a 
del S u r , que lo e r a n hi<sta a y e r l o s 
m u c h a c h o s del :>ew Orl>.ars , h a n te-
nido que ceder f\i p i e s . o a los del 
A t l a n t a , n ú e s .nlentri io i r i u e l l o s p e r -
d í a n a y e r con t i L i t t l e R o c k por un 
score de 5 a fu los del A t l a n t a con-
s i g u i e r o n c i t r i u n f o c «n'ra el C h a -
t tanooga en u i m a t c h Ce m u c h a s c a -
r r e r a s y de m u u i o s h i t s y de m u c h o s 
e r r o r e s . .Asi or que a.-uip el A t l a n t a 
p a s a a l p r i m e r l u g a r con dos p u n t o s 
de v e n t a j a Bo'Drt. e l N v w O r l e a n s . L a 
l u c h a en este r l r c u l t o .se hace c a d a 
d í a mAs i n t o r t t a n t e . l l q y c u a t r o 
c lubs , N a s h v l l i e y M e n p h i s , . a d e m á s 
de los nombr.iur.s . que «o e n c u e n t r a n 
en buenas condic iones \ í . ra d i s c u t i r 
e l p r i m e r p u e s t o . 
D e los otrod J u e g o j a l e b r a d o s en 
e s t a L i g a mert^oe m e n - i r r-arse el de 
Mobl le y Metnpbia, en ei c u a l e l p i t -
c h e r Mei-z del", en c i » . t i o h i t s a los 
del Mobl le y r.o le p e r r . i ' t i ó n i n g u n a 
c a r r e r a . 
C . H . E . 
A t l a n t a 12 14 2 
C h a t t a n o o g a 8 1 5 5 
B a t e r í a . ! - C i i e t , Me L a u g h l l n y 
B r o c k ; R o g e r s , B a y l l n y H l n k l e . 
C . H . E . 
N e w O r l e a n s 4 8 0 
L l t t l e R o c k 6 11 0 
B a t e r í a s : Hodge, K e W y y L a p a n ; 
S t e i n g r a f f e y Mi' .yer. 
C . H . E . 
Moblle 0 4 6 
M e m p h l s 5 9 0 
B a t e r í a . - • W ' - f e . W c . ^ i y D e v o r -
m e r ; M e r z y K x h l b e c k t r . 
C . H . E . 
B l r m i n g h a m 6 7 3 
— i N a s h v i l l e 10 12 4 
B a t e r í a s : N'ohi ius , C r o w d e r , L u n d -
gren , B r a d ^ h n w y Y a r y a n ; P l p g r a s , 
R o y y A u t r e y . 
W E S T E R N U N I O N 
V S . A N G E L C U B A N O 
U N I O N A T l E T I C A D r 
A M A T E U R S 
A C X T E R B O S T O M A D O S 
N O C U K 
A Y E R 
L »laui!a 
junas ro 
S i : Carb 
^ : 
;£ a l q i h 
Otilados 
t»nte a la 
^ cuatro 
j de come 
if en «1 
l'jiea, 85> 
S e a c o r d ó p o s p o n e r las competen, 
o í a s de n a t a c i ó n y d iv ing de non 
c i o s p a r a c l 30 de agosto, y I » d 
l i b r e p a r a e l 6 de septiembre. s A 
a d m i t i e r o n l a s inscripciones p J 
esfes c o m p e t e n c i a s de l a Unlversi 
d a d . H a b a n a Y a c h t C l u b , Belén i 
Y o u n g M e n s C r i s t i a n A s a . 
A p r o p o s i c i ó n de J o s é A . Sordc 
la C o m i s i ó n C o d i f i c a d o r a quedó for ^ 
m a d a p o r J u l i o F i g u e r o a , Sergl 
V a r o n a / c i p r o p i o Sordo, h a b i c n d A E ALQUi: 
t o m a d o t O K o s i ó n de su c a r g a de to. * «trena 
c a l e l s e ñ o r S e r g i o V a r o n a , distln 
g u i d o c o m p a ñ e r o nuestro a quien fo 





C O M O V A N L O S D E M A S 
C I R C U I T O S 
L I G A S E L A S T R E S "Z" 
P e o r í a 69 39 63 
T e H a u t o 66 44 «0 
E v a n s v l l l e B4 61 $1 
D e c a t u r 53 53 49 
D a n v i l l e 52 55 48 
B loom'ton 49 56 46 
S p r i n g f i e l d 45 63 41 
Q u i n c y . . . . . . 41 66 3S 
L I G A D E L O E S T E 
I^es Molnes . . . , 70 54 B6 
D e n v e r 68 54 55 
O k l a C i t y 66 55 64 
S t . Jo 'ph . . . . i 61 57 
W l c h l t a 60 58 50 
O m a h a 53 68 4! 
l . I n c o l n . . . . V 62 67 4; 
T u l s a 51 68 41 
L I G A S S L P A C i r i C O 
S m F r a n c i s c o 88 45 M1 
S a l t L a k e " 58 ? 
. - U l e 74 9 - * « 
L . Ange l e s 74 «0 
P o r t l a n d 66 6 
O a k l a n d " JJ 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , se e n f r e n - 1 v e r n o n 6! »* 44 
t a r á n p o r p r i m e r a ve2% e s t o s d o s s a c r a m e n t o 45 S i 11 
f u e r t e s c l u b s q u e e n c a b e z a n e s t a s 
| l 6 17 27 13 3 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
N e w H a v e n . . . 011 032 050—12 
"NVorcester . . . . 102 002 0 Ó 1 — 6 
s u m a r i o 
T w n base h i t s ; L e r l a n 2, B o w m a n , 
Haiil-% M l l l o r 2, M a y e r , T h o m a s , W l g h t 
E a r y s y S t e n g e l . 
T h r o e base h i t s : L e r l a n , S t o w . 
B a s e s r o b a d a s : P o w m a n , S t o w . 
S a c r l f l c e h i t a : H a i t k . 
Doble p l a y s : G l e a a o n a S t o w a M a -
y e r . 
Quedados m b a s e s : NftW H a v e » i 11; 
W o r c e s t e n 18. 
B a s e s por bo las : de L o f t u s t ; de 
TI. K d ^ r a r d s 3: de W a r t » 1. 
S f r n k ñ u t í : por I^oftus 2; AVerts 3 . 
l ^ i i n g p l t c h e f : R . E d w a r d i , 
T 'mpires : K u h n y R o r t y . 
T i e m p o : 2 . 1 5 . 
T i e m p o : 1 .60. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Í Í U E ^ V l O R K , A g o s t o 2 1 . — S a l i d 
el B e s s e g í r , p a r a l a H a ' s n a . 
B O S T O N . A g o s t o B l . — L l e g ó el M a -
c a b í , de tíane ». 
l i n e a s , e n l o s t e r r e n o s d e " P i n o s 
P a r k " , a l a s 9 de l a m a ñ a n a . F t . 
L I G A D E T E X A S 
31 
28 18 
W o r t h 14 j ' , ! ; ^ . 
D a d o e l c a l i b r e de a m b n s t e a m s - ^ i c F a l l s 
p r o m e t e c e l e b r a r s e u n i c ñ i d o e n - i ^ ' j ^ ' s 28 19 ^ 
c u o n t r o . i i o u s t o n . . . . M 1 
R . O r t a e l v a l i o s o m a n a g e r de c.an Antonio . . 
Ia W e s t e r n U n i ó n ,es e l e n c a r g a - - -pvaco 
do de m a n d a r l o s b u l t o s p o r t a l e s y ) i r e v e p ó r t . . . 
p a r a e l h o m e . 
L l n e u p de l a W e s t e r n U n i ó n . 
I T . R o d r í g u e z , c . 
ñ . O r t a . p . 
G . V a l d é s , l a . 
M . P a d i l l a , 2 a . 
R . R e y e s , 3 a . 
C . H f - r r e r a . 8 8 . 
T . H e r n á n d e z I f . 
P . P e n a b a t í , c f . 
S e n a d o s v s . C u b a I d r o e n S a n 
A n t o n i o d e l o s B a ñ o s 
B o a u m o n t 
21 20 . M 
19 2 r i * 
10 30 34 
9 3! »» 
L I G A P I E D M O N T 
"Winf -Sa l . , 
ü u r h a m . . 
H a l a gh . . 
G r e e n s b u r o 
S a ü s b u r y . 
D a u v l l l e . . 
24 15 41 
19 20 j 
19 20 « 
H 20 i*1 
1S Ü 4Í1 
1̂  21 <« 
L I G A C O T T O N 
l l a t t i e s b u r g 
M e r i d l a n . , 
J a c k s o n . . . 
d e ' L a u r e l . . - . E l d o m i n g o p r ó x i m o ñ l a s 
l a m a ñ a n a e l p o t e n t e C l u b S e n a d o - | B r o o k ' v e n . 
r é s . q u e d i r i g e T o m m y A l b e a r , e r i ; v ¡ c k s b u r g 
28 H **' 
26 1* ** 
s l 14 ; ¡ 
20 -"1 l l 
18 » *! 
17 « * 
A l e x ' d r l n 
b a r c a r A r u m b o a S a n A n t o n i o d9; :\;onroe l5 ¡4 
l o s B a ñ o s , p a r a j u g a r c e n t r a e l 
f u e r t e C l u b l o c a l C u b a I d r o . 
B a t e r í a : 
C a r l o s C a s t i l l o , p . 
A m a d o G ó m e z , c . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
M O A D E L A ^ V S I O O 
A s h e v i l l e ^ 45 b7 * 
G r e c n v i l l J 40 % 
C o l u m b i a 
K n o x v i l l e 
C h a r l o t t e 
,Spartan;g 
A u g u s t a 
M a c e n . . 
d e S e g u r o s ^ 
M i g u e l L l o r e ! 
ALFREDO PFREZ CARRILLO Y PARAJON 
j á m e n t e v o l v e r á n « ene , 
se l o í f u e r t e s t e a m s Q"e ^ f » 
e s t a s l í n e n s , e l P r ^ o ^ 
d í a 2 3 a l a s 2 . 1 , 2 P- d a d ^ J 
r r - n o s de S e g u r o s T a r ^ p - e i 
U b r e de * ™ * 0 \ £ ¿ ^ e n* 
s e r i n t e r e s a n t e por l ^ r i e t de 
m 0 s q u e l a ampl>a P át W 
c h o s t e r r e n o s e s t é rey 
t i cos 
H A F A L L E C I D O 
a y e r c h o c a r o n u n a u t o m ó v i l de 
m a t r i c u l a n e w y o r k l n a y u n t r a n -
v í a en l a s c a l l e a de E s t r a d a P a l -
m a y S a n t a R i t a , n o o c u r r i e n d o , 
a f o r t u n n d a m e n t e , d e s g r a c i a s p e r s o -
n a l e s ; p e r o s u f r i e n d o e l a u t o c o n -
B l r i c r a b l e s d e s p e r f e c t o s . 
E s t á , c o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d a 
d e s u e n f e r m e d a d l a b e l l í s i m a a e -
ñ o r i t a A d e l l t a P o i x , m u v a d m i r a -
d a p o r s u g e n t i l e z a y v i r t u d . 
Y d i s p u e s t o « u e n t i e r r o p a r a h o y s á b a d o a l a s c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e , l 0 « J " 6 s u * 
c r i b e n , m a d r e , h é r m a n a » . h e r m a n o p o l í t i c o , t í o s y t í o s p o l í t i c o s , r u e g a n a s u s J » ™ 0 * * ^ 
c o m i e n d e n s u a l m » a Ü«e>3 y a c o m p a ñ e n e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a c a l l e . A 
P y E , e n e l V e d a d o , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , í a r o r d o l c u a l q u e d a r á n a g r a d e c í a o s . 
H a b a n a , 2 2 d e a g o s t o d e 1 9 2 5 . 
TVosa P a r n j ó n , v i u d a P A r r a O u r l l l o ; G r « r i e l A P . C a r r i l l o d o P a r a i ó n ; Í U q u o l P . C í u H -
11o; A r m a n d o P a r í a n ; M n n n . - l . S a t u r n i n o , A l f r e d o , R o b o r t o . G u s t a v o y O s í - a r l a r a -
J ó n ; A n t o n i o O . do A : n m r ; M o d e s t o y A r l a r e M a ñ a s ; A n t o n i o R o b l ó n y d o c t o r G u s -
t a v o G . D n p l e a a l s . 
G O Y A . P 463 1 d—22 
I r o n b e e r v s . U c e o 
B l a n c a 
día 
E l p r ó x i m o d o m i n « 0 ^ 
a f r e n t a r á n l o s f u e r t e ^ ^ á £ 
e u r s I r o n b e e r V pn los tírr 
B l a n c a , a l a s 2 p. c n 
do e s t e ú l t l n o . . ^ en'' 
E x i s t e t r e c h o e m b ^ 
f u . á t i c o s de C a s a B l a n ^ ^ 
« e n c i a r e s t e e n c u e n t r fío 
d0 e n c u e n t a los de un < 
dos p o r e l I^nhboceqrueC bacet 
h a d e d a r m u c h o q u « 




















M I E 
Se a J q i 
ra o f i c 
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forman 
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11 Punto b 
g* a una 
forman « 
C E R C 
m dice 
í,1 v ían, , 
^ o . Bu 
fe 
C 2 m6: 
^'«nt, 
S i b i l a : 
U lia 
í ^ u i l i 
1 y 




; " e t a r , ^ ; 
Pertect 
! e a c h m 
0« Tlsre. 
ofadas. 
3 fha decre. 
inte Maulle. 
en ^ Lig. 
? d o <4a0 
^ a Mar. 
u ñ a n d o S 
iporada coj 
v ía de ira!, 
ers' ea uno 
Que da Mi-
á n de reor. 
: a D E 
A Y E R 
s compete» 
de novt 




ib , Belén • 
38. 
é A . Sordo 
i quedó for 
roa, S e r g i o » 
io, h a b i e n d * A L Q U I L A _ L A _ C A S A B L A N C O 32. 
:arga de Vo. 
•ona, distln 
estrenar, compues ta de s a l a , s a 
>[», cuatro cuartos , b a ñ o in terca lado , 
. «mcdor y servic io de c r i a d o s . I n f o r -
ma quien { e * , , : Plaza del V a p o r 17 y 18. L a 
íve: Animas 71. 
36644—25 A g t . 
D E M A S 
E3 " I " 
69 39 6 
66 44 (0 
54 61 SI 
53 5̂ " 4Í 
52 55 4S 
49 56 4 




68 54 55 
66 55 64 
61 57 51 
60 58 50 
53 6S 43 
52 C7 43 
51 68 Í: 
F I C O 
88 46 
73 56 í* 
74 59 'M 
74 60 55 
66 64 50 
56 7« «1 
52 83 ^ 
45 S i 
;as 
33 14 ; 
2S 18 
28 1» *9 
27 19 SS 
21 20 
19 25 ^ 
10 30 34S 
9 38 1" 
24 15 w 
19 20 « 
19 20 « 
19 20 M 
18 21 46 
21 46 
28 H 6Í 
• n 14 
20 21 
19 21 41 
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un ^ el» 
hacer 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 2 D E 1 9 2 5 
M G I N A V E i ^ T I T R E b 
ANUNCIOS C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A ' 
^ Q U I L E R E S 
H Á B Á Ñ Á 
ia casH c^"" hab i tac iones y 
i ^ n J í ^ a ^ ^ comedor, t rea c u a r . 
s . ^ s l . v ? | a ? ' a , o • • 
» " . . . ^ S í T a l q d i l a n b o -
^ c a b a d 
. . « • » ^ " d Ó mo<1.erno-
i » ' " ™ de ^ " t o . A c e r a 
> o h ^ " m u y c ó m o d o , patio t r a s -
^ ^ í c a S ^ n s 3 : 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
J E S U S D E L M O N T E , V I B ü k a 
Y L U Y A N O 
S A N T O S S U A R E Z 3 Y M E D I O . 
So a l q u i l a n los a l to s y los ba jos a c a -
bados de p i n t a r , s a l a , comedor, c u a -
tro c u a r t o s , b a ñ o , c u a r t o do c r i a d o s 
c o c i n a y s e r v i c i o s . L a l l a v e en el 3 
a l t o s . I n f o r m a n T e l . F - 2 4 4 4 . 
U O 34938—21 n e . 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N E N P R A D O Y N E P -
tuno 2o. p i so , v a r i o s d e p a r t a m e n t o s 
p a r a s e c r e t a r i a s de soc ieuades peque-
ñ a s I n f o r m e s y d e m í i s ccmdiclones 
en l a s e c r e t a r í a de la U n i ó n C a s t e -
U a n a de C u o a . 305S4.—24 A g . 
S E A . L Q U 1 L A U N A C A S A E N L A 
L o m a de C h a p l e . T i e n e j a r d í n , g a r a -
ge, p o r t a l , s a l a , h a l l , t r e s hab l tac lo -
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S i -
tuada en e l m e j o r punto de l a H a b a -
n a ; en I n d u s t r i a 75; f rente a B e r n a l . 
No olvide que e s t a n u e y a c a s a ofre-
ce a usted h a b i t a c i o n e s con o s i n 
muebles a prec ios e c o n ó m i c o s . 
V _ 36649—20 A g t . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N D E C O 
lor m e d i a n a edad p a r a c o s e r r o p a !n 
ter ior o s é a s e v e s t i d o s . S a b e b o r d a r 
a mano y ent iende a m á q u i n a . D o l o -
res 2 entre D e l i c i a Y B u e n a v e n t u r a , 
a l tos . V í b o r a . 
36575—24 a g . 
S E O F R E C E N 
l ' I ' - S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
ebpafiola p u r a c a s a de un m a t r i m o n i o 
so lo . Sabo c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a 7 a 
l a c r i o l l a ; l l e v a dos a ñ o s en el p a í s . 
P a r a m á s i n f o r m e » d i r í j a n s e a C a l -
z a d a de C o n c h a 128, L u y a n ó . 
36583—24 a g . 
O F I C I N I S T A C O M P E T E N T E C O N 
v a r i o s a ñ o s d* p r á c t i c a se o f r ^ e p a -
r a d e s e m p e ñ a r c u a l q u i e r c a r g o . T a m _ 
b l é n acepta una p l a z a de cobrador u 
o t r a a n á l o g a . D a l a s r e f e r e n c i a s que 
q u i e r a n . No t iene p r e t e n s i o n e s . A l -
fonso G . del P r i e t o . Sol 85. T e l é C o n o 
A-0879. 
36571—10 s p t . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
H O R R O R O S A G A N G A . S E V E N D E 
u n a v i d r i e r a de tabacr»», c i g a r r o s y 
q u i n c a l l a en e i m e j o r pui.to de l a H a -
bana , b a r r i o c o m e r c i a l , arge l a v e n -
ta por m o t i v o s que se e x p l i c a r á n a l 
c o m p r a d o r . I n í o i m a n t i t e l é f o n o A -
7605. 3 S Ü 4 2 . — 2 4 A g . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N n E V I D R I E R A D E T A B A -
COS, c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e te s de 
l o t e r í a . I n f o r m a n : M a n r i q u e , 106. 
36551*,—24 A g . 
S O L O P O R P O C O S D I A S 
R e a l i z a c i ó n . A c a b a m o s de r e c i b i r un 
lote de m á q u i n a s de e s c r i b i r , r econs -
t r u i d a s de f á b r i c a , que vendemos a 
prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . S ó l o por 
pocos d í a s . C o m p o s t e l a 57, e n t r a 
Obispo y O b r a p í a . 
36658—26 a g . 
C R I A D O S D E M A N O 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A E M -
pl>"arse de c r i a d o ; h a s e r v i d o en M a -
d r i d y en P a r í s y con f a m i l i a s d i s t i n -
g u i d a s en l a H a b a n a ; p r á c t i c o ^ en el O B R A R I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A N , „ 
hal'1*aclones a l a c a l i » ^ I n t e r i o r e s , ; s e r v i c i o de tfiesa; en h a c e r ponches 
nes. b a ñ o de l u j o in terca lado comedor i | ( randes y f r e s c a s , a dos c u a d r a s de l i y cote les; en s e r v i r b r i c h i s ; p l a n c h a 
p a n t r y y coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o s d e j p a r q u 6 C e n t r a l ; l avabo de a g u a co- ropa de c a b a l l e r o ' t iene r e f e r e n c i a s 
c r i a d o s . I n f o r m a n on e l T e l . A-0519 . r r i e n t e ; luz toda l a noche; e spec ia l e s ¡ a s a t i s f a c c i ó n . I n f o r m a n A - 2 9 0 5 . Dftf 
U O 3o. 0o—23 ag. p a r a o f i c inas n- h o m b r e s so los de m o - ; s e a u n a c a s a establo | 
E N L A V I B O R A C A L L E A R M A S l a<í- I n f o r m e s . «1 p o r t e r o . 36662—24 A g t . ' 
No 40, entre C o n c e p c i ó n y Dolores , j . j 366o2—28 A g t . i — 1 
se a l q u i l a u n a c a s a con porta l , s a l a , S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A C O N 1 C R I , ^ ^ M A ^ 0 E S P A Ñ O L D E j 
sa l e ta , t re s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y s e r - dos h a b i t a c i o n e s T e n c i n a y ? d a a : ^abe^ s e r v i r p e r f e c t a -
v i c i o s . P a t i o y un h e r m o s o t r a s p a t i o , n l f i c a azotea con p u e r t a a l a c T n f : m ^ l e ' l a m e ? a - ? e s e a c a s a P a r t I -
P r e c i o $40. I n f o r m a n en el t e l é f o n o I n f a n t a y S a n J o s é bodega- t e l é f o n o ?UÍa.r 0 c o m e r ^ - ^ buenos 
M-3446, y l a l l a v e en f r e n t e . U-2429 ooaega . l e i e iono l n f o l m e s y t d u c a c l 6 n e s m e r a d a . 3 i ' 
J O V E N E S P A Ñ O L . F O R M A L , D E L 
comercio , desea t r a b a j a r en a l m a c é n 
como vendedor o cosa a n á l o g a . C o -
noce l a p laza p e r f e c t a m e n t e . T i e n e 
biuena l e t r a y conoce contabi l idad' . 
L l s .mep a l T e l . M-2144 o C e r r o 545 
a l tos , p e r s o n a l m e n t e por J o s é M a r í a . 
36556^-24 ag . 
| P O R E M B A R C A R M E R E G A L O E N 
i 600 pesos u n a c a r n i c e r . d que va l e 
I 1,500 pesos, e i ^ n a v e r d a d e r a ganga , 
| vende 80 k i los , p a g a '¿ü pesos de a l -
i q u i l e r . I n f o r m a n en la m i s m a . C a -
lille A t o c h a , n ú . ( u r o 2, C e r r o . 
3 6 5 6 1 . - 2 4 A g . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
E N G E R V A S I O 138-K, S E S I R V E N 
c o m i d a s 6, domic i l io por prec ios m ó d i -
c o s . . ? 6 £ 4 7 , — 2 4 A g . 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S . 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
F R A N C E S N A T I V O D A C L A S E S D E 
i d i o m a f r a n c é s en c a s a y a domic i l io , 
30 o 40 cen tavos l a hora , por c a r t a a 
L o u i s B i l l y . A g o s t a , 25 
33536.—31 A g . 
C O M P R A S 
E D U A R D O A G O S T A 
T e l é f o n o M - 5 2 2 9 
I N T E L E C T U A L E S Y E S T U D I A N T E S . 
a p r o v e c h e n s u s v a c a c i o n e s p a r a a p r e n « 
ider e l f r a n c é s . S u s c r i b e n dosde a h o r a 
! p a r a los C u r s o s que e m p e z a r á n e s t » 
• m e s . C l a s e s de c o n v e r s a c i ó n , c l a s e s 
[ c o l e c t i v a s . T r a d u c c i o n e s . " P a r í s » 
1 School", M a n z a n a de G ó m e s « 4 0 . 
| A-9164 . 
366(18—24 A g t . 
:6612—24 A g í . 
i m i s  e a i o  s , a i C J ' í * • o i r x i o ..• a A i 
lo desean, l l a m e n a l t e l é í o n o M-2013. i t a i i l C l O b a n k o t INova O C O t i a J U Z 
36651—24 A g t . | j o a é p é r ¿ z j a r d 6 n -
J . O E L M O N T E . S E A L Q U I L A N L O S S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A1 
bajos de L u z 20, con por ta l , s a l a , ¡ h o m b r e solo, s i ps a l e m á n m e j o r ra-1 
s a l e t a , comedor, 5 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i - i P a p a r t i c u l a r , b a ñ o con a g u a c a l i e n t e ! 
toda a s i s t e n c i a . F - 1 0 8 3 . M N o . 6,1 
36625—24 A g t . 
n a de g a s . A l q u i l e r 80 pesos; l a l i a 
ve en los a l t o s . 
| 36654—24 A g t 
C O M E R C I A N T E S 
un « ^ l ó n corr ido s i n co-
cón trente . P r e p a r a d o , ^ mi.de alquila 
9, 
A l q u i l a n l o s m o d e r n o s r 
Erffladoa altos de M a n r i q u e 117, 
«nUiaao» j , s ,a tiftne rec ibidor , s a -
^ f r o srran.lcc h a b l u c i o n e s , sa l e -
S0. comer y doble v i c i o . L a 11a-
l d n «I 119 t i n t o r e r í a . I n f o r m e s : 
85 esquina a 4. T e l é f o n o F -
i m . »». e * 3C64S.—29 A g . 
M . 
j f T L Q L ' I L A d e p o s i t o p e q u e ñ o 
L Í T o a r a i n d u s t r i a o comerc io en 
fr0P Dulces. 41 . T e l é f o n o U-2178 . 
365i>l.—29 A g . 
1ÍAXIMO G O M E Z 304. S E A L Q U I L A 
í'e local para es tablec imiento mide 
US metros y t iene dos pat ios cub ier -
M] se da contrato . I n f o r m e s : T e l é -
ÉO F-3629. 
36653—24 A g t . 
¡E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
ürqués G o n z á l e z 86, c o n s t r u c c i ó n 
joderna; sala, sa le ta , dos c u a r t o s , 
iiío completo, c o c i n a de g a s . I n -
rman: Te l f . F O - 7 4 5 8 . 
36641—24 A g t . 
P A R A O F I C I N A S 
W T E A O B R A S P U B L I C A S 
Se a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a -
ra o f i c i n a , c o n s e r v i c i o i n -
d e p e n d i e n t e . C u b a , n ú m e r o 
81, a l t o s , e s q u i n a a S o l . I n -
forman e n l a m i s m a , s e ñ o -
rita S a a v e d r a . T e l f . A - 4 0 0 5 . 
36566—24 a g . 
S A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A -
•1103, con sa la , saleta, cuatro c u a r -
• saleta de comer a l fondo y c u a r -
' de baño intercalado. L a l l a v e en 
«•bajos. T e l f . F O - 7 458. 
36640—24 A g t . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
^l3u"a en 1B, cal le de " A g u s t í n A l 
r™.. No- *• a una c u a d r a del nuevo 
• m m y dos de Be la scoa in . toda de 
m raso, con sala, sa leta , t re s h a b l -
HMM, cocina de gas y s e r v i c i o s 
«altarlos modernos. I n f o r m a S r . A l -
Er í ^ercad«reB 22, a l t o s . E l papel 
P* donde e s t á l a l l a v e . 
36633—25 a g . 
^ M C E R O S ! S E . A L Q U I L A U N 
a nJ°ca1' Propio pafa c a r n i c e r í a , en 
« t i T í 0 "i*110 en que l a m á s c e r c a 
; -0rL dis tancia de tres c u a d r a s , 
^rman en R o d r í g u e z y L í n e a , bo-
86636—29 A g t . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
« H ^ V ^ t 1 ^ 0 8 0 8 a l tos de l a l e -
iUrqné. an J*?é 124' entre l a c e n a 
K habl?nM ^á'lez• con sa la . sa l e ta . 
^no a'1 ̂ Z 8 ' s a l ó n de comer! 
f^io con ^ i ?oblQ s erv i c io s a -
;5r Alvaro ^ ^ ^ o r . I n f o r m a se-
^ r d o í ^ 
36632—25 a g . 
R w í S S ^ e s t a b l e c i m i e Ñ t o 
Buen ^y armatostes en buen 
« W a punto; cerca de Obi«3pi . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let V i l l a " T i b l d a b o " . Se a l q u i l a este 
hermoso cha le t compuesto do a n a 
gran s a l a , s a l e t a , se i s a m p l i o s y v e n -
t i lados cuartos , s e r v i c i o comple io s a -
n i t a r i o in terca lado , comedor, coc ina , 
cuartos p a r a c r i a d o s , un g r a n p o r t a l , 
j a r d í n y g a r a g e . E s t e chale t « s t á s i -
tuado en lo m á s a l to .y fresco de l a 
V í b o r a , con v i s t a h a c i a l a H a b a n a , 
L o m a del Mazo. P a r a Informes , t e l é -
fonos A-3856 y F - 4 1 7 2 . , 
C R ind 16 j l . 
S e a l q u i l a n u n a s c a s a s n u e v a s e n 
lo m á s a l to d e J . d e l M o n t e , u n a 
c ü í i d r a de C h a p l e c o n 5 c u a r t o s , dos 
b a ñ o s , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , 
c u a r t o d e c h a u f e u r y c r i a d o s i n d e -
pendientte . F l o r e s 1 1 5 entre E n c a r -
n a c i ó n y C o c o s . 1 - 1 0 5 0 . 
3 6 6 1 3 — 2 4 a g . 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A -
lle de V i s t a A l e a r e , con t igua a l P a r -
que Mendoza, ia c a s a do dos p i sos y 
s ó t a n o nabi tab ie , con inda., b ibl ioteca , 
comedor, aux i l ia . ' , coc i i i í i , s iete h a b i -
taciones, o a ñ o s , s e r v i c i e s de cr iados , 
l a v a d e r o s y g a r a g e . I n s t a l a c i o n e s 
m o d e r n a e l é c t r i c a y de t imbres , s e r -
v ic io de a g u a c o n s t a n t e . I n f o r m a n 
en l a c a s i t a Uel fondo . T e l é f o n o I -
2892. 36558.—24 A g 
E n l a e x c e l e n t e e s q u i n a f r a i l e d e 
A v e n i d a S e r r a n o y E n a m o r a d o s a l -
qu i lo é l e l e g a n t e c h a l e t p a r a c o r t a 
f a m i l i a , l u j o s a m e n t e d e c o r a d o c o n 
lodos los d e t a l l e s de c o m o d i d a d y 
c o n f o r t p a r a p e r s o n a s d e g u s t o . P u e 
á s v e r s e de 9 a 11 a . m . y d e 2 a 
5 p . m . p a r a i n f o r m e s T e l é f o n o : 
M - 9 8 9 o . 
3 6 6 1 4 - 2 7 a g . 
C O C I N E R A S 
altos.. 
36589—24 a g . S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
U N A OTTAm>A -nv ^ — T ^ T ^ p g . c ^ a P a r a c o c i n a r o p a r a Iai»ar y p l a n -
dad a l m , n , í ; t A K . V N í V E R S T ' c h a r 0 p a r a E m p i e z a por h o r a s . P r o -
oan a m n i i o una, o dos h a b i t a c i o n e s en ere so 34 
c a s a de f a m i l i a de m o r a l i d a d a per-1 9 , . , 
sonas de honorables , b a ñ o con a g u a • — — J 6 6 ¿ 7 — ¿ 4 A g t . 
c a l a n t e y t o d a a s i s t e n c i a . P r e c i o j u N A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R m ó d i c o 
tos 
T e l . U 4564 J o v e l l a r 33, a l -
36588—4 a g . 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U -
l a r urt c u a r t o grande, nuevo, con mue-
b l e s , o s i n el los , s i e m p r e b a s t a n t e 
a=ua, dos ba lcones a l a ca l l e , c é n -
tr ico , moderno, a h o m b r e s so los C a s a 
s e r i a . Neptunrv 78 e s q u i n a a M a n r i 
que, p r i m e r p i s o . 
36542—27 a g . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
sea f o r m a l y s e p a c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . Sueldo $25 y ropa l i m p i a , 
r v s a g d e 18 entre M a r q u é s G o n z á l e z y 
Oquondo. d e s p u é s de l a s 8 de l a m a -
ñ a n a . 
¡ I 36648—24 a g . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A E S P A -
ñ o l a en J e s ú s del Monte 202, a l tos 
u a r a a y u d a r a un m a t r i m o n i o ^ No lin 
por ta que l l eve poco t i emno en el 
p a í s . 
36579—24 a g . 
C O C I N E R A S 
P A R A F A B R I C A D E 
tabacos , . t a l l e r e s de confecc iones o 
c u a l q u i e r o tra i n d u s t r i a se a l q u i l a en 
l a A v . dft S e r r a n o 2 en Santos S u á r e z 
un g r a n s a l ó n a l to de 50 v a r a s de l a i -
go por 15 de ancho , s i n c o l u m n a s , m u v 
c l a r o y v e n t i l a d o . I n f o r m a n en el 
m i s m o . T e l . I 3121. 
36655-^-5 s p . 
C E R R O 
¿ P A R A Q U E P A S A R L C S C A L O R E S 
en l a H a b a n a ? E n lo m á s a l to del 
C e r r o , en l a c a l l e de A t c c h a , n ú m e r o 
6, a m e d i a c u a d r a del t i a n v í a de P a -
l a t i n o y c e r c a de l nuevo repar to del 
m i s m o nombre , en ca l l e a s f a l t a d a , se 
a l q u i l a n ouatro f r e s c a s y v e n t i l a d a s 
c a s a s , dos a l t a s y dos t f . jos , a c a b a d a s 
de c o n s t r u i r . Se componen de s a l a 
grande , comedor, t r e s hab i tac iones , 
c u a r t o de b a ñ o in terca lado , c o c i n a de 
gas , 55 pesos ios b a j o s y 60 pesos los 
a l t o s . L a l l a v e en l a h e i s e r í a e n f r e n -
te e i n f o r m a n en T u l i p á . i , 2. T e l é f o -
no A - 2 8 9 4 . C7931 .—5d-22 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A S E R I A Y 
f o r m a l p a r a ':oita f a m i l i a , con refe-
r e n c i a s ; t iene que saber c o c i n a r y 
d o r m i r aú xa c o l o c a c i ó n , es p a r a la 
V í b o r a . I n r o r m u n : t e l é f o n o 1-2484. 
Q . — I n d . 21 A g . 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O C R I A D O D E M A N O C O N 
r e c o m e n d a c i ó n de l a c a s a en que t r a -
b a j ó ; sue ldo $35; y un m u c h a c h o es-
p a ñ o l p a r a a y u d a n t e , $15 c a s a , co-
m i d a y r o p a l i m p i a . H a b a n a 126 ba-
j o s . 
26617—?A A g t . 
V A R I O S 
P A R A C O N S U L T A M E D I C A S E S O -
l i c i t a loca l aprop iado en c a s a de f a m i -
l i a h o n o r a b l e . A v i s a r T e l f . v -1309 . 
36603—24 A g t í 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
. B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A L T U R A S D E T j R I O A L M E N D A R E S 
A v e n i d a Al iado- i n ú m e r o 1, c a s a a c á 
" L A P A L M A " 
A n t i c u a A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s es-
tab l ec ida en 1910. D i r e c t t r prepietr: 
rio B r u n o M a r t í n . O f i c i n a H a b a n a 126 
E n 15 m i n u t o s f a c i l i t o p e r s o n a l p a r a 
todos los g i r o s . S e r v i r p e r s o n a l e f i -
ciente en a p t i t u d y honradez , como yo 
acos tumbro , es m e j o r p a r a a c r e d i t a r -
me con u s t e d . 
S6620—5 s p . 
se de c o c i n e r a o p a r a todos los que-
h a c e r e s de c o r t a f a m i l i a ; sabe z o a r 
p e r f e c t a m e n t e ; no le i m p o r t a I r p a r a 
el c a m p o ; t iene u n a n i ñ a de tri 's a ñ o s 
y t iene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s 
c a s a s en que h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n : 
E s c o b a r 121 e ñ t r e S a l u d y R e i n a . P r e -
gunten por M a r í a . 
36628—24 A g t . 
C u b a y O ' R e i l l y 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s y 
s o l a r e s . 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
p a r a h i p o t e c a s . 
U O 3 6 1 6 1 — 1 7 st . 
P A R A L A S D A M A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D I T A 
p a r a c o c i n a o l i m p i e z a por h o r a s ; no 
d u e r m e en el acomodo; I n f o r m a n , S a n 
N i c o l á s 274, t e l é f o n o A - 3 3 0 4 . E n c a r -
n a c i ó n . 
36623—24 a g t . 
E S P A Ñ O L A D E T O D A C O N F I A N Z A 
se ofrece p a r a c o c i n a r 'y l i m p i a r , s ó l o 
con f a m i l i a a m e r i c a n a : no g a n a me-
nos de $35. T e l é f o n o M-8423 . 
36605—24 A g t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
l a de c o c i n e r a . I n f o r m a n : V i r t u d e » 
144 entre G e r v a s i o y B e l a s c o a i n . 
36602—24 A g t . 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A QUTí 
sabe s u o b l i g a c i ó n ; no t iene incon-
veniente en s a l i r a l c a m p o . I n f o r m a n : 
Of ic ios 64, T e l f . A-7t;84. 
36596—24 A g t . 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
SI usted desea vender a l g u n a de sub 
prcpledades , s i u s ted desea c o m p r a r 
o s i usted d e s e a h i p o t e c a r puede us-
ted l l a m a r m e o e s c r i b i r m e que t e n » 
d r é sumo gus to e n atender lo , pues 
cuento con grandes c o m p r a d o r e s que 
en el m e m e n t o r e a l i z a n c u a l q u i e r ope-
r a c i ó n por d i f í c i l que « í -a . N u e s t r o 
l e m a es ser iedad y h o n r a d e z . V i d r i e -
r a del C a f é E a N a c i o n a l . S a n R a f a e l 
y B e l a s c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . K a r d l f l a s . 
82268 17 ag . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
c a r s o de c o c i n e r a y r e p o s t e r a . T i e n e 
recomendac iones . No le I m p o r t a i r a l 
c a m p o . E n l a m i s m a se c o l o c a u n a 
n a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
T i e n e quien l a r e c o m i e n d e . C a l l e 35 
entre S y 10 a l lado del dobladi l lo de 
o jo . 
• 36585—24 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N B -
r a de m e d i a n a edad, c o c i n a de todo 
menos d u l c e s . No le I m p o r t a g a n a r 
dogo s i es p a r a l a c o c i n a solo y l a 
v ienen a b u s c a r . . D e s a g ü e 18. T e l é -
fono U-4669 . 
36647—24 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a Joven, pen insu lar , que s e a b u e n a 
c a s a . Sabe c o c i n a r a la e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , ps r e p o s t e r a , pre f i e re co locar-
.«e en l a H a b a n a . No d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
S i no ea b u e n a c a s a no se p r e s e n t e . 
A l a m b i q u e H . a l t o s . 
36578—24 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
edad . C o i c n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a 
No d u e r m e en el a c o m o d o . D o m i c i l i ó 
M a l o j a 172, m o d e r n o . T e l . M-7781 
36577—24 a g . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O B L A N C O M U Y L I M P I O , 
h a b l a i n g l é s , n o m b r e c o l ó , se ofrece 
p a r a ca^a p a r t i c u l a r , hote l o comer-
cio, se confecc ionan du lces y he lados 
de todas c i a s e s . A-SOl'O. 
3t)563.—24 A g 
¡ ¡ N o p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d ! ! 
¿ T i e n e n^ted $5.000? I n v i é r t a l o s en 
c o m p r a r e s t a c a s a a u n s i n e s t r e n a r , 
en lo m á s a l to y s a l u d a b l e de l a V í -
bora, Poc i to . entre S a n L á z a r o y b a n 
A n a s t a s i o , c a l l e m u y bien p a v i m e n -
tada, no f a l t a el ag-'.a n u n c a , A dos 
c u a d r a s del Cojeglo N t r a . S r a . de G u a -
dalupe, s a l a f ' dos h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
in terca lado , comedor a l fondo, coc ina , 
buen patio, p o r t a l y t c i r a z a ; cons -
t r u c c i ó n de p r i m e r a g a r a n t i z a d a . P r o -
duce el 10 por f.snto. L l a m e a l A-6816 . 
N o corredorea . 
36522.—26 A g . 
$ 4 . 7 5 0 c a s a e n S a n N i c o l á s . M i d e 
5 x 1 9 . 3 0 , s a l a , c o m e d o r y 3 c u a r t o s 
d e a z o t e a , r e n t a $ 4 0 . I n f o r m e s se-
ñ o r D í a z . I n d i o 3 4 , de. 2 a 5 . 
3 6 5 9 8 — 2 4 a g . 
S E R E G A L A E N 4,500 P E ^ O S , P U -
diendo d e j a r g r a n par te en h ipoteca , 
u n a h e r m o s a c a s a , toda de m a m p o s -
t e r i a a t re s c u a d r a s de l paradero del 
C e r r o , de por ta l , s a l a , comedor, t r e s 
grandes cuar tos , h e r m o s a coc ina , s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s , t r a s p a t i o grande , 
i n s t a l a c i ó n de gas y e l e c t r i c i d a d . Se 
entrega en el a c t o . I n f o r m a n en M a -
l o j a 140 de 11 a 2 y de 5 a 7. ^ 
36639—25 A g t . 
S E V E N D E U N A C A S A E N S A N J O -
«*e. moderna , r e n t a $300 en $27.000, 
y 1.355 m e t r o s en l a c a l z a d a de Z a -
n r t a a $10.00 m e t r o . M N o . 6, a l t o s . 
36586—24 a e . 
S E O F R E C E N 
A T E N C I O N . E N L A P A R T E M A S 
a l t a de l a A m p l i a c i ó n del R e p a r t o 
Santos» S u á r e z se venden dos h e r m o -
s a s c a s a s a c a b a d a s de fa.taricar c o m -
pues tas c a d a u n a dle por ta l , j a r d í n . 
. ,a la . dos a m p l i o s cuartos , comedor, 
coc ina y b a ñ o in terca lado con a g u a 
c a l l e n t » y p a s i l l o s l a t e r a l e s . L o m i s . 
mn j u n t a s o s e p a r a d a s . F a c i l i d a d de 
ppgo a cuatro c u a d r a s del t r a n v í a y 
u n a del paradero de los c a r r o s de 
H a v a n a C e n t r a l . J . H . G o o s y E s -
t r a d a P a l m a . T r a t o d irecto co^ au 
d u e ñ o s e ñ o r F e r n á n d e z . T e l . 1-6676 
36561—24 a g . 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
C O C I N E R O S E O F R E C E C O N B U E -
n a s r e f e r e n c i a s ; b lanco del p a í s ; a s e a -
Ido; sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; 
I t r a b a j a toda c la se de r e p o s t e r í a ; c o - , 
c i ñ a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a . T e - I c e r c » de L u y a n ó , a c a b a d a de f a b r l _ 
i l é f ono A - 7 4 1 6 . ¡ c a r . T i e n e s a l a , comedor y 2 c u a r t o s 
36643 24 A g t ¡ A l t o Igua l , cuar to dft b a ñ o e spec ia l 
$ 7 . 2 5 0 , C A S A D E D O S P L A N T A S 
— ! S E O F R E C E C O C I N E R O D E L P A I S 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A E S - 1 p a r a e s tab l ec imien to o c a s a p i r t i c u -
D í a » . 
bada de f a b r i c a r c6n c inco h a b i t a d o - p a ñ o l a p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a da l a r ; c o c i n a a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . E n 
nes, g a r a c h e y iodo c o r . í o r t . I n f o r 
m a n : P a s e o , 271. F - 2 S r D . 
3653V.—26 A g 
V A R I O S 
S E A R R I E N D A U N A F I N Q U I T A E N 
mano; efi c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s y j l a m i s m a u n a c o c i n e r a . A m b o s coci 
sabe t r a b a j a r . T a m b i é n se co loca p a - n a n bien y saben c u m p l i r con s u o b ü 
r a los quehaceres de u n m a t r i m o n i o ; g a c i ó n . I n f o r m a n : I n d i o 16. T e l é f o 
solo y d a r e f e r e n c i a s s i se d e s e a n . |no A - 9 3 6 2 . 
S u d i r e c c i ó n es Vedado , C a l l e 24 en- 36630—24 A g t . -
tre 15 y 17, s o l a r 57. ~ ——— ^— , 
36592 24 A g t P A R A C O R T A F A M I L I A S E O F R E - I de comer, cuarto de cr ladoL doble s er 
R e n t a $80. M á s I n f o r m e s S r 
Indio 34, de 2 a 5 p . m . 
36599—24 a g . 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende u n a m o d e r n a y b ien c o n s » 
t r u í j l a casa en Flan J o s é en tre L u c e n a 
y M a r q u é s G o n a á l e z , c o m p u e s t a de 
s a l a , sa l e ta , t r e » h a b i t a c i o n e s , s a l ó n 
ce u n j o v e n coc inero con m u y bu«>-
R a n c h o B o y e r o s , e n t r a d a por l a c a r r e - ' S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ; ñ a s r e c o m e n d a c i o n e s . No a s p i r a 
t e r a . T i e n e p a l m a r , f r u t a l e s , 1.500 ¡ p a r a c r i a d a de m a n o o t a m b i é n p a r a jrrandes sueldos , pero s í buen trato , 
p ies de p l á t a n o s , buena p a r a c r i a y i h a c e r l i m p i e z a por h o r a s , o p a r a ca» T e l é f o n o 1-5520. 
c u a l q u i e r pozo. I n f o r m a n en l a P a . i m a r e r a de un hote l ; sabe c u m p l i r con 36604 24 A g t 
n a d e r í a L a V e n c e d o r a . J o s é de S a n i s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Z u l u e t a 32, i r ^ T - r — — — ^— 
M a r t í n N o . 13 . T e l . U-2637 . ¡ h a b i t a c i ó n No 10 S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E 
36574—29 a g . 36593—24 A g t . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o ; no 
¡ t i e n e nov io ; t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : S a n J o s é 95 e s q u i n a a L a -
cena, c a r n i c e r í a . 
36646—24 A g t . 
v i c io y c o c i n a , en ta $165. I n f o r m a 
su d u e ñ o S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22 
a l t o s . Se puede d e j a r par te dtel prec io 
en h i p o t e c a . 
366635—25 a g . 
S O I A R E S Y E R M O S 
G R A N T E R R E N O E N L A C A L L E 
Compostela 67, 
_36622—24 A g t . 
S E A L Q U I L A N 
^ S " m S f . : D r a g o n e s y ce 
tsca; 
S a r i o T I e n t e ' " a b n n d k ñ t e . 
I h«fmo8rcomed 8 ^ P ^ t o s • T iene 
H ^ o l , C a 0 m ^ r .c°n ^ c a l o y piso 
O * la t r f . d e un e s p l é n d i d o 
baV5- ^ f o r m k n . a ,barato y por •Dalos, urrrian a todas horas , en 
26595—29 a g 
C0," «Itos i n t e r i n é l a n uno8 her -
^ i ^ e J o r quer i °res - muy vent i l a -
' C ? ^ v i c i e s l P1Ueda á*8**r . to. 
P r e V J ó V r 6 ™ ' ^ 
86616 -26 A g t . 
A N I M A S ~ T 0 4 
h S ^ ^ P U e S ^ ^ <V dl-
S S o .iLUa,rt03 v dJ3*.8*18- come-
^ l i fa l t0 un Cu«r,ás ^ r v l c i o s , 






^ í d i c e d 
36634—25 
5 ^ r a n res idenc ia V i -
k S ^ ^ o ¿ 2 7 y D , V e d a d o . 
' K ^ C a ] 1 6 ^ v e r -
l e l , : £ n o M - 5 1 1 1 . 
^ f P ^ ? ^ 3 6 5 6 5 2 9 
V i >• i - ^ La—í—— a g 
Patir «ínu ^lado*".0' t r e . ll1,": Por ta l , 
y J - • I n í o r r . u ^ ^ . l e "erv l -
ttn 1-alzada 167 
3C582. or 
O¿~~2o a g . 
36626—24 A g t . 
C R I A N D E R A S 
E N B E R N A Z A . 65, S E A L Q U I L A N g E d - e s e a C O L O C A R U N A M U C H A -
^«rl0o\J' ,A,arrtam'ír , tOS ^ ^ f ^ e n t e s a c h a de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a d6 
S ¿ á 8 . L £ ¿ t £ f ' e n * m i s m a ln for • r n v r * c u a r T / ' r r r r 
n O 354'0 '>2 Air Iolas de l a s c a s a s donde h a t r a b a j a - i , 
• . • — — I 2 ± I d o . I n f o r m a n : S o l 64, T e l f . A-7684 . : S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
BIN P R A D O 29, B A J O S , C A S A P A R j 36642—24 A g . 1 c a r s e df. c r i a n d e r a . T i e n e C e r t i f i c a d o 
t i c u l a r . a lqu i lo h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a j -pot-.—T^ZTA T ^ V í ^ ' < , e S a n i d a d . U n mea de p a r i d a . P u e -
con b a ñ o p r i v a d o de a g u a f r í a y ca-1 D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N i d<. v e r s e C a l z a d a del C e r r o 545 a l t o s . 
ro y repostero e s p a ñ o l ; con m u y bue-
n a s r e f e r e n c i a s . T e l é f . A - 5 1 6 3 . 
36607—24 A g t . 
D K S E O C O L O C A R M E P A R A " T O P T -
nero en c a s a p a r t i c u l a r c a s a de h u é s - I D E J O V E L L A R , E N T R E I N F A N -
pedes o en a l m a c é n , f onda n r c s t a u - J « é , . . . ^ ^ ^ ^ . ^ .n > A, j n 
r a n t ; no tengo p r e t e n s i o n e s ; l l a m e n 
a l t e l é f o n o A-5394. I>anlpl Saina». 
l í e n t e y todo el s e r v i c i o p a r a matr l -1 e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o p a r a l M a r í a , 
m c n l o s h o n o r a b l e s o dos personas de ' c u a r t o s o comedor; s a b e l a v a r y p l a n - ! 
toda m o r a l i d a d . 
U O 35230—23 a g . 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o s : A V ü l a n u e v j i 
E s t e es e l h o t e l m e j o r , p o r I t s 
s i gu i en te s r a z o n e s : P o r s u s i t ú a * 
c i ó n , q u e d a f r e n t e ¿1 h e r m o s o 
p a r q u e d e l G r a n M a c e o ; p o r q u e 
t o d a s l a s l í n e a s d e t r a n v í a s p a -
s a n p o r s u f r e n t e ; p o r q u e t o d a s 
s u s h a b i t a c i o n e s ( 9 8 ) t í e n o n b a ñ o 
p r i v a d o y s e r v i c i o d e t e l é f o n o ; 
p e r q u é n o se c o n o c e o tro s i m i l a r 
e n v e n t i l a c i ó n y ( i e s c u r a ; y p o r -
q u e , a d e m á s , n a d i e d ¿ u n s e r v i -
c i o c o m o e l n u e s t r o p o r so lo 
T R E I N T A P E S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
tfa h o y a s e p a r a r s u d e p a r t a m e n t o . 
B e l a s c o a i n y S a n L á z a r o . H o t e l 
M a n h a t t a n . T e l é f o n o M - 7 9 2 4 . 
C7222 .—30d- l 
c h a r a l g o ; es c u m p l i d o r a de s u o b U 
g a c i ó n . A g u i l a 224 a l t o s . H a b i t a c i ó n 
N o . 10 . 
36638—24 A g t . 
36557—24 a g . 
C H A Ü F F E U R S 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O - : S E O F R E C E U N C H A U F F E U R P A -
c a r s e de m a n e j a d o r a de un n i ñ o c h l - ^ t i c u l a r ; experto en el ma-
T A Y N , M I D E 2 1 x 3 0 , A $ 4 8 
E L M E T R O 
Vendo prec ioso t erreno en l a c a l l e de 
J o v e l l a r a 27 dñ N o v i e m b r e que mide 
21x30 a $48 metro o lo m i s m o v e n -
do u n a p a r c e l a de 7x30 e s t á a 20 m e -
tros dp. I n f a n t a en la a c e r a de l a 
sombra , a l a b r i s a rodeada de g r a n -
des cha l e t s , m u y c e r c a de l a U n i v e r -
s idad Nac iona l f í j e s e v.sted en e l p u n -
to, mlrn us ted su m e d i d a no m i r e u s -
ted el prec io que e s t á c a s i rega lado . 
I n f o r m a su d u e ñ o , v i d r i e r a del c a f é 
E l N a c i o n a l , S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n 
t e l é f o n o A-0062 . K a r d i ñ a s y V í a . 
35951.—23 agt . 
V E R D A D E R A G A N G A " S O L A R D E 
H O T E L L O U V R E 
Consu lado 146, e s q u i n a a S a n R a f a e l 
Se o frecen e s p l é n d i d o s a p a r t a m e n t o s 
y h a b i t a c i o n e s con b a ñ o s , t imbre y te , 
í é f o n o y u n a exce lente c o m i d a . P r e -
c i o » c o n v e n c i o n a l e s . T e l . A - 4 5 5 6 . 
36609—31 a g . 
E N S A N M I G U E L , 1 0 5 , B A J O S 
Se a l q u i l a n v a r i o s a p a r t a m e n t o s , v i s -
t a a l a ca l l e , a p e r s o n a s s e r i a s y de 
m o r a l i d a d . Se t o m a n y d a n r e f e r e n -
c i a s . So pueden v e r de 2 a 5 p . m . 
E s c a s a p a r t i c u l a r . 
36660—26 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c r i a d a de ma^o o p a r a m a n e j a d o r a ; 
l l e v a t iempo e n - e l p a í s y tiene reco-
m e n d a c i ó n de l a s c a s a s en que t r a -
b a j ó . I n f o r m a n : H a b a n a 126, t a l é f j -
no A-4792 , v , L a P a l m a " . 
36618—24 A g t . 
J O V E N C I T A 13 A Ñ O S L E S E A C O - ; 
l o c a r s e en a c a d e m i a o c a s a p a r t i c u l a r 1 
que se hable I n g l é s , p r e f : e i e c a s a , co-
m i d a y se e n s e ñ a , p r e g u n t e : Anton io I 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z , 182. J e s ú s del I 
mes : J u a n R o i g So to . H a b a n a , n ú m e -
ro 82. A-2474 . 3 6 : » 7 3 . — 2 4 A g , 
R U S T I C A S 
M o n t e . 36059.—24 A g . 
C I N C O N E G O C I O S D E C A M P O 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - T a r n ^ ^ r n n r ^ ^ ^ í ^ r t ^ Vendo a c c i C n f inca de 1 y m e d i a ca-
cha e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o P a r a c a m a r e r o , portero, dependiente, b a i i e r í a s en c a l z a d a a 5 k i l ó m e t r o s de 
c u a r t o s : l l e v a t iempo en e l p a í s y ! segundo cr iado , o c u a l q u i e r otro t r a - H a b a n a , viene 3 oasas . arbo leda , r í o , 
tiene quien l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s : | ba jo ; tiene r e c o m e n d a c i ó n y sabe t r a - pozos y establo, t a q u e r í a de ,14 v a c a s 
P e ñ a P o b r e e s q u i n a a A v e . de B é l - b a j a r . H a b a n a 126. ™ ^ o n ? 
t e l é f o n o g lea ( a n t e s M o n s e r r a t e ) , 
A-6510, ü b d e g a . » , . . 
36610—24 A g t 
S E O F R E C E U N S E Ñ O R E S P A Ñ O L 
p a r a portero o l i m p i e z a de e scr i tor io 
o a lgo a n á l o g o ; t iene b u e n a edad; s a -D F S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
nano u n a j o v e n e s p a ñ o l a : sabe *r.a- be s u o b l i g a c . ó n ; t iene quien respon 
S r ; U e n e r e f e r e n c i a s . P a r a infor- d a por é l . B e r n a z a « a l to s 
mes d i r í j a s e a l hotel C u b a , A.ve. <J 
B é l g i c a N o . 75 . T e l é f o n o M-8481 , 
36601—24 A g t . 
OBSTvi C O L O C A R S E U N A J O V E N 
esnafr . lq p a r a cr iadq de mano o m a -
ne jwlora . UjMVh t i empo en el p a í s . 
T i e n e re f erenc ia Él le hace f a l t a . I n . 
f o r m a n S a l u d 81 e s q u i n a a E s c o b a r . 
36580—24 n g . 
E N M A N R I Q U E , 2 7 , A L T O S 
Por A n i m a s , se a l q u i l a n v a r i o s a p a r -
t a m e ñ t o s con v i s t a a l a ca l le , torios 
independientes , m u y f re scos y v e n t i . 
l a d s o . Sfl pueden ver a todas h o r a s . 
306G1—2G a g . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -
la p a r a el comedor •.» cuar tos , sabe 
coser un poco, t a m b i é n ¿ a b e coc inar , 
tieno buenas l e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
C u b a , 67, altor;, entre M u r a l l a y T e -
niente R e y , v a U V e d a d o . 
36531.—27 A g , 
! J VI 
r a z a l e c h e r a , 7 c r i a s , 3 a ñ o j o s , 2 bue-
yes, un toro y t r e s nov i l los . 25 a v e s , 
aperos , u n c a r r e t ó n y exce lentes p a s -
tos, contrato de 4 afic<?, $50 r e n t a 
m e n s u a l , precio $2,BOJ. O t r a f i n c a en 
ca lzada , -.on c u l t i v o s al por m a y o r en 
$1,000. U n a ( J r a n j a A v í c u l a , con ex-
celentes e j e m p l a r e s de a v e s y conejos 
de Las mejo.-es r a z a s , l.ñOo cepas , p l á -
tanos par idoras , mi l lo , f r u t a l e s y g r a n 
enc ic lopedia de utens i l ios y ú t i l e s , 
tiene excelente c a s a en' c a l z a d a , erí 
$1,500. P r e v i o el pago de 150 pesos, 
cedo en . i rremla in iento un lote de te-
rreno con "ouer.a c a s a y arbo leda , p á -
S R T A . M E C A N O G R A F A C O M P E T E N : ^ A PAS0S ^ " ' « n s u a l y por 
36615—24 A g t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a e d a d : tiene buenas refe-
r e n c i a s ; no d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n en C o m p o s t e l a 18 b a j o s . 
36611—24 A g t . 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M a N T K L í U S i e a l e m a n i s c a . í l n l s l m o , 
a 16 c e n u v o a , T a p e t e a x>á.iv. «viesa í l -
n i s l m o » a $ a . 2 £ . T a p e t e * p i ; ra p lanos 
o tocador a 60 cec tavob >' a H . A l -
í o m b i - a s ¿f, tteda A $2 .50 . G o b e l l n o » 
prec iosos a J l . f i O . C o u c c r d l a es-
q u i n a k AgaV:a . i i a b a u » . T e l M-3821. 
S A B A N A S camera.*, ¡ t t u p l e t t t a , c i * M 
Bup«rU*r & b i uta. cada u n a . F u n d a s 
modla c ^ m e r a a a 2)0 c u . , fut idas ca-
i i b i a s a 40 c t s . ; Bobroeamas c a m b r a s 
de pique, purtldo en co lores a | 3 26. 
Scbreca iUBs m e d l a J c a m e r a s , f l a l s l m a s 
a $2 .00: A l m o h a d a » medio c a m e r a » , 
70 o t » . Colcbonetao, m u y f i n a s , c a -
m e r a s | 3 . S U . C o n c o r d i a ». e s q u i n a a 
A g u i l a . H a b a n a M - 3 8 2 I -
A L E M A N I S C O m u y fino, doble ancho 
a 36 cen tavos . C o n c o r d i a 9. e squ ina 
k A g u i l a . H a b a n a . M 3828. 
CIC K A D E H I L O f i n í «ama. doble a n -
cho, p ieza de 16 v a r a s a $ 3 . 2 5 . P l e s a 
d« te la b a t i s t a e x t r a f l n a , doble ancho, 
p l e r a de 11 1-2 v a m a $1 .60 . T o d o v a -
le el dob la . C o n c o r d i a 9. e s q u i n a a 
A g u i l a . H a b a n a M-3128. 
T O A L L A S b a ñ o , uso s á b a n a , $1.60, 
m o s q u i t e r o » c a m e r a $2 .25; p a ñ u e l o s , 
medias , e t c . ¿ r a n d e g a n g a . C o n c o r -
d i a 9, e squ ina a A g u i l a . H a b a n a . T e -
l é í o n o M-382S . 
C A S I M I R nn corte completo, c iase 
muy f ina . $6.50 y $12 .50 . G a b a r d i n a 
m u y f ina , corte completo, | 5 . 5 0 c t s . 
T e l a t rop ica l f i n í s i m a , corte comple-
to $7.60 el c o r t e . Todo v a l e e l do-
ble . C o n c o r d i a 9 e squ ina a A g u i l a . 
Pedidos a E . E n r i q u e G o n d r a d . 
32765 19 a g 
D I N E R O E H I P O T E C A D 
S E O F R E C E D I N E R O E N H I P O T E -
c a ; p a r t i d a s de quince y ve in te m i l 
pesos; g a r a n t í a a sats l faccf iHn. No 
se admi ten c o r r e d o r e s . T e l f . F -5506 , 
de 12 a 2 p . m . 
36591—25 A g t . 
A U T O M O V I L E S 
P A R A A U T O M O V I L E S F O R D 
T a p e t e s t e j i d o s d e y u t e , fuertes y 
m e j o r e s q u e los d e g o m a , t a m a ñ o s 
e s p e c i a l e s p a r a e l f r e n t e y otros p a -
r a d e t r á s . S e r e a l i z a n e n E l P e n -
s a m i e n t o , P r a d o y M o n t e . 
C 7 7 0 5 10 d 14 
V E N D O C H E V R O L E T D L L 24 T I P O 
S p o r t en m u y '.K'en estado, lo doy b a -
r a t o p e r t á n e r que e m b a r c a r . P u e d e 
v e r s e en C o n c o r d i a , l<il, de 2 a 4. 
•óCócd.—24 A g , 
C H E V R O L E T U P O S P O R T , S E v e n -
de c a r r o m u y « l e g a n t e y de g r a n a s -
pecto; Lambié i ! un C h - í v r o l c t con m a g -
neto con c inco g u i ñ a s r u ó a s , p r e c o 
s u m a m e i i , , « í b a r a i o . trabe-jando m u y 
b ien; a d e m á s un c h i * : s > o r d on m u y 
buen estado. '.Usto pnra s a l i r . C o n -
cord ia , ; 8 i , K a r J K c , <mre H o s p i t a l y 
A r a m b u r j . 5 .—25 A g . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L S T U . 
debaker ú l t i m o modelo, e spec ia l de 5 
p a s a j e r o s . C o s t ó $2.700 con todos los 
r e p u e s t o s . T i e n e 2 m e s e s de uso y h a 
c a m i n a d o 3.000 k i l ó m e t r o a , $ 1 . 8 0 0 . 
F -4911 y U-4564. 
36587—24 a g . 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
N o c o m p r e c a r r o d e uso a n t e s d e 
p r o b a r u n o d e é s t o s . 
$ 3 0 0 . 0 0 
6 0 0 . 0 0 
C H A N D L E R . . . ^ 
C A D I L L A C . 
O V E R L A N D , 6 d s . 
P A C K A R D J . 2 5 0 . 0 0 
C A D I L L A C 9 0 0 . 0 0 
M c F A R L A N 6 0 0 . 0 0 
M E R C E R , 4 5 0 . 0 0 
C A D I L L A C . . . 1 . 0 0 0 . 0 0 
U N C O L N 3 . 0 0 0 . 0 0 
C I A . D E L A U T O U N I V E R S A L 
M a r i n a 2 E d i f i c i o C a r r e ñ o 
3 6 5 9 7 — 2 7 a g . 
P E R D I D A S 
S E P E R D I O U N P A R D U E S P E J U E -
los con a r m a z ó n en s u e s tuche des-
de l a p l a z a del Cr i s to h a s t a l a E s -
t a c i ó n C e n t r a l . Se r u e g a a v i s e n O. 
L a u m a n n . Obi spo 64, a l t o s . T e l é f o n o 
A - 0 6 0 2 . 36 :2T .—24 A g . 
D E A N I M A L E S 
S E A L Q U I L A O V E N D E U N A H E R -
m o s a ' y e g u a r e c i é n p a r i d a , con a b u n -
dante l e c h e . I n f o r m a n en M a r i a n o y 
A l c a n t a r i l l a . I n é s A l a m o , C e r r o . 
36621—29 A g t . 
( i 
E l ú n i c o e s t a b l e c i m i e n t o e n s u c l a s e 
e n l a R e p ú b l i c a 
| D i r e c t o r : D r . M i g u e l M i g t A M e n d o s a . 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o m é d i c o q u i r ú r g i c o d e l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l o s p e r r o s y a n i m a l e s p e q u e ñ o s . E s p e c i a l i d a d e n v a c u n a c i o n e s p r e -
v e n t i v a s c o n t r a i a r a b i a y e i m o q u i l l o c a n i n o s . 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A Y R A Y O S X . C O N S U L T A S : $5.00 
S A N L A Z A R O 305 ( en tre Hosp i ta l y E s p a d a ) T E L A - 0 4 6 5 H A B A N A 
K J E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 4 3 Y 4 5 
e n t r e G l o r i a y A p o d a c a , e s t á n 
r e a l i z a n d o t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
de m u e b l e s , a p r e c i o s t a n e n o r -
m e m e n t e b a j o s q u e n a d i e s a l e 
s in l l e v a r a lgo . E n e s a m i s m a 
c a s a , " L A Z 1 L I A " , es d o n d e 
a l q u i l a n p i a n o s a p r e c i o s U n 
b a r a t a s q u e n o trae c u e n t a e l 
c o m p r a r l o s . T a m b i é n s e e s t á n 
d e s h a c i e n d o d e l a s r o p a s de et i -
q u e t a p o r e i m i s m o p r o c e d i -
m i e n t o : " e c h a n d o l a c a s a p o r 
l a v e n t a n a " . V e n g a h o y y se 
c o n v e n c e r á d e lo q u e d e j a m o s 
d i c h o . S u á r e z , 4 3 y 4 5 -
G R A N L I Q Ú I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
J u e g o s d e c u a r t o d e tres c u e r p o s , 7 
p i e z a s , b i e n b a r n i z a d o s c o n b r o n c e s 
$ 2 9 0 . I d e m d o s c u e r p o s c o n m a r -
u e t e r í a , 5 p i e z a s $ 1 2 5 . I d e m c o n 
c e l u l o i d e , $ 1 4 0 , I d e m est i lo a m e r i -
c a n o e s m a l t a d o $ 1 0 0 . I d e m d e c e -
d r o l i so $ 9 0 . J u e g o de c o m e d o r , 
o v a l a d o , g r a n d e , c o n b r o n c e s , 9 p i e -
z a s $ 1 7 5 . I d e m c o n c e l u l o i d e b i e n 
b a r n i z a d o s , $ 1 2 5 . I d e m o v a l a d o l iso 
$ 1 0 0 . I d e m t a m a ñ o g r a n d e c o n m a r 
q u e t e r í a $ 1 0 0 . J u e g o s a l a l a q u e a -
d o y t a p i z a d o $ 1 3 0 . D e c a o b a , v a -
rios t i p o s ' d e $ 5 0 e n a d e l a n t e . E s -
p e j o s m b d e r n o s , d o r a d o s , $ 5 0 . M á -
q u i n a s S i n g e r o v i l l o c e n t r a l , n u e v a s , 
$ 4 0 . N e v e r a s t ipos de $ 2 0 a $ 5 0 . 
A p a r a d o r e s o v a l a d o s $ 2 8 . I d e m c u a -
d r a d o s $ 1 8 . V i t r i n a s o v a l a d a s , $ 3 0 . 
C h i f o n i e r s $ 3 0 . C o q u e t a s d e c o r a -
z ó n y ó v a l o $ 1 5 . C a m a s d e $ 6 e n 
a d e l a n t e . C a m a s de c e d r o , m o d e r -
n a s , $ 1 5 . M e s a s d e n o c h e m o d e r n a s 
c o n c r i s t a l $ 6 . E s c a p a r a t e s d e l u n a s 
m o d e r n a s $ 3 9 s i n l u n a s c h i c o s $ 2 4 ; 
l a v a b o s m o d e r n o s de $ 1 0 e n a d e -
l a n t e . Y a d e m á s u n a i n f i n i d a d d e 
m u e b l e s sue l tos d e t o d a s c l a s e s a 
prec io s i n v e r o s í m i l e s . H a g a u n a v i -
s i ta y se c o n v e n c e r á . L a C a s a F e -
r r o . G l o r i a 1 2 3 e n t r e I n d i o y S a n 
N i c o l á s . T e l é f o n o M - 1 2 9 6 . 
U O 3 6 3 1 2 — 2 4 a g . 
¿ Q U I E R E U S T E D A H O R R A R 
D I N E R O ? 
No compre n i cambie s u s m u e b l e s . 
B a r n i z a m o s , e s m a l t a m o s , d o r a m o s y 
hacemos juegos de encargo y p i e z a s 
sue l tas p a r a c u a l q u i e r est i lo , e spec ia -
l idad f»n a r r e g l o s de m u e b l e s . A n i m a s 
N o . 112. T e l . M-1551. 
36507—30 a g . 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E J A M A R I N A " 
P O R Q U E e d i t a d o s e d i c i o n e s d i a r i a s . 
P O R Q U E l a e d i c i ó n d e l a m a ñ a n a c o n s t a d e 2 8 p á g i n a s e o m o 
p r o m e d i o . 
P O R Q U E ¡ o s d o m i n g e s se I s o f r e c e a l o s l e c t o r e s u n n ú m e r o d e 
4 8 p á g i n a s , c o m p u e s t o d e t r e s s e c c i o n e s y u n s u p l o -
m e n t ó e n f o t o g r a b a d o . 
P O R Q U E d i s p e n e d e d o s h i l o s c a b l e g r á r i c o s « E r e c t o s , 
P O R Q U E es m i e m b r o d e c a n o d e T h e A s s o c i a t e d P r e s s e a C t t h s . 
P O R Q U E es m i e m b r o d e l a U n i t e d P r e s s . 
P O R Q U E m a n t i e n e r e d a c c i o n e s a b i e r t a s e a M a d r i d , P a t l g f N u o » 
v a Y o r k . 
P O R Q U E p o s e e c o r r e s p e ú s a l e s e n t o d a s p a r t e s j W m u n d o . 
P O R Q U E r e c i b e todos los d í a s m á s d e 1 0 0 . 0 6 0 p a l a b r a s p o r c a l i i . 
P O R Q U E e n t r e s u s c o r r e s p o n s a l e s f i g u r a n l a s m e j o r e s f i r m a s 
l i t e r a r i a s d e E s p a ñ a s H i s p s n o n A m c r i c a , 
P O R Q U E o f r e c e l a s m e j o r e s p á g i n a s d e a s u n t o s a i e r c a n t i l s s . 
P O R Q U E s u i n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a es l a m á s c o m p l e t a . 
P O R Q U E r e c i b e n o t i c i a s d e t o d o e l m u n d o , c o n s t a n t e m e n t e , p a r 
m e d i o d e s u g r a n e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a . 
P O R Q U E e l t exto d e s u s i n f o r m a c i o n e s e s c o m p l e t a m e n t e m o r a l 
P O R Q U E l l e v a 9 3 a ñ o s d e f o n d a d o y e s t o s s l a m e j o r p r u e b a d s 
s u v a l e r . 
P O R Q U E d i s p o n e d e l a s m e j o r e s r o t s t i v a » i e C u b a p a r a s u i m -
p r e s i ó n . 
P O R Q U E e n s u e d i f i c i o , s i t u a d o e n «1 m e j o r f s s e o d e l a H a b a -
a s , los l e c t o r e s p u e d e n a d m i r a r e x p o s i c i o n e s d e las 
e b r a s d e los a r t i s t a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s . 
P O R Q U E sU s u s c r i p c i ó n es l a m a s s e l e c t a , t a a t o e a e l o r d e n so-
c i a l c o m o e n l a m e r c a n t i l . 
P O R Q U E l a s i n f o r m a c i o n e s s o c i a l e s s o n d e b i d a m e n t e a t e n d i d a s . 
P O R Q U E d e d i c a d i a r i a m e n t e u n a p á g i n a a s u s e d i t o r i a l e s e n d o n -
d e t r a t a s i e m p r e los a s u n t o s d e m i s v i t a l i n t e r é s p a r a 
l a R e p ú b l i c a . 
h a d i s p u e s t o u n d e p a r t a m e n t s e s p e c i a l p a r a a t e n d e r les 
q u e j a s d e sus s u s c r i p t o r e s . 
e n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o p r i m e r o d e sus E s t a t u t o s , 
l a s í n t e s i s d e l p r o g r a m a d e este p e r i ó d i c o c o n s i s t e " e a l a 
d e f e n s a d e los in tereses g e n e r a l e s y p e r m a n e n t e s d e l a 
n a c i ó n c u b a n a , d e los e s p e c i a l e s d e l a c o l o n i a e s p a ñ o -
l a e s t a b l e c i d a e n l a m i s m a y d e l a u n i ó n y a r m o n í a t a -
tre los d i v e r s o s e l e m e n t o s q u e c o n v i v e n e n e l p a í s * * . 
es u n p e r i ó d i c o i n d e p e n d i e n t e e n p o l í t i c a . 
teniendo' l a m a y o r c i r c u l a c i ó n , y r e c u r s o s e c o n ó m i c o s 
p r o p i o s i l i m i t a d o s , p u e d e d a r e l m e j o r p e r i ó d i c o a s u s 
l e c t o r e s . 
1 
P O R Q U E 
P O R Q U E 
P O h v ¿ t I E 
P O R Q U E 
V E N D O U N A M A Q U I N A D E E S C R I -
bir en 530 por tenerme que a u s e n t a r 
H o t e l L o n v r » , h a b i t a c i ó n 18, desde l a s 
11 en a i r a n u p . 36^7S.—22 A g . 
G A N G A 
Juego cuar to p lumeado m u y f ino , u n a 
n e v e r a e s m a l t a d a , e s p e j a m u y f ino 
dorado, juego cuarto , s a l a , e s m a l t a d o 
y tapizado $180 .00 . Juego comedor, 
SS'^.üO^ 
36568—25 a g . 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E ^ ^ > ^ y 
A L M - 8 4 0 4 . 
¿ • / d e l D I A R I O , i 
/ / ' ' D E L A M A R I N A 
^ Apartah I D I W t a 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A 
dorado y o í r o s muebles en C a l z a d a , 
entre J e I , a l ¡i do del E d i f i c i o E c h e -
v a r r í a . 362oJ.—22 A g 
te y p r á c t i c a en a s u n t o s do o f i c ina , 
desea co locarse en despacho s e r l o . N o 
tiene pre tens iones . R e f u g i o 12 a l t o s . 
36600—24 A g t . -
E N T I N T O R E R I A O T R E N D E L A 
vado desea co locarse un j o v e n l a v a n -
riero de t i n t o r e r í a y a l m l d o n a d o r e n 
T r e n de L a v a d o o p l a n c h a d o r . N o t ie -
ne pre tens iones . T e l é f o n o U - 5 8 4 3 . 
36590—24 ng . 
J O V E N T A Q U I B R A F O E N E S P A 5 5 0 L 
desea empleo. A 9525 
'3G650—24 a g . 
?6,000 vendo u n a f inca en c a l z a d a . J 
D í a z M i n c h e r o G u a n a b a c o a . C a s e r í o 
V i l l a M a r í a . 
36526.—31 A g . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
U N B U E N N E G O C I O . V E N D O M I 
es tablec imiento de ropa abierto por m í 
en R e a l 51 esquina a Z a y a n , Q u e m a d o s 
de M a r l a n a o , hace 14 sftos. L o doy 
por l a m i t a d de s u v a l o r por t ener 
que e m b a r c a r m e . 
V . O. 36081 27 a g 
P R E C I O S A M E D A L L A D E P L A -
T I N O Y B R I L L A N T E S 
V e n d o u n a V e r m o s a m e d a f l a d e 
p l a t i n o , c o n l a i m a g e n d e l a V i r g e n 
d e l C a r m e n e n e s m a l t e , r o d e a d a d e 
br i l l a s t e s m u y f i n o s . T i e n e s u c a d e -
n a t a m b i é n d e p l a t i n o . L a d o y p o r 
la m i t a d de s u p r e c i o . P u e d e v e r s e 
a ¿ u a l q u i e r h o r a e n C o m p o s t e l a 1 2 9 
p r ó x i m o a L u z . 
3 6 6 2 7 - 2 4 a g . 
U N S E M E S T R E _ 
E l que desee tueciifairas deberá hacer 
• n d o cocreepondienu. 
D I R E C C I O N : 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A G O S T O 2 2 D E 1 9 2 5 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
CRONICA CATOLICA 
HOJAS DEL CATECISMO 
L A R E S U R R E C C I O N D E L A C A R N E 
S i e m p r e q u e ¿ L g ú n h o m b r e nota^ 
b le r i n d e s u t r i b u t o a La m u e r t e , 
a u o de loe a r t í c u l o s de» n u e s t r a s a -
r r o s a n t a R e l l g l i d n C a t ó l i c a , A p o s t ó -
l i c a y R o m a n a , q u e m á s s e n i o g a n 
es e l d e l a R e s u r r e c c i ó n de l a c a r -
ne . Y n o p o r m a l a í é s i n ó q u e c r e e -
m o s p o r i g n o r a n c i a , pues- n o se n le-1 
? a c o n á n i m o d e o f e n d e r a l a I g l e -
i i a , q u e e se d o g m a p r o f e s a . E s m á s , 
i g n o r a n q u e lo n i e g u e n , p u e s c r e e n 
dp b u e n a f é q u e a q u e l l a f r a s e o l o -
g í a n a d a m a l o t i e n e . P o r o s í l o t i e -
ne, e n c u a n t o q u e n i e g a l a " R e s u -
: r p e c l ó n d e l a C a r n e y l a v i d a p e r -
d u r a b l e . " í . 
I ' o r e j e m p l o : " 3 I a ñ a n a b a j a r á 
s u c a d á v e r a l a t i e r r a d o n d e e t e r -
n a m e n t e r e p o s a r á " . 
O e s t a o t r a : " D e d o n d e p a r t i r á 
n i l u g a r , d e s n d e s c a n s o e t e r n o . * ' 
¿ Q u é d i r é e l C a t e c i s m o ? 
l o . — C r i s t o r e s u c i t a r á e n e l ÚIT 
t i m o d í a l o s c u e r p o s d e t o d o s l o s 
Ü f i m t o s y l o s u n i r á p a r a s i e m p r e 
c e n s u s a l m a s . 
Y a l o s j u d í o s s é b í a n q u e lo;, 
c u e r p o s de l o s d i f u n t o s h a b í a n d e 
r e s u c i t a r u n d í a . J o b &e a l e g r a b a 
e n mc-dlo de s u s d o l o r e s c o n B! 
p e n s a m i e n t o de s u f u t u r a r e s u r r e c -
c i ó n ( J o b . l í » , 2 5 ) , y lo m i s m o h a -
c í a n l o s h e r m a n o s M a C a b e o s f", 
M a c h 7, 1 1 ) . T a m b i é n M a r t a d i j o 
a J e s ú s . " Y a s é q u e m i h e r m a n o 
h a d e r e s u c i t a r e n l a r e s u r r e c c i ó n 
el ú l t i m o d í a " ( J o a n 1 1 , 3 4 ) . C r i s -
to n o s r e s u c i t a r á e n t o n c e s a t o d o s , 
c o m o r e s u c i t ó a L á z f t r o . 
C r i s t o r e s u c i t a r á a t o d o s l o s 
h o m b r e s c u a n d o v e n g a a j u z g a r j 
l o s v i v o s y a l o s m u e r t o s ( A r t . Y 
d e l C r e d o ) ; e « t o e s , r e s u c i t a r á a l 
f i n d e l o s t i e m p o s , a s í a loe q u e 
a n t e s h u b i e r e n y a m u e r t o , c o m o l o s 
c u e r p o s d e l e s a u e e n t o n c e s a u n e « -
t u v l o r e n é n v i d a , l o s c u a l e s s u f r i -
r á n u n a I n m u t a c i ó n p s s a n d o d e l 
e s t a d o de m o r t a k . s a l de r e e u c i t a -
d o s ( s e a q u e r e a l m e n t e m u e r a n 
a n t e s , o q u e , s i n m o H r , l o s r e f o r -
m e l a o m n i p o t e n c i a d i v i n a ) . (1 
T h é s s . 4, 1 6 ) . C r i s t o r e s u c i t a r á , a s í 
Í» l o s q u e h a y a n m u e r t o e n g r a c i a 
d e D i o s ( y é s t o s p u e d e n e n t e n d e r -
so t a m b i é n p o r l o s v i v o s ) , c o m o a 
l o s q u ' j m u r i e r o n e n p e c a d o m o r -
t a l ( l o s c u a l ? s s e d e s i g n a n , p o r v e n -
t u r a , p o r l o s m u e r t o e ) . ( J . 5 , 2 8 ; 
M * t . 2 5 , 3 1 , BS. ) Y t o d o s r e s u c i t a -
r á n a l I n s t a n t e , e n u n a b r i r y c e -
r r a r de o j o s ( I . C o r . 1 5 , 3 2 ) ; p o r 
c o n s i g u i e n t e , a l m i s m o t i e m p o l o s 
b u e n o s y l o s m a l o s . 
2 o . — Q u e C r i s t o r e s u c i t a r á l o s 
c u e « r p o s de l o s d i f u n t o s l o s a b e m o s 
p o r RO« p r o p i a s p a l a b r a s y lo c o n -
f i r m a n s u s m i l a g r o s . T a m b i é n e n 
m u o h o s f e n ó m e n o s n a t u r a l e s s a 
s i m b o l i z a l a r í - s t r r e c d ó n d e l o » 
m u e r t o e . 
C f h i o d e c l a r ó c O n f r e c u e n c i a q u e 
r e s u c i t a r á a l o s m u e r t o s . P o r e j e m -
p l o , c u a n d o d i j o : " V e n d r á u n a h o -
r a e n l a q u e t o d o s l o s q u e e s t á n 
e n l o s s e p u l c r o s o i r á n l a v o z deJ 
H i j o d e D i o e , y l o s q u e o b r a r o n 
b i e n ^ a l d r á n p a r a l a r e s u r r e c c i ó n 
d e l a •v ida , y l o s q u e m a l o b r a r o n , 
p a r í l a r e s u r r e c c i ó n d e l j u i c i o ( J . 
5 , 2 8 ) . Y e n o t r o l u g a r : " E l q u e 
c o m e m i c a r n e y b f b e m i s a n g r e 
t i e n e 7a v i d a e t e r n a . Y y o l o r e s u -
c i t a r é e n <M ú l t i m o d í a " . ( J . 6, 5 5 ) . 
C r i s t o c o m p a r ó m u c h a s v e c e s l a 
m u e r t e c o n e l s u e ñ o ; p o r e j e m p l o , 
d i j o qi^e l a h i j a d e J a l r o n o e s t a -
b a m u e r t a s l n ó d o r m i d a ( M a t . O, 
2 4 ) ; y lo p r o p i o d i j o de L á z a r o ( J . 
1 1 . 1 1 ) . M a s l a m u e r t e n o p u e d e 
l l a m a r s e s u e ñ o , s l n ó p o r r e s p e t o d * 
l a f u t u r a r e s u r r e c c i ó n ( I . T h e s s 4, 
1 3 ) . 
C r i s t o m o s t r ó e n s u s m i l a g r o s , 
q u e t i e n e p o d e r p a r a r e e u c l t a r a 
' l o s m u e r t o s , r e s u c i t a n d o a l a h i j a 
d e J a l r o , a L á z a r o , a l h i j o d e l a 
v i u d a d e N a i m , a s í p r o p i o y a l o s 
q u e r e s u c i t a r o n e n e l d í a >.e s u P a -
s i ó n , y a l a V i r g e n M a r í a . P u e d e , 
p u e s , c o n r a z ó n d e c i r : " Y o s o y l a 
r e s u r r e c c i ó n y l a v i d a " ( J . 1 1 , 2 5 ) . 
T a m b i é n h a y m u c h o s f e n ó m e n o s 
n a t u r a l e s q u e . e n a l g u n a m a n e r a , 
n o s p o n e n a n t e l o s o j o s l a r e s u -
r r e c c i ó n q u e e s p e r a m o s ; c o m o l a 
s a l i d a de l ^ol c a d a m a ñ a n a , e l d e s -
p e r t a r do Ir, n a t u r a l e z a e n p r i m a -
v e r a , l a t r a n s f o r n n c i ó n d * l i o r u -
g a ( q u t c o m o e l l i o m b r e , s e a n . - i v 
t r a r ^ r l a t i e r r a ) e n c r i s á l i d a ( q u e 
se p a r e c e a l c a d á v e r que y a c e e n l a 
s e p u l t u r a ) y e n r n a r i p o s a ( q u e t i e -
n e , c o m o e l h o m b r e r e s u c i t a d o , u n 
c u e r p o h e r m o s o y b r i l l a n t e y n o 
a n d a y a p o r e l s u e l o ) ; e l c r e c i -
m i e n t o d e l t a l l o q u e s a l e d e l g r a -
n o d e a e m í l l a , a l p a r e c e r m u e r t o 
e n l a t i e r r a (1. C o r . 1 5 , 3 C ) ; e l 
d e s p e r t a r de c i e r t o s a n í m a l e s a l e -
t a r g a d o s d u r a n t e el I n v i e r n o . T a m -
b i é n l a r o s a d e J a r i c ó ( q u e se c r é a 
en l a s r i b e r a s d e l M a r M u e r t o , y 
f u é l l a m a d a p o r L l n n e o F l o r d e í a 
r . j s u r r e c c l ó n ) , l a c u a l , A u n q u e e s t é 
m u c h o s a ñ o s s e c a y a l p a r e c e r 
m u e r t a , r e v i v e y r e v e r d e c e en c n a n -
to se l a p o n e e n e l a g u a . E l h u e v o 
es , á s í m i s m o , f i g u r a d e l s e p u l c r o , 
de d o n d e e l p o l l u e l o s a l e a n u e v á 
v i d a ; y p o r eso se u s a e n a l g u n a s 
P a r t e s l a b e n d i c i ó n de l o s h u e v e a 
e n P a s c u a d é R e s u r r e c c i ó n . * 
3 o . — D i o s r e s u e l t a e l c u e r p o p a -
r * m o s t r a r s u a l t í s i m a J u s t i c i a y 
g l o r f l c a r a l S a l v a d o r . 
SI s o l a e l a l m a f u o r a p r e m i a d a o 
c a s t i g a d a , l a r t t r l b u c l ó n no s e r í a 
P e r f e c t a . P u e s m u c h a s b u e n a s o b r a s 
c o m o e l a y u n o , l a c a s t i d a d , e l m a r -
t i r i o , no m e n o s p e r t e n e c e n a l c u e r -
po q u e a ] a l m a ; p o r lo c u a l e s J u s -
to q u e é s t e p a r t i c i p e de ]» b i c n a -
T e n t u r a n z a de e l l a ( T e r t u t l i a n a ) 
P a r a m o s t r a r , p u e s , s u a l t í s i m a 
J n s t i H a . q u i e r e D i o s q u e t a m b i é n 
t i i n s t r u m e n t o d e l a l m a , e l c u e r -
po , t e n g a p a r t e e n l a r e c o m p e n s a . 
C u a n t o s e h a de l e v a n t a r u n a es -
t a t u a a u n p r í n c i p e v i c t o r i o s o , s e 
l e r e p r e s e n t a c o n a q u e l l a a r m a d u r a 
7 " q,u« T í , n c ' ó . y « . e l a l m a ¿ n o se -
r í a g l o r l f k - a d a en el c u e r p o , en e l 
c u a l v e n c i ó a.l e n e m i g o ( T e o d o r e -
l o ) . L a r e t r i b u c i ó n es e l f u n d a m e n -
v e n t u r a n z a de e l l a ( T e r t u l i a n o ) 
I>a r e s u r r e c c i ó n s i r v e t a m b i é n D a -
t a p i o i l f l r n c i ó n d e l S a l v a d o r . p í G 8 
C r i s t o q u i s o r e d i m i r a l h e m b r e 
c o m p l e t a m e n t e , a s í en e í c u e r p o c o -
m o en e l a l m a : m a s s i no h u b i e r , 
a l c a n z a d o c o n s u r e d e n c i ó n l a r e 
w ^ 0 V ? ^ d < , 1 CUe,rp0' n o 10 h a b r í a 
h e c h o \ l n ó a m e d i a s ( T e r t u l i a n o ) 
B l demon- .o h u b i e r a s i d o m á s p o d e -
r o s o en d e s t r u i r , q u e C r í r t o en r e s -
t i t u i r ; lo c u a l n o so p u e d e p e n s a r 
A n t e s b i e n . C r i s t o c e l e b r ó s u t n u n 
fo p e r f e c t o : p u e s p o r u n h o m b r e 
e n t r ó l a m u e r t e y p o r o t r o h o m 
b r q l a r e s u m o c i ó n de l o s m u e r 
t o s ( I , C o r . 1 5 , 2 1 ) . 
4 0 . — A c e r c a d e l a s c u a l i d a d e s d e 
l o s c u e r p o s r e s u c i t a d o s s a b e m o s 
lo s i g u i e n t e : a ) D e s p u é s d e l a r e -
s u r r e c c i ó n t e n d r e m o s l o s m i s m o s 
c u e r p o s q u e a h o r a t e n e m o s ; b ) L o s 
c u e r p o s d e l o s j u s t o s s e r á n e s c l a -
r e c i d o s , l o s de l o s p e c a d o r e s a f e a -
d o s ; c ) T o d o s l o s c u e r p o s r e s u -
c i t a d o s s e r á n p e r f e c t o s e i n m o r t a -
3es. 
D e s p u é s de l a r e s u r r e c c i ó n t e n -
d r e m o s l o s m i s m o s c u e r p o s . E s t o , 
c o r r u p t i b l e , se v e s t i r á de i n c o r r u p -
c i ó n , y e s t o m o r t a l , d e i n m o r t a l l -
í a d ( I . C o r . 15 . ' 5 3 ) . T o d o s l o s 
/ h o m b r e s r e s u c i t a r á n c o n s u s p r o -
p i o s c u e r p o s ( S l m b . A t t a n a s ) . Y a 
J o b s a b í a q u e h a b í a de r e s u c i t a r 
c o n e l m ' s m o c u e r p o q u e t e n í a en 
v i d a , y a s í d e c í a : E n e l ú l t i m o d í a 
r e s u c i t a r é de l a t i e r r a y m e r o d e v -
r é d e n u e v o c o n m i p i e l y v e r é o 
D i o s e n m i c a r n e ( J o b . 1 9 , 2 6 ) . 
E n l a e j e c u c i ó n d e l o s s i e t e 
h e r m a n o s M a c a b e o e , d i j o u n o de 
e l l o s a l t i r a n o , c u a n d o s u s m i e m -
b r o s i b a n a s e r d e s t r o z a d o s : " D e l 
C i e l o l o s h e r e c i b i d o , y e s p e r o v o l -
v e r l o s a r e c o b r a r de D i o s " ( 2 M a C h . 
7, 1 1 ) . C u a n d o l o s g e n t i l e s m i r a -
b a n "on c u r i o s i d a d a S á n t a P e r p e -
t u a y a l o s o ü o s m á r t i r e s e n l a 
c á r c e l d e C a r t a g o ( 2 0 3 ) , d l j é r o n -
l e s é E t o s : " M i r a d n o s b i e n y f i j a o s 
e n n i u ^ r o s r o s t r o * ' p a r * q u e n o s 
p o d á i s r e c o n o c e r e l d í a d e l j u i c i o 
u n i v e r s a l " . E s t a s g r a v e s p a l a b r a s 
o b V ' o n l a c o n v e r s i í ó n de a q u e l l o s 
p a g a n o s . R e c á b i r e m o s , p u e s , l o s 
m i s m o s c u e r p o s , y n o p o r v e n t u r a 
o t r o s d i f e r e n t e s , p a r a q u e c a d a 
u n o , se<gün q u e e n s u c u e r p o h a y a 
o b r a d o b i e n o m a l , c o n f o r m e a e l l o 
r e c i b a l a p a g a ( 2 , C o r . 5, 1 0 ) . L a 
r e t r i b u c i ó n s ó l o t o c a a l c u e r p o q u e 
t o m ó p a r t e e n l a o b r a , no a o t r o 
d i f e r e n t e A s í c o m o n o s e r á o b r a 
ol a l m a q u e r e c i b a l a r e c o m p e n s a , 
a s í no s e r á p o s i b l e q u e r e s u c i t e u n 
c u e r p o d i s t i n t o , p a r a r e c i b i r s u r e -
t r i b u c i ó n ( T e r t u l i a n o ) . N o es I m -
p a s i b l e p a r a D i o s r e s t i t u i r n o s n u e s -
t r o s c u e r p o s d e s h e c h o s , p u e s e l qu<? 
h i z o lo q u e n o e x i s t í a , b i e n p o d r á 
r e s t a b l e c e r l o q u e y a e x i s t i ó . A s í 
c o m o n o s o t r o s , d e s p u é s de d i e z o 
v e i n t e a ñ o s e n q u e se h a m u d a d o 
t o d a l a m a t e r i a de n u e s t r o c u e r -
po , t t -nemos , c o n t o d o , u n c u e r p o 
m i s m o , p o r q u e n o so h a m u d a d o s u 
f i g u r a y s u s p r i n c i p a l e s p r o p i e d a -
d e s ; a s í t a m b i é n l o s c u e r p o s r e s u -
c i t a d o s s e r á n l o s m i s m o s , a u n q u e 
no r e c o b r e n p r e c i s a m e n t e s u s p a r t e s 
c i e n t o s a ñ o s , p o d r á t a m b i é n c o n -
s e r v a r e t e r n a m e n t e l o s r e s u c i t a d o s . 
T a m b i é n c o n -el h e c h o d e l l e v a r s e de 
l a t i e r r a , s i n m u e r t e a H e n n o c y 
E l i a s , q u i s o D i o s d a r n o s a e n t e n -
d e r l a f u t u r a r e s u r r e c c i ó n e i n c o 
r r u p t í b l l l d a d d e l o s c u e r p o s " . ( S . 
I r e n e i o ) , " L o s r é p r o b o s t e n d r á n 
t a m b i é n c u e r p o s i n d e s t r u c t i b l e s , 
p e r o no p u e d e n l l a m a r s e I n m o r t a -
l e s , p u e s p3V lo m i s m o q u e n o se 
l « s p e r m i t e m o r i r , n o s e a c a b a n u n -
c a s u m u e r t e " . ( 8 . A u g . ) " L a r e -
s u r r e c c i ó n de l o s m u e r t o s es l a p e r -
s u a s i ó n de l o s c r i s t i a n o s " . ( T o r t u -
U a n o ) . 
5 o . — L a f e e n l a r e s u r r e c c i ó n n o s 
c o n s u e l a , e n , l o s s u f r i m i e n t o s , e n l a 
h o r a de l a m u e r t e y e n te. m u e r t e 
d e n u e s t r o s p a r i e n t e s . 
Y a J o b s e c o n s i d e r a b a , e n m e d i o 
de s u s g r a n d e s p a d e c i m i e n t o s c o n 
e l p e n s a m i e u t o d e l a f u t u r a r e s u -
r r e c c i ó n ( J o b . 1 9 . 2 5 ) . L a fe e n 
e l l a e r a l a q u e d a b a á n i m o e i n -
t r e p i d e z a 'os m á r t i r e s . E l q u e c r e e 
q u e u n d í a h e m o s d e r e s u c i t a r , no 
se t u r b a en l a m u e r t e d e s u s p a -
r i e n t e s ; c o m o a h o r a n o n o s t u r b a -
m o s p o r i s p u e s t a d e l s o l , p o r q u e 
s a b e m o s q u e a l o t r o d í a h a d e v o l -
v e r a a m a n e c e r . L o s c r i s t i a n o s n o 
n o s h e m o s do a f l i g i r p o r l o s d i f u n -
tos , c o m o lo s p a g a n o s , q u e no e s -
p e r a n l a r e s u r r e c c i ó n . ( I . T h e s s . 
4 , 1 2 ) . Y a S a n C i p r i a n o , O b i s p o 
de C a r t a z o , p r e v i e n e a l o s c r i s t i a -
n o s c o n t r a e l e x c e s i v o l u t o , p a r a 
q u e no p u e d a n p e n s a r l o s p a g a n o s 
q u e n£> c r e e m o s f i r m e m e n t e e n l a 
r e s u r r e c c i ó n . T a m b i é n t i e n e p o r I n -
o p o r t u n o q u e se v i s t a n c o n l u t o s 
p a g a n a s p o r s u s d i f u n t o s , l o s c u a l e s 
e s t á n y a c o n b l a n c a s v e s t i d u r a s de -
l a n t e d e l t r o n o de D i o s . S o l o a a q u e l 
q u e h a m u e r t o e n p e c a d o m o r t a l , 
d i c e , l e d e b e r í a m o s l l o r a r . 
¿ Q u é d i c e , p u e s , e l C a t e c i s m o ? 
Q u e b u e n o s y m a l o s h e m o s d e r e -
s u c i t a r . Y p o r c o n s i g u i e n t e no p e r -
m a n e c e r e m o s e n l a t i e r r a e t e r n a -
m e n t e . N I p o r t a n t o es n u e s t r a 
e t e r n a m o r a d a . 
M á s , ¿ q u e r e m o s r e s u c i t a r con 
C r i s t o ? 
O i g a m ó s l e a E l , y c u m p l a m o s s u s 
m a n d a t o s : 
" Q u i e n c o m e m i C u e r p o y b e b e 
m i S a n g r e , t e n d r á e n s f l a v i d a é t e r -
n a . Y Y o 1© r e s u c i t a r é e n e l p o s t r e -
r o d í a " . 
M á s e s t a " C o m i d a " y " B e b i d a " 
d e b e n h a c e r s e d i g n a m e n t e , p o r q u e 
d e lo c o n t r a r i o , c o m e r á n y b e b e r á n 
s u p r o p i a c o n d e n a c i ó n , c o m o d i c e 
S a n P a b l o . 
¿ Y c o m o h a r e m o s d i g n a m e n t e 
" C o m i d a " y " B e b i d a " ? H a c i é n d o l a 
( V i e n e de i d p á g i n a d i ec iocho) 
h e c h o s m á s r u d i m e n t a r i o s d e l a v i -
d a . Y a lo c r e o q u e l o s h a y . E l m a -
t r i m o n i o - -es b u e n o r e c o r d a r l o — e s 
\6 m á s r u d i m e n t a r i o de l a s o c l e -
c iad. 
E l n o v i o de m a r r a s e s l u s t r a d o r 
de c a l z a d o . S e t r a t a de u n h o m b r e 
de t r a b a j o , c o m o v e m o s . H a I d o . 
p u e s , c o n t o d a s s u s f a c u l t a d e s h a s -
t a l a p u r e z a d e l a l t a r p a r a c o n f i a r 
a D i o s e l s e c r e t o s i n c e r o de s u a m o r 
p o r s u n o v i a , s u d u l c e n o v i a A n t o -
n i a . 
E s u n r o m a n c e q u e s u m a 1 1 2 p r i -
m a v e r a s . U n s i g l o v i v i d o p a r a s o n -
r e í r a h o r a a l o s a z a r e s d e l a v i d a 
t u c o m ú n . 
L a d i c h o s a p a r e j a h a s i d o f e s t e -
j a d a en f o r m a r u i d o s a p o r l a m u l -
t i t u d c o n g r e g a d a f r e n t e a l t e m p l o . 
E l l a p a s ó a i r o s a d e l b r a z o d e s u 
f e l i z espol io , q u i e n s e m o s t r a b a s a -
t i s f e c h o d e s u h e r o i c i d a d . 
— E s t e s i q u e es u n h é r o e — d e c í a 
l a g e n t e . 
Y a lo c r e o q u e lo es,. ¿ A c a s o lo 
es s o l a m e n t e ese s e ñ o r q u e p r e s e n -
c i a l a g u e r r a a m u c h a s m i l l a s d e l 
c o m b a t e ? ¿ A c a s o lo es s o l a m e n t e e l 
b o m b e r o q u e se mete p o r e n t r e l a s 
l l a m a s p a r a s a l v a r a u n a d a m a des -
m a y a d a ? E s t e t a m b i é n lo es . 
Y d e l o s b u e n o s . ¿ C ó m o s e r á el 
s m o r d e n t r o de u n c u e r p o q u e h a 
v i v i d o s e t e n t a a b r i l e s ? ¿ D e b e r á s e r 
c o m o e l c i e r z o h e l a d o q u e c a e s o -
b r e l a s f l o r e s d e l h u e r t o ? 
P a r a C a r m e l o es u n a s i m p l e p r i -
m a v e r a a r d o r o s a . E s u ñ a s e g u i d a 
j u v e n t u d q u e r e n a c e t r a n q u i l a m e n -
te , d u l c e m e n t e . 
B e n d i t o de e s t o s a m o r e s q u e s o n 
l l a m a d a s s e n s i b l e s a l c o r a z ó n h u m a -
n o . E s t a s e s c e n a s s o n e n t e r n e c e d o -
r a » y m e r e c e n s e r r e c o r d a d a s , c o 
m o h a n s i d o y lo s e r á n l a s q u e v i -
v i e r o n l o s a m o r o s o s j o v e n c l t o s P a 
b l o y V i r g i n i a . . . 
J u n i o de 1 9 2 5 . 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
M M i c o del D i s p e n s a r l o do T u b e r c u l o -
sos de l a L i g a . N i ñ o s y en fermedades 
del pecho. C o n s u l t a en C a r l o s I I I 223 
b á j n s . de 12 a 2 p . m . T e l . U - 1 5 7 4 . 
J 36514—19 s p . 
D R . P E D R O A . B O S C H 
M a d l c l n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
partos , enfermedades d<e nlftoi. del 
pecho y sangre . C o n s u l t a s de 3 a 4. 
\gniLfir 1. t e l é f o n o A-t)483. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
E s t ó m a g o , i n t s i r - n o s y pu-.aior.^s. 
C o n s u l t a s de « a 4. L u n e s , m i é r c o l e s 
y v i e r m s en C o n c o r d i a 113, m a r t e s , 
Jueves y i,ábacu; en 4, n ú m e r o 28, en-
tre 13 y 16, V«so»>do. T e l é f o n o s F -1179 
y A-4024 . 36336.—13 A g . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
F a c u l t a d de P a r í s . N a r i z , G a r g a n t a y 
C I d o s . V i s i t a a d o m i c i l i o . C o n s u l t a s 
de 3 a 6. C a m p a n a r i o 57, e s q u i n a a 
Concord ia , t e l é f o n o A-4529 . D o m i c i -
lio 4 n ú m e r o 206., t e l é f ono F - 2 2 3 6 . 
/ P 30 d 15 oc 
D R . J . L Y O N 
De l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i -
dad en la c u r a c i ó n r a d i c a l de las 
hemorro ides , s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s 
de 1 a' 3 p . m . d i a r i a s . C o r r e a es-
fiulna a S a n Inda lec io . 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de operaciones de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s , lunes , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 2 a 5 . P a s a o 
e squ ina a 19. Vedado, t e l é f o n o F-44.t>7 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
^ n g r a c i a de D i o s , l a c u a l se a b s t l e -
m a t e r l a l e e ( S . T h . ) P o r q u e h e m o s n e p o r u n a s i n c e r a y d o l o r o s a c o n -
de r e c o b r a r e n l a r e s u r r e c c i ó n 
n u e s t r o s p r ¡ m e r o > s c u e r p o s , p o r e s o 
l o s c r l n l l a n o s e n t e r r a m o e l o s d i f u n -
t o s c o n s o l e m n i d a d y v e n e r a m o s l a s 
K / í q u i a s de l o s S a n t o s . 
f e s l ó n , s i h e m o s p e c a d o m o r t a l m e n -
t e d e s p u é s d e l b a u t i s m o . 
V e d , c u a n t o v a l e , c o m u l g a r f r e -
c u e n t e m e n t e . Y m á s a ú n r e c i b i r a 
l a h o r a d e l a m u e r t e r e c i b i r e l 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
L o s c u e r p o s d e l o s r e s u c i t a d o s s a n t o V i á t i c o p a r a a d q u i r i r l a v i -
no s e r á n t o d o s I g u a l e s , p u e s d i c e d a e t e r n a . 
S a n P a b l o : ' ' T o d o s , e n v e r d a d , r e -
s u c i t a r e m o s , p e r o n o t o d o s n o s m u -
d a r e m o s ( I . C o r . 1 5 , 5 1 . ) 
" L o s c u e r p o s d e l o s J u s t o s s e r á n i 
s e m e j a n t e s á l c u e r p o g l o r i o s o d e ! E I J u b i l e o C i r c u l a r e n J e s ú s d e l 
C r i s t o " ( P h i l i p 3 , 2 1 ) , y p o r c o n - l M o n t e -
s i g u i e n t e , t a m b i é n e s t a s c u a t r o c u a - ! E l 1 I a M e r c e d , c u l t o s a " N u e s t r a 
l l d a d e s : I m p a s i b i l i d a d ( A p o c . 2 1 , ' S e ó o r a de la8 M e r c e d e s , a l a s 8 
4 ) ; c l a r i d a d , c o n q u e b r i l l a r á n c o - i a - m-
m o e l s o l ( M a t . 1 3 , 4 3 ) , l lgereasa, | E u S a n F r a n c i s c o , a l a I n m a c u l a -
c o m o l a d e l p e n s a m i e n t o , y s u t i l e z a , I d a C o n c e p c i ó n . 
c o n q u e p o d r á n p e n e t r a r p o r t o d o s ! E n e l C o r a z ó n d i , J e s ú s , a l P u r í -
l o s o b s t á c u l o s . E l c u e r p o d e l o s j u 8 - ¡ s l i n o C o r a z ó n de M a r í a , 
t o s ge m u d a r á , p u e s , c o m o e l h i e r r o ; E n ^ P a r r o q u i a d e l C a r m e n , a 
q u e e n t r a e n e l f u e g o , e l c u a l d é ¡ " N u e 8 t r a S e ñ e r a d e l M o n t e C a r -
n e g r o se h a c e r e s p l a n d e c i e n t e . A s i m e l ó 
c o m o C r i s t o , e n l a s b o d a s de C a n á , 
t r o c ó el a g u a c o m ú n e n v i n o p r e -
c i o s o , a s í l a v u l g a r i d a d p r e s e n t e de 
n u e s t r o c u e r p o s e c a m b i a r á , e n la 
r e s u r r e c c i ó n , e n u n •., s e r p r e c i o s o , 
( S a n A m b r o s i o ) . " S i D i o s h a d a d o 
a p e q u e ñ o s ftnlmalejos l a p r o p i e d a d 
d e b r i l l a r e n l a s n o c h e s d e v e r a n o ; 
n o h a y p o r q u e n o p u e d a d a r a l 
c u e r p o r e s u c i t a d o u n a s e m e j a n t e 
c u a l i d a d " . ( S a n C i r i l o d e J e r o s a -
l é n ) . " L a c e l e s t i a l c l a r i d a d de n u e s -
t r o s c u e r p o s h a r á t a n t a v e n t a j a a 
l a d e l s o l , c o m o 10 
E n v a r i o s t e m p l o s , s a l v e c a n t a d a 
a j t o q u e d e o r a c i o n e s . 
C L I / ^ O C A T O L I C O P A R A M A -
L A X A 
E n J e s ú s d e l M o n t e , los c u l t o s 
d e l ú l t i m o d í a J u b i l e o C i r c u l a r . 
E n los t e m p l o s d e l C o r a z ó n d e 
J e s ú s j S a n N i c o l á s , c e l e b r a n l a 
C o m u n i ó n m e n s u a l r e p a r a d o r a . 
E n S a n F r a n c i s c o , c e l e b r a s u s 
c u l t o s m e n s u a l e s , l a A s o c i a c i ó n de l 
h a c e a h o r a e l ! V í a - C r u c l s P e r p e t u o . 
s o l a n u e s t r o s c u e r p o s " . ( S a n A g u s - ¡ E n l a M e r c e d , l a C o m u n i ó n m e n -
t í n ) . R e c o r d e m o s l a t r a n s f i g u r a - s u a l y J u n t a , l a F e d e r a c i ó n d ? l a ? 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
• A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . J O R G E M A Ñ A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A f l A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
H e r e n c i a s , D i v o r c i o s , A s u n t o s hipote-
c a r l o s : rap idez en el despacho de l a s 
e s c r i t u r a s con su l ega l lxac ldn . ^ « P -
tuno, 50. a l tos . T e l é f o n o A-8502. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A n L O S G A R A T E B R U 
A B O G A D O 
C u b a 19. T e l é f o n o A-2484 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
A B O G A D O 
A í u i a r 73. 4o. piso. T e l f . M-4310. 
33267 25 atr 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i -
c a de U F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i r u -
j a n o de la Q u i n t a C o v a d o n g a . C i r u -
g í a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a -
lle N n ú m e r o 25, entre 17 y 19, V e -
dado, t e l é f o n o F-2213 . 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a I n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c -
c iones del pecho, a g u d a s y c r ó n i c a s . 
C a s o s inc ip ientes y a v a n z a d o s de t u -
bercu los i s p u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o 
su domic i l io y c o n s u l t a s a A n i m a s . 
172. ( a l t o s ) , t e l é f o n o M-1660. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. O S S O R I O 
D a M e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l . 
E s p e c i a l i s t a p a r a c a d a enfermedad . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de l a noche. C o n s u l t a s espe-
c ia les , dos pesos . R e c o n o c i m i e n t o s 
$3 .00 . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y 
nifto». G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . ( O J O S ) 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . e s t ó m a g o , 
c o r a z ó n y pulmones , v í a s u r i n a r i a s , 
en fermedades de l a piel , b l e n o r r a g i a y 
s í f i l i s , i n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a » p a -
r a el a s m a , r e u m a t i s m o y tubercu lo -
s is , obesidad, partos , hemorro ides , 
d iabetes y enfermedades m é r c a l e » , 
etc. A n á l i s i s en genera l , R a y o s X , 
m a s a j e s y c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . D o » 
t r a t a m i e n t o s y s u s pagos a p l a z o s . 
T e l é f o n o l-fi233. 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
T?0.1]™ de s u v l a J « a los E s t a -
n f ^ i V " do.s y E u r o p a , quedan sus -
J * u ? s « » P « W t M h a s t a nuevo 
; ,hab l , ér 'dose hecho cargo de su 
c u é n t e l a el doctor M a n u e l G c n x i l e a 
A l v a r e z . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
* c ^ ^ C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
^ Í Í K & Á t J a 4' m a r t e s , j u e v e s y 
t £ i ? h ^ ' m i c l l l o : C a l l e I n ú m e r o 19 
entre 9 y 11 Vedado. T e l é f o n o F-2441 
C 5430 I n d 15 j l 
D r . E N R I Q U E B R U 
f í V S A f í í * P O R O P 0 3 1 C I Ü N D E 
A N A T O M I A T O P O G R A F I C A , M E D I -
C I Ñ A Y C 1 R U J 1 A ' 
G n a m a r o 70, entre 7 y », C o n s u l t a s 
de 1 a 3 . F - 4 8 3 ^ . C 6 7 5 4 . — I n d . 16 J l . 
D R . A B I U 0 V . D A U S S A 
E s p e c l a l l s - t a en T u b e r c u l o s i s . C u r a c i ó n 
por pro'.-cclmientos m o d e r n e s : cese 
i a p do do la tos y l a f iebre. A u m e n -
to en el apet i to y peso., c e t t n c l ó n del 
^ a r r o l l o d« l a l e s i ó n . A s m a . C o l i -
t i s . D iabetes . R e u m a t i s m o . I n y e c c l o -
n t s i n t r a v e n o s a s , c o r r i e n t e s e l é c t r i -
cas , m a s a j e . D e 10 a 11 y de 1 a í 
p. m. en S a l u d 59, ($5.00) P o b r e s de 
7C30 lna^tes, •'"ev®3 y s á b a d o s . M -
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
L r . f e r n i ü d a d e s dft l a P i e l y S e ñ o r a s . 
Se h a t ras ladado a V i r t u d e s 143 1|3 
aHos X ' t n s u l t a s de 2 a 6. T e l é f o n o 
A-!l-jl>3. C 2260 I n d 21 sp 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m í i g o e intes t inos . C o n s u l t a s de 
7 a ¿y U t a . m . T r a t a m i e n t o s espe-
c i a l e s s i n o p e r a c i ó n p a r a l a s ú l c e r a s 
e s t o m a c a l y duodenal . P r e c i o y h o r a s 
c o n v ^ u l o n a l e o . L a m p a r i l l a . 74, a l tos . 
£454 2 9 sp 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s 
lunes , m a r t e s y j u e v e s , de 2 a 4. C a -
l le O entre I n f a n t a y 27. No hace 
v i s i t a s . T e l é f o n o U-2465 . 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Medico C i r u j a n o y A y u d a n t e por Opo-
s i c i ó n de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . 
C i n c o ai ios ü e in terno en e l H o s p i t a l 
C a l i x t o G a r c í a . T r e s aftos de J e f e 
E n c a r g a d o de l a s «Salas de E n f e r m e -
dades N e r v i o s a s y P r e s u n t o s E n a j e -
nados del mencionado H o s p i t a l . Me-
d i c i n a G e n e r a l . E s p e c i a l m e n t e en fer -
n i tdades n e r v i o s a s y menta l e s . E s t ó -
mago e intes t inos . C o n s u l U s y r e c u -
noc imientos $5, de 3 a 5, d i a r i a s en 
S a n L ; l z a r o 402, a l tos , e s q u i n a a S a n 
F r a n c i s c o , t e l é f o n o U - l S i - l . 
D r . J . A , H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A , 
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A p l l c a c ' o n e g de N e o s a l v a r s á n . V í a s 
a r m a r l a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s , 
^ i s i o s c o p í a y C a t e t e r i s m o de los u r é -
teres . D o m i c i l i o , Monte 374. T e l é f o -
no A-9545. C o n s u l t a s de 3 a 6. M a n -
n g u e 10-A, a l tos , t e l é f o n o A,5469 . 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a de D e p e n -
d iente s . C o n s u l t a s de 4 a 8. lunes, 
m i é r c o l e s y v i ernes . L e a l t a d , 12, t e l é 
fono M-4372. M-3014. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s -
c u e l a de Medic ina . D i r e c t o r y C i r u -
j a n o de l a C a s a de S a l u d del C e n t r o 
g a l l e g o H a t r a s l a d a d o su gabinete a 
G e r v a s i o , 126, a l tos , en tre S a n R a -
r a e l y S a n J o s é . C o n s u l t a s de 2 a 4. 
P e l é f o n o . A 4410 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
H a t r a s l a d a d o s u s c o n s u l t a » g r a t l a de 
Monte 4ü a Monte 74, entre I n d i o y 
S a n N i c o l á s . E s p e c i a l i d a d en enfer -
medades de s e ñ o r a s , partos , v e n é r e o 
y s í f l l e s , pulmones , c o r a z ó n y r í ñ o n e s , 
en todos s u s p e r í o d o s . I n y e c c i o n e s i n -
t r a v e n o s a s . N e o s a l v a r s á n , e tc . C o n -
s u l t a s pagas , de 3 a 5 p . m . y g r a -
t i s de 8 a 11 y media a . m . en Mon-
te 74 a l tos , entre I n d i o y S a n Nico-
l á s . P a r a a v i s o s : T e l é f o n o U-2266. 
83223—31 O c t . 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s t a m a n t e 
P r o f e s o r de O b s t e t r i c i a , p c f o p o s i c i ó n 
de la F a c u l t a d de M e d i c n a . E s p e c i a -
l i d a d : P a r t o s y enfermedades de se-
ñ o r a s . C o n s u l t a s lunes y v iernes , de 
l a 3 en Sr4 7*. D o m i c i l i o : 15. entro 
J y K , Vedado . T e l é f o n o F - 1 8 6 2 . 
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N ú ñ e z 
C a l l e J y 11, Vedado . C l r u j l a g e n e r a l . 
C i r u g í a de e spec ia l idades . P a r t o s . R a -
yos X . T e l é f o n o F - 1 1 8 4 . 
27603 . - 1 S e o . 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A n t i g u a s , m a l c u r a d a s y p r o s t a t i t i s . 
Impotenc ia , e s ter i l idad . C u r a c i o n e s g a -
rt i i i t ldas en pocos d í a s , s i s t e m a nue_ 
vo a l e m á n . D r . Jorge w i n k e l m a n n , es-
p e c i a l i s t a a l e m á n , 25 a ñ o s de expe-
r i e n c i a . Obispo 97, a todas h o r a s « e l 
d í a . 33150.—1 N o v . 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 6b, H A B A N A 
L a L i g a c o n t r a el c á n c e r . S ó l o le 
cues ta un peso a l afio. A y u d a r ; con 
ello a los f ines de p r o p a g a n d a con-
t r a e s a en fermedad y r e c i b i r á ade-
m á s I n f o r m a c i o n e s sobre l a m a n e r a 
de p r e v e n i r s e c o n t r a ese azote de 
l a h u m a n i d a d . 
C 5621 I n d 10 Jn 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M K D I C O C I R U J A N O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
b a n a . Con 35 a ñ o s de p r á c t i c a profe-
s io i a t . E n f e r m e d a d e s de l a sangre , 
pecho, t o ñ o r a s y n i ñ o s , par tos T r a -
tamiento e spec ia l c u r a t i v o de l a s afee 
c i e n e s gen i ta l e s de l a m u j e r . C o n s u l -
tas a l a r i a s do 1 a 3. G r a t i s los m a r -
tos y v i e r n e s . L e a l t a d 83 . T e l é f o n o 
A-U2^6. H a b a n a . 
20819—18 a g . 
D r . F e o . F E R N A N D E Z T R A V I E S O 
C i r u j a n o enfermedades de s e ñ o r a s 
( E x c l u s i v a m e n t e ) . C o n s u l t a s de 8 a 
i í a . ra. C l í n i c a " F o r t ú n S o u s a " . L u -
nes, m i é r c o l e s y v i e r n e j . D r a g o n e s , 
72, de l a 2 p . m . . T e l é f o n o s F -2869 , 
A-1383. D o m i c i l i o , P a s e o 271. 
35079 11 sp 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S a n I g n a c i o , 40, a l tos , entre Obispo y 
O b r a p l a . T e l é f o n o A.3701 . 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s , D i v o r -
cios. R a p l d e i en «1 d e s p a c h o de l a s 
é s e r l t u r a s , entregando con su l ega l i -
z a c i ó n c o n s u l a r l a s d e s t i n a d a s a l 
e x t r a n j e r o . T r a d u c c i ó n p a r a protoco , 
l a r l o s , de documentos en I n g l é s . O f i -
c i n a * : A g u i a r , 6ó, a l tos , t e l é f o n o M -
5679. C 1000 I n d 10 f 
T u b e r c u l o s i s . n e f r i t i s y d iabetes . 
C o n s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i e r -
nes, de 2 a 4. $''>.00. L o a m a r t e s de 
2 a B, g r a t i s p a r a p o b r e s . S a n L á -
xaro 217, a l tos , t e l é f o n o A - Í 3 2 4 , H a -
bana. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 1S, M-1641, H A B A N A 
C o n s u l t a s de 1 a 3. D o m i c i l i o . S a n t a 
I r e n e y- S e r r a n o , J e s ú s de l Monte . 
1-1640. M e d i c i n a i n t e r n a . 
D r . M a n o d e F r a n c o y B e o t o 
A B O G A D O 
Bufe te . E m p e d r a d o 64. T e l f . M-4067. 
E s t u d i o pr ivado . Neptuno 220. A-6860. 
H i j a s de M a r t a de l a M e d a l l a M l l a 
g r o s a . 
E n e é ú s M a r í a y J o s é , c e l e b r a 
los c u l t o s m e n s u a l e s a j S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o , l a M . I . A r c h i c o f r a d í a 
d^i S a n t í s i m o de e s t a í l l i g r e s í a . 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R -
N A D E L A H A B A N A 
c l ó n de C r i s t o e n e i T a b o r y e l r e s 
p l a n d o r d e l r o s t r o de M o i s é s , d e s -
p u é s de s u c o l o q u i o c o n D i o s e n 
e l S l n a í . E l q u e el c u e r p o de C r i s -
to n o m o s t r a r a s i e m p r e ese b r i l l o 
d e s p u é s d e s u r e s u r r e c c i ó n , f u é p o r -
q u e l o s o j o s , d e l o s A p ó s t o l e s n o le 
h u b i e r a n p o d i d o r e s i s t i r ; m á s c o n 
t o d o , e r a m e n e s t e r q u é e l S e ñ o r es-
t u v i e s e t o d a v í a m u c h o s d í a s c o n 
e l l o s ( S a n A g u s t í n ) . E l c u e r p o r e - C e l e b r a en l a n o c h e d e l 2 9 a l 3 0 
s u c l t a d o d e l o s j u s t o s s e l l a m a a | d e l a c t u a l , r o l e m n e V i g i l i a g e n e 
v e c e s e s p i r i t u a l , p o r q u é e s t á ente-1 r a l e x t r a o r d i n a r i a p a r a b e n d e c i r l o s 
r a m e n t e s u j e t o a l e s p í r i t u y t i ene ¡ c a m p o s , e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e l 
a l g u n a s c u a l i d a d e s s e m e j a n t e a l a s ' C a n o . 
s u y a s ( L u c a s 2 0 , 8 5 ) . L a h e r m o s u - j Se i n v i t a a l a m i s m a a l o s c a -
r a d e l c u e r p o s e r e g i r á p o r l a d e l t ó l i c o s e n g e n e r a l , y d e u n m o d o 
a l m a ( R o m . 8 , 1 1 ; I C ó r . 1 5 , 4 1 ) . e s p e c i a l a l a s M a r í a s d e l o s S a g r a -
E l m á s i n f e l i z t u l l i d o , s i v i v i ó p i a - I r l o s y C o f r a d e s d e l S a n t í s i m o 
d e s á m e n t e , r e c i b i r á u n c u e r p o h e r -
P E D E R A C I O N D E L A S E T J A S D R 
! » I A R I A , E N E L T E M P L O D E L A 
M E R C E D . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a , 57, t e l é f o n o A-9313. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
A B O G A D O S 
/ B u f e t e y N o t a r l a 
M a n z a n a de GAmez. 622,24. T e l é f o n o 
M-91SS 
C-5088 I n d . 27 m y 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e l V a l l e 
A B O G A D O S 
D e p a r t a m e n t o 417. L o n j a del C o , 
m e r c l o 
T e l é f o n o A-3449 
C 6946 I n d 22 j l 
M a ñ a n a 2 3 , c u a r t o d o m i n g o 
de mes , t e n d r á n l u g a r l a C o m u n i ó n 
M a n a 
y m e 
m o s o ; y p o r m u y h e r m o s o q u e u n o 
h a y a s i d o e n e l m u n d o , s i v i v i ó m a l , 
r e s u c i t a r á c o n u n c u e r p o m i s e r a -
ble ( A S t o L s ) . L o s c u e r p o s d e l o s 
p e c a d o r e s t e n d r á n q u e s u f r i r t o r -
m e n t o s y e s t a r á n a t a d o s de p i e s y 
m a n o s . M » t . 2 2 , 1 3 ) . 
" T o d o s los c u e r p o í r e s u c i t a d o s 
s e r á n p e r f e c t o s ( c u a n t o ^a l a in te -
g r i d a d de s u s m i e m b r o s ) . L o s s a n -
tos m á r t i r e s r e c o b r a r á n los m i e m -
b r o s q u e p e r d i e r o n , y s u s h e r i d a s 
s e r á n , c o m o e n e l c u e r p o de C r i s t o , 
v i s i b l e s y m á s b r i l l a n t e s q u e e l o r o 
y l a s p i e d r a ? p r e c i o s a s ( S . A u g . ) 
L o s c u e r p o s no c o n s e r v a r á n v e s t i -
g io a l g u n o d e l a v e j e z , e n f e r m e d a d 
o c o r p o r a l e s a c h a q u e s , y p o r e s t o 
lo,, s a n t o s se h a n m o s t r a d o d e s p u é s 
de l a m u e r t e , c o n a s p e c t o taSÍSft J"bt ,eo CWc}iX*r 
T a m b i é n los c o n d e r d o ? ^ ^ 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogadon, A g u i a r , 71, Bo. p l « o . T e -
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G e n e r a l , d e l o s H i j o s d e 
a l a s 7 v m e d i a y a l a s í 
d í a l a . t u n t a M e n s u a l o r d i n a r i o . 
L a p r e s i d i r á e l R v . P . H i l a r i o 
C h a u r r o n d p , D i r e c t o r de l a F e -
d e r a c i ó n . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 22 D E A G O S T O 
E s t e m e s eatA consagrado 
A a n n c l ó n de N u e s t r a Seftora. 
Su D i v i n a M a j e » -
s u s Q u e r p o s e n t e r o s , no p a r a g o z o 
s i n o p a r a m a y o r t o r m e n t o , p u e s 
c u a n t o s e a n m á s los m i e m b r o s 
a t o r m e n t a d o s , m a y o r s e r á e l d o l o r . 
T o d o s l o s c u e r p o s r e s u c i t a d o s s e -
r á n i n m o r t a l e s . ( 1 . C o r i n t i o s , 1 5 , 
4 2 ) . A s i c o m o e n e l P a r a í s o e l f r u -
to d e l á r b o l de l a v i d a c o m u n i c a -
p a r r o q n l a l de J e s ú s d e l Monte . 
Santos T l m o r e o , S l n f o r l a n o , H i p ó -
l i to . F a b r i c l a h o y F l l l b e r t o , raArtlres; 
E v e r a x d o , c o n f e s o r ; s a n t a A n t u s a , 
m á r t i r . 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se h a c e n cargo de t o d a c la se de 
a s u n t o s Judic ia les , tanto c i v i l e s co-
mo c r i m i n a l e s y del cobro de cuen-
tas a t r a s a d a s . Bufe te . P r o g r e s o , 3é . 
T e l é f o n o s A 5024 o 1-3693. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
Í N O R N I F T R O C I V I L Y A K Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de a r q u i t e c t o s do 
1» H a b a n a . A s s o c . M . A M . Soc . C . E . 
M . S . C . I . E x p e r t o en i n d u s t r i a s , 
m a q u i n a r i a , estudio. B e l a s c o a i n , 120, 
t e l í í o n o M-S412. 
C 4707 I n d 14 m. 
S a n T i m o t e o , m 4 r t i r . S iendo Sumo g ú n c a m i n o lo p o d í a a p a r t a r de 
P o n t í f i c e S a n M e l q u í a d e s , f u é a R o -
ba a l < .„«^r .« í » i . « - " ' " ú n i c a - m a A n t i o q u í a u n cabal lero l l a -
na a l c u e r p o l a i n m o r t a l i d a d anf ™. , 1 
l _ *. , _ « ' i a « i u a a , a s i ma(3o T l m o t o o , m u y f e r v o r o s o s l e r -
lo n a c e a h o r a l a S a g r a d a C o m u n i ó n ' - • - - — 
q u e es l a p r e n d a de l a R e s u r r e c -
c i ó n y de i a i n m o r t a l i d a d ( J . 6. 
5 5 ) . " C u a n d o D i o s p u d o c o n s e r v a r 
l o s c u e r p o s de l o s de l o s p r i m e r o s 
P a t r i a r c a s h a s t a l a e d a d d e n o v e -
vo del Seftor. H ó s p e d d j » ^ en c a s a de 
S a n S i l v e s t r e , que d e s p u é s f u é papa. 
E s t a n d o S a n T i m o t e o en R o m a , co-
menzrt a r e s p l a n d e c e r con s u s m a r a -
v i l l o s a s v i r tudes . 
Ocupado c o n s t a n t e m e n t e en santos 
e j e r c i c i o s , f u ^ (preso p o r T a r q u l n o , 
pre fec to ; y v iendo é s t e que por nln> 
l a 
c o n f e s i ó n de J e s u c r i s t o , le m a n d ó 
a z o t a r crue lmente , y d e s p u é s de h a -
berle afligrldo con u n a d u r a y l a r g * 
p r i s i ó n , le hizo c o r t a r l a c a b e z a en 
«1 d í a 22 de agosto del a ñ o 311. 
Su sagrrado c u e r p o - f u é sepul tado 
c e r c a del s epu lcro de l a p ó s t o l Sa,n 
Pablo , en c u y o tempJo d e s m i é s f u é 
colocado. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
D i r e c t o r : 
D r . D a v i d C a b a r r o c a s y A y a l a , L e a l -
tad 122, entre S a l u d y D r a g o n e s . C p n -
DUltas y reconoc imientos de 8 a . na. 
a 7 p . m . IA 00; I n y e c c i ó n de un 
á m p u l a I n t r a v e n o s a , S I . 0 0 ; I n y e c c i ó n 
de un n ú m e r o de n e o s a l v a r t ó r . $2.00; 
A n á l i s i s en genera l $2 .00; A n á l i s i s p a -
r a e í f l l l s , o v e n é r e o , $4.00. K a y o a X , 
de huesos, $7 .00; R a y o s X de o tros 
ó r g a n o * . $10 .00; Inyeoc ionee I n t r a -
M n o s a s p a r a s í f i l i s o v e n é r e o , a s -
ma, r e u m a t l s m x i n e m i a , tube lcu lo -
s i t , pa ludismo. , l i e b r e s en g e n e r a l , e c -
zemas t r a s t o r n o » de m u j e r í g , e t c . Se 
r t g a l a u n a m e d i c i n a patente o u n a 
c a j a de Inyecc iones a l c l i en te que lo 
p i d a . R e s e r v e su h o r a por e l t e l é f o -
nc A-0344 . 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s todos los d í a ^ h á b i l e s de 2 
a 4 p . m . M e d i c i n a i n t e r n a e r ^ c l a l -
mente del c o r a s ó n y de loa pu lmones . 
P a r t o s y enfermedades de n i ñ o s . C o n -
sulado, 20, t e l é f o n o M-2671. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o d* C l í n i c a M é d i c a de l a 
Unlvers- ldad de l a H a b a n a . M e d i c i n a 
I n t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s del 
c o r a z ó n . C o n m i l t a s de 2 .a 4, lunes y 
v i ernes , en C a m p a n a r i o . 62, a l t o s , te-
l é f o n o s A-1237 y F -2759 
C 7246 S I d lo . 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C i i t e d r á t l c o de l a U n i v e r s i d a d N a -
c i o n a l . M é d i c o de v i s i t a de 1» Q u i n -
t a C o v a d o n g a . S u b - D l r e c t o r de l S a n a -
torio L a M i l a g r o s a , S a n K a f a e l 113, 
a l tos , t e l é f o n o M - 4 U 7 . B n f e r m e d a -
de« de sorteras y n i ñ o s . C i r u g í a ge-
n e r a l . C o n s u l t a s d^ 1 a 3 p . - m . 
C 1060? 30 d 26 
A N A L I S I S D E O R I N A 
C o m p l e t e 2 p e s o s . P r a d o 62 esquina 
a C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l í n i c o Q u í m i c o 
del doctor R i c a r d o A l b a l a d e j o , T e -
l é f o n o A-3340. c 0676 I n d 3» s 
D R . L A G E 
M e d i c i n a genera l . E s p e c i a l i s t a e s t ó -
mago. Debi l idad s e x u a l . A f e c c i o n e s 
de s e ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . 
D e 8 a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e -
l é f o n o A - 3 7 S 1 . Monta 126, e n t r a d a 
por A n g e l e s . \ 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
A l é d i o c de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a , Me-
d i c l u a en genera l , e spec ia lmente en -
í c r m e d a d e s del s i s t e m a nervioso , s í f i -
l i s , v e n é r e o y tuberou lo t i s p u l m o -
n a r . C o n s u l t a s d t a r i a í de 1 a 2 p . m . 
en S a n t a C a t a l i n a 12, « n t r e D e l i c i a s 
y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a T e l é f o n o I -
1040. T a m b i é n recibe a v i s o s ei . J e s ú s 
d t i Monte 662, e s q u i n a a V i s t a A l e -
gre . T e l é f o n o 1-1703. 
3 3 6 7 3 . - 3 1 A g . 
D R . A N T O N I O C H I C 0 Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O C O V A -
D O N G A Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
E n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y n e r v i o s a s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 y m e d i a . E s c o b a r 
166, t e l é f o n o M-7287 . 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l por un nuevo p r o -
cedimiento inyec tac le . h in o p e r a c i ó n y 
s in n i n g ú n dolor y pronto a l i v i o , p u -
diendo ei enfermo c o n t i n u a r s u s t r a -
bajos d i a r i o s . R a y o s X , c o r r i e n t e s 
e l é c t r i c a s y manajes . a n á l i s i s du o r i -
na completo. $2 .00 . C o n s u l t a s de 1 
a 5 p . m . y de 7 a 9 de l a noche. 
Merced 90, t e l é f o n o A-0861. 
D r . E R N E S T O R . Ü E A R A G O N 
D i r e c t o r de l a C l í n i c a A r a g ó n . 
P r o f e s o r a u x i l i a r de i a F a c u l t a d de 
l U e d i c m a , C i r u g í a Abdoruinai , t r a t a -
miento m é d i c o y d u i r t i r g í c c de l a s 
a fecc iones gen i ta l e s de l a m u j e r . C i -
r u g í a g a s t r u i n t e s t i n a l y de la*, v l a a 
b i l i a r e s . 
O f i c i n a de consu l tas , M a n r i q u e 3 . 
E d i f i c i o C a r r e r a J ú s t i » , T e l é f o n o s ; 
A-9121 e 1-36)1. 
cr.422 16d-4 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
Debi l idad s e x u a l . E s t ó m a g o e intes -
t inos . C a r l o s 111 209 de 2 a 4 . C o a -
s u l t a $10. C a s o s espec ia les conven-
c l o n e l . C o n s u l t a s por correo debe a d -
j u n í a r s * -1 i m p o r t e . 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
M é d i c o del D i s p e n s a r l o de T u b e r c u l o -
EOS l a L i g * . N i ñ o s y enfermedades 
del pecho . C o n s u l t a en C a r l o s I I I 223 
bajos, do l í a 2 p . n i . T e l . U-1574. 
31296—20 a s . 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e e r . t e r m e d a i e s de s e ñ o -
r a s . ' J o n t u i t a í de 2 a 6, en A v e n i d a 
de S ^ m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) , 58, bajos , 
t e l é f o n o M-7811. D o m i c i l i o : A v e n i d a 
de S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 88, a l tos , 
t e l é f o n o M-9S23 . 
34218.—8 S e p . 
D R . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S I N ^ W T O R K 
T r a t a m i e n t o por los m é t o d o s m á s mo-
dernos de las enfermedades ¿ t i E s t ó -
mago. I n t e s t i n o s e H í g a d o . E x a m e n 
a los R a y o s X y a n á l i s i s de l a s se-
c r e c i o n e s g a s t r o - i n t e s t i n a l e s . H o r a s : 
de 2 a 4. S a n L á z a r o ¿ 4 6 . T e l é f o n o 
l ' -4918. 
34706—9 s p . 
D R . J . B . R U I 2 
D e los l iospltRlc8 de F i l a d e l f i a , New 
Y o r k y C a l i x t o G a r c í a . E s p e c i a l i s t a : 
v l a a u r l n a r l a ü , s i f i l ib y enfermertade* 
v e n é r e a s . E x a n i « n v i s u a l de l a u r e t r a , 
v e j i g a y c a t c U r i ^ m o de los u r é t e r e s . 
N E P T O N C 34, de 1 a 3 
,4», C 7 4 5 0 . — 3 1 d - l A g . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s de l c o r a z ó n , pulmones , es-
t ó m a g o e in tes t inos . C e n i i u l l a . los 
d í a s laborables , de 12 a 2. H o r a s es-
pec ia les prev io a v i s o , 
l í f o n o A-5418 . 
S a l u d 34, te-
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
E x - l n t e r n o del H o s p i t a l Morcedcs . 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades de ni-
ñ o s y de l a s v í a s d i g e s t i v a s . C o n s u l -
tas de 1 - 3 . G r a t i r , a los pobres los 
! f t C « r r í r 5 Í S S 7 v i e r n « s - C a l z a d a 
D R . R E G U E Y R A 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l 
pec ia l ldad en e l ar tr i t i smo' , 
t i smo, pie l , eczemas, b a r r o s 
n e u r a s t e n i a h l s t er l sx io , rtlsnensla hl 
p e r c l o r h l d r l a , ac idez , c o l i t i s Jaaue -
cas . n e u r a l g i a s p a r á l i 8 l „ y d e m á s en-
fermedades n e r v i o s a s . C o n s u l t a s d « i 
a 4. Jueves, g r a t i s a los pobres E s -
obar . 105, a n t i g u o . 
con es-
r e u m a -
Olceras , 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c l a l k i t a , en l a s e n f e r m e d a d e s del 
e s t ó m a g o T r a t a l a s d i speps ias , co l i -
t i s y enter i t i . ! por un p /oced imlento 
e s p e c i a l V r á p i d o . C o n s u l t a s de 1 a 4. 
R e i n a 90. P a ' a pobres lunes , m i é r c o -
les y v i e r n e s de l a 3 . 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
M é d i c o C i r u j a n o - D e n t i s t a de l a s F a -
c u l t a d e s de F l l a . l e l f i a y l a H a b a n a . 
T r a t a m i e n t o p r e v e n t i v o y c u r a t i v o de 
l a P l o r e a a l v e o l a r . C a r i e s d e n t a r l a 
en todos s u a g r a i o s . K x t r a c c i o n e s y 
t r a b a j o s a r t i f i c i a l e s , por m é t o d o s mo-
dernos y r á p i d o s . K í t r e l l a 45 . C o n s u l -
l a s de 8 a l * y de 1 a 6. 
34771—9 s p . 
D R . C A B R S R A ' 
R a d i c l o g l a t x c t u s i v i m e n t e 
R a y o s X , R a d i u m , R a d i o i t r a p i a pro-
f u r d a , C o r r i e n t e s , R a d l u g r a t f a s a do-
m i c i l i o . A n t i g u o gabinete • • A i a m l l l a " 
S a n M i g u e l 118. De 2 a « 
3 2 7 7 ¿ . — ; ¿ a A g . 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
R a y o s X , P a d i u m , R a d i o t e r a p i a pro-
funda . E l e c t r i c i d a d m é d i c a . H e r a s : de 
1 a 4 p . m . T e l é f o n o A-6049. Paaeo 
M a r t í , n ú m e r o t i , H a b a u a . 
P 30 d 14 a g 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E s p e c i a l i d a d en v í a s u r i n a r i a s . T r a -
tamionto especia] p a r a l a b l e n o r r a g i a . 
I m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . B l e c t r i c i -
djuj M é d i c a y R a y o s X . P r a d o , 62, 
e s q u i n a a C o l ó n . C o n s u l t a s de 1 a 5. 
T e l é f o n o A-3314. 
C 1539 I n d 15 m y 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Medico de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s en -
fermedades de los n i ñ o s . M é d i c a s y 
Q u i r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 12 a 2. O 
n ú m e r o 116, entre L í n t a y 13, V e d a -
do. T e l é f o n o F-4233 . 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n , r a d i c a l p r o c e . 
d imlento . pronto a l i v i o y c u r a c i ó n , 
p u l i e n d o el enfermo segu ir s u s -ocu-
paciones d i a r i a s y s i n dolor. C o n s u l -
tas de 1 a 5 p . m . S u á r e z 32, P o l i -
c l í n i c a P . 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
T e l é f o n o A-0S61. T r a t a m i e n t o s por 
e e p e c i a l i s t a s en c a d a enfermedad. M e -
d i c i v a y C i r u g í a de u r g e n c i a y tota l . 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
A i f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o , i n t e s t i -
nos, h í g a d o , p á n c r e a s , c o r a z ó n , r l ñ ó n 
y pulmones , en fermedades de s e ñ o r a s 
y n i ñ o s , de l a piel sangre y v í a s u r l -
r .nr las y partos , obes idad y enf laque-
c imiento , a fecc iones n e r v i o s a s y m e n -
ta les , en fermedades de los ojos , g a r -
g a n t a , n a r i z y o í d o s . Cont-ultas ex-
t r a s $5. Ueconoc imientos $ 2 . 0 0 . C o m -
pleto con a p a r a t o s $5 .00 . T r a t a m i e n , 
to moderno de l a s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , 
tubercu los i s , a s m a , diabetes por l a s 
p u e v a s inyecc iones , r e u m a t i s m o , p a -
r á l i s i s , n e u r a s t e n i a , c á n c e r , ú l c e r a s y 
a l m o r r a r a s . i n y e c c i o n e s i n t r a m u s c u -
l a r e s v l a s v e n a s ( N e o s a l v a r s á n ) . R a -
j o s X . u l t r a v i o l e t a s , m a e a j e s , co-
rr lenten e l é c t r i c a s , ( m e d i c i n a l e s a l t a 
f r e c u e n c i a ) , a n á l i s i s de o r i n a ( c o m . 
pletn $2 ) . (conteo y r e a c c i ó n de "VVa-
s e r m a n n ) , esputos , heces f eca l e s y 
l iquido c é f a l o - r a q u í d e o . C u r a c i o i ^ s , 
pagos s emana le s , ( a p l a z o s ) . 
b ' J 0 • • 2 " t e - ™ « . S - í ^ j . „ , 
' 23620 5* ^ ' 3 V
p e c i a h s t a F « í _ ^ , ^ E s p e c i a l i s t a e n R n f e m , j ^ 
l a P i e l . S i T i h s T v e ^ 
T E C I A L I S T M . / . ^ e O E S P I I S T A D E y p i ? n é r e 0 S 
C u r a c i ó n f J ^ ' ^ C u r a c i ó n d e T s t a g f * / ^ ™ 
medio da i08 ¿ n u ^ 1 * * 1 ™ * * * * 
c u e n c l a . T r a t a m W 08 ^ a l ¿ ' ^ 
c u r a c i ó n rt. ,5mlento e f i c , , ^ 6». ^ u m d a . T r a t a m w 08 ^ a l t / ^ 
35?i T.. r8 lí 
— ^ i H í J i d 11* 
' J l J A N O T A R R i í T 
. M E D I C O C l R T T T i x - ^ ^ C o n s u l t a 8 M f e D I 2 C O a C í R ^ A X o — 
f ^ e r u e l a ^ . ^ ^ ^ ^ ^ y 
J a c i n t o M e n é n d e T l v P r 
" , M E D I C O C I R I I T A Í Á 1 6 ^ 
C o n s u l t a s de 1 . S , F J A l s O 
A.741S. I n d u s t r i é ¿ T » -
D R . GONMLoTÍrS" 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A T 
^ C I P A L D E E M E R C P ^ t MUXI. 
E s p e c i a l i s t a en v l a , u r í n - N C U s 
' T m e d a d e s v e n é r e a ! e f e ' " V 
ttftterlsmo de loa urét^0800^1» y 
v í a s u r i n a r . a s . ^ S - a ^ i 
Be 
f e 




D r . A N D R E S ^ G A R C L ^ R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i tu lar de N v ^ 
Medic ina . E n f e r m e d a d e ^ t í ñ ? 6 ! 1 M 
p a r a s i t - r í a s . Medicina i r f ^ 3 1 9 » v 
sultaH ue 1 a 3 i | ^ lr^erna- Con-
guel 117-A, t e l é f o n o A-08B7' " Ml. 
P 15 11 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E s p e c a l i s t a en enfermpriaH». , I 
ñ o s M e d i c i n a en l e n e r ^ ^ í * « H 
de 3 a 4. E s c o b a r 149 t í . u í snltM 
1.136. D o m i c i l i o : Calzada Se T M 
bora 686. T e l é f o n o I-2974 Vl*| 
C_S014"lnd 10 — ~ inq m j 
. D R . M A N U E L B E f A Ñ C O Ü R F I 
"Vías, u r i n a r i a s . Especlaltnent0 M. 
i r a g l a v i s i ó n directa d e T a n t ^ f c 
l a u r e t r a Consul tas de 10 a 12 y Z 
2 a 5. Progreso , 14, entre A p n / J r I 
y Compos te la . t e l é f o n o F - ^ l ^ y 0 ? ' 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C l r u j á n o Dent i s ta . Afecciones d. Is 
boca en goneral . De 8 a . m .v d« l l 
A l l 5 5 S a 5 P- m- 1381(10 3l' teléfono! 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D % \ T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o espec ia l para oxtraeclonei.J 
P%ellldades en el pago. Horas de con-l 
:Aitat , de 8 a . m . a 8 p. m. A losl 
empleados del comercio horas espe-l 
c i a l e s por l a noch» . Trocidero 6 S B | 
f rente a.1 c a f é E l Día, teléfono M-l 
6305. 
D R . H . P A R I L U 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a s F a c u l t a d e s de Filadelfia y HaH 
L a n a . D e f a 11 a . m. Extracclon*9 
e x c l u s i v a m e n t e . De 1 a 5 p. ra.\ 
C i n g l a D e n t a l en general. San \ A \ 
zaro 318 y 320. Te lé fono M 6094. 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97, h a l l a r á usted garantlaj 
e c o n o m í a , rapidez, pues eon ls^ tres 
c u a l i d a d e s que enaltecen al doctod 
A r t u r o A l b e r n i Yancc, como dentista) 
a m e r i c a n o . T e l f . M-1S45. Pida hora. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d : carie dental, rápida cuJ 
r a c i ó n en dos o tres sesiones por daj 
ñ í ; d o que e s t é el diente. Tratamiento 
de l a p i o r r e a por la fisolerapia bucaL 
H o r a f i j a a cada cliente. Consultas «1 
9 a B p . m . Compostela 129, alttn| 
e s q u i n a a L u z . 
32684—28 ag, 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m e r o 24, entr»! 
V i r t u d e s y A n i m a s . Te lé fono A-HH. 
Dentadm-as de 15 a 30 p e s o f . ¿ y ^ A 
i o s se g a r a n t i z a n . ConsuiUfl « • • 
11 y de 1 a 9 p. m . Los domingos| 
h a s t a l a s de*, de l a t a r d e . . ^ ^ 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I T X A . D M E D I C A . 
F I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
C u r a c i ó n de l a n r e t r l t l s , por los r a -
yos i V r a . r o . l o s . T r a t a m i e n t o nuevo y 
e * l c a T ^ i e l a impotenc ia . C o n s u l t a s d é 
1 a 4. C a m p a n a r i o , 38. No v a a do-
m i c i l i o C5S01 30 d 20 Jn 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O I v l A G O E I N T E S T I N O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l de la úKsera e s toma-
c a l y duodenal y de l a C o l i t i s en 
C' .Uc iu lcra do sus p e r í o d o s , por p r o -
ced imientos espec ia les . C o n s u l t a s de 
2 a * de l a tarde . T e l é f o n o A-4423 . 
P r a d o 60, bajos . . _ , 
C 11028 I n d 6 de 
D R . M A N U E L M E N C I A 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o &* 1* U n l v e r s . d a d . M e d i c i -
n a en a*iaeral . T r a t a m i e n t o moderno 
de las afecc iones pu lmonaree y d iges-
t i v a s . C o n s u l t a s de 2 a 4. I n d u s t r i a 
16. t e l é f o n o A - ¿ 3 2 4 . 
34255.—6 S e p . 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G 0 V 1 N 
M E D I C A S C 1 R U J A N A S 
De l a F a c u l t a d de i a idauana . E s c u e l a 
p r á c t i c a y H o s p i t a l tíroca de P a r í s . 
S e ñ o r a s n i ñ o s , partos , c i r u g í a , elec-
truterap'ia, d i a t e r m i a , mubage y g i m -
n a s i a . Crriivaaio «iü. T e i t f o n o A - í a ó l . 
C 9U83 i n d . O 
D R . P A B L O M A G I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N 1 
P A R I S 
E x a y u d a n t . „ del hosp i ta l ue N e u k o l l n 
en B e r . l n E s t ó n i a g o e i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s ó.» 2 a 4, m a r f » s . j u e v e s , 
i-abado. V i f u d e s , 70 eaua na a S a n 
N l c o U a . T e i é l o n ¿ F - U 0 9 . 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V 1 -
R O S A 
M e d i c i n a : h o m b r e » , m u j e r e s , a n c i a -
nos y n i ñ o s y e s p e c i a l m e n t e e n f e r -
m e d a d e s d e las g l á n d u l a s i n t e r n a s y 
d e l a n u t r i c i ó n . T r a s t o r n o s n e r v i o -
sos ( n e u r a s t e n i a , h i s t e r i s m o , d e -
p i e s i ó n l a b u l i a , m a l g e n i o , t r i s t e z a , 
i n s o m n i o s , p a l p i t a c i o n e s ) y m e n t a -
les. D e b i l i d a d s e x u a l , p e r d i d a s , i m -
p o t e n c i a . T r a s t o r n o s y p a d e c i m i e n t o s 
: l a m e n s t r u a c i ó n y d e l e m b a r a -
^ , ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . G o r d u r a 
m o l e s t a , o b e s i d a d , f l a q u e n c i a e x a g e -
r a d a . N i ñ o s a n o r m a l e s e n s u d e s a -
r r o l l o i n t e l e c t u a l y f í s i c o , ( m u d o s 
n o s o r d o s ) , a t r a s a d o s , r a q u í t i c o s , i n -
c o m p l e t o s , id io tas , e t c . B o c i o e n s u s 
v a r i a s f o r m a s . C o n v u l s i o n e » , a t a q u e s 
i l é p t i c o s . v é r t i g o s . E n f e r m e d a d e s d e 
a p i e l . E n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s r e b e l -
des . R e u m a t i s m o D i a b e t e s , A s m a , 
N e f r i l i s . D i s p e p s i a s , C o l i t i s , E n t e r o c o -
lit is . T r a t a m i e n f o e s p e c i a l d e l a 
c a l v i c i e . L a g u n a s 4 6 . ba jos ,_ e s q u i -
n a a P e r s e v e r a n c i a , de 3 a 7 p. m . 
$ 5 . 0 C . L o s d o m i n g o s , de 4 a 6. T e -
l é f o n o A - 8 5 4 9 , L a s c o n s u l t a s p o r 
c o r r e s p o n d e n c i a d e l i n t e r i o r . s<: 
a c o m p a ñ a r á n de g i r e p o s t a l . 
^ 1 8 9 5 2 4 a i 
E l D r . J o s é M a . E s t r a v i z y García 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P a r t i c i p a 1 s u s clientes y amlg°> 
t ras lado do s u Gabinete Cónsu l^ 
de la c a l l a de J u a n Clemente ^«nw, 
n ú m e r o 137. antes NePtun0'rtf; 77, 
He de E n r q u e Vi l luendaa " ^ e r 0 „ : 
a n t e s C o n c o r d i a , donde .^gulrá . P"» 
tando s u s s e r v i c i o s ^ f f ^ 6 ] ^ 1 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r I M Univere idades 1» 
H a b a n a . E s p e c i a l i d a d 311 e"^r"ug, 
des de la boca que '•* J U M V * -
afecc iones de l a s « n d " > 5 °ntej. 
D e n t i s t a del Centro de Jüependiem 
C o n s u l t a s de 8 a 11 y <!• " 8 ' 
m . M u r a l l a . 82, a l tos . 
35779—15^^, ocuostaT" > 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D 
D E L O S O J O S ^ 
P r a d o No. 105. Te lé fono A - l ^ J ^ , 
C o n s u l t a s J e 9 a 12 v ^ * a o j ^ , 1 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C ^ j . o O »J 
l a 4; p a r a pobres, de * / . ¿ ; 0 V ¡ I < , L 
m e s . S a n N i c o l á s . M . t e l í ^ J i ' 
E L D O C T O R H . F E R R ^ 
O C U L I S T A ^ 
No d a r 4 consu l ta s duran Lnudar¿ 
de Ju l io y asoi-to; lan3n Avenid* * 
d í a 7 do sept iembre on A> 
W i l s o n y l>. Vedado. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C J L I S T A „ 
E s p e c i a , l^ta del P " * ™ ? 0\V0* „ 
N A R I Z , G A R G A N T A * u)t»» ¥ 
C a l s a d a ü<íl M 2 , n ^ v M - 2 S 3 0 . . , 2 » 4. T e l é f o n o » 'lnd 4 ^ 
- D R . J . S E V I L L A N O 
tes. J u e v e s >' sá;ba?° . 
173 B . b a j o s . lzQUierda ^ 3 1 5 - ^ 
Q U I R O P E D I S T A S ^ 
J F R I A S • ' A l f A R O " . ^ 
•V Q U I R O F l i Ü l S T A G t l £ 
San^-MlBue l 64. ^ i ^ l n á * 
y S a n N i c o l á s Sin cuen ^ * 
C o n s u l t a s de 3 a 13 J °« A ; / ^ . 
d o m í n e o s de 8 a J 1 4 6 0 - ' * í ^ ' 
C O M A D R O N A S 
M A R I A N U N E Z 
F a c n l t a t l y a ^ e n Pa^t00nSs„lta9 f l P 
i re s de 1 Centro B a l ^ r - ^   V . ] 
a s o c i a d a s y part iou lare r 1<1» ^ 
E s p a d a 105 bajos , - ^ ¡ ¡ s g a - ^ ' 
0 E L E T R A S 
toda* clasea soDr* 
. je España y «o» 
Jda r«clben -iepÓBUos «n 
Harén pagos por o»-
ri-nte- . corta X larga vil-
'Z l t ^ J í c r é d i t o sobre U>n-
^ r r n * * . %r\A Barcelona y 
P j l r V * ^^oludades de \om 
K ' ^ 1 * 3 iléjlco yEuropa, Mi 
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
El vapor 
« L E O N X B I " 
Saldrá para: SANTIAGO DE CUBA. 
Las salidas para V E R A C R U Z . 
SANTIAGO DE CUBA y P U E R T O S 
D E L NORTE DE ESPAÑA, S E 
tícctuarán a las DOCE D E L DIA. 
SANTO DOMINGO, L A G U A Y R A . ! desde los M U E L L E S DE L A PORT 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
COMPAÑIA TRANSOCEANICA D E 
NAVEGACION 
B A R C E L O N A 
. ^ L C E U ^ C O . 
J c en C 
AADOR 
edades ^ 










San ^ .i*cable y giran le-
• ^ O Í P 0 . ' ^ vista «obre New 
^ Wt» y París y »ol,ro tü<laa 
i » » - . M o / « « España • 
¿ itíle» ^ rrflnarlas. Agentes de 
H k T d l S e ^ o s contra In-
h f L A T s T c Ó M P A N I A 
í, Q 1 , «eauln» a Amargura 
' V ^ l0or el cab'e. racüíU car-
^ . ^ v «rlran pagos por ca-
r ' ^ ' ^ a corta y larga y in-
fctant^ 
* pueblos oe * v 
p V r l » ' » a " b U r B 0 M a d r l d y 
^TATAS R E S E R V A S 
^ .n nuestra Wlveda. cons-
»ein0 todo" los adelantos _Tno. 
PUERTO C A B E L L O . CURAZAO, 
SABANILLA. CRISTOBAL. GUA-
YAQUIL. C A L L A O , MOLLENDO. 
ARICA. IQUIQUE, ANTOFAGASTA 
y VALPARAISO el día 3 de Sep-
tiembre de 1925. 
OF HAVANA, DOCKS CO. donde es-
tarán atracados ios buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
Para más informes diriinrse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72.—Apartado 707-
Teléfonos A-6588 j A-7900. 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
T E L E F O N O S : 
^t.^aiqullam08 Para «u-r-y l»8* todas clases, baio 1» 




foRES DE T R A V E S I A 
R I V E R A 
, Escuela d. 
repícalos v 
t-cma. Con-
?V San Mi 
)7. • 
^ O N E L L 
^ C c í Bl'| 
teléfono A 
4e la Vil 
Ind 10 4 
^ Í C O U R T 
'^te bleno-l 
la vejiga yl 
5 a 12 y 4 a 
re Aguacate I 
-2144 y r f 
"ISTAS 
J E A T O 
iones d« lal 
m. »v de i | 
«I, teléfono! 
L L A N G E 
LAÑO 
txtraccloneí.j 
oras de con-I 




delfia y Ha-j 
Extracciones 
i 5 p. m.l 





, rápida cû  




» 129, alWJ, 
;4—28 ag. 
OMPAÑlA D E L P A C I F I C O " 
-MALA R E Á L I N G L E S A -
hermoso trasatlántico 
D R O P E S A " 
«SOO toneladas. 
FIJAMENTE el día 9 de Sep-
»dmitieudo pasajeros para 
CORUNA, SANTANDER. 
PALLICE. R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
lODIDAD. CONFORT. . RAPIDEZ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
I ESPAÑA, FRANCIA 
INGLATERRA 
M OKOPESA, í de Septiembre. 
OROYA, 23 de Septiembre. 
E OK1ANA. 7 de Octubre, 
w ORCOMA, 21 de Octubre 
ORTEGA, 4 do Novien/ 
COLON, puertos de 
Rü y de C H I L E y 
el ferrocarril Tras-
DO a Buenos Aires. 
«r ORIANA. el 23 de Agosto, 
or OKCOMA, el 6 de Septiembre 
jor EBRO, 14 de Septiembre, 
¡por ORTEGA. 20 de Septiembre, 
«r ORITA, 4 de Octubre. 
ESSEQUIBO. 12 de Octubre. 
i NUEVA YORK 
lilas mensuales por los lujosos 
fclantlcos EBKO y ESSEQUIHO. 
regular para carga y pasaje 
lutsbordo en Colfin, a puertos de 
ftbla, Ecuador, Costa Rica y Ni-
Honduras. Salvador y Gua-
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA-
s, 30. Teléfonos A - 6 5 4 0 
A-7218 
6, SAV n v n o , 6.—I)lrecclftn Telegráfica: SMPRKNAVE. Apartado 104X. 
A-5316.--Información General, 
A-4730.—Depto. de TrAfloo y Flete». 
ft.-6136—Contaduría y Pasajes. 
A3966,—Depto de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer isspirón de Paula. 
A-5634.— Segundo Espigón de Paulo. 
RELACION DE Í.OS VAPORES QUE ESTA.V A LA CARGA EN E S T E 
PUlfiKTO 
COSTA NORTE 
Vapor PUERTO TARAPA 
BaldrA de este puerto el vlernoa 21 del sctnnl 
MANATI, PUERTO PADRE y CHAÍARRA. 
Vapor ÍSUSEBIC C0Tl<»IEI,O 
^JL^^ . Í^t . rP '1 -0^10 el "á-bado 22 del actual directo para: COA. OUANTANAMO (Boquerón) y bANTlAGÜ DE CGBA. 
Vapor JULIAN ALONSO 
Saldrá de este puerto el sábado 2i del actual para: TARAFA. (Destlnog 
combinado*). GIBARA, cHoJyuIu. Veiasco y Bocas). VITA. BANKS. Ñ I P E , 
^ ' y ^ S T ^ H ^ ^ C o 8 ^ ? ^ . SAGÜA ^ TANAMO, (Cayo Mambí), BARA-COA, GUAIsTANAMO, (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corriüo. en combinación con loa 
F% C; deln/^fAM 1 ^ KM" ««taclones al-
gulontes; MORON, EDE.N. D b J U l A , GEOliOlNA. VIOLETA, VKi.A!?CO LA-
ULNA LAROA, IBAitUA, CU NAGUA, CAONAO, WooUiN DoNATO* JI -
QH1-'^A1,iV^H'p^üí¥1V^Ü', i-AlJ^'fA, LOMB1LLO. SOÍIA, S E Ñ A D Ó . 
r ^ ' S v - ' n n ' i n ^ ^ v U ^ ^ V ^ L £ , £ V L L ^ SANTO TOJ¿AS, SAN MANUEL 
^Ar.1itl;',D,Ütf1DA^(rÍ'íí^H0b,c, P1NA' CAROLINA, S1LVEUA, JLCAUO , FLO-
RIDA, LAS ALEARIAS. iw-FAiüL. TAiiOD NUMERO U.NO, /.UiiAMONTE. 
COSTA S U R 
Salidas de este puerte todos los viernes para los de CIENFUEGOS, 
CASILDA, TUNAS D L ZAZA, JUCARO, LAN T A CRUZ D E L hUR. MANO-
PLA, GUAYABAL. MANZANILLO. NlwUEKO, CAMPECUUELA, jiii^DlA 
LUNA, ENSENALA OE MORA y UANXXAGO DE CUBA. 
Vapor CAYO MAMBI 
Saldrá de eate puerto el viernes £1 dol actual, para Ico puertos arriba mencionados. 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
Vapor ANTOU» DEL COLLADO 
boiutn, v_ «flto puerto los días 5, 15 y í,5 de cada mes a las ocho de 
la noche, para loa do BAHIA HONDA, Rio LLANCo, BliiRRACGrf PUER-
TO ESPERANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA—Minas de Matahambra 
—RIO D L L MEDIO, D1MAS, ARROi'OS DE MANTUA y LA F E . 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor LA T h . 
fjtldrá todos los sábados de este pueito directo para Calbanén. reci-
biendo carga a i'lete corriüo p4.ra Piiiua Aleare y Punta San Juan, desde 
ol miércoles hasta la nueve do la mañana uel día de la salida. 
LINEA D E CUBA, S A N I O DOMINGO Y P U E R T O R1CÜ 
SERVICIO DE PASAJEROS Y CAKGA 
Provistos de telegrafía Inalámbrica 
Vapor HABANA" 
KINGSTON Ja.. SANTIAGO DE CUBA A HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 5 de Septiembre a las 8 a. m. 
Vapor " G O A N T A N A M O 
Saldrá de este puerto el sábado 12 de Septiembre directo para: BA-
RACOA. GUANTANAMO CBoquerOn), SANTIAGO Dli CUBA SANTO DO-
MINGO, (R. D), SAN PEDRO DE MACOIUS; R. D. PONCE P K M A -
YAGUEZ P. R. AOUAD1LLA P. R. y SAN JJAN P. R., PUERTO'PLA-
TA R. D. KINGSTON. Ja., SANTIAGO DE CUBA A IÍABANA. 
Do Santiago de Cuba. saldrá el sábado 19 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
) L I N A 
I S T A 
o 24, «ntr» 
fono 
esofl. Triba-
litas de • » 
os domingos 
¡2 y Garda 
ISTA 
y amigo» el 
úe Consuius 
nente 2«nea, 
no, a 1» «-




\ R R I D 0 
'ISTA 
le MaarKl / 
, enfermeaa-
l3 por causs 
, j. dientes. 
)ependientes. 




E R R H R 
M I A H A M B U R G U E S A 
EXTRAORDINARIO A IS-
LAS CANARIAS 
KM. SANTANDER. DOVER Y 
HAMBURGO 
TOLEDO, fijamente el 12 de 
Ubre. 
Próximas salidas para: 
SA. SANTANDER, DOVER Y 
HAMBURGO 
JJHOLSATIA. íljament. el 34 
J j b L E D O fijamente .1 8 d« 
gjíOLSATIA Jámente el 14 
Eximas salidas para: 
^CRüZ. TAMPICO Y PUERTO 
MEXICO 
»Por HOL5?0, Noviembre 7. 
ECln? Mil TIA' Dlclenibre 17. 
^OSMuy REDUCIDOS EN la. 
lc l 2a. CLASE 
,ng> ^cesor de Heilbut & 
. Uassing 
¿ ^ C I O H ALTOS. APAR-




A N O 
-A. ^ E I Z 
lia n'j 1̂  
9.1 t * i 
Suplicamos a los embarcadores que efectúeri embarque de drogran y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra PELIGRO. De no hacerlo asi. se 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudlerio ocasionar a la 
demás carga. 
AVISO 
Los vapores que efectúen su sall'la los fábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los Que la ha-
gan loa viernes la recibirán hasta las 11 a. m. ael día de la salida. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
IODOS LOS VAPORES DE E S T A COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
M U E L L E S DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA E F E C T U A R E L 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés ESPAGXE. saldrá el 3 de Septiembre, 
.i >. LAFA'iETTE, saldrá el 17 de Septiembre. 
.. t. CUBA, taldrá el 3 de Octubre. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés ESPAQNE saldrá el 15 de Septiambre a las do-
ce del día. 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle Je 
San Kranclsco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 14 de Septiembre de S a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde El 
equipaje de mano y bultoP pequeños lus podrán llevar los señores pasaje-
ros al momento del embarque el día 15 de septiembre de 8 a 10 de la 
mañnna. 
Vapor correo francés L A F A Y E T T E . saldrá el .10 de Septiembre. 
CUBA saldrá el 15 da Octubre. 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocinero* españoiet 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DF. 
E S T A COMPAÑÍA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
LINEA DE NEW Y O R K AL HAVKE, PLYMOÜTH Y BURDEOS. 
En esta Agencia se expiden pasajes Por esta línea por 
0res C o r r e o s 
DE LA 
^ P a n í a T r a s a t l á n t i c a 
" M O N T E V I D E O " ' 
á* AGOSTO' 
rápidos traattíánticos franceses PAU1S. PHANCE . S 
VOIU. D E GKASSB. etc 
los lujosos y 
FREN, LA SA-
O'Reilly número 9. 




Ule de 1925 
Ca'8a. Pasaje y correspon 
v S ^ F X i c c 
C ^ B A L C O L O N * 
de 
SEpTlEM: BRE de 
y TAM-
i 1925 
. ' 1 0 N T E V I D E O " 
^ .Car?a. , 
y co. 
LÍNEA HOLANDESA AMERICANA 
( L A P R E F E R I D A D E L INMIGRANTE) 
El vapor ^rreo holanflés 
Saldrá fijamente el 2 de Septiembre 
P a r a : V I G O . C O R U N A . S A N T A N D E R y ROTTERÜAivi. 
Próx imas salidas; 
P'ira Vigo, Coruña, Santander y 
Rotterdam 
Vapor SPAARNDAM.—2 septiembre, 
vapor MAASDAM.—23 eeptleaibre. 
« apor EDAM. —14 octubre, 
vapor LEERDAM.—4 noviembre, 
vapur SPAARNDAM.—25 noviembre. 
Vapor MAASDAM.—16 diciembre. 
Vapor EDAM.—6 enero 1926. 
Veracruz y Tampico 
Vapor MAASDAM.—21 agosto. 
Vapor EDAM.—J.a soptUmibr*. 
Vapor LEERNDAM.—4 octubre. 
Vapor SPAARDtfDAM.—23 ocli'.bf». 
Vapor MAASDAM.—15 noviembre. 
Vapor EDAM.—4 diciembre. 
Vapor VEEMDAM.—7 d.olambre. 
Admiten passjeros de primara clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades espe<tales para los ptsajeros de Tercera Clase. 
Arnpllae cubiertas con toldos, camarotes numerados para dos, cuatro / 
• eis personas. Comedor con asientos individuales. 
B2CC£LSNTK COMIDA A LA K U r A f U i X , / -
Para más informes, dirigirse a: 
R . DUSSAQ, S . en C . 
Telefones M-5640 y A-5639 Aparfado 1617 
C 4638 ind. i H j . 
Oficios No. 2 2 . , 
fe 
El vapor 
C A D I Z 
ma el 12 de Sep-saldrá de la Habai 
liembre, para: 
SANTA CRUZ DE L A PALMA 
STA. CRUZ DE T E N E R I F E 
L A S PALMAS DE 
GRAN CANARIA y 
BARCELONA. 
Admitiendo pasajeros de SE-
GUNDA y T E R C E R A C L A S E . 
Informan sus Consignatarios: 
J . fe A L C E L E S Y CO. S. en C. 
Apartado 726 
Teléfonos: A-2766 A-8076 
C 7678 Alt 15 d 14 
N e w Y o r k a E u r o p a 
por loa víipores famosos de gran 
lujo de los 
U n i t e d A m e r i c a n L i n e s 
(Harrlnjan Llne) . 
servicio combinado con la 
H a m b u r g - A m e r i c a n L i n e 
Resolote.—Reliarle.—Albert BalHn 
Deutschland.—Cleveland y otros. 
Construidos especialmente para evi-
tar el mareo. 
Salidas IOG M A R T E S y J U E V E S de 
cada semaui. 
Para más informes y reservación 
de camarotes, dirigirse a: 
LUIS CLASING 
Sucesor de Heilbut & Claslng. 
San Ignacio 54, altos. — Apartado 
729.—Teléíono: A-487 8. 
A G E N T E GENERAL. 
C 5698 alt. Ind. 13 jn-
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
C R I S T A L E S P A R A R E L O J E S 
D E F O R M A . A $1 .30 
A V I S O S 
AVISO. DESEO HACER CONSTAR 
que ninguna persona estA autorizada 
para hacer cuenta alguna a mi carpo 
sin mi expresa autorlzacidn. Víctor 
Casaus. 
/ 36303—22 atf. 
ios hacemos rápidamente de todas 
formas rectangulares ovalados, cua-
drilongos j oountados y de cualQuler 
do nuest.'OE crisinles del acabado más 
A L O S BANCOS E N G E N E R A L perfecto ^ue (iftear se puede. Casa Presnianes. Ta..ti de platería y relo-
jería- Ncptuno 148, entre Oervaslo y 
Escobar. 344:17 .—23 Ai . 
Con fecha 24 de noviembre de iS34.
El dueHo del Ingenio i»aice Nombre 
•ntregd al seftor Hebastian Alvares un 
iheck intervenido y firmado por el 
Banco Th<; bank of Coaierce por va-
lor de 352.60 cuyo ch» .k fue tndo-
sado a mi nombre y enviado COT un 
M I S C E L A N E A 
B e e r s ' B u l l e t i n 
MalecOn, sin muohles 4|4. . $ 
Peña Pobre, altos frente al 
Malecón 
Concordia 3|4 altos amue-
blados 
Lomas Chapla, 5|4 ouSa 
nueva 
Calle i , Veondo, bl̂ n 
amueblado.. 
Calle 16, VedaOo, sin mue-
bles 4|4 
Calle K, Vedado casa y co-
mida dssde $80 a . . . . 
NECESITAMOS 
Casa amueblada para un 
matrimonio americano por 
año, desde $ IbO hacta. 
SR VENDEN 
ConceslSn en la costa Nor-
te de Fer/ocarrii y 
Puerto 
Edificio Carn-ÍU. Dpto. 
amueblado renta JlOU.a 
ESplénd'.da esfiulna torro 
no y casa amafiada (Mi-
ramar), el metro a . . . 
Terreno interior calle 14, 
Mlramar, el metro a. . 
Casa calle 15, 12x22, Veda-
do 
Para alquileres y ventas 
piedades vean a 
RKERS-HAVANA 













D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
NES. E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta " E l Encanto" la m á s ex-
tensa y flamante variedad. 
A los piecios más módicos . 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1 .80 . 
Colchones, de vanas ciases, al-
tos y bajos, desde $7.004 
Edredones ("cüní.ortablcs'*) 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
p e l o . . . Desde $1,50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $1 75. 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos ios tamaños , 
desde $1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en 
varias lormas y tamaños , desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , des 
de $2.50. 
;; ARRIBA DOS CARIBES!! BANDE-
rltas para el ojal, insignia de los Ca-
rides de esmalte que antes se vendían j é i ¿UT í . ¿ o clclerobre del 
a un peso uno, hoy se dan a $0.70. m)smo a¿0 ei «ye no íia aparecido. De 
Platería de Domingo Borges. Agua- n ' 
cate 31 entre Obispo y O'Reilly. V en 
el DIAItIO DE L A MA1UNA. Depar-
tameiito de Anuncios. 
3*236—22 ag. 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A. B . C . 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color cas taño claro al 
m á s oscuro que se desee, 
basta con friccionarse Ga-
ta ideal loción todos los 
d ías como si se tratas^! fie 
un agua de toc.doT. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. D e p ó -
sito, Farmacia del doctor 
J . E . Puig, Consulado y 
Colon. E l frasco. $2 .00. 
gue hago público para general oonocl-
miento. San Francisco UÚHiOr* ., J*» 
tinto Valle. Matanase. 
C602S 30d-2» 
Se vende muy barata una bonita 
Lancha Motor, tipo Crucero, r«cien 
construida y con muy poco uso. In-
forma Emiliano León, Varadero Al-
mendares, en el Rio Almcndares, 
frente a la calle 15. 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
R O M A Y . N U M E R O 25 
ar i A fifi filQUl" 
A media cuadra <J«.^on'Apuesto de 
la el segundo p;so alto, ^"^adonefl, 
sala, rtoibidor. cuatro haoita ^ 
comedor al fondo, bafto míe, ^ ^ Hprvicio de
completo, cocina de e a s , S a n t a 
criados. La llave en Infanta * rIa, 
Rosa, barbería. Informan. ro 
José Alb„:a. la.'re Várela, nüme 
32-B. Telífono A-5893 
A L Q U I L E R E S 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
P E L U Q U E R I A DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables salonp» individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de !a Ha-
bana. Contamos con los últimos apa-
ratos franceses para la ondulación y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Artísticos peinados y 
postizos. Perfumería de CBABANI" 
y productos de E L I Z A & T H AR-
DEN. Salón anexo de barbería. 
C 6535 Ind. 7 jl 
POR RETIlt ARME DEL NEGOCIO 
vendo un bocoy de 6ognac (extracto) 
francés. Lo mismo todo que parte, 
muy barato. Informan Amargura 81. 
86128—23 ag. 
SE VENDEN VAUIAS DIVISIONES 
de tablero y cristal, varios tamaños 
Vives 84. Teléfonos M.2416 y A-6323 
38329—22 ag. 
SE VENDEN DOS VIDniKRAS, UNA 
para mcstradoi. propias para botica, 
bodega, quincalla, etc. Vives 84. 
36330—22 ag. 
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
PELUQUERIA MARTINEZ 
La moda del pelo cordado necesita 
encontrar un peluquero que acompañe 
a su ciencia una lealtad peifecta. Este 
será su peiUQuero ideal. 
Las seíxuraa dientas de la Peluque 
ría MarUnes se congratulan de haber 
encontrado el peluquero soñado y lo 
maniíieatm con orgullo en cuantas 
ocasiones, que son niuciia^, se les pre-
sentan. 
En la Peluquería Martínez todo son 
exqulsltec os. .Oomina completamente 
en el corte y cuidado dei cabello, se 
ondula a la perfección lorma ln-
(iemlzabié, se hacen posclius de arte 
que dan la Ilusión de lo leai, para lo 
que se utiiiza pelo de lo más tino y 
mejor trabajado. 
Y en tecofi los produotoe de belle-
za en gei.f-rai posie ice siejores que 
existen -m el mer< ido mundial. Mag-
níficos tintes inoívnslvos y de belll-
•imos coló.es, lociones, (.rem&b cutá-
neas, efí. etc. 
Miles de señeras tienrn anótalo ñi 
lugar rrctétente el nomhre de 
P E L U Q U E R I A MARTINEZ 
Calle de Neptuno 81. Telf. A-3039. 
Habana. 
puede utted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente R e y y Ha* 
baña, San Rafael y Consulado y 
Selascoain 61^ . 
Camas» Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
T A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A^724 
C 1603 :fi r 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos'«ie S>>1 4s entre Habana y Corti-
I*-8i.ela. ••cun sala, reclLioor. cinco 
«.•nartos. gran baño, cuarto y servi-
cios de criados, comedor al fondo, co-
cina de sas " otro cuarto muy grande 
en la aso'.ea. La llave tn lo» bajos. 
Informan en U cal'e ü. número 26, 
Vedado, teitfom- E-43f".'. 
3G¿úü.—27 Ag. 
SE ALQUILA E L ENTUEl'ISO DE LA 
ca^a callp de Cuba Klmero «, con vis-
ta al mar. Puede verso. Las llaves, 
el rortoro de la misma. 
20534 27 ag 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Concordia 153, esquiti* u Marqués 
González, -"On ralá, comedor, tres ha-
bitaciones y sjrvicios Y una esplén-
dida azotsa. La llave en la bodega. 
Informes en Ri4ascoaln. 121. Teléfo-
no 0529. 30401'.—25 Ag. 
SE ALQUILA B A CAkiA PRADO 32, 
bajos, esaulna á üenloí. Informan en 
Banco Nacional, departamento 450. 
38426.—Ü3 Ag. 
G E N I O S . 13, E N T R E P R A D O 
y Consülado, se alquilan los bajos y 
altos de • sta moderna casa. AfliW-
man en el Diorama. Toietono A-4044. 
StíüiJ.—27 Ag. 
•r SE ALQUILAN' LOS ESPLBNIHUOS 
y ventilados H l V » , con habitaciones 
en el cuerpo de la azotea, de Zulueta 
número 36, *'. D.̂ rán rr.íun en Zulue-
ta. número 36 O. a l t o ^ ^ ^ ^ 
SE ALQUILAN L A S CASAS CONSL-
.ado 7 y 9, acabadas d.. construir con 
vista al Paseó uel Prado Informes en 
la misma. 363a6.—23 Ag. 
SE ALQUILAN l'ARA OFICINAS, las 
dos plantas alraj de la oasa Obispo, 
16, esquina a San ígnac'o, acabadas de 
construir, la molor situación comer-
cial de la HaUna. preterimos alqui-
lar a un solj IndlvIdU-.'. entidad o 
empresa. Pt-erte pasar a-verlos, in-
formes: sian Ignacio, -ib, altos. 
Sfidifí.—23 Ag. 
Instituto de Belleza 
Ondulación permanenle 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. Rafael . l 2 . Telefono A-C210 . 
Trabajos artíst icos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños , manicure, 
masaje, rejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
C 4704 Ind 1. in7 
Se alquilan los altos de General Ca-
rrillo (San Rafael) 279 compuestos 
de sala, saleta, 4 habitaciones, baño 
y demás servicios. L a llave en la bo-
dega de la esquina c informan en 
15 No. 184 entre H é I, Vedado. 
Teléfono F-1370. 
36422—23 ag. 
S E A L Q U I L A 
la casa Amargura 80 en $150; local 
de esquina, propio para estableci-
miento, acabado de construir; tiene 
seis puertas metálicas. También se 
alquilan tres plantas altas con seis 
apartamentos. Tienen elevador, in-
cinerador, agua fria y caliente; ca-
d.i apartamento está compuesto de 
sala, comedor, tres habitaciones, 
baño intercalado, cocina de gas y 
entrada independiente. Para infor-
mes Amargura 63. Ciudad. 
35380—24 ag. 
SF. ALQUILAN LOS ALTOS DE PO-
olto 100 fre.nte Carlos I I I . Sala ,trea 
cuartos, comedor al fondo, baño Inter-
calado, cocina, servicios y cuarto de 
criados en |65. Llave en la bodega. 
Informan Mercaderes 27. Aguilera. 
36467—28 ag. 
SAN L A Z A R O . 3 2 2 
Se alquila el fecundo piro alto «ala, 
comedor, dos cuartos dormir con baño 
Intercalará, cecina de gas. L a llave 
en la bodrga. «nforma; Enrique Ló-
pez Oña. Aguiar, 71. Departamento 
410. 36089.—25 Ag. 
SE ALQUILA LA CASA UNIVBRdl-
uad I7-E, juntamente con el terreno 
de al laao, con un colgadizo grande, 
ulive para Industria. Todo t50, fiador 
o dos meses en fondo. La llave en la 
bodega de EstCvez y Sarta Rosalía 
a dos cuadras de Infanta. 
36005.—23 agt. 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO de 
la casa ^an Lizaro 7, (casi esquina a 
Prado), consta de sala, saleta, come-
dor, tres amplias habitaciones y ser-
vicio sanitario moderno, la llave en 
los bajos. Infirma el doctor Marl-
nello. Reina, 27. Teléfono A-4991. 
36065.—24 Ag. 
t i l MENSUALES. ALQUILASE E L 
bajo de Espado 6, entre Chacón y 
Cuarteles, una ci.adra de la Iglesia 
del Angsl. Llaves: bodega esquina a 
Chacón. Dueño: de 12 a 3. Empedra-
do, 40, bajos. 36057.—26 Ag. 
Habana: se alquilan los altos y 
bajos de la casa Blanco 13, en-
tre San Lázaro y Trocadero, 
(juntos o separados) c o m p o n i é n -
dose cada planta de sala, come-
dor, tres cuartos, b a ñ o y cocina. 
$ 1 5 0 mensuales. Informan Are-
llano y Hnos., Telf. A - 8 2 9 7 , C u -
ba, 50, la llave se encuentra en 
la C o m p a ñ í a de Accesorios de 
A u t o m ó v i l e s , en Galiano y San 
Lázaro. 
36147—27 ag. 
OPORTUNIDAD. SE ALQUILA UNA 
casita Jos hab ¡taclones cocina, ba-
ño, bastante apua corriente, Vapor 2, 
letra A, a rroil'a cuadia del parque 
Maceo, precio '5 pesos. 
36441.—25 Ag. 
Se alquilan los altos de Concoidia 
192 esquina a Aramburu. Sala, sa-
leta, 5 cuartos, servicio. Informes 
en los bajos. 
36373—30 ag. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann baja , 2. O'Reilly, 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 4704 Ind 1 my 
P e l u q u c i í a de Señoras y Niñoa 
M A D A M E G I L 
Obispo. 66 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
Habana 
Casa ia mas completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservac ión y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High L i -
fe Capitalina, por la e jecuc ión 
perfectisima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Disnone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número . 
Proniitud. seriedad, confec-
ción. 
SE VENDEN ~OTES DE RELOJES, 
cuchillas, floree artificialts, medallo-
nes sagrados, puñales, revólvers etc., 
a prt.clo de ganga. E l Alemán Calle 
Habana, 95. 35536.—23* Ag 
P E L U Q U E R I A CABE2AS 
PARA SEÑORAS Y N I Ñ A S 
La más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telí. A - ' / ( ) 3 4 . 
Esta gran Peluquería cuenta siem-
pre con peluqueros buenoa y selec-
cionados dé las demás puiuqenaa da 
la Habana. 
P R E C I O S r o n s m v z c i o ? 
Peinado coa ondulación Mar-
c«l- • f 
Corte de melenitas redondas. 
Cortada a lo Garzón o semt 
Garzón y NinOn . . 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en lodos es-
tilos y a toda^ las Jioriis. 
incluso los domingos. . 
Ilizada la melena para ocho 
d.as de duración 
Hizo permanente heclv» en una 
sola hora, garantizado por 
un año 
Mubaje científico y muy es-
pecial con proceulmieutos 
muderm.s y guramiz>ido pa-
ra el cieñe de las puros, i y 
Manicure cou uiuona práctica, 
í.-ancesa. 
Cejae depiladas coa mucho 
arte. . . 
Champú especial. . . . '. ' lu'au 
Tlntura.i rápida aplll •''•*w 
cacWn 
Agua UizaJora Instantánea, es-
tuche. 
Esta casa trabaja los* domíneos 
Neptuna númoio a8, Teléíono númWci 
A- ÍM34. 
SECCION DE SÍMBREUOS PLNOa. 
FAKA MMOHAti Y NIÑAS 
LA V U W B A J i 
Son tan elegantea cinfeccfcnados los 
eumbrtros de esta *sa y de tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
si solos y no hay nada igual entra 
la calidad y precio. 'Viata hace fo.. 
LA VIENESA 










A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
M A N R I Q U E Y S A L U D 
El domingo "3 a las U n . m. se ce-
lebrará áolemno fiesta al Glorioso 
San Roque, el sermón a cargo del R. 
P. Juan Puig, escolapio, la orquesta 
y voces por el .aureado maestro Ra-
fael Pastor, se repartirán estampas. 
Invitan 
E l Párroco. 
La Camarera. 
tffftl.—23 Ag. 
SIN ESTRENAR, SE ALQUILAN 
Suáres, 4», eiurt Gloria y Apodaca, 
tres plantas de cinco habitaciones, sa-
la, saleta, comedor, cocina gas, servi-
cios modarnos, cajos para comercio. 
36122.—22 Ag. 
AGOSTA 38, ALTOS, SE ALQUILAN 
con sala, saleta, 3 cuartos, baño mo-
derno, cocina y motor de agua. In-
forman en el almacén do Habana, y 
Aconta. Precio $80. 
36136—22 ag. 
CAMPANARIO Y CONCORDIA, A L -
tos. Se alquilan estos espaciosos altos 
esquifta de fraile, muy frescos y ven-
tilados. Informan Campanario 70, al-
tos. Precio $200. 
36137—22 ag. 
CONSULAmo l l CERCA DE PRADO 
un piso principal, nueva fabricaclrtn. 
ct-n sala, dos dormii orlos y bafio In-
tercalado, cuarto criado y baño, cocí-1 
na. bastante agua a todau hora», por-
ttro re cuida dj la tf-calora. Precio: 
$115 La llave en los baJo.V Inform* 
F-515S. 
S54f.0—24 ag. 
M O N T E , 211 , A L T O S 
Entre Ant'5n f . t f í o y Figuras, cinco 
cuartos de dormí', sala, antesala y co-
medor al fondo, cocina da gas. Renta 
95 pesos. L a ILive en ba'os. Informa^ 
Enrique uópez Aguiar 71. Departa-
mento, 410. 38000.—25 Ag. 
Se alquilan los espléndidos y muy 
frescos bajos de Desagüe 72, com-
puestos de sala, saleta, gabinete, 6 
grandes cuartos, cocina y comedor 
al fondo lavadero y tres patios. Pue-
de servir para dos familias. Infor-
man en los altos. 
35501—22 a^. 
Gran local en Monte, pegado 
al Campo Marte con 4.r>( metros de 
superficie. Pag-i poro alquiler. Tltne 
12x40 de fondo Informa Petaza. Rei-
na y Raye. CaM î os Alpes. Teléfono 
A-9374. 
34171—23 
M O N T E . 176 
Entt-e Caimen y Rastro. Jalón de 4.60 
por 30 metros f cocina y comedor en 
ios bajos, dos cuartos altos con baño 
moderno, inf'-rma: Enrique López 
Ofta. Aguiar, 7J . DepatUmento 410. 
La llave en el 178. 
36088.—25 Ag. 
EN, G U A N A B A C O A 
FIESTAS EN HONOR i E SU E X -
CELSA PATRONA Y TUTELAR. 
NTRA, SRA 1->E LA ASUNCION 
Con as fiesta-i que la Villa de Oua-
nabacoa se pr-.pjne ceULiiar en los 
días 22 y 23 títl corriente, se darán 
por terminados los fesi^jos en honor 
de su excílsr. Patrona. -̂1 día 23 las 
fiestas religiosas revestirán gran es-
plendor. '."cOi.rjra la Octava de ia 
fiesta principal. 
Si lucidas v c.oncur-iúlsimas han 
resultado las f>stas religiosas de los 
días 15 y lo, c .ncurriüos y lucidos 
han de resuh-'»- también los festejos 
del último día, t,n que los guanaba-
coenses van i. demostrar a su Madre 
y Reina el amo; y veneración que le 
profesan. Digj el último dia de los 
consagra ios especialmente a su cul-
to y veneración, porque oien sabe ella 
que en caaa noche de los católicos gua-
nabacoenaes tu.oe un altar y en el 
altar una hornacina donde de conti-
nuo se le r.onra. venera y alaba. 
Los festejos, reiigiosoj de despedi-




A las siete dn la oche tendrá lugar 
en la Pa-roquli ei rezo del Santo Ro-
sario, Salve Sí-Iemne y Letanías can-
tadas, del Maestro Hernández. 
I la 23 
A las nueve no ia mañana dará co-
mienzo la Mia-x solemne con minis-
tros. Un rutrítlo Coro interpretará la 
Primera Pontiiical, del Maestro Pe- SE ALQUILA LA FKESCA CASA 
rosi. E l Sermón a cuenta del nuevo I San Lázaro 12, bajos, frente a Prado 
y celoso ^árrooo, Rdo. P Tomás 'Lo- con sala, recibidor, comedor, 3 cuar-
loeta, rr.am'isckri'.. Se celebra esta | tos de familia, bafto intercalado cuar 
fle ta de la OvMHUl de la Asunción to de crladoi, servicios de criados y 
por D. José C >'-nello de Mendoza. 
A ias biete ds la tariio saldrá la 
Procesión de la Iglesia Parroquial a 
la casa le la Camarera, por las ca-
lles de costumbre y acompañada de 
la Banda de A'Os'ca. 
Párroco. 
07832.—3d-20 
NEPTUNO 2̂ 9 SE ALQUILAN EN-
tre Oquendo y Soledad, acera de la 
brisa y ventilación por los cuatro 
costadoa, .os pisos primero y segundo, 
altos. Izquierda, acabados de construir 
a todo IUJO. Se compone cada uno da 
sala, saleta, cuatro habitaciones, bafto 
intercalado muv completo y lujoso, co-
medor, cocina, pantry y berviclo para 
criados; todo umpllo y fiesco. Agua 
caliente y fria :cdo el año. Pisos pro-
pios para perfloiiü.g de gusto. Precios: 
95 pesos y 105 pesos con fiador. L a 
llave en los b-.ijos, Ferreiería. Infor-
mes: teléfono >-5751. 
C7850.—5d-l9 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB 
Amistad 59, '¡asi ecquii:H a San Ra-
fael Informan btt los bajos o por el 
teléfono M-93.>i>. Reman 160 pesos. 
36368.-26 Ag. 
SE CEDE UN LOCAL CON VIDRIE-
ras, punto céntrico, poco alquiler. In-
formí: Marqués Arco del Pasaje 6, 
Habana. / 36Ú6( .—27 Ag. 
SE ALQUILAN LOS AL'iQS DE Es-
peranza 59, se ormponen Qe sala, sale-
ta, 3 cuartos, i,ri:ina y servicios sa-
nitarios. Informan: Cristo, 20. Telé-
fono M-d185. 36130.—¡J6 Ag. 
Se alquila la planta alta, derecha, 
Perseverascia 9, compuesta de sala, 
comedor corrido, tres cuartos, baño 
completo. Llave en los bajos señor 
Facenda. Informes Dr. Chiner. 
Amargura 11. 
36490-23 ag. 
Infor, cocina. La lave en los alto man A-4358. M-6¿0g. 
' 36481—27 aĝ  
S O C E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
!3412 31 ag 
AVISO A l . COMERCIO EN 
G E N E R A L 
No compren lo: artículos que nece-
site su negocio de papelería, así 
como los Impresos y Efectos de Es-
critorio, sin ver los últimos precios 
reajustados que tenemos en esta ac-
tualidad pues economizarán dinero 
comprando a nuestros precios, 
COMPAÑIA P A P E L E R A 
NACIONAL 
MERCURIO. S. A. 
Papeleros e Impresores en General 
Cuba 67. Teléíono A-7194. 
Apartado 2124. Habana 
C 7665 Ind 12 ag 
SE ALQUILA KL ESPLENDIDO Y 
fresco segundo piso de la calle Pro-
greso, 14. al ikAO de la esquina de 
Composiela. fivnte al Banco The Na-
tional City Bunk se compone de re-
cibidor, sala cuarro cua/tos, bafto In-
tercalado, comc.lOi, cuarto de criados 
con su lerviclo, cocina dé gas y ca-
lentador todo d-corado Las llaves 
en el mismo el portero. Teléfono 1-
4990- 3601 .̂—26 Ag. 
Se alquilan los altos de la* casa ca-
lle Teniente Rey 84, informes en 
Teniente Rey 63, panadería Santa 
Teresa. 
. 3^903 . -22 agt. 
EN PANCHITO GOMEZ TORO (CO-
rrales) No. 2 E entre Zulueta y Cár-
denas, se alquilan dos hermosos altos 
claros, ventilados, abundante agua y 
con todo el confort mdderno compues-
tos de sala, saleta. 4 amplias habita-
ciones, comedor, baño y demás servi-
cios. La llave © informe» Máximo OO-
tr.eí (Monte No. 15 Almacén de Ta-
baco . 
_^ 36177—23 ag. 
SE ALQUILA LA MODERNA Y AM-
plia planta baja de Industria 6. Para 
verla en la misma de 9 a 12 a. ni. 
36042—26 Mti 
BE ALQUILA UN LOCAi-. PROPIO 
para alg ina .iidustria o depósito. Por-
venir 15, Habana. 
358J7.—22 Af. 
Se alquilan los bajos de la casa San 
José 1 entre Amistad y Aguila, pro-
pios para establecimiento con una 
superficie de -220 metros cuadra-
dos. Pueden verse de 9 a. m. a 
5 p. m. La llave en la esquina do 
Aguila " L a Casa Grande". Informa 
José Colmenares. 
Se alquila el primer piso de la casa 
calle San José No. 1 entre Amis-
tad y Aguila, compuesto de sala, 
comedor, tres habitaciones, baño 
moderno intercalado, cocina, cuarto 
y servicio de criados. La llave en 
"La Casa Grande", Aguila y San 
José. Para más informes José Col-
menares. Lamparilla 4. M-7921, 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO D E 
San Mcolás 6S casi esquina a N«P-
timo, oompues'o de sala. • comedor, 3 
cuartos, buen baño y cocina de gas 
Ls U casa mAs fresca de la Habana" 
La llave e Informe, en la Casa do 
Lnriqua. Neptuno 74. Tel M 6781 
864 92—23 ng! 
PL ALQUILA E L TERCER PISO DE 
Be ascoaln y San Miguel, altos de la 
Poloterlft La Noble Habana, acabado 
le fabricar. Tienen ÍÜfl servicios o 
la moderna. Es propio para matrlmo 
Ojo gutto. Lo más fresco, barato' 
36497—28 a». 
Se alquilan los bajos de Monserrate 
No. 7 casi esquina a Habana com-
puestos de sala, comedor, tres habi-
taciones, cocina de gas, cuarto de 
baño, cuarto y servicio de criados., 
L a llave en los altos. Para informes 
José Colmenares. M-7921. 
Se alquila en calzada de 10 de Oc-
tubre y Patrocinio un departamento 
alto compuesto de sala, y comedor 
(en una sola pieza) dos habitacio-
nes, cuarto de baño moderno, inter-
calado, cocina de gas. Está frente 
al paradero, ó t trasvías. L a llave 
en el cafe " E l Encanto". Para más 
informes: José Colmenares. M 7921 
36097-23 ag. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 22 D E I 9 ¿ 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P E L E T E R O S 
Fíjense en esto que les conviene. 
Se alquilan los bajos efe Belascoain 
Na. 100. Informes en los altos a 
todas horas^ 
38117—25 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
O F I C I O S 88-B 
Re alquila el tercer piso de esta casa 
compuesto de sala, saleta, 8 hermosos 
cuartos, cuarto de baño y servicios de 
criados y cocina, casa nueva y muy 
fresca por estar situada frente a la 
Alameda de Paula. Informan en los 
balos, almacén. 
36145—23 a g . 
A L O S B A R B E R O S 
Se alquila un gran salón pegado al 
café Boulevard, reúne muy buenas 
condiciones por su local lo misme quo 
por su punto. Más informes en el 
caté, Agular 49. 
35DD5.—25 agt. 
CEDO U N LOCAL PROPIO PARA es-
tablecimiento con armaicstes o sin 
ehos ui-y prooio para una gran •ru-
terlu. Ooacordiii y Kscoi/ar, bodega. 
Informan en la misma. 
30853.—25- Ag. 
SE ALQUILA l^L SEGUNDO PISO do 
la casa Aguacate, número 63, esquina 
a Murara, en So pesos. Informan: 
Cueto y tí tn C. Telífono A-3oU. 
358ti'J.—23 Ag. 
Se alquila Campanario <8. bajos es-
quina a Virtudes, eofTWWtM de sala, 
comedor, recibidor, * habitaciones ¿ 
bafoa y cocina, todo moderno. La 
llave en la bodega de enfrente, m-
forme8 Xeptuno 1ÜC. 3G210_23 ftg-
SE ALQUILA PARA COMERCIO SOL 
68. un •l.^artamento en .^"f/. 1.e.! 
local grande si s« desea; se da contra 
to, o *e ulquiU la mitad / O pesos 
Informan en lea altos V L m ó s 25 
F-300- ' . Hay ÍLP departamentos ¿o F-30Ü2. 
pesos. ^70.—1 Sep. 
EN MO:,TE 49 ^ MKLIO f « E N T E 
al Camoo t í * ^ 4 , se &lqu..a en el se-
lundo^is, un e'.an dc-parlam^nto co 
vista a l:- calle-muy frrt»^. Utf V V * * 
ca falta el a¿;ua solo por 38 Pesos 
Informan en U tienda u. ropa dejos 
j j jos . \-^C>2 3D81.1.—••i Ag. _ 
A CQM KltCI ANTES 
V E D A L A 
SJ9 AXtQniIiAN DOS CASAS IOUA-
len on 15 entre 2 y 4 Vecado, en 1¿0 
peRos cada 2011 cuatro cuartos, 
düs de criados, dos servicios, •»» , 
comedor, cocina. La llave al lado.Te-
ICfono f 2000. S6541 29 ag 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILAN EN LA C A L L E TEH-
cora entre A y B, el piso bajo acaba* 
do de fabricar con todos los adelanto» 
modernos y compuesto de portal, sala, 
comedor, tres hermosas habitaciones, 
lujuMo baflo, cocina, pantry, cuarto y 
servicios para criados independlontoH, 
garage y galería al fondo. el piso VEDADO, LINEA. 28, E N T R E 'J y K, 
se alqui'an espléndidas habitaciones, 
1 agua caliente, oaai hoi.orable llm- v compue8to de terraza, sala, comedor 
'pieza «iBerada,^ C0rnU:a.o t l l ° _ t ^ ^ irea hermot̂ is habitaciones, lujoso ba-
A L Q U I L E R E S D E C A S A ^ 
alto con todos los adelantos modernos 
PROXIMA A DESOCUPARSE SE AL-
imila' la casa Cueto caí-; esquina a 
Snprom.so, jardfr. portal. haW. 
cuatro habltacuti'íC. baño Intercalado, 
rantry =omeaor, cocina de gas. cuar-
to y sTviclo de crlades y garage y 
espacioso patio, toda decorada. In-
forman- Amargura. 5. aitos. Teléfo-
no M-4ÓS2. 10549.—31 
f ^ ' r AL^n1Iyosé No ^',Tltos. Precio 
rani.Ja0veéeí el - J é de jos ba-
jes. Para informes Dr. ^ . ^ ^ 
Obrapla ^D. altos. ±ei. ^ 
a 12 a« m. 
bartlOUlar. Teléfono F--:316, entrada 
del Vedado. 36nt0.—24 Ag, 
354C5—29 ag. 
55 AT QUILAS LOS ESI'ACIOSOS y 
frEescAosQa^sAíe la casa ^rtude. es-
aulna a Blanca compuestos üe sai". 
Comedor. 4 n.^i.aclones agu^ abun-
dante y BVB servicios. Ua llave y ae 
müs info.mes on lo« ^ t-.22 xg. 
EN LA PARTE ALTA DEL VEDA-
do. a una cuadra del parque Medina. „ 
calle 27, entre !> y E, mimero 94, se.lcfono F-1387 
alquilan los modernos altos, compues-
tos de tala, cuatro cufitos, baño In-
tercalado, saleta de conur al fondo, 
cocina, cuarto y baño :ie criados. Pre-
cio 80 posos. Informes: F-5428. Dr. 
González. , 3C421.—24 Ag 
ño, cocina, pantry. cuarto y servicio 
para criados, independientes. Las lia 
ves en la bodega de la esquina de B 
Informan en B 142 esquina a 15. Te 
36335—24 ng. 
L ^ r i t e r ^ e n ^ a í K ' l I 6 ^ ^ 
tre Subirana y ArboJ ¿ « J ^ ^ aC. 
<K CKDB U N P E Q U E S LOCAL. I N -
formes Sol 69. sriS38_26 ag. 
Se ajquila la casa de dos plantas, 
calle B esquina a 13, con portal, 
sala saleta, biblioteca,, comedor, 
pantry, cocina y cuarto de criado. 
En los altos 7 cuartos y 4 baños. 
Tiene garage con un cuarto. Precio 
$275. La llave B No. 143. Infor-
man Tel . 1-5344. 
36381-23 ag. 
SK ALQUILA LA CASA MAS HER. 
mesa y fresca del Vedado. Informan 
en la misma. Calle N entre 19 y 21 
No. 190. 
36332—22 ag. 
SE ALQUILAN E L GAMAGE CAPAZ 
EÑ~50'PESOS MODERNA Y VENTI 
A L Q U I L E R E S D E CASA£ 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS ca-
sas con ¡jala, caleta y euatro cuartos 
en la ca.u°> Zaragoza, nñmeros 55 y 59 
S S I S í l / í i&TÍ en ^ y.'- Informan! 
VMr ii7 ? ^ i t ? * " ' Cclfó E1 Paraíso. \ Idrlera tabacos. 
J6o7*.—26 Ag, 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L , , M A S C 0 T T A , , S E 
A L Q U I L A N 
para el que q'iura vivir fresco y cO-
K ^ K I ' esPl1*nti,doa departamentos y 
SE ALOnn A ^ T A — 5 g 5 vw o:—X Jjabltacio.ies con todo el confort mo-
5- T^.Jr!.VIVA..íl4JHEílMOSA CASA|derno. Cinco pisos, gran elevador 
Precios lazonablea. Industria 118. 
de Prensa 3, pegada ai paradero del 
Cerro, compuesta de portal, sala, co-
lada casa se alquila compuesta de I medor, tres habitaciones ¿gandes' bal 
sala tres habitaciones, patio y Iras- - — 
natío; con todo servicio sanitario. Ca-
lle Municipio, 126 y medio, entre Fá-
brica y Refonm-. Jesús del Monte. 
Informan y dueña en ci número 127. 
A $23 SE ALQUILAN CASITAS Mo-
dernas con dos departamentos, con 
puerta, ventana a la calle y luz e léo 
trica. punto alto y saludable a una 
cuadra de la calzada de Luyanfi. In-
forma el encargado en la esquina de 
para dos máquinas, dos habitaciones, ¡Compromiso y Fábrica 
cocina v servicio independientes, de 
<•! Qhálét la ealle B, 191. Teléfono 
F-2205. 351-02.—23 Ag, 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE T E -
niente Rey mimbro 87, de sala, co-
medor, tres h.iijitaclones, baño y co-
cina de gas. uu. llave en los bajos. 
Informan. A-S'.'JÍ?. 3610J.—24 Ag. 
M U R A L L A 6 3 
So alquila el segundo"piso muy fres-
co y venllladp, con 4 cuartos, sala, 
comedor y buen servicio Kanitano. 
Las llaves en IOB bajos aimacende 
.ombreros. Teléfono., ^ « l ^ 
Al comercio. Tres locales con una 
cuperficie de 400 metros propios pa-
ra exhibiciones, en la esquina de 
O'Reilly y Cuba, se alquilan jun-
tos o separados. Informan en el 
café . 
35990.—31 agt. 
bE ALWL'ILAN KN GEKVASIO 138. 
entre Salud y Zanja una acgftsoria 
con 3 departamentos $30. Un cuarto 
alto en $15. 
36004.—23 agt. 
E S Q U I N A P I C O T A Y C O N D E 
Se alquila terminada de fabricar, 
propia para cualquier comercio (no 
bodega ni c a f é ) . Informan Manuel 
González, Picota 41. 
35805.—22 agt. 
P A R A C O M E R C I O 
Se alqu.la la caía San tf^clo 13. en-I Xp,,','^' I 2 8 
tre Obispo y O ^ P » . 
Obrapla 28. In^^rman. Calzada es 
quina a B . Vecaf.o. 353a.. .Ab 
EDIFICIO PEDRO MORALES Y 
SANTA CRUZ 
Siete plantas, San Lázaro y N. 
una cuadra después de Infanta. Se, 
alquilan apartamentos lujosamente 
decorados, con sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado- hall, co-
ciña, cuarto de criados con su ba-
ño, agua fría y caliente. Elevador 
día y noche. Precio de $110 a 125. 
Infonnan en la misma, teléfono U-
3105. 35101 27 ag 
Si! A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 
I Nueva No. 18 ^ntre Universidad y 
| Estevez, con salí , comedor y 3 cuar-
tos y servicio intercalado. Precio ?40 
La llave en la bodega. Su dueño en 
36310—23 ag. 
SE ALQUILA PR10CIO RKBAJADO. 
F entre 27 y 29, acera sombra, siete 
cuartos, garacre y demás servicios. 
M-6263. A-4358. Alquiler S140. 
364r,0—27 ng. 
DEPARTAMENTO CpMPUESTO DE 
una hermosa sala y gabinete, lavabo 
agua corriente, balcón a la calle, S3 
alquila en módico precio. Altos de 
"LH Sección H". Belascoain 32. 
36322—22 ag. 
VEDADO, ALQUILO DOS CASAS ca-
lle 8, ¿x)i y D. 205, entre 23 y 21, 
en 70 y 105 péso*. Informes: 1-1203. 
363SJ.—23 Ag. 
CASAS P E ESTILO ¿.SFAfiOL 
DEL TIE-MPU D E L RENACIMIENTO 
Acabauas de edificar, su alquilan 
cuatro cat;-» que ocupan la cuadra 
completa, de SI7, entre 4 y 6, construi-
das con la mayor pureza «n el pie-
cioso cstiio Renacimiento Español. 
Touo en l¿t» nii.sn:ae. - deode ios más 
insignificantes aetallea urquitectóiíl-
COI hasta la cla.*e de v^ger.aciOn de 
sus Jardi.tea «o ha ajuslaau 1 igurosa-
mento a Bé í» estiJc Heno de encanto, 
tan en oê a üoy SS California. En 
el interior también se na procurado 
el reunir * louas las poaibies como-
didaaes y agrauos la mayor belleza y 
refiiuunientü del utpecto. Cada casa 
se compone de planta HiU'i y baja. 
VEDADO. C A L L E K, ENTRE 9 Y 11. 
Casa de departamentos con tres pisos, 
Se alquilan. Jn departamento p'anta 
baja con Jardín, portal, cala, recibi-
dor, tres ".uartoá amplios, baño inter-
calado, tres cioaets, comedor grande, 
pantry. cocina gaí?, cuarto criados, ga-
rage con «ítmrto y servicio chauffeur. 
Dos departamentos en segundo piso y 
dos en tercer plfco. cada uno con sala, 
recibidor, cuatro cuartos amplios, ba-
fio intercalado, tres cloaets, comedor 
grande, pantrv, cocina gus, cuarto 
criados. Todas con garage cuarto y 
servicio chauffeur. Un departamento 
puedo aiquilarh;» sin ga-age. Infor-
man: M-004V. Edificio Barraqué. De-
partamento 204, llave en L. entre 9 
y 11. 35813.—24 Ag. 
36508—23 ag. 
JESUS DEL MONTE. SE ALQUILA 
en 50 peaos a cusa Luco número 15. 
sala, comedor, t cuartos, cocina, patio 
y demás servidos. La l?ave en la bo-
dega. Informa: Melzoso Belascoain, 
número 42. T?téfono M-6540. 
364:2.—25 Ag. 
ftadera y servidos. Informa en Obis-
po 104 y la llave al irfdo 
360Ü7.—22 Ag. 
C A R P I N T E R I A 
Se alquila una en el Cerro con su ac-
cesoria para vivir, dos motores una 
•ierra, un péndulo y varios aparatos 
más propios dol giro, todo por $2u 
Informan en Gervasio 34 
35740—24 ag. 
léíon  A- 343. 360(0.—28 Ag. 
EN REINA 55 ALTOS A UNA CUA-
dra de Gallano, se alquilan hermosas 
habitaciones interioreg y con vista a 
la calle. También se dan comidas, to-
do a precios módicos a hombres solos 
o matrimonios sin niños. 
, 36494—23 ag. 
C E R R C , Zaragoza 14, se alquila 
casa grande y espaciosa; se presta 




En Aramburo 42, a/oteo, compuesto 
de ampl:i habitación y servicios. 
Agua abuiida.-.tí;. hay mo'.or, espléndi-
do panorama, mucho fiche 125.00 
con luz. La Ua/c en el tercer piso de 
la misma casa Inforn.'-s: Librería 
Albela. Belascoain, número 32-B. Te-
léfono A-58a3. . 35872.—25 , Ag. 
VIBORA. SE ALQUILA CASITA IN. 
terlor. Independiente con luz, dos de, 
parlamento», cocina, etc. a me«lla cna 
(lr,i de la linea de Santos Suárez $20. 
Calle Cortina 42 entre Milagros y 
Santn Catalina, Reparto Mendoza. 
36460—30 ag. 
VEDADO, SE ALQUILA LA CASA ca-
lle i-*, núrmro 1C, entre Sa. y 5a.. con 
Jardín, portal, sr.la. 4 cuartos, baño 
intercalado completo y Cuartos y ser-
vicios de criados y comedor ai fondo, 
gana 110 posos La llave en el núme-
ro 8, al lado. Ir.íortna cu el teléfono 
U-2270. 35634 —22 Ag. 
HK ALyUlLAN LOS ALTOS DE R E l -
na 21 compuestos de tres salones, 
Hitte cuartos grandes, gran comedor, 
cocina grande, un patio, baño com-
pleto, servicio de criados y dos cran-
des salom-s altos. La llave c-n los 
bajos. Informes telefono P'-1043. 
35940.-25 agt. 
VELADO SE ALQUILAN LOS frén-
eos y hermoso^ altos d» la casa ca-
lle Linea, esquina a 6. Informan: P-
1187. 35504.—23 Ag 
Equina Ficuras , 35, altos, tres Perfectamente indepundunies y qu 
i. -u.ui.i. 1 iguiaa , , . . . Ue alquilar, por separado Los piso-
CUartOS, sala, comedor y servicios., constan do -los siguientes departa 
« .- 1 1 j T«««^;f« A \ memos: n.-qucilo pórtico de entrada 
Informes al lado por lenenre ."ti • | exciua:vair.knto pura resguarda.- y 
felf. 1-2985. 
E S C O B A R . 42 
Casi esquina a Animas, c>e alquila el 
piso prin^pal, i cuartos y baño in-
tercalado, agua abundanie. La llave 
en el mismo -le H a 11 y de 1 a 5. In-
forman: aalud. 34. Telélono A-5418. 
S6107.—25 Ag. 
proteger al que Legue del nol o de la 
O Z A T I n 1 lluvia ¡nisi-tras espera que le abran, 
JoO/l ¿¿ ag i vestlbu»'j, s-ala, portal, djei lado de la 
— — ——'-ir- | brisa, y a la sombra completamente 
SE ALQUILA L'N MAGNIFICO LO- privati0i - .j.struiüo en <-l estilo de 
cal de 475 menos cuadrados, esquina , ^g,.,̂  trancesa. es decir: que puede 
de fraile, propio para un gran restau- j uaarse o tocto abierto como un portal 
corriente, o cerrado completamente de 
cristales' transparentes, los diaa 
de viento, de trio o de Uuvia. y quo 
constituya per tanto un veraadero sa-
loncito ie confianza, aprepósito para 
ser arreglado con mimbres, palmas, 
En Virtudes y Soledad, bajos mo- Piaros o béase esos 'u^res encai.-
^u T W I U ^ O J . , , | tadores «dorde "esiar en casa.'' a lo 
demos, sala, recibidor, tres habita-¡que ios arquitectos americanos lia-
1 - 1 , «J^- I man "sua yarlors". Tiene a iemás ca-
ciones, baño modefno, comedor, ida pl80 4 cuarioa todos a ¡a brisa, hall 
cuarto y servicio de criados, COCÍ-|y baño precioso y rei,;o Además 
j rrei'jnh** constar dichos oailos de todos iob 
na de gas. rrecio $/U. lelr. r - j IZU1 aparatos y accesorios (el más icfl 
36261 23 ag 
rant o botica, ct'fé etc. precio 400 pe 
sos. Se da contrato. Edificio Ajuria 
Habana 86. esqJina a Julio de Cárde 
naa. Informa: R. Méndez. 
3628 J.—29 Ag. 
SE ALQUILA UN PISO ALTO E N 
Concordia número 100. tiene sala, an-
tesala, cuatro cuartos, baño, cuarto 
criado y Laño corredor Informan: 
O'Reilly. 54, etquirta Haeana. altos. 
L a Radiante. 36231.—23 Ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Manrique 63, .•v̂ ,'•., esquina a San Ra-
fael, sala, antesala, 3 cuartos, saleta 
de comer al foutu, buen baño. Siem-
pre agua. Para verla de 11 a 12 y de 
4 a 5. Infcrmanr Teléfono A-1715. 
362')h.—22 Ag. 
8E ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Cristina. .0, prAxlmd al •"uente Agua 
Dulce, con sa.a y saleta grandes y 
cuatro cuartos en 60 pesos y dos me-
ses fondo. La llave en la bodega a 
las dos puertas, nota, hay siempre 
agua corriente de la llave. 
36236.—23 Ag. 
BE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
modernos altos de Anlmns 113. con 
sala, saleta, tp:'raza. omedor, cinco 
ímbltacu-ne.s con dos nanos interca-
lados y dependencias de criadós. Te-
léfono A - J 9 5 0 . 3 6 2 3 ¿ . — 2 2 Ag. 
S E • ALQUILA EN CEKHADA D E L 
Paseo, número 1 la casa más fresca 
de la Habana, compuesta de 5 habita-
clones. sa:a, si?eta. comedor al fondo, 
servicios compictos y do criados. Tie-
ne en la azotea dos habitaciones con 
servicio. Precio 90 pejj.-. Informan: 
A-4131. 36266.—24 Ag. 
ALQUILO DOS HERMOSOS BAJOS, 
Puerta Cerrada 11 compuestos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño com-
pleto intercalado, cocina, alquiler có. 
modo, llave al lado. Informan Mer-
cado de Colón. Puesto Aves La Pa-
loma. Tel. A-7996. 
36319—22 ng. 
Se alquilan los hermosos bajos de 
Gervasio 40, secos y muy claros y 
ventilados compuestos de sala, ante-
sala, 4 habitaciones, muy amplias, 
un gran baño intercalado completo, 
cocina, cuarto de criado, servicio 
independiente y un hermoso patio. 
Llave y dueño en los altos. Precio 
$110.00. 
36264—22 ag. 
SK DESEA TOMAR EN ARRENDA-
mlf-nto varias casas df. Inquilinato por 
e.scrlto o personalmente. San José 83 
altos. Sr. Vélez. A todas horas. 
36342—22 ng. 
Se alquila la fresca casa Neptuno 
261, compuesta de sala, saleta, 4 
nado buen gusto a la vez te na te-
nido en ellos en cuenta desde loa 
toalleros jaboneras .nei ustradas 
hasta las 1 episas. e-sptJoa y 'ganchos 
de colgar; de modo que :VE que ha-
biten las casas encuentran en ellas 
cuantas CO JICdidades el jüúafort moder-
no ha invf.nlado para el mayor agra-
do de la vica y que hasta ahora nun-
ca eran piovistas en uta e«tsas para 
alquilar. Tienen también ios pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos de 
criados con magníficos sei vicios y es-
paciosos garages con entiada por el 
fondo d-j (as casas. Adamas de los 
detalles ei.umerados llamamos la aten-
ción de las personas intiresadas para 
que se fijen al ver tas casas en su 
fino decora.lc, en sus puertas acabadas 
como verdadero» muebles laqueados en 
el mismo tono de color yue los de-
partatuentOH a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajes 
de teda la casa, todos Je tronce fi-
no sin excepción; en que cada depar-
tamento t.ene su tema corriente y su 
timbre c'.íctrico conectado a su cua-
dro "de llamadas (el del ronedor con 
el llamador de pie para J^r usado des-
de debajo de la mesa) > por último, 
que se r.an dejado dos s-aiidas para 
el teléfono de' manera que se pueda 
usar indistintamente en ti hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
están lisias para entrega inmediata.. 
Pueden verse todos los días de 10 de 
la mañana a 3 de la tard'j, pues a esas 
Se alquila. Vedado, calle 10 No. 17 
entre Línea y Calzada unos bajos 
compuestos de sala, saleta, 5 dormi-
torios, doble servicios sanitarios, 
despensa, cuarto de criados con ser-
vicio sanitario para los mismos, pre-
cio razonable. En los mismos infor-
man. Pueden versé a cualquier hora 
; 35550-^5 ag. 
SE ALQUILA UNA CA.SITA CON 
tres departamentos y servicios y co-
cina en 25 pesos y una esquina para 
establecimiento, calle G > 13, Reparto 
Batista, irente a los tañeres de la 
Ha vana Centra: Informan: Jesús del 
Monte, 155. Teléfono 1-5303. 
36254.—27 Ag 
SE ALQUILA EN 26 PESOS UNA 
casita de mamposterl-, pisos mosai-
co, se uom ônu de sala, dos cuartos, 
comedor,, "oclna y cérvidos. La llave 
en la bodega de la calle Benito La-
gueruela, esquina a Cusrta, Víbora. 
36570.-24 Ag. 
VIBORA. SE ALQUILA EN $115 ACA 
bada de pintar la hermosa y fresca 
casa Estrada Palma 105 con Jardín, 
portal, sala, comedor, 6 cuantos, baño 
completo. 2 cuartos altos con baño, 
escalera de mármol garage. Informan 
Teléfono 1-1524. 
36247—25 ag. 
SK ALQUILA EN $60 CON FIADOR 
una cuadra del tranvía, casa moder-
na. Blanquizar antiguo, hoy Benavi-
des, entre Mangos y Remedios, No. 21 
lugar alto, seco y fresco, sala. 3 ha-
bitaciones, baño intercalado, comedor, 
portal, cuarto criado y baño, patlr^ y 
traspatio Teléfono 1-2306. Puede ver 
se a todas horas. 
36294—23 asr. 
M A R I A N A O , C E I B A , COLÜM-
B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
REPARTO • AI .MENDARE&, F R E N T E 
línea Playa, una cuadra parque Ja-
ponés, cuadra au frente fabricada, so 
venden dos soirtres, Tacilidad Pago 
Informes: F-S37X. 3638o.—30 Ag 
SE ALQUILAN HABITACIONP:» 
altas y muy frescas y baratas en O'-
Reilly 77 y en Obrapla 73, cerca las 
tíos casas del Parque Central. 
35967.—25 agt. 
H A Y " - : R - ~ - I I 
CUBA 46. 
fresco, bal.* DEPA??>4« 
abundante. lú2 , ^ ^ 
E D I F I C I O 
Industria 7 1-2. a di C O R B O N " 
mentos con espléndid ómodo. ' ̂  
Anima, del Pr'do. 
( 
ascensor día y ¿ c h T " 
irvicm • cau 
cuarto, baño, 
fria' s e criad;-, ' 
interior-
ALCALDE O F A R K I L L 35 ENTKE 
Luis Kstevez y Lacrot con sala, comê  
doc. cuatro cuartos, baño completo, 
garage con dos cuartos altos. Jardín y 
portal. Informan Tel. F-5414. 
36306—22 ag. 
SK CEDE UN LOCAL CON BUEN 
contrato en la calzada Jesús del Mon-
te, propio para ferretería, peletería, 
tienda de ropa, casa de empeño o co-
sa análoga. Informan en Neptuno > 
Basarrate. bodega. 
36308—27 ag. 
SE ALQU'LAN LOS ALTOS DE FA-
brica y Santa Ar.a. Luyanó. compues-
tos de sala, se Jeta, tres habitaciones 
y cup-ito db bif.i» completo. Informan 
en el segando piso, teléfono 1-1998. 
36055.—22 Ag. 
C A L L E D, E N T R E 23 Y 25, F R E N -
le al Parque ^e^tna. se alquila un 
alto recién c.npíruido. Teléfono F -
5638. 86091.-23 Ag 
BU ALQUILA UN CHALKT EN 27 
esquina a B. La llave al frente por 
la calle B y también un piso en la 
calle O No. 8,'con todas comodida-
des. TeléftJnft F-4475 
__• 36169—24 ag. 
SE ALQUILA C A L L E 4 No. 251 EN-
tre 25 y 27. Portal, silla, saleta, 6 ha-
bltauiojics, baño moderno, etc. Alqui-
ler $123. Informan A-6202 F-2291. 
36190—23 ag. 
2ENEA. 107. LOCAL NUEVO PARA 
comercio, mide 160 metro.'. Informes: 
A-0823. 36265.—22 Ag. 
1 - • 1 horas mantenemos un empleado en 
habitaciones, baño moderno, COCina | |as casas especialmente dedicado a 
de gas y calentador. Informes en fcnseftarlaB- decios y 
Aramburu Nos. 8 y 10. 
36326—23 ag. 
ATENCION COMERCIANTES 
OBRAPIA 63. SF ALQUILA E L PRI-
mer piso alto, compuesto de sala, sa- ¡Se alquila en Monte esquina a Ras-leta, cinco hai líaclones muy buenas, 
cuarto de baño al centro, servicio de 
criados al fondo / cocina de gas. In-
formes y 'lavo en los bajos, almacén. 
Teléfono A-3314. 36064.—23 Ag. 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A C A L L E D E B E L A S C O A I N 
N U M E R O 5 
cop 1,200 metro.-* y también otro de 
230 metron en Industria 118. Infor-
man en 'a mirona. Tel. A-9343., Pri-
mer piso. 36077.—26 Ag. 
tro el bajo con cerca de 400 metros 
de capacidad, propio para un gran 
establecimiento por ser uno de los 
mejores puntos de la calzada. Infor-
ma su dueño Teléfono 1-6519. 
36232—31 ag. 
derecha, o por los teléfonos A-4885 y 
F-O-1313. 
C7796.—7d-l6 Ag 
Se alquila para establecimiento el 
local de Concordia 149, esquina a 
Lucena y frente a Jai Alai. Infor-
mes: Aramburu 8 y 10. 
36327—25 ag. 
b K ALQUILAN LOS ALTOS D E SA-
lud No. 53. son amplios, frescog y 
ganan mOdico alquiler. L a llav« e 
Informes en los bajos. 
• 35517—22 ag. 
Se alquila la venti ada casa de In-
fanta 70 B entre Jesús Peregrino 
y Pocito, compuesta de sala, reci-
bidor, comedor, 3 cuartos, patio y 
baño intercalado, a llave en el café 
esquina a Pocito. 
35751—22 ag. 
EN NOVENTA PESOS SE ALQUI-
la la casa situada en San Lázaro nú-
mero 42 y medio, entre Milagros v 
S-inta Catalina. Informan en Agular 
60 el fcmor Jiménez. Teléfono M-
2603. La llave al dado. 
. 35806.—25 agt. 
f>H ALQUILA LA CASA DE DOS 
piso,, Obispo 92 entre Bernaza y Vi-
llegas. Se da contrato. Las llaves e 
Informes, el dueño en Manrique 113. 
¡ 35820.—25 agt. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS MUY 
ventilados de San Miguel v Lucena, 
compuestos de sala, saleta, tres ha-
bitaciones, servicios, cocina de gas 
y cuarto de criados. Informan en ¡a 




S E D E S E A A L Q U I L A R 
Uiyi jcasa dentro de la Habana con 
8 o 12 cuartos, buena sala, 2 baños 
y comedor grande entre Manrique 
y Aguacate y desde San Lázaro a 
Barcelona. Avise enseguida. Inme-
jorables referencias. Dirigirse a se-
ñor Manuol Estrada, DIARIO D E 
IlA MARINA. Departamento Anun-
cios. Tel. A-3856. 
35301—21 ag. 
ALQUILO ALTOS NUEVOS CIPÑT 
fuegos'21, -ala. ,.os cuarta, baflo com-
^lot^ C^na a,:,ea9' un ^arto en 7a 
azotea '.ndepenulente. Informan en el 23. altos. Teléfono A-4J.il 
«659Ü.—25 Ao-. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL^ 
to« de Escobar 182 1-2 esquina a Es-
trella de construcción moderna, cotn-
pnestoa de sala, comedor, dos habita-
1 / >nes, cocina de gas, baño completo 
con calentador y agua, abundante. La 
llave en la bodega. Informes Teléfono 
A.3747 y A-9244. 
36356—22 ag. 
Se alquilan los altos de Obispo 117 
entre Bernaza y Villegas. Informan 
en los bajos. Tel. A-8546. 
. 36295—22 ag. 
NEPTUNO 255, SK ALQUILA UNA 
casa de fabricación moderna y de lu-
lo, muy ventilada, tiene 3 patios com-
puesta de sala, saleta, 6 habitacioneg 
todas con ventanas a dng patios, baño 
completo Intercalado, amplio comedor 
cocina de gas, agua abundante, ca-
lU-ntc y fria y sarvlclo de criados. 
La llave al lado. Informan San Ra-
fael .1.33. 
- 35728—22 ag. 
Se alquila el piso principal 
de S. Ignacio Í4, entre Sol y Mura-
lla. compaet,to de sala, ' grandes ha-
bitaciones con taño intercalado, co-
medor, cocina, ca'entador de agua, ha-
bitación y sérv elos para criados, ca-
sa nueva, agua abundante, renta mó-
dica. Informes; Luz, 63 o Iglesia de 
Monsérrate. 343S0.—23 Ag. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BA-
jos de la tasa calle 19. Mitre D y E , 
jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalad'., cuarto y 
servicio para «TíaJo, cocina de gas. 
Informan en 2, r-úmerj 8, entre 9 y 
11. 35912.—23 Ag. 
Vedado: se alquilan los al-
tos de la casa calle Quinta, 
n ú m e r o 55 , entre B y C , se 
compone de sala, recibidor, 
comedor, 6 cuartos, b a ñ o , 
cocina, servicio y una pe-
q u e ñ a azotea al fondo. $ 1 0 0 
mensuales. Informan Are-
llano y Hnps., Telf. A-8297 . 
Cuba, 5 0 . 
36146—27 ag. 
SE ALQUILA UN BONITO Y COMO-
do chalet en la calle Baños, número 
65. casi »squ'.na a 23. La llave en la 
bodega 'ie la eequlnfi. Informes en 
23. número 29?, entre C y D. 
3637:».—24 Ag. 
SE ALQUILA UNA CASITA KEPAR-
to Lawton, Porvenir y Dolores, una 
cuadra d« los carros, de San Fran-
cisco, I asa je de la Mambisa, L G. La 
llave en el chalet do la esquina, Do-
lores y Porvenir. 
36034—28 ag. 
PROPIA PARA ESCUKLA O ESTA-
blecimlento. se alquila, en módico pre-
cio la casa Luyanó 18». Informan: 
Acosta 28. Tel. 1-3697 
36046—23 ag. 
SE ALQCiLA UNA CASA DE POR-
ta!, sala, tres ev artos, cocina y un so-
lar cercado. Fernández de Castro y 
Betancouit. Keparto Los Pinos. In-
forman al .ido v en el teléfono 1-5391. 
• 36106.—24 Ag. 
BARRIO DE LA LISA, tMARIANAO) 
Para perdonas de gusto, t>e alquila el 
bonito "htOet "Villa laura", calle 
Santa Brtg'da, o sea la pr.mera pasa-
do el puente de La Lisa, a 3 cuadras 
de la Calzada. > una de la estación 
"Havana Central"; con modfa mantana 
de terreno, árool^s. kioscos, "garage" 
En los oajes tiene sala, nall, comedorj 
cocina, pantry do3 cuantos para sir-
vientes; en loa altos: pasillo, tres dor-
m i t ó o s , baño completo, amplias- te-
rraza», instalación eléctrica, lugar 
fresco, tranquilo y saludable, alqui-
ler 80 pf-sos inensualeb. Informa-
Beers. O'Reilly 9 y medio. Teléfono 
A-3070. 36I2r..—24 4g 
LA SIERRA, SIO ALQUILA UNA her-
mosa ca3a pla:ua baja compuesta de 
sala, portal, hall, comodor, cuatro 
cuartos, garage cuarto de chofer y de 
criados. Callj C, frente a la calle 6 
de L a Sierra. Teléfono B-2249. 
35600.—25 Ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y VEN-
tlladas habitaciones en Sen Rafael, 
16S: entre Espada y San Francisco. 
Pueden verse. rC533 27 ag. 
PLACIDO 36 (BERNAZA) 
Grair casa de huéspedes. Se alqui-
lan frescas habitaciones a precios 
módicos. Magnífica comida. Trato 
inmejorable. Agua caliente a todas 
horas. Estricta moralidad. 
36525 31 ag 
SE ALQTILAN HABITACIONES Y 
departamentos, precios sumamente ba-
ratos. Cuba número 91 y 113. Mer-
ced, número 77, Inquie'aor 10, Oficios 
10 y 110. Cárdenas 2-A. Virtudes 1 y 
vedado, D níuníio 4; agua abundante 
y buena» familias:. E l que las ve las 
alquila enseguida. 
S5S7J.—1 Sep. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Felipe Pérez 
En ee,te antiguo y acreduatío hot»l se 
alquilan habliacloti«:s desde 25 peaoa 
mensuale? en adelante; y.ira pasaje-
ros, ha ' habitaciones ae 1 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 v $2.50; agua 
corriente en todas las nabitaciones; 
oatios frtos y calientes; eocin-. 
rlor y ecrnómlca, servicio esmerado. 
Se aumiton abonados d"sde 2» pesos 
en adelante; cocina española, molla, 
francesa > americana. ind. 
SE ALQUILA HEUMOSO DEPARTA 
mentó vista a la callo y Últa habita-
ción vista a la calle en Amistad 83 A 
altog y un departamento vista a la 
calle en Amargura 69, altos. 
3534R—23 ag. 
V Muralla, se ala,..,;1' EN7RS<. 
a hombrea solo, , haM *1 
Cristalería OS- Infn-_ .^lU* 
35187-.,, 
a gran casa S 
entre San Rafael T s Z ^ 1 
alquilan espaciosas haKii • é 
amijias y caballeros a > 
hdad. Precios bajos. * 0501 
35499^24 a 
y fresca habP.f.c.cn Im, , ,K^0 
Punto más venr.iadf. 7Ue,bla<la • 
Aguacate 12. .hos ^ la Hai 
media cuadra' d T p V c ' i T ^ 
con tranvías pt.r todas nre5i^ 
timbre y agua talile0n̂ 3 Partea.*1 
Se 
habit af,qui,a un ¿ e p a í ^ T j "aciones a Personas d, ! 
dad en Figuras 8 entre Ca * 
Compostela 106, " E l lo. de mayo", 
la mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind 17 jl 
PARA HOMBKLS SOLOS, SE ALQUI-
la una habitación muy fresca y venti-
lada con oalcí'.i! a la calle en los al-
tos do la mueblaría La Oriental, Nep-
tuno y Lealtad nlmero 123. Academia 
San Carioj. 36123.—26 Ag. 
SE ALQUILAN DOS KABITACIO-
nes y un .lepart.jmento en los altos de 
la casa ¿tttiaAnoiiM. Angeies, 13. Te-
lefono A-2024. 30 11 7.—24 Ag 
MODERN^ CASA C A L L E 15. NUME-
ro 331, (^tre A y B. «••m recibidor, 
hall, 6 habitaciones. 2 bafios. cocina, 
calentador Je gas. pan'.ry, cuartos de 
criados, garage y patio. Informan: 
F-1643, perclo 200 pesos. 
36^88.—25 Ag. 
S E A L Q U I L A 
Cosa lujosamente decorada en J 188 
entre 19 y 21, con portal, sala, reci-
bidor, hall, 6 habltacionea. dos baños 
comedor, repostería, cocina, despensa, 
dos cuartos y baño de criados y ga-
rage para dos automóviles. Informan 
M No. 14 esquina a 13. Teléfono: 
F-3149. 
36540—26 ag. 
VEDADO. C A L L E H. ENTRE 9 y 11, 
a media cuadm de la línea, se alqui-
lan los balos 95, hermoso portal, Jar-
otxos inform a^dín, hermosa .--.u. recibidor, hall y 6 
pueden obtenerse en Cuba IB. bajos, habitaciones coa lavabos de agua c co-
rriente, comedor, baño, doble servicio 
sanitario, terraza ai fondo, hermosa 
cocina y en .oj, bajos garage y patio 
coh dos r.abitac ones. Sus dueños y 
la llave: Calzada 167, bajos. 
35833.—25 Ag. 
Vl.iVADO. SK ALQUILA L A MO-
derna casa da una planta. Tercera 
entre D y E compuesta de portal, sa-
la, comedor, hall, cuatro habitacio-
nes, baño intercalado, cuarto y ser-
vicio para criado. Informan San Lá-
zaro 33, teléfono A-10G5. La llavo al 
lado. i 
35960.—23 agt. 
VEDADO, C A L L E H, NUMERO 149, 
entre 15 • 17, y.tt alquila una casa da 
tres pisos gar.i^e y servicio de cria-
dos en el sótaro, sala, comedor, re-
postería, portai en el primer piso, en 
el segundo tres cuartos y Paño. In-
forman: H, nfmero 144. 
35808.—27 Ag. 
VEDADO, CALiiE QUINTA, ENTRE 
D y E, ;:e al.-.uilan los altos 4 4 con 
hermoso nortal. í.ala, rei'bidor, terra-
za. 3 cuartos, comedor, '-tiarto de ba-
ño, servido de ci lados y patio al fon-
do. Informan. Calzada J67, bajos. 
35840.-25 Ag. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos de 17 número 318. compuestos 
de cinco habitaciones, sala, comedor, 
dos lujosos cuartos de baño y servi-
cios de criadoa. Informan teléfono 
A-2Í>06. 3G044 2S ag 
EN E L VEDADO. SE ALQUILA L'N 
chalet de doa plantas en Paseo y 27. 
precio 180 pesos al mes, apliqúese al 
número .; i... Calle 27, paia las lla-
ves. . 3558Ü.—22 Ag. 
/EDADO. SE ALQUILAN LOS AL-
tos de K, 168. entre 17 y 19, compues-
tos de '.erraza, sala, comedor, cinco 
cuartos jjrand»-*) cocina, baño com-
pleto, cuarto y servicio de criada. In-
forman cu el número ItfiJ. bajos.' 
35563.—22 Ag. 
Aviso. Se vende o se alquila un 
hermoso y moderno chalet en la ca-
lle Gertrudis y Gelabert Víbora, 
También se venden por separado 
todos los muebles sin uso alguno, 
por haber desistido del matrimonio. 
Dentro de estos muebles encontra-
rán de todo lo que se necesita para 
amueblar una casa y a verdadero 
gusto por ser finísimos. Precio de 
verdadera ganga. Informan en el 
mismo chaleta de 9 a 12 a . m. y 
de 2 a 5 p. m. 
35760—23 ag. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos aitos acabados de fabri-
car con Urrazi sala, tres buenas ha-
bltaclone-s, cein-.dor. hall, baño inter-
calado, servicio y baños para criados, 
agua fría y callente. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a 8 a. m. y de 
2 a 3 p. m. LOÍ bajos con idénticas 
comodidades, también alquilan. 
En la referida casa. Tamarindo, casi 
esquina a San Inda'ecio, hay quien la 
enseña duranti ei día. 
A $ 2 5 . 0 0 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indaiecdo. tres nuevas casi-
tas con una tnena saia. una buena 
habitación, servicio, dueña, cocina y 
patio. Muy f.fscas y romodas. In-
formes en Reina. 37. bajos, de 7 a 8 
a. m . y ¿ a 3 p . m . ' i" fc -
C7694.—Ind. 13 Ag. 
SE ALQUiLA UNA CASA EN LA CA-
Ue de Juan Abreu. número 30. barrio 
de Luyanó, contiene por'al. sala, dos 
cuartos, e'omedor, patio y traspatio, a 
una cuadra do j * Calzada de Concha, 
y a dos oel paradero de Luyanó. In-
fornlan en la boiega dê  Juan Abreu. 
y Juan A.onso. 35877.—23 Ag. 
SAN L A Z A R O . 14 
Altos, cara particular, cede dos habi-
taciones independientes, t i escás y es-
paciosas, - matrimonio rvs>petable, con 
o sin comidas. Referencias. Teléfono 
A-6268. 36 134.-24 Ag. 
SK ALQUILA EN COMPOSTELA 175 
altos un departamento con todo ser-
vicio, muy fresco y con luz a oficina 
o matrimonio sin niños y personas de 
mcralidad. He piden y dan referen 
cias. Tel. M-3922. 
36452—23 ag 
H O T E L " M A J E S T I C " 
Siole pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. El 
suntuoso hotel "Majestic", montado j E n lo más céntrico de la Hab 
a la moderna COU todo el confort San Miguel 64, altos, casi esquina 
t i ' i r '£• Gallano. se alq r. an hermosas y VÍ 
Ofrece al publico magníficos apar-1 tiladas hab.tacicnes con o sin mteEA s; 
5 p e
f Manrique. U i ^ r 
frescas y e8 casa particular * 
— _ _ J g 3 4 a - 2 6 a 
EN Y ' A L E G A S n s ^ T ^ T T r -
se alquila una habiMM 0̂ PRní 
hombres solos o ^ ; ? ^ 
;iniP'< 
[.os luz y telifono ' L - S r 8llí hoias. •ll'J-orman a t( 
?3530—27 
A V I S O 
Hotal Eoma, de j o-„ 
trasladó a Amarg^a 'y 
casa de beis pisos M B i ^ u " * » 
habitaciones y depknam^. 0 coni» 
ño. agua caltente a o?aa ho,Coa ! 
M-6945. Cable v Telétrnfn D 41 
Se adultei. abonaaos i f^ t?01 .1 
timo p^o. Hay ascensor ^ 1 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Dolores O vtuda de Rodrigue» « 
pletaria. Tel. A-4718. Prado Bi .? 
esquina a ColCn. Se aíquían U 
2*°"° afmP"a3, frescas y en lo ra ! 
de la ciudad, agua abundante, bt 
comida y precios al alcance de tod 
Venga y véalo. 100 
. 34348-6 spt 
lamentos de dos y tres habitaciones êu8¿ ^ ^ o S ^ y ^ 
con excelente baño privado do agua | lavabo de agua corriente. Se adral 
í ; r • • J i i '£ abonadoá al comedor, comida inm» 
fría y caliente, servic;o de telefono! rabie garantizada, trato 
en todas las habitaciones, salas para | clos económicos. 3557 .̂-22 Ag, 
gabinete u oficina. Gran restaurant ¡Aguiar 92, habitaciones a $12 $ 
en su amplia terraza, vista al mar. I $25 con muebles o sin; 
dominando toda la ciudad; la única 
S E A L Q U I L A E N T I O N I L N T E R E Y en Ia Habna que tiene artística glo-
Nr. 76 primer piso, un departamento rieta para música. Belascoain No. 5 
ae tres habitaciones, lavabo de agua -r- , . r . „ 0 , , 
corriente, balcón a la calle, juntas o 
senaradas y una en el tercer piso. In 
forman en los bajos, a todas horas. 
36455—30 ag. 
Teléfono A-9343. 
HERMOSO APARTAMENTO DOS O 
tres frescas habitaciones, luz, baño, 
casa moderna, moralidad, baratísimo. 
Obrapla 63, segundo. Razón O'Keilly 
No. 13. Lotería. 
36498—27 ag. 
S E A L Q U I L A N 
hermoso» departamentos de dos y tres 
habitaciones, lós hay con todo el ser-
vicio interior y vista a la calle. Tam-
bién una sala, todos muy frescos y 
hermosa vista al mar. Narciso Lópea 
No. 2 frente al muelle de Caballería, 
'/.sa 'tíe todo orden. 
36505—24 ag. 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
hermoso departamento de dos habita-
clones con sus buenos servicios com_ 
pletos; es muy fresco e independiente 
por estar en la azotea; también otro 
en el principal;' de dos habitaciones 
pisos di» mármol y hermosa vista a la 
calle de Monte. También muy fresco 
Monte 2 A esquina a Zuineta. Es casa 
de moralidad. 
36506—24 ag. 
SE ALQUILA PRADO 31, ALTOf, 
dos amplían habitaciones a persona.» 
de moralidad, agua abundante fría y 
callente, casa de familia. 
36504—24 ag. 
SE ALQUILA LA CASA SAN INDA-
léelo IR. altos, frente al Parque San-
tos Suárez, compuesta • de sala, por-
tal, saleta, cuatro cuartos, baño cuar-
to y servicios de criados. Hay agua 
en abundancia. Informan en Jesús 
del Monte 693. Tel. I-15n y A-245S. 
261 45—22 ag. 
Se alquila la casa Obrapía No. 58, 
con 15 varas de frente por cuaren-
ta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Precio $280. Informa el Sr. 
Fraga. Compostela y Muralla, café. 
Ved la casa de 9 a 11. 
34721 1-5 ag 
KN $200 SE ALQUILA ' CON BI EN 
tlador el espacioso, fresco y elegante 
r<lso segundo de Prado t'6 con sala, 
saleta gabinete, cinco habitaciones. 
i<uno iniercalado y para criados, te-
naza, ote. La llave er el piso prime-
ro. Informan: J . Dalcells y Ca. San 
iKi.aclo 33. A-2766. 
35507—3 sp. 
SE A L Q U I L A L A CASA CAI ÍLB D E 
Zulueta número 38» entre Dragones y 
rtnlente Rey, capaz para una regu-
lar famll a o para oficinas. . Por lo 
céntrico de su situacMn. La llave o 
Informo!» en Prado 111, de 7 a 12 de 
la mañana y de 2 a 6 de In tarde. 
36228 23 ag 
Se alquilan en Belascoain 95. los 
modernos altos. Tienen el máximo 
de comodidades y tres habitaciones, 
sala y comedor, todo bien decorado. 
Las llaves en la portería. 1 
^205—78 
Se alquila Vedado, calle 10 No. 17 
entre Línea y Calzada, unos altos 
con sala saleta, cinco dormitorios, 
doble servicio sanitario, despensa, 
cuartos de criados, servicios sanita-
rios para los mismos, garage, precio 
razonable; en los mismos informa-
Monte 326 altos, en la misma cna- rán- Pueden verse a cualquier hora 
dra de Crusellas. un hermoso alto, 35549 25 ag 
4 cuartos grandes, sala, saleta, buen 
baño con banadera cocina y cielo 
raso. Es muy fresca. L a llave en la 
Peletería. Informan Tel. 1-1218. 
ind. 16 ag. 
V E D A D O . C A L L E 15, N U M E R O 195, 
entre H o I, se alquila un chalet con 
sala, enin«iU>r« cocina, aparto criados 
en el cajo, tres cuartos y baño eu el 
alto. IntVmvui: H. númvro 144. 
3580:.—2: Ag. 
E D I F I C I O T A V E L 
21, entre C y D, se alquila con o sin 
muebles, casa cuatro habitaciones, sa-
la, bapo. comeCor, cuarto y servicios 
criados, otra con dos habitaciones. 
F-4252. 3575.8.-1 Sep. 
SE ALQUILA ACABADO DE FA-
brlcar los altos de Dragones 37-C. es-
quina a Manrique, sala, tres cuartos, 
comedor, haño intercalado, cocina 
servicio criados, m $70.00. Llave en 
la bodega. Informan Mercaderes 27. 
Aguilera, 
35948.-25 agt. 
l-LOXIMOS A LA TLRMINAL SE 
alqi lian los muy espaciosos y venti-
ladoa altos de SnArez 76, con abun-
bant» agua. La llave e Informes en 
los bajos, panadería. 
357')5.—27 agt. 
tvE ALQUILAN LOS ALTOS DE ES-
pada 35 con sala, recibidor, tres cuar-
VOB y cuarto de baño completo y, ser-
vloins de criados. Informes en los 
bajf-
'K«41.—2F, axrt-
KN BL VEDADO EN LA C A L L E 4 
esquina a 11 No. 15, se alquilan los 
altos, independientes, cor. amplias ha-
bitaciones, agua abundante v calenta-
dor do gas en el baño. La llave en 
la toaega de Linea y 4. Informan en 
Consulado 20. altoi. 
35776—22 ag. 
VEDAKO. SE ALQUILAN LOS F R E S 
eos altos de la moderna casa calle H 
cntre Calzada y Nueve, con entrada 
independiente y compuestes de terra-
za, vestíbulo, sala. hall. 5 habitacio-
nes con dos baños intercalados, co-
medor, repostería cocina, dos habita-
ciones y baño para criados. Informan 
G No. 67 entro CaLtada y Nueve. 
55652—25 ag. 
BH ALQUILA E L CHALET S1TUA-
do on 13 entra B y C, Vtdado, fronte 
al Colegio La Salle. La Lave o Infor-
mes en C No. 162 y Tel A-24r.8, 
35144—22 ag. 
SU ALQUILA UN LA C A L L E 23 EN-
tre Pnseo y 2 la hermosa y ventilada 
casé Vi'la Petra, lajos, compuesta d« 
sala, saleta, comedor, cinco habitacio-
nes, dos cuartos de baño intercalados, 
sfrvlclo? para arlados y garat;». La 
llave en los altos. Para más Informes 
Locería La República. Gallanc 104. 
TcRfono A-1796. 
35217—22 ag. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N ^ 
VIBORA. SK ALQUILA LA TASA 
A San Miguel 20. L a llave en el nú-
mero 22. Informan tolé. F-1043. 
• "99._25 agt. 
SE ALQUILA EN LA AVENIDA DE 
Santa CataMna entre Figueroa y «M 
trampea, hermosa casa compuesta de 
jardín, portal, recibidor, sala, galería 
de persianas, 4 habitaciones baño In-
tercalado, comedor, pantry, cocina, 
cuarto de criados y un garage con ca-
oacidad para varias máquinas. La 
llav> en la bodega. Informes Telefo-
no A-0606. 
36032—22 ag. 
JESUS D E L MONTE, HERRERA nú-
mero 25, Pasij?, entrada derecha se 
alquilan víria-j casitas de planta ba-
ja y alta con 2 habita".ones, con la-
vabo, cocina, i t..,coro, ducha, pisos de 
mosalcoo .ndependientes. precio 20 pe-
sos, dos meses fondo o fiador con 
luz hasta las U de la noche. Infor-
ma la encargada, señora Blanca Al-
bores en el mismo o su dueño:_ Male-
efin 29 "Utos Teléfono M-1451. 
' 35392.—24 Ag. 
SE ALQUILA LA CASA M1LAUROS, 
letra A, casi esquina a Lawton, sa-
la comedor. Jos cuartos, cocina y sus 
servicios. Pierio 40 pesos. Llave al 
lado Informan: Buenaventura. 48. 
Teléfono I-12'L. 36110.—22 Ag. 
EN SAN INDALECIO. ENTRE ENA-
morados y San Leonardo, se alquila 
una nave de 31/C metros de superficie. 
La llave al lado Alcociá.. Su dueño: 
Lagunas, 46. esquina a Perseverancia. 
36109.—23 Ag. 
C E R R O 
SK ALQUILAN D03 DEPARTAMEN. 
tos .-̂ Itos. completamente indepen-
dientes, en la calle de Salvador 56, 
Cerro. Tienen »ala, comedor, dos 
cuartos, cocina y dsmáa servicios, 
rueden verse. Las llaves en la mis-
ma. 36532 27 ag 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL 
tos do la Calzada del Cerro esquina 
a Patria, con sala, comedor, terraza, 
sola habitaciones con vista a la calle, 
buenos servicios. Precio $85. La lla-
ve on loa bajos Botica. Tel. A-2702. 
Pérez. 
86453—24 ag. 
SE ALQUILAN EN SETENTA PE. 
sos. Calzada di' Cerro 771, esquina 
Peñón, con frente al parque de la 
Iglesia los alio* más frescos del Ce-
rro acabados de construir con sala, 
comedor, clno «martos, cocina de gas, 
calentador. dob;e servicio, su dueño-
Cerro y Peñ6n. Bodega. 
3G072.—24 Ag. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HA-
bltación en casa de familia con agua 
abundante a matrimonio u hombres 
solos. Pr igreso 15. segundo piso. 
3627;,.—22 Ag. 
Habana: se alquilan habita-
ciones o departamentos para 
oficina en los altos de la ca -
sa Empedrado 16. In for -
man Arellano y Hnos., C u -
ba, 50. Telf. A - 8 2 9 7 . 
36148—27 ag. 
EN CAIA PARTICULAR SE.ALQUI-
la habltaolím amueblada muy limpia, 
gran cuarto d-í baño. Cámbianse refe-
rencias, ilay i«léfono. Villegas. tl8„ 
aitos. Precio medico. 
361)2.-28 Ag. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Compostela 65 y Obrapla. Tel. A-2426 
2Cü cuartos frescos y exteriores, con 
200 baños, agua callento y fría. En 
el corazón del distrito comercial y 
tnneario. Excelente servicio y coci-
na. Proeles muy moderado». Elevador 
de día y de noche. 
35481—13 spt. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón. Loma do la Univer-
sidad Nacionil. Se alquUan habitacio-
nes, prDpias oar/t perso-ias estables. 
Precios «.amamente bajos. Casa de or-
den y moralidad. En el mismo se al-
quila un garage. 34252.—6 Sep. 
36080—31 ag. 
SE ALQUILAN PARA HOMBRES so-
los dos hybicHOjones muy frescas en 
el tercer piso de la casa Ite . Rey nú-
mero 5. Inforrinn en la misma. 
36288.-22 Ag, 
SE ALQUILA UN BONITO DEPAR-
tamento de dos habitaciones. Tiene su 
fogón de gas en Teniente Rey 102, 
frento al DIARIO DE LA MARINA. 
36317—22 ag. 
abundante agua, teléfono y cria 
hombres solos, matrimonios sin 
ños. L a casa más tranquila y 
orden. Informan El Nuevo Euroj 
Teléfonos A-3387. A-1444. 
35047-26 ag 
no 
C A L L E ZULUETA 32, PEGADO AL 
Teatro Payrct se alquilan magnificas 
habitaciones altas a personas de mo . 
ralidad y Cuarteles No. 1, altas y bn-
jas; Cuba 80; Esperanza 117; Man-
rique 163; Lagunas 85; Gervasio 27; 
Calzada del Cerro 607; Recreo 20; Ve-
lasco 9; Vedado, calle J No. 11; Ba-
fiog No. 2 esquina Tercera; Baños 2 
esquina Primera y calle Nueve 150. 
36347—3 spt. 
INDUSTRIA I W . ALTOfc. SE AL-
quila un departrmentó a !.Í> calle y dos 
habitaciones mas interior a matrimo-
nio o doa caba'Jeros con comida y 
muebles ál se desea: y son frescas, 
baño magnífico, hay agua siempre, 
precio m-idico. e.z familia particular. 
36250.—23 Ag. 
PROXIMO A CARLOS I I I . SE AL-
quilan lepartamentos de dos habita-
ciones, cocina y agua independiente, 
acabados de fabricar. Ptñalver, 116, 
esquina Subirana En Municipio 1 y 
medio, osquina a Vlllanueva, Luyanó. 
hay habitaciones muy frescas a pre-
cios reducidos. Agua abundante con-
tinuamente. 3601»».—24 Ag. 
C A L L E ZULUETA NUMERO 32. PE-
gado al teatro Payret se alquilan 
habitaciones altas a personas de mo-
ralidad. „ 
36008.—1 eept. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con baño y ag'ia corriente, casa y co-
mida, desde $-i5 por persona; especia-
lidad para viaj-jros. 1. Asramonte an 
tes Zulueta 34 a media cuadra del 
Parque Central, Habana. Tel. A-5937. 
J M. Yañez. 
34515—7 sp. 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 
en Habana 51, altos entre Empedrado 
y TejaclUo con baleftn a la calle, nun-
ca falta el agua, buenos baños, tel.';-
f( no y con lavabo de agua corriente, 
casa moral. Lo mismo sirven paia 
familiar que para profesional. Infor-
man en los alto?. * 
3513B—22 ag. 
•'ERAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para famiuaj, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las mas 
baratas, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Teléfono A-9158 
Lealtad 102. A-6787. Animas 58. 
H O T E L L U Z 
Nuevamente abierto al público de» 
pi-és do grandes reformas. Se ¡UQ»*" 
lan departamentos con baño Pr'vnno 
y sin baño con comida y sin comma. 
Hermoso panorama <|ue domina toaa 
la bahía. No se necesita ir ^ *0nr,« 
Ks la c/isa más frasca de la Haba"'1-
Amplios salones de recloo. E» ana 
verdadera ganga los precios «o esva. 
Espléndidas habitaciones, muy rescas casa. Cuartos OOO-frafin y con comma 
para familias de gusto, con todo con- derde 90, 100 1*0. 1" T Loa tran1 
fort <»n Villegas 58. esquina a Obra- Por olas desde 1 a 5 P630.8-, ^ - í ' ¡T. 
decios l u c i d o s y excelente co- vías en > esquina Pafa todos los la 
H O T E L ESPAÑA 
pía,, precios -
ciña criolla y oapaftola. Er.gllsh spo 
ktn. Tel. A-1832. 
34949—26 ag. INDUSTRIA 129. ALTOS SE ALQUI-
lan 2 habitaciones Juntas para ma-
trimonio o corta familia, al lado de 
Camponmor. 
35791.—22 agt. 
SE ALQUILAN DOS DEPAKTAMEN-
ton y una saleta con lavabo de agua 
corriente en ellos, con puertas y ven-
tanas para la calle. Juntos o separa-
dos. Informes Clenfuegos 44. 
35847 —23 ast. 
MONSKKRATE 93. SEGUNDO PISO, 
se alquilan habitaciones para hom-
bres, con lavaí... de agua corriente y 
muebles, a precios reducidos. Más in-
formes en la misma. 
• 0393._25 agt. 
d¿7 de" la Ciudad. Oficios 25 esquina 
a Luz. Teléfono A-fW?. ^ 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se alquilan habitaciones liosamente 
amueblaoas, muy frescas, con y 
r. mida con Sirvicic de topa y cria-
dos" precios reajustados. Baños a todo 
confort con agua fría y ™n,e*te- Ma' 
rlque 123 entre Reina ¿ f * ] ? ^ Bfg 
PASEO CARLOS III, ESTAMOS 
pleno varano y para hacerle frenb 
los fuertes calores no hay mejor 
habitar una casa ventilada, de 
puro y oxigenado por la gran arbo 
da que nos rodea y Jardín botáa 
Paseo Carlos 111. Aye&terán p l3ÍSQr\I TC 
ta, lugar más fresco de la Cind üULlL 
alquilan apartamentos y dos haW: ^ 
cioneo, vista calle a personas 
quilas que aprecien almÓHfera dfJ f 
gar, habitaci6n deíie $15 hablUcl 
y comida desdfl $40. Tel. U-2:57, • 
35685—22 ag. 
VEDADO 
UN E L VEDADO, CASA DE bü-
se alquila un deparlamento, 3 na 
taclones, baño Intercalado y gg 
completamente independien e. amu« 
do o sin muebles, con comida y 
CÍOF; esto es para matrimonio sni 
jos o señora sola ^ quiera 
confort; han de ser de estricta moi 
lidad. Para informes Tel. t---" • 
i ?,5tS5—22 as 
VEDADO. A CABALLEROS S0L^gESoR, 
en casa resp',tahie. habiTaclorM nn 
baño 25 pesoi censuales. ^ ^ 
mas con excelente com;da tf» p 
partamentos para matrimonio y ^ 
sos con todo servicio. T j g ^ j Ag. 
S E NECESITAN 
C R I A D A S DE MANO 
MANEJADORAS 
>E S O L I C I T A U N T ^ ^ ^ f S 8 ^ 
la o de oolor ™ 2 i i e ™ * ^ 
sea formal, para laj^rp número 1 
COMISIO 
AÑOS 
ción do un' niño Agular. " 
ina a C u a r t e l e s ^ ^ A r esquino, » — '365 
SE NECESITA T'^'A --
paño-a para los une Q*** * Re 
matrimonio, casa cholc']' ^ui, es £ ^ 
ber cocinar, quo ^a ^-'^ ^ÍB» TOy je r, «UJ "-"¡r , . » 
áe" moralidad ^ S a " * V 
Luaces. Teléfono U - l ^ . j ^ T W 
-rrrr—M uCHA^r, 
SE SOLICITA L'NA ^ ^ J 
española de 14 a J ' rhlca. 
nni-hacares de casa . gegua» que e s a  ' - ^ 0auendo, f ^ 
230. C. casi esquina ^ j j . - j S j » 
piso, izquierda. ^]¡p•, 
Se solicita sirvienta 
la limpieza de 
de familia. Gana 
Cerro 871 altos. No s í . 
cien llegada. Para tratar cJ*P» 
las diez. 3 6 4 4 2 - ^ 5 
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SOLICITA UNA. 
Prado 11 36300-no en 
A TRIMONIO S O S S c j ^ J ! 
S O L I C I T A B A - - y ot 
ga novio, y u" „. tienen ^ ) 
19 No buen sueldo 
SE SOLICITA 
de mano qu 
f A l U MANICUUU O WASAGlhTA 
se alquila un. departamento con úti e_, 
con puerta a la calle, le t ^ r m i U viMr 
on $20. Tiene clientela tnena} Otrp 
departamento €n $20 para Y i ^ M J ' 
pósiio etc. Tienen .agua y ^eiMclo. 
Yilloga. 44. bajos. '•Tel. M-536, 
35528—29 ag. 
Ue 15 No? 329 entra ^ 
para cuidar un n^0 ,rla • 
Beñora. na se ^ 





XC 5 i c x S L 
D I A R I O DE LA MARINA 
PAGINA V E I N T I g g l 
36451__24 ag. 
NEs 
Te;; • - - " • 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
- \ í * . T r ^ n V ^ MANO, 
^^dra, Viuda da 3 6 % -
t i o ^ . ' • ' 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de manejadora o criada de mano, 
tiene buenas referencia? y ayudante de 
cocina, informe: Rera r to Almenda-
res. Calle 13, catre 2 y -1. 




C U > di 
Caieni. r T r R T A D A QUE(en-
i r y ^ r \ l > r l K v S L i la limpieza 
" ^éfo. ífClJocin^ ^ h ^ v i a Santa 
^ - f S ^ ^ ^ 1 3 5 v sepa hacer d n l 
ma» ^ 1 Juel^, $.3üjas 8 ae la m a ñ a n a 
^ u e s de ,aS 3 6 4 7 a - 2 3 a g . 
an José Í ^ Í T A ^ e f e l acomodo. Suel-
"taciong, f v e T n * ' * " - s f i m — 2 2 >g . 
os fí. r ^ T ^ J O C I N E R A T 
^ ¿TÍCITA- U ^ a r a la limpieza. 
g á í d e ^ a n 0 ! ? , ^ lado de la 
^ Vedado. 86271 _ 2 3 ^ 
Habatt aV1* ' ̂ f o r m a n : Animas 182, 
Va0- J 362S9.—22 A g . 
^ - r - T T Ñ T ^ b C l N E R A KS-
SJÍOITA U ^ l n a r y para ayu-






















n ^do contó? 
meaioa con y 
das horas, m 
onos ü - w ú 
srnto Romou 




Prado 61, ai, 
alquilan habit 
1 y en lo mej 
>andantel bue 
canee de todi 
£4348—C spt 
feAtíER E L PARADERO 
Sí Jesns Oonzile^ que t en í a 
^cón on Cieg0 de Avi l a , Hotel 
^ " n t r o Uallego; lo reclama su 
í SofH* González en la Haba-
de k Hab; 
casi esquina 
ermosas y vi 
on o sin m 
lo si &s dea 
fría y callen 
He. Se adml, 
comida inme, 
) exquisito, pl 
5i7S.—22 Ag 
es a $12, 
sin; lava! 
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:asa q"6 , 
15. Calzad* 
-22 ag-
DESEA COLOCARSE U . \ M A T R I M O -
nlo español junto o separado, ella de 
c r i ada 'y él de chauffour, salen fuera 
de Ja Hahan.i, l levan tiempo en el 
pa í s Informes: V v c s , lfi.fr, mueb l e r í a . 
Teléfono A-203Ú. 3CF,46.—24 A g . 
HLÍ?IS!5£ COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
Í?,o^ Penlnsular de manejadora o de 
^oco L v ' p y : i ,avar' ^ co8eif 
^ r t R ^ o 0 16 lm,J'-rta dormir fuera, es 
r t i ^ C?n 109 nlñ08 ' '••fne referen-
cias como las p idan . Te léfono M-2894 
3627J.—22 Ag, 
SE OFRECEN 
M U C H A C H A ESPAROLA D E M E -
aiana edad des»^ colocarse de criada 
^ J S S Í I M 0 ^ar.ejadora en casa de 
mHnn ^a'1- F$b-,ca. n ú m e r o 7, es-
S l i ^ ^ " a . L u v a n ó . Te léfono 1-5013 
pregunten por E l v i r a . 
36242.-22 A g . 
U N A JOVEN D E COLOR DESEA Co-
locarse para corta fami l i a de cocine-
j ra, entiende aigo de rey j s t e r í a , para 
I la Habana o Vedado T t l é f o n o M -
¡ 7463. 36J f ¿ .—22 A g . 
¡SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha espaftola, nc le importa cocinar y 
¡ l i m p i a r siendo un m á t i imonio solo. 
1 Informes: Teniente Rey, 81. Te lé fono 
A-796S. 36284 —22 A g . 
AGOSTO 22 DE 
ENSEÑANZAS S£ OFRECEN SE OFRECEN 
J O V # í ESPAÑOL TENEDOR DE L i -
bros, con p r á c t i c a y referencias inme^ 
jorables. sol ici ta plaza aux i l i a r de 
carpeta o cosa a n á l o g a . Junco. Terlé-
fono A-6456. 
36345—22 ag . 
VARIOS 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
para criada de mano o manejadora. 
Tiene referencia:» I n fo rman : San Pe-
dro, n ú m e r o 6. Ho te l " L a Pe r l a " . Te-
léfono A-5394 3C&Ü2.—24 Ag . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
oara criada ae mano. I n f o r m a : Omoa, 
69. 8C5fL.—-24 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
espaftola de criada de mano o mane, 
Jadora. Tiene buenas recomendado-, 
nes. Para informes al T e l . F-2518. 
36491—23 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la de criada de mano o mane-
jadora o habitaciones. Tiene referen, 
cías de donde ha trabajado. Informan 
Inquisidor N o . 20. A.4i)33. 
36470—23 ag. 
COLOCARSE UNA J O V E N 
S K í r 0 i f M". 038,1 de nioia l ldad y de 
^ n l l f ^ am l ) ^ para criada de mano o 
cuartos y sab* coser, tiene buenas re-
xerencias. I n f . n n a n : Telefono 1-2823 
^ 36082.—26 A g . 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de criada d* mano o mane-
jadora. Tiene re fe renc ia» Desea ca-
No.Í8 .mTe?. ,ua-4669I .nf0rmai1 
35359—26 a g . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra e s p a ñ o l a . L leva tiempo en el p a í s 
y tiene buenas referencias. Entiende 
r e p o s t e r í a . No ge coloca menos dc^$35 
o $40. In forman en F esquina a 17-
36243—22 » g . 
UNA SEÑORA COCINERA . ESPA-
ño'.a muy l impia y con referencias, se 
ofrece pa^a carsn par t icular o del co-
mercio. Gloria, 67, al tos 
36¿6«.—22 A g . 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la para cuartos o manejadora. 
E s t á acostumbrada _con los ^ ¡ o s . I n -
tpiso, a W P35545.—22 A g . 
, "TT r-TlAUFEUR BLANCO, 
^ \ * \ t r ¿ í e-tiperlencia y 
Kn'e' ^ Dara m á q u i n a par-
^ " n r e ^ n f f i e a inenos que 
No.^r / f / rendas . He rnández 
^ DE IGNORADO 
PARADERO 
" T T ^ Í T Í E R E L PARADERO 
^ ^ é r e z González, español . 
a de 0 r e n s - par t Íd0 ^ proMnci ,ven1.osa; 1,,
^"Srma^o Benito P é r í z Gon-
5f,PnteT Prendes, Papelera Cu-
K n a Se encuentra por San-
Cuba 36538 25 ag 
^"A SABER E L PARADERO 
'iftorita Josefa Bastelro que de-
S " l 17 de Agosto del Barco 
l a busca su primo Juan 
: Vives 159, altos. 
^ 86187—22 ag-
DESBA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la de criada de mano o ma-
nejadora Tiene buenas referencias. 
Habana 87. por Lampar i l la , altos do 
1a bodega, 
36464—23 ag . 
forman Ee l . M-9306. 
36465—23 ag, 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
bspañola de criada de mano o coci-
nera. Lleva tiempo en el p a í s . In for -
man Compostela 58. Tiene referen-
cias. 
30456—23 ag. 
DESEO COLOCARME Dft C R I A D A 
do cuartos o de comedor. Se m i ob l i -
g a c i ó n . Llevo tiempo en el p a í s . I n -
1 forman T e l . M-9578. Preguntar por 
Roqie . 
I ^ ^ ^ ^ 36488—23 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de mediana edad para criada da 
m.'üflí o cuartos en Sol 8. Te lé fono : 
A-80S2. 
36458—23 ag. 
JOVEN E S P A Ñ O L A D E S E A . C O L O -
carse de criada de mano o manejado-
ra . Tra tar Calzada y N . T e l . F,3144. 
36499—23 ag. 
U N A JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO, 
locarse de criada o manejadora. En-
tiende ae cocina en casa de moralidad 
Informan en altos del c a f é . Balas 
coaln'32, entrada por San Rafael . 
36483—23 ag. 
SE OFRECE MUCHACHA ESPAÑO-
la para habitaciones y coser. Sabe 
cortar . Lleva tiempo en el p a í s . Tie 
ne referencias de las l ami l l a s con 
que ha trabajttdo y de casas de comer 
c í o . T e l . M.1395, 
36484—23 ag-
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
•ocinera, l leva tiempo en el pa í s , no 
duerme on la colocación C á r d e n a s , 
15, a l to^ . Tel4fc.no A-66&3. 
33370, -23 A g . 
PARA LOS DEL I N T E R I O R 
Sol ic i to en todos los principales pue-
blos y ciudades, personas activas y 
b ien relacionadas para representa-
c ión c ó m o d a y m u y t)ien r e t r i b u i d a . 
P ida informes a Of ic io 12 . Depar-
tamento 4 1 1 , H a b a n a . 
3 6 4 5 0 — 2 3 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad de cocinera para un 
matr imonio solo, es f ina y educada. 
Tiene referencias. Desea casa de mo-
ra l idad. In forman Est re l la 111. bode, 
ga. T e l . M-6862. 
36292—22 ag . 
DESEA OOLOCARSE U N A SEÑORA 
ospaflola de cocinera. Sabe su obl i -
gac ión . Tiene, buena r e c o m e n d a c i ó n . 
Informan San Nico lá s 2G4. bajos. 
36339—22 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N -
sular de cocinera o para los quehace, 
res de un matrmemo. In forman Mo-
rro 24. 
36297—22 a>?. 
SE OFRECE ESPAKOL DE 26 AÑOS 
conocedor de la Habana y repartos 
con g a r a n t í a s por muy exigentes que 
fuesen, para cobrador de casa comer-
cia}, 0 Mancaría. Tenp,, t í t u lo de ba 
chi l ler . Informan A 2384. 
' 36476—23 a g . 
SE OFRECE UN H O M B R E PE TODA 
confianza para porterc sereno y lo 
que le mande. In forma: tíra. N ú ñ e z . 
Teléfono ^.-16 73. ofi420.—23 A g . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
de color, para limpieza por horas o 
manejar. Sabe cumplir con cualquiera 
de los dos oficios. Informes M-7015. 
36462—23 ag. 
Y. B . . S A. S.VtfKINK V-'ORK A N D 
alsi to fi'nd Tc-j Watch Jower in th is 
c i t y r l nd ly comun íca t e w i t h T, B . S. A . 
: Broocklyr i i o t e í room 30 
¡ 36257.-22 A g . 
!DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
I pañol en casa americana o inglesa, 
para toda claae de servicio. Habla a l -
go ing lés , tiene muy buenas referen-
cias do las casas donde ha trabajado 
Informan T e l . F-2204. 
3575»—23 ag-
' D E S E A COLCCARSE U N JARD1NE-
¡ro p r ác t i co - ;n af t ior icul tura , l ' . jer ta-
í cienes de toda ciase, hortrcuRu.-a muy 
! competente, se.-, para centrales o f i n -
I cas de recreo para embellecer en ador-
: nos y arbustos V combati i la mosca 
no^ra, serpela y piojo ro jo . J a r d í n L a 
Orqu ídea 4 y Zapata. F-3187. 
8S573.—25 Ag-
iDESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
i paño] Para portero o crladc í e mano 
¡o para c l ín ica . Mabp su ob l igac ión . 
( In fo rman Te l . M-5 428. 
:;r337—26 ag . 
A LOS COMERCIANTES 
Y ESPAÑOLES 
! En veint icuatro Loras le t r ami to 
[car ta de c iudadan ía cubara, pasapor-
; te. t í t u l o s de chauffeurs. Ant ic ipo d l -
I ñero sobi^ herencias y cuentas moro-
isas. Especia'ldad en nsnrtos judicla-
'Jes, cobros do cuentas atrasadas. Leal 
t n f 212. al tos. 
PROFESORA FRANCESA 
con Inmejorables referencias da cla-
ses de f r ancés en su casa o a domi-
c i l i o . Te léfono M-5498. 
35906.—22 agt. 
PROFESOR DE MUSICA 
t i tu lado ei! í l O aaervaturlo del Liceo 
de S. M . Isabel 11. Barcelona. (Espa-
ñ a ) , fundador y director de la "Señó-
la Cantor-r.u" de Cuba y Profesor del 
Conservatorio Granados. 6e ofrece a 
domici l io r a r a r.lases de Solfeo, Pia-
no y A r m o n í a Llamad a Carlos M . 
V a l l é s . Teléfono A-3654. 
86255.—IS Sep-
MUSICA. J U L I A M . L L E R A N D I . pro-
fesora de piano y solfeo con t í tu lo del 
Conservatorio Nacional c'e Hubert de 
Blanck, ofrece r!ases á o r m l d l l o . Te-
léfono 1-3264. 36281.-22 Ag. 
¿QUIERE GANAR MAS DE 
150.00 PESOS 
R a p ^ preparac ión Para ^ f ^ s p i -
^ Q U Í F a f o - m e c a . ; ó g r a f o e«Po 
ftol-inglés. i * ^ " 4 1 ™ ' " n estricta-
(,Jo ts Academia). Aten',.on * nta . 
^ individual por e ^ f 0 conta_ 
dor-taqufgrafo Publico ^crerísnpünden-
ferencias (Clases poi . pnar 31. 
cia) . M-4061. Nueva do. iPi lar 3 ^ 
PROBLEMA PARA NIÑOS 
¿Cuán to .mport*. 75.63 l i t ros do vino 
a 25 centavos la botella? D3te proble-
ma e s t á abalizado y " J ^ S J 
Problemas de v i s i t o " , que se vendo 
«•ra r i n ive r sa l ' , Obispo 34. Hatia-
en ' L a Un ive i . a i , gg;,^, 24 Ag-
ua. ' 
"LOPEZ SEÑA" Celegio de niñas 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de cocinera repostera. In fo r -
mes T e l . M-5843. , 
36358—22 ag. 
SE OFRECE U N A JOVEN ESPANO, 
la para cuartos y coser, corta por f l -
gur íu , ropa de señora , lo mismo de 
n iñns y tiene quien la recomiende. 
Teléfono M-83:0 . Sol V¿. 
36307 —23 A g . 
SE DESEA COLOCAR P A R A ' COCI-
nera o criada de mano o manejadora 
una s e ñ o r a de! pa í s , es ro rmal . tiene 
referencias, casa de comercio o par-
t icular . F a c t o r í a . 86. Te lé fono M-3352. 
36245. -22 A g . . 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñol para l imoiar m á q r i n a . tiene t í -
tulo de chauf/eur o j a ranero , no t ie-
ne pretensiones, p-iede dar referencias, 
no le imperta !^ al campo. In forman 
en Rayo 110. Teléfono A-9743. 
38102.—23 Ag . 
DESEA COLOCA.RSE U N A J O V E N 
peninsular para, cua r to» o comedor. 
Informe en J e s ú s Mar ía n ú m e r o 89. 
preguntar uor Josefina. Te lé fono M -
3947. 36359.—23 A g . 
M A T R I M O N I O JOVEN, S IN HIJOS, 
desea colocarse, ella sabe coser y bor-
dar de criada de m i n o o manejadora. 
E l entiende de todo. Tienen referen» 
das . In fo rman Luz 8, a l tos . Te léfono 
M-631Ü, 
36475—23 ag. 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse. Sabe coser y bordar do criada 
o manejadora. Tiene referencias. I n -
forman Luz 8, al tos. T e l . M-6310. 
36474—23 ag. 
SE OFUECB U N A J O V E N ESPA-
ñola para criada de mane o para los 
quehaceres de corta f a m i l i a . I n f o r -
man en Amargura 64. Pregunten por 
Carmen. 
36519—23 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la de criada de mano o mane-
jadora. Desea casa de moral idad. Tle 
ne referencias. In fo rman Tel . U-4669. 
36495—23 ag . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la t-n casa de moralidad para 
coser y '"aart:-*, tiene buenas refe-
rencias. Para í i . f o rmes . Te lé fono M -
8446. 36274. -22 Ag . 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N , 
sular de mediana edad para las habi-
taciones. Sabe coser a mano y a m á -
quina. No sabe cor tar . L leva tiempo 
en el paí« y es de mora l idad . Tiene 
referencias. In fo rman Apodada 21 . 
86354—22 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N -
sular de eocincra. In fo rman en V i r -
tudes, 144, entre Gervasio y Belas-
coa ín . 36244.—22 A g . 
DESEA COLOCARSE SEísORA PS-
ninsular de rriMilana edad, solo co-
cina, haco postres, cumple con Su 
obligación, es l impia y formal , sueldo 
35 a 40 pesos. Te léfono I - Í 8 7 3 . 
3626•).—22 A g . 
SE DESEA COLOCAR UNA P E N I N -
sular para coc.oera. l i . f o r m a n en 
Dragones, 27. 362(W.—22 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular de criada de cuartos o do 
comedor l i recc iór . : Vedado, 3a., n ú m e -
ro 467. entre 10 y 12. 
36237. -22 A g . 
CRIADOS DE MANO 
sEA SABER E L PARADERO 
Villar García, que hace 3 
E le escribió a sv hermano 
Vallar u España, Orense, R i -
1 San lavo, Santa Cristina, el 
lo de su hermano Miguel V I -
San Ignacio, número 78. 
85120.—22 A g . 
VARIOS 
LICITA UN A Y U D A N T E D E 
en el Vedado, que hablo co. 
nenie el Inglés. Sueldo 15 pe-
¡manales Informes señor He-
Aguiar, 76, altos. 
36528 25 ag 
iCKSITA U N MUCHACHO que 
1 las calles de la Habana pa-
; :ero de una t in to re r í a , ha-
impiez-t cíe la misma, sueldo 
Ds mensuales con -iomida y ca-
no sabo -as calles que no se 
• Cannen 21, da r azón . 
364S6.—23 Ag . 
SOLICITA UN AGENTE 
inga aptitudes para conseguir 
para una Consul tor ía . Sueldo 
Isifin para la Habana o Matan-
''inar del Rio. Santa Clara y 
I Empedrado 30. Departamen-
Y 13, Habana, 
36392—30 ag . 
CON ALGUN C A P I T A L SE 
para una mueblería en la ca-
iftuno. Razón Angeles 18. Je, 
38337—22 a g . 
1TO UN VENDEDOR PARA 
«11 solo renglón en bodegas, 
y restaurants. No tiene que 
pensiones. SI es trabajador 
snM* sueldo. Sr. Rodriguez. 
m oe 12 a 2 exclusivamente. 
36304—22 ag. 
«ROBA DE COLOR DESEA 
™r un niño para ouidar en su 
t í muy car iñosa. In fo rman: 
habitación 35 
. 35711—,22 ag . 
^ONAS SIN TRABAJO 
Sos de ambos sexos en toda 
V » Z S * R i e n d o ganar buen 
lían »r,:ii:tlvas> No importa que 
W ^ V ^ ^ c i a como a g é n -
en d i ^ M " ^ s e ñ a r e m o s a t ra-
«• . . ^ f v^s negocios. Para in -
raab!naU,ilddá"35^r6ní;-
000 i5.—2o Ag . • „ „ „ ! . , . ¿ 0 K 
, n-s . 
^MISIONISTA CON M U C H O S 
^'OS DE PRACTICA 
i a U Í T S l y a b a S e de comisión. 
• y ?„ r,ercia,es en ^ H a -
^ 0 n,' Di recc ión . 
i0 ^ 140. Holgu ín , Ote . 
«anga r01vers. etc a r 
^ alza08 ^ 1 c a ñ a r dlne-
¿ p U e S ^ P ^ ^ T T 35o3&.—23 Aor 
^ # 1 


















P rAHATTT - ^ ^ - ^ 3 A g . 
C^ne 0anü, con rí1"108 Per8o-
un soC jgrf h;rJ77 • — 2 2 Ag . 
25.. ^ L Y 12 
X.ñl ^ s o n ^ i * } ? * Arencia a 
DESEA COLO'JARSH M U C H A C H A 
peninsular do criada do mano o ma-
nejadora, es muy trabajadora y ca-
r iñosa coa los r J ñ o s . L u i s E s t é v e z y 
Figueroa. Telefono 1-4 24 4. 
3639Í.,—22 A g . 
SE OFRECE UNA J O V E N E S P A Ñ O -
la para criada do mano, Jo mismo pa-
ra cuartos 0 corredor, muy p rác t i ca , 
trabajadora y bueiias referencias. Te-
léfono M-b792. 36411.—23 A g . 
SE OFRECE UNA P E N I N S U L A R pa-
ra criada do mano o manejadora, l le-
va poco tiempo en el p a í s . Para in -
formes en l a calle S:inta Ana, nú-
mero 77, entro Ensenada y A t a r é s . 
30429.-23 A g . 
SE DESEA COLOCAR J O V E N ASTU-
riana de manej u'.ora o criada de ma-
no, es muy foTmai y tiene referen-
cias de haber servido. In fo rman : Fac-
toría, 8$ . Te lé fono A-iíOOl. 
38f.72 —24 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha etpaflola de criada de mano o 
manejadora - In fo rman T e l . F-4074, 
calle 23 entre E y P . 
36459—23 ag. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano, por ho-
ras, duerme fuora de la c o l o c a d ó n . 
sabe t rabajar . I n f o r m a n : Calle H , nú-
mero 21. e n t r i 3 y Calaada. Teléfono 
F-5465. 3640 1.—23 A g . 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse en casa "e moral idad para co-
medor o limpieza, '.lene p r á c t i c a y 
puede dar rer-jmendaciones. San I g -
nacio, 42, Habana. 36-i95.—23 A g 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a t i n pretensiones. I n fo rman : 
Bernaza •>9 y en el te l t foo M-7092. 
36377.-23 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la de onada de mano o mane-
jadora . Informan en el te léfono U -
1458. 362,7.—22 A g . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse '-'.e criada do ir,ano. In fo r -
man: Cerrada ool Paseo, n ú m e r o 5, 
tren do lavado, entre Zanja y Salud. 
Teléfono M-3238. 36282.—22 A g 
DESEA bO LOCAR SE U N A SEÑORA 
de mediana edad y una joven e s p a ñ o , 
laí) las do» para criadas de mano o 
manejadoras. No tienen inconveniente 
en sal i r a l campo. No se admiten 
tarjetas. In fo rman Mercaderes 14, a l -
tos. 
36291—22 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la de criada do mano o mane-
jadora, muy c a r i ñ o s a con los n iños 
y a^'nda a la cocina s i es necesario. 
Prefiere en la Habana o Vedado. I n -
forman callo B No. 3 entre Tercera 
y Quinta . T e l . F-2518. 
36302—22 ag . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
oha e s p a ñ o l a para criada de mano y 
siendo corta f a m i l i a . Entiende algo 
de cocina. Agular 110, altos. 
36311—22 ag . 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DESEA CO. 
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Para i n f o r , 
mes en Lampar i l l a 35. T e l . M-5807. 
36290—23 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la de criada de mano o cuar-
tos, l leva tiempo en el p a í s y con 
buenas referencias. In forman Monte 
No. 471 entrada por Romay ai lado de 
la agenda . 
36250—22 ng . 
SE . DESEA COLOCAR ' P A R A C R I A -
do un e spaño l reci-ín llegado de Es. 
pafiíi; t a m b i é n de ayudante de coci-
na a otro trabajo. No 1© impor ta sa-
l i r fuera de la Habana. Te lé fono F. 
0-1468. 36539 25 ag 
DESEA COLOCARSE DOS H E R M A -
nos en c i sa par t icular para ,criados 
de mano,' son muy buenas y personas 
serias. Informes : Calle L n ú m e r o 75. 
33407. -23 A g . 
SE DESEA COLC'CAR U N B U E N cria-
do de mano e r -paño l .u cUa cosa, sa-
be cumpli r con su op l .gac ión y tiene 
recomendac ión donde t r a b a j ó . In fo r -
man en el te i4foro F-O-1750. 
36424.—23 A g . 
UN JAPONE* JOVEN, D E BUENA 
presencia, desea colocarse de criado 
do mano u otro t rabajo . I n fo rman en 
Neptuno 206. A . T s l . U-4291. 
* 36401—23 ag . 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIA 
do de mano peninsular; es p rác t i co 
en todo s e r v i d o . Tiene recomendh.. 
ción de jas c a s á s que t r a b a j ó . Va a 
cualquier pun to . Habana 126. Te lé fo-
no A-4792. 
36486—23 ag . 
COCINERA P E N I N S U L A R , B U E N A 
repostara, des3a colocarse, sabe bien 
su obligación, no sale por la tarde n i 
saca comida, ^u^ldo 35 pesos lo menos. 
t, n ú m e r o 14, Vedado, entre 9 y 1 1 . ' 
35390.—22. Ag. 
A LOS T A L L K K K S D F L A V A D O ope-
rario rec ién 11/jgado <ifl in ter ior Sol i -
ci ta plaza, nar^ plancha, es hombre 
formal y compot^nte. Soi, 119, infor-
man. SfMH.—23 Ag . 
CORRESPONSAL 
Señor i t a mecanógra fa , r áp ida , con ha-
bilidad y experiencia en la redacc ión 
de cartas comerciales, pero sin mu-
chas pretensiones, se solici ta en o f i -
cina serla. Escriba o acuda perso-
nalmente el s ábado 22, d e ^ l a « de 
la tarde exclusivamente. No sen'ui 
atendidas llamadas por te léfono n i v i 
sitas fuera del día y horas indica-
daa-^W. M . Jackson. Obrap í a 22 es 
quina a San Ignacio. 
36512—22 ag. 
COCINEROS 
U N MAESTRO COCINERO A S I A T I -
CO desea colocarse, sabo cocinar a la 
cr iol la , e s p a ñ o l a y francesa y sabe 
hacer r e p o s t e r í a . Desea casa par t i cu-
lar y muy l i m p i o . I n ro rman : Drago-
nues, 60. H a b , t a c i ó n . 
36r45.—24 A g . 
SE -OFRECE U N JO VEN E S P A Ñ O L , 
para cocinero de casa par t icular o es, 
tablecimiento. . Tiene referencias. ¿Te, 
léfono M-2445. Bonifacio M a r t i l l e é 
36466—23 ag . 
SE OFRECE U N C H I N I T O JOVEN 
excelente cocinero. Cocina a la espa-
ñola y c r io l l a . Sabe hacer dulce, muy 
l impio y buenas referencias de casa 
par t icular . T e l . M-8792. 
36447—23 ag. 
Desea colocarse u n competente co-
cinero repostero e s p a ñ o l , para ho-
tel, casa pa r t i cu la r o comerc i a l . 
Buenas referencias. Ciesfuegos 14, 
C a f é . T e l . A - 3 0 9 0 , 
3 6 5 1 3 — 2 3 aP. 
PRIMER CRIADO FINO, PROFESIO-
naL corj recomendaciones inmejorables 
de las famil ias m á s distinguidas se 
ofrece. Sabe planchar ropa de caba-
l le ro . Teléfono F-3144. 
36310—22 ag . 
MAESTRO COCINERO REPOSTERO, 
mediana edad, muy l impio y edvrcado, 
con buena sasón, varios a ñ o s de p r á c -
tica ^nmejepabie. In formes . Cocina 
francesa, e spaño la , c r io l la en general, 
solicita casa par t icular , comercio o 
restaurant. T e l . M-2897. 
36518—23 ag. 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para l impieza onoina o poitero. tam-
bién sabe de ch-.fer. Jr.furmes: Hote l 
Camagiley." Pau'a y Eeido, pregunte 
por E m i l i o . 3i'40i<.—23 Ag . 
32520—27 ag. 
ENSEÑANZAS 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN 
para l impia r a u t o m ó v i l e s . Informes: 
calle Dos. bodega de la esquina. Ve-
dado. L i s á r d o Méndez . Horas de t r a 
bajo de (i a 10 de la noche. 
36406—23 ag . 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA 
ehas es1pañoIh.s, una reején tllegada y 
la o t ra l leva tiempo eri él p a í s . I n 
forman Bernaza 60, al tos. . 
' • 36493—23 ag. 
TAQUIGRAFO MECANOGRAFO 
Se ofrece joven español , soltero, t r a -
bajador, c m superiores referencias y 
excelente ietra para aux i iar de escri-
to r io . No tie-.o pretersiones y puede 
salir al camp). Informo^. Fente, Cu-
ba, 63. 3 t í i l á .—30 A g . 
DESEA ENCONTRAR E M P L E O • U N 
joven en o f i e v a o casa de comercio, 
posee conocimientos de T e n e d u r í a de 
Libros , Mecanogra f í a y t á l cu ' . o s , tie-
ne referencias üfc las c-.sas en que 
ha trabajado, pocas pret-vusiones, só-
lo desea casa s^ria. Ju'.io Santaba-
Ua. Teléfono M-3715. 
364^2.-r26 A g . 
CON BUENAS REFI-.EENCIAS SE 
ofrece un marrimonio si i i hijos, é l es 
experto ja id 'npro y ella para los 
quehaceres -de 1? cas.'.. Calle Rea!, 
164. Teléfono F-7O60 Marianao. 
3043:-.—23 A g . 
E L E C T R E C I S T A MECANICO DESEA 
colocarse «¿n industr ia o comercio en 
la Habana o sus c e r c a n í a s . Eugenio 
Melendi . P l á c i J o , 55. Habana. 
36o8'<.—23 Ag . 
CRIADO F I N O , ACOSTUMBRADO A 
grandes fiestas, con gran conocimien-
to en servicio dé mesa y coktai ls se 
ofrece, para comidas o inter ino. Inme , 
jorables recomendaciones de las f a m i -
lias m á s dis t inguidas. Precio módico 
por los s e r v i d o s . ' F-2806, 
36310—'22 ag . 
CRIADO D E PROFESION CON I N M E 
jorables recomendaciones de fami l ias 
distinguidos se ofrece. Plancha ropa 
d,, caballero. T e l . F-2806. 
36310—22 ag . 
Se ofrece u n buen cocinero repos-
tero j o v e n , e s p a ñ o l , con m u y bue-
nas referencias, para casa pa r t i cu-
lar o de Comercio; l i m p i o en la co-
cina. Pregunten por A n t o n i o , Cien-
fuegos, 14, es hombre solo. T e l é -
fono A - 7 7 9 6 . 
3 6 2 7 3 23 ag 
MUCHACHO E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse on bodega o ain. t icén de v íve -
res f inos. In forma en uuena Vis ta y 
Godínez. bodega. Reparto ,Columlna. 
Mai janao. 36Jsó.—23 A g . 
SB OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para criado acostumbrado a l servicio 
fino, p r á c t i c o en el t rabajo . Se coló , 
ca t a m b i é n de ayuda de c á m a r a , pues 
ha sido ayuda de c á m a r a en Ma-
d r i d . Tienfi referencias de famil ias 
bien conocidas de esta cap i ta l , In for -
mán A-2905 
36357—22 R.S. 
U N COCINERA REPOSTERO D B -
sea colearse en casa par t icular o en 
casa de jopierclo u hotel, no le i m -
porta i r al campo y tiene buenas re-
ferencias. I n f o r n U a l te lé fono F-1980 
36054.—22 A g . " 
Cr iado de m a n o de mediana edad, 
desea colocarse, acos tumbrado a 
buenas casas, referencias buenas. 
V a a l i n t e r i o r y siendo u n s e ñ o i 
solo cocina pa ra el m i s m o . T e l é f o -
no 1-4244. 
3 6 2 1 2 — 2 2 a g . 
SE DESEA COLOCAR U N CRIADO 
de mano, tiene r e í e r e n c l a s de donde 
ha trabajado. In fo rman te lé fono F -
5572. 
35991.-29 agt . 
SE O F R E Ó E B U E N CRIADO ACOS-
lumbrado al servicio de buenas casas 
Jtven y .trabajador con buenas reco-




UNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA C ü 
locarse de criada de mano. Lleva 
tiempo en el p a í s y sabe trabajar muy 
bien. Santa Clara 16. T e l . A7100. 
36318—22 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene quien la recomiende. 
Su domici l io Oficios 78, hab i t ac ión 7, 
al tos. 
36320—2Í ag . 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A 
do mano una peninsular. I n f o r m a n : 
Lanuza entre O ' F a r r i l l y- Tercera. 
Buena V i s t a . T e l . F O - i m . 
36296—23 ag. 
SRA. P E N I N S U L A R CON 10 AÑOS 
en el pal«, ^esaa colocar&e do cocina 
o para l impia r unas hauitaciones y 
luego para zurc i r ropa s; es para co-
cina, no cjuiere pl&za ni &aca comidas 
de las casas en donde ha trabajado y 
sobre todo que es muy lu.nrada, s e ñ a s : 
San Salvador numero 16, entre San 
Carlos y Me i rdes . Corro. 
36413.—23 Ag . 
SE OFRECE UNA B U E N A COCINE-
ra, cocina a la e spaño la y cr iol la , sá -
be de r e p o s t a ; í a , muy l impia y bue-
nas referencia^ do casa par t icu lar . 
Teléfono M-87*2. 38140.—23 Ag. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra Tiene b u é n a s referencias. Vil le-
gas 103- T e l . A-1553. 
36460—23 ag. 
CHAUFFEURS 
IsE OFRECE C H A U F F E U R M E C A N I -
CO con trece a ñ o s de p rác t i ca , cuatro 
en Cuba. Indio 10. T e l . M-1178. 
36471—23 ag. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L SE OFRE-
ce para casa par t icular o de comercio. 
Sabe sti obl igación y tiene buenas re-
ferencias. In fo rman por el Te léfono 
1-5588. 
36511—2J> as. 
DESEA COLOCARSE CHAUFFEUR 
español , p r á c t i c o en el manejo -de 
cualquier m á q u i n a . In fo rman A-7935. 
36315—22 ag . 
DESEA COLOCARSE 1 C H A U F E U R 
con va;|os a ñ o s de p r á c t i c a ; ha t ra-
Uajado en buenas casas. G a r a n t í a s 
los que le pidan. Informes Te lé fono : 
1-1573. Pregunten por A r t u r o . 
38365—22 ag. 
JOVEN E S P A Ñ O L D E B U E N A PRE-
sencla > bien educado, sol ici ta t r a . 
bajo como chaufeur o m e c á n i c o ! 
J . L . H . San Miguel 73, bajos. 
36301—22 ag. 
SE OFRECE C H A U F F E U R E S P A Ñ O L 
persona educada y recomendada por 
la gran Escuela Automovi l i s t a Kel ly , 
para c a í a de comercio o particular, 
sin grandes pretensiones. In fo rman : 
T e l . U-4995. 
36171—26 ag. 
CHAUFFEUR MECANICO, E S P A Ñ O L , 
se ofréce para casa par t icular o de 
comercio o hacerse cargo de repara-
ción de a u t o m ó v i l e s . Pregunte por 
P l ñ e i r o . Cienfuegos No. 4. Te léfono 
A-2737. 
3S211—22 ag. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO O 
portero o camarero, de mediana edad. 
Llame a l T e l . M-8454. 
36300—22 ag . 
U N JOVEN RECIEN LLEGADO D E . 
sea colocarse en s a s t r e r í a . Tiene a l -
gún?, experiencia. In forman Te lé fono 
A-1275. Arsenal 34. 
' 36351-.22 ag . 
DESEAN COLOCARSE DOS E S P A Ñ O 
las, una es de mediana edad y l levan 
tiempo en pl p a í s y t a m b i é n entiende 
cocina, s i es para matr imonio solo; 
y la otra joven para hacer l impie-
za, de criada de mano. So colocan 
juntas o separadas. Prefieren buena 
f a m i l i a . Cuba 5. T e l . A.7398. 
36314—22 ag. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN Es-
pañol de criado de comedor, sabe ser-
vi r bien. Informan Luz 8 a l tos . Te-
léfono M-6310. En la misma desea co. 
locarse una manejadora con referen-
cias. 
36343—22 ag . 
JOVEN R E C I E N L L E G A D O DK KS. 
p a ñ a con conocimientos generales de 
Oficina y contabilidad desea coloca-
ción en,casa de comercio, pretensiones 
de sueldo hasta acreditar m i trabajo, 




E S P A Ñ O L T R A B A J A I Ü R J O V E N 
acostumbrado a trabajar ciesea traba-
jar on garagj úe fregador o secador. 
In forman: Sol, 81. Teléfono A-0071. 
do 2 a 5 do l a tarde, p i rgunten por 
L u i s . 3^3 75.—23 A.g. 
SB OFRECE UN J O V E N MECANO-
grafo con conocimientos generales de 
trabajo de of ic ina . E . G o n z á l e z . Co-
rrales4. 
38328—22 ag. 
M A T R I M O N I O JOVEN, RECIEN L L E 
gado de Madrid desean co locar^ en 
casa seria; ella para cocinera, cocina 
solamente a la e spaño la y él para 
camarero o cosa a n á l o g a . In forman 
en Luz 8. al tos. T e l . M.6310. 
36841—22 as. 
JOVEN TENEDOR D E LIBROS CON 
algunos anos de p r á c t i c a y sin pre-
tensiones se ofrece a l comercio en ge-
neral . Tiene inmejorables referencias 
Sr. Pons. T e l . A-6497. de 1 a b p. m. 
30299—22 oar. 
TENEDORES DE LIBROS 
36131-
feúra 
l J f £ * V Í Í . a cual 
r^Kadore-s, 
cuantos em-
DESEA COLOCARSE S E Ñ O R A D E 
mediana edad, fo rmal , para criada de 
mano o manejadora en casa de mora-
l idad . In forman San L á z a r o 14 y 16, 
bajos. 
36152—22 ag. 
DESEA COLOCAIbéE UNA SEÑORA j 
del pa í s de cocinera o criada de mano 
Se sola y tiene referencia. Si dnerm* j 
en su caca no saca ni comida ni pa-1 
que teé . In fo rman Estrel la 48, habita-: 
ción 5. 
36444—23 ag-
TENEDOR DF. L I B R O ? , CON M U -
cha p r á c t i c a y ouenas referencias, se 
ofrece para l levar co i tab i l idad , f i jo 
o por horas. Avise a l te lé fono A-9897. 
36410. -23 A g . 
36143 
íii ^ i-
• *illaverde v 
•28 Ag. 
' • ^ O ^ ^ . ^ - 7 0 6 9 
^ ¿í?.. teñe-
; - i ' ; r de ~7.-,^-7069 
KL ^ r e g i ^ c a c i o n e s 
a ^ f ^ a n t f i ^ . ^ t a b i e c i . 
86 0fr«ce ^ el Llamt 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada de mano o máne -
jadora. Tiene referencias. Desea ca. 
sa de mora l idad . In fo rman a l Telé-
fono U-4669. 
36352—22 ag. 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA CO|LO-
enrse para criada ó« mano o come-
dor. Para Informes, Maloja 15, t e lé -
fono M.3179. 
36229 22 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVE^Í 
e spaño la para cocinar. Lleva tiempo 
en el p a í s . No tiene pretensiones. I n -
forman Oficios 32. T e l . A,7920. 
36446—23 ng. 
SE SOLICITA U N A COCINERA- ON-
c« e n t ^ H Í I . bajos 
36489—23 ag. 
8 ^ rapid37buena--'"8e'! 
?3 Ag. 
flamen ^ r x e ^ 
U UNION 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la de criado de mano o de cuar-
tos o para un matr imonio solo, ma-
nejadora. '.:eno referenci.is I n f o r m a n : 
U-3471. 382-íO.—22 Ag . 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
españo la de criada de mano o de 
cuartos, tiene referencias. Te lé fono 
F-2084. 36238.—22 A g . 
3aíio'i -24 agt. 
SE DESFA COJ.OCAR L N A J O V E N 
f-apañola para criada de mano v en-
tiende de cocina, con buenas referen-
c,as- At'>tha numero 2, Corro, entradal 
por Pala t ino. 36101.—24 A g 
DESEA COLOCARSE" U N A COCINE-
ra y repostei 1 l impia y aseada. T l e . 
ne buenas referencias. L o mismo le 
da cocinar e« casa do h u é s p e d e s que 
par t icular . Calle 12 No . 25 entre 13 
v 15. Vedado. 
36487—23 ag. 
Experto tenedor de l ibros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L l eva l ibros por horas. 
Hace balances, l iquidlociones, etc. 
Salud, 67 . bajos, t e l é f o n o A - l S l ) . 
DESEO ENCONTRAR E M P L E O E.Ñ 
casa de comercio u of ic ina . Soy te-
nedor de libros, poseo el ing lés , es-
cribo en m á q u i n a y calcular. No ten-
go pretensiones. T e l . A-6959. Mén-
dez . 
36502—23 ng 
A LOS V E T E R A N O S Y OPJREP.OS 
Gestiono pensiones de veteranos, ac-
cidentes de trabajo, declaratorias de 
herederos. Intestados, divorcios, sub-
sanaciones de errores en el Registro 
de la Propiedad, anticipando los gas-
tes. Mucha reserva. Lealtad N o . 212 
altos. 
SS3S8—31 A g t . 
A LOS , INTERESADOS. M A N U R L 
González se ofrece a los que quie-
ran ut i l izar sus servicios como mecá-
nico, don mucha p r á c t i c a en reparalr 
teda clase do motores de gasolina, y 
especialmente, en Magnetos de todos 
los fabricantes, en un Departamento 
especial, en la Casa O'Reil ly U 1Í2, 
bajot». Apartado 1615, te lé fonos A-
6509 1-6598. 33226 27 ag. 
SE OFRECE T'ORTERO SERENO 
limpieza, oficinas, un españo l de me-
diana ed^d. .'n forman: Progreso, 32 
cuarto M ; preguntar por Isidro 
3G239.—22 Ág. 
U N A BUENA COCINERA R-EPOSTR-
ra, duerme en la co locac ión . En la 
misma hay o t i a de mediana edad. No 
le importa ayudar en l a limpieza 
Nueva del P i la r esquina a Santo To-
m á s 28, bodega. Preguntar por F i l o -
mena. „ . 
36477—25 ae. 
J O V E N B S P A Ñ C L T E N E D O R DK l i -
bros y corresponsal m e c a n ó g r a f o con 
mucha p r á c t i c a y sin pretonsionoa, 
desea empleo en casa seria, buenas 
referencias. Felipe Romas. Villegas, 
31. al tos. 36100.—26 A^g. 
TENEDOR D E LIBROS, H A B L A Í Ñ l 
glés , f r ancés y españo l , con conoci-
mientos y experiencia suficientes para 
hacerse cargo de una oficina, ofrece 
sus serv idos . Dir ig i rse a las inicia-
les C A . T . Apartado 2456. 
35562.-22 A g , 
SE OFRECE UNA M U C H A C H A ES-
; p a ñ o l a para toik» si el sueldo lo ame-
l r i t a .no 'e importa el i iabajo 'con 
; buenas r-sfeiene-jas. Callo Lucena, nú -
mero 23. entre ^an J o s é y Zanja, 
frente a ia fábr ica de madera, pr imer 
Ipiso . 362()0.—22 A g . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a de cocinera en casa partlcu. j 
lar do corta f a m i l i a . No duerme en, 
la co locac ión . Tiene referonciajp. I n -
forman en Monte 381, altos, habita-
o M t 19. nn 
86501—23 ag. 
TENEDOR. LVE LIBROS, CON VArios 
a ñ o s de oráct.c. 'i, ge ofrece prxa l le-
var l ibros por horas a precio suma-
mente módico, tiene las mejores re-
ferencias Dirí j iuise a Máximo Gó-
??AZ 4j6.^'40^- D i r í j an se a Máximo 
Gómez 400. A-4019. J . Salgado. 
35261».—23 A g . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N DE 
17 a ñ o s con t i tu lo de m e c a n ó g r a f o y 
t aqu íg ra fo , con conocimientos de te-
nedur í a de libros e i n g l é s . Informan 
Merced 9, bajos T i l . M- l? i i ' . 
• 35696—31 a g . 
JOVEN MECANOGRAFOI UN JOVEN 
de quince a ñ o s con t í tu lo de mecanó-
grafo de-*.ta conseguir un puesto como 
ta l en una of ic ina. No tuno grandes 
pretensiones. J o s é Lelnez Torrea. 
Crespo V2. 
36094—23 a g . 
SE OFRECE U N A L A V A N D E R A DE 
ropa f ina de s eño ra s y t s e ñ o r l t a s para 
lavar en su casa. Sitios 116. 
36325—22 ag 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
•ESCUELA L I B R E D E P I N T U R A 
PREMIADO e n 
ia Expos ic ión Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid . 
d« 1904. Exposi-
tor da "Socie té do 
Art is tas France-
ses:' de P a r í s . 
J923. Dloloma de 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res dfi M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Aguusfuertes del 
Círculo de Bellas 1 
Artes Madr id 192S 
Clases de P in tu ra , E s t é -
t ica y procedimientos de! 
color. Aguafuer te , Re-
pujado en cuero y me-
ta l . B a t i k . Clases espe-
ciales para Arqu i t ec tos , 
Mil i tares y profesores 
del Magis ter io . 
E S T U D I O : 
Edif ic io del 
D I A R I O D E L A MARINA. 
T e l . U - 3 0 9 4 . 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
El nuevo curso escolar su aper tu ra 
el 8 de Sept iembre p r ó x i m o en el 
Coleg io N . S . del Rosario, d i r ig ido 
por las R R . M M ; Dominicas f ran-
cesas. Aven ida de los Presidentes 
esquina a 13, V e d a d o . 
Concluidas las importantes obras 
de r e s t a u r a c i ó n realizadas en él edi -
f ic io , ofrece inmejorables ventajas a 
la e d u c a c i ó n de las n i ñ a s y s e ñ o -
ritas internas, externas, y medio i n -
ternas, presentando un programa 
completo de estudios elementales, 
desde Kindergar ten a Segunda En-
r e ñ a q z a . Bachi l le ra to , Comerc io , 
idiomas y clases de adorno . 
C 7885 15 d 21 
PERITO M E R C A N T I L ESPAÑOL, ex-
contador del Banco Mercant i l de San-
tander, y actualmente de una impor-
tante casa bancarla de fsta capital , 
desdar ía -r 'üplear sus horas libres dan-
do clases de t e n e d u r í a de l ibros, a r i t -
m é t i c a mercanti l y t eor ía comercial a 
un l imitado numero de j ó v e n e s for-
males. L/OS nr is modernos sistemas 
de contabilidad Felipe Romas. V i -
llegas, 31, altos, de 5 Ü i p . m . 
364'J1.—26 A g . 
CASA "SAN JOSE" 
Bajo la dirección de las RR. Ma-
dres Filipenses. Exclusivamente 
para señoras y señoritas. Se ad-
miten abonadas, con referencias, 
desde lo. de Septiembre. Calle 
P. Consuegra (antes Lagueruela) 
números 11 y 13, Víbora. Para 
informes: diríjanse a la Superio-
ra. Teléfono 1-2136. 
C7848.—13d-19 
"LA CIUDAD I N F A N T I L " 
E l mejor Colegio. Por la abundancia 
y pureza de agua, baños de ducha y 
na tac ión diar ios . Por el fresco y sa-
no ambiente por l a Inmejorable a l i -
men tac ión yel excelente cuadro de se-
ño re s Profesores. Situado en dos her-
laosaa cosas quintas en el uoblado de 
Calabazar de ¡a Habana, y a 15 m i -
nutos de la capital , por guaguas y 
t r a n v í a s . Escuela Técnico Indus t r i a l ; 
. 'Artístico; Agr íco la y Comercial. P r i -
mera y Segunda E n s e ñ a n z a ; Pedago-
g í a ; M e o a n o g r a f í i ; T a q u i g r a f í a e Id io 
i r a s . Estos colegios dtur.dos en las 
afueras de la Ha.bana. son hoy los 
preferidos, debido a la fal ta y malas 
condiciones de tigna la ciudad. Ca-
ssa-qulnta. F u n d a c i ó n No. 24 Calaba-
zar de la Habana. Pupilaje $20 para 
los de Pr imera E n s j ñ a n z a : $25 para 
los de segunda y $15 y J10 para los 
niñoi! pobres y - h u é r f a n o s . Matr iculo 
pronto a su nfl io. 
35732—22 ag . 
ventila Locales amplios 
COLEGIO PARROQUIAL 
DE MORON 
Ntra Sra. de lá Candelaria 
Dir ig ido por sacerdotes y seglares. 
Plan de estudr-s. ( \asrt i a los P á r v u -
los . Clases d¿ Pieparato-ua y Comer-
cio. Clases d i Ingreso. M a r t í 6. 
Apart kS2. T.-léfono 2 i » ; 
34433.-23 A g . 
COLEGIO 4,SAN E L O Y " 
l ' K I M K R A E N S U Ñ A N Z A PREPARA-
TORIA» BAClUDfcrERATO, COMER-
CIO E I D I O M A S 
E s t á situado en la esplendida Quinta 
San J o s é de B-ii Invista, a una' cuadra 
do la calzada de la Víbora, pasando 
el c r u c i r o . Por su magn í f i c a si tua-
ción es d colegio m á s saludable do 
la capi ta l . Grandes dormitorios, j a r -
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de JOS grandes colegios de Nor-
te A m é r i c a . D i e c c i ó n : Bellavista y 
Primera, Víbora Teléfonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
36047.—17 Sep. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila. 13, altos 
LAS N U E V A S CLASES P R I N C I P I A -
R A N E L D I A PRIMERO 
Clases noclurnaB 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares por el día on la 
Academia j a domici l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y b i t u el Id'oma in-
gldB? Compre usted el Mf.TODO NO 
VJSIMO ROBERTS reconooltfo umver-
salmente como ©I mejor de ios métodos 
hasta la fecna publlcaao?. Ea ei úni-
co racional a la par sendllo y agrada-
ble; con éi p o d r á cualquier persona 
dominar en poco tiempo a lengua in -
giera, tan necesaria hoy d ía en t « t a 
Repúblic; •.. Tercera cdi^lór- Pasta 
$1.60. 848Í3.—30 Ag. 
P o t 
Limi tado _ 
za segura del I n g l é s . Comida inmejerabie, 
des. I n s t r u í m o s y educamos. 
C O N C O R D I A 25. T E L E O N O A - 1 4 4 1 . 
36540 27 afr 
Colegio" 
C O N S U L A D O . 94 . A L T O S 
I n s t r u c c i ó n só l ida . M é t o d o s modernos, amplios y venti lados d o r m i -
torios para internas. Idiomas Inglés y F r a n c é s , por la misma p e n s i ó n . 
E l nuevo curso comienza el 7 de Septiembre. P í d a n s e prospectos 
3^413. — i oP. 
GERMAN SCHOOL VEDADO 
19 T H . S T R E E T , N 421 C E T W . 6 A N D 8 
Engl ish , Spanish, G e r m á n , French . K inde rga r t en . B í t a r d i n g . D a y 
Schoo l a l l grades H i g h . School i n d J ü d e d . T e r m slarts. Sept. 10 t h . 
M . K . H e i d r i c h , P h D . Pr inc ipa l . 36108 a l t 12-d 2 1 ag 
C O L E G I O C H A M P A G N A T 
DE LOS H, H. MARISTAS 
A. Saco y Vista Alegre VIBORA. Teléfono 1-2511 
Si tuado a l pie de la loma da l Mazo . Posee excepcionales con-
d ic iones h i g i é n i c a s . . Vastos pat ios ; aulas y salones de es tudio en 
n ú m e r o de 28, con v e n t i l a c i ó n esmerada y luz a b u n d a n t e . A m -
p l ios gabinetes de F í s i c a , Q u í m i c a e H i s t o r i a N a t u r a l . Sala de 
m á q u i n a s de e sc r ib i r y de M ú s i c a . 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a . Cursos de B a c h i l l e r a t o y Comerc io ( T a -
q u i g r a f í a G r e g g ) Clases de .Mús i ca -
, Se a d m i t e n E X T E R N O S Y M E D I O P U P I L O S 
U n a c ó m o d a y elegante guagua a u t o m ó v i l rec ien temente ad -
q u i r i d a por el Colegio f a c i l i t a r á a los MEIDIOS P U P I L O S la ida a l 
Colegio y e l regreso a sus respectivos domic i l i o s s i a s í lo s o l i -
c i t a r e n las f a m i l i a s interesadas. • 
E L N U E V O CURSO SE A B R I R A E L 7 D E SEOPTIE^IBRB 
Pa ra m á s i n fo rme? ¿ i d i el prospecto. 
C 7 8 6 1 l O d 20 
SANCHEZ Y T1ANT Colem de niñas 
A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r (antes Reina) n ú m s . 118 y 120. T e l . A - 4 7 9 4 
L a parte m á s alta de la Habana . Ve in te a ñ o s de fundado, Bach i l l e -
ra to , e n s e ñ a n z a superior y p r imar i a . Ve in te afamados profesores. A l u m -
nas internas, medio pupilas y externas. Se fac i l i t an prospectos. 
v 18579-80 8 Oct 
/ . 
COLEGIO HARIA CORdlNAS" 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A P A R A S E Ñ O R I T A S 
Internas, medio y tercio internas, y externas. Las clases comen-
z a r á n el l o . de Sept iembre. Se fa-ci l i tan prospectos. 
Neptuno 187. Telefono M - 3 3 1 7 . Habana . 
3 3 7 9 4 . - 4 Sep 
COLEGIO "AMELIA DE VERA" 
PREPARATORIA Y BACHILLERATO. PRIMERA ENSEÑANZA. 
GALIANO, 18 Y 20. TELEFONOS A-5801. A-1092, 
329 15 31 A g . 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
B A C H I L L E R A T O , I N G R E S O E N E L m S T l W Í O , U N I V E R -
S I D A D Y E N L A S I S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N O S 
E l b r i l l a n t e é x i t o alcanzado en los e x á m e n e s de J u n i o , de-
mues t ran no solo la competencia del Profeeorado s ino la efiea-
cia de sus m é t o d o s . E n l a m a y o r í a de las as ignaturas , como 
en F í s i c a , M a t e m á t i c a s . ^ ^ - ^ í a e H i s t o r i a , etc., no ba hab ido 
m á s que un suspenso. 
E l D i r e c t o r ba conf i rmado , su loma "Ke^nos y no pa labre-
r í a 
Las clases de l aurs i l lo p r i n c i p i a r á n el d í a 2 de J u l i o . 
Espec ia l idad en Ciencias. Clases d iu rnas y noc tu rnas . 
E l D i r e c t o r 
T o m á s S E G O V I A X O . 
T 6221 <nd. l o . ÍL 
Colegio "IA GRAN ANUA" 
De la. y 2a. Enseñanza 
Director; 
José Ma. Peiró 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se admiten Internos, rredio Internos y Externos 
de ambos sexos. 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d c . F . - 5 0 6 9 
c 579^ i f i d 
PAGINA VEINTIOCHO 
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ENSEÑANZAS 
¡ATENCION! 
Dependientes del Comercio Es-
pañol, aprender a bailar con «el 
gran bailarín Moreno 
D a r á c lanes dé, T a n g o . L a acreditadla 
ENSEÑANZAS 
U N A S E Ñ O R A L L ' M E D I A N A E D A D , 
e é u c a d a y ü e tcxia r r o r a h a a d , sft « f r e -
ce p a r a ' l a c e r i r c o m p a ñ í a a s e ñ o r i t a s 
o dar cLaaes df ing le s o a l e m á n en 
f a m i l i a . P a r a ii f o r m e s : C a l l e Consu* 
lado, n ú m e r o 87, h a b i t a c i ó n 2 . 
3 5 8 i S . — 2 4 A g . 
PARA LAS )AMAS 
U R A N ACADEMIA CÜMLKCiAL 
dye T o r i o s P u r ^ c 0 3 r a a h í í a r c o n 1 1 ^ DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA 
^ • k 1 T a ^ ^ o x ^ f n l o ^ V a T s 3 S « son | V • MECANOGRAFÍA, UNICA 
l l s A T y s % T r o \ T \ a t ^ n S í £ PREMIADA EN a CONCURSO 
f í a m e . D a n z ó n , Pasodoble , S c n o U s y 
toda c laee de b a i l e s . P r e c i o s del V e -
r a n o . A p r c v e c h o n e s t a oportunidad do 
6 c l a s e s $9. C u a l q u i e r a t.re<» ba i l e s 
que e l i j a . N e p t u n o 78, a l tos e squina 
a M a n r i q u e , p r i m e r p i s o . No es A c a -
d o m i a . C l a s e s p r l v a d a n E o l a m e n t e . 
84912—31 a g . 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O a 
2tí D E M A Y O D E 1922. C O L E ^ 
G10 E L E M E N T A L Y S U P E R I O R , 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . LOMA D E L A I G L E S L A DE 
J. D E L MONTE. T E L E F O N O 
1-2490. C L A S E S D E D I A Y D £ 
María del Carmen Pedroso 
Se hacen bordados en . ^ u á q u l n a y a 
mano y toda c!ase de m a r c a s . P r e c i o s 
m ó d i c o s . R e f u g i o , 83. o a j o s . T e l é f o n o 
A-5678. Hat .ar .a . ¿ ^ i . — ¿ ¿ A g . 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES \ PRENDAS AGENCIAS DE DE ANIMALES 
5 % 
A TODA MUJER LABORIOSA 
6.. le e n s e ñ a a bordar g r a t i s , cora-
o r á n d o n o s u n a m á q u i n a S inger . a l 
i - n t a d o o a p lazos Se c a m b i a n y M -
u a r a n . A g e n c i a de Singfji-, en 
f a e f y lealtad, y Apadem ar de B o r 
MUEBLES Y PRENDAS 
JUEGO DE CUARTO $78 
M A Q U I N A D E D O B L A D I L L O D E ojo: 
vendo d o j m u y b a r a t a s , a l g u n a s m e s a s 
dobles y senc i j a s , u n a de f o r r a r bo-
C o n 5 p iezas , todo nuevo; otro de mar-1 hab i l i t ada , o t ra de u n i r e n c a -
q u e t e r í a $100. m u y f inos $130. T a m - .l t a de ril)ete de f e s t ó n s e n c i l l a , 
b i é n vendemos a p l a z o s . L a C a s a V e -
ga, S u á r e z 15. 
35982 —1 sept. 
C O M E R C I A N T E S 
dados M i n e r v a , tclél<Jno .^:¡l"V 
Mimos c a t á l o g o a 3b60:i _ n j 
a v i s a 
Se venden unos a r m a t o s t e s nuevos. 
s e U m e s e s d«. uso . S i r v e n p a r a c u a l -
qu ier g i r o . Se d a n c a s i rega lados , 
i n f o r m a n en el m i s m o . I n f e c t a 52 1|2 
A-4522 . L i e - I entre D e s a g ü e y B e n j u m e d a y en l a 
n o » F e r r e t e r í a . 
S e p . _ 3 6 1 6 8 ^ 2 8 a K . 
escrito éxito seguro a cada discípu- L A S L L B K L K I A b 1 L l \ L i l A 
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128, E . 86 St. New 
York. 
ext. 30 d.—11 J l . 
P R O F E S O R ESPAÑOL 
de 2 a . e n s e ñ a n z a , g r a m á f c a c a s t e l l a -
n a y l a t l a a l ó g i c a y m a t e m á t i c a s . 
C l a s e s a d : m l H : i o . 10 de O c t u b r e 394. 
S r . F . V e g a N O ñ e z . T ^ l é l o n o 1-4224, 
do 9 a 11 - i . m . 83446 —2 Sept. 
COLEGIO DE LAS RELIGIOSAS 
DE JESUS MARIA 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A ¿ E Ñ O K A D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
Se a d m i t e n a' .umnas I n t e r n a s me-
dio p e n s i o n i s t a s y e x t e r n a s ; rec iben 
en é l l a m á s s ó l i d a y t b m e r a d a edu-
c a c i ó n r e L g i o s a . c i e n t í f i c a , s o c i a l y 
d o m é s t i c a . C u r s o s especi . i lee de T e -
n e d u r í a ; ..e p r e p a r a n a l u m n a s , p a r a e l 
B a c h i l l e r a t o . 
D i r e c c i ó n : 10 de O c t u b r e 416, V í b o -
r a T e l i -2634 . P i d a prospec tos . 
34638.—9 Sep . 
A C A D L M I A SE V E N D E L A UNI-
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A . CON P R O B L E M A S 
DE T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
MAS U T I L Y MAS B A R A T A 
Q U E S E CONOCE. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A ! C o m p r a m o s . M ú e b l e s f inos , j u e g o s 
tbir una buena colee-1 de c u a r t o , c o m e d o r y s a l a . P i a n o -
las , p i a n o s , v i c t r o l a s y m i m b r e s , 
m u e b l e s de o f i c i n a , m á q u i n a s de es-
c r i b i r , a r c h i v o s , / c a j a s d e a c e r o y 
A c a b a m o s de r e c i u ^ - r f £ v ~ Mm 
ffi tí § f f S S S " r t ó & 
í c i o r e s . p a r í h a c s r ú . encargo « m i 
quler s9 
por algti 
O b r e r o ^ ' a ss0^h^rrosf ^ ¿ ' I S t o " 
tenemos" e i ^ J ^ hierro. Objetos de arte, mantones y 
orHon a.1 M-C/61 se le nuvnaan P ^ r ^ i , • i n i • 
^ ^ « r La . C a s a d^ E m i q u c . Nep- maquinas de coser. Pagamos bien escoger 
tuno 74 
aquinas ae coser, raga os 
.11—30 ag. 'por necesitar mercancía. Llame al 
— ' ¡teléfono A-6827. García, Arango y 
MUEBLES Y PRENDAS C a . 
v a r i o s mo'.ores de 1|4 y de 1|2 c a b a -
llo entre e l los uos t r l f i a l c o s . E n s e ñ o 
el mane jo de l a j m á q u i n a s y l a s en-
vaso p a r a dmburcar g a r a n t i z á n d o l a s . 
C u a r t e l e s , n ú n i e r o 24, por H a b a n a . 
35067.—22 A g . 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a coser. V e n t a s contado o p lazos ; 
cambiamos , reparac iones , p iezas , a c e i -
te.' a g u j a s V e n s e ñ a n z a de bordados 
gra t i s . L l e v a m o s c a t á l o g o a domic i -
lio. A v í s e n o s a l t e l é f o n o A-4Ó22. A g e n -
d a de Slnger . S a n K«ra«>l y l e a l t a d . 
35693. —11 Sep. 
MAQUINAS " S I N G E R " 
P a r a ta l l eres y c a s a s de f a m l t U . i D « 
sea usted c o m p r a r , vender o c a m b ar 
m á q u i n a s de coaor a l contado o * pla-
zos? L l a m e a i T e l é í o n o A-S381. Agen, 
d a de S i n g e r . F í o F e r n \ n J ™ - n 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Underwood , comple tamente n u e v a , por 
c a u s a s edpecla 'r* en l a v i d a , r e g á l a s e 
$60; u n a R e m . n g t o n m o u e r n a $30. 
_ nuevo; otro de marque-1 M á x i m o C S m e z 69 entre ü u á r e z y F a c -
e   ,  i a  ^ t e r j a JIOQ; muy f inos con bronce $150. t o r i a . H a s t a .12. y m e d i a s o l a -
JUEGO DE COMEDOR. $70 
Con 9 p iezas 
J U E G O C O M E D O R . C O L O K C A O B A , 
aparador , v i t r i n a , m e s a y se i s s i l l a s 
$138. Idem cuarto , e s c a p a r a t e , dos l u -
nas, ovalado, c a m a , coqueta m e s a de 
noche y banqueta. $165. C a m a h i e r r o 
$80. C a m a s $8 .50 . E s c a p a r a t e l u n a s 
nuevo $38 .50 . L a v a b o cedro $10. V e s 
tldor cedro $9. Neptuno 198 bajos , 
t-i.tr,. B&lascoa ln y L u c e n a . 
36336—22 a g . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a F r a n c e s a . F á b r i c a , de K s p e j o s con 
¡a m a q u i n a r l a m á ^ n u d e r n a que e x i s -
te. Importa - la l l reeta inento de P a r í s 
f < p n U ™ CUa!<1;,:'ei' , r t l i ^ í l Por m á s d l -
t l c l l que sea . como espejos a r t í s t i c o s , 
a m e r i c a n o s P a r í s y V é n c e l a , t r a n f o r -
m a los v i e j o s « n puevo;-, toi lette, ne-
cesa iros . v a n i t l s . mano y bols i l lo F a -
br icamos adornog naldn c a r r o u s e l es -
pejos convexos , mo lduras , p a r a b r i s a s 
l a t e r a l e s grabados ú a l m a novedad 
faro les , re f l ec tores do cualquier c laai í ' 
e spejos de a u t o m ó v i l e s , r ep i sa^ á ¿ 
p r l s t a l p a r a f r i s o s y c o r t a m o s p i e z a s 
p< r m á s r o m p í loadas, todo en c r i s t a l 
( a l a d r e s e n ' e l m i s m o do cualquier c i r -
. -unforoncla y g r u e s o . Az- .gamos con 
los mejores procea lmle iuon e n r ó ñ e o s 
g a r a n t í a abso luta . H u c c m o s todos los 
t r a b a j o s i m p o s i b l e j d e n a l l z a r en 
c u b a h a s t a l a f e c h a . K e l n a 44 « n f r * 
fcan N i c o l á s y M a n r i q u e . T e l MMS* 
t>e h a b l a f r a n c é s . a U m á n , i t a l l a r o v 
u o r t u g u é s . ' 
35312—12 nn 
Se vende perro policía inmejorable 
como guardián, de padres importa-
dos de Alemania. Puede verse en 
Lamparilla 4. 
36293—22 ag. 
D E L O B U E N O L O M E J O R V E N D O 
c a n a r i o s cantadores , tengo a m a r i l l o s , 
bayos y f i g u r a d o e . M a n u e l F e r n á n d e z 
de C a s t r o 33, p..f E n s e n a d a , l e t r a D . 
3642S.—23 A g . 
L O B O M E J I C A N O ( C O Y O T E ) L O 
cambio por perro p o l i c í a , ga lgo r u -
so o b u l l d o g . I n f o r m a en ' L a C a s a 
del P e r r o " . Neptuno y A m i s t a d . 
G P 24 a » . 
A c e p t a m o s v e n t a s a p lazos . L a C a s a 
V e g a , S u á r e z 15. 
35385.—1 sej^L 
ACADEMIA TRUJILLO 
C O L E G I O "SANTA T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S , M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 52 
•EL BANCO DEL PUEBLO- I N T E R E S A N T E Si usted neces i ta c o m p r a r muebles no 
lo h a g a s i n antes v i s i t a r l a c a s a 
G o n z á l e z y D í a z . Neptuno, n ú m e r o 167 Bl DIARIO e n su gran Concurso 
i r v 1 ~ . A „ r o , m í . r r i a I p Indus- ! t e l é fono 11-8844, g r a n a l m a c é n de de Divulgación C o m e r c i a l e Í"UUJ> imucbjefi flnos y co.rrienta8i y ahorra. 
fn'al r l a s i f i c ó el eiro de Casas de r á us ted dinero, v é n d e m e a,! c e n -
i r i d i , eiaomv- v © rfhiU. lad0 y 8 P|a2os. L a s v e n t a s p a r a el 
Prestamos con este magistral u t u i o . i i n t e r i o r no pagan e m b a l a j e , v i s í t e n o s 
"El Banco del Pueblo". A n o s o t r o s ^ « c o n v e n c e r á , 
nos parece que el s e ñ o r redactor de 
esa sección ha estado acertadísimo 
en la nominación. Aprovechamos 
COMPRAMOS M U E B L E S 
A C A D E M I A "SAN C A R L O S " 
I n g l é s c o m e r c i a l y de B a c h i l l e r a t o , 
M e c a n o g r a f í a a: tacto, d'JB pesos ; ta -
n r e p a r a t o r l a s p a i a el ingreso en d l s - , f ormes a s u o i r e c t o r a . E s p l é n d i d o y 
t i n t a s e s - r r e l a j , 343 :7 .—7 S e p , ' f r e s c o :.->cal. Otaeea d í a y noche C í a -
• i ses e spec ia le s n e c t u r n a s p a r a depen-
dientes fiel c o m e r c i o . Neptuno 12^, 
e n t r a d a por L e a l t a d . 
34661.—25 A g . 
BAILES-WILLIAMS-A-1525 
S E S O L I C I T A N H O M B K K S , M U J E -
R E S Y N I Ñ O ^ Q U E D E S E E N 
A P P F N D E K 
T o d o s los balle-i de salOn, c a a a 3 d i s -
c í p u l o s , 3 pe3 ;s c a d a uno, se i s c la se s , 
p a r t i c u l a r e s o a d o m i c i l v . 
36241).—18 Sep. 
PARA LAS D-^AS 
COCINAS D E GAS. A-6547 
M 1 S S A L I C t í C H R I S T I A N S T I E N E 
a l g u n a s h o r a s d i s p o n í a l e s p a r a á&t1 ^ Ó s V o n * » , íaCMlüifc 
c l a s e s 3e i n g l é s y l i a n c é s . D i r i g i r - ^ e r I a s d a m o s fuer: 
se a l a ca l l e J e s q u i n a £. 15 n d r i e r o i p ' é c ' - i c a s v e 
137. t e l é f o n o F - Ü S S ) . L l a m a r de 1 a1 r' 
2 p m . y de 8 de l a neche en ade-
l a n t e , 35376 20 a g 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
L i m p i a m o s y a r r e g l a m o s c o c i n a s y 
ca lentadores , q u i t a m o s el t izne y ex-
el a g u a de l a s t u -
uc-rza a l gas, i n s t a l a c i o -
en g e n e r a l . K . F e r -
n á n d e z . T e l é f o n o A - 6 Ó 4 7 . 
'36025.—22 A g . 
David. Peluquero de señoras y ni-
Du-. i , nos, ex peluquero de la casa 
dan clases particulares de tedas las , . ' . • • • 
bic, trabajo exclusivamente a domi 
cilio. Teléfono U-4231. 
^asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
Neptuno 220, entre Soledad y 
Aramburu. Ind 2 ag 
ACADEMIA PARRILLA 
fie corte y c o s t u r a , c o r s é s , sonTbreros 
a j u s t e p a r a t e r m i n a r en poco t i empo . 
Se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a , tengo ho-
r a s e spec ia le s y n o c t u r n a s . Se hacen 
s o m b r a r o s . B a y o n a 15. a u n a c u a d r a 
de M e r c e d y dos de l a T e r m i n a l . 
30919—21 a g . 
35992.—1 seDt. 
05 L L A M E A L T E L E F O N O M-8844 
esta oportunidad para orrecer a los , c 49S2 Ind 24 my 
lectores del DIARIO y al público en " P , ^ ; « ^ c r ^ m n l a - C K E S P O 56 b a j o s s s vende un plano 
P a d r i n o s templa- c a t a l á n > barato , de b u e n a p r e s e n c i a . general, como 
cientes" nuestro "Banco" popular 
I 
E L ENCANTO 
CASA DE PRESTAMOS 
COMPOSTELA Y L U Z . 
F R E N T E A L C A F E . T E L . A-2545. 
NOTA:—COMPRA Y VENTA DE 
V I C T R O L A S , FONOGRAFOS, DIS-
COS, M U E B L E S , MAQUINAS D E ! 
COSER Y E S C R I B I R . E T C 4 . E T C . 1 
E V O L U C I O N RAPIDA 
36496-23 ag. 
36359—24 a g . 
L A NUEVA S O C I E D A D 
A l m a c é n de muebles . Juegos de c u a r -
to, comedor y s a l a , y a d e m á s todo lo 
re lac ionado con el g i ro a prec ios s i n 
c o m p e t e n c i a . E n e l e g a n c i a y sol idez 
Ci .mpet lmcs con l a s m e j o r e s c a s a s , 
s iendo c i precio s u m a m e n t e m á s b a j o . 
V i t í t e i K S que tendremos sumo gusto 
en s e r v i r l e b ien . N e p t u n o 226 e s q u i -
n a a Oqucndo . T e l U-2.'.09. 
36647—31 a g . 
S E V E N D E E S C O P E T A D E C A Z A 
"Winches ter" ' a u t o m á t i c a de c inco t i -
r e s . C c m p o s t e l a 64. T a l l e r de g r a b a -
dos . P . R o d r í g u e z . 
' 30463—28 a g . 
V E N D O B A U L E S A M E R I C A N O S , E N 
escaparate , bodega y c a m a r o t e y t a m -
b i é n a l g u n a s m a l e t a s , buenos precios . 
Puede v e r l o s en S u á r e z 53 e s q u i n a a 
C l o r i a . 
36509—*4 a g . 
A V I S O A L A S DAMAS 
S E V E N D E UNA E S T A N T E R I A 
m o s t r a d o r de m á r m o l v v ldr i erab , pe-
sas , c a j a c o n t a d o r a y de cauda le s , to-
-nr. „ „ „ „ j T * , •, „ „ , i^iüiu.tuiua m, cLicwv iuu «terrea a« UDOl 
^ a i a n o ^ L a - u n a s ' l n f o r r a a n A-487e Juegos ue ree iumor i m i s . m o s me' 
I . uero m a r i o q u l Oo io ina^ fleo. 
" L A NUEVA E S P E C I A L " 
rseptuno l U l - l W , e u i r e ú e r v a ü l o y 
Be laocoa in , t e l é x o n u A - ^ U i ü . A l m a c é n 
t ispurUiOur uo macu len y ubje io i» a« 
'.•Hitadla. 
Vei iuemoa con un 5ü i-or ciento de 
Jcticuc-nto, juetios uo uuartu , juegos u* 
euiueuui, juet>o& u u m u r e y ereto-
uas m u y baruiot í , eoyujo.^ Li j iaUos , jue-
¿: s lapizo.uos, vati iau ¿ 4 u i e r r u . ca -
inas uo pino, b u r ó » ubento i i o s de 
heuorAb, eupaaros ae s a l a y e o i u « 4 o r , 
l a m p a r a s ue s u ü r e n i e b a , c o l u m u a » y 
m a c e t a s mayOi icaa , l i b a r a s t l é e i r i c a a , 
b i l las , uu iaeaa y es i ju iua^ aoradua. 
p o i t a m a e e i a s esmaltauob. V i tr inas , uo 
Uiietai), eu iremoses , c u e n o u c u , actornua 
y l i g u r a s ue louas ciiutev, m e s a s co-
i r e a e r a s , reaonuad y c^iaurauas, relo-
jes ue parecí , s U i o u e s ae por ta l , es-
c a p a r a t e s amerieanob, uorerub, t i . l a s 
g u a t o n a s , uevevat», « i p a i a u u r e s , p a r a -
. u n e s > a a » n a ue i pu.ia cu lodus i o i 
c»l l iOS. 
l l a m a m o s l a a t e u c i ó n a c e r c a de u n o » 




Surt ido genera l , lo m i s m o t i n o s qus 
c o r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en juegos 
de s a l a , c u a r t o y ermedor , e s c a p a r a -
tes, c a m a s , coquetas , l a m p a r a n y toda 
c lase de p l e i a s sue l tas , a p r e c i e s m-
v t r u B l m i l M , 
DINERO 
L o d a m o s « o b r e a l h a j a s a Inf imo l a -
keréa . 
Vendemos j o y a s f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
ANIMAS, NUMERO 64 
TELEFONO A-8222 




San Rafael. 115 
J u e . ^ s de cuarto , $100, con escapara -
te de tres cuerpo. J ^ O ; Juegos de s a -
la. 568; Juegos de comedor, | 7 5 ; es-
c a p a r a t e s , J12; con lunas , $30 en ade-
lante : coquetas modernas , 120; a y a r a -
dores. J15; c ó m o d a s , $15; mei-as co-
rredera! . , $8.00; modernaa; pe inadores 
$3.00: ves t ldores . $12; c e l u m n a s de' 
madera , $2; c a m a s de h'.erro, $10; s e i s 
e l l laa y dos s i ü o n e a de caoba, $25; 
hay s i l l a s a m e r i c a n a s , j u e g o » e s m a l -
tados de ga la . $95; s i l l e r í a de todos 
modelos; l á m p o r a s , m á q u i r . a s de co-
»ér, burfis de c o r t i n a y planos , pre-
cios do u n a v e r d a d e r a g a n i í a ; S a n 
K a f a e l 115. t e l é f o n o A-420a. 
Para familias de buen gusto. Finí-
simos juegos de cuarto decorados, 
juegos de comedor del más puro 
entilo Renacimiento Español, espe-
cialidad« en muebles para niños 
muebles finos en general. Véalos 




elegante, comouo y auLuo que haii 
veinuo a C u b a , a preciod u i ¿ y bara-
A C A D E M I A P E N A F I E L 
¿ I C J N A 20 ^ 
I d i o m a s , T e n e d u r í a , M e c a n o g r a f í a , T a -
q u i g r a f í a e t c . i ro fesor en L o n d r e s y 
de l E m o a j a d o ' a m e r i c a n a en M a u r i d 
M r . M o o r e . E x c e / e n t e s tes t imonios de 
U n i v e r s i d a d e s e t c . 
3 4 4 3 2 . - 7 Sep . 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
m e c a n o g r a f í a , m a t e m á t i c a s , o r t o g r a -
í í a , c a l i g r a f í a , d ibujo l i n e a l y m e c á -
n i c o . E n s e ñ a n z a a domic i l io por el 
r p r o í e s o r F . H e l t z m a r . I n f o r m e s por 
e s c r i t o o persona lmente en R e i n a 30 
a l t o s . 32737 29 a g 
Hemos •instalado un elegante salón F O T O G R A F O S A F I C I O N A D O S 
dedicado exclusivamente a la restau- c á m a r a t a m a ñ o p o s t a l con m á g a z l n I t a b n c a m ^ s * l e c a ^ ' " m - S : i 
ración de la estética femenina, O ^ ^ ' P ^ ^ . y c h a s i s de c o r t i n a lente uusto de,l m á s ex igente . 
, , . i i i ii ' i c a r i o /seeis F - 4 o y otro p a r a re t ra tos L a s v e n t a í i de l campo no i a « a n 
Se venden c a j a s de cauda le s de v a r i o s 
t a m a ñ o s y muebles de todas c la ses . 
P r é s t a m o s sobre p r e n d a s y objetos d« 
v a l o r y arte . " L a H i s p a n o C u b a " . T e -
l é f o n o A-8054. V i l l e g a s 6, por M o n -
serra te . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
más malos, consulte con nos-
otros, nuestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite dejárselos mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
muebles. Manrique, 122. El Ar-
te. Teléfono M-1059. 
33166 —31 A s -
* D I N E R O 
No r e p a r a m o s I n t e r e s e s . P r é s t a m o s 
sobre a l h a j a s y objetos de v a l o r . 
L A H I S P A N O C U B A 
V i l l e g a s 6, por A v e n i d a de B é l g i c a , 
a n t e s M o n s e r r a t e . T e l é f o n o A-S054. 
MUEBLES BARATOS 
G a n a r á dinero s i antes de c o m p r a r 
ve nuestro v a r i a d o sur t ido en j u e g o s 
completos y p iezas sue l ta s , juegos de 
cuar to m a r q u e t e r í a S I 10; comedor. 
$75; s a l a , $50, s a l e t a $70; e s c a p a r a -
tes, desde $10; c a m a s , $V: c ó m o d a s , 
$11; a p a r a d o r , $14; m e s a s c o r r e d e r a s , 
$7; s i l l a s , $1 .50 ; s i l l ó n $3; y o tros 
que no se d e t a l l a n ; todo en r e l a c i ó n 
a Ion prec ios an'.es m e n c i o n a d o s . 
T a m b i é n se c o m p r a n y c a m b i a n en 
4,LA PRINCESA" 
S. RAFAEL. 107. Tel. A-6926 
CABALLOS. MULOS Y 
VACAS 
Tenemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen-
tales dp paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Hoístein y 
Guernsey, recentínas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Ayesterán No. I , entre Es-
trella y Maloja. / 
Teléfono U-1129. 
C 6 3 7 1 . — I n d . 3 J L 
u n a buena " c a ^ 
y med ia a unt 
C a r r i l l o , 75 
s i n I n t e r v i n e j u D e S ^ > \ 
mi l P ^ o s f n ' ^ e % C Q ^ » . . 
^ ^ ' ^ « r a b, * ^ 
P R E S T O D I N P P T ! ^ 
v i l e s modernos ^ S O B R E T ^ V ^ 
Monserrate . 14!'. a o , ^ ft 
en p r i m a r a h ú - t ^ n T a J S ^ ^ « 
dad no m a y o c u ^ ' « í ̂  i j 8 
ciento p a r a i» p . VT ,12.Ulo ' ,r =v 
to p a r a o s R - S i ^ 1 1 4 y U « l ^ i 
los R e p ^ n o f & 0 S - 8^rV»J>fj 
r a m a r y í i ñ c ^ n r f e V l * o ^ S 
v l n c l a de .a H a t » ^ 045 e ,y 
c l o n a l . D ' r i g ^ s e ^ ? ^ ' A * í 1 
Obispo 17 s'rs<í & José 1? < 
362,0 
ARTES Y OFICIOS 
COMPRAMOS 
muebles de of i c ina , a r c h i v o s , m á q u i -
nas de e s c r i b i r , c a j a s de c a u d a l e s y 
m á q u i n a s de coser S lnger , los p a g a -
mos b i en . L l a m e a l t e l é f o n o A-S054, 
V i l l e g a s 6, por M o n s e r r a t e . L o s a d a 
C 5235 I n d 1 j n " 
JUEGOS DE SALA, $68 
Con 14 p iezas nuevo, e s m a l t a d o con 
8 p i e z a » $70; de m i m b r e $100. A c e p -
tamos v e n t a s a p l a z o s . L a C a s a V e -
ga, S u á r e z 15. 
35984.—1 sept . 
S E F O R R A N M U E B L E S Y I ^ A K A B A -
nes p l i sados y . l o t lad l l i o d é o j o . M a -
nue l F e r . i á n d e z ("e C a s t r o , n ú m e r o 33, 
por E n s e n a d a , l e r a D . 
i o 4 2 / . — 2 3 A ,r 
A L A E C O N O M I A . P R O P I E T A R I O S 
de c a s a s . Se p i n t a n , se l i m p i a n , se co-
gen ( ¿ e s o o n c h a d o s , se a b r e n huecos 
p a r a cua lquier cosa , se co locan r e j a s , 
se hace toda c la se de t r a b a j o s . L o 
m i s m o en muebles , todo m u y b a r a t o . 
No t icn usted que m o l e s t a r s e n a d a . 
L l a m e a l T e l . F-1138 que i n m e d i a t a -
mente s e r á n s e r v i d o s . P r e g u n t e n por 
J o s é Pombo S á n c h e z . C a l l e F y Quln , , 
ta . V e d a d o . 
36405:—33 a g . 
T E m S ~ ^ 
rara invertir en B 
tecarios, sobre un H 
"rero. que produzca 
sacos en adelante; Qu/t ^ 
tante terreno de cafia > 
mdo un buen margen d^1 
cías durante los último, i! ^ 
Detalles a Beers y ̂  p l S 
Zayas 9 ||2 Habana ^ 
£ 7 8 6 8 4 ^ 
D O Y D I N E R O E N HTPT^T ü 
R e p a r t o L o s Pinos ^ P j E C M o i 
S u á r e z . L a w t o n deaÍlIa^anao.T 
$30.000 M ó d i e ; I n t e V 5 0 , ? 0 0 » 
S o r e s . h0raS- T e l - M-6?96.0P^ 
H P O T E C A T T V E ^ 
$30.000 *n ^ De $30.000 en adelant , P * r a I n g ^ i o 9oo crball?r(la ^ 
t e r r e n c en Oriente Bnr i l a 8 > 
l a C a r r e t e r a C e n t r a ^ ft' ^ 
p a í s en grandes partidas . . ^ 
to de la i s i a . No p e r d e m o ^ ^ J í e n e m O S 
en p a l u c h a . Fradeg " ^ U „ / 
r í o s . A g u i l e r a 98 por ^ 
l é f o n o A-1415. -aanríqu»,™ 
36133-
•'•6040 ' 
D O Y E N H I P O T E C A DÍIHL A1 
te m i l pesos sobre casa o sol,, 7 ril 
qumro c o m i s i ó n , d e s e f bu/n, " 
t fa . S r . Torres , Aguila *«• (Urr, 
t e l é f o n o M-7616. A,ÍUUa b ;j tlam Aguila 
35976 ss 
DINERO TENGO 
¿ a ^ g a
emoa ia je >^e ponen uu U e s t a c i ó n o 
cutis y cuerpo, puntos negros, ba-
rriilos, etc. ; el desarrollo y endure-
cimiento de los senos; la eliminación 
de la grasa en las señoras gruesas; 
mejoramiento de los bustos huesosos 
logrando que se llenen en breve y 
luzcan un hermoso escote. 
Diferentes masajes para hermo-
sear el cutis por nuevos tratamien-
tos con jugos nutritivos; no usamos 
C U B A C O M M E R C I A L SCH00LÍcremas. ni menÍurÍes que estropean 
¿ D e s e a _ usf-96 s e r un competente te-1e' ^ i 5 -
sea al c u l t i v o d e l a belleza d e l a m u - equipo m u y fino $65. o t r a 6 1,2 por 
j r Está a cargo de una p , . ^ » . ' t ó ^ t S f V / S S í U tí^tSk , . . . . , . . 
del Instituto de Belleza d e M a d a m e í f . r e c t i l í n e o , ' $ , c - O1-1-3- 5x7• Oirá . K o - ¡ va lor , ne d a ei: todas e s n u d a d í H , co. 
»/, i n , i 5 s c o í l ]e"te a n a s t i g m á t i c o , G r a n i brando un m ó d i c o i n t e r é s . en x A 
M a r i o n i , d e r a r i s , c á m a r a K o d a k s de a m p l i a r que d e b e ' M j E V A L S F E C 1 A L , Neptuno 191 f 
G A R A N T I Z A M O S la d e s a D a r i c i ó n f f ? ^ J ? f d o f , o t 6 ^ r a t o - O t r o equipo d e ' i & s , t e l é í o n o A - m o , R I laao de l c»--VxrtlVrtlN 11Z.M1V1UO l a c e s a p a n c i u n | fotogrraf^ a l m i n u t 0 con ]ont6 fjno y t é . . ^ x x . . H a b a i u u 
de las arrugas, pecas, manchas del: Pe l u j o s a p r e s e n t a c i ó n n u e v a y todo C o m p r a m o s y c a m b i a m o s m u e b l í l 
k) de J<otograffa de segunda nf tno , y prendas , c l a m e n a l A-2010. 
Ten ien te R e y 106, f rente a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
36445—28 a g . 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S D E 
una c a s a de h u é s p e d e s , e s c a p a r a t e s de 
luna desde $15; s i n l u n a s desde $8; 
c a m a s desde $5; m e s a s , m e s i t a s y l a -
vabos, todo r e g a l a d o . A m i s t a d 64 ' 
36316—22 a g , . 
MUEBLES DE OCASION 
T r e s h e r m o s o s juegos de m i m b r e rj 
T a m b i é n a l q u i l a m o s muables-
ARREGLE SUS MUEBLES 
E n e s t a c a s a se b a r n i z a n de m u ñ e c a 
f i n a ; se e s m a l t a y t a p i z a m o s en to-
dos los es t i los Se f a b r i c a n toda c l a -
se de mueblas f lnos y c o r r i e n t e s , 
t i r a n espec ia l idad en m r e g i o s de m i m -
bres , todo a p r e c i o * de s i t u a c i ó n . G a -
r a n t í a en todos '.os t r a b a j o s ta l como S E V E N D E U N A C O C I N A D E A L -
deseen . Pueden l l a m a r a l T t l . U-356t> cohol de tres h o r n i l l a s , Í S de poco 
Si no p a s a r por estta su c a s a A v e - [ uso, t a m b i é n se vende u n a j a u l a de 
p u c i o de s i t u a c i ó n , dos juegos de in!(la de Menoca l 10€, esq i ina a S a n a l a m b r e , de 5 c u a r t a s ü ¿ i a r g o por 
LAMPARAS LN UANGA 
Se vende una iiapara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona. en 
#50.00. Puede ver»c 
en la Casa Vilapiaua. 
O'Reilly y Villegas; 
L A S E G U N D A COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes,, 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se convencerá.- Sn Ni-
colás, 250, entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoies pre-
cios. 
P U L I M E N T E F i : S M A R M O L E ü . M E 
hago cai-go do 1& p u l i m e n t a c i ó n de p i -
sos e sca leras , panteones .v z ó c a l o s por 
v ie jos y r u c i o s yue e s t é n , los dejo co-
mo n u e v j s , preciod e c o n ó m i c o s . T e l é -
fono M-4260-. 3 4 « a 6 . — 2 8 A g . 
¡OJO! iOJO! 
P r o p i e t a r i o , ei Unico que g a r a n t i r á 1» 
S r w i l e í a e x t i r p a c i ó n del c o m e j é n , 
contando c o r e l m e j o r proced imiento 
y trian p r á c t i c a . A . Pi f io l . R e c i b e 
a v i s o A v e n i d a 10 de O c t u b r e , n ú m e -
:o ¿ 4 . T e l é f o n o 1-3302. 
336.'6.—3 S e p . 
IATENCION1 
lunas M i g u e l . T e l . U-3566 . 
3Ó194- 22 a g . 
nedor de l ibros o un experto t a y u l g r a -
l o - m e c a n ó g r a f o ? A s i s t a a n u e s t r a s L i 
c las^R a cargo de expenmei . tados pro todas las cuentas que 
GRATUITAMENTE enseñamos a 
« lo deseen a 
f esores , g a r a n t i z á n d o l e é x i t o H o r a s i ^ i i* A í i 
e s p e c i a l e s p a r a s e ñ ^ i t a s y a l u m n o ! l e s t a u r a r s e * « i t l S . Aunque este 
ac ie iantados . C l a s e s por corresponden ¡ muy avejentado, bien por los afei-
c í a . S e o torga t í t u l o . I n f o r m e s C u b a L i - i i - • 
N o . 113, a l t o s . tes o por la edad; el éxito es segu-
336S4—3 sept. ,rn p^ebe y se convencerá. 
Profesora de Corte y Costura siste- Esta casa por su seriedad y cré-
ma Martí, graduada en Barcelona,!^10' ofrece solamente lo que puede 
da clases en colegios y a particu- curriplir. No engaña a nadie, 
lares. Julita R. Magasen. Rodrí- Además tenemos un excelente ser-
guez 51, esquina a Manuel Pruna, v^ci0 ^e manicure, arreglo de cejas, 
Luj/ano, teléfono 1-4175. lavado de cabeza, masaje facial, pei-
C 7534 15 d 8 na^0 con ondulación Marcel, teñidos 
de pelo con la TINTURA JOSEFI-
NA, la mejor del mundo, en todos 
los colqres. 
Las damas que se cortan la me-
lena y que saben distinguir acuden 
a esta casa; no hay quien la supere 
en elegancia y perfección. A los ni-
ñee les dejamos la cabecita divina y 
los obsequiamos con grandes rega-
los. Ondulación permanente con el 
mejor aparato que hay en Cuba. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
GALIANO 54 
T E L E F O N O A-4270 
C 7907 3 d 21 
COLEGIO AGUABELLA 
í i f f i f v V r •r0 C u b a ' S a n A n a c i ó , 
r á p i d a y s ó l i c a i n s t r u c c i ó n e l ementa l 
Mo^UI?enor; ,lr,raeJt»rabls v r e p a r a c l ó n 
p a r a las acE.c'cmias e o m í - r c i a i e s ; c l a -
ses m u y p r á e f e a s p a r a a d u l t ¿ 3 en 
h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s . E l nuevo c u r -
so c o m i e r a el p ü m e r o de Sept i embre 
35537.—14 ¡áep. 
cuarto , l aqueados en t i a r f i 
ova ladas , otro en a z r l , t r e s b a r n i z a 
dos m u y buenos, uno ce comedor c o n , 
adornos de b r o n o í , todo de caoba finoi'Sp v e n d e r n a r e f r i g e r a d o r a r o m -
una l á m p a r a i i pie de mimbre , un o e v e n a c L I l d r e i n g e r a a o r a c o m 
juego de s a l a con m a r q u e t e r í a f ino, 
do caoba, compuesto de ló r i e / a s , v a -
n o s e s c a p a r a t e s con lunas , coquetas, 
a p a r a d o r e s , mnehow m á s muebles qu-3 
i.o podemos d e t a l l a r a precios de s C 
t v a c i ó n . A v e n i d a de Menoca l 106 .>3-
cailna a S a n M i g u e l . [ 
3 : : í i 6 — ? S o s 
VENDO MUY BARATO 1 ODAS i Teléfono A-1748 
pleta para quince toneladas de 
hielo diarias y una planta de mo-
vimiento con motores de distin-
tas fuerzas. Informan: Luis L . 
Aguirre y Ca., Mercaderes, 19,' Liquidamos un inmenso surtido 
dos de ancho en f 3 . 5 0 . tíanta T e r e s a , 
E , entre C h u r r u c a y P r i r n e l l e s . C e r r o . 
.•1612J.—22 A g . 
VERDADERA LIQUIDACION 
Suérez número 7 , esuma a Corrales, 
ielétuno A-ó85 i . " L a L o n f i a n z a " 
ALHAJAS 
¿ Q u i e r e a h o r r a r d inero? p e s e una 
v u e l t a por Neptuno 211. L a C a s a So-
to y | U v e r a . O r a n a l m a c é n de mue-
bles f lnos a prec ios s in competenc ia : 
t a m b i é n l e s h a y c o r r i e n t e s b a r a t í s i -
mos; ven tas a l contado y a p l a z o s . 
T e l é f o n o U-2856. N o t a : l a » v e n t a s a l 
inter ior no pagan pmbq.lale. 
C 7 2 2 4 . — 3 1 d - l o . J l 
ESMALTADO Y BARNIZADO 
DE MUEBLES 
B a r n i z a d o a m u ñ e c a , e s m a l t a d o t!n 
todos colores, tapizado en todqs e s t i -
los, dorado y b r u ñ i d o de oro . R e p a -
rac iones en g e n e r a l . P r e c i o s e c o n ó m i -
c o s . R o m e r o y G a r c í a , o a n L á z a r o 
211 e squ ina a E s c o b a r . T e l é f o n o A -
f.4S5. 3r.317 23 a g 
BENITO PEDROSO 
S a s t r e . C o r t e elegante, c o n l e c c l ó n e s -
m e r a d a . P r o n t i t u d en e n t r e g a r los 
encargos P r e c i o s m ó d l o ^ s . R e f u g i o , 
33, t a j o s entre C o n s u l a d o e I n d u s -
t r i a , T e l é f o n o A-5C78 . H a b a n a . 
3168J .—23 A g . 
UBROS E IMPRESOS 
alhajas de tod&s ciases y precios. 
las l a m p a r a s l e una c a s a , entre e l l a s 
una e legante de s a l a , 7 luces y u n a I 
de s a l e t a c u a t r o l u c e s . T e l . M-9806 
35703—22 a g . 
í í S U S — 2 7 a g . 
CONTADORAS CAOBA 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
tecibidor y toda clase de piezas 
SE.-ÍOR D t í M U Y B U E N A F A M I L I A 
re1 d P . f ?X 0fí,CÍal del e j é r c i t o H ü n g a ^ 
v e s c r t h a / ? , V f ^ " e r í a , que h a b l a 
> e scr ibe el f r a n c é s y el a l e m á n a u 
p e r f e c c i ó n , sabe tocar el piTno muy 
m^r(.enHtU'-1]de bas tante el c - L t e l l a n T ? 
quiere ded icarse a d a r buena buena 
e d u c a c i ó n a j >s n i ñ o s de u n a buena ta^ 
S ü i e s P a i l - l a o cubana , e n s e ñ a n d o 
Id iomas y dando ta i i ib iér . l eco lcnes de 
piano E n r e c o m p e n s a c i ó n de estos 
s erv i c io s , qu iere un l u g a r donde dor-
mir . c o m i d a y un sueldo p e q u e ñ o pa-
r a que pueda c u b r i r los gas tos m á s 
necesar ios d© l a v i d a . D i r i g i r s e para 
m á s i n f o r m e s a l s e ñ o r S i l v i o Sandino 
• C a n c i l l e r de l C o n s u l a d o de H u n g r í a 
quien r e c o m i e n d a a l mencionado s e ñ o r 
P r a d o 103. 
i n d . 7 J l . 
C O C I N A D E G A S . P O R U N P E S O 
m e n s u a l U m p U m c a coc ina y c a l e n t a -
dor; tenemos bomba espei tal p a r a s a -
c a r e l a ^ u a de l a s t u o e r l a s . O s c a r 
R o d r í g u e z y C a . E l e c t r i c i s t a s . T e ' . i . 
F - 5 8 3 1 . * 35831.—1 Sep. 
MUEBLES EN GANGA Nuevo o í a n de v e n t a s , bin fondo. . 
" L a E s p e c i a r , a l m a c é n imoortaaor I A p r o v e c . i e n e-ita o p o r t u n i d a d . Se h a - , sue l tas a p r e c i o s i n c r e í b l e s , 
de i n u e ü i e s y objetos de f a n t a s í a s a - i cen c a m o i o s . H a y p iezas de repuesto . | 
lóu de e x p o s i c i ó n , Neptuno, 15-, en-1 ü f í c i n a C a m p a n a r i o 89 . 
i r é E s c o b a r y O e r v a s l o . Te l f . A-7&2Ü. I 
V e n r i e m o » con un ñü por cienco C . e | G R A N G A N G A . S E V E N D E N M O S 
344i5.—23 A g . 
v i l l a g i g e d o . 
3r.l97—28 a g . 
p a r a u n a 
ple tamente nue 
„ j S u á r e z y He 
^ ronce, c a m a s de 
hierro, c a m a s Je n i ñ o , burot escr . to -
n o » da s e ñ o r a , cuad^bs ae s a l a y co-
medor, l a m p a r a s do s o b i e m e s a , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , í , g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s . b u i a v a s y e j q u i n a i 
doradas, p o r t a m a c e t a s e s m a l t a d a s , v i -
tr inas , eoguetas . entremetea , eherlo-
nes, m e s a s c o r r e d e r a s redondas y 
c u a d r a ü a s , reJojes ütí pared, s i l l ones 
de porta l e n c a p a r a tei. amer icanos , 
f loreros, s i l l a s g*ratori->fi, neveras , 
aparadores , p a r a \ a n e s y s i l l e r í a del 
p a í s en todoa los es t i los . Vendemos 
ios a f a m a d o s j u e g o a de meple. com- i A v-,. A v v v n r I V A r ' T A D F 
puestos de a c a p a r a t e ^ c a m a , ^OQUOta. rS^„9A L ^ l l ? ' ^ Y ^ . . - 2? 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
l l a s y m e s a s p a r a c a f é y fonda y 
otros v a r i o s m u e b l e s . A p o d a c a 58 en-
tre S u á r e z y R e v l l l a g l i r e d o . 
36197—28 a g . 
V E N D E M O S U N J U E G O D E C O M E -
dor de cedro y un Juego rec ib idor t a -
p izado . A p o d a c a 58 entre S u á r e z y 
R e v i l l a g i g e d o . 
36197—28 a g . 
Loquota, 
y banque-mesa iie noene, c i i i i i A i e f 
la , a * I S 5 . 
Antoe de c o m p r a r , hagan <ina v i s l -
ta a " C a E s p e c i a l " , Neptuno 159, T 
t e r á n bien serv ldoa . No e o n l u n d i r 
-Sepluno, 159. 
Vendo los m u e b l e s a plazos y fa -
br icamos toda cla^p de muebles a gus-
to de l m á s ex igente . 
L a s v e n t a s oel campo no pagan 
embalaje y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
ROPAS 
Tenemos ua surtido inmenso de 
toda dase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
h i e r r o , grande, con dos p u e r t a s ex 
ter lore s y c u a t r o Intec iores y u n a 
b ó v e d a con comblnaelft iv«< I n f o r m a n e n . 
A p o d a c a 58 entre S u á r e z y R e v l l l a g i - V E N D I 
gedo. 
36197—28 a g . 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
t r o l a s , máquinas de coser y escribir 
y toda dase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número / , esquina a Corrales 
"La Confianza". Telf. A-685! 
Ind. 
JUEGOS DE CUARTO ESMAL-
TADOS 
C o n 5 p i e z a s desde 512ü , l u n a s ova-
l a d a s $140, de 3 cuerpos $250. A c e p -
tamos v e n t a s a p l a z o s . D a C a s a V e g a , 
S u á r e z 15 . 
35983 —1 sept. 
Vendo las vidrieras, ventiladores y 
varios enseres de una tienda de per-
fumería y quincalla. Informes Ca-
sa Versailles, Galiano 91, de 8 112 
a l l l ¡ 2 y de I 112 a 5 l | 2 . 
3 5 8 4 2 . - 2 2 agt. 
CAMBIE SUS MUEBLES 
E n el A r t e Z e n e a 227. i e i é f o n o U -
4747. C e dame todas c i a s e s de f a -
c i l i d a d e s r » r a adQ'j ir ír ir uebles nue-
vos por v i e j o s por u n a p e q u e ñ a di fe-
renc ia , P*1 emo t a m b i é - [r c o m p r a -
moa y vendemos a prec ios n u n c a v i s -
to s . Viflte."—3 y se c o n v e n c e r á . T a m -
b i é n r e c i b i m o s ó r d e n e s -íii los t e l é f o -
nos A - 6 Í 3 7 o en e l 1 - 5 1 0 Í . 
32181.—25 A g . 
"LA PLUMA DE 0R0M 
Casa especial en novelas bonitas. 
Libros de texto para colegios, libre-
tas, papel para cartas, plumas de 
fuente, lapiceros y tinta Watermans, 
perfumería fina 'de los mejores fa-
bricantes franceses, estuches para 
[légalos, máquinas de Guillet, bojas 
i y brochas para afeitarse cómodo, 
¡relojes para señora y caballero en 
¡oro 18 kilates, anillos, sortijas y 
aretes, todo « fino y muy barato. 
iNo se olviden que en "La Pluma 
¡de Oro" hay los acreditados pro-
ductos de belleza de la Casa Peele, 
de Madrid. Paseo de Martí No. 93 
A, bajos de Payret. Teléfono M-
2046. Habana. 
3 5 9 6 4 . - 2 3 agt. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E A D M I T E N A B O N A D O S A L C o -
medor a prec ios de s i t u a c i ó n en C o m -
poste la 9 C segundo piso, c a s i esqui -
no a M u r a l l a . T e l é f o n o M-4059. 
35631—22 a g . 
Q U E M A Z O N . S E V E N D E N 5 D O C E -
n a s de s i l l a s . V l e n a de uso a $15.00 
d o c e n a . I n f o r m a n en A p o d a c a 58 e n -
tre S u á r e z y R e v i l l a g i g e d o . 
36197—28 a g . 
U N J U E G O C U A R T O 
K r l s $133. U n o m a r f i l $130. Uno do 
M ' a . m a j a g u a $40. Uno de s a l a , m a r -
f i l , 12 p iezas $105. U n c a n a s t i l l e r o 
de m i m b r e de n i ñ o $20. U n a l á m p a r a 
de bronce con c a n e l o n e s de 12 luces 
$35 y v a i l o s mueblas m á s . S a n J o s é 
N o . 75. 
3 5 6 7 0 - 2 3 a g 
B U E N A J P O r i T I N I D A D . E N E L , a l -
m a c é n de p lanes de A n t o r l o A l v a r e z , 
se vende un pir.nc de conc ier to , de m u y 
poco uso, s u m a m e n t e b a r a t o . A p r o -
v é c h e s e de e s t a g a n g a , l 'uode v e r s e 
en O ' R e i l l y . 73. 3 5 2 8 0 . - 2 3 A g . 
PIANCS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462 
GRAN FONDA HANG LUNG 
Ofrece sus servicios de exquisita co-
mida a la francesa, española y crio-
lla así como un trato agradable de 
nuestra dependencia. Esperando ser 
favorecido por nuestra clientela. No 
olvidar a Han Lung, que está situa-
do en Neptuno 184- entre Gervasio 
•ds O í — 
E n todas cantidades para dar ei 
m e r a hipeteca. desde el 6 por 
s e g ú n punto y garantía Ta ,->.í,vu , Karanua 
tengo inero para dar sobre 
r ú s t i c a s , inter4e convencional 
z a n a de G ó m e z 318. Manuel 1 
33841 ( 
DINERO AL 6 Y MEDIO 
E n p e q u e ñ a s partidas. En pa 
g r a n d e s . U n m i l l ó n de pesos a 
t i r sobre propiedades en esta cli 
C o m p r a m o s valores de todas las 
p r e s a s . R e i n a 24, Notarla del 
C a s t e l l a n o s , Departamento de 
t e l é f o n o A-207u. 
35963.-23 
E N H I P O T E C A S E DAN DE S 
4,000 pesos s l i comisión. Haba 
s u s R e p a r t o s , lo mismo para íah 
t a m b i é n 5,000 pesos a 330,000. I 
m a n : Neptuno 29. "Canionaraor 
9 a 11 y de 1 a 3. M-7573. Dlax 
35584.—2J 
DINERO SOBRE JOYAS 
L o d a m o s cobrando un módico 
r é s . M u c h a reserva. L a Fav 
A n i m a s 30. Balselro y Ferrelro 
34947—10 
DIMIRO PARA HIP0TEC 
en las mejores condiciones. J^160.-
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HIPOTECAS 
En todas cantidades dok 
hasta c ierj mil pesos al mejor 
de plaza. Prontitud y reserva 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-
De 9 a 12 
C 7309 20 A 
DINERO PARA HIPOTEü 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASA 
CLAUDIO DE LOS REYE. 
Cuba. 54 
DE 9 A l O Y D E l A l 
33870.—* &« 
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VULCANIZACION INV^ 
m a r a s dejando el ^ di 
se g a r a n t i z a ^ a r ' e e ^ \omííl 
m a r á . Espec i . iHdad en =. A 
P r e c i o s m ó a i c o s . ^ . ' ' s . - l l 
Prado y Genios-
si. 
Camión SterKng 5 t » ^ 
perfectas condiciones w ,rrgM.*'ll'iav 
listo para trabajar. 5 ^ , ( 
buena. $2.000, ulnmo ^ ^efo, 
Se acepta parte en plaz* J ^ l 
Cuban Auto. S a n l ^ a ^ 
VENENO U N . C H E n ^ g H | | y ¿ ¿ 
fectas condiciones mecam ^ t, ̂  ^ 
r í a . p i n t u r a , etc L o ^nofreZca ^ .. 
c a r 
c L o vena" j , 
ma. ^.. .^-. .v, _ . . ^ ofrezca* 
c a r . Vensra a verlo y _ léfono *¿m 
usted c r e a que va lga , i * 
P a r a ver lo c a l l « D ' f / S s , ^ 
L a n u z a . Paradero ^ r j e ^ ^ 
de M a r i a n a o a todas h o n « 
v e n t a . -6503 
F O L L E T I N 5 5 
VICTOR M A R G U E R I T T E 
L A T I E R R A N A T A L 
N O V E L A 
T r a d u c c i ó n de 
J . N A V A R R O 
De v e n t a en l a l i b r e r í a " L a Moderna 
P o e s í a " . P l y M a r g a l l ( an te s O o l s p o ) 
n ú m e r o 135 
( C o n c l u y e ) • 
p r o g r e s o e s t e r e t r o c e s o q u e t e m í a -
m o s c o m o c o n s e c u e n c i a f a t a l de l a 
v i o l e n c i a d e s e n c a d e n a d a , s o b e r a n a , 
n o s p a r e c e r í a n u n a q u i e b r a m e n o s 
p e s a d a . M á s p r o n t o v o l v e r í a m o s a l 
R e c e s a r l o e s p e j i s m o : A l a e s p e r a n -
— P e r o h a y , o b s e r v ó P e r s i n m á s 
q u e u n p r o g r e s o , h a y u n a r e v o l u -
c i ó n e n g e r m e n , e u l a s e l e v a d a s p a -
l a b r a s d e l p r e s i d e n t e W i l s o n . . . R e -
v o l u c i ó n m o r a l t a n g r a n d e c o m o l a 
r e v o l u c i ó n de h e c h o , de l a c u a l R u -
s i a a c a b a de d a r e l e j e m p l o . . . 
T o d o s p e n s a b a n c o n a d m i r a c i ó n y 
e x t r a ñ e z a e n a q u e l t r u e n o i m p r e -
v i s t o . L a i n m e n s a n a c i ó n , d o n d e 
b a j o l a c u o i e r t a de l a a u t o c r a c i a 
de l o s z a r e s y b a j o la e s p u m a d e n -
s a d e u n a b u r o c r a c i a e n o r m e , h e r -
v í a u n p u e b l o de a l m a a r d i e n t e y 
a t o r m e n t a d a , h a c i a e x p l o s i ó n d e 
r e p e n t e . . . Y e r a A l e m a n i a m i s m a 
q u i e n a t i z a n d o e l fuego h a b í a l i -
b e r t a d o a q u e l p u e b l o . . . H a b í a 
c r e i d o , c o r r o m p i e n d o l o s m a j o s p a s -
t o r e s , r e d u c i r a l a i m p o t e n c i a e l g i -
g a n t e s c o r e b a ñ o . Y h e a q u í q u e ei 
r e b a ñ o s e h a b í a o r g a n i z a d o y s e 
• c o n v e r t í a e n t r o p a , c o n j e f e s s a l í 
| d o s do s u s f i l a s . C o m o e n 1 7 9 3 , l o s 
i r e v o l u c i o n a r i o s de F r a n c i a , s u s m ó -
l d e l o s , a q u e l l o s n u e v o s j e f e s l a n z a -
i b a n e l g r i t o d e l a p a t r i a e n p e l i -
g r o . " ; A ¡ a s f r o n t e r a s ! ¡ F u e r a d e 
n u e s t r o s u e l o el e n e m i g o ! " A l a 
R u s i a , b u r g u o s a y p o p u l a r , u n a d e -
¡ m o c r a c i a o c u p a n d o d e s d e e l p r i m e r 
p m o m e n t o s u l u g a r e n l a S o c i e d a d 
ide l a s N a c i o n e s . . . 
' — ¡ L a S o c i e d a d de l a s N a c i o n e s ! 
i r e p i t i ó P e d r o . . . A s i s t i m o s s i n d a r -
i u o s t a l v e z b a s t a n t e c u e n t a , y s i n 
t o m a r t o d a l a p a r t e q u e t o d o s d e -
j b e r í a m o s , a l a é p o c a m á s c o n m o v e -
d o r a de l a h i s t o r i a h u m a n a . ¡ C o -
l ino p a r e c e r á n f a b u l o s o s e s t o s t i e m -
pos que v i v i m o s c o m o de o r d i n a r i o , 
m i e n t r a s q u e n u e s t r o s h é r o e s se s a -
¡ c r i t i c a n ! N o e s s o l a m e n t e l a c o n -
¡ c i e n c i a i n d i v i d u a l l a q u e s u f r e u n 
| p r o f u n d o t r a s t o r n o ; e s el e d i f i c i o 
s o c i a l q u e se a g r i e t a y v a c i l a e n t e -
r o . U n n u e v o o r d e n de c o s a s e s t á 
n a c i e n d o . E l i d e a ] q u e h a f o r m u -
l a d o e l p u e b l o a m e r i c a n o , el m á s 
• r e a l i s t a de t o d o s l o s p u e b l o s , i d e a l 
q u e , d i c h o s e a de p a s o , es e l m i s m o 
í q u e l o s p a c i f i s t a s d e q u i e n t a n t o 
86 h a n b u r l a d o , p e r s e g u í a n a n t e s de 
¡ l a g u e r r a , n i n g u n o d e n o s o t r o s d e -
s e s p e r a de v e r l o m a t e r i a l i z a d o e n 
r.n p o r v e n i r q u e y a t o c a m o s ; u n a 
p a z a f a v o r de l a c u a l , E u r o p a y 
i e l m u n d o s e r e c o n s t i t u i r á n s o b r e 
n u e v a s b a s e s . . . L o s c o r d e r o s , d e -
! j a n d o de s e r g o b e r n a d o s p o r l o s 
¡ l o b o s , l o a p u e b l o s , d u e ñ o s de s u s 
d e s t i n o s , l a S o c i e d a d de l a s N a c i o -
n e s i m p o n i e n d o p o r e n c i m a de l o s 
G u i l l e r m o y de l o s F r a n c i s c o J o s é , 
s u a r b i t r a j e . L a F u e r z a , e n f i n , p a -
s a n d o a l s e r v i c i o d e l D e r e c h o . . . 
— P e r o , o b j e t ó B a r e t , f i n a n c i e r o 
i m p e n i t e n t e , c u a n d o se h a y a l i b r a -
do a A l e - m a n í a d e s u e m p e r a d o r , o 
c u a n d o a i n v i t a c i ó n d e R u s i a s e 
h a y a d e s e m b a r a z a d o p o r s i m i s m a , 
¿ c r e e s q u e l a c u e s t i ó n v a a a r r e -
g l a r s e a s í , s i m p l e m e n t e ? . . . E l h o -
r r o r de l a g u e r r a l o t e n d r e m o s to-
d o s y p o r m u c h o t i e m p o . . . P e r o 
c u a n d o los h e r i d o s h a y a n m u e r t o y 
l o s m u e r t o s s e h a y a n o l v i d a d o , 
c u a n d o l a v i d a c o n s u f a t a l a p a c i -
g u a m i e n t o h a b r á r e h e c h o s u o b r a , 
¿ c r e e s q u é p o r h a b e r c a m b i a d o l a 
f o r m a d e l a s c o s a s h a b r á s c a m b i a d o 
el f o n d o ? L o b o s y c o r d e r o s , es u n 
p o c o s i m p l e . H o m o h o m l n l l u p u s 
he a h í l a v e r d a d . N a d a m á s q u e 
a p e t i t o s y a p e t i t o s de l o b o s . L a 
g u e r r a es e t e r n ^ . 
— Y s i n e m b a r g o , d i j o P e d r o , tu 
í a h a s h e c h o , p e r o d e s d e u n a o f i -
c i n a . E s o s q u e l a d e c l a r a n i n e v i t a -
b l e y q u e l l e g a n h a s t a p r o c l a m a r 
s u s b e n e f i c i o s , s o n s i e m p r e l o s q u e 
n o v a n a e l l a . N a t u r a l m e n t e , no 
m e r e f i e r o a l o s q u e l a h a c e n p o r 
p r o f e s i ó n . N o s e l e p r e g u n t a a u n 
c a r n i c e r o s i q ü i e r e a s u c u c h i l l o . Y 
t ú n o n r e t e n d e r á s oponermei a q u e -
l l o s q u e t i e n e n i n t e r é s e n h a c e r l a ; 
l o s q u e c o n l a g u e r r a g a n a n d i n e -
r o ; m u c h o d i n e r o . . . A e s o s se les 
p o d r á e n s e ñ a r de g r a d o o p o r f u e r -
z a q u e e s t á n e n g a ñ a d o s p o r u n i n -
t e r é s m a l c o m p r e n d i d o . H a y o t r o s 
m e d i o s de e n r i q u e c e r s e s i n r e c o g e r I 
e l o r o e n l a s a n g r e . L a p a z l e s p r o - j 
p o r c i o n a e s tos m e d i o s . N o , R a ú l ; , 
p r e g u n t a m a ñ a n a o d e n t r o d e v e i n - j 
t e a ñ o s a l a m a y o r í a de l o s h o m -
b r e s , p o r p o c o q u e s e a n l i b r e s de ¡ 
s u s a c t o s , s i q u i e r e n b a t i r s e p o r l a 
C o r o n a de u n o o l a f o r t u n a de o t r o I 
y l a m a y o r í a de l o s h o m b r e s te r e s -
p o n d e r á . " L a p a z . . . " L a p a z , l a 
p a z ; p o r e l l a s u s p i r a el m u n d o a 
e x c e p c i ó n de u n a í n f i m a m i n o r í a . ¡ 
T r a b a j e m o s p o r i n u t i l i z a r l a . S i i 
s e p u d i e s e o í r e l g r i t o q u e e n e s t e | 
m o m e n t o a h o g a l a d i s c i p l i n a d e ! 
lo s e j é r c i t o s , s i ' p u d i e r a e x h a l a r s e -
f o r m i d a b l e , s u c l a m o r s e r í a t a n j 
f u e r t e , q u e c u b r i r í a p a r a s i e m p r e e l j 
b a l i d o de e s a e s p e c i e de c a r n e r o s j 
q u e c e l e b r a n l a g u e r r a i ó n i c a m e n t e ! 
p o r q u e p e r t e n e c e n e n e f e c t o a la1 
r a z a d e l o s l o b o s . E l p r o b l e m a e s ! 
e s t e : N o a s e s i n a r l o s c o r d e r o s , s i - • 
n ó m a t a r l o s l o b o s . 
— S i e m p r e h a b r á . 
— C a d a v e z m e n o s . E l h o m b r e 
p u e d e m e j o r a r u n a r a z a o v i n a o b o -
v i n a ; p u e d e m e j o r a r u n t e r r e n o . . . 
Y t ú p r e t e n d e s q u e é l m i s m o . . . 
E s c u c h a R a ú l . Y o n o s é c u a n d o 
a c a b a r á t o d o e s t o ; s o l o s é q u e l a 
c i v i l i z a c i ó n i r á h a s t a e l l í m i t e ex-
t r e m o de s u e s f u e r z o , que n i F r a n -
c i a , n i R u s i a , n i I n g l a t e r r a , n i 
A m é r i c a , d e p o n d r á n l a s a r m a s a n -
t e s q u e e l e n e m i g o d e l a c i ^ g l i z a -
c i ó n s e a v e n c i d o . E s n e c e s a r i o , p o r 
m u y h o r r i b l e q u e s e a l a c o i f t i n u a -
c i ó n d e l a g u e r r a , y m u y d e s e a b l e 
q u e s e a l a p a z , e s n e c e s a r i o q u e s e a 
a s í , p a r a q u e l a h u m a n i d a d n o h a -
y a s u f r i d o e s t e l a r g o s u p l i c i o i n ú -
t i l m e n t e . . . Y h a s t a s i n o debe h a -
b e r v e n c e d o r e s n i v e n c i d o s , h a s t a 
s i l a s a r m a s no d e b e n c a e r s i n ó de 
a g o t a m i e n t o , d e l a s m a n o s e x a n -
g ü e s , es n e c e s a r i o t o d a v í a q u e l a 
h u m a n i d a d v a y a h a s t a el l í m i t e ex-
t r e m o de s u s f u e r z a s . A s í s e a g o -
t a r á l a v i o l e n c i a d e l v i r u s , a s í se 
e l i m i n a r á l a g u e r r a m ó r b i d a . . . L a 
g u e r r a se h a b r á m a t a d o a s i m i s m a . 
N o r m a n A n g e l í t i e n e r a z ó n - S i ; l a 
g u e r r a h a d e m o s t r a d o lo q u e n o h a -
b í a p o d i d o h a c e r l a p a z . H a p r o b a -
d o p o r l a i m p o s i b i l i d a d m i s m a e n 
q u e l a s n a c i o n e s se v e r á n de c o n t i -
n u a r l a , l a v a n i d a d de h a b e r l a p r o v o -
c a d o . E s l a g r a n d e I l u s i ó n . . . A l 
m e n o s , p a r a m í , l a e x p e r i e n c i a es 
c o n c l u y e n t e y e n e s t a i d e a e d u c a r é 
a L u c i a n o . L a e d u c a c i ó n es todo 
e l p r o g r e s o . U n a b u e n a p a r t i d a que 
j u g a r . H e p e r d i d o u n o de m i s h i -
j o s . E l o t r o g a n a r á . . . 
— D i s p é n s e n m e s e ñ o r e s . P e r o 
c r e o q u e o l v i d a n l a h o r a . 
E r a A d e l i a , q u i e n e s b e l t a , c o n s u 
v e s t i d o n e g r o , a c a b a b a d e e n t r a r . 
T r a t a b a d e s o n r e í r p e r o s u d o l o r 
s e c r e t o e r a m á s f u e r t e y d o m i n a b a 
l a e x p r e s i ó n d e s u f i n o r o s t r o . E x -
c u s á n d o s e d i j o : 
— N o l e s p r o p o n g o q u e se q u e -
d e n . . . H o y e s u n a f e c h a t a n t r i s -
t e , . . 
L a s v i s i t a s s e i n c l i n a r o n d e s p i -
d i é n d o s e . E l p a d r e y l a m a d r e s e : 
c o n t e m p l a r o n l a r g a m e n t e , d e l a n t e ¡ 
de l a f o t o g r a f í a de P a b l o . L o s o j o s 1 
de A d e l i a se l l e n a r o n d e l á g r i m a s . 
— ¡ V a l o r ! d i j o P e d r o . P i e n s a e n 
L u c i a n o . . . A l m i s m o t i e m p o r e c o r -
d a b a m e l a n c ó l i c a m e n t e , c o m o u n a 
e s p e r a n z a a p o s a r d e t o d o , l a b e l l a 
I m a g e n d e R e n á n . . . L a h u m a n i d a d 
e r a c o m o u n ^ é r c i t 0 ' bs 
s u l a r g o c a m i n o , ^ pujado»' 
de u n p r i n c i p i o . . . E*JíaJD ^ 
l a m a s a de los que ̂  en » 
l a s p r i m e r a s f i la s caI8" ^1 
m a . Y c u a n d o sus ^ ^ ¿ r 1 
b i a n c o l m a d o e l abisw0- ^ 
p a s a b a n a pie ^ . ¿ ^ t i 
F r a n q u e a d o e l P r e ^ i p ' ' i d » * 1 
b a u n a c r u z y l a ^ 
n u a b a s u m a r c h a . . - ' laí «J 
b i b l i o t e c a d o n d e e * " i e u f 
m a e s t r a s . E l P o r v e n i r 
c i a , e s t a b a de Pie .f" ; podif ri 
r e s m i s e r a b l e s , ^ f " n e s ^ j 
m a r los c i e n ^ 1 ™ ^ * ^ v a i n a , y a s o c i a r la c i é : 









h u m a n o q i 
en a p r e t a d a s f i l a s . en a p r e t a d a s illt*'''ntre l o í t ; | l , 
L u c i a n o b r i l l a b a 
n í a n d e t r á s y sobre e ^ f)roi-
m u e r t o s , a v a n z a b a n 
J u n i o , 1 9 1 4 . febrero 












r : i r ^ r a d o ' en perfectas 
^ Muy barato y poco de 
t í f i c o - p a r a ..use- ¿ ^ U 
^ ' T e r X o s anillos de pistón 
,1 v Renault. Cuban Au-
0 
COMPRA Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
^ < | C { > , a g e y 297 
ra bi-r10' t í 
Lázaro^ 24 ag. 
C O M P R O Y V K N D Q C A S A S D E N T R O 
y f u e r a l a c iudad , " h l i í a t é c a a , p r é s -
t a m o s . M o n s e r r a t o , 141. S r . S a n t a -
m a r í a . ' 3 6 2 8 6 . - 2 2 A g . 
BARATO 
„ B e n a u l t de 5 p a s a í e r o s 
n ú , „ „ n a u n a o f e r t a . a>i 
V ^ ' ^ o . - ^ . f y buenas c o n d U í l o p e s 






Zca ^ 200 
, ?ue tenga 
y W. 
^gen de 
l o í S Í W ^ EXCEPCIONAL 
S . CUP& Ford, d= poco uso, on 
, Z c o n c ó n , se vende» a pre-
• ^ ^ 2 3 cerca de Mari-
Vedado QaCo' ^ í & p ^ y 
7868 4 




1 e í ' i o . pro, 
36l33_2t 
d2 
\lcrccr cerrado, gran aspecto, en 
L i t o condiciones de mécanica 
pintura. Precio sin competencia; 
Lile al contado,. resto en . plazos. 
í{nelnos anillos de carro. Delage. 
(aban Auto. San Lázaro 297. 
36.231 ag 
¡ T V E ^ D E U N M A G N I F I C O C A -
A l X c ^ r r !4nVwichlta, de t r e s y-, m e d i a tono . 
( p t ^ . . > ? - ? T « s Í B a muy bu^n uso. con eus ffo-
• . /inmnletamente • nuevas' . P r e c i o , Interós del i ineo años, T, 
36040 23 
A- D E MIL A 
casa o solare! 
¡sea buena r 
^euila 267. i 
JSST^-.JS as 
TENGO 
i para dar en 
e el 6 por el 
iraníla Tan 
dar sobre ti 
snvencional. 
. Manuel Plfl 
3384».—< ge 
6 Y MEDIO 
das. En pa. 
de pesos a ii 
5s en esta clg 
de todas las 
Notarla del d 
amento ce Bl 
35963,-23 a 
¡ DAN DE 
misión, Haba: 
smo para tahi 





> un médico 
a . L a Favi 





E C A S 
¡dades desde 
sos al mejor 




Z 7309 20 d 
\ HIP0TEC 
[ CIENTO 
TA DE CASA 
, LOS REYE! 

















¡ n " / d u e ñ o . 
iftnipbell._. . 26331—24 aff. 
C O M P R O C A S A Q U E S U P R E C I O N O 
P í w e do $12.000 desde $1.000 h a s t a 
$12 .000 . O p e r a c i ó n en 24 h o r a s . D é 
s u a v i s o «J M-6796^ . N o . t r a t o CQJX co-
rrodorea . V o y a d o m i c i l i o . 
86334—22 a y . 
último modelo como nuc-
^coIn' Puedas de alambre con sus 
r*.̂ 15 Z vende muy . barato poi 
35 i su dueño.. Venga a verlo 
Auto Co. San- Lázaro 
la'Cuban 
36043—2! ag 
^ ^ T c ñ A S V L m i ^ A N B W I N <XLO ^ r ^ ^ e r o s , 5 p o m a s nue-
^mndros. 5 p a s f J U n i f i c o estado, 
i£l1 arranaue etc ^ a e l Norte 
' • V i o se toda p r u e b a Sa\» 
< ^áQiil114- 9 f r ^ T a P r a d o . U-2015 . 
Z f i W » esquina a r ™ z U _ _ 2 2 a » . 
C 7 8 5 4 - 3 - d 19 
5E V 
00 
T ^ T r N B O N I T O C A D I L L A C 
Sport, acabado de p i n t a F c a p ó buenas g o m a s $ l . ¿ u o . íl1  LVÍnlnio y e s s » I . Í V V . 
i f t o S n V l a n u e v p , ^0. J e s ú s de l 
jlcnte- 36699—24 a g . 
ladülatí. 7 pasajeros, tipo Touring 
.a flamante estado- se vende muy 
iaiato. Puede verse en calle 17 nú-
aífo 27 entre J y K , Vedado, de 
9a 11 y'de 2 a 5. 
35138—22 ag 
r 
GRAN GARAGE E U R E K A 
EL MAYOR D E L A HABANA 
D E 
. ANTONIO DOVAL 
ísta'casa cuenta con el mejor locaí 
pira storage de automóviles. Espe-
cialidad en lau conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
¡ctesoríos de automóviles en gene-
ral C o n c o r d i a T49, teléfonos A-8t38 
^898,. C 9936 Ind 18 d 
FORD D É L ' 24*. S E V E N D E "EÍN B U E -
¡i»á oondlc loneá c o n . ddd defensas , f a -
toles y . f a r o l i t o ^ m o d e r n o s . Se d a b a -
iitp. San Ijsidro .65 entre C o m p o s -
ula "y Picota . G a r a g e . ' 
364S4—23 a g . ; 
COMPRO SOLARES. CASAS Y 
PRESTO DINERO 
SI u s t e d desea v e n d e r s u s so lares , 
casa8 o t o m a r d i n e r o sobro l a s m i s -
m a s prop iedades en los R c p a r t o a de 
A l m e n d a r e s , L a S i e r r a , C o l u m b l a y 
B u e n a v l s t a , l l a m e a l t e l é f o n o PO-1097 
o v é a m e en l a c a l l e P u e n t e s n ú m e r o 
14, e s q u i n a a 7, R e p a r t o de A l m e n -
dareB. y Beguro que h a r e m o s negocio 
pronto . 
S5970 —28 ag*-
Compro, para personas serias y 
que no regatean varias casas an-
tiguas chicas o grandes en la 
Habana, también en punto co-
mercial y dos en los repartos. 
Suárez Cáceres, Habana, 89.— 
Teléfono M-2095. 
C 7802—8 d 16. 
P R O P I E T A R I O S 
Compro casas antiguas. y moder-
nas desde el Muelle hasta Infanta, 
pagando los mejores precios, centro 
y esquinas. 
JUAN L . P E D R O 
Aguiar 92„ bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7308 ,30 d 2 
URBANAS 
S B V E N D E . E S Q U I N A E N V I L L A -
n u e v á . c e r c a de l a C a l z a d a en J e s ú s 
del Monte a 118 metro , con f a b r i c a -
c i ó n . I n f ó i ' m a n en V l l l a m i e v a 40 . 
36698—24 a g . 
R. REVILLA 
B ? corredor m^s re lac ionado en p l a z a 
y uno de los m á g c a p a c i t a d o s p a r a h a -
c e r negocios s e r l o s y é © i m p o r t a n c i a , 
los m i s m o s que h a hecho lo a c r e d i t a n 
a s í . SI us ted quiere vender , c o m p r a r , 
h ipo tecar o co locar d inero , . a v í s e m e , 
v o y a s u domic i l io , negocios . r á p i d o s 
y con d i s c r e c i ó n . A m i s t a d y R e i n a . 
T e l é f o n o M-6485 . 
URBANAS 
CASA EN LUYANO -
En la calle i Reforma, de dos plañ-
ías , vendo ' dos*_casas7" 1 u n t T s i ron 
una medida cada una de 6.50 por 
22, rentando cada una $200. Pre-
cio $11.000. Para más informes: 
J . P . Quintana. Belascoain 54, 
a l tos entre Zanja y Salud. 
. 36364—23 ag. 
URBANAS 
S É ' V E N D É E N $800 U N A C A S A 
grande de p o r t a l y se is h a b i t a c i o n e s 
E s t á , a m i l l a r a d a en $720 a n u a l , h a -
c i é n d o l e p e q u e ñ a r e f o r m a profluce 180 
peso-s -nrenst ia l . -Tí TJ Bean 1*?'! aTnrat» 
m e n t e . I n f o r m a B e r n a r d o C á r r a d a g u a 
S a n t a R o s a 14 e s q u i n a a S a n S a l v a d o r 
en M a r l a n a o entre :*l paradero de P o -
golott l y e l de L o s O n e m a d m í . 
- 3 4 6 « t f . — 2 2 A g . 
CASA QUINTA 
E n l a ca l l e de G e r t r u d i s , V í b o r a , (des -
p u é s del p a r a d e r o ) se v e ñ e l e u n a c a s a 
con b a s t a n t e s comodidades y -500 m e -
tros de t t r r e m i s e m b r a d o s ,de á r b o l e s 
f r u t a l e s an p r o d u c c i ó n . I rec lo $5.500 I 
a l contado y $tí .000 en h i p o t e c a . I n - ! 
f o r m a : B . a n c o P o l a n c o , C o n c e p c i ó n . 
15, Víbora*. T e l é f o n o 1-1608. 
36227 . - -22 A g . 
Arquitectos Emilio Prats y Co.. 
A r q u l t e c i o a , c o n s t r u c t o r e s . P r o y e c -
to s y presupues tos g i a t l s . P a r a 
toda c la se de l a b r i c a c l o n t s . No co-
b r a m o s n a d a a d e l a n t a d o . T e l é f o n o 
1-4493. 35091.—11 Sep . 
Vendo magnífica casa ocupada por 
un establecimiento. Renta $203.00 
Infonnes Monte 67. Junquera. 
3 6 3 9 4 - 4 sp. 
S E V E N D E N O C H O C A S A S D E m a n i -
p o s t e r í a n u e v a s y una, c u a r t e r í a a p a r -
tó que r e n t a todas . e é a c a s a y c u a r -
t e r í a d'-Mclen'.oj pesos c a d a m e s , 
se .vende tod-- por . IS.OUO pesos 
l ibre de derechc*. a - " c o r r e d ó r , " iB lor - -
m a n í M a c e d o n l a ' n ú m e r o " o ."esquina a l 
C a n a l . C e r r o . .. 3 4 4 3 6 . ^ ^ A g . 
NO SE DEJEN ENGAÑAR 
L a s cagas m e j c i e s y . m á s b a r a t a s del 
b a r r i o de l a V í b o r a l a s yende P . B l a n -
co Po lanco , qua h a c e e s t á s operac io -
n e s con l a m a y o r l e g á - l d a d . A c u d e n 
a s u o f i c i n a los compradores , en l a 
s e g u r i d a d i e que se a h o i r a n t i empo 
y d i n e r o . C o n c e p c i ó n 15, en tre D e l i -
c i a s y B u e n a v e n t u r a . T e l é f o n o I-16ft8. 
3 6 2 2 7 . - 2 2 A g . 
S I E S T A U S T E D I N T i r R E S A D O E N 
t e j a r e s o ^n l a f a b r i c a c i ó n de c u a l -
q u i e r m a t e r i a l do a r c l l i a v S e le o fre -
ce experto Ingeniero e s p a ñ o l , p a r a to-
d a s c l a a a s de a n á l i s i s , e n s a y o s , l l e -
v a r l a d i r e c c i ó n de c u a l q u i e r i n d u s -
t r i a e s tab lec ida , m o n t a n a n u e v a don-
de s e p r o d u c i r l a m a t e r i a l ' de todas 
c lases , I n c L u s i azu l e jo s , c q r á m i c a « n 
g e n e r a l . R e f e r e n c i a s de p r i m e r orden, 
J o s e f i n a , n ú m e r o 7, ( V í b o r a ) . H a b a -
n a . 3 6 3 á 0 . r — 4 S e p . 
S E V E N D E N D O S C A S A S E N M A G -
nol ia , Car.-o, e n $2,500. P a r a I n f o r -
m e s : M o n s e r r a t o , 141. S r . S a n t a m a -
r í a . 8 6 2 . S 7 . — ¿ 2 A g . 
C A S A E N G A N G A M O D E R N A , C O N 
342 m e t r o s $17 .000 . V a l e $23 .000 . C a -
l le 9 a . entre J e I . V e d a d o . M á s de^ 
ta l l v s en O ' R e l l l y 59, "do 10 a 12 . 
3Í6323—22 a g . 
CONSTRUCCIONES EN 
GENERAL 
E s p e c i a l i d a d en r e f o r m a s p a r a e s t a -
b lec imientos , con 20 a ñ o s de p r á c t i c a 
y t e o r í a en l a H a b a n a . SI no d ispone 
de todo el d inero t a m b i é n se le f a b r i -
c a . Q r d e n e s a J . P r u n a P i j u á n T T e _ 
l é f o n ó 1-3505 y p a s a r á donde usted 
ordene . 
-36298—25 a g . 
R. REVILLA 
T e n g o encargo de v a r i o s p r o p i e t a r i o s 
de. v.ender buenas y grandes , prop ieda-
des, s i t u a d a s en l a s m e j o r e s c a l l e s de 
l a c i u d a d . S i us ted quiere ; a d q u i r i r 
a l g u n a a v í s e m e , que c o n toda s e g u r i -
d a d le i n d i c a r é lo que u s t e d d e s e a . 
A m i s t a d y R e i n a . T e l . M.648e . 
GASAS 
E n O H e l l l y . G a l l á n o . Neptuno, P e i n a » 
Monte, M a l e c ó n , S a n L á z a r o , " Agulark 
S a n I g n a c i o , M e r c a d e r e s , S a n N i c o l á s 
B e l a s c o a i n y A g u i l a . R e v l l l á . T e l é -
fono M . 6 4 S 5 . ; . 
, , 36457—23 a g . 
L E A 4 U E L E C O N V I E N E . S E V E N r 
de c a s a rtiodérna con p o r t a l , s a l a , dos 
cuartos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor y 
c o c i n a y p a t i o . E n l a e s q u i n a h a y c a -
r r o deí L a w t o n - P a r q u e C e n t r a l . P r e -
cio • $ 4. 500 . No c o r r e d o r e s . I n f o r m a n 
J o s é M . C a s a s , ; R ' e l n a y A m i s t a j i . 
C a f é . c-
36125 24 a g 
P A R A F A B R I C A R , E N A G U I L A , 
a c e r a sombra , medida 8 m e t r o s f rente 
20 m e t r o s í o n d o . I n f o r m e s ' S r . A c o s 
t a . E d i f i c i o B a n c o N o v a S c ó t i a - 302 
C u b a 1' O ' R e l l l y . 
36449—23 a g . 
PARA BODAS 
SC alquilan Packards- Cerrados y 
tbrertos, precios los -más módicos. 
San Lázaro 99-B entre1 Galiano y 
¡lanco,- teléfono A-2356. 
, j n d . ,13 a g 
A1ÍMCION 
íi usted necesita c o m p r a r un auto-
nóvil de Uso o camión en inmejora-
liles condiciones, vñite al Garage 
Eureka, de Antonio Doval, Concor-
da 149. Existencia: De 2, 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
ürculación. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
^í - V E X D K . U N C A D I L L A C - C O M -
P-ítamentp nuevo stnnamente barato , 
w . embarcarme; I n f o r m a n . K entre 
•1 y 23, -Vedado, g a r a g e . 
35366.—22 agg 
AL.TOMOVILKS D É U S O . T E N E M O S 
¡*-todos i.os i a b r í o a n t e s ; C a d i l l a c de 
ra.baenQS.^ JPler .ce-Arrow, C u n n i n -
snam, .Buiclt. e tc . los vendemos 
•"•oiclones. c b n . fac i l idade 
en 
« w M ^ W i i i U » u a de pago , 
•«üos y. compre el que le guste . . SUT 
P r a d o 50 ^ y Cubas 
^ l - • j 34530—7 s p . 
I p - V E N D E U N A : " M O T O I N D I A C O N 
-í^n Cor, 6.n Perfectas condiciones . e n 
^ O . . Sol $96.- H a b a n a . T e l . A - 0 Ó 1 0 . 
35482—22 a g . 
J l W I S l J : CARAGES "DOVAL" 
|;0s más limpios y cómodos de to-
d(» los existentes en Cuba, a uná 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
^qmna no se mueve del lugar que 
^Pa. es debidamente limpiada y 
ZI '^ K I ^ persolial dft absoIuta 
^ O , P 4 - T e i é C o t e .Qtano 7 , BAIanTceo: 
,',Ihmo I** U-'c l entre Gáliano y Ble 
!U l a l ^ " I t ^ Í!;?356 y ^orro 5-A, 




3^^M 2 S F b . 
S S c a s ^ g ^ S ^ I S B 5 ! ^ ^ B E L 24 C O N 
oírezesM • 0 ^ " ' ' U u l c e . N i c o l á s . 
Teléfono/i ^ 354'b4.—28 A g 
entre F ^ j g 
ae venían "J-B 
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CARRUAJES 
^ a s J i m ^ 1 1 ? D E C U A T R O 
• ̂  Vtnta o arteo3, . propio 
f ¡ \ ^ la c a l K ^ 0 - . I n f o r m e s y 
;y Ramiro e -10 namero- 6 , - entre 
• 0- 3C"S5q V i oo-
Í 5 ^ fettí r á n M J E r O S - T O S T A -
Í8<*rlía. ¿ « S S ; ^ i l e a l mejorado 
«otor á ó * ^ t a " ^ n e a de 25 k i l o s 
K° ; ^ c t a ^ i m ^ - 2'1*- Volts. co-
t f ' ^ e t r o l ^ ^ ' ^ n o en u n lo-
\ \ m'Ji>no ^ a n o L n ^ madera" du-
rtdr«/'-Puesto n s ^ L ú m : f e r Q 5, con 
" íerue 22u • ' l u . ^ « - ^ r de 1|2 H 
* * X £ y fiwSS&t chucho^" to . 
v Y Í * * * * * c o ^ - ^ un tostade-
4 ¿ v v e ^ - > p - ^ r ^ a - p o c o 
c a s / '- «ar-T»vM c,r dus' Con o 
a n A <*,cíl o árii? 0 10 cambio 
•fenc^^ Gu^naW~r ^ l a H a b a n a , 
í ^ 4 da T en «íectlv?>aV>áoy- 0 admi to 
^ ^ ? 4 £ « s S " í " " . ^ 
CASAS E N L A HABANA 
En la calle Habana, cerca Obis-
po, con una medida de 12 por 40 
a $185.00. 
En la calle Reina, cerca de Be-
lascoain, .,con una. medida de 10x30, 
a $1.50.Q0. • 
FINCA DE RECREO 
B n c a r r e t e r a , a l t a , l l a n a , t i e r r a coTo^ 
r a d a , .toda c e r c a d a , con.- dos . casas , 
a g u a y luz e l é c t r i c a j a r d i n e s , f r u t a l e s 
escogidos, c o u r t de t e n n i s y f r o n t ó n 
de h a n d b a l l , - s e vende b a r a t í s i m a , de-
j a n d o lo que se q u i e r a en h i p o t e c a . 
I n f o r m e s R a f a e l L a v a n d e r o . S a n J u a n 
de D i o s . T e l . A - 5 8 8 7 . 
36360—22 a g . 
E N E L VEDADO 
Regio Palacete de 3 plantas a dos 
calíes con 600 metros fabricados en 
$60.000 y una esquina de fraile 
con 520 metros de dos plantas en 
$40.000. 
Informa: JUAN L . P E D R O 
Aguiar 92, bajos. A-7969, de 9 á 2 
C 7801—5 d 16 
URBANAS 
S E V E N D f . U N A C A S A E N L U Y A N O, 
dos c u a d r a s de l a C a l z a d a C o n c h a , 
c a l l e M u n i c l p l a 25, c a s i e s q u i n a a 
M a n u e l P r u n a , se compone de p o r t a l , 
gfrtar salirtit,- - t r eg c u a r t a » , —comedor, 
pat io y t r a s p a t i o y s e r v i c i o s , se da 
b a r a t a , i n f o r m a n en l a m i s m a , p r e -
g u n t e n p o r L ó p e s . 35136.—27 A g . 
SOLARES YERMOS 
SOLARES YERMOS 
GANGA EN EL VEDADO 
V e n d o un s o l a r en l a c a l l e 13, c o n 
fr^ntp a l parque de l a i g l e s i a de l a lo-
i n a . Mide 13.66 de f r e n t e por 50 de 
fondo. T i e n e c a s a de m a d e r a que r e n -
t a $S0 a l mes , a c e r a d é l a s o m b r a . 
P r e c i o $20 m e t r o . F o r m a de pago: 
$6.000 de contado y $6.000 a H 8 0_0 
y $1.400 a censo a l 5 0-0. L l a m e a l 
T e l é f o n o P O - 1 0 9 7 . A todas h o x a s . 
• • 36309^-24 a g . 
C E R C A D E GALIANO 
Vendo una casa antigua 12x18. ca-
lle comercial, precio reducido. 
Informa: JUAN L . P E D R O 
Aguiar 92, bajos. A-7969, de 9 a 2 
C 7801—5 d 16 
. S O L A R E S E N E L VEDADO 
En la cale 29 cerca de Paseo, con 
una medida de 683 metros a $25. 
- Otro en: la calle 21 cerca de D . 
con una medida de 22 por 50 a $38 
Otro en la calle 13 cerca de 12, 
con una medida j e 683 metros a 
$23.00. 
Otro en la calle 17 cerca de 12, 
Mide 17 por 50 a $26.00. 
Tres solares juntos en la calle 21 
cerca de N a $40. 
Más informes los da el Sr J . P . 
Quintana en Belascoain 54, altos, 
entre Zanja y Salud. 
36364-23 ag. 
¿ESTA USTED INTERESADO 
EN UN PRECIOSO LOTE DE 
TERRENO EN LO MEJOR DE 
LA VIBORA? 
T e n e m o s en u i -a e squ ina de J u a n 
Delgado , i r e n t e r. doble l inea , e s q u i n a 
de f ra i l e , iec.entfemeu.te a s f a l t a d a , e l 
Blgutente prec ioso lote: ¿ t y m e d i a 
v a r a s de f r e n t e h a c i a J u a n De lgado y 
33 v a r a s ñ a m a l a o t r a c a l l e o s é a r e 
764 v a r a a cua<Jrndas. 
E s t o es de lo m u y poco que queda 
rea lmence bueno en l a V í b o r a , ^ p r o -
porc iones prec i j í -as , s i n neces idad de 
t ener que d e s p e r d i c i a r u n e n o a l i o n -
i n m e j o r a b l e p a r » u n e s tab l ec imien to 
de p r i m e r a c l a s s o c h a i e t de f a m i l i a 
r e f i n a a a . , , , 
L o damos a $15 v a r a y d e j a r l a i n o s 
h a s t a $6,000 p o ' el t iempo que se de-
s e a r a . 
C . L H . 
D e p a r t a m e n t o 01» V e n t a s , C u b a IR , 
A - 4 8 8 5 . D e 9 a 11 y de l1^ A 41/> 
C7797 .—7d-16 A g . » 
VENDO CASA A PLAZOS 
R e p a r t o A l m e n d a r e ' i p r ó x i m o ' a sus. 
a l t u r a s vendo g a s a sde e squ i l i a , con 
f r e n t e a los t r a n v í a s , c o m p u e s t a de: 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i -
tac iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor,, 
c o c i n a y g a r a g e . P r e c i o $ 5 . 5 0 0 . E n ^ 
trega.ndo $1.200 y $9<^ t n e n i í u a l e s por 
el r e s t o . S u d u e ñ o - c á l l é P u e n t e s 14. 
e s q u i n a a 7. R e p a r t o A l r n e n d a r e s . 
T e l é f o n o F O 1097 
36309—23 a g . - " 
BUENA OPORTUNIDAD 
p a r a I n v e r t i r s u d i n e r o . D o y e n $5,000 
una propiedad que r e n t a $122 m e n . 
s u a l e s . I n f o r m e g . . T o m á s S a n P e l a y o , 
M a n z a n a de G ó m e z 427, todos. I03 d í a s 
de & y 30 a - n i . a 6 p . . m i : 
. 34212—27 a g . 
V E N T A D E C A S A . S E V E N D E L A 
c a s a No . 439 de l a c a l z a d a " de J e s ú s 
del Monte, c o m p u e s t a de p o r t a l , z a -
g u á n , s a l a , rec ibidor , 7 h a b i t a c i o n e s 
ba jas , dos a l t a s con e s c a l e r a de .ipiár-
ri iol y p a s a m a n o de i d . ; comedor a l 
f o n l o b a ñ o , lavadero^ u n a g r a n c o c i -
n a y d e m á a s e r v i c i o s . T i e n e t r e s p a -
t ias , uno de e l los con á r b o l e s f r u t a -
les, l a r a s a t iene s a l i d a por dos c a -
l l e s . Mide ü n á s 16 v a r a s de frente,, 
habiendo p n to ta l de l .F.CO v a r a s de 
super f i c i e , se vende e n buenas con-
dic iones y s in , i n t e r v e n c i ó n de c o r r é -
doreia'. E n l a m i s m á i n f o r m a r á s u 
d u e ñ o . , : - • :" 
85710—22 a g . 
Buena oportunidad. Línea esquina 
a I , Vedado. En un lote de 2,000 
metros planos, con frente a las ca-
lles Línea, Once e l , esquina de 
fraile, se venden dos casas, juntas 
o separadas, por el precio del terre-
no. Puede verse la; esquina que es-
tá desocupada y pintándose. Tra-
to directo con su dueño en 3a . en-
tre 2 y 4, inmediata a Ja esquina 4. 
Teléfono. F-2226. 
35815 .—22 agt. 
Casa, de esquina. Con ^estableci-
miento en los bajos, de tres plantas 
y media, rentando $380.00. Precio 
$40.000. '.-
Gran esquina cerca de Infanta, de 
tres plantas, nueva, con estableci-
miento en ios bajos con una super-
ficie aproximada de 100 metros, 
rentando mensual $210 en $25,000. 
Casa vieja en la calle. Ma'loja, 
cerca de Reina, con una medida de 
7 por 28, en $8.500. 
Más informes los da J . P, Quin-
tana, en Belascoain 54, altos, en-
tre Zanja y Salud. 
36365 24 ag. 
S E V E N D E U N A " C A S A G R A N D E A 
l a b r i s a en l a C a l z a d a Rea l - , d é los 
Q u e m a d o s de M a r i a n a c . con m u c h o te-
r r e n o y m a y o r f rente por l a o t r a c a -
l le que 1c p a s a p o r e l fondo . I n f o r -
m a n en el t e l é f o n o F-4533 , desde l a 
1 e n a d e l a n t e . 363S3.—^24 A g 
CASA POR $2.100 
n i o d t \ i a . de c i t a r ó n y azotea , eom, 
puesr-i de j a r d í n , . porta l . ' s a l a , sa le ta l 
dos hab i tac iones g r a n d e a . . b a ñ o , c o c i n a 
y t raspa t io , s i t u a d a en l a V í b o r a . - H a y 
que ,vecoi l o o r " n a h i p o t e c a de $2:500 
a l 8 0-0. I n f o r m a n F 2475." 
36517—23 a g . 
S É V E N D E U N A C A S A E N S A N T A . 
E m i l i a . J e s ú s de l Monte.. I n f o r n m n : 
S a n t o s S u á r e z 4 1 . 
3 6 4 7 2 — £ 3 « g . 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
O f l c í n a i E m p e d r a d o 30. b a j d s . T e l é -
fono J\>2286t B r t e n a f i n c a . - E n e s t a 
p r o v i n c i a , c e r c a de e s t a c iudad, 10- c a -
b a l l e r í a s , c e r c a d a toda, b u e n a c a s a de 
v i v i e n d a de m a m p o s t e r í a , . o t r a s c a s a s 
h i á s p a r a t r a b a j a d o r e s , u n g r a n e s t a -
blo p a r a v a c a s , l u á n de 1.000 n a r a n -
j o » p a r i d o r e s . y o tros f r u t a l e s , 6,000 
p a l m a s , m a g n í f i c o s pozos, m a n a n t i a -
l e s de m u y b u e n a agua , h a y u n a p a r . 
te fié m o n t e . E n el nuevo p l a n de c a -
r r e t e r a s le p a s a n cpp toda s egur idad 
dos por f r e n t e y cos tado . P r e c i o en 
J13 .000 . y r e c o n o c e r $8.200 : (h ipoteca) 
F i g a r o l á ; E n i p e d r ) a d o 30, b a j o s . 
U n a n g a . C e r c a d e l . p a r q u é C o l ó n , 
H . - n i V a c a s a , dos p l a n t a s . 170 m e . 
u-ns. S a l a , s a l e t a . 5 et iartos bajos , 
iguiA en el a l to , r e n t a $1.800 a n u a l e s . 
Su l u b r i c a c i ó n en m a g n i f i c o . e s tado . 
P r e c i o ? l B . 0 0 0 . F i g a r o l á * ' E m p e d r a d o 
N o . 30, b a j o s . 
E n e l M a l e c ó n , a n t e s de G a l i a n o , b u e n 
terreno f|x25 m e t r o s . C o n pot ío e fec-
t i v a > a : 1 } ede" a d q u i r i r . F i g a r o l a . E m -
pedrado u0.. b a j o s . -
36473—24 a g . 
¿DESEA USTED COLOCAR DI-
NERO EN CASAS EN EL 
VEDADO? 
L e ó f r j c o i n o s v a r i a s c a s a s q u e - a c a -
bamos J e c o n s t r u i r que r e ú n e n l a s s i -
g u i e n t e s . c o n ü c f c n e s : ' 
P a r t e a l t a d é l a l o m a . 
E X T E R I O R : M u y e legante , con e l 
t e r r u i n a d j á s p e i c e n c o i o r . de p i e d r a 
n a t u r a l , con a m p l i o j a r d í n - p a r q u e a l 
f r e n t e . 
- S I T U A C I O N , - - C n f r e n t e de m a n z a -
n a c o m p l e t a . 
C O N D I C I O N E S : T o d a s l a s c a s a s e s -
. t á n e d i f i c a d a s da a c u e r d o con los ú l -
t i m o s a d e j | i n t o » en cuanto a confor t 
y be l l eza . 
C A P A C I D . V D : C a d a c a s a c o n s t a de 
dos p i sos c o m p í e r a m e a t o Independ ien-
tes y c a d a p iso ú:- c u a t r o c u a r t o s dor-^ 
m i t o r l o s y l o s r e s t a n t e s d e p a r t a m e n -
tos u s u a l e s ; u n g a r a g e p a r a c a d a p i -
s o . 
P R E C I O : U n a e s q u i n a con u n a c a -
p a c i d a d de 1,200' m e t r o s : ?a0,000 a 
p a g a r >22,000 cu e f ec t ivo y $38,000 en 
10 a ñ o s o a n t e * . U n c e n t r o con u n a 
c a p a c i d a d de 740 m e t r o s c u a d r a d o s : 
$45,000 pagando $21,000 e n e fec t ivo y 
$24,000 en 10 a ñ o » o a n t e s . U n centro 
con 800 i n e t r o j cuadradoss: $46,000, p a -
gando $21,000 en e fec t ivo y $25,000 en 
10 a ñ o s o a n t e d . U n a e s q u i n a de 1,600 
m e t r o s cuadrade-c: $64,O^1, pagando 
$29,000 en e fec t ivo -y $36,000 e n 3 
i a ñ o s . . . -. • • ; 
C o m p r a n d o todo e l lo te de las- c u a -
tro c a s a s y s u t erreno de 4,325 me-
tros, c u a c a á d o : ; : '$200.00a, p a g a d e r o s 
$78,000 er. efe<;',ivo y $122,000 recono-
cido sobre l a s c a s a s e n l a Xorxna que 
queda exp l i cado a n t e r i o r m e n t e a l t r a -
tar d é cada c u s a e n p a r t i c u l a r . 
M a t e r í a - e s da - c o n s t r u c c i ó n de p r i -
q i e r a c l a s e . 
J a r d í n y acer i i s o o m | S m a m e n t e ter-
m i n a d o s y c u I t 4 v a d o r . 
T i t u l a c i ó n p e r f e c t a . 
O t r o s I n f o m . ^ s e n : 
C . I . H . 
Dpto de V e n t a s , C u b a 16, A-4885, de 
- ' 9 . a 11 y de 1% a 4 ^ 
C 7 7 9 5 . — 7 d - 1 6 A g . 
S E V E N D E E N $21.000 C A S A C A L L E 
C u a t r o N o . 251, entrn1 26 y 27, una 
p lanta , medio s o l a r completo , toda 
c o n s t r u i d a . P a r t e en h i p o t e c a . A-6"202 
38189—23 ñ g . " 
¿ESTA USTED INTERESADO 
EN COMPRAR ALGUNA CASA 
EN LA HABANA 0 EN EL 
VEDADO? k 
• V e á lo que tenemos: 
T E J A D I L L O : — A dos c u a d r a s del 
P a l a c i o - P r e s i d e n c i a l . A c e r a de. l a 
s o m b r a . Nueve y m e d i o de f r e n t e por 
t r e i n t a ,y uno de fondo. D o s . P i sos y 
medio." R é n t a $400, P r e c i o $50 .000; 
Se d e j a n h a s t a $24.0Q0r.al . 7 . OJO. 
A N I M A S . — C a s i e s q u i n a a G a l i a n o , 
C á s a v i e j a , prop ia p a r a r e c o n s t r u i r 
de v a r i o s pisoa por s u g r a n p u n t o . 
A c e r a de l a s o m b r a . P l u m a r e d i m i d a . 
Se is y m e d i a v a r a s de f rente por 34 
de fondo . Super f i c i e to ta l 1TI m e t r o s 
c u a d r a d o s . Se d a por e l precio^ de l 
terreno so lamente , a r a z ó n de $100 
nietro-, s i n c o b r a r n a d a por l a c a s a , 
a -pesar de que l a m i s m a m i e n t r a s 
i a n t o se- é d l f i q u e r e n t a • $ 7 5 . 
V I R T U D E S . — D é G á l l a n o á ' B e l a s -
coain, poco m á s o. m e n o s a i g u a l d i s -
t a n c i a de u n a q u é de o t r a . D o s piaos 
independientes; P l u m a de a g u a - r e d i -
mida . R e n t a S I S O . M e d i d a s m u y bo-
n i t a s . 9 1|2 de f r e n t e por -ü» 112 • de 
fondo.- M u y a p r o p ó s i t o p a r a ' 'construir 
u n t e r c e r p i s o . P r e c i o $23.000^ s a de-
J a n ' h a s t a $16 .000-a l 7 Ota. • 
C A L L E 27, V E D A D O . — V a r i a s , c a -
s a s t e r m i n a d a s de edif icar, - e a d a u n a 
de dos p l a n t a s . Independientes , l ' r e -
c í o de u n a e squ ina c ó n ,1.200 metro.s: 
$60.000 dejando h a s t a $ 3 8 . Ü 0 0 . P r e -
cio oa u n a c a s a de l cen tro c o n - 7 4 0 
m e t r o s : $45.000, dejando . h a s t a $24,t)00 
P r e c i o de o t r a c a s a de centro con 800 
metros : $46.000, dejando h a s t a $25,000 
Predio á e u n a c a s a de e s q u i n a c a n 
1.C00 m e t r o s : $64.000. -dejando h a s t a 
$25 .000 . 
E N L A S C A Ñ A S , C E R R O . — C a s á 
p e q u e ñ a , en u n a de l a s m e j o r e s c a l l e s 
a p r p p ó s i t o p a r a nn t r a b a j a d o r p r e -
v i s o r . P r e c i o $5.000, dejando h a s t a 
$3:000. 
V I B O R A . — P r e c i o s o lotec i to y e r m e , 
con 22 112 v a r á s de frérit'e por 33 da 
fondo, o . s é a s e 764 v a r a s cuadradas . -
E s q u i n a d^ f r a i l e en l a Cal le de J u a n 
De lgado que t i « n e doble , l í n e a y- f t ó 
rec i entemente " a s f a l t a d á . P r e c i o $15 
v a r a . P u e d e n d e j a r s e h a s t a $ 6 . 0 0 0 . 
T O R R E C I L L A . L A L I S A . — P r e c i o s a 
m a n z a n a a l lado de l a g r a n r e s i d e n 
c i a d^r doctor C l a ü d l 6 "Qv: der Mendo-
za, f r e n t e a l a c a r r e t e r a de - g r a n i t o 
Arboles» f r u t a l e s , d é t o d a á . c l a s e s de 
i j i á s de 100 a ñ o s . A c e r a s - p o r - l a s cua- , 
tro c a l l e s . M e d i d a á p r o x í m a d a 8.000' 
métre f f . A menos de c i n c o m i n u t o s del 
C o u n t r y C l u b . P r e c i o s o l u g a r - p a r á 
g r a n r e s i d e n c i a . P r e c i o $40.000. de 
i á n d o s ^ lo que se desee . • 
P L A Y A D E M A R I A N O . — P R E C I O 
sos s o l a r e s en l a A v e n i d a de los P l 
n o s . E s q u i n a ; a c e r a <ie l a s o m b r a ; A l 
lado del P a l a c i o de l Y a c h t C l u b í D o s 
m i l m e t r o s da super f i c i e con 45 1[2 
metros h a c i a l a A v e n i d a de l o s P i n o s . 
P r e c i o $10. d e j á n d o s e lo que se d e s e e . 
C . I . Hr l 
Departamento de Ventas 
De 9 a 11 a . m . y de 1 1|2 a 4 1|2 
p. ra. - : 
Cuba. 16. Teléfono A-4885. 
C7799 —7d-16 A g . 
AVISO 
A NUESTROS CLIENTES Y AL 
PUBLICO EN GENERAL 
T r u j ' i l l o y Ga l l egos , M i e m b r p s de l a 
B o l s a de l a H a b a n a , con e é t a f e c h a 
h a n i n s t a l a d o s u s o f i c i n a s -en l a c a -
llo de H a b a n a n ú m e r o 79 I fé p r i m e r 
piso de l edi f ic io " J o y e r í a E l G a l l ó " , 
que desde hoy no s ó l o se d e d i c a r a n a 
l a c o m p r a y v e n t a de v a l o r e s en l a 
B o l s a , sino t a m b i é n e n l a c o m p r a y 
venta de prop iedades . 
Oportunidad a $18.00 la vara, en 
el Vedado, entre calles de letras 
parcelas de 15x35 a plazos, llame 
al FO-7231. G . Maun y pasaré a 
informar. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BODEGA E N L A C A L L E 
SAN R A F A E L 
sola en esquina, con una venta dia.-
ria de $90, 30 0-0 de cantina con 
el contrato que se quiera, y de al-
quiler $60. Precio $16.000. 
Otra en la caHe Escobar con 5 años 
de contrato, no paga alquiler, sola 
en esquina, venta diaria $80. Pre-
cio $8.500. 
Otra en la calle Luz, cerca de los 
mueHes con un contrato de 8 años 
alquiler reducido, con una venta 
diaria de $90. Precio $18.000., 
Otra en un barrio obrero, sola en 
esquina, venta diaria $50 con un 
contrato de 6 anos y un alquiler de 
$30, con una vivienda. Preqio en 
$2.500. 
Vendo parcela alta entre calles de 
letras 20x50 metros a $20.00 me-
tro. Llamen al FO-7231 y pasaré a 
informar. 
S O L A R E S E N ; ALMENDARES 
En la calle 16 con una medida de 
20 por 45 a $3.80. • 
O r o en la calle D entve 12 y 14, 
de 20 por 47 a $4.50. 
C^ro en la calle B de 30 por 42, 
a 35.75., 
C'tro en !a caíle 12 de esquina 
con K900 varas a $6 .75 . 
Otro en la calle Consulado cerca 
de 9 con 14.74 por 47.17. a $3.25. 
Otro en la caHe Nueve, 44x59 
a $3.75. 
Otro en la Avenida 4, cerca de 9, 
con 659 varás a $3.50. 
Otro en la Avenida 5, de 29 por 
47 a $3.25. 
Otro en la Calzada de Columbia 
con 23 por 47, a $7.00. 
De todos estos solares, da planos 
e informes el S r . J . . P . Quintana, 
en Belascoain 54, altos, entre Zan-
ja y Salud. 
36365-23 ag. 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me; le doy el terreno en los mejo-
res puntos y con grandes facilida-
des, de pago. No perderá el tiempo. 
No soy corredor. Informes: Enri -
que, Calzada de la Víbora, 596. 
36275 25 ag 
POR TENER QUE EMBARCAR 
Vendo treg s o l a r e s de e s q u i n a c o l í n , 
d a n t e s con e l R e p a r t o A lrnendares , 
una a $2 .75 ; otro a $2 .95 y otro $3 
y vendo dos c a s a s , ur ia c h i c a en 
$2.450 y o t r a eon azotea , g a r a g e y 
mucho terreno e n $4 .500 . S i us ted 
quiere m á s g a n g a v é a m e persona lruen 
te en lá1 ca l l e P u e n t e s 14 e s q u i n a a 7. 
Reolarto A l r n e n d a r e s . T e l . F O - 1 0 9 7 . 
T r a n v í a s de M a r l a n a o c a l l e de A g u i l a 
y M a r i a n o - P a r q u e C e n t r a l , P r e g ü n _ 
l e por e l s e ñ o r D o r a d o / ' • 
36309—23 a g . 
Sin intereses y con solo $6.00 men-
suales le vendemos un solar y se 
puede fabricar de madera, a unas 
quince o veinte cuadras del para-
dero de la Víbora. Infonnes, Víbo-
ra 596. 36276 25 ag 
GANGA EN EL VEDADO 
Vendp un s o l a r e n l a c a l l e 13 con c a s a 
de m a d e r a que renta" $50 y con f rente 
la parque de l a I g l e s i a de l a l o m a , 
a c e r a d é l a s o m b r a que mide 13 .66 
p o r - 5 ^ m e t r o s . P r e c i o $20 metro . F o r -
m a de pago $6 .000 de contado $6 .000 
a l ' p a r q u é d^ l a I g l e s i a de l a l o m a . 
P a r a Wiás I n f o r m e s l l a m e n a i T e l é 
fono F O - 1 0 9 7 ; A todas h o r a s . 
36309—23 a g . 
GANGA VERDAD 
E n e l R e p a r t o A l r n e n d a r e s . donde se 
vende, a $10 v a r a lo doy a $̂ 6. V e n g a 
pronto". T i e n e u n a c a s i t a donde v i v i r 
P a r a m á s i n f o r m e s su d u e ñ o en D í a z 
y F u e n t e s . S. M a n u e l Couto, de 11 a 
1 y de 5 é n adelante. . 
36280—23 a g . 
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O S O l a r 
s i tuado en lo mftjor de l r e p a r t o M e n -
doza, ca l lo Goicn.Ma, entre S a n M a -
r i a n o y V i s t a A l e g r e , a l lado de los 
c h a l e t s de G r u s M l a s . Mido 7-84 v a r a s , 
t iene f a b r i c a d o a l fondo un s ó l i d o g a -
r a g e grande y u n c u a r t o y arbo l l to s , 
buen c imiento y vec indad , a $9 .60 v a -
r a I n c l u y e n lo fabr i cado , f a c i l i d a d e s 
p a r a e l ' p a g o . Puedo secruir de i n q u i -
l ino' de l garajre . a 85 pesos a l m e s . 
S u d u e ñ o : Ménd-ez , t e l é f o n o s M-3386 
e 1-3395. G . P . — 2 7 A g . 
Vedado urge vender tres casas a la 
entrada del Vedado. Llame al FO-
7231. G. , Mauri y pasaré a infor-
mar. 
35917.—22 agt. 
E N L A C A L L E D E L C O J - i E G I O A m e -
r i c a n o de C o l u m b i a , u n a c u a d r a de 
d i s t a n c i a , se venden c u a t r o p a r c e l a s 
de terreno de a diez m e t r o s de 
f r e n t e por 28 de fondo c a d a uno a 
0 pesba m e t r o . I n í o r i n a n : P u e n t e a 
G r a n d e s . C e i b n . R e a l , 93 . 
3 6 2 0 3 . - 2 3 A g . 
AVENIDA MAYIA RODRÍ-
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O* 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tro* próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegad" al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y C o . TeL M-6921 
Obispo 63 
C 6876*60 d 19 j l . 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Reparto 
Ampliación de Alrnendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 j l . 
Quinta Avenida de Miramar. Ten-
go comprador para algunos solares 
por este barrio. Venga a verme. Mr 
Beers. O'Reilly 9 1-2, Habana. 
C 7626 4 d 11 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obi5po 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
HORROROSA GANGA 
E n lo m e j o r de l R e p a r t o A l r n e n d a r e s 
vendo a n s o l x r de 12x46 a p a g a r a 
p lazos c ó m o d >8, s i n i n t e r é s , u n a c u a -
d r a de l t r a n v í a . T i e n e agua , luz, a c e -
r a s y c a J e s , es un rega lo a $5.00 
v a r a . N o c o r r e d o r e s . L e a l t a d 212, a l -
to s . 33969.—5 S e p . 
RUSTICAS 
lr»ctor p j - ^ l ^ - 2 5 A g . 
f ^ M o ; ^ ^ d o OIiver de 2 
¿nde ctl $500 PeTrfe50 "tado. " 
• K Palo Pr Informa Fermín 
^ • Provincia de la Ha-
C 7843-6 d 19 
Casa vieja en la calle de Salud, 
cerca de Belascoain, con una medi-
da de 767 metros a $66 el, metro. 
Todos los informes que usted de-
see, fuede dárselos J . . P . Quintana 
en Belascoain 54, altos entre Zanja 
y Salud. 
- • 36364—23 ag. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A C O N es-
tab lec imiento , f a b r i c a c í ó r t m o d e r n a en 
l a c a l l e M i g u e l y S a n t a - I s a b e l , en 
e l R e p a r t o S a h t a A m a l i a , s é vende 
por n e c e s i c á r e l d i n e r o . P a r a e m p r e n -
der u n . negocio I n f o r m e s en la m i s -
ma, no t r a t o cop p a l u c h e i o s n i c o r r e -
d o r a » 86415.—25 A g . 
En Zequeira, a dos cuadras 
de l a c a l z a d a del C e r r o , vendo u n a 
c a s a s a l a , s a l e t a de .azotea y t re s c u a r » 
tos m a m p o s t e r i a con t e j a f r a n c e s a y 
u n c u a r t o de cr iado e n 3,b00 pesos 
con u n a s u p e r f í c ' e de 128 m e t r o s . I n -
f o r m e n en S a n t a T e r e s a , 13, entre P r l -
mo l l e s y C h u i r u r a . T e l é f o n o 1-4370. 
35253.—28 A g . 
Cambio una casa chalet, con 1,300 
varas, moderna, por camión - que 
esté en buenas condiciones. Infor-
man San Nicolás 214, bodega. 
35421—24 ag. 
CALLE BLANCO. ENTRE ANI-
MAS Y TROCADERO 
Se vende s in; i n t e r v e n c i ó n de c o r r i d o -
í e s u n a c a s a de d o s - p l a n t a s . Mide 200 
nie-trofi. D i r i g i r s e a l "Sr. B a r q u í n . 
M u r a l l a V A g u i a r : T e l . A - 7 8 5 S . , 
. 356^.7—25 a í í . 
C E R C A D E L MALECON 
Vendo dos casas modernas, una de 
dos plantas en $23.000 y otra en 
$25.000, renta la primera $160 y 
la segunda $2J 5. 
Informa: JUAN L . P E D R O 
Aguiar 92. bajos, A-7969, de 9 a 2 
C 7801—5 d 16 
A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS 
S I - desea c o m p r a r . p r o p i é d á d e s o te-
r r e n o s p a r a f a b r i c a r l l a m e a l M - 2 Í 0 3 . 
SI desea vender s u c a s a l l a m é a l M -
24 03. S e r á serv ido I n m e d i a t a m e n t e ; 
t enemos t e r r e n o s por c a r l o s I I I , V e -
dado, y b a r r i o s d é l a s a f u e r a s de. l a 
H a b a n a . A u n no t enemos m u c h a s 
propiedades en venta , j i e r p l a s que 
tenemos son" e n buenas condiciones", 
pueden c i t a r s e entre otrag en l a s c a -
l l e s de P e r s e v e r a n c i a , G e r v a s i o , E s c o -
b á r , Neptuno, A g u i l a . L a g u n a s , C o n -
sulado , A r a á r g u r a , T e a i e n t ^ R e y , S a n 
I g n a c i o , e t c . SI" l a dssea,'. en otro' l u -
g a r l l a m e a l M-2403 y a l A-2161 es -
te ú l t i m o n ú m e r o e n l a B o l s a de 10 
a 12 y de 2 a 4. T e n e m o s dinero d e 
n u e s t r o s c l i e n t e s p a r a h i p o t e c a por 
l a c a n t i d a d que deseen t o m a r v C o m -
p r a m o s y vendemos B o n o s de. l a L i -
b e r t a d y B o n o s de: l a R ó p ú b í l e a y de 
todas l a s b u e n a s C o m p a ñ í a s , y Soc i e -
dades. A c c i o n e s de j t o d a s M a s - C o m p a -
ñ í a s y E m p r e s a s . T a m b i é n h a c é m o R . 
o p e r a c i o n e s en acc iones H a v á n a C e n -
t r a l y D i f e r i d a s de Unidos . - : 
So vende upa . f i n q u i t a . c e r c a de l p a -
r a d e r o del R i n c ó n . R a p i d e z en todos 
los a s u n t o s . 
A n t e s de h a c e r c u a l q u i e r o p e r a c i ó n 
de l a s a n t e r i o r m e n t e s e ñ a t a í a s , o si- , 
m i l a r e s , pase por e s t a " o f i c i í i a , - su c a -
sa , o H a m a por l o s t e l é f o t i O a M-"2'403 
a todas h o r a s y p o r , e l A - 2 1 6 Í de•10 
á 12 y de 2 a 4 . B o r s a de "la H a b a n a , 
T r u j l l l o 1 y G í i l l e g o B , 
" 3 6 3 0 8 « 9 - ^ 2 2 fegtü' 
SOLAR DE 13.66x50 
VEDADO 
cerca de 12, con chalet fa-
bricado, se vende a precio 
de terreno. Informes: Telé-
fonos F-1889 y M-2000. 
Rico. 
. . . C77.92,—4d-16 
G A N G A . V E N D O U N S O L A R 360 
m e t r o s c a l l e T e j a r entre 9 y 10, R e -
p a r t o L a w t o n en $1.400 de 12 en ade-
l a n t é . C a f é L a D i a n a . R e i n a y A g u i -
l a . R e i n o s o . 
. . ' 36138—24 a g . 
SE VENDE 
I / n so lar « n M i g u e l F l g u é r o a entre 
D ' E s t r a m p » s y L u i s E s t e v e z . M i d e 10 
por 40. I n f o r m a L . H e r r e r a . A g u i a r 
No . 76, alV>8. ' -
- 36049—2 s p t . 
EN EL CERRO. VENDO 
en l a c a i : « P r i m e l l e s un s o l a r de 11 
metros de f rente por 38 de fondo a 
$7.00 m e t r o . I n f o r m a r ec S a n t a T e -
r e s a 23. T e l é f o n o 1-4370. 
35253.—28 A g . 
A UNA CUADRA DE MONTE 
Vendo una casa de desplantas, mo-
derna, con 132 metros .y . imá renta 
de.$140 en $17.000. 
Informa: JUAN L . PEDRO 
i Aguiar 92, bajos. A-7969. dé 9 a 2 
C 7801—5 d 16 
EN EL CERRO 
Se.ven.de una c a s a . c o n f a l a , , ga l e ta y 
dos c u a r t o s de m a m p o s f e r í á , c o c i n a y 
S e r v i c i o s s a n i t u r ' b s é n $-í,Sa0"" peSos . 
I n f o r m a n en Sar . ta Terí>aa -23.. T e l é -
fono. •i.-4?70,. . , : % $ Z o o . — 2 Í Ase. 
S O L A R E S Y FINCAS R U S T I C A S 
Vendo solares en todos los repartos 
a los precios más beneficiosos para 
el cliente. Ib mismo que fincas de 
cultivo y. recreo. 
Informa: JUAN L . P E D R O 
Aguiar. 92, bajos, A-7969. de 9 a 2 
C 7801—5 d 16 
HORTELANOS DE GÜINES 
Se vende l a f i n c a L o s M a n a n t i a l e s e n 
el pueblo de B e j u c a l , de m á s de u n a 
c a b a l l e r í a de t i e r r a , de lo mejor , p r o -
p i a p a r a huertos , como en G ü i n e s , 
por tener buen H o y pozo f é r t i l , p a -
r a a n i e g o . T e r r e r o negro de fondo, s i -
t u a d a a l a t e r m i n a c i ó n de l a c a r r e t e -
r a que v u a l a s m i n a s . P r e c i o 12,000 
pesos , b u d u e ñ o . E s p e r a n z a 25, b a j o s 
de 2 a 4. T e l é f o n o A - 7 6 7 2 . T a m b i é n 
se p e r m u t a por c a s a s en l a H a b a n a . 
'35556.—25 A g . 
PRODUCTIVA FINQUITA 
Se a r r i e n d a una c a b a l l e r í a y corde les 
en B e j u c a l , pueblo c e r c a de l a H a b a -
na, t iene bueii p a l m a r , f r u t a l e s , r í o y 
pozo f é r t i l , t i i r r a n e g r a de fondo , 
l i e n t a 800 pesos . S u d u e ñ o en E s p e -
r a n z a 25, de 2 a 4, e x c l u s i v a m e n t e . 
35555.—25 A g . 
P 1 Ñ C A D E R E C R E O , S E V E N D E , to-
da o p a r t e d s l a p r e c i o s a f i n c a S a n 
J o s é , s i t u a d a en l a c a r r e t e r a de G ü i -
nes, a med ia h o r a de l a H a b a n a , c o n 
l a e s t a c i ó n da L o m a do T i e r r a en 
l a m i s m a . T i e n e n i a g n í f í c a c a s a v i -
v i e n d a c o n todas l a s comodidades de 
la c i u d a d . A g u a a b u n d a n t e por to-
das p a r t e s , f r u t a l e s y h e r m o s o s i a r -
dines. Se puede v e r a todas h q r a s . 
S a l e n trenes p a r a é s t a a todas l a s 
l u i r á s menos diez m i n u t e s de l a E s -
t a c i ó n C e n t r a l y g u a g u a s a l a s ho-
r a s y 20 minutos de l parque de L a 
I n d i a . I n f o r m a s u d u e ñ o en l a 
m i s m a . í'o'ólO 22 a g 
Otra bodega y finca cn $7.000, 
sola en esquina. 
Todas se venden con facilidades 
en el pago. Más informes los da 
J . P . Quintana en Belascoain 54, 
altos entre Zanja y Salud. 
36365—23 ag. 
E S T A B L E C j g g g N T O L ^ g ^ 
UN BUEN NEGOCIO 
, . M r l e r a do t a b a c o » y 
Se vende u n a ^ ^ " í t u a d a y t i e n « 
c i g a r r o s , e s t á b ien iJa v e n -
S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n ^ ^ ^ 
Vendo la fonda de Santa Clara 9 
lugar céntrico con mucha m^rchan-
tería y habitación para viviendas, 
una cuadra del Muelle de Luz, pre-
cio de situación, puede poner cafo 
cantina si desea, por ser amplio el 
local. Informan en la misma Ma-
nuel . 
35892.—1 sept. 
S E T R A S P A S A P O R V I A J E A E S -
p a ñ a , u n 'oca l con v i d r i e r a s en N e p -
tuno, p e q u e ñ a r e g a l í a . L l a m e : M-7685 . 
36121.—2 Sep . . 
G A N G A , E N 200 P E S O S D E R E G A -
l í a y l a s e x i s t e n c i a s a precio , se v e n -
de v i d r i e r a de tabacos , p e r f u m e r í a , 
q u i n c a l l a , punte; c é n t r i c o , s u d u e ñ o 
t iene o t r a y no puede a t e n d e r l a s dos. 
I n f o r m e s : Merced , n ú m e r o 70, s e g u n -
do piso, de 12 y m e d i a a 2 y m e d i a . , 
F e r n á n d e z . 35546.—23 A g . 
E N $3 .200 U L T I M O P R E C I O V E N -
do m i bodega en l a c a l l e F i g u r a s , no 
paga a l q u i l e r y doy f a c i l i d a d e s fie p a -
go c o n t r a t o D a ñ o s . R o d r í g u e z . M o -
r r o 30 entre G e n i o s y R e f u g i o . 
36305—22 a g . 
R. REVILLA 
T e n g o e n c a r g o de v e n d e r los s l gu ten , 
tes c o m e r c i o s , en s u c lase los mejo -
r e s de l a c iudad , c a f é s , bodegas, ho^ 
teles , c a s a s de h u é s p e d e s , r e s t a u r a n t s 
fondas , k ioscos , b a r r a s y v i d r i e r a s de 
tabacos y d u l c e s . A m i s t a d y R e i n a . 
T e l é f o n o M-6485 . 
36457—23 a g . 
GRAN L E C H E R I A 
En la calle de Salud con un contra-
to de 8 años, alquiler $35, buena 
venta diaria. Precio $1.250. 
Café y casa de huéspedes, frente a 
los muelles, con un contrato de 7 
años. Precio $16.000 con facilida-
des de pago. 
Café en la caille San Rafael, con 
vidriera de tabacos propia, con un 
contrato de 5 años con alquiler de 
$67. vende diario $40. pudiendo 
vender $60. Precio $4,500, propio 
para dos socios que quieran ganar 
dinero. Para informes J , P . Quin-
tana. Belascoain 54, altos entre 
Zanja y Salud. 
36365- 23 ag. 
F O T O G R A F O S . A F I C I O N A D O S O A L 
que q u i e r a h a c e r negocio vendo en 
$200 u n a f o t o g r a f í a a c r e d i t a d a o l a 
a l q u i l o en $40. E n s e ñ o a r e t r a t a r . 
O f i c i o s 10, de 8 a 12 n i antes n i d e s , 
p u é s . So l i c i to agentes , m u j e r e s y hom 
brefi . 
: - 36362—22 a g . 
S E T R A S P A S A U N A C A S A D E F A -
m l l l a , ca l l e c é n t r i c a , a l q u i l e r m ó d i c o , 
p a r a m á s i n f o r m e s en el C e n t r o G a -
l l ego . S r . C i r í a c o L ó p e z I s u r e . 
35812.—21 A g . 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
P o r M . T a m a r g o . T e l é f o n o A-0094 , 
H a c e 14 p.ños quo soy vendedor de l i -
c o r e s de- l a c a s a de l s e ñ o r R a m ó n 
C e r r a . L a E s p a ñ o l a y por ese mot ivo 
conozco todos los b a r r i o s de l a H n -
b a r a , por lo c u a l puedo proporc ionar -
lo u n a bodega a s u gus to y de l pre -
cio quo l a desee comprando por me-
d i a c i ó n m í a t iene usted l a g a x a n t í a 
que no l i a r á un m a l negocio . V é a m e 
en S a n M i g u e l y B e l a s c o a i n . c a f é , de 
2 a 5 . 
$1 .000 de contado y $1.500 a plazos , 
vendo bodega s o l a en e s q u i n a ; t iene 
v i v i e n d a p a r a f a m i l i a . P a r a i n f o r m e s 
M . T a m a r g o . B e l a s c o a i n y S a n M i -
guel , de 2 a 5 . C a f é . 
$2.000 de contado y $2.000 a p a g a r 
$60 m e i B u a l e s vendo bodega s o l a en 
e s q u i n a ; vende $60 d i a r i o s ; p a g a de 
a l q u i l e r $50 con dos a c c e s o r i a s ; t iene 
buen c o n t r a t o . M á s i n f o r m e s T a m a r -
go. B e l a s c o a i n y S a n Migue l , da 2 
a 5. c a f é . T e l é f o n o A - 0 0 9 4 . 
BODEGAS CANTINERAS 
U n a e n S a n R a f a ^ j con $3.000 d « 
contado . E n C i e n f u e g o s con $1 .500 . 
E n Monte con $ 5 . 0 0 0 . E n V i r t u d e s 
c o a $ 2 . 8 0 0 . E n S a n L á z a r o con $6,000 
E n C o r r a l e s con $3 .500 . No p i e r d a 
t iempo buscando n i se deje e n g a l l a r 
comprando c h i v o s . Cedo u n a e s q u i n a 
na r a bodega o c a f é . I n f o r m e s g r a -
t i s . S u á r e z , C e r r o 537, e n t r e T e j a s y 
B u e n o s A i r e s . 
36165—28 a g . 
FOTOGRAFOS 
Cedo f o t o g r a f í a c o n toda l a I n s t a l a -
c i ó n , buen hfturio, a c r e d i t a d a , buen 
t r a b a j o . B a r a t í s i m a . V é a m e o e s c r i -
ba a S . G a r c í a C r e s p o . C a l z a d a do 
J e s ú s de l M o n t e 12. H a b a n a . M e d i a 
c u a d r a de l a E s q u i n a de T e j a s . 
36173—26 a i . 
AVISO 
A I que -lesee c o m p r a r u n a f o n d a qu^ 
vendo "n e l c i r a r o del comerc io de l a 
H a b a n a , t iene buen contra to y m u c h a 
c l i e n t e l a . No c c i r e d o r e s . I n f o r m a n : 
A g u i l a , n ú m e r o 128. 
35855.—1 S e p . 
S E . V E N D E U N C A F E Y S E C E D E 
u n a c a s a g a n a l a c a s a $85; r e n t a 
$150. I n f o r m a O b r a p í a 110. 
36793 23 a g 
S I N C O R R E D O R E S . S E V E N D E L A 
m e j o r c a s a de h u é s p e d e s con 29 h a -
b i tac iones y solo $250 de a l q u i l e r , 
l i e n s i t u a d a y buen c o n t r a t o . U n i c o 
prec io ^3 .000 . No moles te e l que no 
v a y a a c o m p r a r . I n f o r m a n N e p t u n o 
N o . 149. J o y e r í a . . 
35638—25 a g . 
BODEGA CANTINERA 
E n $3.250, bodega c a n t i n e r a , pegada 
a los mue l l e s , vende m á s de $50, m i -
tad de c a n t i n a . F i g u r a s 7S. A - 6 0 2 1 . 
M a n u e l L l e n í n . 
CANTINA Y FONDA 
E n $3 .500 c a n t i n a y f o n d a en c a l & _ 
rodeada d© i l n d u s t r i a s y ta l l eres , con-
t ra to 6 a ñ o s , a l q u i l e r $55, a l q u i l a $61 
vende $50 d i a r l o s . F i g u r a s 7 8 . ^ - 6 0 2 ^ ' 
M a n u e l L l e n í n , 
DOS LECHERIAS 
dos l e c h e r í a s c e r c a l o s mue l l e s , u n a 
$2 .500 , o t r a $3:500 con buenas v e n -
t a s d i a r i a s . F i g u r a s 78. M a n u e l L l e -
n í n . 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
E n $8 .500 g r a n c a f é y r e s t a u r a n t «r 
C a l z a d a i m p o r t a n t e e n l a H a b a n a J 
a l q u i l e r $100, a l q u i l a $180, buen con-
tra to , d e j a l i b r e s m á s de $4.000 < 
a ñ o , c o n t r d o y p l a z o s . F i g u r a » 7J 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
35234—28 a g . 
$3.500 do contado y $3.500 a p a g a r 
t n p lazos c ó m o d o s , vendo bodega en 
el c en tro de l a H a b a n a , 6 a ñ o s de c o n 
trato , e l a l q u i l e r m u y b a r a t o . P a r a 
i n f o r m e s T a m a r g o . B e l a s c o a i n y S a n 
M i g u e l , de 2 a 5. c a f é . 
B o d e g a e n e l centro de l a H a b a n a , 
h a c e 10 a ñ o s que es del m i s m o d u e ñ o , 
l a vendo m u y b a r a t a $5,000 a l conta -
do y poco m á s a p a g a r a p lazos; se 
g a r a n t i z a de v e n t a l i a r l a $75; $30 son 
de c a n t i n a . T i e n e u n a v i d r i e r a de 
t a b a c o s en e l por ta l , 6 a ñ o s de c o n -
tra to , a l q u i l e r $120 y. a l q u i l a en dos 
rec ibos $160. Todo se g a r a n t i z a a 
p r u e b a . I n f o r m e s T a m a r g o . B e l a s -
c o a i n y S a n M i g u e l . C a f é , de 2 a 5 . 
T e n g o en v e n t a en é l Vedado 4 bo-
degas todas s o l a s e n esquina , s i po-
der le poner m á s ; u n a $5.500; otra" e n 
$7 .000: o t r a $ l l - 5 0 0 ; o t r a $10.000. S i 
c o m p r a a l g u n a de e s t a s bodegas t en -
g a l a s e s i ' r i d a d que I n v i e r t e b ien s u 
dinero, todas con l a m i t a d de contado 
y los p lazos c ó m o d o s , l ' a r a i n f o r m e s 
M . T a m a r g o . B e l a s c o a i n y S a n M i -
guel , C a f é , de 2 a 5 . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
5 £ V E N D E U N C A F E Y R E S T A U -
r a n t , v i d r i e r a , l u n c h y tabacos , c o n 
u n a v e n t a d i a r i a de 100 pesos; s i n 
abonados ; se da. a p r u e b a ; t a m b i é n 
f a c i l i d a d e s d é pago . I n f o r m a n C á r d e 
naa E9, o f i c ina . P r e g u n t e n por S a -
hino. 36524 25 
G A N G A . S E V E N D E U N K I O S C O .ex-
p r e s a m e n t e oarato de bebidas, r e f r e s -
cos y c i g a r r o s por no p j d e r atenderlo . 
¡ I n f o r m a n . S a n I g n a c i o , 91, d e p ó s i t o 
de t a b a c o s . 36366.—23 A g . 
Vi\es, 800 metros de terreno, 
c é r e a do F i g u r a s , r e n t a $SÓ0, se v e n -
T.é c a s i regalado por n e c e s i t a r d inero . 
S i r v e u . p a r a c indade la o a l m a c é n . I n -
f o ú m a n . C a f é L o s A l p e s . P e r a z a . T e -
l é fono- A-9374 . 
C A F E R E S T A U R A N T Y L U N C H , A 
m e d i a c u a d r a de G a l i a n o y S a n R a -
fae l , g a r a n t i z a d a v e n t a c a r i a de 120 
pesos , puede ¡íaLir, g r a t i s el a l q u i l e r . 
P r e c i o m ó d i c o . I n d u s t r i a 94, de 8 a 
11 a . ra. y de l a s 5 tf* l a tarde en 
a d e l a n t e . 3037.1.—23 A g . 
Ojo, que conviene. Por tener 
que e m b a r c a r su d u e ñ o se Vende u n 
cuarto m a n z a n a c o n frente a 3 c a -
l les , doa e s q u i n a s f a b r i c a d a s con es -
tablec imiento , pegado a l c r u c e r o de l a 
£ ! M * > I . l ienta" todo $240. I n f o r m a n : 
C í H é L o s A l p e s . R e i n a y R a y ó . P e r a -
z a , T e l . A-9374 . / 
*'t'471^-23 ' 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos , c l g a r r o j , . q u i n c a l l a y b i l l e tes 
de l o t e r í a , s i t io Z u l u e t a y D r a g o n e s 
c a f é Q u i n t a A v e n i d a , frente a l t ea -
t ro M a r t í , t iene buen contrato y se da 
por 1,700 pesos . I n f o r m e en l a m l s -
m a . 3 t ín0¿. -—23 A g 
N E G O C I O U R G E N T E P O R E M B A R , 
c a r s e , se vende una buena v i d r i e r a dé 
tabacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a , en la 
m e j o r ca l l e , buen contrato y m u y 
b a r a t a . E s negocio p a r a dos . R a z ó n 
B e r n a z a 47, a l tos de l a bodega, de 7 
a 8 y de 12 a 2 . S . L l z o n d o 
36344—27 a g . 
V e n d o u n c a f é y r e s t a u r a n t , creo y 
u&ted c o n v e n d r á conmigo cuando lo 
v e a que es uno de ios m e j o r e s de l a 
H a b a n a y de m e j o r e s condic iones en 
l a m e j o r c a l l e de l a H a b a n a y de 
m á s t r á n s i t o . P r e c i o : P i d e n $ 5 0 . 0 0 0 , 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s . Se pueden 
d e j a r a pag^r a p lazos $25 .000 . P a r a 
i n f o r m e s T a m a r g o . B e l a s c o a i n y S a n 
M i g u e l , C a f é . 
V e n d o c a f é y fonda, le queda a l q u i l e r 
a su f a v o i Prec io S12.000 con $6,000 
de contado . I n f o r m a T a m a r g o . B e l a s -
c o a i n y S a n M i g u e l . C a f é , de 2 a 5 . 
V i d r i e r a s de tabacos y c i g a r r o s , tengo 
v a r i a s desde $1 .000; v é a m e y le i n f o r 
m a r é de m u c h a s qu^ tengo e n v e n t a . 
T a m a r g o . Bela . seoain y han M i g u e l . 
C a f é , do 2 a 5 . 
S5649—25 a g . 
FEDERICO PERAZA 
C a f é L o s A l p e s , R e i n a y R a y o . T e l é -
fono A - 9 3 7 4 . V e n d o y c o m p r o toda 
c l a s e de negoc ios y doy dinero e n h i -
poteca U n hote l en $2,000.00; u n a c a r -
n i c e r í a en $2,000. V e n d í m e d i a r e » . , 
V e n d o e s q u i n a s en e l C e r r o y J e s ú s 
del Monta , I n f a n t a E s t é v e z , Santos) 
S u á r e z y en l a H a b a n a . , 
BODEGAIÍTCALZADA 
V e n d e g a r a n t i z a d o $80 d i a r i o s ; p a g a 
de a l q u i l e r $40; es u n ouea negocio 
p a r a el que q u i e r a es tab lecerse . P a r » 
i n f o r m e s : M . F e r n á n d e z . R e i n a y 
R a y o , C a f é . T e l . . A - 9 3 7 4 . L o s A l p » « 
OTRA EÑTMARIANAO 
D e j a $250 m e n s u a l e s ; prec io $6 000( 
no p a g a a l q u i l e r ; tiene comodidades 
p a r a S e m i l l a . S e d a n f a c i l i d a d e s da 
p a g o . I n f o r m a n : T e l . A - 9 S 7 4 ^ 
VEND0B0DEGAS 
desde $1,000 h a s t a $25,000 en l a H a -
b a n a y s u s b a r r i o s . S e d a n f a c i l i d a -
des de p a g o . I n f o r m a : F . P e r a z a . , 
R e i n a y R a y o . T e l é f o n o A - 9 3 5 4 . 
VENDO C A F E S . FONDAS, CASAS 
de h u é s p e d e s de todos prec ios . I n f o r -
m a P e r a z a . T e l . A - 9 3 7 4 . Vendo doa 
c a r n i c e r í a s m u y b a r a t a s en e l centro 
de l a H a b a n a . I n f o r m a : P e r a z a . , T e -
l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
34471—23 a g . 
COMPRA Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO CREDITOS D a 
GOBIERNO 
a p r o b a d o s por l a C o m i s i ó n d a A d e u -
d o s . C u a l q u i e r c a n t i d a d . No v e n d a s i n 
s a b e r m i o f e r t a . M a n z a n a de G ó m e z 
n ú m e r o n 8 . . M a n u e l P i ñ O i . 
35565.—14 A g . 
COMPRO ACCIONES 
y B o n o s M e r c a d o Unico, A c c i o n e » <^ 
l a H a v a n a C e n t r a l , D i f e r i d a s y C o -
m u n e s y dal C e n t r a l F i d e n c i a . V e a 
m i o f er ta a a t e s de v e n d e r . M a n z a n a 
de G ó m e z 318. M a n u e l P l f i o l . 
B,1899.—24 A g . 
CHEQUES BANCO NACIONAL1 
compro pagando los m e j o r e s prec io* 
de p l a z a . M a n z a n a de C ó m e z , 818-
M a n u e l P i S o l . , 31898.—24 A g , 
r 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
a . y j * a . \ s ' G S ' r o t e / , 
H I A R I O D E L A M A R I N A 
I R O N B E E R 
S A L L J T A R , I S 
Asociación Protectora de la 
Real Academia Gallega 
D(j todas las saciedades que loa 
gallegos han fundado y sostienen 
lejos de la tierra amada, ninguna 
más digna de aplauso y de estímu-
los que la Asociación Iniciadora y 
Protectora d.s la Real Academia Ga-
llega . 
No puede decirse do sus mlem-
brcs que buscan un fin' de lucro, 
porqi'u es todo desinteresado sacri-
ficio; ni que la /anida/ guia o 
inspira sus actos, porque todo so 
hace en silencio, sin ostentación y 
para sostener la Reaj Academia que 
radica, como no podía ser de otro 
modo, en la Coruña, Capital de la 
Reglón • 
Ultimamente, con motivo de su 
viaje a España, ha sido objeto de 
un delicado homenaje el cultísimo 
escritor e inspirado poeta, Juan J . 
Roberes, ex Presidente de esta Aso-
ciación, a su llegada a la Coruña. 
De la sincera cordialidad del ho-
menaje dan idea estos párrafos to-
mados de una de sus últimas cartas, 
dirigida a la Asociación iniciadora 
de la Habana: 
"MI pensamiento, durante el ban-
quete, estaba con ustedes, pues los 
representaba a todos, y, de veras, 
que sentí algo de orgullo, yo que 
me precio de ser humilde, porque 
me parecía, y es verdad, que signi-
ficamos a lgo . . ." 
E n otro párrafo de la carta a 
que hemos hecho alusión dice con 
el mismo entusiasmo: " L a bibliote-
ca eg buena y representa ella sola 
un capital, pero hay que hacer pro-
paganda a ver si a la Asociación Ini-
ciadora de la Habana le correspon-
de el honor de colocar en buen mar-
co obras ± e tanto v a l o r . . . " 
L a estantería en que están colo-
cadas obras de ,gran valor es de-
masiado modesta. ¿No habrá entre 
tanto "pavo" de los que se gastan 
cientos y aun miles de pesos en 
"banquetearse" a sí mismos, uno 
que sienta un día sinceramente 
amar a Galicia y tenga el acierto 





Agosto 19 de 1925 . 
Sr. Director del DIARIO DE 
MARINA. — Habana. 
Distinguido compañero: 
E l periódico " L a Epoca", de 
nar del Río, ha publicado lo 
guíente: 
" E l busto del patrióte 
Morales, Mc»™iito«, que se levanta 
como uii ejemplo en el parque fren-
te al Palacio de Justicia, carece 
de una inscripción que diga de 
quién es tal busto. L a mayoría (le 
ios pinareños conoce quién es; pero 
.„„ vinítnn lenoran a quién 
hombres, compenetrados con la obra 
de los libertadores cubanos, saben 
honrar la memoria de aquellos que 
lograron ser del temple de Rafael 
Morales y González. 
Este varón ilustre nació en San 
Juan y Martínez el 28 de Octubre 
Rafael ide 1845. Durante su corfa existen-
cia, no menos en la paz que en la 
guerra, de continuo enalteció a Cu-
ba con acciones merecedoras de los 
atributos de la fama. Antes de 
1868 brilló, con luz propia como 
alumno del colegio Santo Tomás, 
de Ramón Iduarte, sobresalió en la 
Üniversldad Literaria de la Habann 
estudiando Derecho y demostró ser 
pedagogo de corazón, polemista 
C R O N I C A 
PRECIO—5 
LA BRISA, O T E L O Y \ . h DKSOANSO DOMINICAL 
de ¿Ustedes no han notado que cJ las metafísicas  Hamlet, inicia 
domingo os el día más calurpsojun soliloquio canicular y absurdo: 




CUBANOS, GALLEGO» Y JAMAIQUINOS 
no, porque me estropean la cró-'ñar". ¿Quién podría tolerar tantajChambas M i n i n g ' c o ^ c o n ^ r 
mioi. Aténgarce a mis observa-' opresión, sudando, gimiendo bajo ¡pĵ  orgulloso de su poz'o 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
Ha quedado organizado un Comité Gestor PRO LUISA 
V. SECO Y MUÑOZ, ep el que figura la siguiente directiva: 
Presidentes de Honor: 
Sr. Coronel Melitón Reinoso, Sra. Concha Ruiz, señor 
coronel Rafael Jiménez, Sra. Matilde Ramírez, Sr. Manuel 
Viña, Sra. Alicia Ballester y señor José Muñoz. 
Presidente efectivo: 
Sr. Conrado Alfert 
Vicepresidente: 
Sr. Emilio Ramírez. 
Secretario: 
Sr. Roberto Ramírez 
Vicesecretario: 
Srta. Susana Reinoso. 
^ Tesorero: 
Sr. Juan Mongo. 
•imer Vicetesorero: 
Sr. Oscar Bolbrau. 
Segundo Vicetesorero: 
Srta. María L . Suárez 
Delegado: 
Sr. Pablo Menéndez 
Vocales: 
Sra. Josefa González viuda de Albert, Gumersindo Gó-
mez, Sra. Amparo Núñez de Beltrán, Agustín Rodríguez, 
Sra. Genoveva Aguilar, Srta. Marta Abreu, Sr. Raoul Reino-
so, Srta Felicia Acosta, Dr. Rafael Cortázar, Sra. Alicia Mon-
go de Cortázar, Sr. Amado Chao, Sra. Dalila Aruca de Ra-
mírez, Srta. Angélica Mongo, Srta. María Mongo, Sr. Al-
berto Pérez, Srta. América Jiménez, Sr. Alejandro Valdés, 
Srta. Alicia Corbo, Srta. María L . Rodríguez, Sr. Gerónimo 
Orraca, Sra. Eugenia Allende de Orraca, Srta. Clotilde Pérez. 
los que nos si a ig
pertenece. 
"Por tal motivo, " L a Epoca ini-
cia una suscripción popular a base 
de una pésela como máximo, para ¡ consumado, orador original y cons-
comprar una lápida y colocarla en ¡pirador sagacísimo. Pronto le con-
dicho monumento. Los pinareños|tó en su seno, junto a Antonio Zam-
que se encuentren en la Habana,, brana y Luis Victoriano y Federico 
pueden dirigir el importe al doctor j Betancourt—Don Federico Belan-
Emeterlo S. Santovenla, Reina 57;|Court, hoy reliquia viva de los tiern-
los de esta ciudad, al Director de pos heroicos—, Ja Revolución de 
" L a Epoca", Apartado 7 4, o al j Yara, donde sucesivamente conquls-
doctor César Lancís". I tó, merced, a sus talentos, cultura y 
Aceptado por mí el honroso en- actividad nád? comunes, las digni-
cargo a que se refieren las l íneas'dades de Secretarlo de la Corte 
copiadas, no he tenido inconvenion-1 Marcial, Diputado por Occidente a 
te en recibir las contribuciones, no | la Cámara de Representantes. Be-
sólo de pinareños, sino do cuantos | cretario de la Cámara, Secrotario 
• |del Interior en el gabinete da. Car-
los Manuel do Céspedes y fundador 
del periódico Ln Estrella SolI«rÍM, 
resultando ser el tipo más puro, 
más perfecto del patriota y ciudada-
no. Do manera espantosa he*l1o 
en Saba&top,! de Najase, al fljial d.. 
una refriega, o; 2 6 de noviembre de 
1871, ettuvo ior espacio de C3r':a 
de diez meses luchando o n la 
muerte, hasta que, para desven'-iira 
grande de Cuba, cayó vencido la 
noche del 15 de Septiembre de 1872 
en la cumbre de la Sierra Maestra. 
La Idea de los iniciadores de 
complementar la erección del busto 
de Rafael Morales y González con 
la colocación de una tarja, como 
parte Integrante del monumento 
existente en la ciudad de Pinar del 
Río, obedece al justo deseo de que 
cuantos se detengan a observar, si-
quiera a guisa de curiosidad, la 
obra escultórica, recuerden o apren-
'dan que aquello es homenaje, bien 
Ique modesto, rendido por la poste-
jridad a la memoria de quien fué al-
jtísimo "ejemplo de civismo, honra-
¡dez y moralidad". Probablemente, 
¡la Inscripción que allí va a colocar-
|se consistirá en el nombre y los 
¡apellidos del prócer, los años de su 
i nacimiento y de su muerte y estas 
¡ palabras que acerca de Moralltos 
; escribió Tomás Estrada Palma: 
"Como si hubiera nacido para 
que se encarnaran e^ su alma to-
das las virtudes que Un pueblo ne-
cesita para ser libre, su corta vida 
fué el más perfecto modelo de ab-
negación y desinterés, teniendo 
siempre por guía la conciencia del 
deber, sin que le detuviera para 
cumplirlo, en la esfera privada o 
en la esfera pública, ninguna clase 
de consideraciones, obstáculos ni 
peligros". 
Dada la naturaleza cívica del 
asunto que ha provocado estas lí-
neas, me permito rogar a usted, 
señor Director, la publicación de 
las mismas, así como de la adjunta 
lista de contribuyentes, *n las co-
lumnas de su ilustrado pexiódico. 
Soy de usted agradecido y obse-
cuente servidor y compañero, 
Emete-io S. Santovenla. 
Ins valiosas obras que el sacrificio 
de algunos y la benedictina pacien-
cia de otros ha podido r e u n i r . . . ? 
La Asociación Iniciadora y Pro-
tectora de la Real Academia Galle-
ga entra en una nueva fase de su 
existencia. 
Su directiva ha sido renovada to-
talmente y los nuevos componentes 
de la misma a&piran a dar nuevos 
bríos a la buena obra emprendida. 
E s de esperar que la Colonia Ga-
llega responda a su patriótico lln-
mamlento y engrandezca la Asocia-
ción que más brillo y honor ha de 
alcanzar para la tierra de Rosalía, 
la dulce; de Feljoo, el polígrafo, y 
de Concepción Arenal, renovadora 
audaz y formidable pensadora. 
cionei. E l domingo hace más ca-'el peso do una vida molesta? 
Ior que ol lunes y que el martes, brisa, la amada.. ¿Y qué es 
y hasta que el sábado, que es el día brisa? Ser o no ser: hé aquí 
de las liquldac,ones. de los ban-I problema. ¿Es algo? ¿Y dónde 
quetes de compromiso, de las bo-|tá. si 
das, de los trajes de dril sin boto- thora 
nos, de los cines sin estreno, do! tiles? 
los chupinazos y de los artículos, 
de emergencia. E l día en que se 
suda tinta. 
He Ido a buscar informes de es-
te calor dominical a la Astronomía 
y a la Física del Glooo, y nada me 
dijeron las ciencias. No se sabe 
que en el. Sol practiquen el des-
canso dominical, y que, por esta 









es algo? ¿Por qué no viene 
al conjuro de los versos su-
L a brisa, amada de la tarde, viere 
a refrescar la copa del naranjo 
cargada de azahar. , 
al pueblo donde 
a la vez, con 
"The tantes Impulsado por mis secretos 
Tay- pensamientos, le pregunto: ¿Dónde 
tiuevo.— ha estudiado usted, señor Docal? 
" E n Bélgica", me responde con 
su sencillez. Entre las Escuelas de In 
"Es natural"— 
todo se fabrica 




fiez de la multitud de solanos 
asueto, lance sobre Id Tierra, 
bocanadas de spleen, hálitos 
digestiones hlperclorídicas, de 
gado infartado. 
L a brisa, esa amiguita fiel y mi-
mosa, quo nos sirve para discul-
ramos de no haber ido "este ve-
te ocultas o has 
Yago, no se oculta, 
he matado como mo 
; pidió tu consejo traidor. Está 
¡dormida. Hoy es domingo. La 
brisa es hija de! Lunes, del 
Martes, dol Miércoles. . ' Z s la hija 
de la Actividad, del Ruldcp, de la 
Fiebre ciudadana. La generan las 
pequeñas y continuas agitaciones 
de la ciudad inquieta: el rodar da 
los tranvías y de los automóviles, 
los manotazos de loa traficantes 
corta velocidad, .pues el tendido y 
•os terraplenes se hallan a medio 
todavía. Los montones hacer de 
cernir superioridades, pienso yo, 
tranquilo en cuanto a la prepara-
ción del ingeniero cubano. No pu-
dlendo dominarme, Insisto, sin em-
rano" a lEuropa o al Norte, porque, 
/ - n - , , r o „ a i Do r,» ^Jque discuten, el agitar los vendedo aquí, con ella — ¡ v a y a : — s e pasa de, . , . i ^ . . 
lo lindo; la brisa, rcpetimos,\ se res de los periódicos las hojas Im-i 
presas por las ventanillas de los i 
los brazos de los policías! 
del tráfico que devanan órdenes, losjp 
queda en casa los domingos. Y 
nos permite una ligera infidelidad ; 
con la pijama, la siesta y la espe 
ra del lunes. E n el portal, arre 
llanados en una mecedora, pensa 
mos, celosos: "¿Qué hará la brisa1 hellas' 108 abanÍCOs á c ella8 al V * ' 
ahora? ¿Sobre qué superficie sofo-iRO del plroP0' 61 8hÍmmJr de laS C0' 
cada correrá la ternura de 
" O N DEL E J E ^ 
CONSERVADOR"70 
E l señor Aurelio Alv, 
dente d ^ Partido f ^ z , ^ 
f * * o al comit, E e : ; ^ ^ 
Asamblea Nacional p a ^ ! 0 U 
que tendrá efecto «T , * ^ 
Partido, prad0 ^ 8 C ^ ^ 
a Monte, mañana, dla í , ' e8(1^ 
de la tarde. ' a !*• íog 
yQ. Las extrañas notas H 
t* de canto rítmico 0 una 
basta nosotros. Imín s í0110 ^ 
Presarlo con p.-Jab-as ^ f ' 9 
dores e s p a ñ o l . £¿]ip' o0n 
yoría, que se a n f i a n ^ en 8í S 
Están dentro 1 "l c a ^ ^ ^ 
donde abren Pí:u:<rc8 c^1 
barretas enfunda^ 
lona. E l agua le - anh w Vl'5^ ¿I 
Pierna y un w V T * ^ ^ 
mo sobre ellos. Por l o f J ' 6 a Wo-
íntroducirán cartuchos d?^"03 ^ 
Para volar las p i e ^ s ^ 1 ^ 
donde se echarán los a l , ' í06^. 
un puente. Las pesad^ ?tü8 ^ 
suben y bajan a l t e í S i t L ^ 
puñadas por los obrer^ f -? a ein-
y el canto rudo rgutura,U<ÍOrOSOs. 
en el silencio del boao^ resuefta 
rodea.. Mañana, en cómn. qUe n08 
tos. discurrirán por aQu? ̂  a85ei1-
ros en trenes vefoces . 8 y[^' 
genios llegado hasta d últ,m 
límite de "la construcción" Ya*0 
visto cómo se hace un ferrocait 
v o l w o s nuestros pasos ^ * 
motor A q u í - d i c e el señor D L 1 
como S! hablase de la cosa 
cilla del mundo, haremos u n T 
estación y un pueblo. Yo « f r 
dudo; he visto lo que 'ocSC J 
Merino. Cerca de otro caseróí 2 
cinc, un obrero españo! seacerca al 
ingeniero a informarle de alzn 
a pedir una orden. Es fuerte. L l n 
y bien plantado. Viste como los «u 
la fotografía, pero sin corbata v 
lleva polainas de cuero. Sombrero 
en mano, habla con el señor Docal 
pero en su actitud no hay humillâ  
ción ni servilismo, sino una sueru 
do marcial cortesía. Yo lo contení! 
pío y pienso que quizás eran da 
este porte los Pánfilo de Narváez y 
los Pizarro. E l conquistador del 
Perú no sabía leer y esfe obrero, 
carpintero creo que es, sí sabe. 
Los obreros de "la construcción", 
me dice el señor Docal, son todos 
españoles. Los cubanos trabajan 
cuatro, q seis días, ganan unos cuan-
tos jornales y se van a gastarlos 
al pueblo; vuelven o no poco des-
pués y repiten la misma operación. 
Los haitianos y jamaiquinos no tra-
bajan aquí. Son gente floja, SA ali-
mentan poco, comen caña principal-
mente, se ocupan en la limpieza de 
lós campos v en el corte de cafia, 
metidos entre la yerba o entre los 
cañaverales, ganando jornales cor-
tos, pues tumban la caña al peso, 
rindiendo la tarea que Quieren. El 
hombre fuerte es el gallego. Traba-
jan a destajo. Se levantan a las 
cuatro y media y no levantan mano 
hasta las di^z. A las dos de la tarde 
vuelven de nuevo a Ia tarea, hasta 
que se hace de noche. Son hombres 
de ambición. No buscan un jornal, 
sino reunir muchos jornales, per-
maneciendo meses seguidos en las 
cuadrillas. Sin ellos no podría ha-
cerse la línea. . . 
Escuchando estas explicacion€í 
del señor Docal, llegamos a las ofi-
cinas, casi ambulantes, del Ingenie-
ro, instaladas en casuchas de made-
ra desarmables. Casi todos sW 
auxiliares sou alegres muchacloi 
cubanos. Brindamos con sidra por 
el éxitq de "l!f construcción" y yo 
reparo que en un departamento lle-
no de planos y aparatos de dibujo, 
se alinean numerosos libros de In-
geniería, con la encuadernación de 
tela verde oscura tan corriente en 
las ediciones inglesas y norteame-
ricanas. "Es que aquí, señor Gue-
rra, me dice el señor Docal, no se 
puede preguntar al vecino de en-
frente". 
Pn iqí erSOnal que trabaja "la construcción". La po sona que ocupa el 
sombrerazos de los petimetres en la segundo lugar de izquierda a derecha, entre los que están de pie, es 
el ingeniero señor Docal. A su Izquierda el Sr. Subirats calle de Sau Rafael al paso de las 
L I S T A D E C O N T R I B U Y E N T E S A 
LA ADQUISICION D E L A T A R J A 
QUE S E R A COLOCADA E N E L 
BUSTO D E R A F A E L M O R A L E S V 
OONZAlíEZ, E N PINAR D E L RIO 
Don Domingo Flgarola-Caneda; 
doctor Francisco González de] Va-
lle; doctor Antonio L . Valverde; 
capitán Joaquín Llaverías; doctor 
femando Ortíz; doctor J^ian Mi-
guel Dihigo; doctor José A. Rodrí-
guez García: doctor Tomás de Jús-
tiz; ingeniero J . A. Cosculluela; 
doctor Salvador Salazar; Don Car-
los de la Rosa; Don Jacinto Argu-
dín; doctor Armando J . Coro; 
doctor Renó García de la Vega; 
doctor Ismael Segura y G . Meno-
cal; Esteban Valderrama; Néstor 
Carbonell; doctor Salvador Moleón; 
doctor José Manuel Quintana; Ar-
mando Sobrado; coronel Ramón VI-
su ca-
ricia? ¿En qué rincón oscuro y 
mudo irisará el frescor de su boca 
risueña? ¿Habrá salido, con algu 
no, al campo? ¿O brincará en 
mar, sobie las olas, coqueteando! 
con los nadadores?" 
Otelo, en pijama, en el portal sin, 
brisa, bajo las chispas Incandescen-, 
tes de las estrellas, recita, abra-
sado y jadeante, las clásicas mal-: 
diclones shakespearianas: "¡Ah:! 
¡Que caigan a pedazos sus carnes,! 
que perezca, que sea condenada es-
ta noche, porque no es posible que 
viva! No; mí corazón se ha vuelto' 
traviesas aumentan, hay más cua-
drillas de trabajadores, un nuevo 
teleras en las cantinas, el revuelo tren de "balastro" ocupa un desvia-
de las mecanógrafas poniendo ho-|dero, llevando en uno de sus carros 
jas de papel en la maquinlta a lajuna enorme grúa; el magnífico 
entrada de los j^es de negociado, Pue°te de cemento y acero del rio 
i . . . a„nr%*u « » iJatibonico, qr.eda a nuestras espal-
el juego u l escondite a que se en \ * a ~ M„„ v„ii ^ 
e l ^ | a a s . . . Nos hallamos ya en tierras 
tregan creedores y irorosos. . Laívde Santa Clara y, por último, hace-
T l y mil pequeñas revolucÍjr»s {nos alto junto a un enorme case-
cotldianas del invisible y potente rón de horcones de madera sin la-
ventilaooi que orea, refresca y a n l - j í ^ ^ COn tCC,h0 Níumerosas 
. ' hamacas cuelgan de las vigas y en 
ma la A l d a . . . ¡No, no; la brisa 
duerme, sueña, se agitará maña-
Y a Otelo, bajo la pijama, se 
aquietadlos latidos del corazón 
loso. 
Y el Junes, .a la primera caricia 
de piedra; cuando golpeo en él me'de la brisa, el rocío de la ducha, re-
hiere la mano. . . Y sin embargo, j cobrará, aliviado, la confianza, y 
no hay en el mundo entero una; dirá. 7t<ordando la eufoquina 
criatura más hermosa. Es digna de/hkespereana del domingo: "¡El 
compartir el lecho de un emperador!sueño de una noche de verane!" Y 
y de dictarle leyes... Yago, ¿no es se lanzará a la calle, a la oficina, 
un dolor, no es una lástima, Ya- el bar, a la tienda, a la estela par-
fumada de las mujeres, al ford, al 
un extremo humea la cocina. Un 
aeñor, trajeado como todos los de 
la fotografía que ilustra este traba-
i Jo, se acerca al motor en que viaja-
•leimos... Es el señor Docal. ingenie-
e- ro director de "la construcción". 
E l señor Decaí es de mediana es-
bargo: "¿Ése gran puente del Ja-
tibonlco lo dirigió usted, señor Do-
cal?" "Sí. responde sin falsa modes-
tia, lo hicimos nbsotros". Este "nos-
otros" incluye a las cuadrillas de 
obreros españoles que trabajan en 
la construcción. Realmente. el 
puente del Jatibonlco equivale a no 
sé cuantos pozos do asfalto de Mr. 
Taylor. E l señor Docal, contestan-
do a mis insistentes preguntas, me 
habla dei vecindario a los lados de 
la vía. Son campesinos trabajadores 
y sanos. Casi todos poseen el sitio 
en que viven. Son canarios en su 
mayoría o descendientes de cana-
nos": No venden sus tierras. Es inú-
til pretender comprar una pulgada 
de terreno por estos alrededores. 
Y la campanilla del "heladero". piropo, en busca de la brisa, de BU 
como una insidia, como la efímera caricia, de sus suaves y consolado-
promesa de un fresco consuelo: "Si ras mentiras, que tienen, en las 
estás tan prendado de ella, a pesarj calles estrechas y pinas, al arrimo 
de sus Iniquidades, concededle ple-jde la sombra que baja de los aíle-
no poder de pecar. Sí esto no os!ros, la gracia y-el prestigio de los 
Inquieta a vos, no deben Inquietar a'eternos amores juveniles que du-
nadie. . ¡Tilín, t i l í n . . . ! " Irán todo un año. 
Otelo, asist do un momento por1" Rafael S U A R E Z SOLIS 
dal; Ramón Vidal (hijo); presbí-
tero Agustín Miret; doctor Matías 
Rubio; Pablo L . Pérez; doctor 
Gustavo Fernández Albóniga; Abe-
lardo Hernández; Armando Lazo; 
doctor Agjistín S. Marín; Feliciano 
Madrid; Pánfilo D . Camacho; Jo-
sé Díaz Ordóñez; José María He-
rrera y Gastón; Eduardo Pimentel 
y Ravena; Armando Ferro; José 
García y Fernández Reigada; Ma-
nuej González Esquijarosa; Igna-
cio Trujillo; doctor Arturo García 
Ruíz; Florentino Romero; Ramón 
Santovenla; Jesús Cabrera; Manuel 
Menéndez y Menéndez; Manuel M, 
Ferro; capitán Manuel Saavedra; 
doctor Pastor Lagueruela; Deme-
trio Córdova; Juan Fraile; Ramón 
Mayóla; doctor Angel Calñas; Del-
fín Hernández Mesa; doctor Anto-
nio M. Moleón; do-ctor Agustín Mo 
león; José Campanería; Gabriel E . 
AIÍ .DUSO; doctor Ignacio Suárez; 
Joaquín Guerrero; Julio Fernán-
dez-y Fernández; Jaime Pacheco; 
Juan Francisco Pérez; doctor S. 
Arturo Abáselo; Andrés Vidal; 
Nicolás Cesta; Ricardo Mestre L i -
ma; Ricardo Mestre Llano; Benito 
Gelot; Félix Vázquez; Esteban V . 
Díaz Ortega, doctor Teatino Ca-
macho; Salutario Camacho; Ra-
fael R . Govín; doctor Alberto W. 
Madan; Adolfo Madan; licenciado 
Modesto Mañas y Urquiola;" Eduar-
do G . Norton; Gustavo García 
Ruíz; doctor Julio César Trujillo; 
doctor Eduardo Betancourt; Migue^ 
A. Fernández de Velasen; Carlos 
Olivera; J . Rodríguez; Manuel Pé-
rez Tellechea; Armando Camacho; 
Octavio S. Martínez; doctor José 
González Vélez 
Paisaje en la construcción. Un tren de balastro con una grúa 
tatura, má"? bien pequeño, de pa-
labra suave, de modales corteses, 
sin la menor sombra de afectación, 
con una sonrisa acogedora e Inge-
nua que imprime a su rostro que-
mado por el sol, pero de pie] fina y 
delicada, un sello de bondad casi 
Infantil. Detrás de los lentes, los 
ojos dan a la fisonomía una expre-
sión de franqueza e Inteligencia. 
Estamos en presencia de un es-
píritu cultivado, modesto, observa-
dor; de un hombre sencillo, de es-
tudio y de trabajo. A los pocos Ins-
Recientemente, en uno de les tre-
nes locales que ya comienzan a 
transportar pafajeros hasta Cham-
bas, un labriego discutía con el 
conductor. Pretendía alcanzar una 
rebaja en el pasaje de cuare.ifa cen-
tavos y entendía que podría obte-
nerla dej jefe del tren. . . Taj es la 
simp.'éza de esta gente. Eate.wos a 
30 kilómetros de Chambas, el ca-
serío más ce;rano, i 62 da Morón. 
Pero las carrileras han terminado, 
y seguimos a pie hasta el último lí-
mite del terraplén, junto a un arro-
Ramlro GUERRA. 
Agosto, 1925 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
I N S T R U C C I O N E S T A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
B e c f l r t M » « a t * c u p ó n pop U U n e » 
n I á n T í i 
i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
C i n c o CUDOBM - • , e 6 r t e B # • r t » c u p ó n por U U n e » -
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO per medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas de IRONBEER Y CERVEZA POLAR deben 
presentarse debidamente separadas, no admitiéndose aquellas 
c;ue por su deterioro sea difícil comprobar a la fábrica a 
que pertenecen. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas de CERVEZA POLAR o TRIMALTA dan dere-
cho a un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
1 cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO 
En los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del niño, de la manera más clara, para evitar re-
clamaciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir al dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO VALFJS, CUPONES, 0 TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA E L FRANQUEO. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO A L 
PREMIO DE $5.000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
V E R I F I C A D O E L ESCRUTINIO FINAL. 
CON UN SOLO CUPON NUMERADO QUE SE ADQUIE-
R E CON CIEN VOTOS SE PUEDE OBTENER E L PREMIO 
NACIONAL DE 
$ 5 . 0 0 0 " 
Para cualquier informe, diríianse a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey, Teléfono A-3157. 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
CANDITA GARCIA S A N C H E Z . —Bolondrón. va. 
Si usted no ha recibido los votos correspondientes a 
les de Chocolate " L a Ambrosía", se deberá, probablemente- a 
guna deficiencia de su parte, pues diariamente contestamos w 
las cartas que se reciben-
Como tenemos un paquete recibido de vales de " í f 
brosía" sin dirección alguna y creemos sea el suyo, le rem 
los votos que le corresponden. 
GUSTAVO CAPOTE.—Morón. , pUe8 
Usted dice que ha recibido un voto rojo y uno azui, ^ 
son los 11 que reclama. Fíjese en el valor del voto ro,o. 
J O R G E H E R R E R A Jr .—Guana .Vy . ^ A T J T V A se debí* 
Lo que usted leyó en el DIAÍlIO DE ^ M A R ^ A , «e 
a un error de imprenta. Los vales que se canjean por voio 
los del Chocolate L A AMBROSIA. 
S E B A S T I A N F E R N A N D E Z . — S a n c t i Spíritus oo0 
Los cupones uumeradoa para el á e l W * 0 
que ofrece nuestro Concurso, serán ^ t r e g ^ o n d e s p u é s del 
escrutinio; lea las instrucciones que se publican en la ultim 
gina del DIARIO D E ^A MARINA. 
FERNANDO S I L V A Y C A R D E N A S . ^gngrí^€ Menocal^0 ^ 
R U B E N C H A R R I Z Y D R A K E . Av. 1. |0g roto*-
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